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El capitán Sán<£iez Plaza, al frente de nn escnadrón de Regulares, 
logró desalojar a i enemigo de sus trincheras, cerca de Zinat. 
N m é x i t o M U Y B R I L L A N T E R E A L I Z A R O N U N A V A N C E 
S I M U L T A N E O L A S C O L U M N A S D E L O S G E N E R A L E S Q U E I P O 
L L A N O Y R I Q U E L M E . C O N S I G U I E N D O S E Ñ A L A D A V I C T O R I A 
\fADRlD, septiembre 9. 
V lá oficina de informaciones 
E ae la presidencia se facilito hoy el siguiente comunicado 
^-Presidente del Directorio a Pre-
eidente interino. Tetuán, 13-20. 
- E n este momento comunica el 
«neral jefe el de la división naval, 
íue bajo la dirección del comandan-
?e de estado mayor. Pérez Gluch 
con ia eficasísima cooperación del 
leíe de estado mayor, Boado, se ter-
minó anoche el intensísimo trabajo 
de la evacuación de Mter, retirán-
dose 29 jefes y oficiales y 740 tol-
dados con 4 piezas de <5, ¿ úe i , 
•> obuses de 105, una sección de 
morteros Lafitte, 12 ametralladoras 
v una estación de radio. Considera-
mos esta operación de verdadera 
trascendencia, no habiendo tenido 
más bajas que un herido en la faena 
de ia evacuación. Empieza así, pues, 
la realización del plan del Directo-
rio, bajo los mejores auspicios." 
VARIOS CONVOYES Al i S E C T O R 
DE TIZZI AZZA NO F U E R O N 
HOSTILIZADOS 
MELILLA, septiembre 9. 
Se han llevado diversos convoyes 
al sector de Tizzi Azza sin ser hos-
tilizados por el enemigo. 
WL GENERAD M U S L E B A C O N F E -
KENCIA SOBRE M E J O R A M I E N -
TO DE LOS S E R V I C I O S 
CENTUTA, septiembre 9. 
El general Musiera, ha reunido en 
su despacho a varios jefes de la Co-
mandancia, cambiando impresiones 
con ellos acerca del mejoramiento de 
los servicios. 
Las noticias del frente de comba-
te coinciden con las que se han re-
mitido oficialmente a Majdrld. 
AVANCE SIMULTANEO D E L A S 
( OU MNAS QUEIPO L L A N O Y 
R I Q U E L M E 
TETUAN, septiembre"9. 
La columna fiel General Quelpo 
Llano, avanzó el sábado dsede Ben 
Karrich hasta Zinat, donde opera la 
columna del general Riquelme, y 
ambas sostuvieron duro combate con 
los rebeldes. Habiendo conseguido los 
españoles los objetivos prefijados, 
se replegaron otra vez hacia Ben 
Karrich, siendo trasladados a Ceu-
ta los heridos. 
La aviación militar sigue prestan-
do grandes servicios en el barranco 
de Y«rbuzan. cerca de vAffermun, 
donde los aeroplanos dispersaron nu-
tridos grupos rebeldes. Ha salido.pa-
ra la zona del Río Lau el General 
Castro Girona. 
E l enemigo hostilizó varias posi-
ciones enclavadas al Norte de Ta-
gesut siendo rechazado por las fuer-
zas españolas que las defienden. Se 
ha realizado un convoy desde E l 
Fondak hasta Regaja, sin novedad. 
Entre los militares de esta plaza 
se cuenta con elogio la hazaña del 
Capitán Sánchez Plaza, el cual, car-
gando al frente de su escuadrón 
de regulares, se apoderó de las al-
turas que se yerguen cerca de Zinat 
y estaban ocupadas por un numeroso 
enemigo, llegando, después de reñi-
do combate, a un terreno llano que 
ocupaban muchos rebeldse en su ma-
yoría. \Uos regulares los desaloja-
ren de sus posiciones persiguiéndo-
los largo trecho. 
Las trincheras moras quo hay cer-
ca de Zinat están llenas de cadáve-
res rebeldes. L a columna del Gene-
ral Riquelme que regresó hoy de 
aquel punto, no soaLuvo combate al-
guno. 
R E U N E S E E N CONSEJO 
R E O T O R I O 
E L DI -
MADRID, septiembre 9. 
E l Directorio Militar se ha reuni-
do en consejo esta tarde y a la sa-
lida del mismo su presidente Interi-
no, el Almirante Magáz, dijo que 
no había noticia alguna acerca de 
Marruecos que comunicar a la pren-
sa. 
PRIMO D E R I V E R A DA CUENTA 
D E L T R I U N F O D E L A S ARMAS 
ESPAÑOLAS E N M T E R 
MADRID, septiembre 9. 
E l Directorio Militar estuvo reu-
nido en consejo durante 3 horas 
asistiendo los subsecretarios de Ma-
rina y de Hacienda por despacharse 
en el mismo nsunto (?" ar.bos <»*'-
partam->ntos. * 
E l General Valle Espinosa mani-
festó a la salida que en una con-
ferencia telegráfica celebrada con le 
General Primo de Rivera éste dió 
detalles de la operación de Mter, 
que resultó muy bonita y fué co-
ronada con un brillante triunfo de 
las armas españolas. 
E l referido general facilita asi-
mismo a la prensa una nota contes-
tando a un artículo.- del Sr. Largo 
Caballero sobre el Incumplimiento 
del convenio de Washington acerca 
de la protceción a la mujer obrera, 
diciendo que sólo lo cumplen cuatro 
estados, a lo cual opone el Directo-
rio un resumen detallado de la obra 
que ha realizado en favor del se-
guro obligatorio para la maternidad. 
LOS G E N E R A L E S M E N O C A L Y M E N D E Z C A P O T E 
R E A F I R M A N S U S P R O P O S I T O S D E R E C T I F I C A C I O N E S 
F U N D A M E N T A L E S E N L A V I D A P U B L I C A C U B A N A 
ESTIMA E L G E N E R A L MENOCAL Q U E E L NOMBRAMIENTO D E L 
DOCTOR IVfeNDEZ C A P O T E E S LA MAS S E R I A GARANTIA DE 
QUE SU PROGRAMA DE REGENERACION HA D E R E A L I Z A R S E 
U P E R S O N A L I D A D D E M . C A P O T E , E N S U S T R E S A S P E C T O S , 
C O N S T I T U Y E U N P R E S T I G I O I N M A C U L A D O , I N A T A C A B L E 
Cuando nos presentamos en la 
morada del general Menocal para 
°Dtener la confirmación de la notl-
J'a que el DIARIO DE L A MARINA 
«'o a conocer ayer por la mañana 
^ a o rumor, de que el General y 
"octor Domínguez Méndez Capote 
« " a postulado por la Asamblea 
conservadora para la Vice Presiden-
"a «Te la República, el ex-Presiden-
, M «ncontraba en uno de los sa-
° n * de ^ Planta baja rodeado de 
n numeroso mino de conspicuos 
Personajes, 
c o í 1 1 *eneral Menocal nos recibid 
car» • <ex<laIsIta amabilidad en él 
lo. • a^dleiuio a darno» 
él .«T. . 11163 * impresiones que d« 
61 •ollcltábamoa. 
^ P O R <JX7B . D E L NOMBRA. 
MIENTO 
-.r?311, «fecto.—noe dijo el Gene-
r a l * , Seneral Méndez Capote se-
^postulado eeta noche por la Asam-
- T * Coil*«rTadora. Nadie podrá ne-
a e w 3U9 *** Postulación es un 
^ l l ^ J ^ 0 7 Ulla Saralrt ,a 
g t e í l i 4 .n<*eeiu,I0 tejer aquf el elo-
í duraTti la RéTol^1ón del 98 
ro Pr ° M ' tOS P ^ ^ o s el verdade-
í m a s ? d* U ^ P ú b l i c a en 
^ n n J : ^ j L ? & m i > 0 adv«^arIo ml-
sonal-irf»^ Ubles 7 numerosas per-
»odo h o í f h . 0 * ^ 6 la o r a c i ó n que 
r* los que ,o h " nfCld0 8161116 
^ o Se2U loL0 * a , l alentad0 7 P^te-
^da dr i l I>r,lneTOS P^os de la 
^ ? 0 i n t l ~ e I P Ó 1 ™ ™ ™ revoluclo-
^ 7 e n t ^ f **ion<** Por Jóve-
7 entusiasta letrados que hoy 
ocupan puestos eminentes en la ma-
gistratura, en el Foro y en la polí-
tica tuvo en Méndez Capote a un 
maestro bondadoso y ejemplar. 
E l doctor Méndez Cftpqte ee un 
candidato d© prestigio úrfico e In-
discutible, una garantía solidísima 
de nuestros propósitos de rectifica-
ción en los sistemas dé gobierno, por 
©so el Partido Conservador lo ha 
elegido y le agradece profundamen-
te que haya aceptado la designación. 
A U D A Z R O B O D E U N G R A N 
C O L L A R D E P E R L A S Q U E 
E S T A V A L U A D O E N 
C I N C O M I L L O N E S 
P A R I S , septiembré 9 . 
I'na dama americana que se 
aloja en un hotel de ésta ba-
jo el nombre de Mrs. Kdith 
Sawell, de 27 años de edad, 
natural de New York, ha dado 
cuenta a la policía del robo de 
un collar de perlas de tres 
vueltas cuyo valor estima en 
cinco millones de francos. 
Mrs. Sawell dice que había 
escondido su collar, juntamen-
te con otras joyas de gran va-
lor, bajo una almohada de sn 
lecho y salió de la habitación 
para ir al baño. Cuando regre-
só, el collar había desaparecido 
pero allí estaban intactas las 
demás joyas. 
A pesar de que los dectetives 
más hábiles de París hicieron 
suyo el caso, se cree que hasta 
la fecha no han encontrado ia 
más ligera pista del audaz la-
drón o ladrones. 
P O R E P A R T I D O C O N S E R V A D O R F U E P O S T U L A D O 
A N O C H E C O M O C A N D I D A T O A L A V I C E P R E S I D E N C I A 
D E L A R E P U B U C A E L D O C T O R D. M E N D E Z C A P O T E 
F U E R O N ACLAMADOS RUIDOSA M E N T E POR DA ASAMRI/EA KD 
N L E V O CANDIDATO Y E L G E N E R A D MBWQOftT., IMVOOÜKN-
T E S DISCURSOS D E L o s SEÑORES A U R E L I O A L V A R E Z Y 
C A R L O S MANUEL D E L A CRUZ, RESEÑANDO L A B R I L L A N T E 
^ O G R A E I A D E L DOCTOR MENDEZ C A P O T E . — E L SENADOR 
VVI1.REDO F E R X A N D E S . A L F R E N T E D E LA D E L E G A C I O N , E N 
P L E N O , D E PINAR D E L R I O , CONCURRIO A L S O L E M N E ACTO. 
E S P E R A N L O S V E C I N O S D E 
C A U J E R I Q U E I N T E R V E N G A 
E L M I N I S T E R I O F I S C A L 
EN UNA R E Y E R T A E N QUEMADOS 
DE GUIÑES R E S U L T O UN HOMBRE 
G R A V E M E N T E HERIDO A Y E R 
E N P I N A R D E L R I O N O H A Y 
M A T E R I A L P A R A E S C U E L A S 
A L CHOCAR UN FORD CON UNA 
AMBULANCIA E N POTOSI. V A R I A S 
PERSONAS QUEDARON HERIDAS 
" I O D O S L O S OOE HAN A F I W D O m M CRISIS 
E N N 0 E S 1 R E G I M E N , M QOERIDO DECIR QOE 
E S T E POEBLO NO E S DIGNO O E L A S U B E R L A O E S " 
D I C E E L G E N E R A L M A C H A D O . E N U N M A N I F I E S T O A L P A I S , 
Q U E E L P A R T I D O L I B E R A L C U B A N O D E B E G O B E R N A R C O N L A 
C O N S T I T U C I O N . A P L I C A N D O L A C O N L A M A Y O R R E C T I T U D 
" L a s elecciones populares crean los ge t iernos libres, pero 
no los mantienen ni Ies dan prestigio", dice el general Machado 
E N S U P R O G R A M A D E G O B I E R N O . S E C O M P R E N D E N I M P O R T A N T E S 
A S U N T O S , C O M O L O T E R I A . E L B A N C O D E E M I S I O N . E L T R A T A D O 
C O N L O S E . U . . L A R E E L E C C I O N . A U T O N O M I A U N I V E R S I T A R I A . E T C 
A L PAIS 
Qnantánamo, septiembre 9. 
DIARIO, Habana. 
Los señores Juan Evangelista Ra-
mírez, José Morales, Natalio Ocala, 
Tirso Nápoles, vecinos de Caujerl, 
y otras zonas comprendidas en el 
despojo de la finca Cupeyal, han 
venido a ésta en representación de 
todos sus convecinos, ansiosos de co-
nocer la exacta situación en que se 
encuentra el asunto después de ha-
ber sido acogidos a la ley ide am-
nistía los detentadores, y me encar-
gan diga a nuestro Director, Dr. Rive-
ro, y al Dr. Ramiro Guerra, que in-
terroguen al Secretario de Justicia 
sobre la esperada recomendación al 
Ministerio Fiscal en el sentido de 
osit.~.ecei la ujoiluna a<;v1on para 
que el Estado recupere sus propie-
dades y garantice las de los particu-
lares. Ramírez y (3emás compañeros 
están muy gratamente impresionados 
por los vibrantes artículos que ha 
publicado el DIARIO DB L A MARI-
NA sobre este asunto, y me encar-
gan felicite en su nombre a nues-
tro Director y al Dr. Guerra, por su 
noble campaña en defensa de los 
necesitados de Justicia. Loa vecinos 
y pequeños propietarios de las ha-
ciendas de la finca CupeyaU que ven 
amenazados sus intereses con el pro-
yectado despojo, desean saber si los 
fierechos Inviolables que las leyes 
garantizan en todo país civilizado, 
son letra muerta después de la am-
Tiistía, y lamentan la lentitud de 
los procedimiontos, aunque aún tie-
nen confianza en el Poder Judicial. 
Pascual Díaz López. 
SUICIDIO 
Cabalgnán, septiembre 9. 
•DIARIO, Habana. 
Esta mañana a las nueve se sui-
cidó disparándose un tiro en la ca-
beza, el joven de 18 años de edad 
y de la raza blanca, Casimiro Ze-
queira, ignorándose el móvil. E l Juz-
gado actúa. 
Rada, Corresponsal. 
H E R I D O D E G R A V E D A D E N UNA 
R E Y E R T A 
Quemados de Güines, septlemore 9. 
DIARIO, Habana. 
A las diez de la mañana sostuvie-
ron hoy una reyerta en la finca "Se-
Contlnú^ en la página diez 
L O S T R E S A S P E C T O S 
Revolucionarlo, Insagne gobernan-
te intachable y elemento prominen-
te y respetado en el mundo econó-
mico y en nuestra sociedad, el doc-
tor Méndez Capote constituye una 
de esas personalidades inmaculadas 
contra las cuales se mellan las fle-
chas d« la critica más severa e m-
I transigente. 
Bajo esoff tres aspectos, que son 
i los fundamentales de cu per^nall-
dad, el doctor Méndez Capote es In-
atacable • y su aceptación elgnifica 
una garantía plena para el pueblo 
de Cuba de que el gobierno de rec-
tificación que hemos prometido se-
rá una hermosa realidad, esa rea-
1 lidad por cuyo advenimiento todas 
¡nuestras clases sociales ansian y por 
el cual han de laborar todas, con 
entusiasmo invencible. 
Nuestro programa, como ustedes 
¡ven, no se componen, pues, sólo de 
¡promesas. Ya hemos empezado a de-
• mostrar con los hechos que el fu-
Ituro gobierno quiere laborar por la 
regeneración de Cuba. 
Y digo futuro gobierno,—exclamó 
el general Menocal, sonrléndose—, 
no por una necia vanidad personal, 
Contlnfla en u pág:i»a dlei 
L A E S C A S E Z D E A G U A E N 
L A C I U D A D Y S U S B A R R I O S 
E l Director de Sanidad y el Jete 
Local de la Habana, celebraron ayor 
un amplio cambio de impresiones, 
tratando sobre el estado d? las 
aguas y su escasez, provocada per 
haberse revuelto el río con las llu-
vias torrenciales caídas por los al-
rededores de Vento en las últimas 
setenta y dos horas. 
L a escasez de agua es mucha y 
ello da la medida de la necesidad 
imperiosa de actuar cuanto ant:^ en 
la solución del pavoroso problema. 
E l agua que actualmente se con-
sume es la de los manantiales de 
Vento, pero resulta insuficiente al 
extremo de ser muchos los lugares 
de la Habana, donde el agua no Le-
ga hace más de cuarenta y ocho ho-
ras, sufriendo lae familias el consi-
guiente malestar, pues el agua en 
toda época y más aun en la de ve-
rano resulta tan necesaria como el 
alimento. 
De la entrev'sta de los doctores 
López del Valle y Morales García, 
surgió el acuerdo de activar cuan-
to antes la visita que el Presidente 
de la República tiene prometida ha-
cer a Vento, en unión de los miem-
bros que componen la Junta Nacio-
nal de Sanidad, para iniciar sin di-
lación los trabajos necesarios en ia 
solución del conflicto. 
Ayer recibimos en esta redacción 
numerosas quejas por la falta de 
agua y va sienno hora que se ha-
ga algo práctico. 
Sootor Domtnco Méndez Capote, que 
d« Tlcepresldenta de la Repúbll 
Celebró anocha una importante 
Asamblea el Comité Ejecutivo Na-
cional del Partido Conservador, en 
el looail de Prado y Monte. 
Presidió el señor Aurelio A I v h -
rez, actuando de secretario el doc-
tor Eveilio Alvarez del Real. 
E l quorum, nutridísimo, concu-
rriendo las más caracterizadas per-
sonaJidaides deil Partido, sin faltar 
la deflevgación. en pleno, de la pro-
i "vincia de Pinar á^l Rio, con su je-
! fe a.l frente, nuestro ilustre comr>a-
j fiero ed senador señor Wlfredo Fer-
¡ náindez. 
L a aflnwr'x d" ¡ÑliMoo fué cx-
: traardinairia: matwialm--;iU' nc se 
¡cabía en el amplio loca!. 
Declarada abierta la sesión, se 
Idló lectura por le Secretario a la 
i comunlcacTón enviada por el doctor 
Santiago Verdeja renunciando a fva 
postulación vicepresidencial. sin que 
eíllo signifique, en lo má« Bifnkñó 
—texipone—, que haya aminorado su 
entusiaismo por la caus-a conserva-
dora y su devoción y lealtad por 
. b u gran amigo el Mayor General Ma-
i rio G. Me^ocavl, cuya candidatura 
defenderá, con decidido entusiasmo, 
en los próximos comicios. 
L a Asa/miblea prorrumpió en aplau-
sos al conocer la actitud levantada 
I del doctor Verdeja, acordardo. a 
jprapuiesta del doctor Carlos Manuel 
¡de la Cruz, hacer constar en acta 
i un voto de gracias para el doctor 
Verdeja, considerándolo, como sir-in-
pre, un correligionario de mérito. 
Acto seguido recesó la Asamblea 
para preparar la votación de la per-
sona que debía sustituir al doctor 
Verdeja en él ticket Presidencial!, 
siendo designado por unanimidad y 
entre aclamaciones, la egregia per-
sonalidad del doctor Domingo Mén-
dez Capote. 
Fué éste un momento de verdade-
ro entusiasmo. Todos los presentes 
aplaudían ruidosaimenb?, lanzándose 
I al aire los sombreros y dándose vi-
j vas entusiastas al doctor Méndez 
! Capote, a)l General Menocal y al 
Partido Conservador. 
Guarnido renació la calma, hk'e-
ron uso de la palabra los señores 
Aurelio Alvarez y Canlos Manuel 
de la Cruz, qatient.s tuvieron frasen 
de alto aprecio para el nuevo can-
didato del Partido Conservador, se-
ñalando su gran historia como pa-
triota, jurteconsulto, legislador y 
miembro de la Convención Consti-
tuyente; asegurando que esta deci-
sión dea doctor Méndez Capote de 
¡aceptar ir en la boleta electoral, 
junto con el héroe de Victoria de las 
.Tunas, después de su prolongado 
. retraimleinto de la vida pública, e-; 
la demostración más evidente d^l 
innegable y seguro triunfo que es-
ipera a la Conjunción Conservadora 
j en las elecciones de noviembre. 
Se extendit-;ron los señores Alva-
rez y de la Cruz en otras conside-
raciones, haciendo el doctor Carlos 
Manuel de la Cruz. er>tre estruen-
dosos aplausos que le tributó la 
Asabrolea, puesta de p:>3. la cate-
górica afirmación de que la mayo-
i ría del pueblo cubano es partida-
'ria de la Coalición de fuerzas con-
i®ervadoras, mendietistas. veteranos 
[y republicanos que, en hora feliz pa-
ra l a patria—dijo--se han agrupa-
Ido alrededor de la egregia figura 
i-del General Menocal. quien.—di-e 
con acento enérgico el doctor de la 
DESPLOMASE L A CUPULA CEN-
T R A L DE UN TEMPLO CATOLICO 
SICILIANO 
vigentes. Las Secretarlas deben di-
jvidirse en técnicas y políticas: deben 
E L programa del 'Partido Libe- trabajar uniuas como un cuerpo eje-ral y las Bases Políticas apro-[ cutivo. Y el Presidente de la Repú-badas después, deben seguir i blica debe presidirlo cuando se to-
siendo fundamentalmente el credo de ; men resoluciones; pero en la elabo-
nuestra organización, porque repre- ración de las materias, en el recípro-
sentan en sus grandes líneas las as- Co control administrativo, en la ac-
piraciones legítimas de la mayoría cf5n diaria que debe ser uniforme 
de los ciudadanos y las tendencias en los departamentos del Estado, el 
verdaderamente democráticas y sin-, Consejo de Secretarios, que es orga-
ceramente liberales de la colectivi-1 nisnio constitucional, puede y debe 
dad a que pertenecemos. Por esto ;reunirse soló, para tener la necesa-
j debo ahora, al comenzar la campaña. ria independencia, ya que tiene por 
electoral, ratificar mi comunión con ia Constitución la responsabilidad de 
•sus principios y propósitos, como lúe- sus actos. E l Presidente de la Repú-
go desde el Poder, demandaré de bl}ca que t¡ene aaemág ias difíciles 
los miembros del Partido que habrán | funciones de la representación na-
de aplicarlos en las distintas ramas cionál debe 6egU;r desempeñando la 
de la Administración Pública, que se ! alta funclón de iniciativa, vigilan-
insplren en ellos, y cumplan sus d i c - , ^ v coordinación de todos los ac-
tados con escrupulosa rectitud, de- tog Mecutiyc3 
mostrando al pueblo que los progra-1 ^ li5erta¿eg muniripales v pro-
mas y las ideas de los partidos no i vinc.ales deben ser re8petadaSi EtJ. 
son elucubraciones vanas sin P^cti-1 ta6 llbertadeg con8tituyen el princl-
ca finalidad, sujo expresión leal y io de Ia verdadera llbertad y la ba-
^ eficaz de la opinión publica, bien or- &e del gobierno propi0i pero debo 
ganizada y dirigida cxigfTse a las autoridades locales que 
Mas, la vida publica está sujeta , * , , ' . . K r r " aujcio. Clinip|an gUg funciones, que respon-a la evolución, a cambios: las ideas i , „ n . . „ . ",.„ . . , , . . . dan a las exigencias de sus admmis-de hoy o no son las de ayer o se trad el dinero úblico sea £ 
completan con otras: lag necesidades vertJdo ^ ocrupulogjd,d en C08aS 
de un día son sustituidas más tarde útileg Gobernar eg ^vqlver en for-
por otras perentorias del momento; ^ de benefIciog c o l t J l l O n los im-
y un período de gobierno al m^mo, og 8e recaudan. Donde 8e 
Pruz—ocupara nuevamente e] Pala-1 tlempo^que demanda la aplicación|falta a este prjnciplo no hay gobler. 
nos locales, y por lo tanto, reclamar 
la agrupación cuyos hombres son lia-: „„ , »«,„<,+;*„»i«„»i«,««t« 
que se proceda constituclonalmente. 
no podría nunca ser una violación 
constitucional. 
ha sido designado candidato al cargro 
ca por el Favtldo Conservador. 
No puede existir ningún régimen 
libre, si no tiene por base la opinión 
ció Prpsidei.cuil el día 20 de ma- del programa máximo o general de 
yo de 19 25. 
| Los señores Alvarez y de la • mudos a dirigir la cosa pública, exl-
Cruz fueron muy aplaudidoB. | g« soluciones y principios circuns-
Se acordó después un voto de ; criptos a un término presidencial, 
i gradáis para el Partido República-, bien definidos, de aplicación práctl-
no por su decisión de defender la ca e inmediata. Estimo un deber en. , . 
candidatura Presidencia ded Partido ;esta oportUn¡dad presentar también 
' • • rvudor; y. finalmente.se acor-:este Drotrrama v pn m\ ra- crean loS 5obiernos i ^ r e s . pero no 
d¿ que la m. sa pase a la morada ; ^ J L ^ f * ™ ^ ^ ^ los mantienen, ni le dan prestigio; 
del doctor Méndez Capote, en e l ' ^ f " « I v ^ . ^ 1 ! 8010 el instante influjo de una opi-
iVedado, y le dé cuenta de su pos- ^J,0"116^^"10 pr°ponefrl0' f0" 10 nión pública, sanamente interpreta-
« a J cual me veré moralmente mas im-
| pelido a su cumplimiento, ya que 
en el cargo que el voto popular me 
ÜN T E R R I B L E INCENDIO E N Z ' : ; ! ; ^ 
S T G O . D E C U B A D E S T R U Y O Cuestión primordial, antes de en 
A Y E R S E I S C A S A S 
O R I G I N O E L D E S A S T R E U N A 
P L A N C H A D E G A S O L I N A 
C U Y O D E P O S I T O E X P L O T O 
do y rectamente aceptado, identifi-
ca en una común aspiración de bien, 
a gobernantes y gobernados. 
E n los métodos1 de gob'trno, pu i, 
es preciso consignar: 
Contlntli tn la piar1** di<»z 
trar en el campo de los principios, 
ee el método que ha de seguirse des- r i i : V T n vm-i- v r * v n w r n 
de el Poder dentro de la esfera cons. M I L CIENTO NOVENTA Y CINCO 
tltucíoiRii. E l Partido Liberal ha si- MILLONES DE LIBRAS DE TABA 
do el partido de la Constitución; 
cuando ha estado en el Gobierno la 
ha cumplido fielmente, y en la opo-
sición se ha visto en el caso de im-
ponerla. L a Constitución cubana, 
produc'.o del patriotismo revoluclo 
CO PRODUCIRA ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, septiembre 9. 
E l . estimado de la producción ta-
nacalera de los Estados Unidos pa-
Ingrejaron en ia taicel el Jefe nar:o 7 de las ideag nitrales de los ra 1924 es más bajo que el de cual-
de Policía del Caney, el Alcalde ¡primeros momentos de nuestra vida':l"ler año de los transcurridos des-
„ mi T . . n T . r l . J - l A„ » • * Irepubllcana, es amplia, democrática, ide 1916' a excepción de 1921. indi-
y el lesorero del Ayuntaimento e3tpregj0ll de id avanzada8: c o n J cándese una producción total de 
1 signa los grandes principios del su-!1-195 millones de libras. 
Santiago de Cuba Sept. 9, 11 p. m. fragjo universal y de las libertades ^ cosecha de Kentucky, que es 
DIARIO, Habana. municipales; separa los poderes evl-j el principal Estado tabacalero, se 
A las dos de la tarde se declaró i tando las absorciones; pone la líber-' í'íesen^a en muy malas condiciones; 
un violento incendio en la calle lie tad como bas* del orden: instltuvo y ^as Plantas son pequeñas. A pe-
Carlos Duboy. entre Santa Rita y i a i Poder Judicial como defensor de'sar de (iue Ia8 veSas ban mejorado 
San Carlos. |SU8 preceptos. » Todos los que han'notablemRnte durante el mes de 
E l motivo del incendio fué la ex-!afirmado que hay crisis en nuestro • ft5osto pn Virginia. North Carolina 
plosión de una plancha de trabajo 1 rejgr;men. han querido decir, e ú rcall-|y Estados de Nueva Inglaterra, en 
a gasolina dn la tintorería " L a Mo-í díld> qU¿ nuestro pueblo no es dig-1C!imb'0 empeoró en Kentucky. Ten-
dorna", cuyo dueño murió hace ocho ; EO de jas i:bertade8 que se le bait, nessee. Oblo. Indiana y Wisconsln. 
d̂ 38- | concedido y, equivocadamente, han 
En i t t a ^ ó s e ' ^ f j i z g í d o ' " ^ BatU ,ía,,flcado Hde , 'ncapacidad popmlar p ^ A B R A S D E L SUMO PONTIFICE 
loiaiose ci juzgauo. ]os errores de los gobernantes. 
A UN GRUPO DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
gobernante 
E l Partido Liberal debe gobernar 
con la Constitución, aplicándola con 
rectifud, hermanando la libertad conl 
!í l orden, respetando ei sufragio. o h p - l j i O l U L , septiembre 9. 
¡ ' Personáronse en el lugar del su-
ceso el Alcalde Dr. Arnaz y el Jefe 
de Policía, la Sanvlad instalóse en 
lia casa de préstamos sita en Duboy 
y Santa Rosa, donde asistieron a . . 
Francisca Fu lies viuda del dueño de ]°* Preceptos de la Carta A1 recibIr en audiencia a un gru 
guradas en la compañía "Oriente", 
eu ocho mil pesos. 
Quemáronse dos casas más, ha-
P A L E R M O , Sicilia, septiembre 9. 
Hoy se ha desplomado casi toda 
la bóveda de la cúpula central de 
la majestuosa iglesia de San Dome-
nico, cuya construcción data del si-
glo X V I I , destruyendo en el interior 
del templo uno de los pulpitos de 
l i nave »n la cual, durante el re-
cíente congreso eucarístico, se sen-
taban el Cardenal Delegado, los Ar-
zobispos, Obispos y otros dignata-
r os d« la Izlesla. 
lia tintorería de quemaduras, a Ra_ jFandamental. ^ de estudiantes universitario'; que 
!món Figueredo de herida en el pie' E l gobierno de nuestra nación de-1 acaban de regresar del Congreso 
Vjerecho. a Carlos Lasa, bombero, de be ser el gran, motor de la vida so- Eucarí&tico celebrado en P.ilprmo. 
ataque de pasmo, Dico L . Beta, de;0**1' no un freno en lo político, ni; Su Santidad el Papa Pío X I se lia 
hernia en un pie, Carlos Pérez, de Iun affente en lo económico; debe ser-; dignado dirigirse a ellos hablánJo-
I herida en una mano. vlr a los intereses colectivos y l lenar' íes de temas religiosos y político-. 
La tema de agua fué de la caja.'a8 necesidades, los fines que no po-1 Contestando a aquellos que afirman 
bita en Duboy y Santa Lucía, fun-• drían ser satisfechos y cumplidos por j que el Sumo Pontíf ce no debien 
clonando las bombas regularmente, las actividades individuales. E l go-. mezclarse en la política. Su Saati-
1 puro el agua tardó mucho en llegar, i bierno no tiene razón de ser sino dad dijo lo siguiente: 
La compañía eléctrica suspendió en cuanto presta un beneficio a la | —Cuando la política llegi li.i«lr 
lia corriente más de dos horas. Cua- | comunidad y debe actuar solo en los'el altar, la religión, la Iglesia y su 
tro ¡le las casas quemadas están ase-, rasos en que presta utilidad. Fuera: Pontífice no sólo tienen el derecho 
de estos criterios, que deben Inter-'s no el deber de uar'direcciones e 
pretarse restrictivamente, hay que | indicaciones que deben seguir todos 
dejar la vida colectiva al libre jue-jlos católicos; y lá suprema de to-
;tiendo importantes desperfectos en ; S0 ^e las iniciativas individuales. ¡tías ellas fué dada ya por el Divino 
otras. Dentro de la técnica gubernanu-n-; y.aestro, quien nos dijo: "Dad al 
Los rateros aprovecharon el su- ¡ ta l la Constitución ha dado funció-j César lo que es del César y a Dios 
teso para robar la tienda de víveres j neg peculiares a la par que armó-¡lo que es de Dios", 
y garrafones de licores, siendo de- nicas a cada poder del Estado; perol Después de hacer resaltar la 
tenidos varios. en la práctica nosotros hemos sepa- necesidad de preparar y desarrollar 
E l planchador causante del incen- rado estos poderes, especialmente el I una política sabia y seria, el Pontí-
ilio dióse a la fuga. Legislativo y el Ejecutivo. E n cuan- f[ce repudió la doctrina dé que. sien 
Terminado el incendio trasladóse • to al Judicial, nosotros no lo hemos do en público benefc:o. es jústifi-
ei Juzgado a Emergencias para to-1 organizado aun como tal poder. E n - :able la cooperación con el mal. De-
mar declaración a la dueña de la tiendo que el Ejecutivo y el Legis- claró que sólo se podría justificar 
casa quemada. jlativo deben trabajar con mayor con-. tal colaboración con necesidad Im-
i E l Comité Ejecutivo del Partido | cordancia cspecialmpnte en cuanto a 1 prescindible de evitar un mal mavor 
Conservador se reunió en la tarde'le ;la inic ativa de las leyes, teniendo: E l Vicario de Cristo en la tierr* 
boy con objeto de nombrar a Juan ¡derecho el Legislativo a recibir de'se lamentó de ver a los católicos d'-
Gualberto Gómez candidato a Sena-¡ los técnicos de la Administración Pó-!vididos entre sí y adictos a un par-
icior, haciendo éste brillante uso de ¡blica los proyectos que pudiesen sejjtiao que se prec:a de ser opuesto a 
!a'palabra. | útiles al País, las explicac:one« so-¡todo credo religioso. 
Hon sido procesados con exclusión i bre los mismos, los datos d'rectos e!**̂  . , 
ido fianza el Alcalde Municipal ilel i inmediatos sobre los asuntos en dis-| 
¡Caney. Cardona, el Jefe de la Pol i - icuslón. Y el Ejecutivo a su vez por E L G E N E R A L M A C H A D O 
cía, Delis, el Tesorero Perelra, in-i dirigir la administración activa, de-¡ . 
Igresando hoy en la Cárcel. E l mot i - ¡be tener derecho de reclamar en for-i Ayer tarde, salió para Matanzas. 
|vc de esas detenciones es el robo de j ma directa el estudio y ¡a resolu-|por el tren de Hershey el candidato 
la caja de caudales del Ayuntamlen-j ción sobre mater as determinadas, | liberal a la Presidencia de la Repu-
¡to de Caney. isin perjuicio de las decisiones defi-j blica, general Machado, a fin de asiy-
Ayer noche celebróse un esplén-jnlt ivas y soberanas del Parlamento, j tlr al banquete que tuvo efecto ano-
ilido baile como onomástico de las | E l mayor inconveniente del pasado I che en aquella ciudail para feste-
! señoritas Caridad Rivera y Caridad está en la falta de coordinación en | jar la unión de liberales y popula-
¡ Reina, terminándose la «impática i la labor de gobierno del Legislativo' res en la provincia, 
.fiesta a altas horas de la madruga-jy del Ejecut vo. | E l general Machado regresa hor 
ida y asistiendo selecta sociedad san- En la esfera del Poder Ejecutivo | mismo, para salir de nuevo a las* 
¡tiguera íes prenso adoptar nuevos sistemas ¡ doce y media de la noche, con la 
Cuervo. [de trabajo en armonía con las leyes I excursión liberal a Oriente. 
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Los ingenieros mejicanos que es i tesis, sistematizar el aprovechamiento 
tuvieron recientemente en Panamá de cuantos bienes contiene la superfi 
con objeto de estudiar las obras del j cié de la tierra y hacer que se acre-
Canal y que vinieron después a la j cienten, combatiendo la ignorancia de 
Habana no sólo para apreciar núes-! los campesinos y la incuria de los go_ 
tíos progresos, sino para enaltecer a,bernantes. 
su patria por medio de una hábil pro-j £1 mutualismo es la base de la be-
paganda, nos dieron a conocer, entro | nem(;r¡ta Sociedad que nos ocupa, la 
otras cosas estimables y dignas de que ' cuaI no pu¿0 haberse asignado una 
las implantemos, la organización deSmis¡ón más patriótica, a pesar de lo. 
la "Sociedad Forestal", institución de \ {[nes mercantiles que persigue. Esa 
carácter científico, con personalidad ¡ ¡r.stitucióu honra a los hombres que la 
jurídica-mercantil, constituida por pro- iniciaron y sostienen, y seguramente 
fesionales, estudiantes, agricultores y'\-íd ¿ e reportar gran utilidad al pueble 
cuantos hombres tienen conciencia de; mej¡cano, cuyas reservas forestales 
la importancia que entraña para todo £on inmensas todavía y tardarán en 
país el cuidado de la flora y la pro": agotarse. No ocurre lo mismo en Cuba, 
pagación de las especies más útiles. I ia bárbara y contínua tala de 
L a trascendental función que se ha; los bosques const¡tuye un v¡ejo pro. 
impuesto esa entidad, no podemos ex ! biema que preocupó ia atenc¡ón de 
presarla mejor que enumerando, s:- tro inmortal josé Anton¡o Saco 
quiera en parte, los principales fines |£ntr(j nosotros va siendo ^ ^ má& 
que persigue. Son éstos "el adelanto j pobre la floraj por la guerra ¡mplaca. 
de la ciencia forestal y el fomento de U que se le hace al árboI En b , 
los estudios del ramo", "la protec I añoSt con mot;vo vertig; 
ción forestal en el territorio por m e l¿80> sería mejor decir dcl loco ¡ncrc_ 
dio de la aplicación de los principios L e n t o de la industria azucarera, que-
científicos y de las leyes adecuadas en daron arrasadas leguas y más ieguas 
la explotación de los recursos fores- ^ monteSj en los que se quemabap 
lales". "desarrollar la explotación t é c ^ Ias maderas precibsas cuando s, 
nica de los bosques y demás vegeta ¡ hacía m á ¡ trasportarIas> De ahí ta¡ 
ción forestal", "fomentar en toda la I , i « j i i- • 
. !\ez las anormalidades climatéricas y 
Kepubhca, como filiales de la S o c i ü - , . , . £I 
. . . ! tei-micas que se observan y que inrlu 
dad, otras instituciones y obras que :¡ i • • u l i 
. , . yen en la agricultura y posiblemente 
tengan por ometo la protección k r , . , . •, . 
r I en las condiciones higiénicas, cosas 
restal y del ájrbol y aumentar la r r , , . , . , , , , 
; de vital importancia que debían alar 
:;i:eza forestal del país, asi como me • m i i 
. . . . ' rr.ar no solo a los gobernantes, sino a 
mrar las condiciones higiénicas y em- . . . . . , 
l ,, ; , , - i i i'a población campesina, porque evi 
dentemente aíVcta sus intereses. Si 
en alguna parte hacen falta institucin-; 
nes protectoras de todo, porque con-j 
trr todo se atenta por sistema, pero ¡ 
especialmente de la muy mermada n- j 
I queza forestal que poseemos, es en I 
r.es favorables para el turismo, merez-! o '» i- i •' r 
i nuestra Kepubhca. L a acción otr 1 
;an ser protegidos, ya sea con el ca-' . , , . . , . 
. i cial es practicannente nula, y bien po" 
rácter de parques nacionales o de re-: , . i i i j 
. . ,, . día surgir un grupo de hombres de 
sdrvAs esjieciales protectoras ; fo , , , , 
. j . buena voluntad que la supliese, desa-
nientar el establecimiento ce bibhotc- ] 
<• ^ i i , • | rrollando una labor cívica, educadora, cas, museos rorestales, arboretos, jar-1 
bellecimiento de las ciudades por me 
dio de arboledas y reservas forestales"; 
'prestar atención a los sitios pintores 
eos naturales y a los bosques que po* 
su naturaleza, su infi^ncia en la 
climatología e hidrología y condicio 
diñes botánicos y forestales, así como y. si se quiere, honestamente especula-
tiva, como la que desarrolla la enti-la divulgación de los conocimientos i 
i :i - u .. . i i i dad que nos han dado a conocer con sobre silvicultura ; establecer re- 1 
laciones con asociaciones similares de! 
extranjen y delegar comisionados pa 
ra Congresos Forestales y estudios es 
• i , u ' conciencia de que malamente atien Reciales en el extranjero ; trabajar ^ . , . 
legítimo orgullo los mejicanos que nos 
visitaron el pasado mes. Todo lo es" 
peramos de los Poderes Públicos, a 
para qu; «c desafilen y perfeccvncn Iden a lo presente y que jamás miran 
i * j - r . i . • i i a lo porvenir, por exceso de preocu-1 los estudios forestales y estaciones de K ' 1 
. £ , i i • ¡naciones no siempre confesables y por! 
experimentación forestal en las regio" ^ . . r / i - i 1 
-, i ' * I falta de previsión, cuando no de ido , 
nes conveniínles del país, asi con-.o pa-, ^ 
i i ^ - i neidad. Entre nosotros hay ciudada-; ra que se celebren Congresos nacionales | . . 
e internacionales forestales"; "trabajar 
porque los empleados de las oficinas 1dos ^ realizar Ia ™ P ™ ™ <i™ 
conizamos como de» esencial conve-
nos inteligentes y honrados, capacita i 
real i 
públicas en el ramo forestal, sean ca 
pacitados por medio de instrucción 
especial, así como para que los que se 
ocupen de la formación de planes pro-
visionales, proyectos de ordenación y 
ae la dirección de las explotaciones fo 
réstales y demás labores del ramo en 
niencia nacional y que no compete, al 
menos por completo, al Gobierno. ¿No 
se animarán a acometerla por sano 
egoísmo, pues les brinda provechos? 
A los profesionales corresponde la ini-
ciativa. Ciertamente los dignificaría. 
propiedades particulares, sean también! ProPorcionándoles' a la Par' remune 
profesionistas forestales"; "establecer ratiVo trabaí0' ^ ^ P á t i c a m e n t e 
sociedades de Amigos del Arbol, alpi-
nistas u otras que tengan por objeto 
desarrollar el gusto por las arboleda? 
no existe hoy para los ingenieros, en 
la rama de montes. 
E l problema forestal no está en res" 
y bosques, el turismo y las excursio- tringir los aprovechamientos, como 
nes en montañas y terrenos forestales", parecen entenderlo las autoridades, si* 
"adquirir propiedades forestales o' no en hacerlos bajo inspección técn»-
contratar su administración para la 'ca . Lo que hay que evitar es el des-
explotación de sus productos, con pro j perdido y, sobre todo, el aniquila-
pósitos especulativos y comerciales en1 miento de especies valiosas, ya que re* 
beneficio de la' Sociedad y con el fiu ! sulta utópico pensar en la repoblación 
de que sirvan de modelos en su géne- |de los bosques. Y esa función, enco-
ró, así como respecto de terrenos de-1 mendada hoy a inspectores que posi 
gradados o desnudos, establecimiento blemente no ven más árboles que los 
de viveros de árboles y para los demás; de los parques de las ciudades donde 
objetos señalados"; "fomentar la ca reciden, la podría llenar en Cuba una 
za y la pesca reglamentadas en los | entidad análoga a la que existe en Mé-
bosques y demás terrenos forestales y i jico, una vez que extendiera las nece-
fomentar el estudio de las cuestione; j sarias delegaciones por el territorio 
que se liguen con esos ramos"; en sin- de la República. 
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Pulmones, estómago e intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia. 113. 
Teléfono M-14I5. 
45410 6d-2 Sep. alt. 
¿ ü s e n o a s e al D I A R I O 
D E L A 
i o s ^ n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
[ E s t a c i ó n T e r m i n a l j 
I MADRES! L a Castoria Flctcher e« 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico, las gotas para la dentición y 
íoa jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos 
Con cada frasco Tan itutniccione» deinnadaB para el uio. S ^ j ? j 
Para evitar imitaciones, ffje«e íiempre en la fcma t ^ a ¿ f y x / - c é J c J í L / U 
T i 
VOV1MIENTOS r , r V I A J E R O S \ 
OTRAS X V l l C l A S 
E L TRE.« D^: CUBA 
Llegó anoche con más de una Ijo-
¡ ra y media de retraso. 
E L MANAGER D E H O T E L E S Y 
B O U F E T D E L P C D E CUBA 
Ayer regresó a Camagüey el se 
ñor W. Ward, Manager de los Ho- doctor Delio Rojas, viuda de Her-
de loe nández y sus hijas Consuelo y fPilar, 
Cardona y familiares, •eñorlta Aida 
Rublo, Juan José Rodríguez, Pru-
dencio Quintana representante de 
log pantalones Dutchess, Pedro Mon-
tejo, BaJdomero Marcuello; Santa 
Clara: Benigno Avello, Daniel Alon-
so, Dolores Espinosa de López que 
acaba de ser nombrada Inspectora 
Escolar del Distrito de Cenfuegos, 
teles de la Cuban, Company 




Pedro Pérez Pérez y su hija Angela 
Victoria, Antonio Alonso, Antonio 
García; Ciego de Avila: Gualberto 
Gómez del Pozo; Colón: Juan Ge^ 
rardo Valdés, Mario Fernández, Her-
minia Capote, Esperanza Aurelio Ca-
beza; Central Washington: Alfredo 
Martínez y Roberto Morales; Baya-
mo: Alberto Pateras; Cientuegos. 
Baldomcro Martínez; Cárdenas: 
Adolfo Castro y su hija P'lar, Abe-
E l Ingenl'ero"d« Ta" Secretarla de lardo Navarro, José Pérez Fernán-
Ticultura. señor J . B . Zangronlz dez, H . G . Smith; Matanzas: E l a -
atender dio González; Manguito 
J E F E DE T R A F I C O A U X I U A R D E L 
P C D E CUBA 
E l señor W. fe'. Dwyer, Jefe de 
Tráfico Auxiliar del Ferrocarril de 
Cuba, acompañado de su señora re-
gresó a Camagüey. 
OBRAS E \ LA GRANJA AGRTOOLA 
D E PINAR D E L RIO 
Agri 
fue a IMnar del Río para el Jefe de 
¡as obras que se realizan en la Gran-
ja Escuela. 
Sanidad de aquella localidad, doc-
tor Benjamín Sardiñas. 
E L INSPECTOR G E N E R A L D E 
SANIDAD 
De Chaparra regresó el doctor 
Fansllno Sirven, Inspector General 
ae Sanidad. 
E L OBISPO D E CA3LA.GUEY 
Monseñor Enrique Pérez Serán tes, 
Obispo de Camagüey, llegó ayer a 
esta Capital, acompañado de su Se-
cretarlo y de otros sacerdotes. 
JUAN J O S E LAZA E N F E R M O 
Ayer llegó de Colón el conocido 
comerciante sefior Juan José Laza 
acompañado de familiares. E l señor 
Laza viene delicado de salud para 
someterse a un tratamiento clínico. 
E L S U B - S E C R E T A R I O 
A G R I C U L T U R A 
D E 
E l Coronel Guillermo Schweyer, 
Sub-secretarlo de Agricultura re-
gresó ayer de Matanzas donde, co-
mo saben nuestros lectores, fué a 
elegir el lugar en la costa por don-
de desembarcó la última exped ción 
que vino a incorporarse a las fuer-
zas del General Pedro E . Betancourt 
E L MINISTRO D E ESPAÑA 1 ̂  ¡ V ^ 1 f u é r ^ c l b l ? a 1 p o r ^ ^ o r 0 ' 
nel Schweyer. E n el lugar designa-
do se levantará un obelisco. 
E L J E F E D E T E R R E N O S D E L A 
CUBAN COMPANY 
E n el coche salón Virginia, agre-
gado al tren Central, llegó ayer el 
señor Agustín H . Agüero, Jefe de 
Terrenus de la Cuban Company. 
Después Je asistir a las fiestas 
celebradas en Clenfuegos por la Co-
lonia Española, ayer regresó a esta 
Capital el Excmo. señor Alfredo Ma-
i riátegu;. Ministro de España en Cu-
I ba. Le acompañaba su distinguida 
esposa. 
V L U E R O S Q U E L L E G A R O N 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
' M A R G A S 3 > B O A X T A D O 
Tramito todos los asuntos relacionados con las oficinas públicas, oon 
rapidez 
No necMlto dinero por adelantado en pago de cualquier asunto que me 
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio de esta plaza 
C A R L O S P. V A L D E S 
E M P E D R A D O 38. APARTADO 2361. T E L E F O N O A-0218. HABANA, 
tPor distintos trenes llegaron de 
Central Carmen: 'Emiliano Castaño; 
Jaruco: doctor Padrol; Colonia L a 
Rosa Jocelín Pelayo y señora; Jo- I 
vellanos: Domingo Zayas; Matanzas: 
doctor Joaquí^Casanova y su hija 
Juanita, el Comadante Inspector de 
la Policía Nacional Juan Delgado que ! 
allá había :*\o por la mañana, doc- i 
tor Estanislao Cartafia; Limonar: el: 
doctor F . Sosa; Per co: el represen-: 
tante a la Cámara Aquilino Lombard 
Cárdenas: el arquitecto Jorge L a -
rlou, Humberto Villa e hijos, Julio 
Silva, Feliciano Alegría y su hijo; 
Manzanillo: Faustino Soto; Holguín 
a núes- Santos Penín y señora, doctor José 
Alonso; Camagüey: señora Angela 
Malbina Silva de Recio y su hija 
Celida, Melchor Márquez y señora.; 
Slboney: M. B . de Marchena, Ra-
món L Quiñones; Central Del clas: 
. su administrador Ernesto Brooks; 
ñ ^ ± ^ U T ^ X O J ^ U } & l ^ m K z Q 6e-• Central Stewart: José Saavedra y sel 
ñora; Santa Clara: el representante 
i a la Cámara Carlos Machado, Pan-permanentemente en su elegante mol „*.,,.,, 7o„„„ A . , . • ^ 
i» Ar. oZmJL Ar^A* ^,-a|Clllto Zaya3 Arríete, doctor Urbano la de Sagua, donde ate i - w » . ^ . 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por éste tren fueron a Sagua la 
Grande: Juan Giro y señora, Mar-
tin Antuña, Manuel Villarnovo, Ar-
turo Ledón; Jovellanos; Francisco 
Gonzálea Oliva; Camagüey: Manuel 
UN N U E V O L I B R O D E L S R . 
F R A N C I S C O P . M A C H A D O 
Afectuosamente dedicado 
tro compañero D. Jorge Roa, he-
'mos recibido un ejemplar de la no-
¡vela "Memorias de un socialista", es 
¡crito por el conocido hombre públi-
jco, antiguo Secretario en el Gabine-
¡te presidencial del General José M. 
Gómez, nuestro p 
ñor Francisco P . Machado, 
E l señor Machado que vive hoy 
A V I S O I M P O R T A N T E A L O S 
D í T A L U S T A S D t V I V E R E S 
Habiendo llegado a nuestro conocimiento que algunas 
casas poco escrupulosas se deJican a comprar 8aco3 vacíos 
de frijoles de la marca " C A B A L L O " , para envasar en ellos 
otros frijoles de inferior calliad para ser vendidos como 
de la marca " C A B A L L O " , avilamos por este medio que al-
gunas casas han s.do ya condenadas por los tribunales 
y que sepu.remos persiguiendo a los infractores con to-
do el rigor de la ley. 
También ponemos en conocimiento de los favorecedo-
res de la marca " C A B A L L O " , que deben rechazar todo sa-
co que no tenga además de la cabeza de Caballo en un 
óvalo, el No. 6 para la clase MARROW, el No 9 para la 
clase MEDIANA, el No. 19 para la clase M A N T E Q U I L L A 
y el No. 17 para la clase I M P E R I A L . 
D E T A L L I S T A S . . . ! PAR \ S A T I S F A C E R A V U E S T R A 
C L I E N T E L A 'EXIJAIS E N TODOS LOS A L M A C E N E S 
D E V I V E R E S QUE OS E N T R E G U E N F R I J O L E S D E 
L A SIN R I V A L MARCA " C A B A L L O " , CUYA ' E X C E L E N -
T E COCHURA Y EXQUISITO SABOR NO HAY OTRO F R I 
J O L QUE L E I G U A L E . 
C. T E 1 L A E O H E Y CO. Tínicos Representantes. 
CUBA 60. 
C 8259 Id 10 
rada de la vil
fruta do respetada popularidad, ha 
sido siempre un asiduo aficclonado a 
la literatura, siendo su "Memorias 
de un socialista" una nueva ptueba 
de esa aficción. 
Se trata de una novela y no de 
una obra de tésin en la que el autor 
narra salpicándolas de elecubracio-
nes interesantes, memorias mezcla-
das de anécdotas de su Vida y de 
otros productos de la rantasía. E l 
prólogo de esta obra ha sido intere-
santemente escrito por el señor Car-
los Loveira. 
Nuestro compañero, el señor Roa, 
hablará próximamente de dicho l i-




De suficiente mérito 
A7para su alteza el Nene 
9 
• Hr ' ^^^^^^^^^^^^^ 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
VIA-íJERv^S QUE- S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron, a Me-
lena del Sur: el Ingeniero Enrique 
Pujas; 'Pinar del Rio: Segundo Pan-
do, Isaías Bermudez, Emilio Mesa, 
Juan José Unarry; Güira de Melena 
el cura párraco de aquél lugar L u -
ciano García: Alquízar: Cpriano 
Fernández; Los Palacios: Antonio 
Lámela, Oecar Hernández; Paso 
Real: Néstor de Cárdenas; San Luis 
(Occidente) Fernando González de 
Partagás; Central Perio: Ramón 
Alonso y familiares, Calbarién: R i -
cardo Rahola y familiares; Reme-
dios: Diego y Miguel Ramírez y fa-
miliares, Ranchuelo: doctor Douglas 
y familiares; Varadero: Oscar S . 
Hernández; Sagua la Grande, doctor 
José Badía y fam liares, Agustín 
Parlá; Matanzas: Joaquín Martínez, 
Angel Pumarlega; Jtguada de Pasa-
jeros: Vicente Estrada; Nuevitas: 
Guillermo Allinson sus hijas Zoila y • 
Zaida, el señor Allinson es el Supe-i 
rintendente de la Munson Llne; Ca-
magüey: Francisco Sariol, señora 
Beatriz Vilá, Juan Arrabal Millán y 
señora, J . ^Plá; Bayamo: señorita 
Elvira Fuentes, el representante a 
la Cámara Quintín George; Mayarí: 
doctor Plácido Martínez; Central 
Stewart J . R . Ríos; Holguín: Ra- , 
món Vera Verdura; C ego de Avila: ; 
Miguel Gómez Mayo y familiares,' 
doctor Adolfo de la Torre, doctor 
Juan Gualberto Gómez Echemendia, | 
j Justo Sánchez; Santiago do Cuba: i 
j Felipe Telén y sffñora, José Pila y' 
| señora, señora de Agustín Vega, se-1 
[ñora Carmen Rodón e hijos; Morón: 
j'Adolfo Cervantes, Svcretar%) de aque 
lia Junta de Educación, doctor Pablo 
Hernández y señora; "Guayos: Rlcar- | 
do Pani^gua. 
C U R A D O E N U N M E S 
D E T R A T A M I E N T O 
L i c o r d e i D 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r los a c c e s o s . 
E n t r e los n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o eu 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o c u c l r s e e l s i g u i e n t e : 
w Inúti l creo hacer el elogio del l i c o r JbaTUfe, pues es, por decirlo asi, InfalibU 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad, 
# Entiendo, por lo tanto, qué et un verdadero crimen no indicar dicho medir 
camento á los gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia SS, sufr í el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he oenido sufriendo todos los anos, a tal 
punto que algunas eeces me he oisto obligado á guardar cama durante tres 
eemanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues as i que siento alguna cosa, tomo una ó dit* cucharadas y al cunto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
J l Itioor x<aTlUe, s in el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores, 
Joaá BECHL, Hostelero en Brunenburff (Baviera) ». 
D E V E / U T A en /as buenas F a r m a c i a s j en c a s a de los S r e s . g o m a r a f i l s a C» 
20, Ruó dea Fossés-Saint-Jacquea, PARIS. 1 
R E U M A T I S M O S 
Barajagua, 7 de Noviembre de 
1922. 
Dr. A. C. Bosque. 
Habana-
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle a! 
usted que por indicación del señor 
Angel Batlle. practicante de la Far-
macia de Marcané, he venido usando 
su inmejorable preparación granu-
lado de "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", durante un mes para 
curarme de una pert naz dispepsia, 
que había venido padeciendo duran-
te tres años, habiendo logrado con 
su maravilloso preparado Llevar a 
vías de curación esta terr ble enfer-
medad, pues me encuentro comple-
tamente bien con solo un mes dp 
tratamiento, debiendo significarle a 
usted que estoy muy agradecido del 
insuperable remedio preparado al 
cual debo mi perfecto estado de sa-
lud. 
Queda por tanto autorizado por 
este medio, para que haga con este 
escrito el uso que a bien pueda te-
ner. 
Quedo de usted atentamente, 
j_Fdo.) IVílro Antonio López. 
S l c : Barajagua, (.Orlente). 
CONTINUAMOS 
NUESTRA LIQUIDACON ci 
NAL DE TEMPORADA 
T H E G E N U I N E CLCVrl 




L a pasada semana anunciamos 
el comienzo de nuestra última 
VENTA LIQUIDACION 
El éxito superó nuestros deieos 
y ahora no nos sorprende, por-
que. VENDIENDO MERCAN 
CIAS A L COSTO y AUN MAS 
BAJO QUE E L COSTO, d pú-
blico invadió nuestra espaciosa 
Casa y al convencerse de nues-
tras gangas, fué nuestro mejor 
propagandista. 
Nosotros seguimos con una 
buena existencia de artículos 
para liquidar, en muchos tama-
y gran variedad para es-
coger . 
nos 
VENGA HOY MISMO 
T R A J E S D E VERANO 
Lana Tropical . . 




E S P E C I A L 
Las Camisas "MANHATAN". 
son el más alto producto de la 
mejor manufactura de camisas 
organizada en ¿1 mundo. 
$2.49 UNA 3 POR $7.00 
C U E L L O S 
M A N H A T T A N 
Inmaculada terminación; P^* 
fectamente ajustables. trabajo 
superior. 
Garantizado que no frotan. W 
se ablandan, ni se arrugan-
6 p o r $ 1 
m 
ROPA INTERIOR MANSC0 






n j 00 
Chas Berkowitz. Pr« . 
San RafaeJ 22 esqu. a Amist* 
Teléf. A-3754 - H a b ^ 
1 NOTA: Cuidado con las Imftac 
I nes, exíjase el nombro BOSQUE, que | 
i garantiza el producto. 
I d 10 




ANO X C I I D I A R I O D £ L A MARINA Septiembre 1 0 de 1 9 2 4 
p [ L A M B I E N T E A C T U A L 
P o r J o r g e R o a 
CLASIFIC- ACION E L E C T O R A L . — L A LUCHA POLITICA E N T R E E L COLOCADO Y E L C E S A N T E , 
. i avn- un distinguido. Para los primeros la política es 
• • realidad la mayoría del un medio económico de subsiiten-
etertoral se interesa en la lu-, u a . 
ClU m i torno la presidencia Para los segundos, la política 
châ  ^ ^ p ^ j ^ libran en la actuali- gravita sobre sus intereses económi-
factores 
. i., cruiJi'-,v«» * 
2d' \o- , Partidos Polít icos. Tomando eos. 
1 término •'mayoría" usado por el Se trata, pues, de dos 
nirf1 cn su signiticación política pieponderautes dentro de la nación, 
Ü- amplia, cabría suponer que no. cuva pugna es, pór ahora y especial-
pero en el fondo, todas las clases nKnte en ostus elecciones, difícil de 
^H-itles se interesan en ella. ¡aunar y domeñar. 
U) que acontece, fundamentalmcn- Alrededor de cstus dos 
lf( cn materia política, ocurre con (uJldalliellta!e», se mueven otros, que 
todas las actividades públuiiíj Sün como satélites moviéndose en 
3,^11 colectivo. E n cada sector tovno de astros de tanta magnitud, 
••luí, el gruí o activo es siempre pe- Esto8 grUpos secundarios son, por 
3ueño. La'explicación de este feuo- |o coulún anónimos, entes jurídicos, 
|Ill.MÜ de subdivisión de energías . y |s in personalidad política j a los que 
lSpirarioi¡es es uiuy sencilla. « o - j ^ poh'tka, ni perjudica ni auxilia 
» Después de visitar otras casas 
# venga a ver nuestra exposición 
f, de camas modernas. 
¿ a G u a y a b a 
T . R U E S G A & C o . 
C U B A 1 0 3 - T e l . M - 3 7 9 0 





rm el círculo de nuestros lutere 
exti-emu. |..(ia eIj08 |a nacionalidad cubana 
trasponen la circu r i  ue cíe-
es sólo un libro de Registro Mer-i 
cantil, que los exüne del pago de los 
cnerosos tributos que rigen en la1 
personales. Es decir, por educación, patria d,e origen Sus actividades 
po.- hábito, por psico-ogía racial, EO_| polfticas, se limitan, pues, a impedir 
^ individualistas c n extremo. 
Vo concebimos la existencia a un 
que la clase nativa, la que vota, mix-




. aquellos entes 
jonile nos parece hallar la fuente de anonimo8, el dinero indispensable 
tÜdM las analogías entre nuestro yo para cont.tituir el foildo común qUe 
rgoista y los individuos que nos ro-^ lwego alimcuta el poder ^ t l c o por! 
««i,, queremos sobresa'ir también' raedio de impuestos y g r a v á m e n e s ; 
:8da uno sobre los demás, sin inipor- ^ de ^ ^ so_; 
arnos la desintegración la ^biU- j e ^ de 
jad la absoluta falta de fuerza, 
lu ' i la nacionalidad cubana, es meramen-
i u c se produce p'Jr nuestia incoiie-, 
luc F te, política de tesorería; de recauda-
.•encia. ción y pago; de lo que esforzando el 
'lenguaje económico hemos denomi-
La actual sociedad cubana, como » 
. nado Presupuestos Públicos . 
o hemos dicho muchas veces, so I 
L O . formada por grupos disocia-| ^ l ^ h a electoral, por consiguien-
los Entre estos grupos no existen, te' cn nuestro país, es, en realidad, 
.or el momento, similitud de i d e a l e s | á * salarios, modlticada 
d de intereses. E l gran conglome- 'h»^» cicl t<> Pu»to' V * 114 ,c.v del 
l é o cubano, cubano porque se cobi- ^rvicio Civil y par ta mu'tiplicidad 
)a bajo nuestra bande a, se divide de («rg"s > l)cnsio,los • 
;n dos fracciones vitales: E l neutral sería, lógicamente, d i 
Bi cubano, dueño del Poder Poli- "colocado", el que ha logrado 8U 
Ico, como usufructuario del voto i pitanza. Para é^te, la lucha electo-
üectoral, y el cubano, extranjero1 ral, es mero ejercicio de equilibrio. 
lomiciliado en el país y padre de| Lo contrario de lo que le ocurre al 
lijo» cubanos, sin voz ni voto en;cesante: éste es nuestro único po-
os com icios. 11 ít ico. 
IUEG0S F L O R A L E S H I S P A . I ) R . F E L I P E G A R C I A 
N 0 . A N T I L L A N 0 S 
U N A C A R T A D E L D O C T O R 
I R A 1 Z 0 Z 
E l Sub-secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, señor Irai-
zóz, ha d rígido la siguiente carta 
al Administrador Escolar del Distri-
to de la Habana: 
Habana,-septiembre 8 de 1924 
Señor Gabriel García Galán. 
MI est.mado amigo: 
Verdadera pena me produjo lo pu-
blicado en un diario de oposición 
acerca de tu solicitud de material 
gastable -a la Junta de Educación 
de la Habana. En primer término, 
porque tu mejor que nadie sabes la 
escrupulosa atención que le hemos 
prestado a las necesidades del Dis-
trito 'Escolar de la Habana; y en 
segundo lugar, por que ya le hemos 
dado cuanto puede corresponderle 
de acuerdo con la Circular de la 
Secretarla que reglamenta este ser-
vicio, ten endo en cuenta el sobran-
te del pasado curso. Además, tú sa-
bes que en cuantas ocasiones has ne-
cesitado material de nuestro Alma-
cén se ha remitido, a la mayor pron-
titud, oin reparar si es más o si es 
menos de lo que por sug aulas le 
corresponde. Tú solicitud con carác-
ter extraoficial ha tenido siempre 
tanta fuerza y eficacia como si se 
tratara de un acuerdo de la Junta 
de Educación. 
E n cuanto a los demáe extremos, 
yo puedo demostrar las múltiples 
mejoras que han recibido las es-
cuelas capitalinas y el almacén do 
efectos escolares a tu cargo, duran-
te la Administración del doctor Za-
yas, en que he tenido el honor de 
ser Sub-«ecretario, hasta el punto de 
que personalmente me he ocupado 
de sus graves problemas y los he 
resuelto del mejor modo, en las cir-
cunstancias más adversas para la 
administración pública, sin que es-
tos esfuerzos y buenos deseos ha-
yan obtenido otra recompensa que 
el sl'/ncio o censuras ridiculas por 
parte de quienes debieran observar 
el cambio radical operado en el 
Distrito. Tú que fuiste presidente 
L a guayaba—amiga nuestra— 
es una fruta privilegiada. Sus dul-
ces—mermelada, casquites, cre-
ma y j a l e a — , unen, a su sabor 
agradable y s impát ico , que cauti-
ve todos los paladares, su utilidad 
para infinidad de casos que la v i -
cie pone ante nosotros. 
Los productos de la guayaba 
sirven, lo mismo en el desayuno 
que en la merienda, en el almuer-
zo que d e s p u é s de la comida. Pue-
den tomarse solos, o a c o m p a ñ a n -
do los alimentos m á s dis ími les . 
A estas cualidades de la gua-
yaba , amiga nuestra, " L a Glor ia" 
a ñ a d e su e laborac ión c u i d a d o s » y 
su bella y elegante manufactura. 
¿ Q u é m á s quiere usted para un 
dulce de su p r e d i l e c c i ó n ? 
L A G L O R I A 
4 a k » c b o c o i a — 
S O L O . A R M A D A Y O a . 
t u y a n ó . H a t e o * 
de la Junta de Educación de la Ha-
bana, en uno de sus períodos difí-
ciles, eres testigo de mayor excep-
ción de los benefios que ha recibi-
do. Y si algunas deficiencias que-
dan todavía por subsanar, por falta' 
de recursos económicos, no es Jus-j 
to que se aprovechen para difamar 
e] Departamento. 
Compárese el estado actual de las | 
escuelas públlcag de la Habana y I 
de ese almacén que tú administras, | 
con otras épocas anteriores y segu- ' 
ramente ee reconocerá au progreso, 
adelanto y eficiencia. 
Yo sé bien que no ha estado en tu 
ánimo el molestar a funcionarios 
amigos tuyos que con los mejores 
propósitos, tratan de ayudarte en tu 
importante gestión: tu carta pública 
lo acredita, pero ya ves que éllo no 
ha Impedido un ataque sin funda-
mento a la Secretaría de Instruc-
ción Públ ica . 
Tuyo afectísimo, 
(f.) Antonio IRAIZOZ. 
C O N V C N ATOMIA D E L CASINO H1S-
PANO CUBANO, D E SAN L U I S , 
GUIENTE, (Cuba.) 
"El Cas no Hispano-Cubano, de San 
Luis, llevado de los propósitos para 
que fué creado, de fomentar el acer-
Médl̂ -o del Hospltnl San iranclsco de 
Paula, Med clna General, Kspeolallsia 
cn Enfenuedades Secrelass y de la Piel. 
Teniente Hey, «U, (altos), consultas: 
mnes. mlétx-oíuK y viernea, de 3 a 6. 
Telérono M-üíüa. No iiace visitas a do-
micilio. « « J 
8 r . 
cimiento práctico de Eapaña y Cu- RESFRIADOS CAUSAN DOLOR D£ ^ 
ba así como de todos los pueblos! CABEZA. LAXATIVO BROMO QU1-I 
del miámo origen, convoca a todos i.,TKIA , * i i 
los poetas, escritores, críticos, eo- 1 desvia la causa, curando tam-' 
ciólogos e historiadores de Eopaña, i bien L a Grippe, Influenza, Paludis-; 
Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico.imo y Fiebrfs. Sólo hav un "BROMO; 
Parn el torneo que deberá celebrarse : QUININA". La firma de E . W. GRO-
en la ciudad de Santiago de Cuba, el 1 i rr • „ i ••. 
día 24 de Febrero de 1925. «nhrp i . . V E vlene con cada r-aJlta-
siguientes 
Bases: 
PRIMERA: "A la mejor poesía 
lírica", libre de asunto, metro y r -
ma. UN' PREMIO consistente en la 
FLOR NATURAL, simbolizada en 
oro, un bajo-relieve conmemorativo, 
«n plata, y UN MIL D O L A R E S . 
SEGUNDA: "A la mejor poesía 
ieró.ca", de motivo Hlspano-Ame-
ricano. libre de metro y rima, UN 
PREMIO consistente en un bajo-re-
lleve conmemorativo, en plata, y 
»N MIL DOLARES. 
TORCERA: "Al mejor soneto clá-, 
"co1', de asunto libre. UN PREMIO 1 
con8;8tente en un bu jo-relieve ron-1 c i r u j a n o D E I . h o s p i t a l m i t n i c i 
memorativo, en plata, y U \ MIL DO-1 p a l . f h » c v í \ K UÜ a n d r a d p 
LARES - i ^ î w (jgpBClALUITA «H ViA.S U P . I N A K I A . - Í 
P t t a d t . " ly enterroeaaoe» venéreas. Clstoscopia v 
CUARTA: "Al mejor y más com- cateterismo lúa nreteroa. 
Pleto Estudio Crítico del intercaru-: í N V K C C I O N E S u k N B o s a u v a k s a n 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
P A R A C O M B A T I R E L T l f U S 
M O S T E L L E 
E S P R E V E N T I V O Y C U R A T I V O 
D r . G o n z a l o P e d r o s 
i 
•JUNfcUUTAU l'K Iti A l'¿ t UK -
ii. m. ua Ir. ^Hlte ü» Cubj» «9. 
D E S A N I D A D 
I N C E N I E K I A SANITAIUA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
J . C. Zenea S3, de Ramón Alamo. 
ez entre 
de Juan 
de influencias literarias Hi/spa-
no-Americanas, a partir del año 
^«O" UN PREMIO consistente en 
nn bajo-rellvle conmemorativo, en 
"ata, y UN MIL D O L A R E S . 
j« . '^,A: A1 mejor trabajo acerca 
ae: p\N-HISPANISMO" T R A S C E N -
- m r IA HISTüRlCA, SOCIAL Y 
^ I f l C A . UN PREMIO consistente 
í» U,n baj0-relieve conmemorativo, 
nplata. y UN MIL DOLARES-
ttent hTA: Al mejor estudio docu-
H i S t í Í o acerca de,: " D E S A R R O L L O Lugareño entre Luaces y Montero de 
H k p ? 5 ^ C 0 Dt: LA C U L T U R A E N Planea Céspedes; Rodrigo 
EPnp ? : ^ M E R I C A ' DURANTE LA Manrique y J . A. ¡Jel Cueto, 
"on* - ^ C ^ O ^ A L " . UN PREMIO Marrero; Ave. Alvarado entre Rive-¡ 
mem3''1116 en un bajo-relieve con-! ra y Arnao, de José Planas; Máximo! 
UR-Es11''0'en Plata' y UN MlL DC ¡Gómez 771, de José M. Fernández.! 
Todo:; los trabajos deben ser f-c-! = r = z ^ ^ = r - z ~ . - z ! 
uo3. Peritos en máquina con doble baño", se reserva el derecho de pu-
^aci0- • :blicáción BU la edición especial que se 
MiTÍ.8 •8,?riores concursantes remiti-, propon» imprimir sirviéndose del 
sin ffJO sobre cerrado sus originales ofrecimiento hecho por el "Diario de 
MnM ar- con "n L E M A por dis- Cuba", de la capital de Oriente. ; 
k ™ 0 ""ico, y bajo el nmmo so- Para C O R T E DE AMOR, el CASI- , 
el ,0, con 61 ^ma escrito en NO HILVANO-CUBANO de San Luis, 
« ter lor y conteniendo el nombre hará una convocatoria especial a las 
-ar eiccnCdudasosvuD.mwypwmw damas de Oriente, con el fin de que, 
airección del autor ; el pueblo sea quien nombre Reina1, 
«iráí3 6leñores concursantes se diri- v Corte con excepción de las Damas; 
No CASIX0 HISP\N*n ("'\ que. cn rípresentación de cada una 
(Clin® SAX LUIS de O R I E N T E , de las demás provincias cubanas, así 
tina' Para el envío de sus ori- como de -España. Santo Domingo, 
«lará E l plazo dp admisión nue- v Puerto Rico, hayan de ser nom-; 
n r 6 , , 5 > 3 r r a d o el día 20 de Enero del bradas dt macera oficial por las au-
Y ío, ano' a las doce de la noche, toridade, o centreá a quienes se p - j 
Ooĉ r senores Jurados darán a co- dan las respectivas designaciones. . 
de s L k laudos del primero al diez E l Casino Hispano-Cubano de ban , 
reo.ero. Luis promete que. las diversas fies-, 
dos ™niirán 108 Premios, ^ lura-'tas con que se hayan de solemnizar j 
-.compuestos de las ilustres per- estos Juegos Florales Hispano-Aníi-
Según experimentos realizados en laboratorios competentes, M O S T E L L E es micro-
bicida del bacilo de Eberth. que produce el Tifus, y de otras muchas bacterias. Esto se 
explica por la gran cantidad de ác idos naturales de las uvas que contiene el M O S T E L L E 
( tar tá t i co Gracias a dichas cualidades M O S T E L L E purifica el agua contaminada. 
Será, pues, muy prudente beber M O S T E L L E todos los d ía s como medio preventivo, 
y en cuanto se sientan s ín tomas de fiebre, sea cualquiera el origen de esta, no beber ni 
comer otra cosa hasta su curación. 
Como bebida alimenticia en los enfermos de fiebre tifoidea u otra, M O S T E L L E no 
tiene rival. Alimenta y sostiene las fuerzas sin aumentar la fiebre. No irrita como el cal -
do ni produce fermentac ión como la leche. 
E n consecuencia, en las fiebres, M O S T E L L E debe ser el ún ico alimento durante d 
p e r í o d o agudo (dos botellas grandes o cuatro medias botellas en 2 4 horas ) . 
M O S T E L L E E S MAS Q U E UN A L I M E N T O Y M E J O R Q U E UNA M E D I C I N A , Y E S 
L A S DOS COSAS A L A V E Z . 
U N I C O S C O N C E S I O N A R I O S P A R A C U B A : 
M . C A B R E R A Y C o . S . E N C . 
T E L E F O N O A - 0 3 4 2 . A G O S T A 4 3 H A B A N A . 
CS 23 6 ld-10 
O S R A M 
( v Q c u u m ) 
O S B A M - N I T R A 
( l á m p a r a s l l e n a d a s de g a s d a n u n a l u z b l a n c a y bn l lanfe ) 
••fiores rt Verso se designan los pecuniarios que sean precisos-
don Ma Enrique Josi Varona, i Y , finalmente, se hace promesa 
^¿rqué,1'1^ San8:uily y don Manuel. de que,, el mantenedor de tan ex-
aa a ' J i5te5 l ing. y para el de Pro- traordinario torneo Intelectual, ha-
cfcez b ' u ^ í 6eñores don Antonio Sán- brá de ser una de las R indes emi-
huPo iainaJlte. don Mariano Aram-: nenclas de la tribuna, de las tan-
Los tr 0k . ernando Ortiz. 1 tas quo so- legítimo orgullo de nuee-
do* y/cualn ?S flUe resulten premia-' tra raza 
ea ron alé a üTro flue se dlst n-1 San Luis de Oriente, (Cuba), Agos-1 
,08 Jurado m 'nción especial por to de 1924. 
Atores ijerobaíÍÍ"r.Prüpiedad de Stls Iír- •,ost' MORALES SALOMON. I 
el Casino Hispano-Cu Presidente de la Sección de Cultura. | i 
0 5 ^ 5 
A G O T A M I E N T O P O R 
mala digest ión . U n a de las canslft 
más comunes y menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala d iges t ión . Seme-
jante condición, tiene muchos gra-
dos de gravedad; a veces presentán-
dose con un carácter tan benigno 
que resulta en una ligera debilidad 
crónica y otras veces (especial men-
te en los jóvenes ) puede y frecuen-
temente se hace, la causa deter-
minante de alguna violenta enfer-
medad. E n estos casos l a sangre 
Be vuelve delgada y pál ida , el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
t ic ión al Asma, I n d i g e s t i ó n , Debi-
lidad, pérdida de apetito y de teji-
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las demás 
condiciones señaladas por una dé-
bil vitalidad, se encuentra en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es tan sabrosa como l a miel y 
contiene una s o l u c i ó n de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Es te eficaz remedio es rico 
en propiedades alimenticias pues 
contiene el pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de Fie -
bres, Clorosis, Escrófu la , Toses 
Rebeldes y todas las demás afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala d iges t ión , merece 
una absoluta confianza, sin temor 
del menor desengafio. E l D r . E . 
Dia^o y Cárdenas, Jefe T é c n i c o de 
Sanidad d é l a Habana, dice: "Que 
en los aflos que ha venido indican-
do la Preparación de Wampole, su 
administración siempre ha sido 
seguido del más lisonjero éx i to ." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía., 
Inc . , de Filadelfia, E . U . de A . , y 
lleva la firma de la casa y marca da 
fábrica. Cualquier otra prepar» 
c ión análoga ,no importa por quie^ 
esté hecha, es una imi tac ión de dm 
¿oso valor. El? todas las Boticaft 
D e s p u é s de: 
m i M a m i t a , 
M e n t h o l a t u i í i ^ 
es m i Mejor Amigo 
Cuantos pequeñuelos dirían 
así si pudieran explicar su agra-
decimiento infantil por el alivio 
que reciben de Mentholatum! 
El remedio supremo para calmar 
las irritaciones ocasionadas por 
los pañales y para aliviar las 
rozaduras, erupciones de la piel 
y demás dolencias de los niños. 
T f l e n í h o í a i 
Indúpexuable en el hogar 
Cualquier accidente, aún el más 
pequeño, puede ser bastante peli-
groso si no recibe atención inmediata. 
Mentholatum, el remedio de mil 
aplicaciones, cicatrizante por exce-
lencia, es el indicado para dolores de 
cabeza y ¿ar¿anta, neuralgia, fiolpes, 
contusiones, catarros, etc., etc. 
Exija el legítimo Mentholatum en 
•us envases originales. Rechace las 
Imitaciones. 
De renta en las Farmacias y Dro-
guerías. 
r m e n t h o ¡ a t ú m 
Kepreseatant»; 
THE COSMOPOLITAS XHABIITO Co 
Cuba No, 1X0, entre Sol 7 Bicla-Hubanj 
Gratis p a r a los hombres 
Informar*; gratis c6mo curarse pron 
i to y radical con un tratamiento paten 
' tu de fama mundial. Kntermedades Se 
cretas. Irritación, Flujos. Gota Mili 
lar. Arenillas. Mal de Ríñones y d 
Piedra. Catarros de la Vejiga. Cistitis 
Tretrltls. Knvíe su dirección y dos se 
líos morados al Representante G. 
bas, Apartado 1828. Habana. 
C8129 Gd-5 
l1 
^ S h o e 
yAKrs itre's \*a ik w 
HA Y zapatos que son ele gantes: algunos son có 
modos; otros son durables; 
pero los que l levan la ry irca Crossett 
poseen estas tres cualiflades y otras 
más , resultado de muchos anos de 
experiencia en la manufactura de buen 
calzado y del empleo de materiales 
escogidos 7 experta mano de obra. 
Representantes 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
Apartado 9 7 1 
Habana 
L á p i c e s 
T D E C O P I A R 
VENUS 
D e e n t r e t o d o s l o s l a p i c e s d e 
c o p i a r , e l V E N U S e s e l m e j o r 
No. 166—(según i lustración), grado mediano, 
de mina suave pero resistente y con guarda-
punta niquelado, es particularmente preferido 
para uso constante. 
No . 1 6 5 — ( t a m b i é n ilustrado aquí) , igual al 
No . 166, pero sin guardapunta. 
C u a n d o usted compre u n lápiz de copiar, 
pida y exija la marca V E N U S . 
De venta en las mejores librerías 
ypapeUrúis 
A m e r i c a n L e a d P e n c i l C o . 
220 Hfth Avenue, New York 
U . S . A . 
166 
/ f 5 / a 5 5 o n l a s l á m p a r a s a p r o p ó s i t o p a r a V d J 
A g e n t e s e n C u b a : Z a l d o . M a r t í n e z y C i a . M e r c a d e r e a t - H a b a n a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d o c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D £ I a * . 
^ E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 10 de 1924 a k o xcn 
E m p l é e l o p a r a 
l l 
Banaderas 
Utensilios de Cocina 
Artículos de Bronco 







L u s t r a p e r o n u n c a r a y a 
Bon Ami no raya al limpiar sino que solo quita la suciedad 
y las manchas y no toca el metal mismo. 
Por eso es mucho más fácil y seguro emplear Bon Ami para 
los utensilios de cocina. Los jabones de fregar dañan cual-
quier metal a l limpiarlo. 
Bon Ami nunca deja huellas sino 
un lustre perfecto parecido al de un 
espejo. 
De venia en todas las f e r r e t e r í a s , 
l ocer ías y bodegas 
LIMPIEZA, m Mrnté 
P i í d o r a s rocA>lo |>icas ^ ^ f ^ ^ ^ 
M S t r ^ ^ P r o ^ ú n t e l e a l a i i i i i j e r M ™ ^ ^ | ? ; 
^ S S S * ^ L 7 f o l i o fo JQ v m i a n i Gratis . ^ i ^ l s ^ ^ 
D R . N . B O L E T . I n c . N e w Y o r k C i t j 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D E J U S T I C I A 
V E N T I L A D O R E S E N L A AUDIEN-
CIA 
E n la Secretaría de Justicia se fa-
cilitó ayer a la prensa la siguiente 
nota: 
"Con relación a un suelto que ha 
aparecido en estos días en el DIA-
RIO D E L A MARINA, llamando la 
atención del Secretario de Justicia, 
do la necesidad que existe, como me-
dirla de higiene pública, de Instalar 
dos ventiladores en cada una de las 
Secretarías de la Audiencia de la Ha-
bana, o sean las correspondientes a 
la Sala de lo'Civil y primera, segun-
da y tercera de lo Criminal, dicho 
señor Secretario nos ruega hagamos 
constar que, a petición fdel señor 
Presidente del indicado Tribunal, Dr. 
Ambrosio R. Morales, la Secretaría 
de Justicia solicitó de la de Obras 
Públicas, con fecha 17 de mayo úl-
timo, la reparación de los ventila-
dores instalados en la Sala de lo 
Civil; no habiéndose hecho igual so-
liciti^l con respecto a las demás Sa-
las, por no haberlo indicado el Dr. 
Morales. 
Recientemente se han llevado a 
cabo obras de reparaciones en el edi-
ficio de la Audiencia que han impor-
tado $4.990, ampliadas posteriormen-
te a otras en la Fiscalía, cuyo costo 
bo. sido de $1.302.84; y si no se 
ha incluido la colocación de los ven-
tilii lores, ha sido porque no se ha 
solicitado por el señor Presidente de 
ese Tribunal. 
No obstante eso, y en vista de 
la aludida nota, el Dr. Regüeiferos 
ha dispuesto que por la Secretaría 
a su cargo se Interese de la de Obras 
Públicas la colocación de los aludi-
dos ventiladores." 
Celebramos que el Sr. Secretario 
úe Justicia haya atendido nuestra so-
licitud y mucho se lo agradecerán 
los laboriosos empleados de la 
Audiencia. 
L a l a l o r a n ó n i m a d e l m a e s t r o 
Por A N G E L O P A T R I 
S E P U S O MUY F L A C O , P E R O S E 
C U R O 
Conocemos un diabético que se que-
do ílaquísimo, lo que se llama en 10a, 
huesos. Tomó en vano muchos reme-
dios, y, al fin, se decldlfl a tomar el I 
"Copalchy (marca registrada). 
Kn cuanto empezó este tratamiento, 
mejoró visiblemente. Kn seguida cesó 
el adelgazamiento, desaparec.ó la sed, 
tan atonnantadora. l'oco a poco cedie- i 
ron todos los malos síntomas. La cu-
ración radical no se hizo esperar mu- \ 
cho. 
El "Copalche" (marca registrada) es 
lo mejor que se conoce contra la día 
betes.- Pídase en di oguerlas y farma 
cias de toda la Itepúblicu. 
A. 
A r e l l a n o Y g l A 
/\\A>frAABifeU(&w»9cimi y H a b a n a 
k T E L E F O N O A - 3 3 2 9 
'•1-
D 
N E V E R A 
*'¿Es de lamentar que 
la mejor labor del peda-
gogo quede para él igno-
rada aún a sabiendas de 
que la ha hecho? ¿No se-
rá, tal vez mejor que asi 
euceda?" 
L a señorita Eva estaba de maes-
tra en una escuela grande, enorme, 
de una ciudad grande, enorme, cuyo 
ruido era también grande, enorme. 
Aveces le infernal algarabía de la 
calle apagaba la placentera voz de 
la señorita E v a . E l l a . . . se sonreía 
dulcemente, esperaba a que pasase 
ol ruido y volvía a empezar. Ta i 
era su condición, tranquila, serena, 
resignada. 
A veces recibía de la directora del 
colegio la misión de vigilar a los 
niños durante la hora de Juego; te-
nía a su cargo cuatrocientos o qui-
nientos mucliaciios que cantaban, 
gritaban, reían y saltaban. A veces, 
las vocecltas de los niños, intensifi-
cadas por el conjunto, llegaban a 
ahogar el traqueteo de los trenes 
elevados, -el zumbido de los camio-
nes y los pregones callejeros. 
Una vez, se celebraba un acto im-
portante en el paraninfo del plan-
tel. Todos los altos dignatarios se 
hallaban en. el dosel, en cuyo cen-
tro, ante muelle sillón estaba el Se-
cretario de Instrucción Pública. E s -
te buen funcionario confiaba en que 
el auditorio permaneciese en silen-
cio hasta acabar su discurso, en el 
que decía a los chicuelos que en la 
historia de su país figuraba un 
hombro de cuyo talento y constan-
cía había dependido en mucho el 
sostenimiento de sus patrias liber-
tades. Indicándoles la forma de se-
guir su gloriosa ejemplo. E l discur-
so era largo ,muy largo, y el direc-
tor del plantel sabía perfectamente 
que sus discípulo etaban a puntó 
de estallar. No sé que rosa hizo Pe-
riquito a Anita cuando todo el pe-
queño munda que allí oitaba con-
gregado se puso en pié lanzando un 
grito al unísono. 
4La señorita Holmer, la regida su 
perlntendente, corrió presurosa • 
apaciguar ios ánimos. "¿Vue pasa 
aquí"? ¿Mo podéis guardar com-
postura sabiendo que la escuela está 
llena de invitados? ¿No compren-
déis que el señor Secretario de Ins-
trucción Pública se halla en el e«» 
trado y está pronunciando un dis-
curso? ¡Vaya, quieto todo d mun-
do:" 
l ia pobre señorita Jflva trató de 
disculparlos "Siento mucho que ha-
yan hecho ruido. Han hecho todo lo 
posible por estar callados." Acto se-
guido dió una voz de mando y sus 
discípulos se pusieron en linea ple-
namente convencidos de que debían 
guardar silencio. 
A todo esto, la mamá de Bnrlqnl-
to presenciaba la escena desde un 
banco apartado. Madie hubiese re-
cordado ya ese episodio escolar si 
la buena señora no lo hubiese con-
tado meses después de salir la seño-
rita E v a de la escuela en que tra-
bajaba, para dedicarse a otros asun-
tos. 
"Yo la vi; estaba sentada en un 
banco. ¡Siempre tan tranquila, tan 
sonriente, y al mismo tiempo tan 
respetada! Guando venia la superin-
tendente ella no so inmutaba, se-
guía siendo dulce, resignada. Le has 
taba con un gesto para acallar » 
todos sus discípulos. Me impresionó 
tanto la escena que al regresar a 
casa ensayé el mismo .procedimien-
to. Traté de hablar en voz baja, de 
dirigirme con carino a mis liljos, 
a mi esposo y a todo el mundo. Cuan 
do la vecina de enfrente me mira, 
me sonrio, me callo y cierro la puer-
ta con navidad. Ahora todo e tran-
quilidad y paz en mi hogar. MI es-
poso está contento y mis hijos son 
buenos y dóciles. Todo esto me lo 
ha enseñado la señorita Eva. ¿Qué? 
¿Ya no vi. ku ? ¡Qué lást ima! ¡Tan 
buena maestra como ee!" 
Si, muy buena, excelente. ¿Tero 
no es lamentable que la labor del 
íf-ien pedagogo quede ¡para él ig-
norada aún a sabiendas de que la ha 
hecho? ¿O no será mejor asi? Tal 
vez si la supiera, la estropease... 
A S M A 0 A H O G O 
S E C U R A CON 
i l E D Í O I N D I A N O 
Se vciulí- en todas las boticas 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
r.JS. DE CO B O T E L L A S 1 4 CTS. B T * 
• ESTA FS LA NEVERA QUE UD. NECESITA 
A g u a fría, perfecta refrigeración, alimentos 
bien conservados y consumo muy e c o n ó m i c o 
de hielo. 
T o d o esto lo obtiene U d . con una nevera 
Crysta l . 
E s toda de acero esmaltado de blanco. S a 
serpent ín fác i lmente desmontable para su lim-
pieza le garantiza agua pura y bien fría en 
todos los momentos. 
S u precio, teniendo en cuenta su alta cali-
dad, es el m á s barato que U d puede conseguir 
en el mercado. 
L A F A J A T w R E O 
R E D U C T O R A 
S i n i g u a l p a r a r e d u c i r c i n t u r a 
c a d e r a s y c a r n e s 
T h e T r e o C o m p a n y I n c . 
de New York 
E s la creadora de este tipo ue faja 
adelgazadora. T o d a faja reducto ra, 
que no sea T R E O , es una imita-
ción de la T R E O original. 
E l uso de la Faja T R E O "Paratex" 
es el medio más seguro, racional, lógico 
e higiénico para adelgazar. 
Excita y multiplica la transpiración, y el 
sudar en exceso está reconocido como 
lo mejor para eliminar la grasa. 
Dama que usa constantemente la Faja 
T R E O " P a r a t e x " , hace esbelto su 
cuerpo, higiénicamente. 
E X I J A 
F a j a T R E O P a r a t e x 
R E D U C T O R A 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O 
a g u i a r 1 2 2 B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
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H A B A N A 
S 
r E l E s t r e ñ i m i e n t o 
e s u n G r a n P e l i g r i 
p a r a l a S a l u d 
y puede ser evitado esti-
mulando el movimiento 
normal de los intestinos, 
pero sin usar drogas ni 
purgantes violentos oue 
irritan y debilitan los 
órganos internos. 
E L L A X O - P E P - S E N , 
que es un líquido com-
puesto con Pepsina, Senf 
de Alejandría y Hierba* 
Aromáticas, regulariza las fundonej de los Intestinos en forma suave y nato, 
ral. Mantiene las vías digestivas libres de substancias tóxicas, contribuyendo 
a conservar el organismo en un estado de perfecta salud. 
Es ideal para la familia, pues resulta igualmente eficaz para hombrea, mujeres 
y niños. Es de sabor agradable y efecto seguro. Compre hoy mismo un frasco 
en la botica o pida una muestra usando el cupón adjunto. 
D í renta en todas las farmacias y boticas 
Fabricante* Exclusivos! 
PEPSIN S Y R U P COMPANY 
Montícello. I I I . , U. S. A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sr». Peprin Syrup Co.. Depto. AS. Montícello, 111., E. U. Al 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN el 




D r . W B . C a l d w e l l ' s 
L a x o - P e p S e n 
£ C S S c r y í c C \Hxe4¿i&> c i U f j t t * ¿ l i l í a p t h p t * a v x ¿ p e / u 
d t enreje OL Sx* a / c p c í u u b i ? * ' 
f u é * mtum 
0 Dentot (agua, pasta, polvo, Jabón), «s un dentífrico que 
ademas de ser un excelente antiséptico está dotado de un perfume 
muy agradable. 
.Fabricado según los trabajos de Pasteur, endurece las enolts. Ea 
pocos dias dá a los dientes la blancura de la leche. Parifica el aliento 
estando especialmente indicado en loi fumadores. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa y persistente. 
E l Denta l se encuentra en todos los buenoa establecimiento! 
que venden perfumería y en las Farmacias. á 
Depósito general: MaisoD L . F r e r e , 1 9 , r a e «l«Mby P a r i w 
r 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát ico de la Universidad, Cirnjano especialista del 
Hospital "Calixto G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento de las enfermedades del 
Aparato Urinario. 
Examen directo de los r íñones , vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 78. T E L E F O N O A-8454. 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamcn16, 
Calle Barreto. n ú m e . c 6 2 . Guanabacoa. 
F O L L E T I N 2 3 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del Inglés por 
Z O E Y MARÍA L U Z M O K A L E S 
venta en la librería de Jp^é Alba-
Padre Várela íBelascoain) núra. 32-.B 
(Continúa) 
cómplice oportunidad de atacarle? 
Quizás ese comphee es el que la po-
licía busca con tanto afán. ¿Qué 
cree de ello M r . . . . ? Pero aun no 
me has dicho tu nombre de ahora. 
V no puedo creer que sigas usando 
el de antes . . . 
—Bien lo «abes: Douglas, para ti 
y para los míos. 
Permaneció eileucioso un inataa-
te. 
—Bien. ¿Cómo dejamos eete ne-
gocio, Alicia? ¿Somos amigos o ene. 
migos? Te adv'erto • que a mi me 
importa un tuminc, pero necesito sa-
berlo por t i . . . por tu seguridad. 
— ¿Por mi seguridad?. . . ¡Explí-
cate ! 
—Xo es necesario. Eres lo bástan-
le ?l6ta para hacerte cargo de la gi-
tuación. Sólo una cosa quiero advor-
jtirte: suceda lo que suceda, mi se-
¡guridad es lo primero, y para velar 
por ella no me detendrá nada, no lo 
olvidos, ¡nada! 
¡ —Sí, ya lo veo. Pero no creas que 
!me asustas. 
—Tant^ mejor. ¿Qué piensas ha-
cer? 
I —Nada. MI único deseo es estar 
;sola, sola. No verte nunca más. 
1 No pudo reprimir un estrcmecl-
! miento. E l permanecía en pie, mi-
rándola fijamente, y ante «u fiere-
za sentía mus fuerte que antes la 
¡tentación de estrecharla bfutalmen-
jte en sus brazos y ahogar a besos 
•V desprecio. 
i — ¿ N o verme más? ¿Cómo puedo 
prometer eso, Alicia? No quiero aho-
ra molestarte más, pero, si es pre-
ciso, volveré. ¡Volveré! Ahora que 
¡te he encontrado no te perderé nue-
vamente de vista. No quiero olvidar 
|que eres mi le-ffí-ti-nm mujer. No lo 
• olvides tú tampoco, 
— S i tanto deseas que no lo olvi-
d e ¿por qué no haces público el he-
¡cho? Así al menos se satisfaría una 
'parte de la curiosidad de las gen 
¡tes, al saber la razón que me obli-
gó a rehusar lo» ofrecimientos de 
!Mr. Haggar. 
E l visitante de Alicia dilató sus 
finos labios en una risa burlona, ca-
si brutal. 
—Entonces la curiosidad pública 
y las mala* len:/ o.3 tomarían otra 
¡dirección más peligrosa.. . para mi. 
• E l Soorpion podría ofrecer, al fin, 
conclusiones definitivas a sus nove-
leros lectores. L a historia rodaría 
en esta forma o en otra parecida: 
"Casada a los diez y siete años". 
"Marido detenido por falsificador 
casi a la puerta de la Iglesia, y pues-
to a la sombra durante tres estacio-
nes consecutivas". " L a esposa des-
consolada vuelve al pensionado". " E l 
viejo Don Juan, su protecter, regre-
sa de Jamaica y ee chifla por la chi-
quilla". "Paga todos sus gastos y le 
hace infinitos regalos". " E l viejo 
Don Juan cierra el ojo, y la niña 
dice que el viejo quería casarse con 
ella; clai^ que esto es solo un cuen-
to chino del que no hay prueba nin-
guna. Entonces aparece un Don Juan 
joven y lindo Tonteau: sale a relu-
cir una fotografía e x t r a ñ a . . . No 
pueden casarse, naturalmente, a cau-
sa del estorbo del anterior maridó, 
pero éste es un pequeño detalle qu^ 
no influye para nada en la conducta 
de los dos enamorados.. ." ¿Qué te 
parece? Resultaría una lectura muy 
interesante, máxime después de ade-
rezada con la salsa habitual del 
Scorpion, verdad, querida mía? 
Lo que salla de labios de aquel 
hombre era una monstruos dad es-
pantosa, terrible, y sin embargo.. . 
apenas había exageración en suponer 
que las gentes Interpretarían los he-
chos de aquel modo. Todos la mi-
rarían—-¡acaso él también!—como 
una aventurera. Una mujer es rara 
vez creída por su palabra. Para con-
denar a una mujer no es preciso 
una culpa: basta una sombra, una 
apariencia. . . Aquel hombre tradujo 
en palabras su pensamiento. 
—No hay para qué decir que ,el 
periódico que publicara tan. peregri-
na historia se vendería como pan 
bendito. St no fueras tan endiablada-
mente hermosa, Alicia, aun tendrías 
alguna probabilidad de defenderte, 
porque, cuanto más bonita es una 
mujer, tanto más débil aparece. ¡Así 
es el mundo¡ qué le vamos^ hacer! 
L a única salvación de una mujer 
es que su fealdad la ponga a salvo 
de tentaciones y de calumnias. E l 
Scorpion te llama ya "la mujer de 
los beiioí. ojos". ¡Calcula cánto In-
teresará a sus lectores conocer tus 
aventuras amorosas . . . ! 
Al cia permanecía muda. Aquellas 
¡palabras eran tan repulsivas como 
el hombre que las pronunciaba. Su 
| único deseo era que se fueya pron-
to, pronto, pero no osaba traicio-
narse, temerosa de que él manifes-
tara el proyecto de quedarse a su 
lado. Sabía que él usaría un perfec-
to derecho al proponérselo y que no 
estaba en sus débiles manos impe-
dírselo. Y los rnág siniestros pensa-
mientos cruzaban por su mente.. . 
•—Has escogido un retiro cómodo 
jr agradable. Siempre tuviste buen 
gusto, "dama de los ojos gr ses". E s 
;un lindo retiro, el más apropiado 
[para un hombre que acaía recogerse 
a buen vivir después de haber sido 
abofeteado por la suerte. Me están 
dando ganas de establecer aquí mis 
cuarteles, junto a mi mujerc i ta . . . 
— ¡ ¡ N o ! ! 
Esta palabra fué pronunciada por 
Alicia de un modo penetrante y 
amenazador, a tiempo que avanzaba 
hacia su visitante. Había en sus 
ojos tal llama de fiereza, tal deci-
sión, que Douglas retrocedió un paso. 
—No osarás obligarme a vivir 
contigo—murmuró la muchacha—ya 
sabes por qué. 
Si por un instante hubiera tem-
blado, si hubiera suplicado, su ad-
versario hubiera conseguido su pro-
pósito; pero al verla tan serena, tan 
tranquila e inflexible se acobardó. 
— ¡ B a h ! ¡Ha sido una broma! — 
dijo con forzada soníisa. — Tanto 
tiempo has estado sin mí que pue-
des seguir perfectamente del m sino 
modo, a pesar de nuestro entrafiabie 
a m o r . . . Adiós, mi querida esposá; 
adiós. . . por ahora. 
Se quitó el tombrero con gesto 
burlón. Después salió al corredor y 
se^oyó el ruido de la puerta cerrán-
dose tras él. Durante unos segundos. 
Alicia permaneció semejante a una 
estatua, inmóvil, asustada, incapaz 
d« iodo movim ento. -Cruzó por su 
mente la horrible sospecha de que 
él no habla salido de la casa, de que 
e' golpe de la puerta no había sido 
sino una nueva as tuc ia . . . Mas en 
aquel instante pudo oír el chirrido 
de la cancela del jardín. ¡Cómo ben-
dijo aquel ruido mohoso y penetran-
te, que resonaba ahora en su oído 
como la música más melodiosa! L a 
¡sangre, casi paralizada en sus venas, 
'circuló tumultuosa y afluyó con 
'fuerza al corazón. Sus ojos brillaron 
¡con nueva luz v sus dedos helados 
apartaron los cabellos que cubrían 
¡ su ardorosa frente. 
— ¿ E s posible—murmuró—que yo 
imaginase un día amar a este hom-
bre? ¡Mi marido! ¡Oh, no. Dios mío; 
antes la muerte! 
L A EMBOSCAD^ 
Tras el chirrido de la cancela, al 
girar sobre sus mohosos goznes, el 
brillo de un fósfor© al encenderse 
rompió la oscuridail y desapareció a 
los pocos Instantes, dejando en su 
lugar un vivo punto de fuego. E l 
aroma que se esparció en seguida 
denotaba la excelente calidad del ci-
garro. Douglas, el antiguo y céle-
bre "caballero Fred", fumaba siem-
pre—aunque para ello tuviera que 
quedarse sin comer—tabaco de una 
marca escogida. 
— ¡Qué cambio en cinco años! — 
masculló entre dientes—. El la era 
una chiquilla Insignificante, una co-
legiala romántica, y ahora, ¡por Jo-
ve!, es una real moza, tentadora en 
verdad. Yo, en catobio. . . No me ha-
go Ilusiones: los tres años p a s ^ 
a la sombra y la vida bestial QU 
llevado después han dejado nu ^ 
de infamia en mi fisonomía. *fVle¡1 
famia? ¡Bah! De todos modos, i * 
vió al "caballero Fred"(ie o*™* 14 f 
pos más dichosos y lo ™ a LfflO-
No hay que apurarse: tengo u 
jercita encantadora que ^ ^ po? 
rá pronto, con una poca de ^ p0j 
mi parte, a aquellos buenos 
que ahora echo de menos. ^ 
No obstante este monólogo. ^ 
vaba Douglas, al separarse oe ^ 
jer, vivo el sentimiento áe su 
ta. E l no haber conseguido ^ 
darle, el haberla visto serena 
ña de sí durante tola la e° ^cióc-
le mortificaba hasta la exaf; ble 
Su vida aventurera 7 c_ZÍor$\t ^ 
sólo había matado su ser m '¡ioneí 
no que había dado a sus v c . 
absoluto dominio sobre su i 
cia. Como la mayor parte o - e ^ 
mínales, era extraordiaarian« ^ ^ 
nidoso. y el contraste enir ^ { e n -
sena y la de su mujer, ^ '* id,4 d» 
cia de la innegabb; s u p e ^ pa-
ella, le hacía desear vivam 
der hundirla hasta su n ^ ; - s í i q«8 
Algo le decía, dentro ^ . 
esto era un imPosibxle' •Rotear í0; 
dría, en compensación. P * f 0 r í I Ó B ' 
sentimientos, destrozar su ^ ^ 
amargar su existencia. En ^ 
tro bullía al mismo tiempo ^ 
, que consideraba seguro P* ^ e*-
a la fortuna, haciendo ser» 
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m a n t e q u i l l a ! 
A B S O L U T A M E N T E P U R A 
F R E S C A Y S i N S A L 
A N G E L A R I A S 
O V I E D O - = 
£ L A B O R A D A E N L A S M O N T A Ñ A S D E A S T U R I A S . 
S E R E C I B E C O N S T A N T E M E N T E E N L A H A B A N A . P E R -
M A N E C I E N D O E N R E F R I G E R A D O R E S H A S T A E L M O -
M E N T O D E S E R A D Q U I R I D A P O R E L C O N S U M I D O R 
E S L A M E J O R M A N T E Q U I L L A Q U E V 1 5 N E A C U B A 
i t da j i a rosos íes BunKimaTos 
civmmniios 
U N I C O I M P O R T A D O S 
J . E . M A C H O 
S A N I G N A C I O 1 7 
IMPORTADOR D E VINOS FINOS DE MESA, 
PRODUCTOS ESPAÑOLES. Q U E S O DE REI NOS A 
Y V I V E R E S FINOS E N G E N E R A L 
K E P L E R * 
gCOOLiVEROit. l 
N o h a y q u e p r e o c u p a r s e d e l a h o r a d e d a r a 
s u s h i j o s e l 
E x t r a c t o d e M a l t a 
K E P L E R D E F A B R I C A 
tmctlmiU reducido 
E l l o s m i s m o s l e l l e v a r á n a u s t e d e l f r a s c o . 
E s u n a l i m e n t o d e l i c i o s o , q u e p o s e e l a s 
c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s , v i v i f i c a n t e s y d i g e s -
t i v a s d e l a m e j o r c e b a d a , g e r m i n a d a e n 
i n v i e r n o . 
A c t i v a p o d e r o s a m e n t e e l d e s a r r o l l o . 
Frascos de dos tamaños 
en todas las Farmacias 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
-ÍT^I L o n d r e s 
A¡¡ Rightt Ru*rvr 
i G M O R l 
C o n s e r v e s i e m p r e f r e s c a 
l a p i e l d e s u n i ú o y e v i t e 
i r r i t a c i o n e s y d e m á s c o n -
s e c u e n c i a s d e l c a l o r . 
U s e a b u n d a n t e y f r e -
c u e n t e m e n t e e l 
P o l v o d e • 
ü p a r a N i ñ o s 
C A S O S y C O S A S | 
¡ A B U E N A H O R A ! 
A I c a b o de c u a t r o s ig los 
d e h a b e r C o l ó n d e s c u b i e r t c 
el N u e v o M u n d o , se a p e a n 
los s i m p á t i c o s n o r u e g o s 
c o n l a c ó m i c a e m b a j a d a 
de q u e antes lo h i c i e r o n e l los . 
D i c e n q u e p a r a p r o b a r l o 
p r e s e n t a r á n d o c u m e n t o s 
y q u e h a b r á q u e c o n c e d e r l e s 
e s a g l o r i a . N o c o m p r e n d o 
p o r q u é r a z ó n h a n e s t a d o 
sin d e c i r l o tanto t i e m p o , 
t e n i e n d o , c o m o t e n í a n , 
esos p a p e l e s t a n t Í c j c s . 
¡ A h , C o l ó n , g r a n a l m i r a n t e ! 
si s u p i e r a s c u á n t o s c u e n t o s 
a l r e d e d o r de tu h a z a ñ a 
y de tu n o m b r e se h a n h e c h o ! 
Q u e i t a l i a n o . . . q u e a r g e n t i n o , 
q u e p o r t u g u é s . . . que g a l l e g o . 
¡ S i no s é c ó m o los nob les 
h i j o s d e l C e l e s t e I m p e r i o 
no d i c e n q u e e s t á n s e g u r o s 
de q u e tu c u n a m e c i e r o n ! 
¡ S i l l e g a n a s er o b l i c u o s 
tus o j o s , l o d i c e n , c r é e l o ! 
Y h o y , d e s p u é s de tantos a ñ o s , 
se a p a r e c e n .'os n o r u e g o s 
d i c i e n d o q u e e l N u e v o M u n d o 
f u é d e s c u b i e r t o p o r e l l o s . 
¡ E l N u e v o M u n d o ! ¿ D e d ó n d e ? 
C u a n d o m á s , e l " B l a n c o y Negro* 
S e r g i o A C E B A L . 
G O Z ñ D E f t m m S A L U D D E S D E 
Q U E T O M A T f l N L f l G 
D e b e s u S a l u d y F e l i c i d a d A c t ú a I e s E n t e r a m e n t e a T a m a c , u e c i a r a 
l a S e ñ o r i t a M a r r e r o . 
" M i s a l u d y m i f e l i c i d a d s o n e l r e -
s u l t a d o d e l t r a t a m i e n t o T a n l a c , y 
¡ n u n c a o t r a v e z e s t a r é s i n e s t a g r a n 
m e d i c i n a " . A s í e n t u s i a s m a d a , a l a b ó 
r e c i e n t e m e n t e a l f a m o s o t r a t a m i e n -
to , l a s e ñ o r i t a Z o i l a M a r r e r o c o n 
r e s i d e n c i a e n M i n a , P r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a , C u b a . 
" D u r a n t e t r e s a ñ o s h a b í a e s t a d o 
e n u n a c o n d i c i ó n d e b i l i t a d a y n e r -
v i o s a . M i a p e t i t o m e h a b l a a b a n d o n a , 
d o p o r c o m p l e t o , y s u f r í t a n t o d e 
m a l d e e s t ó m a g e , q u e c u a n d o l l e g a -
b a a c o m e r a l g o m e h a c í a m u y p o -
c o p r o v e c h o . S i e m p r e e s t a b a b i l i o -
s a , m e l e v a n t a b a p o r l a s m a ñ a n a s 
c o n l a l e n g u a s u c i a y e i n t i é n d o m e 
c a n s a d a y d e s a n i m a d a , y c o n J a q u e -
c a s s e v e r a ^ . 
" H a c e d i e z y o c h o m e s e s q u e T a n -
l a c m e t r a j o el a l i v i o , y p o r e l h e -
c h o d e t o m a r l o a i n t e r v a l o s d e s d e 
e n t o n c e s , h e o b t e n i d o b e n e f i c i o s v e r . 
\ d a d e r a m e n t e n o t a b l e s . M e h a o t o r -
g a d o u n a p e t i t o e s p l é n d i d o , a l i v i a n -
! do t o d o s m i s m a l e s y a u m e n t a n d o 
; n i l peeo c o a t r e i n t a l i b r a s . E s t o y 
¡ f u e r t e y r o b u s t a y m i s a m i g a s m e 
i d i c e n q u e s o y e l s í m b o l o de l a s a -
i l u d . L o s b e n e f i c i o s q u e h e r e c i b i d o 
! de T a n l a c s o n . i n c a l c u l a b l e s , y n o 
e n c u e n t r o p a l a b r a s p a r a e x p r e s a r m i 
a g r a d e c i m i e n t o " . 
T a n l a c es p u r a m e n t e v e g t a l . N o 
i c o n t i e n e y o d o u o t r a s u b s t a n c i a m i -
, n e r a l . H a c e a f l u i r a l e s t ó m a g o l a 
s a n g r e n e c e s a r i a p a r a c a l m a r y s a -
; n a r l a m u c o s a i n f l a m a d a , y e s t i m u -
| l a r l a d i g e s t i ó n . N o c o n t i e n e n a d a 
¡ q u e i r r i t e l a s a n g r e , o h a g a a u m e n -
j t a r l a t e m p e r a t u r a d e l o r g a n i s m o . ' 
T a n l a c s e v e n d e e a t o d a s l a s b u e -
j ñ a s d r o g u e r í a s . N o a c e p t e s u b s t i t u -
j t c s . S e h a n v e n d i d o m á s d e 40 m i -
l l o n e s d e b o t e l l a s . 
P i l d o r a s V e g e i a l e s T a n l a c , l a s r e -
j c o m i e n d a n l o s f a b r i c a n t e s de T a n -
' l a c . 
Y a n o e s N e c e s a r i o ^ 
S u f r i r D i s p e p s i a 
S i p a d e c e G a s , A g r u r a * o P e s a d é a 
e n e l E s t ó m a g o , o b t e n g a A l i v i o 
R á p i d o y S e g u r o u s a n d o las 
F a m o s a s P a s t i l l a s S t u a r t 
p a r a l a D i s p e p s i a . 
P o r v i e j o que s e a u n h o m b r e . I r a -
pos ib l e es o l v i d a r s e de l a s b u e n a a 
c o m i d a s de s u j o v e n t ú d . P e r e a 
veces por e l so lo h e c h o de t ener p r a -
P A R A C O M P R A R S U S L E N T E S 
V i s i t e " L A D U Q U E S A ' 
s a n R a f a e l 2 6 
E S E l O P T I C O D E A L L I 
U N A D I S T I N G U I D ^ S E Ñ O R I T A M E M N r t 
D f \ S U O r i N l O N flGERGfl D E T E R U N R 
D e s p u é s d e t r a t a r e n v a n o c o n t o d a c l a s e d e r e m e d i o s , P e r u n a ! a 
c u r ó d e u n p e l i g r o s o c a t a r r o . 
U n a s p o c a s b o t e l l a s de P e r u n a f u e -
r o n s u f i c i a n t e s p a r a h a c e r d e s a p a r e -
c e r u n c a t a r r o m u y f u e r t e q u e p a d e -
c í a l a s e ñ o r i t a M . C r i s t i n a D . G o n -
z á l e z , c o u el q u e p o r o le f a l t ó p a r a 
p e r d e r p o r t o d a s u v i d a l o s e n c a n t o s 
de l a j u v e n t u d . A e s t e t ó n i c o le d e -
be q u e e n s u c a r a h u b i e r a v u e l t o 
a b r o t a r e l m a g n i f i c o c o l o r r o s a de 
s u s s u a v e s m e j i l l a s ; c o n é l a d q u i r i d 
de n u e v o e l b r i l l a d i a m a n t i n o de s u i 
o j o s , y o t r a v e z a p a r e c i ó e n s u ca» 
r a l a p r i m a v e r a de l a a l e g r e j u v e n -
t u d q u e h a b í a p e r d i d o p u e s r e b o s a b a 
d e s a l u d y p o r d o q u i e r a r e p a r t í a 
a l e g r í a , lo q u e l a h a c í a l a a d m i r a c i ó n 
y e n c a n t o de s u s a m i g o s y e l o r g u -
l l o de s u b a r r i o . 
R e f i r i é n d o s e a l e f e c t o q u e P E R U -
N A o b r ó en s u o r g a n i s m o , l a s e ñ o -
r i t a G o n z á l e z d i c e a s í : 
" D e s p u é s de a l g ú n t i e m p o de v e -
n i r p a d e c i e n d o u n c a t a r r o c o n s t i p a -
do y de u s a r m u c h a s m e d i c i n a s q u e 
m e h a b í a n r e c e t a d o l o s i n n u m e r a -
b l e s d o c t o r e s q u e h e v i s t o , t e n g o e l 
kusto de m a n i f e s t a r l e s q u e s ó l o i'ft m u y a c r e d i t a d a y f o m o s a P E R U N A 
me lo h a c u r a d o p o r lo que n o t e n g o i n c o n v e n i e n t e e n e n v i a r l e l a p r e s e n t a 
para d a r l e s l a s g r a c i a s " . 
P E R U N A e s c o n s i d e r a d a c o m o de v a l o r y e f i c a c i a i n d e s c r i p t i b l e 
para c a t a r r o s , tos y r e s f r i a d o s y h a nido u n a b e n d i c i ó n ien m i l l o n e s t 
f a c i e n t e s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
P r e g u n t e p p r P E R U N A e n c M a l i u i e r d r o g u e r í a 
M - l l 
N o t i c i a s d e l M m i c i p i o \ 
L A P E L I C U L A D E L O S S E R V I C I O S c i ó n y l a f o r m a c i ó n d e l n u e v o r e -
M I M C I P A L K S g i s t r o . 
H o y , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , se 
e f e c t u a r á e n e l C i n e O l i m p i c , d e l 
V e d a d o , l a p r u e b a o f i c i a l de l a S e -
g u n d a S e r i e de l a c i n t a c i n e m a t o -
g r á f i c a d o n d e se h a c e u n a d e m o s -
t r a c i ó n de l o s s e r v i c i o s q u e p r e s t a 
l a M u n i c p a l l d a d b a j o l a a d m i n i s -
t r a c i ó n d e l a c t u a l A l c a l d e . H a n s i d o 
I n v i t a d o s e l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a -
m i e n t o y C o n c e j a l e s , l o s J e f e s de 
loe D e p a r t a m e n t o s de S a n i d a d , B e -
n e f i c e n c i a e I n c e n d i o s , e l S e c r e t a -
r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n y e l D i r e c -
t o r d e l a B i b l i o t e c a M u n i c i p a l . U n a 
v e z ' q u a se p r o y e c t e e n l a p r u e b a 
o f c l a l , e s t a p e l í c u l a , t a l c o m o se 
h i z o c o n l a q u e c o m p o n e l a P r i m e -
r a S e r i e , s e e x h i b i r á e n t o d o s l o s 
c i n e m a t ó g r a f o s de e s t a c i u d a d y d e 
p r o v i n c i a s . 
N O M B R A M I E N T O S 
H a s i d o n o m b r a d o S u b - a d m i n i s -
t r a d o r d e l M e r c a d o de C o l ó n , e n c o -
m i s i ó n , e l s e ñ o r D o m i n g o C u b a . 
E l p l a z o q u e s e c o n c e d i ó a n t e r i o r -
m e n t e y q u e e s t á a l v e n c e r , s e f u é 
d e 90 d í a s . 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
S e h a c o n c e d i d o a u t o r i z a c i ó n a l 
s e ñ o r G u s t a v o A l o n s o p a r a c e l e b r a r 
c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s i n f a n t i l e s e n 
e l r e p a r t o M e n d o z a e l d í a 2 1 d e l 
a c t u a l a l a s t r e s d e l a t a r d e . 
L o g a u t o s p a r t i r á n des t l e S o l a y 
S a n M a r i a n o h a s t a M a y l a R o d r í g u e z 
y L i b e r t a d . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se h a n s o l i c i t a d o de l a A l c a l d í a 
l a s l i c e n c i a s c o m e r c i a l e s s i g u i e n t e s : 
M a r í a Z a h r p a r a c a s a de m o d a s 
e n V i l l e g a s 6 5 b a j o s . L e y y C h u n g 
p a r a b o d e g a e n A p o d a c a 1 8 , M a n u e l 
Q u e v e d o p a r a t i e n d a de s e d e r í a y 
q u i n c a l l a e n C o n s u l a d o 1 4 4 , M a r c e -
lo G a r c í a S o t o p a r a f á b r i c a de h e -
l a d o s e n I n d u s t r i a 5 1 . A g u s t í n A c o s -
t a p a r a t i r o d e p i s t o l a e n E a n I s i -
d r o 5 2 , A . F u e n t e ^ p a r a t r e n d e 
l a v a d o e n A m a r g u r a 8 2 , G . G o n -
z á l e z p a r a c a f ó n A m i s t a d 3 . 
L I N E A D E O M N I B U S 
P o r l a A l c a l d í a so h a c o n c e d i d o 
a u t o r i z a c i ó n a los s e ñ o r e s G a r c í a y 
P a d r ó p a r a e s t a b l e c e r u n a l í n e a d e 
ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s d e s d e P r i m e -
U e s y D a o l z , V í b o r a , h a s t a l a P l a z a 
de A r m a s . 
E s t e p e r m i s o « e p r o v i s i o n a l h a s t a 
q u e el A y u n t a m i e n t o h a g a l a c o n . 
c e s i ó n d e f i n i t i v a . 
R U I D O M O L E S T O 
E l A l c a l d e h a o r d e n a d o a l a p o -
l i c í a c / . e e v i t e p o r t o d o s l o s m e d i o s 
q u e e n l a f á b r i c a d e j a r c i a d e l s e ñ o r 
R a f a e l C a r r a n z a , e s t a b l e c i d a e n l a 
m a n z a n a d e t e r r e n o q u e c i r c u n d a s , 
l a s c a l l e s d e M d e l a C r u z , R o d r í -
g u e z , M e l o n e s y G u a s a b a c o a , f u n -
c i o n e l a m a q u i n a r i a d e s p u é s de l a s 
d o c e do l a n o c h e , p o r h a b e r s e q u e -
j a d o lo s v e c i n o s de que e l r u i d o q u o 
p r o d u c e e s a m a q u i n a r i a e n m o v i -
m i e n t o l e s i m p i d e d e s c a n s a r y d o r -
m i r . 
F U E E X A M I N A D O 
S e h a c o m u n i c a d o a i J u e z d e I n s -
t r u c c i ó n de l a T e r c e r a S e c c i ó n q u e 
e n c u m p l i m i e n t o de u n a r e s o l u c i ó n 
s u y a e l T r i b u n a l d e E x a m e n de 
C h a u f f e u r s h a e x a m i n a d o a A r m a n -
d o B e t a n c o u r t , e l v i g i l a n t e d e po-
l i c í a q u e c a r e c i e n d o de t í t u l o de 
c h a u f f e u r m a n e j a b a e l a u t o m ó v i l 
q u e a r r o l l ó a l d o c t o r B e n i t o C e l o r i o 
p r o d u c i é n d o l e l e s i o n e s g r a v í s i m a s de 
r e s u l t a d e l a s c u a l e s f a l l e c i ó e n e l 
H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s , h a b i e n d o 
d e m o s t r a d o s u c o m p e t e n c i a e n e l 
m a n e j o de l a m á q u i n a C h e v r o l e t c o n 
q u e c o n c u r r i ó a l e x a m e n , e n e l q u e 
r e a l i z ó t o d a s l a s m a n i o b r a s q u e l e 
f u e r o n o r d e n a d a s . 
E L A L C A L D E 
A y e r c o n c u r r i ó a l a S e c r e t a r í a d e 
G o b e r n a c i ó n e l A l c a l d e d e l a H a b a -
n a , s e ñ o r C u e s t a , c o n e l p r o p ó s i t o 
d e i n t e r e s a r s e en l a a p r o b a c i ó n d e 
v a r i o s a c u e r d o s m u n i c i p a l e s , d e I n -
t e r é s p ú b l i c o . 
L A I N S C R I P C I O N D E L G A N A D O 
É l A l c a l d e h a p r o p u e s t o a l S e c r e -
t a r i o de A g r i c u l t u r a q u e l a p r o r r o g a 
c o n c e d i d a p a r a l a i n s r r p c i ó n d e l 
g a n a d o e x i s t e n t e e n e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l d e l a H a b a n a s e a de 60 d i a s 
p o r e s t i m a r e s e t i e m p o s u f i c i e n t e 
p a r a q u e se l l e v e a c a b o l a r e i n s c r i p -
Í B E I S C 0 C 0 N M E M 0 X A T 1 Y 0 
A I n i c i a t i v a d e l C o n s e j o N a c i o n a l 
d e V e t e r a n o s s e a c o r d ó e r i g i r u n 
o b e l i s c o ' c o n m e m o r a t i v o d e l d e s e m -
b a r c o e n e l l u g a r c o n o c i d o p o r C a -
l e t a d e l B a r c o , e n l a B a h í a d e M a -
t a n z a s , p o r d o n d e h u b o d e d e s e m -
b a r c a r l a ú l t i m a e x p e d i c i ó n q u e c o -
m a n d a d a p o r e l G e n e r a l E m i l i o N ú -
ftez, J o s é E l í s e o C a r t a y a y J u s t o C a -
r r i l l o e n g r o s ó l a s f i l a s l i b e r t a d o r a s 
e n l a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , y s i n 
c u y o c o n t i n g e n t e s e h a c í a d i f í c i l e l 
s o s t e n i m i e n t o d e l a g u e r r a e n d i c h a 
p r o v i n c i a . 
E s t a e x p e d i c i ó n d e s e m b a r c ó e n e l 
l u g a r q u e s e e n c u e n t r a e n t r e e l C a s -
t i l l o de M o r r i l l o y F u e r t e s d e P u n t a 
d e M a y a . 
P a r a l e v a n t a r e l o b e l i s c o \ie r e -
f e r e n c i a e l G o b i e r n o a c o r d ó c o n t r i -
b u i r c o n l a c a n t i d a d d e $ 1 , 0 0 0 . 
G I M j B O M i l í l M fl[ W f l l F E 
L A U N S C A L E G I T I M A 
I m n o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
5 s e n S a R e p ú D i i c a : i 
P i U S S E & C P . 
T e l . A - ! é 9 4 • O t r a p í a , 1 8 - H a b a n a , 
iltas. 
L A N E V E R A 
P O L O N O R T E 
La más práctica y mejor 
construida de las neveras de 
forma cuadrangular. 
CONSTRUCCION TODA DE 
ACERO, incluyendo el fon-
do exterior, 
A PRUEBA DE INSEC-
TOS. Las puertas se cierran 
herméticamente, protegiendo 
el interior contra las hormi-
gas, etc. 
AMPLIA CABIDA PARA BOTELLAS, jarros y vasijas 
ENTREPAÑOS AJUSTABLES a cualquier altura que se 
lesee. 
DEPOSITO PARA AGUA FRIA. 
SISTEMA DE DRENAJE SUPERIOR. 
i 
La Nevera "Polo Norte" viene en varios tamaños, desde 
las pequeñas para familias reducidas hasta las más grandes 
para hoteles, restaurantes y fondas. 
APROBADA POR LAS AUTORIDADES DE SANIDAD, 
p R A N K R D B I N S 
H A B A N A 
t ^ 
S u c u r s a l e n S a n t i a s r o d e C u b a 
E L 1 C I O S O j 
n u t r i t i v o y c o n u n a 
e l a b o r a c i ó n g a r a n t i z a d a 
p o r e l p r e s t i g i o d e s u m a r -
c a . A s í e s e l c h o c o l a t e d e 
MULTIPLE-
s e n t é t a l e s m e m o r i a s a l g u n o s a n c l a -
nos s u f r e n a m a r g o s a t a q u e s de d i s -
p e p s i a . . T o d a f a m i l i a debe de t e n e r 
a l a m a n o l a s P a s t i l l a s S t u a r t p a r a 
l a D i s p e p s i a . D e s d e l a n i ñ e z h a s t a 
l a v e j é z , v e n c e n y s u j e t a n l a s a n -
g u s t i a s c a u s a d a s por l a I n d i g e s t i ó n . 
D u l c i ñ c a n e l e s t ó m a g o , d a n d o e l 
e fecto a l c a l i n o de l a s a l u d ; a s i m i s -
m o a b s o r b e n los g&ses, l e v a n t a n l a 
p e s a d é z , i m p i d e n l a s a g r u r a s y l a 
c a r d i a l g í a . A s i s t e n n o t a b l e m e n t e a 
d i g e r i r e l a l i m e n t o y son u n a de l a s 
a y u d a s m a s i n v a l u a b l e s p a r a l a s a -
l u d y e l v i g o r . No o b s t a n t e lo que 
coma, s i s u e s t ó m a g o se r e b e l a h a y 
que t ener p r e s e n t e s i e m p r e que u n a 
c a j a de P a s t i l l a s S t u a r t p a r a l a D i s -
p e p s i a c o n s e r v a r á n s u e s t ó m a g o en 
per fec to e s tado y le a y u d a r & n a I m -
ped ir l a s m o l e s t i a s de l a v e j é z . 
D e v o n t a e u c u a l q u i e r f a r m a c i a o 
d r o g u e r í a . 
L O S H O G A R E S 
S I N H I J O S 
a menudo pueden disfrutar de 
el los, si las esposas toman el—* 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k l i a m 
ITOIA C PtMKUAM MCOICIMC CO. LVMH, M A S * . 
9 
LARílK* 
T r a e I d f r d g d n c i d e x q u i s ü d y e x h u b e -
r d n l e d e l d l i e r r u c a . P u r a j d e l i c i o s a , 
c d d d s o r b o s d b e d b e s o d e s u b o e d ; 
s a b e a i r i d r i z a n d f r e s e d . 
• S I D Í ^ A C H A M P A 6 H E 
,1-
G I J O M - A S T U R I A S 
U n i c o s i m p o n d d e r e s p a r d C u b d - P e d r o I n c l d n y C ^ . 
D d r r t d s i { . T e l H J p p ^ 
C5TVD10 
M 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m W 10 de 1924 AÑO X C h 
| H A B A N E R A S | 
A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L 
LáA D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S 
N o c h e d e g a l a . 
E s da d e h o y e n M a r t í . 
L a o b r a q u e s e e s t r e n a , t a n e s -
p e r a d a , b a s t a , d e s u y o a j m s t l í l o a r l o . 
N o e s o t r a q u e l a o p e r e t a L a 
I t a n z a d e l a s L i b é l u l a s , c u y o s a u t o -
r e e , C a r l o s L o m b a r d o , d e l l i b r o , y 
e l m a e s t r o v t e n é s F r a n z L e h a r , d e 
l a p a r t i t u r a , g o z a n d e f a m a m u n -
d i a l p o r s u s f e l i c e s i p r o d u o c l o n e s e n 
e l g é n e r o . 
O p e r e t a de r a n g o . 
D e l u j o s a ¡ p r e s e n t a c i ó n . 
J u l i á n S a n t a c r u z n o h a r e p a r a d o 
e n e s f u e r z o s n i e n g a s t o s n i e n s a -
c r i f i c i o s p a r a m o n t a r L a D a n z a d e 
l a s L i b é l a l o s d e b i d a m e n t e . 
D e l a f a m o s a c a s a m i l a n e s a C o s -
t a m i d ' a r t e p r o c e d e e l v e s t u a r i o . 
M a g n í f i c o etl d e c o r a d o . 
O o r a d e f a m o s o s e s c e n ó g r a f o s . 
C u a n t o a s u s i n t e r p r e t e s a p a r e c e n 
e n e l neiparto l a s t r e s f i g u r a s f e m e -
n i n a s c u l m i n a n t e s e n e l c u a d r o d e l 
f a m o s o c o J i s e o . 
E n g e n t a Z u í f o l l . 
C o n c h i t a B a ñ - u l s . 
E n o a r n l t a L ó i p e z . 
A d e m á s , J u a n e o M a r t í n e z , e l s i m -
p á t i c o a c t o r d e l a C o m p a ñ í a de S a n -
t a c r u z , q u i e n h a e n s a y a d o c o n a m e -
r e l a o b r a e n u n i ó n d e l m a e s t r o 
J o s é G ó m e z . 
C o n L a D a n z a d e l a s L i b é l u l a s 
' h a c e s u p r i m e r a a p a r i c i ó n e s c é n i c a 
e n M a r t í , e n c a r n a n d o e l p e r s o n a j e 
deil D u q u e d e N a n c y , u n c a n t a n t e 
p a r a q u i e n e l p ú b l i c o h a b a n e r o h a 
t e n i d o g r a n d e s y e a i k i r o s o s a p l a u -
s o s e n l a ú l t i m a t e m p o r a d a de l a s 
h u e s t e s d e V i t t o n e y P o m a r . 
B s J o s é M u ñ i z . 
B a r í t o n o a r g e n t i n o . 
P o r t o d o lo q u e a n t e c e d e s e c o m -
p r e n d e r á q u e es u n a c o n t e c i m i e n t o 
e l e s t r e n o d e L a D a n z a d e l a s L i -
b é l u l a s e n e l c o l i s e o d e l a c a l l e de 
D r a g o n e e . 
N o q u e d a b a n a y e r p a l c o s . 
N I u n a s o l a i u n o t a . 
D E M O D A 
E n P a y r o t . 
M i é r c o l ' e s b l a n c o . 
P r i m e r o d e e s t a b r e r e y s i m p á -
t i c a t a m j x o r a d a de l a C o m p a ñ í a d e 
R e g l n o . 
E n e l c a r t e l f i g u r a l a r e p r i s e d e 
L a A l e g r í a d e l a V i d a , u n a d e l a s 
p r o d u c c i o n e s m á s a f o r t u n a d a s , pare-
d e d e c i r s e , d e F e d e r i c o V i l l o c h y 
é l m a e s t r o A n c k e m r a n n . 
H a s i d o e n r i q u e c i d a l a o b r a c o n 
n n n u e v o c u a d r o , e l d e l a a l e g r í a 
e s p a ñ o l a , p o r s u s f e l i c e s a u t o r e s . 
C o n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e E l P e l i -
g r o C h i n o se c o m p l e t a e l p r o g r a m a 
d e l a n o c h e e n P a y r e t . 
C a p i t o l i o . 
E n s u d í a d e m o d a h o y . 
P a r a l a s t a n d a s e l e g a n t e s s e h a 
eflegido l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n de E l 
s e c r e t o d e f a m i l i a , c i n t a d e s u g e s -
t i v o t í t u l o , c u y a i n t é r p r e t e p r i n c i -
pan e s l a n o t a b l e a c t r i z B a b y P e g g y . 
P o r h o y , y m i e n t r a s d u r e n l a s 
o b r a s q u e v i e n i s n reaf l i za t^dose « n 
' e l l o c a l , q u e d a n s u s p e n d i d o s e n 
I I d e a l K o o m s u s t a r d e s d e l o s m i é r -
I 
I c o l e s . 
T a r d e s © l e g a n t e s . 
1 Q u e p r o n t o v o l v e r á n . 
K N C A M P O A M O R H O Y 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
B s J a do h o y e n C a m i p o a m o r . 
L a t a n d a de l a n o c h e >es a b e n e -
f i c i o d e l s i m p á t i c o a c t o r R a f a e l L ó -
pez S o m o z a , p o n i é n d o s e e n e s c e n a 
E l c a s t o l i b e r t i n o , o b r a v e r t i d a d e l 
a l e m á n p o r «1 t a l e n t o s o c r í t i c o d e 
a r t e J e s ú s J . L ó p e z . 
T o m a n p a r t e e n s u i n t e r p r e t a c i ó n 
l o s m i a m o s a r t i s t a s q u e e s t r e n a r o n 
l a o b r a e n l a C o m e d i a . 
U n a n o v e d a d m a ñ a n a . 
M a r g o t R o d r í g u e z . 
C a n t a r á e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s 
a c o m p a ñ a d a * d e l p o p u l a r t e n o r M a -
r i a n o M e l é n d e z . 
Y H e l b a H u a r a . 
Q u e s e d e s p i d e e s t a t a r d e . 
L e P a l a i s d e l a M o d e 
Acaba de recibir de París , la primera remesa hecha por Mlle. 
Cumont de 
V e s t i d o s d e O t o ñ o 
Estos son modelos encantadores y de refinado gusto pa-
nsienne, que presentan los m á s afamados modistos. 
Tenemos en la Aduana un precioso lote de S O M B R E R O S , 
los que tendremos a la venta la semana entrante. 
^ M L L E C U M O N T 
E l t i e m p o , m a n d a 
p r e c i o s a s - A l f o m b r a s 6 e $<$X\<ix% 
| A $ 6 . 5 0 . — A l f o m b r a s d e f o r m a r e c -
j t a , s i n f l e c o , d e 2 7 p o r 51 p u l g a d a s , 
j e n g r a n v a r i e d a d d e d i b u j o s . 
A $ 8 . 7 5 . — A l f o m b r a s d e m u y f i -
' n a m o q u e t a , d e f o r m a o v a l a d a , e n i n -
; f i n i d a d de c o l o r e s . 
A $ 9 . 7 5 . — A l f o m b r a s r e c t a s , c o n 
f l e c o , d e 2 8 p o r 5 4 p u l g a d a s . E s t a 
m e d i d a n o i n c l u y e los f l e c o s . 
A $ 1 3 . 5 0 . — A l f o m b r a s d e p r e c i o s a 
f l eco , de 2 8 p o r 5 6 p u l g a d a s , e n f i n í -
s i m a m o q u e t a d e l a n a d e p e l o m u y f i -
n o . 
A $ 1 3 . 5 0 . — A l f o m b r a s d e p r e c i o s a 
f o r m a o v a l a d a , c o n m u y o r i g i n a l e s 
d i b u j o s e n c o l o r e s c o n t r a s t a n t e s c o n 
: los f o n d o s d e t o n o v e r d e - s e c o , f r e s a , 
r o s a , p a s t e l , c a r m e l i t a , " b e i g e " , g r i s , 
v e r d e - a l m e n d r a , a z u l ^ m a r , g r i s - p l a t a , 
s o l f e r i n o , m o s t a z a , m o r a d o y a z u l d e 
i P r u s i a ; d e 2 8 p o r 5 6 p u l g a d a s . 
A $ 1 7 . 0 0 . — A l f o m b r a s o v a l a d a s , 
d e l a n a p u r a , c l a s e e x t r a , d e 2 8 p o r 
5 6 p u l g a d a s . 
¿ H a v i s t o u s t e d l a s n u e v a s a l f o m -
b r a s q u e h e m o s r e c i b i d o d e P o i t i e r s , 
l a a n t i g u a c i u d a d f r a n c e s a ? 
E s t á n c o n f e c c i o n a d a s e n f i n í s i m a 
m o q u e t a — t e j i d o f u e r t e d e l a n a c o n 
t r a m a d e c á ñ a m o — y p o r m u c h o q u e 
se p i s e n c o n s e r v a n s i e m p r e e l a s p e c -
to m a s f l a m a n t e . 
O f r e c e m o s u n a c o l e c c i ó n f o r m a d a 
p o r b e l l í s i m o s est i los e n l a m a s a m -
p l i a v a r i e d a d . 
P u e d e u s t e d a d q u i r i r e s tas a l f o m -
b r a s s u e l t a s o p o r p a r e s , s e g ú n l a s 
n e c e s i d a d e s . 
A $ 3 . 5 0 . — A l f o m b r a s d e f o r m a r e c -
t a , s i n J l e c o , d e 2 7 p o r 5 2 p u l g a -
d a ? , e n g r a n v a r i e d a d d e d i b u j o s ! c l a s e s , c o l o r e » y t a m a ñ o s , 
p e r s a s . ; $ 2 0 . 0 0 h a s t a $ 2 4 5 . " 0 0 . 
E n a l f o m b r a s d e t a m a ñ o g r a n d e , 
p a r a s a l a s , h e m o s r e c i b i d o t a m b i é n 
m u y i n t e r e s a n t e s tipefc, e n d i v e r s a s 
d e s d e 
E n t r e l a s m u c h í s i m a s c o s a s a c u -
y a i n f l u e n c i a se d i r í a q u e n o s e s -
t á p r o h i b i d o » a s t r a e r n o s , f i g u r a 
c o n h o n o r e s d e p r i m e r t é r m i n o e l 
t i e m p o . ¡ E l t i e m p o , q u e n o s u e l e 
t e n e r l a c o r t e s í a d e s e r n u e s t r o 
a m i g o y m o s t r a r s e g a l a n t e n i c o n 
l a s m u j e r e s I Q u e r r a m o s o n o , e l 
f a m o s o r e l o j d o b l e m e n t e c ó n i c c ^ 
v a v e r t i e n d o p o r i n s t a n t e s s u s g r a -
n o s d e a r e n a , h a s t a q u e d e s c o n s i -
d e r a d a m e n t e , i m p i a d o s a m e n t e n o s 
d a l a ú l t i m a n o t i c i a l a p e o r d e to-
d a s p o r e s o : p o r ser l a ú l t i m a . . . 
P e r o a l e j e m o s e l r e c u e r d o d e l es-
p e c t á c u l o m e n o s a t r a y e n t e , y h a -
b l e m o s d e l a s u n t o q u e a q u í n o s t r a -
j o . 
L o s V e s t i d o s d e s e ñ o r a . S o n lo s 
V e s t i d o s . T o d o s los V e s t i d o s q u e a ú n 
l e q u e d a n a " L a F i l o s o f í a " d e s u 
f o r m i d a b l e e x i s t e n c i a v e r a n i e g a ; y 
q u e , s i b i e n y a s o n m u y p o c o s , n e -
c e s i t a m o s v e n d e r l o s r á p i d a m e n t e . 
N e c e s i t a m o s , h e a q u í l á p a l a b r a 
s i n c e r a . ¿ P a r a c o n v e r t i r l o s e n d i n e -
r o s o l a m e n t e ? N o , a u n q u e t r a d u c i r 
e n d i n e r o l a m e r c a n c í a es e l m o t i -
v o e s e n c i a l de todo c o m e r c i o . N e -
c e s i t a m o s v e n d e r e n s e g u i d a esos be 
l í o s t r a j e s f e m e n i n o s , p o r l a r a z ó n 
d e q u e los n u e v o s a r t í c u l o s d e O t o -
ñ o e s t á n l l e g a n d o , y h a y q u e d e s -
p l a z a r l o todo p a r a i n s t a l a r l o s d e -
b i d a m e n t e . 
P a r a h a c e r f á c i l l a o p e r a c i ó n , 
l es p u s i m o s es tos p r e c i o s : 
A los d e V o i l e , c o n c a l a d 
b o r d a d o s a m a n o — colorea ^ 
a z u l , f r e s a , s a l m ó n , pas t e l v u*** 
c o — , a $ 6 . 1 8 . ^ y W a t 
D e V o r l e , m e j o r e s — ¡ c o m o 
s e v e n d í a n a 1 8 y 2 0 p e s o s ! ^ . k 1 * 
r a a $ 1 2 . 0 0 . ' aho-
T o d o s b o r d a d o s , q u e tuvieron 
e s t a m i s m a c a s a e l p r e c i o de 25 ^ 
s o s , h o y a $ 1 4 . 9 8 . U n a ^ 
c i e r t a . ^ 
B o r d a d o s c o n m o s t a c i l l a — n , ^ 
lo s m á s q u e v a l i o s o s , irreproch!" 
b l e — , a 2 0 p e s o s . F u e r o n de 3 ¿ 
y 3 5 . 
P a r a n i ñ a s d e 6 a 14 a ñ o s - ^ 
V o i l e f i n o , c o n c a l a d o s y bordados 
d e l i c a d o s y a r t í s t i c o s — , a un solo 
ú n i c o p r e c i o todos los m o d e l o » • * 
$ 4 . 9 5 . * 
G a l a t h e a s b l a n c a s , cue l lo y 
ñ o s p u n z ó , p a s t e l o p r u s i a . a $ | fU 
$ 2 . 2 5 y $ 2 . 5 0 . 
P a r a e d a d d e 2 a 9 a ñ o s , tene-
m o s m o d e l o s d e todos los estilo? 
r e m a r c a d o s c o n t a r i f a s de Ultra! 
l i q u i d a c i ó n . 
L a c a l i d a d d e estos trajecitos m-
f a n t i l e s , y a s a b e u s t e d , l ec tora , que 
s i e n d o d e " L a F i l o s o f í a " e s t á ga-
r a n t i z a d a . S u s c o m p r a s anteriores 
se lo r e c o r d a r á n . . . 
A h o r a es el p r e c i o a c t u a l lo que 
h a d e c h o c a r l e , c u a n d o nos haga la 
m e r c e d d e s u p r ó x i m a v i s i ta . ¡Sus 
n i ñ o s se l a a g r a d e c e r á n tanto co-
m o n o s o t r o s 1 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
O a m b i é n C l e g a r o t t M l u ^ l l u e v a s ( T r e t o n a s 
A 2 5 c e n t a v o s . — C r e t o n a s e s t a m -
p a d a s y l i s t a d a s , e n t o d a c l a i e d e es-
ti los y e n l a m a s a m p l i a v a r i e d a d d e 
c o ' o r e s . O t r o s t ipos m e j o r e s a 3 0 , 3 5 
y 4 0 c e n t a v o s . 
A 4 5 c e n t a v o s . — C r e t o n i s i n g l e s a s , 
r o n l i s tas y g u i r n a l d a s e s t a m p a d a s . 
A 4 5 c e n t a v o » . — C r e t o n a s c o n d i s e -
ñ o s d e a s u n t o s i n f a n t i l e s . 
A 8 5 c e n t a v o s . — C r e t o n a s f r a n c e -
s a s , c o n e s t a m p a d o s de; a s u n t o s i n -
fant i l e s . 
A 8 5 c e n t a v o s . — C r e t o n a s e s t á n p a -
d a s , l i s t a d a s y f l o r e a d a s . 
A 8 5 c e n t a v o s . — C r e t o n a s ingle&as. 
j j e h i l o , e s t a m p a d a s e n m u y b o n i t o s 
; / m u y f i r m e s m a t i c e s . 
A $ 1 . 0 0 . — C r e t o n a s de f e l p a , e n 
| todos los c o l o r e s . 
A $ 1 . 2 5 . — C r e t o n a s i n g l e s a s , d e h i -
l o , d e m u y f i r m e s e s t a m p a c i o n e s . 
A $ 1 . 2 5 . — C r e t o n a s a l i s t a s c o m b i -
n a d a s c o n p r e c i o s o s e s t a m p a d o s . 
P R A D O 8 8 ^ 
C O N C I E R T O 
E n e l M a l e c ó n p o r l a B n n d a «lo M ú -
s i c a di-I I n s t a d o M a y o r d e l E j é r c i t o . 
• M a ñ a n a m i é r c o l e s 1 0 d e S e p t i e m b r e 
d e 1 9 2 4 
D e 8 a 1 0 y S O p . m . 
1. — P a s o D o b l e " A r r i b a M a ñ o " , P . 
I l u b l o . 
2 . — O v e r t u r a " O b e r ó n " , W e b e r . 
3 . — D a n z a s H ú n g a r a s , , B r o h a m s . 
i n t e r m e d i o 
4. — S u l e t e de C o n c i e r t o " P e r G l u t 
S u i t " , G r i e g , 
5. — S e l e c c i ó n d e l a z a r z u e l a " A l -
M a de D i o s " , S e r r a n o . 
I n t e r m e d i o 
6. — P o t p o u r r i " D e l a H a b a u a a 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
M a n z a n i l l o " , F . R o j a s . 
7 — F o x T r o t " D r e a m of I n d i a " , 
W e n r i c b . 
8 . — D a n z ó n " M a r c b e t t a " , R o m e u . 
J o s é M o l i n a T o r r e s , C a p i t á n J e f e 
y D i r e c t o r de l a B a n d a de M ú s i c a 
\ i e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l d e l E j é r -
c i t o . 
B A Z A R C A M P O A M O R ! 
Q U I N C A L L A Y J U G U E T E R I A , O V E T O S P A R A R E G A L O S A P R E -
( I O S K í O N O M I C O S 
j N e p t u n o 2 9 . T e l é f . M - 7 5 7 3 
c 8 0 1 6 8 d - 7 
AfMUMCO 
" C r e a d e n e s " ' G h a r m í n g " 
i m p e n e n l a J t i l c d a 
Nadie supera nuestra i m p o r t a c i ó n de Calzado femenino. 
^ L A B O M B A " 
A M A V I 2 C A R Y C a . . S . e n C . 
C^ a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r T e l é f o n o A - 2 9 8 9 — A p a r t a d o 9 3 6 
D I S C O S C U B A N O S 
E X I T O C O M P L E T O 
THE NEW 
D e l o s D i s c o s G u ü a n o s 
( S I R V E N P f l R ñ C U A L Q U I E R F O N O G R A F O ) NEEDLE R E C O R D 
A i a b a d e l l e g a r u n a p r e c i o s a c o l i n i ó n d e D i s c o s d o l d e s , q u e c o m p r e n d e 0 0 s e l e c c i o i i e s e s c o g i d a s e n í r e 
l a s m á s b o i d » a s C a n c i o n e s , G u a r a t h a s , B o l e r o s , S o n e s , C l a v e s , D a n z o n e s y F o x s , d e l o s ú l t i m o s e n m o d a . 
$ 1 . 0 0 c a d a D I S C O D O B L E 
C a r a Sucia, Waya Ways, fl la Orilla de un Palmar 
T r e s exitazos de MARIANO M E L E N D E Z 
\ 
c o n c e i J t u i d c p o r ^og c r í t i c o s d e l a o a s a P a t M , c o m o e l T i t o S c h i p a 
C u b f . n o . D e fcu810 a r t í s t i c o y d i c c i ó n c l a r a y s e g u r a . 
Waya Waos, Br isas del Haway, Locuras Europeas 
U s t u r h e e s t o s D a m o n e s - F o x s , q u e í d n p e r d e r e l r i f d o d f o s o n t a i o d e l 
.son oí ¡ o l i o , s u « * n a a l u n í s o n o e l c o m p á s n e r v i o ^ d e l s e n s a c i o n a l 
. F o x - T r o t . S o n o t r o s t r e s é x i t o s d e l a b a t u t a d e l m a e s t r o 
J a i m e P r a t s . 
Y o te Amé, ñ u s e n c i a , Por Cortarse la Melena, Papá 
Montero, Los Funerales <ie p ^ ü Montero 
C i n c o j o y a s , ^ l a i m h a b l e d u e t t o t í p i c o c u b a n o , M a r í a 
T e r e s a y Z e q u e i r a . 
O y e n d o e s t o s c l a r o s y p r e c i o s o s d i s c o s , s e «j e n t c n d e n u e v o lag m i s -
m a s e m o c i o n e s , te r e v i v e n l o s m i s m o s r e c u e r d o s d e d o r a d o s d í a s 
i n o l v i d a b l e s q u e t o d o s l l e v a m o s g r a b a d o s e n e l c o r a z ó n . T a l p a r e -
ce q u e se s u e l v e n a v e r a a q u e l l a s p e r s o n a ? q u e r i d a s t o n q u i e n e s s e 
h a n p a s a d o h o r a s q u e j a m a s s e o l v i d n u . 
L l a m e a l T e l e f o n o A - 8 2 2 8 , p i d a el c a t á l o g o g r a t i s d e t-Fta p r e c i o s a c o l e c c i ó n d o 0 0 p i e z a s c u b a n a s , o 
c s c r i b » a 
6 0 L U M B U S O Y O L E & R ñ D I O 6 0 . 
U n a m a d r e 
d a V i n o l a s u 
h i j a e n f e r m i z a 
R e c o b r ó l a sa lud y e s t á fuerte 
l o l a , t r a n s a s , E . U . A . — " P o r e s p a c i o 
Ae s e i s a ñ o s n u e s t r a c h i q u i t a p a d e c í a 
d e b r o n q u i t i s , no t e n í a ape t i to a l g u n o , 
no p o d í a d o r m i r , y e s t a b a t a n n e r v i o s a 
que t u v i m o s que r e t i r a r l a de l a e s c u e l a . 
L o s d o c t o r e s m e i n d i c a r o n que s o l a -
m e n t e u n c a m b i o de c l i m a l a benef l -
c i a r l a . E s t á b a m o s d e s c o r a z o n a d o s 
h a s t a que u n d í a u n a a m i g a nos a c o n -
s e j ó que le d i é s e m o s V i n o l y d e s p u é s d e 
h a b e r tomado s e i s b o t e l l a s c a n f b i ó p o r 
c o m p l e t o . A h o r a t i ene b u e n a p e t i t o y 
s e s i e n t e a l e g r e y s a l u d a b l e , todo d e -
b ido a l m a r a v i l l o s o efecto de V i n o l . " — -
B r a . de F . E . H u f f o r d . 
M a d r e s , s i s u s n i ñ o s e s t á n d e l i c a d o s 
y e n f e r m i z o s , no d e m o r e n e n d a r l e s 
V i n o l . E s t a p r e p a r a c i ó n c o n t i e n e l o s 
e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a f o r t a l e c e r l o » . 
S u F a r m a c é u t i c o t i e n e V i n o l y c o a 
g u s t o se lo r e c o m e n d a r á . S o l i c i t e h o y 
m i s m o u n a b o t e l l a . 
D e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s y D r o g n e r l M 
Gbttltr Ktot 4 Co., Dlstrlbolfert), Dttrait, Mich., E. I . A. 
Y S a i v 
N I C O L A S 
A R C O - I R I S 
E L A R E T E D E M O D A 
E s t e p r e c i e s o a r e t e , con pie-
d r a s d e t o d o s l o s c o l o r e s del 
A r c o I r i s , a c a b a d o e n plaleado 
y p l a t i n o , s e v e n d e e n todas 
l a s t i e n d a s d e l g i r o . 
P r e c i o : $ 1 . 2 0 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : 
' L A H O H T I J A " 
P r a d o 1 2 3 . T e l . M-9.149 
N o H a y C o n t a c t o d e M e t a l c o n l a P i e L 
L a s L i g a s P A R I S a p o r t a n 
c o m o d i d a d a l a p i e r n a y co-
m o d i d a d e n genera l . S u 
c a l i d a d es s i empre m á s a l t a 
q u e s u precio. A l c o m p r a r -
l a s p i d a c l a r a m e n t e l a m a r -
c a P A R I S 
Elástico 
U á Pulgada 
Ancho 
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Z E N E A , ( N e p t u n o ) 9 7 . T E L E F O N O A - 8 2 2 8 
y h a g a s u p e d i d o % n í o s q u e s e d e s c o m p l e t e l a c o l e c c i ó n . 
L o s e n v a r a o s a ' i n t e r i o r a l r e c i b o rte s n I m p o r t f » ( 9 1 . 0 0 c a d a d i s c o d o b l e ) y 3 0 c e n t a v o s e n s e l l o s d e 
C o r r e o p a r a s u e m p a q u e y f r a n q u e o . S e g a r a n t i z a q u e l l e g a n s a n o s . 
N u e s t r o R e p r e s e n t a n t e e s t á h a c i e n d o u n a t o n r n é e d e p r o p n g n n d a p o r J a P e p ú b H c * . 
*¡iun-iuo TKUJjLIrU M A R I S ! C S250 T c T i o 
A n u n c í e s e y S u s c r i a s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N 
" F E R R O L Y S ü C O M A R C A " 
C E N T R O G A L L E b O 
S U B A S T A 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e u n a " G R A N R O M E R I A Y V E R B E N A " , « 
14 d e l m e s a c t u a l , e n l o s t e r r e n o s de l a " Q U I N T A D E L C ^ 1 5 ^ ' 
so h a c e p ú b M c o , p o r e s t e m e d i o , p a r a q u e a q u e l l a g p e r s o n a s o 
t i d a d e s c o m e r c i a l e s i n t e r e s a d a s e n l a c l a s e de p u e s t e a q u e tie 
l u g a r e n d i c h o s f e s t i v a l e s , s e s i r v a n a c u d i r a l a S e c r e t a r í a , e 
1 1 , a lafi 9 p . m . , c o n e l f i n de p r e c e d e r a s u b a s t a r y a d j u a i w » 
e n c a d a c a s o , l o s l o c a l e s s i g u i e n t e s : f r e í . 
P R I M E R O : C a n t i n a p a r a b e b i d a s b l a n c a s , c e r v e z a s y r « " » 
e o s : t a b a c o s y c i g a r r o s . 
S E G U N D O : P u e s t o p a r a v i n o g a l l e g o , l a c o n e s , p o l l o s , e m P » 1 1 
d a s y l u n c h . , 
T E R C E R O : K i o s c o p a r a r o s q u i l l a s , d u l c e s , h e l a d o s 7 m a n i e o » 
d o s . ^ 
P o r ú l t i m o , s e a d v i e r t e q u e t o d a s l a s p r o p o s i c i o n e s « ^ 
r á n p o r e s c r i t o y b a j o s o b r e c e r r a d o ; q u e e l T R I B U N A L so 
a d m i t i r á e n e l a c t o d e s u c o n s t i t u c i ó n . ^ 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 4 . 
V t o . B n o . 
V i c e n t e L ó p e z V e i g a 
P r e s i d e n t e . 
C e r t i f i c o : 
F r a n c i s c o J . Rana11 
S e c r e t a r i o . 
C U C n A Q A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A 5 E N P E R t t E D A D ^ 
D & L A U R E T R A 
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H A B A N E R A S 
I N D I C E N U P C I A L 
B O D A S D E S E I ' T I E - A L B R E 
E n l a E e m a n a . 
i r i a s bodas q u e s e ñ a l a 
¿ C u á l l a o t r a b o d a ? 
E n l o s P a s j o n i s t a s . 
p a r a l a n o c h e de n o y , a l a s n u e - A n t e e l a l t a r m a y o r d e l a b e l l a 
m e d i a , h a s i d o d i s p u e s t a l a c a p ü l i t a r e c i b i r á n l a s o l e m n e c o n -
ü6 L s e ñ o r i t a E l e n a M a r í a F a z y ! s a g r a c i ó n d e s u s a m o r e s l a g e n t i l 
Í - M o y e l j o v e n d o c t o r J o s é B . d e l i 8 e f i o r i t a E l e n a G a r c í a B o u d e t y e l 
¿ P t o y F e r n á n d e z . ' d i s t i n g u i d o j o v e n P e d r o A . P a l m e r y 
t i P a r r o q u i a d e l V e j J a d o , c o n d e B e a l t e z . 
^ ¡ e b r a l a b o d a , a p a r e c e r á e n g a - j o t r a b o d a , 
l a n a d a c o n p l a n t a s y f l o r e s . y b o d a m u y s i m p á t i c a . 
g r a n d e c o r a d o . D e c i d i d a y a l a f e c h a e n q u e h a -
O b r a de A r m a n d . i v b r á l i e e f e c t u a r s e m e a p r e s u r o a 
n e l p r o p i o j a r d í n t i c i a v e i , y h a c e r i 0 p ú b l i c o , 
de n u e v a y e s p e c i a l c r e a c i ó n , s e r á 
" r a m o de l a n o v i a . 
* E n l a m i s m a i g l e s i a . 
E l D u l c e N o m b r e d e M a r í a 
e s p a s a d o m a ñ a n a 
S E G U I M O S 
c o n n u e s t r a i n c o m p a r a b l e 
L I Q U I D A C I O N 
H E M O S H E C H O N U E V A S R E -
B A J A S D E P R E C I O S E N L O S S I -
G U I E N T E S A R T I C U L O S : 
S o n l o s n o v i o s A n g e l i t a C a n o s a , 
l a b e l l a y g e n t i l í s i m a A n g e l i t a , y e l 
j o v e n a b o g a d o A r t u r o d e S á n c h e z 
L a a S a m a ü a n a , q u e e s l a de F u e n t e s y P é r e z R l c a r t 
r H e r r e r a , b e l l a y m u y g r a c i o s a l L a s e ñ o r i t a C a n o s a , t a n c e l e b r a -
'u ia . y ei' j o v e n A n t o n i o P a r d o . I d a s i e m p r e e n l a s c r ó n i c a s , e s s o b r i -
^ " l a ' h o r a t a m b i é n e n q u e h a b r á I n a d e l a e l e g a n t e d a m a O f e l i a R . de 
O t r a 
L i l i a 
s< 
ITc ]¿¿ ixu i c* v" " - " ~ " 
^ e f e c t u a r s e m a ñ a n a e l m a t r i m o - H e r r e r a . 
I , a n t e l o s a l t a r e s d e l A n g e l , d e 
í ; « e ñ o r i t a G r a z i e l l a R e n o D e l g a d o 
con e l j o v e n m é d i c o P e p i t o P e r e d a , 
vHo de l f a m o s o c i r u j a n o . 
• P a s a r á e l s á b a d o s i n b o d a ? 
A s í p a r e c e . 
So s ó de n i n g u n a q u e e s t é c o n -
certada p a r a e s a f e c h a e n l a s o c i e -
¿ad h a b a n e r a . 
L a s b o d a s - i e l l u n e s . 
Son dos . 
A l a h o r a que y a se h a d e c l a r a d o 
E s t á n h a c i é n d o s e l a s I n v i t a c i o n e s 
p a r a e l s á b a d o 20 e n l a C a p i l l a de 
l o s P a d r e s D o m i n i c o s e n e l V e d a d o . 
O t r a s b o d a s m á s . 
D e l a s ú l t i m a s ^le s e p t i e m b r e . 
P a r a e l d í a 24 e s t á s e ñ a l a d a l a 
de l a s e ñ o r i t a M e r c e d e s L i n e y e l 
s e ñ o r H o r a c i o R l c a r d . 
E n l a m i s m a f e c h a , s e g ú n a t e n t a 
I n v i t a c i ó n q u e r e c i b o , t e n d r á l u g a r 
e l e n l a c e de l a g r a c i o s a s e ñ o r i t a D e -
l i a B é r r i z y e l j o v e n d o c t o r J o s i M a -
r e g l a m e n t a n a l a s n u e v e y E s t é v e z y F e r n á n d e z 
la noche , se c e l e b r a r á n a m b a s , 
V n a e n l a I g l e s i a d e l V e d a d o , q u e 
es l a de P l e i l a c l t a M a r t í n e z B u s t i -
l¡o e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a , y e l j o v e n 
José A n g e l B r u n e t y O r t a . 
E n n o t a e s p e c i a l , s e p a r a d a m e n t e , 
r-ometo a n t i c i p a r a l g u n o s . d e t a l l e s 
re lac ionados c o n t a n s i m p á t i c a b o -
B o d a i n t e r e s a n t e . 
Q u e s e c e l e b r a r á e n e l A n g e l . 
E p í l o g o n u p c i a l d e l m e s e s e l m a -
t r i m o n i o de A í d a L á m a r , l a g e n t i l 
y a i r o s a s e ñ o r i t a , c o n e l s e ñ o r J o s é 
E e q u e j o . 
S e r á t a m b i é n e n el A n g e l . 
E l l u n e s 2 9 . 
S A N N I C O L A S 
U n a f e s t i v W a d n o j . 
S a n N i c o l á s de T o l e n t i n o . 
E s t á de d í a s , y es p a r a e l l a m i 
primer s a l u d o y m i p r i m e r a f e l i -
c i t a c i ó n , l a s e ñ o r a N i c o l a s a Z a b a l a 
de L l e r a n d i . 
L a s e ñ o r a d e L l e r a n d i , t a n I n t e -
resante y t a n s i m p á t i c a , s e v e r á m u y 
í e s t e j a d a . c o m o s i e m p r e e n s u s d í a s , 
por las m u c h a s a m i s t a d e s q u e c u e n -
ta en l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
E n t r e los c a b a l l e r o s q u e e s t á n t-lo 
d ías s a l u d a r é e n p r i m e r t é r m i n o a l 
t l u b m a n m u y q u e r i d o y m u y s i m -
pát i co C o l í n de C á r d e n a s . 
E l d o c t o r N i c o l á s G ó m e z de R o -
sas, d i r e c t o r d e l a P o l i c l í n i c a N a -
cional y c i r u j a n o de l a r g a , h o n r o -
sa y b r i l l a n t e h i s t o r i a . 
C o l á s d© C á r d e n a s . 
N i c o l á s Z a y a s . 
E l j o v e n N i c o l á s A z c á r a t e . 
N i c o l á s A l t u z a r r a , r e s p e t a b l e c a b a -
l l e r o , j e f e d e u n a i J I s t l n g u i d a f a m i -
l i a d e l a s a c i e d a d h a b a n e r a . 
E l S r . N i c o l á s G a r c í a , c o m p a ñ e r o 
m u y a m a b l e , a t e n t í s i m o , a l q u e s a -
l u d o e s p e c i a l m e n t e . 
L l e g u e n h a s t a é l m i s v o t o s . 
P o r s u f e l i c i d a d , 
N i c o l á s P l a n a s , N i c o l á s P e r e l r a , 
N i c o l á s M a r í n , N i c o l á s I z q u i e r d o , N i -
c o l á s R e y e s , N i c o l á s A l v a r e z y N i c o -
l á s H e r n á n d e z , h i j o e s t o ú l t i m o d e l 
i n o l v i j l a b l e g e n e r a l v e n e z o l a n o . 
U n m i l i t a r a p u e s t o y s i m p á t i c o , e l 
t e n i e n t e C o l í n . H e r r e r a , d e l T e r c i o 
T á c t i c o d e C o l u m b i a , 
Y y a , p o r ú l t i m o , N l c l á s P é r e z R a -
v e n t ó s , d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o d e l 
p e r i o d i s m o , 
¡ T e n g a n t o d o s u n d í a f e l i z ! 
L v i e r n s e p r ó x i m o , 
l a b r a n s u f ies ta 
d í a 1 2 , c c -
o n o m á s t i c a 
as p e r s o n a s q u e l l e v a n e l d u l c e n o m -
bre d e M a r í a . 
¿ Q u i é n no t iene q u e h a c e r u n r e g a -
lo en e s ta g r a n s o l e m n i d a d ? 
£ 1 E n c a n t o — q u e es " l a c a s a d e los 
r e g a l o s " — o f r e h o y en este a n u n c i o 
u n a l i s t a de o b j e t o s p r o p i o s p a r a o b -
s e q u i a r a las M a r í a de s u f a m i l i a o 
de s u a m i s t a d . 
E n u n a d e l a s v i d r i e r a s e x t e r i o r e s 
y e n los d i f e r e n t e s d e p a r t a m e n t o s se 
e x h i b e n los a r t í c u l o s a q u e h a c e m o s 
r e f e r e n c i a , y o tros m u c h o s q u e n o 
m e n c i o n a m o s p o r no h a c e r d e m a s i a d o 
e x t e n s a e s t a r e l a c i ó n , e n todos los 
c u a l e s se a s o c i a n l a u t i l i d a d y e l b u e n 
g u s l j , q u e s o n c o n d i c i o n e s e s e n c i a -
les p a r a q u e el o b s e q u i o s e a d o b l e -
m e n t e e s t i m a d o . 
E X H O N O R D E M E N O C A L 
U n a t i e s t a t e a t r a l . 
De p o d e r o s o s a t r a c t i v o s . 
E s t á d i s p u e s t a p a r a e l s á b a d o , e n 
tuestro p r i m e r c o l i s e o , r e p i t i é n d o s e 
coa el m i s m o p r o g r a m a e l d o m i n -
io . 
Un h o m e n a j e a l M a y o r G e n e r a l 
Mario G . M e n o c a l , M a r i u s R e x , I l u s -
tre cand idato a l a P r e s i d e n c i a d e 
U R e p ú b l i c a . 
H o m e n a j e de a d h e s i ó n . 
Y de s i m p a t í a . 
H a s ido p r o m o v i d o p o r l a J u v e n -
tud C o n s e r v a d o r a d e l a H a b a n a , c u -
yo p r e s i e n t e , e l a m i g o m u y s i m -
p á t i c o P e d r l t o V á r e l a , e s p e r s o n a 
d u c h a e n o r g a n i z a c i o n e s d e e s t a c l a -
s e . 
T o m a p r i n c i p a l p a r t e e n e l e s -
p e c t á c u l o l a C o m p a ñ í a de A r q u í m e -
d e s P o u s . 
T r a b a j a l a s d o s n o c h e s . 
C o n p r o g r a m a s d i s t i n t o s . 
H a b r á a d e m á s , e n t r e o t r o s m u -
c h o s a l i c i e n t e s , a u d i c i o n e s d e l t í p i c o 
s o n . 
M o r e s e r v o p a r a l a s H a b a n e r a s 
d e l a t a r d e , d e t a l l e s I m p o r t a n c i a 
r e l a c i o n a d o s c o n e s t a f i e s t a t e a t r a l . 
D i r é a d e m á s l a s p e r s o n a s q u e s e 
h a n a p r e s u r a d o a t o m a r p a l c o s . 
U n a l a r g a " r e l a c i ó n . 
D e n o m b r e s m u y c o n o c i d o s . 
R U M B O A L N O R T E 
De v i a j e . 
E l s e ñ o r R e g l n o T r u f f i n , 
E l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o , p r e s i -
dente q u e r i d í s i m o ^del U n i ó n C l u b , 
embarca hoy p a r a N u e v a Y o r k . 
A c o m p a ñ a d o v a d e s u e s p o s a , l a 
bella y e l e g a n t e d a m a M i n a P . d e 
T r u f f i n , l e a d e r de n u e s t r a g r a n s o -
ciedad. 
O t r o v i a j e r o l l e v a . 
S ü s i m p á t i c o h i j o M a r c i a l . 
E s s u p r o p ó s i t o p a s a r u n a t e m -
p o r a d a e n l a s u n t u o s a r e s i d e n c i a q u e 
i a o r i l l a s f i e l H u d s o n p o s e e e l o p u -
i l e n t o c a b a l l e r o d o n M a n u e l R i e n d a . 
A n t e s d e l I n v i e r n o e s t a r á n de n u e -
v o l o s s e ñ o r e s d e T r u f f i n e n s u p r e -
c i o s a q u i n t a de B u e n a V i s t a , 
¡ F e l i z s e a s u v i a j e ! 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
D e a m o r . 
S i e m p r e g r a t a s n u e v a s . 
E s hoy l a de u n c o m p r o m i s o q u e 
^e a p r e s u r o a r e c o g e r m u y g u s t o -
•amente. 
l-'n j o v e n c o r r e c t o y a i m p á t i c o , J o -
Jé R a m ó n A l v a r e z R i v ó n , h a p e d i -
do l a m a n o de N e n a C a m p a y A g r e -
do. 
L i n | J a s e ñ o r i t a . 
M u y g e n t i l y m u y g r a c i o s a . 
H i j a de q u i e n e s c o m e r c i a n t e t a n 
a c a u d a l a d o do e s t a p l a z a c o m o e l s e -
ñ o r M a n u e l C a m p a . „ 
H a s t a l a s e ñ o r i t a C a m p a lo m i s -
m o q u e h a s t a s u e l e g i d o l l e g a n e n 
e s t o s m o m e n t o s I n n u m e r a b l e s f e l i c i -
t a c i o n e s . 
V a n í q u í l a s d e l c r o n i s t a . 
M u y a f e c t u o s a s . , 
E n e l V e d a d o . 
N u e v a r e s i d e n c i a . 
L a s e ñ o r a M a r í a S á n c h e z , V i u d a 
«e G u t i é r r e z , m i b u e n a y m u v e s t i -
b a d a a m i g a , h a f l e j a d o s u c a s a d e 
* L o m a d e l M a z o . 
I 5 S v ^ ° c u e n t r a I n s t a l a d a e n 4 e n t r e 
> l i e n e l q u a r t í e r d e l V e d a d o , 
a p r e s u r o a d e c i r l o . 
D e s e á n d o l e s f e l i c i d a d e s . 
T e m p o r a d i s t a s . 
. I^umbo a M a t a n z a s . 
iuEio(Í0Ct0r A b r a b a m P é r e z M i r ó y 
f é l i r ! o 3 , l a i n t e r e s a n t e - l a m a A ñ -
i l ¿ I t i 8 G a v i l á n . s a l i e r o n p a r a 
t y e r H e r s h e y e n l a t a r d e d e 
fces^*?6^11 p o r e s P a c l 0 (1e u n 
^ a z u f r e r a 0 1 6 1 d e a í l u e l l a ^ ^ 
¡ f e l i c i d a d e s ! 
J ^ g e G o v a n t ¡ ¡ ~ • 
J 0 V e a y d i l i g e n t e c o r r e d o r , ' 
• ^ S o I T 1 0 V i a j e 61 l u n e s . V¿™ 
loa E s t ^ n ^ o c i o s . c o n d i r e c c i ó n a 
a s t a d o s L n U o s , 
e g r e s a r á e n p l a z o p r ó x i m o . 
r i 1 a d i ó s . * 
^ g e n t i l v l l l a r e ñ a , 
^ . ' o b r ^ d L ^ r ^ ^ 1 5 1 V í c l o r i a P é -
, a l o P é r p , l u s t r e S e n a d o r G o n -
C l a r a . ' q u * 8 a , « h o y p a r a S a n t a 
X 9 * s u s q u e r i d o s l a r e s d e s -
p u é s d e u n a a g r a d a b l e t e m p o r a d a 
e n l a H a b a n a , 
S e v a c o m p l a c i d í s i m a . 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
P E R F U M E R I A 
L a g r a n r e i n - í s e , q u e e s p e r á b a m o s , 
a c a b a d e l l e g a r . 
P e r f u m e s exquip . i tos , d e l o s F a -
b r i c a n t e s f r a n c e s e s m á s de m o d a , 
P r e s e n t a c i ó n n u e v a d e o r i g i n a l i d a d 
i n s u p e r a l a , 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o 6 8 . O ' R e i l l y 5 1 . 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a * 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
D U n g u e n f o C a d m i r puede a p l i c a r s e 
c o n s e g u r i d a d a l a piel d e l i c a d a de l o s 
n i ñ o s que s u f r a n de herpes , e r u p c i o -
nes , e c z e m a , excor iac iones , y o tros 
padecimientos angust iosos (^ue afecten 
a los n i ñ o s . D e s p u é s de l a p r i m e r a ap l i -
c a c i ó n del U n g ü e n t o C a d u m se siente 
a l iv io inmediato . C e s a l a p i c a z ó n a l 
instante , y sus efectos son t a n c a l m a n -
tes y c i ca tr izantes q-,.c las c r i a t u r a s 
v u e l v e n a r e c o b r a r e l s u e ñ o n o r m a l 
Z A P A T O S D E S E Ñ O R A . D e 
t o d a s c l a s e s d e p i e l e s , c o l o r e s y 
t a c o n e s , e s p e c i a l m e n t e b l a n c o s . 
I n f i n i d a d d e m o d e l o s b o n i t o s de 
ú l t i m a n o v e d a d . P r e c i o s a $ 0 . 5 0 , 
0 . 9 9 , 1 .99 . 2 . 5 0 , 2 . 9 9 , 3 . 5 0 , 4 . 9 9 , 
6 . 5 0 . 8 . 5 0 y 9 . 9 9 . 
Z A P A T O S P A R A C A B A L L E R O S 
I n c o n t a b l e e l n ú m e r o d e m o d e -
los q u e t e n e m o s . E s t i l o s d e m o d a , 
d e s u e l a s d o b l e s y p u n t a s a n c h a s 
l o s t e n e m o s d e s d e $ 6 . 5 0 h a s t a 
9 . 9 9 . O t r o s z a p a t o s d e m a g n i f i -
c a c a l i d a d , t a m b i é n b o n i t o s d e 
los f a b r i c a n t e s t a n c o n o c i d o s c o -
m o B o y d e n y R o c k o : a $ 2 . 5 0 , 
2 . 9 9 , 3 . 5 0 , 4 . 9 9 , 5 . 5 0 . 5 . 9 9 y 
6 . 5 0 . 
P a ñ u e l o s b l a n c o s de p u r o h i l o , b o r -
d a d o s y c a l a d o s a m a n o , e n c a j i t a s de 
u n c u a r t o y d e m e d i a d o c e n a . 
P a ñ u e l o s d e c o l o r e n t e r o y d e f o n -
d o b l a n c o c o n b o r d a d o s d e c o l o r . 
P a ñ u e l o s d e e n c a j e , m u y f i n o s , e n 
s o r p r e n d e n t e v a r i e d a d d e est i los y c a -
l i d a d e s . # 
S a c h é i s p a r a p a ñ u e l o s , d e t a f e t á n 
y d e o r g a n d í , p r i m o r o s a m e n t e t r a b a j a -
dos a m a n o . 
M e d i a s de s e d a e n todos l o s c o l o -
res d e m o d a . / 
J u e g o s i n t e r i o r e s d e s e d a , pie l i -
n ó n y d e o p a ! , b l a n c o s o d e c o l o r , 
c o n b o r d a d o s y e n c a j e s . 
K i m o n a s d e s e d a j a p o n e s a . 
D e s h a b i l l é s d e s e d a y e n c a j e s . 
C o j i n e s d e l e n c e r í a . 
Z a p a t i l l a s d e r a s o o d e p i e l . 
S a c h e t s b o r d a d a a m a n o , p a r a 
p a i n t e r i o r . 
V a n i t y s d i g a l a , en g r a n v a r i e d a d 
d e est i los y c o l o r e s . 
V a n i t y s d e p l a t a y e s m a l t e , r e p r e -
s e n t a n d o e s c e n a s a n t i g u a s , f l ores , e t c . 
V a n i t y s d e s e d a , p r o p i o s p a r a las 
e s t a c i o n e s d e o t o ñ o e i n v i e r n o . 
B u f a n d a s , c h a l e s y m a n t i l l a s o r i e n -
ta les ( l o m á s c h i c , r e c i b i d o a h o r a ) . 
C h a l e s y m a n t e l e t a s , c o n b o r d a d o s 
y p i n t a d o s d e a l t a n o v e d a d . 
J o y e r í a de f a n t a s í a : p u l s o s d e p l a -
t a , a r e t e s , c o l l a r e s , p e n d e n t i f s , m e d a -
l l a s , s o r t i j a s , p a s a d o r e s , d e d a l e s . . . 
O b j e t o s d e p o r c e l a n a , d e c r i s t a l y 
d e a v m a l t e : m o P e r a s , b o m b o n e r a s , 
l á m p a r a s , p e b e t e r o s , t i n t e r o s , e s c r i -
b a n í a s , j u e g o s d e t é . j u e g o s de t o c a -
d o r , p e r f u m a d o r e s , j o y e r o s , f l o r e r o s . . . 
E s t u c h e s d e m a n i c u r e , g e m e l o s d e 
t e a t r o , l ibros de m i s a , r o s a r i o s d e p l a -
t a , p i l a s p a r a e l a g u a b e n d i t a . 
P e i n e t a s e n g r a n v a r i e d a d d e e s t i -
los y c o l o r e s , p a r a t o d a c l a s e d e p e i -
n a d o s y p a r a " m e l e n a " . 
M u ñ e c a s L e n c i , m u ñ e c a s - l á m p a r a s , 
c o s t u r e r o s - m u ñ e c a . . . 
F i g u r a s d e b r o n c e , d e m á r m o l y 
de a l a b a s t r o . 
E s t u c h e s de p l u m a - f u e n t e y l á p i z , 
d e o r o y e s m a l t e . 
J u e g o s M a h - J o n ; , d e h u e s o , d e 
é b a n o , d e b a m b ú . . . 
A b a n i c o s de g a l a l i t , de m a d e r a , d e 
n á c a r , d e c a r e y o d e m a r f i l . 
E s t u c h e s d e p e r f u m e s . 
{ M a n t o n e s de M a n i l a . 
C o j i n e s d e f a n t a s í a . 
> J u e g o s d e c a m a . 
J u e g o s d e m a n t e l . 
U n p a r d e c o r t i n a s . 
U n a s o b r e c a m a , d e las q u e l e n e -
¡ mos p r e c i o s i d a d e s . . . 
N o v a c i l e n u s t e d e s en v e n i r a E l 
B c l s a s y c a r t e r a s de s e d a e n todos E n c a n t o s e g u r a s de h a l l a r — e n t r e u n a 
los c o l o r e s , t a m a ñ o s y e s t i l o s . ' d i v e r s i d a d i n a c a b a b l e — los m á s b e -
B o l s a s y c a r t e r a s d e e s m a l t e y d e j Uos , o r i g i n a l e s y e x q u i s i t o s o b j e t o b 
m o s t a c i l l a . - p r o p i o s p a r a r e g a l o . 
Z A P A T O S P A R A N I Ñ O S . E l 
m á s c o m p l e t o s u r t i d o d » z a p a -
tos d e todos c o l o r e s , c l a s e s y t a -
m a ñ o s , e s p e c i a l m e n t e b l a n c o s . 
P r e c i o - , a $ 0 . 5 0 , 0 . 9 9 . 1 .50 . 1 .99 , 
2 . 5 0 . 2 . 9 9 . 3 . 5 0 . 3 . 9 9 y 4 . 5 0 . 
A L F O M B R A S . A $ 1 . 5 0 . 1 .99 , 
2 . 5 0 y 2 , 9 9 ; l a s d e r o l l o p a r a 
p i s o s y e s c a l e r a s a $ 1 . 2 5 , 1 .50 y 
1.75 v a r a . 
M A L E T I C A S D E C O L E G I O , a 
$ 0 . 7 0 . 0 , 8 5 y 1 ,25 . 
P A R A G U A S . P a r a s e ñ o r a s o 
c a b a l l e r o s , d e s d e $ 1 . 2 5 e n a d e -
l a n t e . T e n e m o s 2 8 t ipos d i f e r e n -
tes c o n d i s t in tos p r e c i o s . 
C A P A S D E A G U A . L a s de p o -
b l a c i ó n c o n m a n g a s o p a r a c a m -
p o de m o n t a r a c a b a l l o ; d e s d e 
$ 6 . 5 0 en a d e l a n t e . T e n e m o s 
t a m b i é n p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
M A L E T A S Y B A U L E S . D e to-
dos p r e c : o s , c o n c u a l q u i e r d i n e r o 
q u e u s t e d q u i e r a g a s t a r s e , d e s d e 
lo I h a s b a r a t o h a s t a lo m á s c a r o , 
l o e n c o n t r a r á ; i m p o s i b l e q u e n o 
p o d a m o s s a t i s f a c e r s u gus to . 
TAZAR W 5 W f 
M o n t p e l l í e r 
S e m i n a r y 
E u l e C o l e d l o es p a r a a m b o s s « x u s 
Se ofrece u n c u r s o e s p e c i a l da i n g l é s 
d e s p u é s del c u r s o C o m e r c i a l . M ú s i c a 
vocal e i n s t r u m e n t a l . B u e n o » proTbBi. 
res y p r o f e s o r a s . U n colegio .que es j 
como s u propio hogar , g r a n d e s campos , 
muchos é x i t o s con s u s a t l é t l c o s sports . 
tAnto p a r a m u c h a c h o s como p a r a mu» 
chachas . P r e c i o , | 6 á 0 los doce meses 
Ki c u r s o de O t o ñ o e m p e z a r á e l d í a I 
do Sept iembre , P a r a c a t á l o g o s y d e m á s 
datos, d i r t j a s e a B e e r s y C a . O ' R e l l I y 
9 1|2, H a b a n a , o a W . H a t c h . P r i n c i -
pal . Montpe l l er . V e r m o n t . U . S A 
C 7665 20 d 20 
U DIFERENCIA ES GRANDE 
entre todos los demás cafés y el sin rival 
" L A F L O R D E T I B E S " 
b o l í v a r - ^ue es ê  meJor ^ m u n á o ' 
K r A.3820. M-7623. 
E S P E J O S D O R A D O S 
B E L L O S - E L E G A N T E S - A R T I S T I C O S 
fl L f l M I T f i D D E S U V A L O R 
C A M I S A S S U I Z A S 
C a m i s a s de d ( a q u e v a l e n e l 
d o b l e , h o y a Í O . 6 0 , 8 5 y ? l - 2 5 
C a m i s a s d e n o c h e a $ 1 . 0 0 , 
f l . 2 5 , $ 1 . 5 0 y 1 . 7 5 
J u e g o s d e C a m i s a y P a n t a -
l ó n a $ 2 . 0 0 y 2 , 7 5 
P a n t a l ó n s o l o a $ 0 . 8 0 , 1 , 2 5 y 2 . 0 0 
J u e g o s d a S e d a m a r c a K a y -
s e r . C a m i s a y P a n t a l ó n , c o -
l o r e s o r c h i c y c a r n e , a . . . 5 ,9D 
S o c o m p r e s i n ^•l.s'tdr n u e s t r a c a s a . 
" B O H E M I A " 
N E P T U N O 6 7 
C 8 2 3 3 I d 1 0 
L A C A S A O L I V A 
A v e . d e I t a l i a 9 1 , ( E n t r e S . R a f a e l y S . J o s é ; 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C O N S E J O u m 
B a s t a n f p es e l n ú m e r o de p e r s o -
¡ ñ a s q u e p o r s u s o c u p a c i o n e s s e d e n -
t a r i a s , v i r e n e n u n c o n s t a n t e s u -
j f r i m i e n t o , y e s t o p u e d e d e c i r s e q u e 
; e s c a s i p o - q u e 1© q u i e r e n , p u e s d a -
i d o e l a d e i a n t o q u e h a a l c a n z a d o l a 
t e r a p é u t i c a h o y e n d í a , n o o c u r r i r 
a c a s a de u n m é d i c o o d e j a r d e to-
i m a r c u a l q u i e r a d e l a s m e d i c i u a a 
q u e s o n r u c o m f - n d a d a s p o r s u bon-
i d a d , es q u e r e r d e j a r s e a p o c a r p o r l a a 
| e n f e r m e d i . l e s . 
U n o d e Jos b u e n o s m e d i c a m e n t o s 
¡ a c t u a l e s , e s l a S a l v i t a e , p u e s s u s 
1 m a r a v i l l o s a ? p r o p i e d a d e s h a n d a d o 
I s u é x i t o e s p l é n d i d o e n t o d o s l o s c a -
s o s e n q u e h a ' s i d o u s a d a . 
E s c o n t e n i e n t e p r o v e e r s e d e u n 
j f r a s c o e n l a s e g u r i d a d d e q u e s e r á 
| m u y ú t i l , p u e s d a d o s u p r e c i o t a n 
i b a j o , c u a . q u i e r a p e r s o n a p u e d e ob-
t e n e r l o . 
1 * l t . 
L a F a j a d e G o m a p a r a A d e l -
g a z a r , M a d a m e X , R e d u c e l a 
C i n t u r a y l a s C a d e r a s d e 3 a 
1 0 P u l g a d a s 
\ 
E s t e t r i u n f a n t e i n v e n t o , e s t a m a r a v i l l o s a f a j a f a b r i -
c a d a t o d a c o n l a m á s s e l c c t t a g o m a d e l m u n d o , t a q u e 
se r e c o g e e n l a s r i b e r a s d e l P a r a , e s t á c o n s t r u i d a c i e n -
t í f i c a m e n t e , d e m a n e r a q u e s u s i m p l e c o n t a c t o d a m a s a -
j e á l a s p a r t e s q u e c i ñ e , e l i m i n a n d o l a g r a s a y r e d u c i e n -
d o e l e s p e s o r d e l a s c a r n e s . , 
E s m u y f r e c u e n t e r e d u c i r i a m e d i d a d e l a c i n t u r a 3 
p u l g a d a s e n l a p r i m e r a s e m a n a d e u s a r l a f a j a M A D A -
M E X . 
D e s d e el m o m e n t o q u e se p o n e u s t e d e s t a f a j a , y a se 
v e m á s d e l g a d a . S u ta l le se y e r g u c g r a c i o s o y j u v e n i l . " 
E s t o es a b s o l u t a m e n t e s e g u r o . 
L a f a j a d « g o m a p a r a a d e l g a z a r M A D A M E X , c i ñ e 
c o m o u n g u a n t e d e c a b r i t i l l a y no t a n s ó l o n o m o l e s t a 
n a d a s i n o q u e f a c i l i t a los m o v i m i e n t o s y d a a g i l i d a d 
a todos los m i e m b r o s d e l c u e r p o , 
S e u s a s o b r e l a r o p a i n t e r i o r y t iene l i g a s a a m b o s 
l a d o s . 
T e n d r e m o s m u c h o gusto e n m o s t r á r s e l a e n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o de C o r s é s , p u e s s o m o s los ú n i c o s d i s t r i b u i -
d o r e s p a r a C u b a . 
L o s d e p ó s i t o s p r i n c i p a l e s e n e l i n t e r i o r , s o n : e n C A R -
D E N A S , " L a G r a n V í a " ; e n S A G U A L A G R A N D E 
" L a V i l l a de P a r í s " ; en S A N T I A G O D E C U B A . " U 
V i o l e t a " : e n G U A N T A N A M O . " L a R e p ú b l i c a " : 
M A N Z A N I L L O , " L a F o r t u n a " : e n C A M A G U E Y . 
V i o l e t a " y en C I E G O D E A V I L A , " L a E l e g a n t e ' , 
S A N T A C L A R A : " L o s E s t a d o s U n i d o s " , e n C I E N F U E -
G O S " L a C a s a G r a n d e " y e n M A T A N Z A S " L a I s l a d e 
C u b a " . 
e n 
" L a 
E n 
A V I S O 
Con noticias de que comisionistas newyorkinos 
se < dedican, invocando otros países, a obtener fajas 
MADAME X que luego mandan a comerciantes de 
Cuba, nos cumple hacer la siguiente aclaración. 
Que MADAME X está inscrita en Cuba a nues-
tro nombre, y aquellos que la vendieren a la tuvie-
ren en existencia, serán perseguidos con arreglo a la 
Ley por el delito de defraudación de Propiedad In-
dustrial, a menos que prueben habérnosla comprado 
a nosotros. 
Que también serán perseguidos por otro delito: 
el de Usurpación de Propiedad Industrial aquellos 
que, al acercarse a su mostrador una cliente intere-
sando una MADAME X, le muestren otra marca afir-
mando que es MADAME X. 
En evitación de engaños y falsificaciones, las se-
ñoras del interior deben dirigirse a la agencia que 
en cada localidad se menciona, y las de los pueblos 
donde no existe agencia, nos pueden hacer el pedido 
directamente. 
O T A O L A U R R U O I I y t i n o , o b s e q u i a n 
A SU CUENTEl 
" L A Y A U L L A 
LI LA DE 
I J G A L I A N O 
Y Z A N J A 
DURANTE LA la. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CON 









tazas café solo, 



















12 copas para agua. 
12 „ „ vino. 
12 h „ licor. 
12 „ „ dulce. 
12 „ champagne. 
6 0 p i e z a s p o r $ 1 7 , 5 0 
La reí aja se ha hecho ex-
tensiva a otros muchos ar-
tículos de locería y cristale-
ría todos ellos de calidad y 
de dibujos escogidos y no-
vedosos. 
0 7 9 4 6 " 6 d - 2 
P A G I N A O C H O DIARTO D E L A MARINA Sept íemhre 10 de 1924 A M X C I I 
t e a t r o s y a r t i s t a s E l flcoiiteciiiiieiiio T e a t r a l d e E s t a e n " M a r t r 
L A DANZA D E L A S LIBELULAS 
U-NA O P E K K T A D E LO M B A R D O V I . E H A B 
Hoy so estrena en el Teatro Martí, ia 
¡nteresantlslma opereta letra de Carlos 
Lombardo y el doctor A . H . WUlner y 
música del maestro Franz Lehar, el 
tutor de I>a Viuda Alegre. 
Lombardo y Lehar son autores bien 
conocidos y se l¿s cuenta entre los 
• ¡ás famosos del género v ienés . 
E l libro y la mús ica de L a Danza de 
las l i ibé lu las , han sido aplaudidlsimos 
er. las principales ciudades de Europa > 
de la América del Sur. 
L a nueva obra que presenta la Com-
pañía de Martí v^ene, pues, precedida 
de fama de los grandes centros teatra-
les del mundo. 
E s una de las mejores producciones 
de los compositores m á s célebres y co-
mo si ello no' fuera ya bastante, ha sido 
montada por Jul ián Santacruz de ma-
nera espléndida. 
E l hábil empresario ha hecho un 
Verdadero derroche de riqueza para ofre-
cer un espectáculo que honre a su tea-
tro, , 
Siempre ha procurado Santacruz pre-
sentar lujosamente las obras; pero esta! 
vez se ha excedido en el empeño de co-
locar L a Danza de las Libé lu las a la 
altura de las operetas mejor presenta-
bas, en el extranjero. 
Toman parte en la opereta que hoy se 
estrena Eugenia Zuffoll, Conchita Ba-
ñuls y Encarnación López, Juanito Mar-
tínez, L a r a , ' Ruíz y Uribet entre los 
artistas conocidoB de la compañía de 
Santacruz y debuta en el coliseo, de Dra-
gones un barítono que fué aplaudidísi-
mo en la temporada argentina, José Mn-
ñíz, que se presentará en el importan-
te rola del Duque Carlos de yancy. 
No hay ya localidades para la fun-
ción de hoy y están a la venta—según 
nos comunica la Empresa—las de las 
funciones de mañana y pasado. 
L a Danza de las Libélulas será el 
acontecimiento teatral m á s interesan 
te de toda la temporada y obtendrá el 
más ruidoso de los é x i t o s . 
L A TEMPORADA D E REGINO LOPEZ 
Entra las muchas revistas de Villoch 
r Anckermann, se destacan poderosa-
mente dos: L a Is la de las Cotorras y 
La Alegr ía de la Vida . 
L a una por su v i s ión pintoresca de 
nuestra pequeña I s l a de las toronjas, 
los Pinares y las Cotorras . . . 
L a otra por su cascabelera a l e g r í a . . 
L a I s la de las Cotorras, tiene tal 
fuerza de sugest ión, tal simpatía, que 
realizó el milagro de llenar noches y 
nochos el Teatro P^yret en aquellos 
días de Intensa crisis del "reajuste". 
L a Alegr ía de la Vida es acaso la 
más art í s t ica de las obras de Villoch, y 
eeeuramente la de mayor cantidad de 
a l e g r í a . . . Por ello, sus autores, que han 
puesto en taJ obra sus preferencias, la 
han enriquecido ahora con un nuevo 
cuadro. 
Las obras citadas vuelven al cartel 
de) rojp coliseo: L a Is la de las Coto-
rras en la función de hoy y L a Alegría 
de la Vida en la de mañana, primer 
miércoles de gala de la presente tempo-
rada. 
L a I s la de las Cotorras, vo lverá a 
deleitarnos con sus magní f icos coros y 
con sus graciosos couplets del "Galle-
g u í b i r i s " . . . V a en la primera parte de 
la velada de hoy, ya que en la segunda 
triunfará una vez más, la fantást ica y 
fastuosa revista úl t ima E l Peligro Chi-
no. 
E l Peligro Chino es la obra del mo-
mento, la obra de moda. Otra produc-
ción popularís ima y admirada de Villoch 
y Anckermann será representada en bre-
ve: L a Casita Criol la. 
L a Casita Criolla, fué la obra que 
il1enó toda una época teatral. Pero no 
¡porque en ella haya tal o cual alusión 
i a los días en que fué estrenada-'sino 
[por la clara vis ión de Cuba que ella 
.entraña, y por su mús ica criolla. 
A propósito de esta esperada reposi-
|Ción escénica de L a Casita Criolla, nos 
envía el siguiente aviso la Empresa Ló-
pez Villoch: "Al Públ ico: L a Empresa 
hace saber, para evitar torcidas y ma-
liciosas interpretaciones, que *en L a Ca-
sita Criolla, obra que se presentará en 
el Teatro Payret el lunes 15 del actual, 
n* se denigra, ni se ataca a ninguna per 
sonalidad polít ica; y que por el contra-
rio, lo mismo se refiere, y siempre en 
sentido favorable, a liberales, a popu-
lares y a conservadores. 
L a Casita Criolla es obra nacional y 
nada m á s . 
Oigan los Puntos Cubanos del corta-
dor de caña y se convencerán- . 
T E A T R O CUBANO 
j^a variedad constante de los progra-
mas, es uno de los atractivos principa-
les del popular Teatro Cubano. 
Pous y Gomis, eiempre atentos a su 
empresa, siempre dispuestos a compla-
cer la menor indicación de sus favo-
recedores, dispusieron pura hoy la re-
prlse de Los Cubanos en Marruecos, 
producción que firma el gracioso autor 
A g u s t í n Rodríguez y que ha "musicall-
zado" el joven compositor Horacio Mon-
teagudo. 
Los Cubanos en Marruecos, por su 
originalidad, por su chispeante diálo-
go, por su mús ica traviesa y grata, es 
una de las obras favoritas de nuestro 
públ ico . 
Tiene además la obra el aliciente do 
los decorados de Gomis, uno de los cua-
les representa Un oombate aéreo de gran 
efecto y verismo. 
Los Cubanos en Marruecos figura en 
el cartel cubriendo la segunda tanda de 
las nueve y cuarenta y cinco. 
E n la primera—ocho y media—se re-
presentará de nuevo E s a es mi Hembra, 
C a r t e l d e T e a t r o s 
una de las obras con que nizo su reapa-
rición Luz G i l . 
Para muy pronto se anuncian los es-
trenos dd tres revistas: E l Planeta 
Marte, Petit Revlew y L a Loca Ilusión. 
Para esta úl t ima pinta en la actua-
lidad Gomis un decorado que ha de ser 
espléndido. 
Continúa c-n la página nueve 
L a ímpAÑ 
E N T A 
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" L a D a n z a J e l a s L i b é l u l a s ' 
l a s p r i n c p a l e s e l ú d a l e s d e E u r o p a , 
d o s d e M i l á n , n o s o f r e c e n e l especti' i 
1 t s u n a o p e r e t a d o b l e m e n t e famoi<i» , p o r f i l m a r l a l o s d o s a s e s d e l g é n e r o L o m b a r d o y F r a n z L e h a r , y p o r e l é x i t o f n l m l n a n t o alcanzado en 
L a D a n z a de l a s L i b é l u l a s e s u n a l a r d e d'^ r i q u e z a n o i g u a l a d o j a m á s ; b r i l l a n t e s d e c o r a d o s i t a l i a n o s y c i e n t r a j o s , f a n t á s t i c o » y ricos trtí 
c u l o n i á s f a s t u o s o p r e s e n t a d o e n l a H a b a n a . ^ _ 
ESTA NOCHE E N " P A Y R E T " E L REESTRENO D E " L A 
ALEGRIA DE L A V I D A " 
K A C I O N A l i (Pa^eo de Martí esquina a 
San Rafael) 
No hay función. 
P A Y R E T (paseo de Marti esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de sarzuela do Regino Ló-
pez. 
A las ocho y media: la fantas ía en 
siete cuadros, de Villoch y Ancker-
mann, E l peligro chino; l? obra de los 
mismos autores, en seis cuadros. L a j 
Alegría de ia vida. 
M A R T I (Dragones esquina a Zulueta). ' 
Compañía do zarzuelas, revistas y 
operetas Santa Cruz. 
A las nueve- .-.streho de Ta opereta de 
gran espectáculo en tres actos, origi- I 
nal do Carlos Lombardo y D r . A . M . i 
Wlllner, músic t del maestro Franz L e -
har, versión casrellana de .losé Ughetti 
y Rodrigo de Gibralfaro, Lq Danza de 
las L ibé lu las . 
CUBANO (Avonlda de I ta l ia y Juan Cle-
mente Zenea) 
Compañía de zarzuela cuhana de A r -
qulmedes Pona. 
A las ocho y media: el saínete en 
tres cuadros, do A . Bronca y E . Gre-
Det, ¡Esa es mi hembra! 
A las nu^ve y tres cuartos: la obra 
en cinco cuadras, de A . Rodríguez y 
el maestro Monteagudo, Los cubanos 
en Marruecos. 
A I i H A M B R A (Consulado esquina a V i r -
tndes) 
Compañía da zarzuela de Agus t ín 
Rodríguez . 
A las ocho: el sa ínete de A . Garrido 
y el maestro Monteagudo, E l E s p i r i -
t ista. 
A las nueve y cuarto: el saínete de 
A . Rodríguez y el maestro Monteagudo, 
L a s cosas Je Morte. 
A las diez y media: la comedia en 
tres cuadros, da Rúper Fernández y H. 
Monteagudo, Por los millones del t í o . 
Al final de cada tanda, números de 
canto y bai:e. 
ACTTJALTDADüS (Monserrate entre 
Animas y M>i?tuno) 
A las ocho n.enos cuarto: cnitas có-
micas. 
A las ocho y media: Del fuego a las 
llamas, por Doris Kenyn-): presentación 
de la bailarina Angeles Nogales y de la 
coupletlsta Ch.-j.rlto Campoamor. 
A las nueve y tres cuartos: Un par 
de fieras, por Patricia Palmer; núme-
ros por Chariio Campoamor y Angeles 
Nogales. 
Para esta noche, la primera de moda 
de la temporada de Regino en Pavret, 
se ha dispuesto la reposición o rees-
treno de una de las revistas más po-
¡puiares y más aplaudidas de Federico 
'Villoch y Jorge Anckermann, la titula-
da L a Alegría de la Vida , 
j L a Alegría de la Vóda como su nom-
Ibre lo indica es una obra esencialmen-
' te alegre, llena de travesura, de comi-
cidad, de ligereza en la que Villoch 
¡puso lo mejor de su ingenio y Ancker-
mann lo más florido de su inspiración. 
Ello dió por resultado el gran triun-
fo obtenido por la producción que cons-
t i tuyó una de las atracciones más po-
derosas de anteriores temporadas so-
ciales de Regino. 
Ahora L a Alegría de la Vida cuenta 
con un aliciente más, un nuevo cuadro 
fragante luminoso y lleno de gracia, 
el de '¡a a legría española', por la que 
asoma Ja Andalucía maravillosa y el 
recio y franco A r a g ó n . 
Villoch y Anckermann se han esme-
rado grandemente en este nuevo cuadro 
que hay que sumar a los seis ante-
riores: L a Cana de las Ilusiones, E l Pa-
lacio del Vino, L a Mansión c'.el Amor, 
L a Camisa del Hombre I-^eliz. E l Tem-
plo de las Artes y Oro y Miseria. 
L a representación de L * Alegr ía fie i 
la Vida de esta noche será un concur- , 
so de carcajadas y una suces ión inier- ^ 
minable de ovaciones. 
V a Ja reprlsse de la obra en la se-
gunda parte del programa, que abre, el , 
úl t imo éxito grandioso: E l Peligro C h l - . 
no, la revista fantás t ica y fastuosa, que I 
nos da en pleno trópico americano una 
vis.ión certera del Oriente misterioso y 
lejano. 
Para el próximo lunes 15 se prepara 
un verdadero acontecimiento teatral, co-
mo es la vuelta a la escena de L a Ca-
sita Criolla, obra célebre que por s í so-
la cubrió una época de nuestro teatro 
popular. 
L a Casita Criolla, amable visión de 
nuestra admirable Isla, con sus paisa-
jes .incomparables y su música caden-
ciosa y grata será una verdadera sor-
presa en esta ocasión para el público, 
ya que Villoch siempre ingenioso y 
siempre oportuno ha introducido mejo-
ras notables en ella, adaptándola ade-
más certeramente a la época presente. 
L a Casita Criolla, la obra nacional, 
Iserá un verdadero suceso en Payret. 
V u e l v e n l a s c a r n e s 
L a m u j e r q u e n d e l g a z a , p o r s u s 
a c t i v i J a d e s e n l a v i d a , y q u i e r e r e -
p o n e r l a p é r d i d a d e h e r m o s u r a q u e 
e l l o s i g u i f i c a p a r a r e c u p e r a r s u s c a r -
n e s y g o z a r de p e r f e c t a s a l u d , n o t i e -
n e m á s q u e t o m a r l a s P i l d o r a s d e l 
d o c t o r V e r n e z o b r ? , q u e s e v e n d e n e n 
t o d a s l a s b o t i c a s y e n s u d e p ó s i t o 
N e p t u n o 6 1 , H a b a n a . 
P i l d o r a s d e l d o c t o r V e r n e z o b r e , 
s o n e f i c a z r e c o n s t i t u y e n t e p a r a l a s 
d a m a s . 
alt 4 sep. 
C a m p o a m o r 
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M I E R C O L E S 1 0 
E S T R E N O E N C U B A 
D e l a f i n a y s u t i l c o m e d i a t i -
u l a d n : 
É a d e s 
( A I T I N I T T E S ) 
E n c u y a i n t e r p r e t a c i ó n h a c e 
idz d e l i c i a g d e l p ú h l i c o l a b e l l a 
y g r a c i o s í s i m a e s t r e l l a 
C O I L E E N 
U 9 
T l e p e r t o r i o : 
C ü B A N M E D A L F I L M C O . 
H A B A N A 
9% 
F U N C I O N U N I C A 
P o r l a C o m p a ñ í a d e C o m e d i a s d e l 
p r i m e r a c t o r G u i l l e r m o d e l a M a n -
c h a . 
L a C o m e d i a : 
9 l / 2 
E L m L I R I O 
( G r a n é x i t o d e r i s a ) . 
F o r m i d a b l e c r e a c i ó n d e l g e n l a a c t o r c ó m i c o 
Rafael López Somoza 
M ú s i c a s e l e c t a p o r l a o r q u e s t a d e l M a e s t r o R O I G , 
R a q u e l i l e r e n L o s O p r i m i d o s 
I M P O R T A N T E C O N T R A T O F I R M A D O P O R J E S U S A R T I G A S , E N 
P A R I ? . — S A N T O S Y A R T I G A S M O N O P O L I Z A N T O D A S L A S F U -
T U R A S P R O D U C C I O N E S C I N E M A T O G R A F I C A S D ' E L A G E N I A L 
E S T R E L L A E S P A Ñ O L A 
L O S O P R I M I O O S 
s e r á e s t r e n a d a e l M I E R C O L E S 
1 7 . 
J e s ú s A r t i g a s a c a b a de c a b l e -
g r a f i a r a s u s o c i o , d i c i é n d o l e 
q u e h a f i r m a d o e l c o n t r a t o de 
t o d a s l a s f u t u r a s p r o d u c c i o n e s 
c i n e m a t o g r á f i c a s d e R a q u e l 
M E L j l , E R , c o n s i d e r a d a h o y e n 
e l M U N D O E N T E R O , c o m o l a 
m a y o i s e n s a c i ó n d e l c i n e m a t ó ' 
g r a f o . E l c o n t r a t o f u é f i r m a d o 
e n " P a r í s , m e d i a n t e d e p ó s i t o de 
2 5 0 . 0 0 0 f r a n c o 3 c o m o g a r a n t í a . 
L a p e l í c u l a " L O S O P R I M I D O S " , 
q u e S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a -
r á n e l M I E R C O L E S 1 7 , e n e l 
C A P I T O L I O , es l a p r i m e r a de 
l a s p r o d u c c i o n e s d e R a q u e l 
M E L L E R , p e r t e n e c i e n t e s a e s t e 
c o n t r a t o . 
" L O S O P R I M I D O S " es u n o de l o s d r a m a s m á s e m o c i o n a n t e s d e l 
c i n e m a t ó g r a f o . 
C 8 2 5 1 I d 1U 
H O Y M I E R C O L E S H O Y 
R I A L T O 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 1 ¡4 Y 9 3 4 
Lo m á s grandioso en c i n e m a t o g r a f í a : 
E L S E C R E T O D E K O E N N I G S M A R K 
Func ión Corrida de 1 a 5 y de 7 a 9 1|2 
D E C U A R E N T A C A B A L L O S 
por el valiente actor Hoot Gibson. 
O R O D E B R 0 A D W A Y 
por la encantadora Elaine Hammenstein. 
C 8 2 6 2 l d - 1 0 
M A R I A 
I n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n b a s a d a e n l a c é l e b r e n o v e l a de 
J O R G E I S A A C S 
T o m a d a e n lo s m i s m o s l u g a r e s d o n d e se d e s a r r o l l a l a n o -
v e l a . 
P r o n t o e n 
C A M P O A M O R 
E x c l u c i v a de I N D E P E N D E X T F I L M E X 1 A g u i l a . N o . 3: 
c " ' s 2 0 T " " - " " l " a l t . 
A t o r m e n t a d o d e l 
L u m b a g o 
LO S dolores profundos que siente quien padece el lum-bago pueden alejarse r á p i d a m e n t e tomando las 
Pi ldoras D e Wit t , y las curas que e f e c t ú a n son permanentes, 
pues la causa verdadera del m a l ha sido quitada. 
H o m b r e s y mujeres en todas partes del mundo han recono-
cido esto. D e s p u é s de meses ó a ñ o s de dolores atroces han en-
sayado las Pi ldoras D e W i t t y en pocas 
horas han conseguido alivio. Esto éxito 
se debe al hecho de que las Pildoras 
D e W i t t a c t ú a n directamente sobre los 
r i ñ o n e s y e v a c ú a n por lo tanto el Acido 
U r i c o nocivo que causa todo el dolor. 
U n testimonio de las propiedades 
curativas de las Pildoras D e Witt se 
halla en una carta del S r . Antonio 
Pedraza, 3 , C a l l e Faccrolo , Regla Altos, 
H a b a n a , en que e s c r i b e ; — 
E n c o m i a r é mientras v iva las Pildoras 
D e Wit t , pues me curaron cuando 
h a b í a renunciado á la esperanza de 
volver á sentirme bien. L a primera 
Sr. Pedraza (de: foto) dosis m i t i g ó los dolores que me 
atormentaron y en menos de una semana m i salud fue 
completamente restablecida. T e n g o conocimiento de otras 
curas maravil losas." 
T o d o lector de este diario que padezca lumbago puede 
conseguir resultados igualmente buenos, pues las Pildoras 
D e W i t t no dejan nunca de surtir efecto. 
L A S P I L D O R A S 
C U R A N E L 
L u m b a g o 
y son t a m b i é n un remedio ef icaz,contra el Dolor de ^ s P a ! ^ ' 
el Reumat i smo, la Ciá t i ca , la G o t a y la mayor parte de los d ^ 
ó r d e n e s n e f r í t i c o s v de la vejiga. L a s Pildoras D e Witt son 
remedio verdadero, pues pasan por los r i ñ o n e s , que no, co 
la mayor parte de las pildoras para los r i ñ o n e s , por los ^ntcs|inn^ 
Viendo aquel color azulado s o m b r í o , se sabe sin duda 
que las Pi ldoras D e Wi t t han ejercido su a c c i ó n curativa so 
el origen del mal—los r i ñ o n e s . 
R u é d e n s e obtener de farmacias en todas partes del muncr?¡ 
ó directamente del d e p ó s i t o general D r . E . Sarrá ; Drogu ^ 
Barrera ; D r o g u e r í a de Johnson ; C o m p a ñ í a de Far"laC'a . 
C u b a ; E l o v v L a z o ; F . T a q u e c h a l ; Uriarte y C i a ' H a b a " ! 
R . de la A r e n a , C ienfuegos ; Sres . Mestre y E ^ ; ' 
S r . Osvaldo L e d o . Morales , Sant iago; ó de la ^ 
T r a d i n g C o , Apartado 2452, H a b a n a , que enviaran &rar" . 
mente una cajita de ensayo a quien la solicite por escrito, 
cionando este diario. 
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c a m i d e G i o e m a i ó g r a i o s 
Jo»*)-DTÚ¿a y m-dia ^ cinco- las comeclias 
« S e n d o películas, por Johnny John, 





Poüard; barbería modernista, por 
i r x e e r i t o Afr.cfc: el drama L a fortu-, 
l ' loca . Por Hcibert Ra^-linson. 
la» cinco y cuarto y % l3« nueve y 
W i a : estreno de las N o v ^ d e s Ínter-
^ c l ó n a l e s número S7 con los ültTnos 
~ L o S - estreno de la comedia E l co-
tinero Por Bo^bj Dunn: E l secreto de 
Samilia. por üabby Peg&y-
De siete y cuarto a nueve y media. 
Aviador a ia fuerza; L a fortuna loca. ^ 
A. las nuevo: la comedia alemana en 
•T¡s actos fcü «:asto Libertino, por R a -
-ael López Sonoza, Guil'ermo de la 
ílancha,. Socorro González. Natalia Or-
• z Berrio y olios conocido? artistas, 
"¿o once a circo: la comedia L a Casa 
Misteriosa: la revista Novedades ínter-
nacionales; el drama en £=eis actos De 
vaquero a miüonarío; el drama Luces 
brillantes de B'-<,adway. 
E n la tanda de las seis •> media: cin-
u s cómioas, 
A las ocho: Luces brillantes de Bro-
adway. 
A. las cinco y cuarto: estreno de la 
oomedia AfinííUdes. por Cotlen Moore. 
3 (7ESXO (CoxssnilaAo 1 1 6 ) 
D# una a s le>: Un ladrOn que no es 
ladrón, p^r Kerocrt Rawlmson; estreno 
del quinto epistdio de E l tren rápido, w i l l jam Burn 
por WilllarI1 tunean; estreno do Am 
bición c i eéa . 
A l̂ is ocho 
drón. 
A las nueve: episodio quinto de 
tren rápido. 
A las dieí: / .mblc ión ciega, por E y -
llen Percy. 
Í R I A S O S . (ATenUU WUso» «ntr» A y 
Paseo (Vedado). 
A las clnro y cuarto y a las nueve y 
inedia: Lo que tres hombres buscaban, 
por Misa Du Pcr.t. 
A las ocho: jinetes del Desierto, por 
Jack Hoxie. 
¿IBA' (InflnBtrl* y 8aa J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: una 
comedia en dos partes; E l Apóstol Ro-
jo, por Claire Wlndsor y Hobart Boa-
worth; E l Rey de la Velocidad, por R i -
chard Talmadíje. 
A las cinco y media; una comedia en 
dos partea; E l Apóstol Rojo. 
A las ocho y media: una comedía en 
dos partes; E l Rey de la Velocidad; E l 
Apóstol Rojo. 
A las ocho: una cin.a tóraica en dos 
actos. 
A las ocho y media: el drama en seis 
actos ¿Para c.né sirve usted,, por Mad-
ge Bellamy y Lloyd Huglws. 
V E P I U N O (Heptnno y Persorerancla) 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y media: L a dn ga infernal, por Gladys 
Brockwell y C^rl Miller; Novedades in-
ternacionales. 
A las ocho: cintas cómicaB. 
A las ocho y media: L a Leyenda nup-
cial, por Marión Davies. 
P í O I i A T S B R A (General Carrillo y Efl< 
trada Palma). 
De dos a circo y cuarto: la conidia 
en dos actos E l Artista; estreno de L a 
copa mágica, per Constance Binney. 
A las cinco y cuarto y a las nuev4 
y tres cuarto^: estreno de la cinta en 
ocho actos Las Hijas de lo» Demás , por 
Ann Forrest y bryan Washburn. 
A las ocho y media: L a copa má-
gica. 
O U X P X C ( A v e a l l » W ü s o a ••quina • 
Vedado) | 
A las och'): cintas cómicas . 
A las olnso y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Patriotería paluchera, por 
i L i l a Lee y F a t T Arbuckle. 
VTBDülV (Consulado entre Animas y 
Troeadero). 
A las siete y cuarto: cintas cómicas. 
A las ochj y cuarto: el drama F a l -
s i f icación de .os cinco millones, por 




(Paseo de Martí ••quina « 
A las cinco y cuarto y a las nuevt 
y tres cuartos, la comedia en dos ac-
tos Amor y trozas; el drama en seis 
actos E l último robo, por Norman K e -
rry y Zenna Ktefe. 
A las nueve y cuarto: Revista Fox; 
la comedia Un par de perros caseros y 
estreno de ia comedia Viaje de incóg-
nito. 
A las diez y cuarto: E l Apóstol Ro-
jo, en ocho acUs, por Ciaire Windsor 
y Hobart Bosworth. 
U A X . T O (Keptuno entre Consulado y 
San Mlffnel) 
De una a cinco y de siete a nuevo 
y media: Revrsta Internacional; Un 
atentado cnminiJ; De cuarenta caba-
llos, por Hoot Gibson; Oro de Broad-
way, por Heiaine Hamerstein. 
A laa cinco y ouarto y a laí nuevs 
: y media: E l Bocreto de Koenigsmark. 
I G B I S , E . y 17, Vedado). 
A laa ocho y cuarto: Los Hijo& del 
I Oeste. 
j A las cinco y cuarto y a las nueve 
I y cuarto: Fuera de lá noche y estreno 
| de Perdona y olvida, por Estelle Tay-
I lor, Wyndharn Manding, Paulina Garon 
y Ralraond Me Kee. 
WILSOM (General Carrillo y Padre Va-
ré i s ) 
A las ".Inco y cuarto y a las nueve y 
media: ¡ ¡Paso s. la mujer!!, en diez ac-
tos, por Madge Bellamy, Florehee V I -
dor, Theodore Roberts y Lloyd Hug-
hes'. 
A las ocho y cuarto; Comprada y pa-
gada, en siete tetos, por Agnes Ayres 
y Jack Holt, 
S E D A S 
E N L I Q U I D A C I O N 
B u r a t o d o b l e a n c h o , t o d o s c o l o r e s , a $ 0 . 8 8 
" P o n g e e " d e p u r a s e d a , m u y d o b l e , a „ 1 . 3 5 
C r e p é d e c h i n a , e n t o d o s c o l o r e s , a „ 0 . 8 8 
" F í a t C r e p " q u e v a l í a $ 2 . 5 0 , a „ 1 . 9 0 
C r e p é c a n t ó n q u e v a l í a $ 3 . 0 0 , a „ 1 . 9 0 
C a n t ó n s a t í n q u e v a l í a $ 4 . 5 0 , a „ 2 . 8 0 
G e o r g e t t e d e s e d a , a „ 1 . 0 3 
T O D O S L O S D E M A S A R T I C U L O S P O R E L M I S M A 
O R D E N 
R E C U E R D E S E D E L A S M E D I A S D E S E D A D E 9 8 C T S . 
G a r a n t i z a d a s d e S e d a P u r a 
i a t m m t D E N Í P Í U N O 
N e p t u n o 4 8 c a s i e s q u i n a a A g u i l a 
T e l é f o n o M - 1 7 9 9 
H O Y E S T R E N O D E " E L S E C R E T O D E F A M I L I A , , 
Santos y Artigas anuncian para hoy 
el estreno, en la» tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y media, de la 
preciosa cinta 1BJ secreto de familia" 
últ ima producción de la inteligente y 
precoz artista Buby Peggy. Se trata de 
una verdadera joya cLnematográficu, en 
la que no sólo se pueden reconocer sur 
méritos en cuanto a trabajo fotográfi 
co y belleza de sus escenas, sino muy 
especialmente en cuanto a su argumou 
to, de una trama interesantís ima. " K l 
secreto da familia" ha de gustar ex-
traordinariamente. Se completarán' las 
tandas con las Novedades Internacio-
nales No. 37 y la divertida comedia " E l 
cocineiy", por Bobby Dunn. 
Para cubrir la tanda de las ocho se 
ha escogido " L a Fortuna Loca", pro-
ducción dramática por el conocido ac-
búc Herbert Kawllnson. 
E l E s t r e n o d e H o y e n " C A P I T O L I O 
9 f 
L a Un iversa l P ic tures Corporation presenta en el 
s a n t í s i m a p r o d u c c i ó n de Baby P e j g y : 
elegante teatro de Santos y Art igas , l a tatere-
L SECRÍTO DE 
i 
oe 
B A B Y P E G r G Y es u n a de la« 
predilectas de todos los p ú b l i -
c o b , e l temperamento a r t í s t i c o 
de esta admirable chiqui l la que 
sabe v iv ir eu todos los momen-
tos p s i c o l ó g i c o s de los persona-
jes que representa, le ha gran-
eado la a d m i r a c i ó n u n i v e r s a l . 
nos preferidos de 5Vi 
E l p ú b l i c o de la H a b a n a que-
d a r á una vez m á o admi rado a n -
te la labor a r t í s t i c a que rea l iza 
en esta p e l í c u l a , que es una de 
las mejores ouraa que üa produ-
cido este a ñ o lo Univesre l P i c -
tures Corporat ion . 
y V I E R N E S , s iempre en los tur-
r 2 o T T d l T 
C I N E " L I R A " 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Para hoy la empresa de este elegan-
te y concurrido salón presenta un -re-
glo y colo»al programa. 
Matinéo corrida de dos y .media i 
cinco y media. Una graciosa comedia 
en dos partes. Carrera y Medina pre-
senta a Claire Windsor y Hobart Bas 
T E A T R O " V E R D U N " 
Koy un escogido programa es el que 
presenta la empresa de este teatro. A 
la* siete y cuarto, cintas cómicas; a 
las ocho y cuarto "Falsif icación de los 
cinco millones", drama por Will lam 
Burn; a las nueve y cuarto "Revista 
worth en la super J c y ¿ U t t t í ^ j f S i £ la s01^13- comadla "Un par doj sobre l a c r e a c i ó n del hogar de l a 
apóstol rojo" y el regio repriss de "£» | E ? * ^ ^ 6 1 ^ y eslreno en Cuba de 
Rey de la velocidad", por el gran ac 
S E C R E A R A E L H O G A R D E , ^ ^ . T ; 
M A D R E P O B R E 
E l Presidente del Jurado Nacio-
nal de Maternidad D r . .López del V a -
lle, hablando ayer con los periodis-
tas, d e c l a r ó que en la ú l t i m a j u n t a 
celebrada por el Jura i lo , se h a b l ó 
tor Richard. Talmadge. 
Tanda alegante a las cinco y media, 
una graciosa comedia en dos partes y 
la super-Joya "El apóstol rojo' por 
Claire Windsor, y Howart Basworth. 
Por la nioche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinée. 
R 1 A L T 0 
Viene da la pág ina ocho 
G L O R I A G I L R E Y 
centro de algunos días, en el teatro 
Actualidades se iniciará una era de va-
rietés. L a Empresa se propone que por 
su teatro desfilen las mác importan-
tes estrellas del amalóle género del 
couplet. 
La primera de las art is t js de Impor-
tancia que actuará en el Actualidades 
será Gloria Gil Rey, la admirable crea-
dora de las canciones modernas, la gen-
til ísima lanzadora da modas, la favori-
ta del público habanero. 
Gloria Gil Rey, artista de prestigio. 
Muy concurridas viéronse ayer las tan-
das elegantes del coqueitón Rlalto, día-
tinguidas damas y señoritas de nuestra 
primera sociedad allí reunidas realza-
ban la belleza de la sala. L a brillnte 
orquest amenizó eJ espectáculo «íjecu-
tndo magnificas selecciones de óperas, 
y páginas musicales cubanas y ameri-
canas. L a obra estreno obtuvo buena 
acogida. 
Hoy en las tandas elegantes de 9 v 
tres cuartos, será exhibida la grandio-
sa producción cinematográfica, lo más 
suntuoso*, lo más Interesante como ar-
gumento y lo más intenso como drama, 
que hasta hoy ha desfilado por la pan-
talla de los teatros y cines habaneros, 
¡nos referimos al Secreto de Koenigs-
mark. E s t a nueva exhibición ha sido 
solicitada a 5a empresa por un grupo 
|de distinguidas familias. Maftana jue-
ives en las tandas elegantes la sensa-
jcional c nta Mujeres a cien Pesos por 
(el gran actor Richard Talmadge. 
C I N E 0 L I M P I C 
la comedia Imperial, "Viaje de Insom 
nio" a la» diez y cuarto "El apóstol 
rojo", super-producción en ocho actos 
por Carlie Windsor y Hobart Bross. 
Mañana "Suprema Audacia" y "Laa n,-aaa Y 
hijay de los dem^s". 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media L a Caribbean Fi lm 
S S g í - n su";'CtüacTóñ Ta t e m p o r ¡ d á ¡ P a r - e ^ r í ^ & ^ f í fiíTSi 
de varietés en el Actualidades. gran actor Roscoe (Fatty) Arbuckle ti-
, . tulada Patriotería Paluchera. 
L A R E A P A R I C I O N D E R A F A E L L O P E Z E N C A M P 0 A M 0 R s J ^ s s ^ » " ? a f ^ t ó T » ? : 
i dina presentan a las estrellas Helena 
. / j Ferguson y al gran actor Bryant Waah-
Esta noche, reaparecerá en ol teatro , González, Berrio, y otros artistas que burn en la producción titulada: Cora-
Campoamor el aplaudido actor cómico 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
P A I S E S C A L I D O S Y P A R A . 
S I T 0 L 0 G I A G E N E R A L 
E l eminente médico Dr Plt-
taluga. Catedrático de la Uni-
versidad de Madrid, acaba 
de publicar una obra, que ha 
venido a llenar un vacio que 
se notaba en la Bibliografía 
Médica española sobre Enfcr 
medades Tropicales, tratan- / 
do da una manera magistral 
tan interesante asunto; ex-
poniendo la Patología, l a 
Clínica y la Terapéutica apli-
cables a esta clase de enfer-
medades y haciendo un con-
cienzudo estudio acerca del 
origen de cada una de ellas, 
reconociendo que la Fiebre 
amarilla fué descubierta por 
el insigne médico cubano 
Dr . Carlos F in lay . 
L a presente obra forma un vo-
lümen en 4o. mayor, esmera-
damente Impreso sobre mag-
nífico papel e ilustrada con 
infinidad de grabados en n© 
gro y en color. Precio del 
elemplar encuadernado en 
pasta española $ 8 . 6 0 
Rafael López Somoza, con una da las 
obras de más rotundo éxi to de su reper-
torio: E l Casto Libertino. 
Con Rafael López se presentará 1j 
"•mil or.trfst cubana señorita Socorro 
^tr^naron la trraciosa comedia alema-1zones Hambrientos. L'.evan en sus pe-estrenaron Ja graciosa comedia alema ichog todos log seres 3entimentale8 que 
tja arreglada al español por Jesús J 
López. 
Antes da la comedia se pasará la cin 
ta L a Vida es Deliciosa. 
F U N C I O N D E G A L A 
Rindiendo un tributo a l oiuididato 
Presidencial del Partidl> Conservador 
' Que por dos veces ocupó la Primera Ma-
.Sistratura de la República, Mario G . 
Unocal, la Juventud Conservadora, ha 
organizado una función da gala. 
El programa de la fiesta escénica es-
« a cargo de la Compañía cubana do 
Arquimedes Pous, que en esa noche re-
Presentará una de sus celebradas revis-
Magazine de Fantas ías y estrenará 
otra que lleva el t í tulo de ' 
E s t a nueva producción, 
dad, la firman Pous y los maestros 
Prats y Grenet. Gomis ha pintado un 
decorado magnifico. 
Hay gran entusiasrruo por este festi-
val . 
Los palcos valen veinte pesos, dos la 
luneta, uno la entrada general y sesen-
ta y cuarenta centavos la tertulia y el 
paraíso . 
elevados del plano de la tierra buscan 
en la espiritualidad los más intensos 
afectos a la humanidad. 
Viernes 12, en las tandas preferentes 
de 6 y cuarto y 9 y media L a Caribbean 
F i l m presenta la grandiosa producción 
i interpretada por la genial actriz Marión 
Davies titulada^ L a Leyenda Nupcial. 
Y es la antigua leyenda del juego nup-
cial que se practica en Irlanda lo que 
\ caballo" ha dado Utul0 a e3ta Película tan su" 
" blime. 
d© actuali-
ñ i l l j [ l G l 6 S 6 6 0 6 ! D i f l R I O D E L f \ M K m 
* E l r e r l ó f l l c o ú g M a p r G l r c o l a G l ú n . 
P A R A S O N R E I R 
H a y que ser feliz, o hay que creer 
que se es di( hoso. pero con t é t r i c o s 
pensamientos, c r e y é n d o s e en desgra-
cias, l a vida se b?ce imposible. To-
'dos tienen derecho a l a felicidad y 
lello se logra aqu rtando loa nervios, 
curando l a n^urasienla, tomando 
El íx ir An' inervioso del doctor Ver -
nezobre qae se vende en todas las 
boticas y en su d e p ó s i t o " E l Cr í so i" , 
iXeptuno y Manrique, H a b a n a . 
a l t . l o . sep. 
T R A T A D O C L I N I C O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L I N -
T E S T I N O . — Obra escrita 
por el doctor A . Schmldt. 
Segunda edición refundida y 
publicada por el doctor C . 
von Noorden, con la colabo-
ración del D r . Horst Stras-
sner. 
Traducción española del doc-
tor Francisco Tous Biaggl 
v con un prólogo del doctor 
T . Hernando. 
E s t a obra resulta tan Intere-
sante como la anteriormente 
descrita, debido a que en ella 
están tratadas todas las en-
fermedades del Intestino d© 
* un modo amplio y completo, 
siendo también escasa la B i -
bliografía española sobre el 
estudio de esta clase de en-
fermedades. 
Forma esta obra un volumino-
so tomo de 944 páginas, es-
meradamente impresas y 
profusamente ilustrado con 
grabados en negro y en co-
lores. 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en tela $10.00 
T I R O I D E S E I N M U N I D A D . 
Estudio cr'tlco y experimen-
tal por los "doctores B . A . 
Koussay y A . Sordelll. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . . | 1.20 
T R A T A D O D E P S I Q U I A T R I A , 
por el doctor E . Bleuler. Pro-
fesor de Ps iquiatr ía en l a 
Universidad de Zurich. T r a -
ducido de la ú l t ima edición 
alemana por el doctor José J 
Ma. de VUlaverde, con un 
prflogo del doctor S. R a -
món y C a j a l . 
1 tomo en 4o. mayor Ilustrado , _ „. 
con grabados, tela | &.80 
Madre Pobre en cada uno de los ba-
rrios de esta c iudad. 
Dicho hogar s e r á escogido por S a -
preparado convenientemen-
te para que la mafire pobre pueda 
acudir con su hijo cuando é s t e sufra 
una i n d i s p o s i c i ó n repentina. E n esa 
casa h a b r á una nurse , un m é d i c o , 
y elementos suficientes. 
E l hogar de la madre pobre, s e r á 
algo hermoso y p r á c t i c o que benefi-
c i a r á a los pobres y aun a los r i -
cos, pues que a todos por igual se 
f a c i l i t a r á n cuantos recursos rec la -
men en horas de la noche y del d ía . 
L O S P R E M I O S D E M A T E R N I D A D 
L o s premios part iculares de Ma-
ternidad comienzan a l legar a la Se-
c i e t a r í a ¡de Sanidad. 
Tanto la s e ñ o r a Ofel ia R o d r í g u e z 
de H e r r e r a , como las s e ñ o r a s C a r -
mela Nieto, Mercedes Mart í de B a -
otras damas dist inguidas que en a ñ o s 
anteriores han donado premios, han 
ratificado al J u r a d o sus p r o p ó s i t o s 
tle m á n t e n e r dichos premios en el 
Concurso del a ñ o actual . 
A d e m á s se e s t á n recibiendo y a 
inscripciones a los Premios de Ho-
nor. 
U n nuevo premio ha sido institui-
do 
C O N T E N A Z A S 
A s í se siente cogido en sus m ú s c u -
los todos, el r e u m á t i c o , v í c t i m a de 
las tremendas acomet das de su ma! 
que lo tortura y mart i r i za . P a r a 
combatir el reuma, dejarlo de sufrí:-
prontamente, nada se puede reco-
mendar mejor que el A n t i r r e u m á t í -
por l a s e ñ o r a Ofel ia R o d r í g u e z co del doctor R u s s e l l H u r t de F i l a -
oe H e r r e r a , de c incuenta pesos. Sq de]fia, que se vende en todae ! m 
l l a m a r a "Premio Genera l H e r r e r a " beticas. L a s pr imeras cucharadas ali 
y al mismo p o d r á n optar los hijos v lau el ataque, el tratamiento cura 
de los soldados .del E j é r c i t o cubano seguramente. Smo conoce este pre-
que concurran a las fiestas de la parado p r u é b e l o s e r á un 
Maternidad. 
P o r el Secretario del Jurado de 
Maternidad, se e n v i a r á una carta cir-
cu lar a todos los Jefes de puestos 
mil i tares ¡de l a R e p ú b l i c a , i n d i c á n -
doles la conveniencia de que coope-
ren a l mayor é x i t o de las fiestas a 
la Madre y el N i ñ o que se proyec-
tan, para que los soldados 
Al t . 
í radec ido . 
2 Sep. 
de f^mill'ns, puedan cor . cu jr l r a la» 
juBtae que ©t\ b7npr da la ?alud y 
l a higiene, se c e l e b r a r á n b u n i H * m 
t-re y en las que se r e n d i r á p l e i t e s í a 
al mejoramiento de la raza . 
P A R A E L N I Ñ O M A S S A L U D A B L E 
Y R O B U S T O 
quinientos pesos donado, para adqui-
r i r una casa que se e n t r e g a r á al ni-
ño que r e ú n a las mejores condicio 
nes de salud y robustez y que haya 
obtenido premios o f i c í a l e s de Mater 
nidad, se e n t r e g a r á a la cr ia tura que 
padras i r e ú n a esas condiciones y al efecto 
han sido designrilos la Jefe de E n -
fermeras de Higiene In fant i l Sra . 
Prieto de Ca lvo el Dr . Franc i sco 
H e r n á n d e z y el Secretario del J u r a -
do, para que se entiendan en todo 
cuanto se relaciona con l a a Iquis l -
c i ó n de ese hogar en un lugar sslu-
E n este a ñ o el premio ,de dos mi l dable do la p o b l a c i ó n . 
U L T I M O M E S D E L I Q U I D A C I O N 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d d e o b t e n e r u n t r a j e e l e g a n t e p o r l a m i t a d 
d e s u v a l o r 
V E A N U E S T R O S P R E C I O i 
o a c o v P a n t a l ó n P a l m B e a c h . e x t r a 
T r o p i c a l i t o , ú l t i m a 
9 . 7 5 
n o v e d a d . 1 6 . 5 0 
D r i l I m p e r i a l , h i l o p u r o 1 4 . 5 0 
G a b a r d i n a s e l e c t a .' 1 9 . 7 5 
C O R T E Y C O N F E C C I O N I R R E P R O C H A B L E S 
G R A N S U R T I D O E N T R A J E S B L A N C O S . T R O P I C A L , Y 
M U S E L I N A S A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
los 
todos 
" L a s o G i e f l a d " O ü l s n o 6 5 , t i a D a n a 
D E R E C H O C I V I L . ESPAÑOL 
COMUN Y F O R A L . por el 
doctor José Gastan Tobeftas 
Catedrático de Derecho civil 
en la Universidad de Valen-
Tomo' I .—Personas. Propie-
dad y sus modificaciones.— 
Modo de adquirir la Propie-
dad. „ , 
1 tomo en <o. pasta española . 
PP.OGRAMA P A R A L O S E J E R 
CTCIOS T E O R I C O S Y P R A C -
T I C O E X L A S OPOSICIO-
N E S P A R A L A P R O V I S I O N 
D E N O T A R I A S , por el doc-
tor Andrés Segura Cabrera. 
E n esta obra, eminentemen 
te práctica, encontrarán 
opositores a Notarlas 
lo« temas que les es necesa-
rio conocer, conteniendo una 
extensa bibliografía y notas 
concretas para el desarrollo 
de cada uno de los temas, por 
materia. 
1 voluminoso tomo en 4o. ma-
yor, rúst ica • 
L a misma obra encuadernada $ 
' CCDTGO C I V I L ESPAÑOL E X -
P L I C A D O CON L A S MODI-
F I C A C I O N E S I N T R O D U C I -
DAS E N C U B A Y E X P L I -
CADO por el doctor K . P . 
Camus. En esta se exponen 
con gran claridad y precisión 
les principios fundamentales 
del Derecho Privado que d»-
be poseer el verdadero Juris-
consulto. Obra de gran utl 
l ídad para los Abogados y es-
tudiantes de Derecho. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . . . 
L a misma obra *ncuadernada 
C U F P T T O N E S D E D E R E C H O 
P O S I T I V O , por el doctor S . 
Gutiérrez de Cells. Al final 
de la obra está inserto el tex-
to íntegro del proyecto de 
Legis lación Bancarla, que se 
encuentra pendiente de apro-
bación en el Senado de la 
Repúbl ica . 
1 tomo en 4o. rúst ica . . . . 
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S o b e r b i o e s t r e n o e n c u b a 
D e l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
LA PERDICION DE 
LOS HOMBRES 
U n r o m á n t i c o y v e n t u r o s o i d i l i o , u n d r a m a p a r a t o -
d o s l o s g u s t o s . 
C a r r e r á y M e d i n a , p r e s e n t a n a 
E L A 1 N E H A M M E R S T E l i , 
S i e m p r e b e l l a y s u g e s t i v a , c o n e l c o n c u r s o d e 
c e l e b r a d o s . a r t i s t a s 
W A L L A C E B E E R Y 
J A C K M U L H A L L 
D A V I D T O R R A N C E 
Q u e i n t e r p r e t a n b r i l l a n t e m e n t e l o s p e r s o n a j e s c e n -
t r a l e s d e 
LA PERDICION DE 
LOS HOMBRES 
( D R U M S 0 F J E O P A R D Y ) 
U n a p e l í c u l a d e e x c e p c i o n a l b e l l e z a , d e m t e r e 
a r g u m e n t o , q u e d e l e i t a y e n t r e t i e n e 
R e p e r t o r i o 
I N A . A g u i l a 3 3 . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O X C I I 
TODOS LOS QUE HAN AFIRMADO QUE HAY C W 5 / S . . . E S P E R A N L 0 S V E C ! N 0 S D E C A ™ i Q i í e 
^ ( V i e n o do l a P A G I N A l ' R I M K R A l k« F r a i l e sco (Jouesa, de t 
• m i n o . ilaca(lo ( V i e n e de l a P A G L N A P R I M E R A ) ponerse de n ú m e r o de m a g l s t r a -
dos, de u n rny re scn tan te de l a Fa -
1 T — M a n t e n i m i e n t o de loa p r i n c i - c u i t a d de Derecho que p o d r í a ser e l 
pios cons t i t uc iona le s en cuan to a l i - Decano, y do u n rep resen tan te , o 
bertades p ú b l i c a s . m á s , del C i l e í í i o de Abogados . Este 
2 ' — C o n s i d e r a r el o r d e n como pro- Consejo, o a lgo semejante , como or-
duc to de la l i b e r t a d . g a n i s m o supe - io r y a d m i n i s t r a t i v o 
3 » — C o n s i g n a r l a capacidad p o p u - de l Poder J u d i o i a l , t e n d r í a a su car-
l a r cubana pa ra el g o b i e r n o l i b r e y go todo lo r e í e r e n t e a l a o rgan iza -
r ep re seu t a t i vo . c lon de la J u s t i c i a , con é x c e p c i ó n de 
4 » — C o o r d i n a c i ó n de las laborea 'as facultader, que l a C o n s t i t u c i ó n 
gube rnamen ta l e s en t re L e g . s l a t i v o y conf ie re a los o t ros Poderes . Con í o r r a a á* braceros 
E j e c u t i v o pero de j ando a cada u n o esta s e p a r a c i ó n d e l ' P o d e r J u d i c i a l |pr60180^ d11*'̂  ^116 ^ 
de los poderes l a d e c i s i ó n f i n a l d e n - Y de] Poder E i c c u t i v o , l a ley o r g á a l -
t r o de his a t r i b u c i o n e s c o n s t i t u c i o n a - ca d*e los f u n c i o n a r i o s j u d i c i a l e s pe-
les, de t a l m o d o que no s u f r a n me- d r í a ser m o d i f i c a d a en e i s en t ido de 
noscabo. da r m a y o r aa p l i t u d * a ia ca r r e r a , 
5 » — H a c e r i n t e r v e n i r los e lementos p r e m i á n d o s - ; a los competen tes y a 
t é c n i c o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n ac t i va los d i l igen tes y d e p u r á n d o l a de los 
en l a e l a b o r a c i ó n de las p ropos lc io - e lementos que no l a h o n r a s e n . L a 
nes de ley . r i g i d e z ac tua l es una l ó g i c a conse-
6 » — D a r derecho a l L e g i s l a t i v o a l c e n c í a de la dependencia d i r ec t a o 
c o n o c i m i e n t o i n m e d i a t o v d i r ec to de d i r e c t a del Poder E j e c u t i v o , pero 
los actos de l a a d m i n i s t r a c i ó n de l creado, en n -andad , el Pode r J u d i -
£¡sta{j0 c i a l , las g a r a n t í a s de l f u n c i o n a r i o 
7 ' — C o n s t i t u i r como o r g a n i s m o do e s t a r í a n no 6 1 las t r abas ^ g a l e s . s i -
func iones con t inuas e l Consejo de 
m i s t o r p e y d e l e t é r e a p o l í t i c a i n m i -
g r a t o r i a , c ambia r a d i c a l m e n t e t en i en 
•lo c r i t e r i o s sanos, c r ' ü i z a d o s , y ¿ p o r 
q u é no d e c i r l o . ' p a t r i ó t i c o s . Si que-
remos p rogresa r n i p'. da men te a u m e u -
l u n d o i i ' :ps í r¿ i p o b H c i ó n , nues t ra r i -
queza, nues t r a I r ap ro t auc i a en e l 
m u n d o , debemos o c u t e m p l a r separa-
damen te y j . ' -omover dos i n m i g r a -
d o n e s : la r an ines ina y la o b r e r a . 
L a campes ina no viene a Cuba en 
Para ser m á s 
ene a Cuba, pero 
v iene do islas cercanap cuyos bab;-
tauteq ao t i enen e l ¿ t J s m o grado de 
K-.boriosidad que lo^: nues t ro s . Estos 
e lementos no l i g a n con nues t ras c la -
ses rum' . r .a ; no t i enen l a idea de la 
e s t ab i l i dad , de o rden y de f o r m a do 
t r a b a j o . Eg preciso t r a e r i n m i g r a -
ciones europeas con f a m i l i a s , y esto 
puede alcanzarse si abandonando t o -
da p r e t e n s i ó n exagerada de l l a m a r a 
las razas n ó r a l c a s a que pueb len 
nues t r a t o r r a t r o p i c a l . I n v i t a m o s a 
los e s p a ñ o l e s , a los I t a i i anos , a los 
( f l a v o s del sur , dnndoles no u n sa 
p roduc tos nc t-.ran abso lu t a y e s t r í e - . c : a l que* r e g u l e e l t r a b a j o y sus re-
t amen te necesarios a la v ida e c o n ó - I l a c i o n e s con e l c a p i t a l . 
¡"lL" } Q l Gob ie rno y m i e n t r a s t a n - 1 4 . — C o n s t i t u c i ó n de l G r a n C o n -
Ser I e g i d a con c r i t e r i o c . - j s e j o de l T r a b a j o eu l a S e c r e t a r í a de 
V . ^ i i ' r 1 ' l a r en su ra "I^111111- ' IAgricul tura , I n u u s t r i a y T r a b a j o -
iue el pueblo ba m a n i f e s t a d o res - ' - ' 
pecto de sus a d m i n i s t r a c i o n e s . 
Con entradafj nnls u i i u n d a n t e s , con 
la d i s m i n u c ó u del pe r sona l innece-
sar io , con la é v i f a c i ó n ' de los f r a u -
des, tendremos, foudob sobrantes ;>a-
r.t emprende r las o l ' ras p ú b l i c a s t a n 
necesarias . E l acueduc to de l a cap i -
t a l debe ser su f i c i en te para las ne-
cesidades de lus vec inos . E s t a es 
una obra que dobe in i c i a r se i n m e d ú i -
t amen te s n d e m o r a r u n solo d í a . 
Lo m i s i n o el do ¿ ¡ a n ü a g o de Cuba , 
debiendo aer p ro . i r i s i i o cons tan te de 
lodos los gob ie rnos tracesivojj d o t a r 
de esos e lementos de v i d a a t o d r s 
las c iudades . L a c a r r e t e r a c e n t r a l 
debe hacerse, pero no con grandes 
proyectos , s i empre i r r e a l i z a b l e s p o r 
- u m a g n i t u d , b iúb l i g a n d o y r e c t i f i -
cando las ca r re te ras ex i s t en te s . Es.-
Secre tar ios . 
8 ' — D i v i d i r las S e c r e t a r í a s del 
Despacho en t é c n i c a s y p o l í t i c a s . 
9 '—Conse rva r e sc rupu losamente 
lag l ibe r t ades de los gobie rnos l o -
cales pa ra o b l i g a r l o s a c u m p l i r sus 
f ines cons t i tuc iona les . | 
1 0 » — L e g i s l a r y a d m i n i s t r a r de 
acuerdo con l a o p i n i ó n p ú b l i c a , y 
de roga r las leyes que esa o p i n ó n 
condene. 
Loe p r i n c i n i o s de gob ie rno d u r a n - ' 
t e el p r ó x i m o c u a d r i e n i o , las r e fo r - ! 
mas en n u e ^ t i a l e g i s l a c i ó n , y ias , 
med idas que deben adoptarse , no ! 
pueden/ c o n s t i t u i r el m á s a m p l i o p r o - i 
g r a m a ; deoen ser l i m i t a d a e a la l a -
b o r que pued í l l evarse a - cabo d u -
r a n t e los cua t ro a ñ o s , de modo que 
a l e x p i r a r el t é r m i n o , l a l abo r s e ñ a -
l ada se haya c u m p l i d o en todos sus 
ex t r emos . 
U n p res ldou te l i b e r a l no puede ' 
r ee leg i r se . Esta es ya una noble t r a - : 
d i c i ó n , ' a m á " nob le , de este P a r t í - j 
d o . Este p r i n c i p i o debe co i / f i rmar se 
y declararse i r h e r e u t e a l a c u a l i d a d 
de l i b e r a l . Pe to como e l p a r t i d o ad-
verso no ha p r o c l a m a d o i g u a l idea, 
es preciso o i í r g a r l o con los precep-
tos legales quo sean necesarios. A s i -
m i s m o el P a r t i d o L i b e r a l d e b e r á ob-
tener una ap -on iada l e g i s l a c i ó n pa-
r a que los o rgan i smos p o l í t i c o s se 
r enueven en ca^a e l e c c i ó n y sean ex-
c lus ivamente , la e x p r e s i ó n de la vo-
. tas deben estar ec condic iones de 
a ^ e ^ J " : ^ 0 ^ ^ f*3 'oiijo en r e l a c i ó n con e l I v i a b i l i d a d , como lo exige l a m á s ele-
y en su pe r sona l conduc ta . E s t a iri-i>ÍU(, o b t e n d r í a n en los vecinos Esta-1 m e n t a l c i v i l i z a c i ó n 
dependencia j u d i c i a l u n i d a a l a r e s - U . s U n i d o s de A m é r i c a , s ino repar - Todos los b l deben t c n e r c a . 
p o n s a b i l i d a d d e r i v a d a de f a l t a do t i é n d e l e s s u b c o l o n l a » de una eabal le- Uea acueductos v d e s a e ü e s - donde 
competenc ia v d e h o n o r a b i l i d a d de l r i a o m á s E l Es tado puede p a g a r 1 " ' acueauctos ^ d e s a g ü e s , aonae O HulS. 
f u n c i o n a r i o de l Poder J u d i c i a l , ele- ¡ los gastos do v i a j e y los Hacendados 
v a r í a a l m a g i s t r a d o y d a r í a m a y o r !concederles las co lonias o suhcolo-
g a r a n t í a a l c.- jdadano. Pe ro nada se ju ias po r u n l a r g o n ú m e r o de a ñ o s , 
l o g r a r í a s i los f a l los j u d i c i a l e s Bo con l a p roh lb . ' c i^n de vender s i t o en 
r ecobran el respeto que r e c l a m a todo | d e t e r m i n a d a s cond jeiones y coi is lg-
p a í s de a l t a e v i l i z a c i ó n , y si l a san-1 nando en con t ra tos hecuos de buena 
c i ó n peaa l f u e r a d e s v i r t u a d a po r ' fe los derechos de l s u b c o l o n o . A s í 
actos de los o ros doe Poderes , que podremos pob la r pe rmanen teu .en te 
h a n ven ido c o n f u n d i e n d o l a c ie rnen- ! ¿ f r a n d e s zonas- ya cu l t i vadas y c u l t i -
cia con la I a : u s t i c i a y l a I n m u n i d a d ¡ vur o t r a s ; a s í podremos tener brace-
con l a I m p u n i d a d . ' r o s en los d í a ^ de la zafra , s i n acu-
Tengo l a a r r a i g a d a c o n v i c c i ó n d e l d i r a medios e x t r a o r d i n a r i o s y d a ñ i -
que d e s p u é s d^ una rec ta d i s t r i b u - ,10- Par«a nues t ra c i v i l i z a c i ó n y nues-
t r o estado s a n i t a r i o , y a s í podremo? 
tener u n sa la r io n o r m a l que no ten-
ga las enormes osc.laciones ac tuales 
c i ó n de j u s t i c i a , la m á s a l t a f u n c i ó n 
del Es tado es la educadora . L a edu-
c a c i ó n es la ú n i c a g r a n n i v e l a d o r a 
de los pueolos y de los h o m b r e s ; es 
la que crea la i g u a l d a d soc ia l , hace 
posible l a ve rdade ra democrac ia , y 
da a l c iudadano el s e n t i m i e n t o de la 
d i g n i d a d . 
E n este t e r - eno educac iona l hemos 
r e t r o g r a d a d o . A l comei-'zar nues t r a 
v ida republ ica ' ia t e n í a m o s pocos 
maestros y muchos d i s c í p u l o s . H o y 
tenemos m ichos maes t ros y pocos 
d i s c í p u l o s . H e m o s b u r o c r a t i z a d o es-
ta r a m a de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i -
ca. 
no hay estos e lementos n o . puede 
haber c o n c e n t r a c i ó n de h o m b r e s . 
Debemos crear ed i f i c ios p ú b L c o s y 
casas escuelas, pero c o n c r i t e r i o s 
e c o n ó m i c o s y no hac iendo grandes 
e I n ú t i l e s p r o y e c t o s . » 
E l Secre ta r lo de este d e p a r t á -
i s . — F a v o r e c e r l a c r e a c i ó n de I n -
d u s t r i a s que puedan a b a r a t a r los ar-
t i c ú l o s de c o n s u m o . 
16. — I m p o r t a c i ó n de ma te r i aa p r i . 
mas l i b r e s de t o d o derecho. 
17. — I m p o r t a r t odo c o m b u s t i b l e 
s in derecho de a d u a n a s . 
18. — C a m b i o r a d i c a l en l a p o l í t i -
ca de I n m i g r a c i ó n . F o r m a r e l co lo -
no o subcolonos con e l i n m i g r a n t e , 
m e d i a n t e c o n t r a t o s que lo de f i enda 
y le asegure sus uerechos. 
19. — A c e p t a r c o n t r a t o s de t r a b a -
jos hechos en e l e x t r a n j e r o s i empre 
que no sea pa ra f i n de compe tenc i a 
a la mano de o b r a cubana . I n t e r -
v e n c i ó n d e l G o b i e r n o cr, estos con-
t r a t o s . 
20. — ( r e a c i ó n de Consejos de A g r l 
c u l t u r a . I n d u s t r i a y Comerc io como 
o rgan i smos l i b r e s , r e l ac ionados con 
la C t c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i a y T r a b a j o . 
2 1 . — L i b e r t a d b a n c a r l a c o n l a 
i n s p e c c i ó n del G o b i e r n o r e d u c i d o a 
u n m í n i m u m ind i spensab le pa ra e v i -
t a r los males pasados . 
22 . — S I las cond ic iones e c o n ó m i -
cas m u n d i a l e s lo aconse jan , c raa-
c i ó n de u n banco de e m i s i ó n y des-
cuento , que fuese u n banco de o t ros 
bancos r e d u c i e n d o a ú n en esto a l 
m í n i m u m pos ib le l a i n t e r v e n c i ó n d e l 
( i e n o  l a I  P L E ) 
j v i l l a " , en e l b a r r i o de Pob l ado , los 
(vec inos de este pueb lo J o s é M a n u e l 
Peraza T o r r e s , h i j o de l c a p i t á n de 
l a p o l i c í a , y R a m ó n H e r n á n d e z H e -
¡ r r e r a , r e s u l t a n d o h e r i d o el p r i m e r o , 
i q u e f u é i n m e d i a t a m e n t e t r a s l adado a 
Sagua l a Grande p o r su esta/lo de 
g r a v e d a d . H e r n á n d e z se e n c u e n t r a 
de ten ido . 
D a s a r t e , Cor re sponsa l . 
te 
Jaco i 
iNO H A Y M A T E R I A L E S C O L A R 
P i n a r d e l R í o , s ep t i embre 9. 
D I A R I O . H a b a n a . 
U o n m o t i v o de l a a p e r t u r a de l 
' c u r s o escolar v i s i t é ayer a lgunas es-
cuelas de este d i s t r i t o , c a u s á n d o m e 
m u y m a l a i m p r e s i ó n e l mena je es-
co la r . L o s n i ñ o s t i enen que sen tar -
se en cajones p o r f a l t a de p u p i t r e s 
y no pu t l i endo da r l a clase de esc r i -
t u r a . A l g u n a s escuelas e s t á n i n s t a -
ladas en ed i f i c ios t a n des ta r t a l ados 
que so rp rende en v e r d a d que e l Es-
tado pague a l q u i l e r e s en los mi smos . 
L l a m o l a a t e n c i ó n de l s e ñ o r Secre 
t a r l o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
que t o m e car tas en e l a sun to y 
vea d e l necesar io m a t e r i a l a < 
escuelas. 
P r u n cela. 
CORTES, 
S I M P A T I C A BODA 
( P o r T e l é g r a f o ) 
E l p r ó x i m o jueves, d í a l i A 
corr leuLes. c o u t r a e r á n m a t r i ^ . 6 los 
s e ñ o r i t a .María J . Alouno v ^ ^ 
Pab lo G a r c í a , j ó v e n e s de „ Se8or 
m e j o r sociedad y e . t i m a d í s i m . t!í» 
v i s t a de las muchas s f ^ t 3 ^ 
que gozan en esta local idad ln< ^ 
t r ayen tes , e l ac to promete 
b r i l l a n t e . ^ u i t ^ f 
( or-cspoiis,! 
C O N T R A l \ F A L L O D E , . , 
J M K N C Í A D E P I N A R S i n ^ A * 
San 
m e n t ó debe ser u n t é c n i c o e n é r g l 
co y v i g o r o s o , u n a l m a l l e n a de no-1 E s t a d o . 
ble a m o r a Cuba y c o m p e t e n c i a i n - j 2 3 . — L e y c o n t r a l a u s u r a , 
d i s c u t i b l e . U n c iudadano que a l ba- 2 4 . — A p l i c a c i ó n e n é r g i c a de los 
j a r de l puesto l o haga c u b i e r t o de | impues tos . D e r o g a c i ó n de aque l lo s 
SlOTla.. Ique no es tuv iesen b i e n o rgan izados 
Las obras p ú b l i c a s son e l m e j o r , y qUe po r su n a t u r a l e z a d i e re l u -
coef :c iente s a n i t a r i o . E n m a t e r i a de gar a f raudes c o n t i n u o s . 
G E S T I O N E S D E L O S C O L O N O S 
Jobabo , s ep t i embre 9. 
D I A R I O , H a b a n a . 
A R D E L xtíX 
C r i s t ó b a l , s e p t i e m b " 1 ? 
M A R I N A . — H a b a n a . ^ 9-
H a causado genera l indlirr^ -
l a n o t i c i a del recurso del c h i n ^ í * 1 
l i á n L a m . d u e ñ o de l e s t a b l e c ¿ i 6 m 
p a r a f e ropas incend iado a q u í c a s u S S ^ 
o r o - i e ' an te €l1 bu í>re ino , contra el 
L * * " ^ f 6 de 1* A u d i e n c i a de ? S l 
de<l R í o abso lv iendo el digno c o i 
c i an te F e r m í n F e r n á n d e z , acu^n ' 
m a l i c i o s a m e n t e de i n d u c c i ó n de ¿ ! 
hecho, conocidamitinte fo r tu i to 
L a sociedad, conocedora de 1» ok 
s o l u t a i n j u s t i c i a de la i n t e r e s é 
a c u s a c i ó n , se rebe la cont ra el vetT 
m e n i n i c u o que c o n t i n ú a hac * 
se a r b i t r a r i a m e n t e íaéndo-al /honradíshiM 
c iudadano , menecedor de 
E s t a t a r j i e l l e g ó l a c o m i s i ó n de co- i respetos. 
mayorei 
san idad noso t ros estamos t e ó r i c a -
L a I n m i g r a c i ó n de los obreros t é c - jmente( 0 sea nues t r a l e g i s l a c i ó n . 
uicos debo ser hecha por m e d i o de 
una o f i c i n a de l Es tado y con c o n t r a -
k h co lec t ivos o i n d i v i d u a l e s , y s ó l o 
n p e t i c i ó n de los i ndus t r i a l e s , y en 
n i n g ú n caso para in jus tas compe ten -
cias de s a i a r i o r . 
L o b p rob lemas I n d u s t r i a l e s y co-
merc ia les d e b e r á n ?er d i r i g i d o s p o r 
consejos especiales i i v c no sean cen-
tros b u r o c r á t i c o s , s ino g rupos t'o i n -
teresado? a los cuales el Es tado pres-
t a r í a su apoyo dec i s ivo . A s í en l a 
Secre tar ia de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r a 
y T r a b a j o debiera haber u n Consejo 
do la A g r i c u l t u r a , o t r o de l a I m u s -
tr.'a y o t r o m á s de l T r a b a j o , f o r m a -
dos por hacendados y colonos , por 
i n d u s t r i a l e s , comerc ian tes y po r ebre-
¡ c s . Es'.os Consejos r e p r e s e n t a r í a n 
la a c t i v i d a d t é c n i c a de l a N a c i ó n , 
i n s p i r a d o r a , ediuacjora y r e g u l a d o r a 
de ¡ a s ac t iv idades p o l í t i c a s . Con e l lo 
m e n i n m e d i a t o , pero debe ser ab ier -
t a l a c u e s t i ó n f r anca y l e a l m e n t e , 
c o n el Gob ie rno de esta N a c i ó n , dan-
do u n t é r m i n o c o n d i c i o n a l a l . T r a t a -
Es preciso t r a e r exper tos en esta 
m a t e r i a y ap rovecha r los que te-
nemos; a n i r l o , i y l anza r lo s como a 
l u n t a d popu la r , i m p i d i e n d o el c o n t i - u n a ve rdade ra c ruzada . Debemos 
n u i s m o en los cargos p ú b ü c o s , p r o - c rear el a p o s t j l a d o de l a e n s e ñ a n z a , 
d u c i d o por la i n t e r v e n c i ó n de ele- Los coiitgresos de maes t ros y los con-
men tos p e r m a : entes eu las asam- sejos de e n s e ñ a n z a supe r io r , media 
blesa p o l í t i c a s . ' y p r i m a r i a , deben crearse y f u n c l o -
E l a p é n d i c e c o n s t i t u c i o n a l que ha uar , pero no o r n o o r g a n i s m o s b u r o -
dado l u g a r a l a c o n c e r t a c i ó n de l o r á t i c o s , s ino l i b r e m e n t e , como orga-1 s e g u i r í a m o s una tendencia i n i c i a d a 
T r a t a d o Pe rmanen t e con los Estados n lsmos profes ionales en cor. t ac to con U n l a c iencia p o l í t i c a y en la p r á c -
C n i d o s no d?be ser ob je to de exa- la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ¡ t^ca p o r v i r t u d de l a cu%l se o r g a n i -
y pa ra a y u d a r a l Poder L e g i s l a t i v o Iza e l s i s tema de l a democrac ia m o -
y a l E j e c u t i v o . I ( l e rna , dando a los t é c n i c o s las i n i -
E n ei s i s tema u n i v e r s i t a r i o soy cia;:ivas' y R l a c o l e c t i v i d a d pol t i ca 
p a r t i d a r i o de la m a y o r a u t o n o m í a 1 la decÍG«6n que debe r e s e r v á r s e l e por 
do , que tenga por base ia o b l i g a c i ó n o rgan izada y mani ten ida p o r una ! l a P o n d e r a c i ó n y el e q u i l i b r i o que 
n u e s t r a de una cons iderab le reduc- Asamblea U ' . . lvens l ta r ia compues t a e11a representa d e n t r o de los I n f e r e 
c i ó n de l a i e u d a p ú b l i c a , u n m e j o r a - de todos los o ementes c o n s t i t u t i v o s 
m i e n t o de l estado s a n i t a r i o , una ad- de este Cen t ro Docen t s , de u n Con-
m i n i s t r a c i ó n o rdenada , y sobre t odo , sejo t é c n i c o cine regu le los es tudios 
basada en los pr lu ic ip ios de l menor y de u n g r u p o de a d m i n i s t r a d o r e s 
gasto con el m a y o r benef ic io pa ra la qub cu ide i a i a i n v e r s i ó n de loS f o n -
c o l e c t i v i d a d , v una r e v i s i ó n de m u é s - dos. E n los es tudios d e l b a c h i l l e r a -
t r a » leyes sus tan t ivas y de p r o c e d í - to , e l Par t lc io l i b e r a l , recogiendo e l 
m i e n t o s con l a cons igu ien t e o r g a n i - voto de los competen tes , debe p ro -
z a c i ó n moder r ia de l Poder J u d i c i a l , cu r a r que SJ v u e l v a a los es tudios 
U n nuevo T r a t a d o , no ya p e r m a n e n - c l á s i c o s que t a n f a v o r a b l e m e n t e i n -
t e s ino c o n d i c i o n a l , s e rv i i r í a m á s f l u y e r o n sobro l a c u l t u r a y e l gus-
e f icazmente a los f ines de los Es ta - to de nues t ros h o m b r e s cu l to s de 
dos Un idos ea Cuba, y pa ra nosot ros o t ros t l empoe . 
l a l l a m a d a E n m i e n d a P l a t t s e r í a u n E d u c a r a l pueb lo pa ra que pueda 
e s t í m u l o p a t r i ó t i c o , y no u n lazo de defender sus :nterese6, ser respetado 
m a y o r o m e n o r dependencia . Las re - y saber e jercor las func iones de l c l u -
lac iones cubano-nor teamer ica r i a s se dadano ; c o n s t . t u l r u n a clase i n t e -
b e n e f i c i a r í a n m u c h o , pues 50 v e r í a n l e c t u a l med i a que encuen t re en los 
ees especiales de los d i s t i n t o s g r . 
pes e c o r . ó m l c s o . 
Mas , n i n g u n a poMt 'ca e c o n ó m i c a 
po r I l u m i n a d a que fue^e. p o d r í a te-
ner ó x l t o s i n ana buena f .nanza K -
nanza p r i v a d a y fmanza p ú b l i c a . 
E n l a f lnanza p r i v a c a hay q u t 
e v K a r las c v e a c í o n ' í s f i c t i c i a s de ins-
t l tuc iona .» ce • r é d i t o , y las exea ivas 
• i n í e r v o n c i o n e s del E s t a d o . 
E l E d a d o debe favor^oer e l c r é d i -
a l a cabeza de l m u n d o , y l o e s tu -
v imos t a m b i é n en l a p r á c t i c a ; pero 
luego hemos c a í d o l a m e n t a b l e m e n -
t e , preciso pone r e n v i g o r los 
preceptos todos de n u e s t r a l eg i s l a -
c ión , y e s t i m u l a r en c u a n t o a be-
nef icencia , l a p r i v a d a , pues el a l m a 
de l cubano , con l a c rec ien te r i q u e -
za, r e s p o n d e r á a l a l t o c r i t e r i o m o -
de rno , que no es y a de c a r l d a u , s i -
no de s o l i d a r i d a d s o c i a l . I m p o n i e n -
do a l r i c o e l s a c r i f i c i o de l o su-
p e r f i n o a f a v o r de los menesterosos . 
E n G u e r r a y M a r i n a debemos 
m a n t e n e r e l e s p í r i t u de d i s c i p l i n a 
de h o n o r m i l i t a r que c o n s t i t u y e n las 
bases de estas o rgan izac iones . 
L a M a r i n a debe v i g i l a r nues t ras 
costas I m p i d i e n d o c o n t r a b a n d o . U n 
n ú m e r o de h i d r o p l a n o s , en c o m b i -
n a c i ó n con guarda-cos tas r á p i d o s , 
b a s t a r á n p a r a hacer u n se rv ic io e f i -
c iente . T a m b i é n debemos hace r de 
l a o r g a n i z a c i ó n de l a m a r i n a m i l i -
t a r l a escuela do l a mercan t e , u n i e n -
do l a p r e p a r a c i ó n de l a u n a con 
la de l a o t r a . 
E l E j é r c i t o debe o r i e n t a r s e s i e m -
pre hac ia las funciones n o v í l í s i m a s 
de la s e g u r i d a d I n t e r n a , y ser e? 
cue la de d i s c i p l i n a soc ia l . Sus o í l -
clales r o r m a r s e s e g ú n los c r i t e r i o s 
modernos que u n e n l a c ienc ia con 
la p r á c t i c a , o sea l a escuela c o n e l 
e j e r c i d o d e l mando , y e l con tac to 
con las l l a m a d a s clases. 
L a e d u c a c i ó n m i l i t a r en las es-
cuelas, en los i n s t i t u t o s y colegios 
p r ivados , debe ser hecha p o r | los 
competen tes of ic ia les de n u e s t r o 
te y e\ i tdT la u s u r a . D a r g a r a n t í a ! E j é r c i t o , p r o c u r a n d o que e l d u d a -
a los acreedores, pe r segu i r la* f a l -
sas insii./ .".clores b a r c a r i a s que c i m -
p r o m e t e u a las buenas, v i g i l a r en 
I n t e r é s ü l depos i tan te , y ev.nai que 
d a ñ o e s t é p r epa rado a la defensa de 
l a P a t r i a s in necesidad de s e rv i c io 
o b l i g a t o r i o n i m i l i c i a s . 
Con l a a p l i c a c i ó n de estos p r l n -
de u n modo ev iden te y c l a ro los f i - es tudios e l d - ^ u r r o l l o de su e s p í r i t u aceptando las m á s odiosas cond ic io -
nes, los p r o p ó t - U o s , l a buena v o l u n - a l a pa r que el recreo de su mente , 
t a d de una rp ic ión hac ia la o t r a . > f o r m a r a la/i clases d i r ec to r a s me-
Cla ro es, y ya lo de jo antes a p u n - d i a n t e una p r e p a r a c i ó n t é c n i c a ele-
t a d o , que no es n i puede ser e m p e ñ o vada y c o m p l e t a : esta debe ser nues-
I n m e d i a t o I n t e n t a r a l t e r a r a h o r a t r a s í n t e s i s en el p r o b l e m a c u l t u r a l , 
esas r e l ac iones . Cons igno m e r a m e n - ! L a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e levando 
te la a s p l r a c i ó ! . l e g í t i m a de l censen- l a mente de las clases t r aba j ado ra s , 
sus n a c i o n a l , que n a t u r a l m e n t e an- r e s o l v e r á en g r a n p a r t e , los c o n f l i c -
h e l a e l f u t u r o p r o p i c i o en que el tos sociales. L a a s o c i a c i ó n de obre-
pueb lo cubano se s ien ta y se vea, ros cu l tos , p reparados a l e s tud io de 
como los o t r o * pueblos , a b s o l u t a m e n - sus intereses de clases, h a r á que las 
te independ ' en te , sini cor tap isas es- he rmandades , ios g r e m i o s las aso-
c r l t a s en su p r o p i a C a r t a F u n d a m e n - , dac iones todas, no sean f á c i l presa 
t a l y s i n mas l i m i t a c i o n e s , en su de los ag i t adores , s ino c o l e c t i v i d a -
s o b e r a n í a , que e j e rce r l a con el res- des que c o m p - e n d i e n d o las rfócesi- c r e a c i ó n o no de u n Banco de este 
pe to deb ido a l a c i v i l i z a c i ó n y a l dades de i a v ida co l ec t i va , e x i j a n i a ¡ 5 é " e r o s ó l o puede aconse ja r la el es-
derecho ajeno Este c a m b i o p o l í t i c o pa r t e p r o p o r c i o n a l que es debida a l t a d o de la eco i .om'a mundj ' a l sobre 
t r a e r í a apare jado u n a m a y o r i n t i m i - sus m i e m b r o s en la r i q u e z a n a c i o n a l . I l a c u a l en ]o ' c o m e n t o s actuales n o 
d a d e c o n ó m i c a a l a c u a l todo gob ie r - Los p r o p ó s i t o . ; de l P a r t i d o L i b e r a l ' )aeden hncevs^ p r ed i cc iones , bo ia -
n o cubano deb^ estar dispuesto y de- deben ser d p r i m o r d i a l e s en e s - !men te d ^ o que ca«o üe o r g a m z a r s . 
be aceptar au el g ra do y f o r m a que t a c u e s t i ó n soc i a l : e levai e l t i po de I u n í , a m o det e m l s i ™ L Í ^ ^ K S l 
e l gob i e rno de W a s h i n g t o n p r o p u - v i d a del ob re ro po r u n a u m e n t o gra-1 los- é s t 0 ,lcbe ! ? , S < Í £ 5 £ d t o r t * 
siese, has ta l l ega r , si fuese pos ib le , d u a l de los b a r i o s , v p r e v e n i r las riueros y no W ^ M 2 S i a 
a u n i n t e r c a m b i o de p roduc to s s in huelgas . E l a -miento g r a d u a l de los « " " ^ " n ^ h H .» I r nnp se r e -
ba r r e r a s aduaneras de n i n g u n a c í a - sa la r ios , es u n acto de j u s t i c i a y una ; J j * Í ^ ^ S Í ^ e S u d S o f po r 
se abns ' j del í c n t r a t . a n t t i , que en u n c ipiog e l p a r t i d o L i b e r a l s e r á de 
d c t e r m i m a l o m o m - n t o no t u v o u n a l ^ ^ u t j j i d a d a i a N a c i ó n . Y que-
l i b e r t a d ve rdade ra para f f 5 J , e ^ T ¡ r i endo t e n e r e l h o n o r de exponer -
los en f o r m a de p r o g r a m a pa ra asu-
nes l i a ra salvarse do las d i f i c u l t a d e s 
de l m o m e n t o . L a p e r s e c u c i ó n de l a 
usu ra , l l a m a n d o usu ra l o que puede 
ser lo en t r e nof-otros, es una necesi-
d a d . 
T'uera de esto no creo que e l Es tado 
debe I n t e r v e n i r pm la f inanza p r i v a -
da, pues a la l a rgn t emo que en l u -
gar de ser un Jien c o n t i t u i r í a u n 
g r a n d a ñ o p ú b l i c o su i n t e r v e n c i i ó n . 
E n m a t e r i a de papel moneda , e; 
P a r t i d o L i b e r a l que no ofrece es t t 
p r o g r a m a con c r i t e r i o s e lec tora les , 
no puede p r o m e t e r nada, pues l a 
se. E l g rado de re lac iones e c o n ó m i - necesidad e c o n ó m i c a 
cas, c o n este ' . r i t e r i o que dejo I n d i - s iendo posible 
f iere 
del p a í s , no | el QoWerjl0> i a / e r t i r l o s debe ser ob-
m í r l a r e s p o n s a b i l i d a d de su c u m -
p l i m i e n t o , los f i j o , e n u m e r á n d o l o s , 
como r e s u m e n de lo que antecede. 
P r o f u n d a s a t i s f a c c i ó n l a m í a s i los 
de jo r ea l i zadas a l e n t r e g a r a m i 
sucesor e l pode r d e s p u é s de c u a t r o 
a ñ o s , que no h a b r á fuerza que me 
detenga en é l u n d í a m á s ; sat isfac-
c i ó n y r egoc i jos t a n grandes , con-
t e m p l a n d o f e l i z a m i p u e b l o , c o m o 
los que s e n t í cuando v i l a bande ra , 
que es s í m b o l o de n u e s t r a sobera-
n í a , pasar de I03 campos de Cuba 
a las fo r t a l ezas y ed i f i c ios de l nue-
vo Es t ado que a y u d ó a f u n d a r . 
1 . — E l P a r t i d o L i b e r a l r e p r o d u c e 
su p r i n c i p i o an t l ^ ree lecc lon l s t a . E l 
P res iden te de l a R e p ú b l i c a a f i l i a -
do a l P a r t i d o que lo i n t e n t a r a , acep-
t a n d o l a c o n s t i t u c i ó n de c o m i t é s 
con estos f ines , o acep ta ra l a se-
gunda i n m e d i a t a n o m i n a c i ó n po r 
c u a l q u i e r g r u p o o p a r t i d o , q u e d a r á 
i r r a d i a d o d e l P a r t i d o L i b e r a l . 
2 — S e r á p r o m o v i d a l a r e f o r m a de 
s in p r o v o c a r e l d e - . del m a v o r cv dado po r ser nuos - ! i a C o n s t i t u c i ó n para p r o h i b i r l a ree 
cado, no d e p e n d e r á s ino de l a v o l u n - c a i m i e n t o de n u e s t r a c o l e c t i v i d a d , l a ! tra c u e s t i ó n p a l p i t a n t e . S ó l o u n a : i e c c i ó n en dos t é r m i n o s c o n s e c u t í -
t a d e i n t e r é s de los Es tados U n i d o s r e m u n e r a c i ó n a c t u a l , m u y b a j a ^ ^ ^ ¿ ¡ o S d a d en l a H a c i e n d a v08. r e f o r m a s c o n s t i t u c i o n a l e s 
; r e l a c i ó n con c. costo de la v i d a e n j , . ú h l i c a nil«rf« ¿ o v o f r e r l a c o n f i a n - j e s t n r á n c i r c u n s c r i t a s . d e b i é n d o s e 
t enemos cuestiories una t i e r r a t a n cercana a los Es t a 
de A m é r i c a . 
Noso t ros no 
í n t e r m a c í o n a l e s . P a r a ser respetados, dos Un idos de A m é r i c a , en donde 108 USwShSos de ' go 
nos basta respe tar los p r i n c i p i o s sa lar ios suben -<-. t ipos a l t í s i m o s . L a s ! " / , de H a c i e n d a 
e lementa les de l a c i v i l i z a c i ó n , o sea huelgas , a 311 v«z , son u n v e r d a d e r o ib re a l t a i m m t e t é c n i c o y g e n e r a i m e n 
respe tar a l exM an je ro en nues t ra t í e - f l age lo pa ra les f a m i l i a s obre ras y I le r M o e t a d o v una de sus facultades 
r r a , a m p a r a r i d o l o y a d m i n i s t r á n d o - una g r a n p é r d i d a pa ra l a r i q u e z a n a - I ^ n e r "el c o n t r o l soor e todas las I n 
le j u s t i c i a o i g u a l m o d o que lo ha- c i o n a l . U n a C i . c i n a del T r a b a j o , C p - I versiones hechas por c u a l q u i e r de 
puede de lv r  g g ^  ,
gene ra l h r c i a los que c u m p l e n i t r a t a r en iaa igyes que las p r o m u e -
lados los ac tua-
o deja de per-
c ih . r m á s de c r c a e r t a m i l l o n e s de 
pesos anuales por ocu l tac iones y 
ven, so l amen te aque l los preceptos 
que h a y a n s ido o b j e t o de l a r g a e la-
b o r a c i ó n en e l e s p í r i t u p o p u l a r . 
3> i n i c i a r la m o d i f i c a c i ó n de l 
T r a t a d o P e r m a n e n t e en t re Cuba y 
los Es t ados U n i d o s pa ra f i j a r su 
t e r m i n a c i ó n con las condic iones que 
puedan ob tene r se . 
4. T r a t a d o de Comerc io c o n los 
Estados Ur i iuos c o n t e n d e n c i a a u n 
i n t e r c a m b i o de p roduc to s s i n b a r r e -
25. — P e r s e c u c i ó n de los f u n c i o n a -
r los inep tos o de f raudadores . 
26. — D e r o g a c i ó n de l a L e y de L o -
t e r í a en e l m i s m o m o m e n t o en que 
l a v i d a e c o n ó m i c a aé\^ Es tado o par -
te de l a m i s m a no dependa de es-
te s e r v i c i o . 
.Mien t r a s t a n t o d e v o l v e r a este de . 
p a r t a m e n t o l a con f i anza p ú b l i c a c o n 
med idas a d m i n i s t r a t i v a s e insospe-
chab le s . 
27 . — A u m e n t a r las facu l tades de 
" c o n t r o l " d e l Secre ta r lo de H a c i e n -
da y poner bajo su dependenc ia t o -
dos los pagadores de todos los de-
p a r t a m e n t o s . 
28. — I n i c i a r I n m e d i a t a m e n t e l a 
r e p a r a c i ó n de todas las car re te ras . 
29 . — D o t a r a l a H a b a n a y San-
t i a g o de Cuba , en e l m á s b reve pe-
r í o d o de t i e m p o , de a g u a a b u n -
dan te . 
30. — C o n s t r u i r u n a c a r r e t e r a cen-
t r a l a p r o v e c h a n d o las exis tentes , 
r e c t u i c a n d o los t razados , y r e p a r a -
c i ó n de t o d a s . 
3 1 . — C o m p l e t a r los e d i f i c i o s p ú -
b l i c o ^ ex i s t en tes y c o n s t r u i r , g r a -
d u a l m e n t e casas escuelas . 
32 . — D o t a r de cal les, acueductos , 
aceras, parques , d e s a g ü e s a las c i u -
dades y pueblos o po r i n i c i a t i v a p r i -
vada , o po r a c c i ó n m u n i c i p a l , o p o r 
subvenciones d e l Es tado , o po r es-
peciales c o n t r i b u c i o n e s de vecinos . 
33. — A p l i c a r r i g u r o s a m e n t e las le 
yes s an i t a r i a s y d i s m i n u i r e l cua-
d r o de m o r t a l i d a d . 
34. — P r o t e g e r y a d e l a n t a r l a A g r l 
c u l t u r a e I n d u s t r i a s nac iona les , en 
lo que puede l a a c c i ó n o f i c i a l e s t i -
m u l a r l a s y m e j o r a r l a s . 
35 . — A y u d a r las I n i c i a t i v a s p r i -
vadas en m a t e r i a de benef icencia 
con l a i n s p e c c i ó n de l a S e c r e t a r á 
d e l R a m o . 
36 . — S e r v i c i o de v i g i l a n c i a cos-
tero con h i d r o p l a n o s y guardacos-
tas r á p i d o s . 
37 . — E s c u e l a s de m a r i n o s m i l i t a -
res y m e r c a n t e s . 
38. — M a n t e n e r en e l e j é r c i t o los 
s e n t i m i e n t o s d e l h o n o r m i l i t a r . 
39 . — E j e r c i c i o s m i l i t a r e s pa ra l a 
j u v e n t u d de las escuelas, I n s t i t u t o s , 
colegios p r i v a d o s , asociaciones a t l é -
t icas , bajo l a d i r e c c i ó n de of ic ia les 
compe ten t e s . 
49 .—Ascenso^ a of ic ia les t e n i e n -
do e n cuen t a l a p r á c t i c a y l a c i en -
cia , o sea las academias y los ele-
mentos procedentes de clases. 
Estos son m i s p r o p ó s i t o s , y los 
m a n t e n d r é e n é r g i c a e incansable-
men te . L o s presento a l cuerpo elec-
t o r a l , no como promesa v a n a o acos 
t u m b r a d a f ó r m u l a de estos m o m e n -
tos, n i panacea Inasequib le de r a d i -
cales Innovac iones fue ra de n u e s t r a 
a c c i ó n , s ino c o m o e l p r o g r a m a pre -
ciso y v i a b l e d e l P a r t i d o L i b e r a l , 
que c r i s t a l i z a en soluciones "concre -
tas de p o s i b i l i d a d e s i n m e d i a t a s , a 
i m p l a n t a r l a s ser la y r e s u e l t a m e n t e , 
muchas de e l las , r emed ios u rgen te s 
po rque c l a m a e l s e n t i r gene ra l . 
O b s e r v á n d o l o s , e j e c u t á n d o l o s , n ú e s 
t r a p a t r i a a l c a n z a r á el eng randec i -
m i e n t o que merece por las v i r t u d e s 
de su pueb lo , po r su f e r ac idad y 
su p o s i c i ó n g e o g r á f i c a , y l a vere -
mos en e s p l é n d i d a r e a l i d a d cíe a l t o 
n i v e l m o r a l y p rogres ivos ade lan tos 
en todos los ó r d e n e s , o r g u l l o de 
A m é r i c a , c u a l l a q u e r í a m o s y l a con- j 
ceblmos c u a n d o c o m b a t i m o s p o r su | 
e m a n c i p a c i ó n . M e j o r a r n o s de uno a | 
o t r o Gob ie rno , debe ser el a f á n de | 
q u i e n p res ida l a R e p ú b l i c a , p a r a l 
c o n s e r v a r l a y t r a s m i t i r l a r o b u s t a y 
b r i l l a n t e , en g l o r í a de Cuba, a l a | 
g e n e r a c i ó n que nos suceda. S l n t i e n - i 
do a s í es que bosquejo esos p u n t o s j 
ca rd ina le s de l o que h a b r á de s ' j i 
lonos que f u é I n v i t a d a a l a asam-
blea ce lebrada po r los de I g u a l c l a -
se en P u e r t o Pad re e l pasado d í a 
7. Regresan m u y agradec idos a las 
a tenciones que les p r o d i g a r o n los co-
lonos de los cen t ra les C h a p a r r a y 
De l i c i a s , donde so l amen te r e i n ó e l 
e s p í r i t u de ob tene r me jo ra s pa ra l a 
clase, s in m i r a s n i n g u n a s a l a cues-
t i ó n p o l í t i c a . 
Cor re sponsa l . 
V A Z Q U E Z B E L L O E X C A M A G Ü E Y 
C a m a g ü e y , s ep t i embre 9. 
D I A R I O , Habana . 
A c o m p a ñ a d o p o r e l Jefe de la 
P o l i c í a Espec ia l de Santa C la r a , l l e -
g ó ayer t a rde , v í a N u e v i t a s , el Jefe 
de l -Pa r t i do L i b e r a l y P res iden te de 
l a C á m a r a de Representantes , D r . 
C l e m e n t e V á z q u e z B e l l o , ce lebrando 
e n t r e v i s t a con e l G o b e r n a d o r Zayas 
B a z á n , p a r a t r a t a r de asuntos p o l í -
t icos y emba rcando para l a H a b a -
na en e l t r e n de esta m a ñ a n a . M a r -
ce l ino A l v a r e z , p r o m i n e n t e e l emen to 
conse rvador | i e l b a r r i o de Cascor ro , 
ha hecho p ú b l i c o po r med io de u n 
m a n i f i e s t o que se separa de ese par -
t i d o para ingresa r con sus amigos en 
el l i b e r a l . 
P é r e z , Cor re sponsa l . 
R u m o r a s e que el i lus t re doctor 
M a n u e l Caste l lanos r e p r e s e n t a r á 
los ch inos obcecados: pero las per.l 
sonas decentes de é s t a res í s t -nse a 
c reer que el p a l a d í n ga l lardo de no-
b i l í s i m a s causas se preste a que k 
sigia moles tando a un digno padr? 
de f a m i l i a , r enunc iando , de haber-
se encargado de t a l comisión, al 
c o m p r e n d e r que t a l g e s t i ó n destrui-
r á l a j u s t a t r a n q u i l i d a d en un vir-
tuoso hoga r cubano. 
R E Y E S , Corrcsponsa;. 
N O H A Y H U E L G A G E N E R A L E N 
S U R G I D E R O 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó , Sept. 9. 
D I A R I O , Habana . 
N o hay , n i se cree posible u n 
pa ro gene ra l de los e lementos t r a -
bajadores . 
L a C á m a r a de Comerc io , c e l e b r ó 
s e s i ó n en los salones de l C l u b Es-
p a ñ o l , para c a m b i a r impres iones en 
espera de los acon tec imien tos que 
p u d i e r a n [desarrol larse , y t r a t a r de 
reso lver el a sun to con toda e q u i d a d . 
Sabedora l a C á m a r a de haber l l e -
gado el s e ñ o r Car los L o v e i r a , como 
delegado de l Secre ta r io de A g r i c u l -
t u r a , Comerc io y T r a b a j o , a c o r d ó 
u n á n i m e m e n t e I n v i t a r l o a l a j u n t a 
y é l a c e p t ó . D i c h o s e ñ o r d e p a r t i ó 
a m p l i a m e n t e con los r e u n i l o s y p u -
do darse cuen ta exac ta d e l a sun to . 
L a C á m a r a s o l i c i t ó del de legado 
s e ñ o r L o v e i r a , que diese c o n o c i m i e n -
to de l a s i t u a c i ó n a l g o b i e r n o p i -
d i endo medidas de p r o t e c c i ó n , pues 
hay muchas embarcac iones en ba-
h í a y s i se presenta a l g ú n m a l t i e m -
po pue)3e o c u r r i r u n ve rdade ro de-
sastre . L a p o b l a c i ó n se e n c u e n t r a 
a l a r m a d a por l a m i s m a causa y por 
no v e r u n a m a n e r a de despachar 
esos barcos. E l s e ñ o r L o v e i r a o f r e -
c i ó p o n e r de su p a r t e todo l o pos i -
ble p a r a iconsegui r esa s o l i c i t a b a 
p r o t e c c i ó n . 
Corresponsal. 
UN' B A N Q U E T E E N M A T A N Z A S | j 
D O C T O R G R O N L I K K 
Matanzas , septiembre 9. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C e l é b r a s e esta nochis en el ho-
j t e l Velasco u n suntuoso y concurri-
. do banque te en honor del doctor 
| J u a n G r o n l i e r , gobernador provin-
| c i a l , o f rec ido por sus correligionr 
! r í o s con m o t i v o de su desprendí-
I m i e n t o r e n u n c i a n d o a las aspiracio-
nes personales en b ien del partido. 
A s i s t i e r o n e l genera l Machado, don 
I Car los L a Rosa, comandante Barre-
I ras y n u m e r o s í s i m o s pol í t icos. 
G O M E Z , Corresponsal. 
L o s g e n e r a l e s . . . 
( V i e n o de l a P A G I N A PRI.MKRA) 
pino po rque e s t imo que mis com-
p a t r i o t a s an te el p r o g r a m a del Par-
| t i d o Conservador y los respetables 
¡ n o m b r e s de las personas que m» 
a c o m p a ñ a r á n en l a lucha no duda-
r á n n i u n m o m e n t o . . 
T a n t o m á s cuando nuestro pro-
' g r a m a no es p r o g r a m a de Partido 
t a n s ó l o , s ino p r o g r a m a verdadera-
m e n t e n a c i o n a l . 
S o l u c i ó n cubana a u n problema 
¡ c u b a n o que e s t á m u y por encima de 
¡ l a s facciones y de las b a n d e r í a s . 
p a ñ o l a y :a E.or teamerIcana, se i n - presas, u n c ó d i g o socia l en el cua l 
t e n s i f l o a r í a n ; la segunda, ú t i l í s i m a se consignase?! las re lac iones r e c i -
é n el campo exc lus ivamen te e c o n ó - , procas de pa t ronos y ob re ros v se i r a i i de s Es t a c í f ru ha sido f i j a d a , 
m i c o , l a p r i m - r o , e x p r e s i ó n de n ú e s - ! r egu lasen las ; u s t i t uc iones que p r e - 1 ñ o r exper tos que h a n e x a m i n a d o las I ras aduaneras . 
t r o o r i g e n en el de la i n m i g r a c i ó n , j a iden estas reb . dones, son e m p e ñ o s i i n i no r to - iMi i e s . 13 c i r c u l a c i ó n de n ú e s - 5 . — I n t e n s i f i c a r el e s p í r i t u p a n 
E n u n sen t ido p u r a m e n t e i dea l , l a no so lamente n o s í b l e s s i n o f á c i l e s ' t r a r l q i ú á a y e! r e n d i m i e n t o de a m e r i c a n i s t a por m e d i o de c o n g r e - | m i n o r m a y m i c o n d u c t a en ia go-
A m é r l c a L a t i n a nos debe conpide-1 dada l a e l a b o r a c i ó n de ias ideas e n ' u u e s t r o p capi ta les en r e l a c i ó n con | sos y confe renc ias de t odo g é n e r o , | b e r n a c l ó n de l E s t a d o , que desarro-
r a r s i e m p r e como p a r t e i n t e g r a n t e i estas ma te r i a s y e l P a r t i d o L i b e r a l i nues t ros Impm-s tcs v igen tes . E s t o . y por l a a c c i ó n c o n t i n u a de n u e s - j i i a r é en d i sc re tas o p o r t u n i d a d ^ ? y 
de su g r a n f - . imi l la . Y nues t ro pan- c o n f o r m e a su í n d o l e y s i g n i f i c a c i ó n : hay que e v i t a r l o con u rgenc ia [ t r o s r ep resen tan tes d i p l o m á t i c o s en sobre la ancha base de u n a p o l í t i c a 
a m e r i c a n i s m o , s in prevenciones y s i n debe p r o m o v e r d u r a n t e su g o b i e r n o E n m a t e r i a de t r i b u t a c i ó n dobe-] A m é r i c a . 
e g o í s m o s , puede elevarse a las con-1 tales r e f o r m a s . mos p ropender a l i m p u e s t o d i r e c t o . 1 g . — C o n s t i t u c i ó n de l Pode r J u d í -
cepciones m á s pu ras y s e r v i r como Uas clases t r a b a j a d o r a s s u f r e n l a s ' p e r o s ó l o cuando podamos o r g a n i z a r - j c j a i d á n d o l e l a a u t o r i d a d deb ida con 
s incero lazo Ce u n i ó n e n t r e los dos conseenrncias de nues t r a f o r m a d e i l o ev i t ando el " raudo y s in moles t i a !ei cons tan te respeto a sus sanciones , v ico de todos , las r e c t i f I ca r io í e s y 
con t inen te s , h f i J o n d o de nue s t r a s i - i P r o d u c c í ó n . E n c inco meses tenemos ¡n i v e j ' i m o n p a r a los I n d u s t r í a l o s > ' ICons t I tuyenuo el o r g a n i s m o c e n t r a l I ios bienes que demanda el h o n o r y 
t u a c i ó n g e o g r á f i c a en t r e el N o r t e y " l á s g rande de las ac t iv idades i « - o m e r c i a n t e s . M i e n t r a s no t engamos y ¿ l e c t o r d e l m i s m o y r e f o r m a n d o j i a p e r d u r a b i l i d a d de l a R e p ú b l i c a , 
e l Sur e l s í m n o l o de una Rita f u n c i ó n i a g r í c o l a - i n d u s t r i a l : en c a m b i o . d u - | e s t a sogur ldr .d es p r e f e r i b l e c o r t a r I g j ^ ieyes su s t an t iva s y de pro-1 de hermosos des t inos si noso t ros nos 
de t o l e r a n c i a y concord ia pa ra c i -
m e n t a r y a r r a i g a r la s o l i d a r i d a d c u -
bana, y ob tene r , con el concurso c í -
C H O Q U E E N T R E U N F O R D Y U N A 
A M B U L A N C I A 
Guanabacoa, s ep t i embre 9. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n e l cen t ro de socorros f u e r o n 
as is t idos hoy A u r e l l a n o B a r a n j o , de 
E s p a ñ a , vec ino de A r a n g u r e n 4 1 , en 
Reg la , que presentaba l a f r a c t u r a 
de l a c l a v í c u l a i z q u i e r d a ; E l o y B a -
r r e r a s ; e l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a l i e 
R e g l a Jus to M a r t í n e z ; F r anc i s co 
L ieche , c h a u f f e u r de l a a m b u l a n c i a 
de aque l cuerpo de s e g u r i d a d , y Je-
s ú s P . C h a v a r r I , empleado d e l Juz-
gado de l a c i t ada l o c a l i d a d , los cua-
les p resen taban lesiones y c o n t u s i o -
nes ]ie p r o n ó s t i c o leve, que se cau-
sa ron a l chocar l a a m b u l a n c i a en 
que v i a j a b a n con e l F o r d N o . 9267 , 
de l a Habana , que c o n d u c í a e l c h a u -
f f e u r Pab lo A j a s D o m í n g u e z , en las 
canteras de P o t o s í . L a a m b u l a n c i a 
v o l v í a de l a C á r c e l de Guanabacoa 
de de ja r va r ios presos. 
L o s v e h í c u l o s q u e d a r o n des t roza-
dos. E l he r ido A u r e l l a n o B a r a n j o , 
f u é r e m i t i d o a l h o s p i t a l . 
C o r t é s , Cor responsa l . 
extrhnj-3''o.s es p r e f e r i b l e , si hacemos ;b l l cos ia. debo e x i g i r l a m i s m a escru 
p u l o s í d a d . Debamos 
p é s i m o s m é t o d o s y a 
E l Es t ado di 'bo a d m i n i s t r a r s e como 
una Hac ienda p r i v r ó a , r e g i d a cu ld : \ -
n i z a c i ó n p o l í i ca, n i hemos f o r m a d o 
n u e s t r a conciencia n a c i o u a l . r pene t r a r Ubre ae todo derecho las 
Creo que s. . a g l o r i a i nmensa de l Ma te r i a s p r i m a s . .1 i g u a l m e n t " al a-
P a r t i d o L i o . r a l c o n s t i t u i r e l Poder ¡ r ;U- imos nor l o d o , fos S e d t o s * ? ^ 
J u d i c i a l . H i s t . i hoy , a pesar de l o d c o m t r i i s t j b j e s . v s i . por ú l t i m o r e l u i -
p r e c e p í o s r ons t i t uc iona ' e s . hay s o l a - l j ^ m o s con t a r i f a s l ié f a v o r e l t r a n s -
m o n t e una Ad; i i i i> :6 tac ión de Jus t ic ia , ¡ p o i t o do los a r t f - u l o s nac iona les r o r 
P a r a o r g a n i z a » - este Poder es ind i s - h i e n a y por m a r . 
pensable c rear la f uen i e de su p r o - t U n fac tor un ispeasable a ias nue -
p i o derecho L a ley ap l i cando l a ' v a s i i i d ' ' f t r i a s o*? p1 ob re ro t é c n i c o . 
C o n s t i t u c i ó n , debe crear u n consejo Y é s t e no d s ; ' . r á de a c u d i r s i e l E s - I 
po r m e d i o de comis iones de I n t e l i -
de s t e r r a r i c s ' e e n c l a o b l i g a t o r i a s , 
t r a d i c i o n a l e s , i 1 1 . — T e n d e n c i a a l a e l e v a c i ó n gra 
d u a l de los sa la r ios a f i n de que es-
t é n en a r m o n í a con los gastos en 
d o s a m r n t e . Los f u n r l o n a r í o s de H a -
c ienda aeben ser d i r e c t a m e n t e res-
ponsables de les pagos que se hagan , 
pasando todas l a í p a g a d u r í a s a l a 
dependencia de esta S e c r e t a r í a . 
E n cuan to u la L o t e r í a , debe su 
gupe r lo r de Ju s t i c i a , que p o d r í a com- l a d o c n t & A p en tasar de t ene r l a ' p r í . u l r i - e e l m i s m o d í a en que sus 
dades en m i g o b i e r n o , c o n s í d o i i n d o 
que, apa r t e las mani fes tac iones pe-! 
r i ó d í c a s con que ciTa f r ecuenc ia de - i 
be man tene r se e l c u l t o a Ic ' j g r a n - ! 
des de l p a t r i o t i s m o ^ pa ra sostener 
los presupuestos f a m i l i a r e s de los j v igo roso , con e l r ecue ruo h i s t ó r i c o , 
obreros y t r a b a j a d o r e s . P r o m o v e r l a j e l s e n t i m i e n t o n a c i o n a l , ser b u e n 
p a r t i c i p a c i ó n de é s t o s en I03 bene- gobe rnan t e , ser b u e n cubano , -.-s e l 
f í e los de la I n d u s t r i a ; m e j o r t r i b u t o y l a m a y o r d e v o c i ó n , 
1 2 . — C r e a c i ó n de una e f i c i e n t e ' que podemos r e n d i r a los Iiero?:j y 
o f i c ina de l t r a b a j o . 1 m á K l r e s de nues t r a I ndependenc i a . ' 
G e r a r d o M a c h a d o , i l o . — F o r m a c i ó n de u n C ó d i g o So - i 
P O R M I E D O A M A T A R S E , P O R 
POCO SE M A T A N 
( P o r T e l é g r a f o ) 
G U A N A B A C O A , sep t i embre 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C a m i l a A m b r o s G o n z á l e z , de 19 
a ñ o s , y F ranc i sca P u i g c e r v e r , de l a 
m i s m a edad , vecinas ambas de Ja-
c o m i n o , fue ron asis t idas hoy en e l 
c e n t r o de socorros de f r a c t u r a de 
l a c l a v í c u l a derecha y contus iones 
l a p r i m e r a y contus iones y desga-
r r a d u r a s po r todo e l cuerpo de p r o -
n ó s t i c o menos g rave , la s e g u n d a . 
Dichas lesiones se las causa ron 
a l a r ro j a r se de l a m á q u i n a n ú m e r o 
2886 , de la Habana , yendo en c o m -
p a ñ í a de l j o v e n M i g u e l A n g e l V a -
r o n a , vecino de C a r v a j a l n ú m e r o 2, 
en e l Cer ro , H a b a n a . 
Se a r r o j a r o n en l a Calzada de San 
M i g u e l del P a d r ó n , po r tener m i e -
do de l a m u c h a ve loc idad que l l e -
vaba la m á q u i n a y creer que i b a n a 
ser v í c t i m a s de u n c h o q u e . 
I n t e r v i n o en este caso el t e n i e n -
C O N E L G E N E R A L M E N D E Z CA-
P O T E 
T e r m i n a d a nues t r a breve entre-
v i s t a con e l gene ra l Menocal nos 
d i r i g i m o s a la casa del general Mén. 
dez Capote. 
E l c and ida to v l cep res ldenca l tam-
b i é n se p r e s t ó con amab i l idad a ha-
cernos a lgunas manifestaciones. 
Nos d i j o : 
— H a c e 18 a ñ o s que estoy retraí-
do de l a v i d a p ú b l i c a y he resuelto 
a c t u a r n u e v a m e n t e en .ella aceptan-
do l a p o s t u l a c i ó n con la que ms 
c o r r é l l g i o n a r í o s m e han honrado, 
po rque en t i endo que e l pa í s como 
e n t i d a d p o l í t i c a e s t á en camino « 
d e s p e ñ a r s e en e l m a y o r de los fra-
casos que puede r e g i s t r a r la n15" 
t o r í a . , 
E s t i b o , pues, necesario que r » 0 
el que se in terese por el bien Pu-
b l i co apor te sus e n e f g í a s y sus en-
tus iasmos pa ra que el resultado b 
la l u c h a demues t re c u á l es la v^n* 
dadera v o l u n t a d d e l pueblo cuDano-
E L P O R Q U E D E L A ACEPTACION 
H e aceptado l a candida tura 
me h a o f rec ido el general >Ien0- , 
en n o m b r e del P a r t i d o C o n s e r v a ^ 
d e s p u é s de convencerme de We 
p r o p ó s i t o s que le a 0 1 ™ 4 0 . con " r» 
d a n pe r fec t amen te con m i n ? » ? 3 
de cons ide ra r los asuntos P u ^ ; 
de C u b a ; es dec i r que se InsP1^ 
en la f i r m e d e c i s ' ó n de estab.ece^ 
si t r i u n f a , u n Gob ie rno de 
m i e n t o s rectos, honrados , resp; i ra . 
so con todos los derechos y asy 
clones l e g í t i m a s y d , l r i ^ d ° t a cu-
c o n s o l i d a c i ó n de l a R e p ú b l i c a < 
b a ñ a , r e a l i z á n d o s e a l efecto ias 
t i f i cac iones que las p r á c t i c a s a 
les aconse jaren y cor tando con 
no dec id ida , fuer te y a í r e n t e " 
los abusos y c o r r u p t e l a s ^ ' ^ r r 
rdo i n t r o d u c i e n d o en l a A d m m ' ^ 
c i ó n p ú b l i c a has ta c o n v e r t i r l a e ^ 
caos I n c o m p r e n s i b l e . Creo, se _ 
p o r t e r — c o n t i n ú a d ic iendo ei B ^ 
r a l M é n d e z Capo te—que est^ 
m o m e n t o o p o r t u n o para ^ " j . osa 
hagamos a l t o en esta v ía d<*asi 
y se e m p r e n d a u n a nue^a ei 
L A N E C E S A R I A R E G E N ERA 
Se" ha pedido m i ^ P ^ ^ i a obra 
p le ta pa ra l a r e a l i z a c i ó n de et, ^ 
f u n d a m e n t a l de r e g e n e r a c i ó n ^ 
na, v cerno en t i endo que W ^ 
p ó s i t o dec id ido y se c U e n ^ : r e i i d e r -
mentos suf ic ientes para ernp ^ 
l a y r e a l i z a r l a , no ^e poai ^ p¡-
t r a e r m - , m á s a lo nue de m 0, 
de ; esto es. a c o n t r i b u r r con 
d e s t ó esfuerzo, va lga lo que de 
en l a s egur idad de que ^ de 
v e r en m j c o n d u c t a asp rae1 
c a r á c t e r personal , pues m i vice-
c l ó n d i la c a n d i d a t u r a a ' cIJ 
Presrdenc 'a y m i nuevo 1"» orJgiD» 
l a v ida p ú b l i c a de m i P ^ ^ b a c i c 
serlas y pe r jud i c i a l e s pe r i y e, 
nes en m l g asuntos P e r s ? ° de»»Wr 
el eje-crc-o de m i P r o f e s i ^ a d o ** 
gado, a l a que vengo censas 
cue rpo y a l m a . 
I V 
1>A 



















































































































A S O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C É 
M o v i m i e n t o P o l í t i c o L A U N I O N I N M R I C A N A D E 
S E L E C T R I C A S 
, j 17 SKI tAN" P K E » d e n a á ; A c g e l V i e r n s ; Na rc i so F e -
A ^ ^ t J i s E X EL« " N A C I O N A L * " h ú ; D o m i n g o Salazar ; L u í s Reyes; 
E^-TAIH^» ^TOS p R K S i D E x c i A . Osear S á n c h e z G o r r í n ; A l e j a n d r o 
OS ? i M C O N S E R V A D O R E S Pardo S u á r e z ; Pedro F r e s n e d a ; Fe» 
A ̂ ruDacion Conse rvadora de Sou to ; M a n u e l de C a r r i ó n ; V icen t e I n 
h p ! L o u v r e que me h o n - P a r d 9 C a s t e l l ó - X o l b e r t o G a r c í a M e - i 
£ 2 ^ t S ? $ 6 í í ^ r t ó TEXTO DE EA CONVENCION ACORDADA POR EOS DELEGADOS 
C u e r v o ; N a p o l e ó n Pa rdo C a s t e l l ó ; 
C R O N I C A C A T O L I C A 
Acer-i 
n n r e - i d i r . l i a t o m a d o el acuer-
h p festejar d i g n a m e n t e l a can-
^ o t n r a p res idenc ia l i n t e g r a d a po r 
f f l ene ra les M a r i o G . Menoca l y 
« «. tn- 'o M é n d e z Capo t e . 
ese obje to se e s t á o r g a n i z a n -
[ í í a S a n t e s t a en e l t e a t r o N?. 
i 0 T aue h a b r á de ce lebrarse a 
C l 0 ^ c h o y med ia de l a ñ o c h a - e l l i p e G o n z á l e z ; Fe l ipe S í n c h e z U s a l ; 
^ Aa los co r r i en tes , -
u - ' su m á s a l - l i a m o s ; A l b e r t o P u ' g ; Ped ro L i m a ; ¡ 
E d u a r d o 
Jo rge A . de los R í o s ; Pedro C u - ! 
b o t a ; Oscar D e l g a d o ; Ped ro Q u e - ¡ 
v e d o ; R . A . de los R í o s ; C é s a r 
S c h u t t s ; F l o r e n c i o Z a r a t e ; Seraplo 
A y l l ó n ; F l o r e n c i o T h o n d i q u e ; Fe -
QUE SE R.UNIíROiN EN EA CIUDAD DE MÜICO 
en l a cua l l a A n t o n i o L e ó n de l C a s t i l l o ; E m i l i o 
"na ' - ión p r e s e n t a r á 
nd 'datos ante el P a r t do, con G a r c í a ; D a n i e l L e z a m a ; 
' ^ l i o s á c o l a b o r a c i ó n de i l u s t r e s de A r m a s ; M i g u e l A . G o n z á l e z ; E n 
Ja * i r i q u e G o n z á l e z y R o d r í g u e z idore?. 
Esta f iesta, a la 
y K o n e z 
c u a l se a s i s t i r á i C A R T A D E U N S O B R I N O D E L GE-
" " ¡ n v i t a c i ó n r i g u r o s a y g r a t u i t a . 
E n d r á u n c a r á c e r soc ia l , s iendo I 
aesro p r o p ó s i t o que e l t e a t r o «n i 
L a noche solemne se vea enga l a - j 
do por lae damas cubana? como 
"n o t r a » fiestas a n á l o g a s ofrec das 
r la Acera en é p o c a s an te r io res . 
Además de las personal idades m á s 
^ m e n t e s de l a g l o r i o s a c o l e c t l v i -
J í d qu1 l u c h a r á po r e l t r i u n f o e l 
¡Ha p r imero de n o v i e m b r e , to- io^ ¡os 
? ¿o 1.1 H a b a n a v todos 1 
N E R A L A N T O N I O M A C E O 
H a b a n a , s ep t i embre 8 de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r Genera l M a r i o G . M e n o c a l . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
Y o , o r i u n d o de una f a m i l i a de 
abolengo r e v o l u c i o n a r i o , que cuan-
do e l c l a r í n t o c ó 1.amada y t r o p a , 
t a m b i é n supe i r a c u m p l i r m i de-
ber de c u b a n o ; y o . L i b e r a l de los 
que no h a n t r a f i c a d o en p o l í t i c a y 
que j a m á s se ha pres tado a s e rv i r 
barrios de l a . , / 1 n l " de escabel de los que venden la pu -
Términos Mun ic ipa l e s de ^ P r o w n - rezR de l0s p r inc ¡p iOSi y p iso tean la 
^ja e s t a r á n d i g n a m e n t e r e p i c^en-, l d e a l i d a d que cons t i t uye e l dogmgL 
t»dos. • he ven ido desde m i p r o v i n c i a n a t a l 
A l mismo t i e m p o que e l ^acto, ú n j c a ) y exc lu s ivamen te a decirJe 
transcendental que se c e l e b r a r á en como y0 pienso- y d e s p u é s r e c i b i r 
el inter or del t e a t ro , en e l e x t e r i o r sus ó r d e n e s . 
K d a r á un m e e t i n g p o p u l a r con su | Des l igado de los que t r a f i c a r o n 
correspondiente t a n d a de o radores , con e l o ro de l a i m p u r e z a , para po-
je pr imera f i l a . i der u l t r a j a r l a v o l u n t a d de l pueb 'o 
: Quedan pues, i n v i t a d o s todos los que t iene como ú n i c o í d o l o a t a n i n -
conservadores para c o n c u r r i r a u n a v i c t o como v i r t u o s o , a l g r a n p a t r i c i o 
de las m á s pujantes demoet rac iones | c o r o n e l Car los M e n d i e t a , no puedo 
áii fuerza de nues t ro g r a n P a r t i d o ; ! po r menos , pensando en m i C u b a . , r, c- ^ 
V ^ e d e la A g r u p a c i ó n Conser- amada , que t o r n a r m e en menoca l i s - j J ^ ^ ^ ^ 
ta, s i n que e l lo q u i e r a dec i r , que 
a d j u r o de 
j L A S D A M A S C A T O L I C A S D E L Jsa l ie ron a vender las e n t r a d a s . E r a n | v o c i ó n a l a S a n t í s i m a V i r g e n , el c u l -
M A R I E L 1 el las l a c u l t í s i m a Secre ta r ia s e ñ o r i t a ¡ to de los Santos, los su f r ag ios y M i -
" B i e n ha comenzado esta s i m p á t i - C o n c e p c i ó n G a r c í a v las vocales se-.sas po r los m u e r t o s , e t c . 
j c a A s o c i a c i ó n . E n e l o r d e n r e l i g i o - , ñ o r i t a g C a r m i t a De lgado y R a n c h i t a I " P a r a muchas de esas a lmas , s l n -
j so p r o n t o se ha de jado s e n t i r su i n i A l v a r e z , c u m p l i d o r a s y buenas c a t ó - í c e r a m e n t e p iadoras , dice u n e s c r i t o r 
I f l u e n c i a : las dos misas que e n n ú e s - l i c a s . tde nues t ros d í a s , l a v u e l t a a l a u n i d a d 
j i r a ig les ia se ce l eb ran los d o m í n g o i Pa ra f ines de s ep t i embre se e s t á c a t ó l i c a r e a l i z a r í a la m á s p r o f u n d a 
l e s t á n de l o m á s c o n c u r r i d a s , lo m i s - o rgan i zando u n a V e l a d a L i t e r a r i a de sus a sp i rac iones . Pe ro los p r e j u i -
, m o que e l C a t e c i s m o . P o r a lgo se M u s i c a l , t a m b i é n a benef ic io de l a cios de l a i n f anc i a y e d u c a c i ó n lea 
han ce r rado los ojos has ta a h o r a pa-
r a conocer l a ve rdade ra i g l e s i a " . 
T i e n e n estos c i s m á t i c o s su c l e ro , 
empieza y é s t a s h a n empezado p o r l o " A . de C . C . " ( A s o c i a c i ó n de Ca-
m e j o r . I b a l l e r o s C a t ó l i c o s ) , 
j Cada j u n t a genera l es u n a f ies ta ! Pa ra cuando este n ú m e r o vea l a 
; s o c i a l . A l l í se r e ú n e n en las m á s l u z p ú b l i c a el las t e n d r á n los f l a - | q u e ejerce v á l i d a m e n t e ; pe ro , ¡ a y l . 
h e l a s y d i s t i n g u i d a s damas a hacer m a n t é s m á q u i n a s de coser y a l g u n a g i q u é separado de l á r b o l que h a b í a de 
der roche de sus grac ias e I n i c i a t i v a s , piezas de t e l a pa ra empezar sus l a - p r o p o r c i o n a r l e l a savia de l a s a n t i -
E n l a p r i m e r a J u n t a d e s p u é s de cons- bo re s . Y a e s t á acordado confecc ionar d a d ; permanece como r a m a seca, s i n 
t i t u i d a la A s o c i a c i ó n , se a c o r d ó da r una canas t i l l a p a r a r e g a l a r a l n i ñ o ' p r o - l u c i r f r u t o de v i r t u d n i de sa-
, u n benef ic io pa ra r ecauda r fondos m á s pobre que nazca e l d í a de San ta l ber 
y e l r e su l t ado no puede ser m á s sa- Te re sa . Y se I r á n a d e m á s hac iendo No se ve la neces idad de o r a r po r 
t an tas a lmas desgraciadas? 
Pe ro a u n hay en Rus ia a lgo que 
,ha de i n s p i r a r n o s m a y o r i n t e r é s y l a 
m á s p r o f u n d a s i m p a t í a : las v í c t i m á s 
| t i s f a c t o r i o . D e s p u é a de c u b r i r todos bat icas . panta lones y t r a j e c i t o s . 
i l o s gastos, la e x h i b i c i ó n de la pe . l - , Pa r a m á s ace r t ada d i s t r i b u c i ó n a 
j c u l a d e j ó c i en to ve in te y dos pesos.1 p ropues ta de la D o c t o r a M a r í a Cr i s -
' v e i n t e centavos para fondos de l a t i n a A g u i l a r , J ' .spectora de l D i s t r i -
A s o c i a c l ó n . Unr t r i u n f o de l a a c t i v a t o Esco la r de G u a n a j a y se a c o r d ó de la espantosa p e r s e c u c i ó n l l e v a d a 
y en tus ias ta P re s iden t a , s e ñ o r a en la ú i t l m a J u n t a a t ender s i empre a cabo c o n t r a los c a t ó l i c o s y sus 
Georg ina F a u r a de B a l s i n d e y de l a las ind icac iones de los M a e s t r o s ¡ o b r & s por e l gob ie rno d e l Sov ie t . 
; s i m p á t i c o g r u p o de s e ñ o r i t a s que para la d i s t r i b u c i ó n de las prendas . E l m a r t i r i o de M o n s e ñ o r B u d k -
puesto que como e l los e s t á n m á s e n ' w i t s c h , en l a noche de l v ie rnes san-
con tac to con los n i ñ o g pobres , e l l o s j t o ( 3 0 de Marzo de 1 9 2 3 ) nos ofrece 
' s e rv ic ios de prensa I n t e r a m e r i c a n a y ; conocen m e j o r a los ve rdaderos ne - juna p rueba i r recusab le , 
pa ra el f o m e n t o de los exis tentes , .ces^tados. . Roguomos po r los c a t ó l i c o s de ese 
A r t . 2 6 . — L a s disposiciones de l a ! x M n o m b r a r o n las D i r e c t o r a s d e ' p a í s ; pero r eguemos con i g u a l f e r -
presente C o n v e n c i ó n , se c o m p l e t a r á n J?3 labores a la s e ñ o r a Teresa M a r í a | v o r y has ta con m a y o r i n t e r é s , s i es 
cen u n R e g l a m e n t o de se rv ic io q u ^ „ f ° ^ _ e * v í u d a _ d e G a r c í a , y a las s e - ¡ p o s i b l e , por esos o t r o s h e r m a n o s 
o r t e n d r á l a m i s m a tue rza que a q u é f 
l i a . 
Las disposiciones de l a Conven-
c i ó n y de l Rqg iamenU) p o d r á n ser 
m o d i í i c a d a s en c u a l q u i e r t i e m p o , de 
c o m ú n acuerdo , po r las A l t a s Pa r -
tes Con t r a t an t e s . 
P e r i ó d i c a m e n t e se v e r i f i c a r á n con-
ferencias de P l e n i p o t e n c i a r i o s , inves-
radora de la Acera d e l L o u v r e . 
Debe a d v e r t i r que en n u e s t r a f ies-
ta las local idades son r e p a r t i d a s 
"gratui tamente" y po r I n v i t a c i ó n . 
El g ran caud i l l o de l a g u e r r a y 
de la paz, mayor genera l M a r i o G* 
Menocal, e s t á a caba l lo hace r a t o 
ya; y el t amb é n Genera l y d o c t o r 
Domingo Méndez , Capote , o t r o de 
nuestros m á s p u r o j va lores de la 
manigua y de l a Independenc ia , aca-
ba de montar . L a R e p ú b l i c a ente-
ra, que sabe hacer j u s t i c i a y sabe 
distinguir, e s t á j u n t o a e l los . 
L3 A g r u p a c i ó n Conse rvadora de l a 
Acera les p r e s e n t a r á a l pueb lo , y 
t i Partido, l a noche de l d í a 17, en 
t i teatro N a c i o n a l . 
Conservadores, a l a l í n e a , que nos 
llama una vez m á s e l c l a r í n ! 
Serg io C a r b ó . 
P res iden te -
N O T A : — A u n q u e l a A g r u p a c i ó n 
Conservadora de la Ace ra t i ene es-
tablecida sus of ic inas en l a Manza -
na de Gómez , n ú m e r o 2 2 1 , t e l é f o n o 
A.-9099, para todos l o a p a r t í c u l a -
re» re laconados con l a f ies ta d e l 
17, dir igirse a l Pres idente en e l b u 
Americano del Palacio Nacional de 
e ro s e ñ o r ZSdnardo Ort iz , Subsecretario 
de Comuni caclones. 
por 
A n g e l i t a So í s . Y se 
n o m b r ó a d e m á s una C o m i s i ó n pres i -
d ida po r las P r t f f M o r M de I . P . f t -
ñ o r a Teresa M a . A l o n s o de G a r c í a 
pa ra o rgan iza r l a Ve iada que p r t ' x i -
; t i d o s de poder pa ra m o d i t i c a r la C o n - m á m e n l e se Iih ' lo c ^ i e b - o r . 
n e r i t a s L a u r a T o r o y Mercedes B l a n - | n u e s t r o s t a m b i é n , que cegadog 
a ~ i S*e. Sustitu>r6 a Ia s e ñ o r i t a ¡os e r ro res que e l c i s m a ha s embra -
V , / ^ ^ i 0 en J 5 » r » 0 de Pre - do en t re e l los , se ven apar tados de 
-Jdenta de P ropaganda , ' m p o s l b i l i - ; la ve rdadera l u z , de l a ve rdade ra 
•V L « ^ - f J e r C e / 1 0 ?.OT auf:encia c o n l s a n t i d a d , de l a ve rdade ra I g l e s i a , 
la s e ñ o r i t a E e l l t a l a .  B ^ . ' A ~ , . ^ 
becunderaos los a rd ien te s deseos 
asi 
i y convenc ido 1,08 DeleSados P l en ipo t enc i a r io s a puedan asegurar e l buen serv ic io de 
H e v e n i d o desde e l i n d ó m i t o 13 C o m i s i 0 u I n t e r a m e r i c a n a de Co- l a co r re spondenc ia ; s i n embargo , de-
O r i e n t e a p regonar , pa ra que ^ m u n i c a c i ü n e s E l é c t r i c a s , r e u n i l o s en c l a r a n no aceptar r e s p o n s a b i l i d ^ l en 
o i g a n todos , que e l d i l e m a e , é s - i l a C i u d a ü de M é x i c o , c a p i t a l de los lo conce rn ien te a d i cho servic io , 
t e : Con l a C a n d i d a t u r a L i b e r a ! ia-l^*s^auos U n i d o s Á i e x i c a n o s , en Repre - A r t . 1 5 . — L a s A l t a s Partes Con-
m á s , por m í e le f a l t a cons is tenc ia! í>OIUací011 de ias ^ p a o l i c a s : A r g é n - t r a t an t e s se r e s e r v a r á n l a f acu l t ad d e ; ^ C e n t r a l cuya o r g a n i z a c i ó n , d o m l - . J J W M » uno de .os dos d í a s , luneb o 
h i s t ó r i c a , po rque le f a l t a el ldea-! t i n a ' ^ s i l . C o i o m o i a , Costa R i c a , rechazar , detener o r e t ene r toda co-iCl110 y f o r m a de sos t en imieu to 86 ^ í i aDa^0 , -de 2 a 4 p 
l i s m o y l a p u ' c r i t u d p a t r i ó t i c a C o n | L ) o m i l l i c a n a ' E1 Salvador , Es tados r r e spondenc ia que cons ideren p e l i - ; t e r m i n a r á n en e l R e g l a m e n t o , 
que l a hubiese ca rac te r izado el in-1 L'niaos Mexicanos , Guatemala^ h\ca.- grosa para l a s egu r idad del Es tado j La-S a t r i b u c i o n e s de este I n s t i t u -
v e n c i ó n y e l R e g l a m e n t o . Cada c o n -
ferenc ia f i j a r á el l u g a r y l a é p o c a 
de l a r e u n i ó n s igu i en t e . 
E n las de l iberac iones de esas Con-
ferencias , cr^la p a í s representado t en -
d r á u n solo v o t o . 
A r t . 27.—Se c r e a r á u n I n s t i t u -
de esta nues t r a m a d r e y r e p i t a m o s , 
i n t e r p r e t á n d o l o s con a m o r de h i j o s 
y de he rmanos , l a f e r v i e n t e o r a c i ó n 
que e l celo a p o s t ó l i c o , el a m o r pa-
t e r n a l de nues t ro S a n t í s i m o Pad re 
P í o X I puso en 8uc lab ios y debe 
b r o t a r t a m b i é n fJo~ los nues t ros : 
Recordad que t e n é i s o b l i g a c i ó n de ''8n,1vad, ,Señ.OI\ aA .mundo' s a l v a d a 
¡ s t i r una vez a l a semena a U a b a - | H u * , a ' S ü l v m l a l 0 r i c n t e " -
j a r en beneficio de los pobres a los1 D e s P u é 3 de l a M i s a , f u e r o n i m -
salones de l a A . de C C . Pueden1 puesta8 las medal Ias , i n s ign ias de l 
' A p o s t o l a d o , a nuevas socias . 
A d e ante, damas y d a m i t a s 
¡ V u e s t r o es el t r i u n í o ; 
A V I S O 
í i g n e M e n d i e t a , r agua , P a n a m á , P e r ú . P a r a g u a y y o para l a ccmcordla i n t e r n a c i o n a l , o I t o s e r á n r e u n i r , c o o r d i n a r , p u b l i c a r 
esa d i s y u n t i v a , an t e ese1 ^ ' " S u a y . d e s p u é s de haberse c o m u - aue fuere c o n t r a r i a a las leyes de l •y d i f u n d i r t o d a clase de i n f o r m e s re 
l a t i v o s a las Comunicac iones E l ó c t r i 
Y an te 
espej ismo que nos pone po r d e l a i v ¡ n icado sus plenos p ú b e r e s y de ha- p a í s , a l o r d e n p ú b l i c o o a l a m o r a l 
te l a C a n d i d a t u r a P re s idenc i a l del l i a r l o s en buena y ü e u i d a f o r m a con 
P a r t i d o en que m i ' i t o , me hace pe - ¡ e x c e p c i ó n de los exh ib idos po r los 
d i r , r e p i t o , a m i s c o r r a l i g i o n a r i o s ' r e p r e s e n t a n t e s de C o l o m n i a , Costa 
todos , que nos unamog a us ted G e - | R i c a , Gua t ema la , N i c a r a g u a , P e r ú y 
n e r a l , pa ra s a lva r a C u b a . i U r u g u a y , quienes f i r m a n ad- re fe ren-
C o m o y o , h a y c ientos de l i b e r a - ' d u m , h a n p repa rado y concer tado la en 
les que v u e l v e n sus esperanzas, y 
sus asp i rac iones hacia u s t e d . 
T r a i d o r . . . ! ! N o . N o nos p o d r á 
t i l d a r de t a l el que hac iendo Ir 'sto-
r l a , r ecuerde la e j e cu to r i a p a t r i ó t i -
ca de us ted , como m a m b í y como go-
bernan te , t o d o c o r a z ó n , todo m a g n i -
n a n l m i d a d . 
Y a u n c u a n d o no ex i s t i e r a , l o que 
. , Je d e j o d i c h o , ya que ha s ido us-
íet'e de^doc tor R i c a r d o Do lz , E m p e - I t e d . e l ÚIl|C0 gobe rnan te cubano , que 
¿rado 5 , n o ha echado en o l v i d o los i n n u m e -
^ AM1G08 D E P A R D O S Ü A R E Z ^ ^ f ^ - " " ^ - - ^ j f ^ P - , ^ 
En la noche de l lunes , 5 ae l ac-1 como la s o ñ ó M a r t í , con todoa y pa-
tual y en la caite de San N i c o l á s , ' r a todos , me h a r í a t o m a r esta de-
número 5, en esta c i u d a d , se o r g a - ' t e ^ m l n a c i ó n e l r ecuerdo y l a g r a t l -
nizó una a g r u p a c i ó n p o l í t i c a deno- ^ud a sus a tenciones , dispensadas a 
la f a m i l i a Maceo . 
Ordene a su a t e n t o S. S 
g o . * 
Hilario (Grojales 
s igu i en t e ; 
Se reservan, a s imismo, la f a c u l t a d !cas I n t e r a m e r i c a n a s , a s í como pre-
de suspender, si lo j u z g a n necesa-! Parar 103 es tudios que sean de Í n t e -
r i n , el se rv ic io de las c o m u n i c a d o , 
nes e l é c t r i c a s , por t i e m p o i n d e f i n i - 1 n e s a t a ñ e n - Las A ( l m i n i s t r a c I o n e s de 
do, ya sea en todo el s is tema o b i en 
a lgunas v í a s , o r e l a t i v a m e n -
| t e a c i e r t a clase de c o r r e s p o u l c n -
( D e " E l F a r o ' 
to 3 1 de 1924) 
de l M a r l e l , Agos-
IGLBJSIA D E S A N F R A N C I S C O 
E n honor a San A n t o n i o de Pa-
dua , se ha ce lebrado en l a Ig les i a de 
i n i c í e l o - i ^ / ^ f f , ^ 1 1 0 . 1 5 ^ ^ 0 8 ' . so lemne f u n 
E l S a n t í s i m o q u e d ó de m a n i f i e s t o 
hasta las 5 pasado m e r i d i a n o , que se 
r e s e r v ó d e s p u é s de l rezo de l a esta-
c i ó n , santo Rosa r io y e l T r l s a g i o . 
Los cu l tos e s t u v i e r o n m u y concu-
r r i d o s . 
minada con el t í t u l o que encabeza 
estas lineas al ob je to de defender 
la candidatura Machado -La Rosa, en 
1* presente c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
A l acto que r e s u l t ó m u y hermoso , 
eoncurrieron m á s de doscientas per-
•onas, p r o n u n c i á n d o s e e locuentes 
discursos por los s e ñ o r e s A m a d o r de 
loa R í o s ; Ernes to M o l t ó ; Gus ta -
vo de C a r r i ó n ; R e n é C a r l é s y A n -
tonio Pardo S u á r e z . 
Una vez t e r m i n a d o e l ac to los 
y a m i -
" L A G R A N F I E S T A D E L A P B E N 
SA L I C L K A L " 
Se r e u n i ó a j v r t a rae po r l a Aso-
c i a c i ó n N a c i o n a l de Per iod i s tas L i -
berales a f i n de aco rda r l a ce lebra-
c i ó n de u n a g r a n f ies ta , l a ú l t i m a 
de l a c a m p a ñ a en l a Habana , que 
.„ . i t e n d r á efecto en e l mes de Optnhr í» 
j a l d o s se d i r i g ^ r o n a l a m o r a d a p robab l emen te en 
« i general Machado, pa ra da r l e 
« e n t a del acto celebrado y b u f l -
u í dad. E l general M a c h a d o les ha-
«ó d á n d o l e las gracias p o r su ad-
•Wdh, d e s p u é s que el s e ñ o r Pa rdo 
roárez le o f rec ió el C o m i t é r e fe r ido . 
He a q u í la c a n d i d a t u r a p r o c l a -
»ada: 
Comité Cen t ra l " A m i g o s de Par-
to S u á r e z " . P r o - M a c h a d o - L a Rosa. 
Presidentes de H o n o r : 
Doctor A l f r e d o Zayag y A l f o n s o ; 
««era l Gerardo Machado M o r a l e s ; 
jwoael Carlos L a Rosa; co rone l Car 
Mendieta y M o n t e f ú ; d o c t o r C . 
. ¡ « q u e z P e l l o ; doc to r Celso C u é -
del R í o ; doc to r M a n u e l V a r o -
ez: doc to r A l c e d o Zayas y 
* n n « a ; doctor M i g u e l M a r i a n o G ó -
•J^: s e ú o r J o s é M a r í a de la Cues-
• Lorenzo F e r n á n d e z H e r m o ; 
el l oca l de l F r o n 
i o n N u e v o . P r e s i d i ó e] acto el s e ñ o r 
R u y de L u g o V i ñ a , a c tuando de se-
c r e t a r l o e l s e ñ o r V a l d é s de l a Paz. 
con los s e ñ o r e s D í a z S i l v e r a y Gav 
G a l b ó . 
Se a c o r d ó que l a f iesta en h o n o r 
de los candida tos nacionales y p ro -
v nciales d e l l i b e r a l i s m o , son a lgo 
g rand ioso y que con e l l a se c i e r re 
l a c a m p a ñ a de p ropaganda , s e g ú n 
ya se ha conven ido con e l Genera l 
M a c h a d o . Pa ra l a o r g a n i z a c i ó n de 
esta f ies ta y cons iderando que los 
s e ñ o r e s L u g o V i ñ a , V a l d é s de l a Paz. 
Vasconcelos y H e r r e r a , i r á n en la 
e x c u r s i ó n p res idenc ia l , se a c o r d ó 
n o m b r a r u n C o m i t é Organ i zado r y 
d s t i n t a s comisiones , para l a p repara 
c l ó n de la g r a n " F i e c t a de la P r e n -
sa L i b e r a l " , s e g ú n se d e n o m i n ó . 
¡ C O M I T E O R G A N I Z A D O R : q u e d ó In 
dente5? de Comis iones permanentes 
s e ñ o r e s Fede r i co de T o r r e s , M a r c e l i 
no Blam-.o y A g u s t í n L a z o . 
Se n o m b r a r o n las s í g n ú e n t e s c o m í 
siones especiales: 
aandantp a i w ^ t> " « í " 1 " - co- tCg ra ( ío p o r e l segundo Vicepres iden 
^ S f d o c t o r ^ " e r a ; A n t o n i o , tei doCtor MigUe i de M a r c o s ; lo3 dos 
J«M , , o m.el0 UrcIU?aga: Dr- sec re ta r ios ; A m a d o D í a z S i l ve ra v 
loi GoTr í in /S0r i,na: gene ra l C a r - ' E n r i q U 0 Gay C a i b ó v t res Pres i -
C V * O n z á l e z C l a v e l ; d o c t o r A l f r e d o 
g W e : doc tor Carlos P ó r t e l a ; se-
S r , r ^ r i q u e CuInie ; d o c t o r Rafae l 
j w & l d e ; doc tor E r a s m o R o g ü e i f e -
j j ^ o c t o r FeliI>e Gor iZ&le i S a r r a í n ; 
toón 7 ?Stes F e r r a r a ; d o c t o r Ra- , 
C W r n : áoctor M gue l A n g e l ! C O M I S I O N D E D E C O R A D O : doc-
Pe . 0 ! : doctor F r a n c i s c o M a r í a U o r G a b r i e l G a r c í a G a l á n , A l b e r t o 
W*r> a ' ^ " o r A q u T n o L o m - Ru iz . E d u a r d o C i d r é , A l b e r t o L á m a r 
Emi'i,, ;?.tOIlio Po10 V a l d é s ; doc to r V . lorgp M a f i a c h . 
«UJo í , ú ñ e z P o r t u o n d o ; d o c t o r Pe C O M I S I O N P O L I T I C A : J o s é R . 
W n era So t " longo ; s e ñ o r Gus- "^gues, Pablo F i g u e r e d o . Des ide r io 
dest onzá l e2 B e a u v i l i e - s e ñ o r M o - C e l i n a ' doc to r Sant:ago F e r n á n d e z 
5 * » Morales D í a z ; s e ñ o r Sant iago A l a z a r . J o s é I . T r a v i e s o . M a n u e l 
^;et- . C a m i o v A n t o n i o P o l o . 
C O M I S I O N D E P U B L I C I D A D : E n 
r i q u e Gay C a l b ó . A g u s t í n Pomares . 
Ped ro M . de l a C o n c e p c i ó n , Oscar 
H e r r e r a , N a p o l e ó n G á l v e z , Rafae l 
5 ° poo: ArmanHn r / Z 0 6 ! A n t 0 ' S u á r e z S o l í s , M o i s é r A l m a n s a y doc 
? 0 U * y á t l T s í r r * ^ ' - E J T T t o r M a n u e l M a r c e l i . 
'?na Mere l - A d n , f 7 „ a.n^!,e, ^ " i C O M I S I O N D E P R O G R A M A : A l -
r*80-" doctor 4^ H e r n á n d e z T r a - f0n3o A m e n á b a r . doc to r R a m ' r o M a -
U Torre- v L n ? ? ? 1 0 C a r r 5 ó n ^ d^ ñ a l i c h . doc to r M a n u e l A . de C a r r i ó n , 
T,0'- A n t ¿ n l o ° ^ S á n c h e z Rome- A m a d o D í a z S i lve ra , F . Me laza Ote 
C O N V E N C I O N le la , pero con la o b l i g a c i ó n de d a r 
A r t í c u l o l o . — L a s A l t a s Par tes aviso i n m e d i a t o a cada uno de los 
C o n t r a t a n t e s i n t i t u y ^ s la U N I O N o t ros Gobiernos Con t r a t an t e s . 
l . N T L H A M E R I C A N A D E C O M U N I - ! A r t . 16 .—Cada Gobie rno se reser-
C A C l O N u j S E L E C T R I C A S con e l f i n va el derecho de a d m i t i r la corres-
de establecer reglas u n i f o r m e s para pendencia en lengua je secreto 
e l c a m b i o de co r r e spondenc ia p o r : A r t . 17. E l 
n a n s m i s i ó n e l é c t r i c a en t re los p a í - derecho de e leg i r la v í a pa ra su co-
ftes s i gna t a r io s ¡Je l a presente C o n - , r r espondenc ia . 
v e n c i ó n . ^ J ! A r t . 1 8 . — E n caso de i n t e r r u p c i ó n 
L o s Es tados que no h a n t o m a d o ' f o r t u i t a de la v la ^ r m a l , las A d m i -
pa r t e en esta C o n v e n c i ó n , p o d r á n ad- njgt raciones f a c i l i t a r á n l a t r a n s m i -
los Gobiernos C o n t r a t a n t e s r e m i t í 
r á n a l I n s t i t u t o los i n f o r m e s y es tu-
dios que j u z g a r e n pe r t i nen te s . 
A r t . 2 8 . — E n caso de d e s l n t i m i e n -
t o en t re dos o m á s Gobie rnos Coa-
tí atantes, c o n m o t i v o de l a i n t e r p r e -
t a c i ó n o e j e c u c i ó n de esta Conven-
c i ó n o de l R e g l a m e n t o , e l asunto en 
A R C H I C O F R A D I A D E L O S J U E V E S 
K K A I U S T I C O S 
c i ó n r e l i g i o s a . A las s iete y med ia A r t í c u l o 1 2 . — D i r e c t o r de S e c c i ó n : 
a . m . Misa y C o m u n i ó n g e n e r a l . Es c o n t i n u a c i ó n de l l o c a l . 
Of i c ió el R . P , F r a y J u a n Pu j ana , P r o c u r a r á con v e r d a d e r o a m o r a 
O . F . M . la ob ra , engrandecer y e n f e r v o r i z a r 
C o m u l g a r o n los asociados de la 8U P e q u e ñ a p o r c i ó n . S e r á p u n t u a l ob-
P í a U n i ó n y o t ros f ie les , devotos del se rvante de l R e g l a m e n t o . H a r á loa 
T a u m a t u r g o de Padua |avisos conveniente^ en las c o m u n i o -
A las nueve, so lemne M i s a en el ntíS' p r o c u r a n d o l l e v a r a sus asocia-
a l t a r del San to . 
Of i c ió de Preste , e l P . B u e n a v e n -
l i t i g i o p o d r á someterse , de c o m ú n t u r a Salazar, as i s t ido de los Padres 
her i r se a e l l a y t e n d r á n los mi smos 
derechos y ob l igac iones que los s i g -
n a t a r i o s e s t i p u l a n en los a r t í c u l o s 
s igu ien te s : 
A r t . 2o .—Las A l t a s Par tes Con-
t i a t a n t e s reconocen que las c o m u n i -
caciones e l é c t r i c a s son par te esencial 
del se rv ic io p ú b l i c o , y que, por con-
s igu ien te , deben estar bajo l a super-
v i g i l a n c i a de cada Gob ie rno d e n t r o 
de su respec t iva j u r i s d i c c i ó n . 
A r t . 3 o . — C q l a Gobie rno se reser-
va, en p r i n c i p i o , la a d m i n i s t r a c i ó n ' 
d i r e c t a de las comunicac iones e l é c -
t r i cas i n t e rnas y se o b l i g a a que las 
concesiones que o to rgue para l a ex-
p l o t a c i ó n de las comunicac iones e l é c -
t r i cas con o t ros p a í s e s , se su je t en a 
las disposiciones de l a presente Con-
v e n c i ó n y, en lo posible a u n r é g i -
men de l i b r e competenc ia . 
A r t . 4 . — L a d i r e c c i ó n y j u r i s d i c -
c i ó n que se e je rza sobre e l se rv ic io 
p ú b l i c o de comunicac iones e l é c t r i c a s , 
se p r o c u r a r á encomendar en cada 
Es tado a u n a sola e n t e l a d a d m i n i s -
t r a t i v a de a n á l o g a o r g a n i z a c i ó n en 
todos los p a í s e s . 
A r t . 5 .—Los Gobiernos o b s e r v a r á n 
r e m i t e n t e t e n d r á e l l a c u e r d o ' a ixxlc[° a r b i t r a l E n este 
caso c ^ i a uno de los Gobiernos l i -
t igan tes , e l i g i r á a o t r o no Interesado 
en el asun to . 
L a d e c i s i ó n de los á r b í t r o s se to -
m a r á por m a y o r í a ab so lu t a de v o -
tos. 
E n caso ue empate , los á r b i t r o s e l i -
g i r á n para poner t é r m i n o a la con -
y F r a y Santo 
s i ó n de la cor respondenc ia en curso , 
por o t ras v í a s sin recargo a lguno . 
A r t . 1 9 . — L a cor respondencia s e r á 
c las i f i cada en las s iguiente catego-
r í a s , cuya orden de p r i o r i d a d se res-
pe ta ra en l a t r a n s m i s i ó n : 
I . — C o r r e s p o 
s e g u r i d a d de 1 
I I . — C o r r e s p o t ; 
I I I . — C o r r e s p o 
I V . — C o r r e s p o n d e n c i a p r ivada . 
Se d e n o m i n a cor respondenc ia de 
Es tado l a que emana de l Jefe de l a 
N a c i ó n , de los M i n i s t r o s o Secre ta- i t r a t an t e s se o b l i g a n 
r ios \le Es tado , de los Comandan tes 
en Jefe de las fuerzas de m a r y t i e -
r r a y de los Agen tes D i p l o m á t i c o ! o 
Consulares de los Gobiernos C o n t r . i -
i t an tes. 
Se d e n o m i n a cor respondenc ia de 
j se rv ic io la que emana de las A d m i -
' n i s t rac iones que t i enen a su ca rgo 
F x a y V i d a l L a r r a z 
K u i z , O . F . M . 
P r e d i c ó e l D i r e c t o r de l a P í a 
U n i ó n de San A n t o n i o de P a d u t , R . 
P . F r a y G u i l e rn io Bas te r rechea , O. 
F . M . D i r e c t o r de l a P í a U n i ó n y 
P á r r o c o de Casa B l a n c a . 
L a par te m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a d a 
dos m á s t i e r n o a m o r de J e s ú s , a s í 
como e x c i t a r en les celadores e l me-
j o r c u m p l i m i e n t o d e l c a r g o . P r o c u -
r a r á fac i l idades a sus asociados p a r a 
la c o n f e s i ó n . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r en l a ig les ia 
p a r r o q u i a l de l C e r r o . 
E n los d e m á s t emp los , las Misas 
po r los cantores de l a C o m u n l d a l f , rezadas y cantadas do c o s t u m b r e . 
* * * * * m « * I b ^ O . " ? Í r 6 a P n i s t C a S l e 1 l r 0 t e m : i c n ; 0 ü I , O M Ü Í Í D I O S « f t 
co e s t é In teresado en e l l a . Si no b u - • p í o 6au l0 ta ue i t e m P A Ñ A I N T E G R A L " 
b i e i a c o n f o r m i d a d en esta e l e c c i ó n . ! ¿ 1 17 del a c t u a l , en este t e m p l o 
'ES-
E l d í a 5 del p r e y « n t e mes de Sep-
r a d i q u e el I n s t i t u t o C e n t r a l a que 89 N - , 
r e f i e re e l a r t í c u l o 27. I G L E S L l D E L C O R A Z O N D E 
A r t . 29.- Las A l t a s Par tes Con-
a a d o p t a r o a 
I n s t i t u c i ó n . 
J E S U S j A b i e r t a la s e s i ó n ba jo l a p res lden-
E l AyoEto lado de l a O r a c i ó n d e r c i a d e l E e ñ o r C á n d . d o F r a g a , se p r o -
t e m p l o 
p ropone r a sus respect ivas L e g i s l a t u - i Iehrado H o r a Santa , en l a t a r d e del 
ras las medidas necesarias pa ra l a , p '^r^er Jueves, r o n e x p o s i c i ó n de l 
e j e c u c i ó n de esta C o n v e n c i ó n . S a n t l s i n r j Sacramento , e s t a c i ó n re-
A r t . 30.—So a d o p t a r á e l C a s t e l l a - ' 2 " do1 Santo Rosa r io , m e d i t a c i ó n y 
n o , como i d i o m a o f i c i a l pa ra las con-:seJ•m<i,,• I " 6 P r o n u n c i ó el Pad re Es-
ferencias y pa ra e l I n s t i t u t o C e n t r a l ; t,fiban ! l l h « s ' ^ r e c t o r de l A p o s t o l a -
l u t e r a m e r l c a n o a que se r e f i e r e n los 0 6 la 0 r i l c i o n -
a r t í c u l o s 26 y 27 respec t ivamente . I D e s p u é s de l s e r m ó n f u é reservado 
1 C o r a z ó n de J e s ú s , ha ce- a l a e l e c c i ó n de l Sec re t a r lo de l 
C í r c u l o , recayendo d i c h o cargo sobre 
las comunicac iones e l é c t r i c a s y de l a i Pa ra l a Cor respondenc ia en t re las!61 S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
D i r e c c i ó n de l I n s t i t u t o C e n t r a l a que 
ss r e f i e re e l A r t í c u l o 27. 
Se d e n o m i n a cor respondenc ia p r i -
v ó l a l a que e m a n a de l p ú b l i c o , res-
pecto de l a c u a l se o b s e r v a r á lo d i s -
s .empre el p r i n c i p i o de l m á x i m u m d e : Pue3t0 en e l a r t í c u l o 12 
e f ic ienc ia en las comunicac iones e l é c -
t r i cas , p r o c u r a n d o man tene r l a s a l a 
a l t u r a de los progresos t é c n i c o s . 
A r t . 6 . — N i n g u n a de las A l t a s Par-
tes C o n t r a t a n t e s p o d r á e x i g i r , en su 
j u r i s d i c c i ó n , a c u a l q u i e r a e s t a c i ó n 
m o v i b l e es tablecida o a u t o r i z a d a por 
a l g u n a de las o t ras , c o a l i c i o n e s d is -
t i n t a s a las p resc r i t as por esta Con-
v e n c i ó n y su R e g l a m e n t o . 
A d m i n i s t r a c i o n e s cada u n a de las 
par tes interesadas p o d r á usar su p ro -
pio i l io rna , 
A r t . 31 .—Cada una de las A l t a s 
Par tes Con t r a t an t e s se reserva el de-
A r t . 2 0 . — N i n g u n a e s t a c i ó n ab ie r -
ta a l se rv ic io p ú b l i c o p o d r á rehusar j 
e l c a m b i o de cor respondenc ia con | 
o t r a cua lqu i e r a , s q p re t ex to de d i -1 
ferencla de a d m i n i s t r a c i ó n o de sis-
t ema . 
A r t . 2 1 . — L o s s ignos convenc iona-
les y los m é t o d o s de i n t e r c o m u n i c a -
c i ó n s e r á n u n i f o r m e s . • 
A r t . 2 2 . — L a t a r i f a de E s t e l o pa 
el s e ñ o r J o s é F i d a l g o , y e l cargo de 
B i b l i o t e c a r i o sobre e l s e ñ o r C á n d i -
do F raga , que a su vez asume l a 
pres idenc ia de l C í r c u l o de E s t u d i o s . 
E l Pad re C h a u r r o n d o ha s ido n o m -
brado d i r e c t o r de l C í r c u l o , y como 
Vocales los s e ñ o r e s s igu ien te s : F r a n -
Csco M i q u e l i , R a m ó n C a n o u r a . A n -
d r é s Car re ras , A n t o n i o Couzo, Isaac 
V U l a r q u ' d e , J o s é Tosar , F r a n c i s c o 
Pego y J o s é P r e z . 
I n m e d i a t a m e n t e que los s e ñ o r e s 
electos t o m a r o n p o s e s i ó n de sus car -
gos, f u é des ignado e l s e ñ o r J o s é T o -
sar pa ra que en l a p r i m e r a s e s i ó n 
que se celebre d i se r t e sobre e l t e m a 
de l a leyenda negra en E s p a ñ a . 
F i n e s d e l C í r c u l o d o E s t u d i o s . 
A r t . 7o. Cada Es tado a d o p t a r á r a l a co r respondenc ia p o r conduc to -
en su j u r i s d i c c i ó n las medidas que j res 8era f o r m a d a con las tasas t e r -
es t ime adecuadas para l a p r o t e c c i ó n m í n a l e s de los p a í s e s ex t remos y las 
¿ e las comunicac iones e l é c t r i c a s y 
c u i d a r á de que en l a I n s t a l a c i ó n y 
tasas de t r á n s i t o de loa I n t e r m e d i o s . 
Se a d o p t a r á n para l a d e t e r m i n a -
P r i m e r o : E n este C í r c u l o de E c t u -
71 dios se A s e r t a r á pobre t oda clase de 
f u n c i o n a m i e n t o de las mismas se o b - ! c i 6 n de dichas t á s a s e o s unidades co-
serven las mec idas necesarias para i " e l a ^ v a s ; u n a de d i s tanc ia y o t r a 
" el Re-
L o s p a í s e s donde e l r e c o r r i d o sea ¡ l a U n i ó n Pan-amer icana . Las r a t i f i 
m a y o r que l a u n i d a d de d i s t anc i a , | caclones o adhesiones a d i c h a Con 
e X o de meTor P^azo p ^ í b l e : su^ a d o p t a r pa ra su tasa de t r á n - 1 v e n c i ó n s e r á n comunicadas a l Go- -
' rvlc^oa de . u m u n i c a c i o n e s e l é c t r l - | ^ o , el v a l o r de dos unidades de pre-1 b i e rno de los Es tados U n i d o s M e x l - , 1 ^ , n ^ . 
^ t e r r e s t r e s y a establecer o a u t o - i c i o , c u a l q u i e r a que sea l a e x t e n s i ó n ) canos, e l c u a l las h a r á saber a los O " » ™ 
E l p r i m e r V¡erne<», a las siete an-
tes m e r i d i a n o , t u v o l u g a r l a Comu-
| n l ó n r e p a r a d o r a . 
A l empozar l a M i s a el Pad re A n -
t o n i o A r i a s . S. J . . el Padre R a m ó n 
D í í z . S. G . , c o m e n z ó a d i s t r i b u i r la 
C o m u n i ó n , a f i n de cue aque l los de-
con una o m á s de las o t ras , conye - ' tos del Co:.az5n (lp j e S ú S ( qUe tS-
nlos especiales sobre C o m u n i c a d o - ( v i e , e n w conrUTVÍr a l t r a b a j o , p u -
nes E l é c t r i c a s , r e l a t i v o s a pun tos que ( l i e r an c o m u l g a r s in d e m o r a a l g u n a , 
n o In teresen a l a g e n e r a l i d a d de los i D u r ó l a C o m u n i ó n bas t a e l Ca-
Estados Con t r a t an t e s . n o n . 
A r t . 3 2 . — L a presente C o n v e n c i ó n ] D e s p u é s de habe r c o m u l g a d o el 
e n t r a r á en v i g o r a p a r t i r de l 1 d e : c<!iebranle, v o l v i ó a d i s t r i b u i r 
J u l i o de 1926, y- r d g i r á por t i e m p o ! c o m u n i ó n a buen n ú m e r o de p e r s o - , 1 6 0 ™ 3 que H e n O M a i l u s t r a r a los 
i a l e t e r m i n a d o . D u r a n t e su v i g e n c i a 1 ñ a s . 80cio3 y p r epa ra r l o s para las luchas 
p o d r á ser denunc iada po r c u a l q u l e - I A las ocho antes m e r i d i a n o f u é ex-
r a de los Estados C o n t r a t a n t e s ; pero ¡ p u e s t o e l S a n t í s i m o Sac ramen to , y 
l a denunc ia p r o d u c i r á sus efec tos ; c a n t ó l a M i s a e l P a d r e I s i d o r o Ca-
ú n i c a m e n t e con respecto a l Es tado i Ion j e . 
denunc ian t e y d e s p u é s de t r a n s c u r r í - | P r e d i c ó e l Pad re Ribas , S. J . 
do u n a ñ o de l a fecha f i e l a d e n u n - ¡ E x p l i c ó en su p l á t i c a l a I n t e n c i ó n | neaf 
cia- ¡ g e n e r a l del A p o s t o l a d o para e l p re-
A r t . 3 3 . — L a presente C o n v e n c i ó n ! s e n t é mes . 
s e r á some t ida desde luego a los Go- j K s t a es l a « « g u í e n t e : 
biernos A m e r i c a n o s por c o n d u c t o de j " S E P T I E M B R E 1924 
I n t e n r i ó n j j one ra l " í p r o b a d a y ben-
dec ida po r Su S a n t i d a d : L a Rus ia , 
las in tenc ionen d e l Soberano 
l a H i s t o r i a 
de l a v i d a . 
a ) V u l g a r i z a c i ó n de 
de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
1.) V u l g a r i z a c i ó n de las Ideas so-
ciales y profes ionales c o n t e m p o r á -
g j j j a i d e n t e : s e ñ o r A n t o n i o P a r d o ' 
Vlces: 
? ? o T 0 i Suero D í a z : ^ A n t o -
iíoltó y ^ - r . m a i l d o C a t a l á ; E rnes to 
Estados s i g n a t a r i o s o 
Estas comun icac iones 
adhe 
h a r á n I 
p o r l a I n t c n c ' ó n de este 
ni"»»: 
; O h J e s ú g m í o ! P o r m e d i o del 
C o r a z ó n i n m a c u l a d o de M a r í a San t l -
^ V o I ^ t L í 0 0 0 7 G o n z á l e z ; Car- ro y M a r c e l i n o B lanco 
Uo: 
L e o - - - nza ' 
r e d u c i r pe r tu rbac iones r e c í p r o c a s I de Precio, que se f i j a r a n en 
a l m í n i m u m pos ib le . | g l a m e n t o . 
A r t . 8o .—Las A l t a s 
t r a t a n t e s se c o m p r o m e t e n a conec ta r 
de 
se 
r i z a r que se establezca una cadena I excedente. hlem&s 
de estaciones I n a l á m b r i c a s ubicadas L a tasa t e r m i n a l no p o d r á exce - i ren tes 
en los puntos que d e t e r m i n e el Re - ! der de l a de t r á n s i t o respect iva , en las veces de canje de r a t i f i c a c i ó n . . o rac iones , obras 
con e l f i n de c rea r u n s i s - , m á s de una c u a r t a pa r t e . , E n fe de lo c u a l los respect ivos , ' ^ 3n te d í 
Las tasas de r a d i o - c o m u n i c a c i ó n a • Delegados P l e n i p o t e n c i a r i o s h a n « r - ' ar JJ , ofensas que se os hacen y ! 
m " " ! as A l t a s Par tes C o n - i l í , r « a d ^ a n c i a e n t r e estaciones f l - mado l a presente C o n v e n c i ó n en dos ¡ j d e m á g lTl t t ínc ione3 de vues - i 
t r a t a r e s s 7 ^ ^ Sagrado C o r a z ó n . Os las o f f e z J 
v n se rv ic io de d 
o f i c i a l , que se o r g a n i z a ^ - — ¡ T J La8 tasas |de . 
que sus ^ ^ ^ f ^ t ^ ^ ' i e n t r e estaciones t e r r e s t r e s y m o v i - ! s e j o D i r e c t i v o d é l a U n i ó n P a n - A m e -
bles, s e r á n las mismas que r i j a n en r i c a n a pa ra los efectos d e l a r t í c u l o 
c ) A p r e n d i z a j e de l a defensa en 
f o r m a a p o l o g é t i c a , c o n t r a las acusa-
ciones que se hacen a E s p a ñ a y a l a 
R e l i g i ó n . 
d ) Es tud ios t e ó r i c o s y p r á c t i c o s 
sobre los dogmas y la m o r a l c a t ó l l -
* F N C A T O L I C O . 
g l a m e n t o , 
t o m a g e n e r a l I n t e r a m e r i c a n o . 
D I A 10 D E S E P T T E M B R B 
E s t e mes e s t á consagrado a San 
M i g u e l A r c á n g e l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . Su D i v i n a M a -
jes tad e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e -
sia de l C e r r o . 
Santos N i c o l á s de T o l e n t m o , agus-
I K ^ J S Í d í e s t a c i ó n , de c o m ú n acuerdo e n t r e l o * d a r á depos i tado en los a r c h i v o s d e i ; c o en especial pa ra que en R u s i a s e ' t i n o ; H l a r l o . papa. 7 Sal v i o . con te -
L ^ Z Z m n . I i n t e r e s a d o s . ' G o b i e r n o de los Es tados U n b l o s M e - | c l a n ¡~¡ deseoa d e l s u m o P o n t í - sores; Teoba ldo . A p e l l o y Nemes la -
gan iza r ae m a n e r n , g ^ r a d i o - c o m u n i c a c i ó n x icanos . y e l o t r o se r e m i t i r á a l C o n - f ice n o ; m á r t i r e s ; s an ta N i n f o d o r a , v l r -
a los mares y p a í s e s vecinos. 
A r t 1 0 . — L o s Gobiernos C o n t r a t a n -
tes e s t a b l e c e r á n servic ios de c o m u n i -
A . G a r c í a Graca , 
Secretar 
. - A m a d o r de los R í o s 
Celes t ino F i a - C O M I S I O N D E 
M a m i ^ ^ " e r e ; M o r t ^ . y A r t u r o P o t t s . 
* inU<V V zoso H e r n á n d e z , i J u a n F . Leiseca . 
« " O de A c t a s : s e ñ o r J o s é M . P é r e z L a v i e l l e , F ranc i sco R o j o y 
•o , i R i m ó n R o m á n . 
« o t a n d o P a r d o C a s t e l l ó - I E l n r c i d e n t e p r e s e n t ó a l a 
A^-arez ; F e r n a n d o Cau la blea a l s e ñ o r J o s é F r a n c o , M i e m b r o . pa r t e del r é g i m e n i n t e r a m e r i c a n o 
f i c e . 
R e s o l n c i ó n n p o s t ó l l c a . Of recer o r a - ' s en y m á r t i r , 
clones y obras buenas por e l a r re -
glo c r i s t i a n o de R u s i a " . 
t ^ger l a n a v e g a c i ó n . 
A r t . 1 1 . — E n cada Es tado se coor-
d i n a r á n los d i s t i n tos servicios de co-
A s a m - i municac iones e l é c t r i c a s que f o r m e n 
ü se rv ic io I n t e r n a c i o n a l . , 3 3 . \ u8 ia , • San Sa lv lo , confesor . F u é n a t u -
Cuando l a cor respondenc ia e s t é s u - í Hecho en la C i u d a d de M é x i c o , a "Desde que e l a ñ o de 1054 el P a - l T a l de L a n g ü e d o c y de cuna i l u s t r e , 
j e t a a r eco r r idos m i x t o s , las tasas los v e i n t i ú n d í a s de l m e » de j u l i o , ¡ t r i a r c a de C o n s t a n t i n o p l a , M i g u e l i E n su Juven tud d e d i c ó a l a c a r r e -
i cor respondien tes p o d r á n ser a d i d o - de m i l novecientos v e i n t i c u a t r o . ¡ C e r u l a r l o , s u s c i t ó l a s u b l e v a c i ó n d e l , r a del f o r o y d e s e m p e ñ ó las p r i m e -
! nadas. | Por l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , ad r e - ( p u e b l o b i z a n t i n o , c o n t r a l a Sede R o - i r a s m a g i s t r a t u r a s de l a p r o v i n c i a . 
'' L a s t a r i f a s deben ser ca lculadas de f e r e n d u m F . M . Q u i n t a n a , F . E . J u á - ; m a n a , el c i sma ha Ido d o m i n a n d o a s í i p e r o d sgus tado del m u n d o , a b r a z ó 
¡ m o d o que su m o n t o en n i n g ú n caso, r ez ; por la R e p ú b l i c a de l B r a s i l , T o - ' e n l a E u r o p a o r i e n t a l como en va r ios ei estado m o n á s t i c o y ta les e j emplos 




P o l í t i c o d e l P a r t i d o L i b e r a l en I a ¡ A r t . 1 2 . — L a s A l t a s Partes C o n t r a - . r6 I l en v i g o r por las v í a s p r ivadas , po r l a R e p ú b l i c a de C o l o m b i a . J u l i o ! Pa t r ia rcas , y v í c t i m a s unos y o t ros 
í0 de Cor respondenc ia - J u n t a M u n i c i p a l P e c t o r a l de l a H a - tan tos reconocen que la C o m u n i c a - ¡ A r t . 2 3 . — L a s A l t a s Partes C o n t r a - C o r r e d o r L a t o r r e ; p o r l a R e p ú b l i c a de i a e r r ó n e a conduc t a de sus pasto-
' nana, q u e n h a of rec ido p res ta r su E l é c t r i c a pa ra uso de l P ú b l i c o , ' ^ Q ^ g 8e j a r á n c u e n t a r e c í p r o c a de de Costa Rica , E d u a r d o O r t i z , A . I . ' r e s de o t ros t i empos , m á s b i en que 
concurso pa ra l a asis tencia a l a fies :,a sea nac iona l o i n t e r n a c i o n a l , de- ia8 tasas cor respond ien tes . ¡ S a n t a c r u z ; por la R e p ú b l i c a de C u - ¡ c u l P a b I e 8 ello8 m i s m o s , pe rmanecen , 
ta de los C o m i t é s L i b e r a l e s del M u - he es tar a b i e r t a a todos por i g u a l , ¡ Lfas l i q u i d a c i o n e s se e f e c t u a r á n , ; ba, R a m ó n de Cas t ro , Pe; l ro P. T o - l e n n ú m e r o a b r u m a d o r , separados de 
n i c ip -o h a b a n e r o . U i n d i s t i n c i ó n t i e n i n g u n a especie. ! ac red i t ando e l p a í s deudor a l aeree- r r e s ; por l a R e p ú b l i c a de E l S a l v a - t i a C á t e d r a de San Pedro , de l a ú n í - , 
F e r n á n d e z - 1 T a m b a n presenta a l a p e n o d i s t a l A r t . 1 3 . — L a s A l t a s Par tes C o n t r a - dor . el sa ldo de su cuen t a en la m o - dor , Cec i l io Bus t aman te , V í c t o r U !ca l e l e s l a v e r d a d e r a ; a l a que s ó l o , ^ I O _ „ _ ^ I , . * ^ _ i " . - . " i Í? ; 
an M a r ' d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a Co l lado , tan tes reconocen que el secreto de l a r e d a oro ¿ e este ú l t i m o y para este Escobar* 
¡ l a que como Pres iden ta de l P a r ü d o 
D e m o c r á t i c o F e m e n i n o , o f r e c i ó su 
' ü . de^Ios R e v é s ; Gus ta 
T e ? o r í n t : Car F ^ n á n d e z . 
fc^erjoV"*1.0 R- M i - h e l e n a . 
* Pob le t C a r b ó ; Ju 
^ t a d o r 
"te 
d l ó de acendrada p iedad , que sus 
he rmanos le n o m b r a r o n abad . N o 
obs tan te b u d i g n i d a d , v i v í a p o r lo 
c o m ú n en una pobre ce lda d i s t a n t e 
de todas las d e m á s . H a b i e n d o que-
dado vacante l a s i l l a de A l b l . f u é 
* V * e W Í ^ 0 ^ V i l l a . l D e m c 
S * W B e S P i J a ! , 7 ^ a l : M a n u e l ^ 
R e c t o r R ' m Í u l l A n t u e s t a . ' S.L" 
• R a m ó n Sonto 
t 8 " "d 't E s b a r ' p o r i r ' R e p ú b í í < ^ ' d e ^ G u a - Í c o n o < : e n por 1:bel03 d i f a m a t o r i o s , e s - i ^ nueva d ^ ^ a d n o le I m p i d i ó v i 
co r respondenc ia es i n v i o l a b l e y . pa- í in se e m p l e a r á el p r o c e d i m i e n t o m á s ^ m a l a , E . A g u i r r e V . . E . A r r o y a v e ; W í * I * f J f í * * S ? 5 ^ * 5 ! ü í ^ " I s i e m p r e . E n o c a s i ó n en que n n a pes-
i v i r c o n l a m i s m a a u s t e r i d a d que 
A n t 
i t .VocaíeRAle,ai 
l ^ J R'vas 
E t k - - a n Rev 
S o u t o . 
c o o p e r a c i ó n a la f i e c t a . 
m e d i o de grandes aplausos, la 
blea a c o r d ó so l l c : t a r d e l Gene-
r a l Machado y d e l E j e c u t i v o P r o v i n 
Sanntos c ia l del P a r t i d o L i b e r a l de la H a 
¡ p a d o en el los t o d a clase de ca lum-
los Estados U n i d o s M e x i c a n o s . - 7 a 8 ^ ^ - ^ R o m a n o p o n t í f i c e ; los : te h o r r i b l e d iezmaba a sus ovejas . r a m a n t e n e r l o , t o m a r á n las medidas gencl l lo . 
c c m p a t l b l e s con e l s i s tema empleado . A r t . 2 4 . — L a cor respondenc ia l e 1 E d u a r d o O r t i z , Oscar Rabasa. Pedro 
A r t . H . - L a s A l t a s Par tes Con- 8erv ic io . y l a r e l a t iVa a las i n f o r m a - i N . Co ta ; p o r l a R e p ú b l i c a de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ ¡ ^ L ^ ^ 
t r a t a n t e s t o m a r á n las medidas que ciones m e t e o r o l ó g i c a s y a s t r o n ó m í - r agua , A g . D iene r ; por l a R e p ú b l i - i ' n r a a 8 c ¿ U ^ ^ e a 3 s 6 e ° en Ru8?a aDa ecen 
cas de los E s t a o s Cont ra tan tes , se- ca de P a n a m á . Car los J a r a m i l l o E . ; S s de d e n m i a ñ e s 
Sa lv lo estaba en todas par tes , a to -
dos a s i s t i ó , los consolaba y ee p re -
pa raba é l m ' s m o para l a e t e r n i d a d 
de hombres con estas buenas obras . 
hana, la n o m i n a c i ó n para represen- c ido su c o o p e r a c i ó n a la g r a n "P ies - r á n a d m i t i d a s s in cargo a lguno en p o r l a R e p ú b l i c a de l Pa r aguay , C. I . i i n s c r i t o s como o r t o d o x o s . T a n t o m á s E n efecto, a c o m e t i ó l e t a m b i é n el 
P a V r l o Ca6te110: t a n t a del s e ñ o r R a m ó n Vasconce los . | t a de l a Prensa L i b e r a l " f a c i l i t a n d o todo el s i s tema a d m i n i s t r a d o d i r ec t a - M e l é n d e z ; por l a R e p ú b l i c a del P e - i d i g n o s de nues t ro i n t e r é s c u a n t o ma- con tag io y conociendo que y a l l ! 
• , ev^Rnt V an lÓn Sa- s" acorc,5 e n v ' £ i r ea e l ac t0 el s i - i c l u c o t r i b u n a s y la o l a t a f o r m a para mente por dichos Estados. j r ú , Jo rge I g . Icaza ; po r l a R e p ú b l l - y o r es e l respeto con que conservan gaba su ú l t i m a h o r a se p r e n a r ó r o n 
Manue l T m i r . u ,es to B a u - l u i e n t e t e l eg rama al Genera l M a c h a b a pres idencia de la f i e s t a . ; A r t 2 5 . — L a s A l t a s Par tes C o n - ' ca D o m i n i c a n a , F ranc i sco de A s í s e l los casi todas las verdades c a l ó l i - el f e r v o r m á s e d i f í r a n t P a ™ 
^ Cuadra : p ^ ^ ^ ^ n d e z : M a . do que se encuent ra en M a t a n z a s . [ E l Reñor J o s é F ranco ha o f r e c í - t r a t an t e s se c o m p r o m e t e n a dar fa- G a r c í a de C a s t a ñ e d a ; por l a R e p ú - cas, como son l a fe y l a o r á c t k a - ed i f i can te a compare 
Feder ico D ago ' C á r - E l s e ñ o r M a r i o Mendoza ha o f r e - l d o l a C h a m b e l o n a de Beuca l c l l i d^ ' . e s p a r a el e s t ab lec imien to de b l i ca de l U r u g u a y , C. W i l l e . 
i — ' , . » ^ .« .^wv. . de cer 
i l o s siete sacramentos , una g r a n de- te 
an te Dios, 
e l d í a 10 
m u r i e n d o eantamen-
de s ep t i embre 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A s e p t i e m b r e 1 0 á e 1 9 2 4 A Ñ O x c i 
I N F O R M A C I O N S O B R E L A P R O D U C C I O N D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
A Z U C A R E N I T A L I A Y E L I M P U E S T O 
L a Asociación de Hacendad )s y | producción del azúcar de este pais 
BIBLIOGRAFIA 
A R R O L L A D A POR ÜN AUTO 
•de 
Colonos de Cuba ha recibido por 
mediación de la Secretaria de E s -
tado, copia de un despacho d A se-
ñor Ministro de Qj-ba en Rom-i, rjue 
dice lo siguiente: 
"Roma, 9 de agosto de 1921. 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a 
usted sobre el estado de la produc-
ción del azúcar de remolachí; en 
Italia y de la petición que le aan 
hacho al Gobterno los hacendar!os 
e indusrtjriales para que ponga en 
vigor nuevamente el impuesto so-
bre el azúcar, que como esía Lega-
ción informó oportunamente a esa 
Secretaria, habla sido suspendido en 
ell mes de mayo del pasado año de 
19 23. También la Unión Azucare-
ra de Génova en una reciente pu-
blicación aboga por la implantación 
del impuesto aduanal sobre el azú-
car, admeiendo para ello que la cul-
tivación de la remolacha, alentada 
cerca de 270 liras quintal. Como 
se ve, no sólo no se punde exportar, 
sino que las importaciones del ex-
terior serian probablemente muy 
fuertcis y la industria nacional de 
UN L I B R ' J I N T E R E S A N T E 
E l (ardenal Benlloch > los Héroes 
E n Emergencias fué asistida de!del ACallao' Por el Rdo. P. Adulfo 
contusiones en la rodilla izquierda.! V ^ L u e v a Gutiérrez, Sch. P. 
tórax, brazos y fenómenos de schock i 
Sara Otero Meló, de 18 años de: ^0n uno de esos oportimbimos ca-
ndad y vecina de Maloja. 170. q u e i ' í " 6 ™ " » del Cardenal Benlloch. , - eí OA 
y Belascoaln, fué arrodi-! 1 sonar en la Historia el primer Arroz del país descascarado.—Arro- |guín: ?0.30 
PRECIOS CORRIENTES DE LOS PRODUCTOS A L I M E N T I -
CIOS DE PRODUCCION NACIONAL. MATERIAS F E R T I L I -
ZANTES EN LAS CAPITALES Y PUEBLOS MAS IMPOR-
TANTES D E L A REPUBLICA 
este Reino quedarla con una gran "ada por el auto Hudson número •centenario del inmortal héroe del ba: Guanajay $1.20; Isla de Pinos: i New Callao' el glorioso marino Casto $1.50; Matanzas: $1.40; SantajPISA: 
conducía 'nació Piedra 'Ménde' '^T,iñez' hemos recibido un Clara: $1.50; Trinidad: $1.70; S . ] Docena: Guanajay: $0.30; Haba-
De este pequeño y himple ^ ^ ^ follfct0 de unaá CÍea PáSÍ' Spíritus: 51.25; Esperanza: $ 1 . 2 5 ; ¡ n a : $0.60; Matanzas: $1.00; Car-
la situación azucarera, los in- 416 19 a°os ae eaaa y vecinü ue ri0b ñas con interesantes 
de azúcar sin vender. 1.103.749 de la matricula de 
du-sitriales señalan estas tres conse-1P ^*1. 25 
cuemeias probables: j E l chauffeur quedó en libertad, 
a) Menor cultivación de remola-'por estimarse casual el" hecho, 
cha en el 1925. 
grabados, que San Juan de los Yeras $2.00. ¡denas: $2.40; Cabezas: $1.60; Co-
parece un álbum de postales de luz i Ion: $1.40; Santa Clara: $1.00; 
y de postales de literatura, dada la BONIATOS: ¡Trinülaa: $1.50; Sancti Spíritus: 
belleza de estilo del conocido ero- Arroba: San Juan y Martínez: | .$ 1. 2D; Esperanza: $1.50; San J . 
niíj,ta- $1.00; Guanajay: $0.50; Habana: ! ¿Te los Yeras: $1.20; Holguín $1.20. 
Se narra el inolvidable episodio de $0.60; Isla de Pinos: $0.50; Ma-i 
«M-nra* p i antnmó 5 influencia de la visita Cardenal!- tanzas: $0.60; Cárdenas: $0.80; ; GARLON V E G E T A L : 
I n « ñ ™ ™ 10 T R ^ ^ ^ a m X t e u l ? * vSJP.aíS del So1' obtenIendo d« Cabezas: $0.60; Colón: $0.75; 8, Saco: San Juan y Hartínez: $1.40; 
O Sobrecargo de tributos inúti- . - * u ™ e ™ ™ A ™ ¿ ' J * c o n o c í a e í ' ^ fé^^ híjOS España y de Juan de !os Yeras: Holguín. I Guanajay: $1.00; Habana: $1.90; 
les al presupuesto comercial p a r a l a ; ^ de la Habana, que conduela el i0á incas ,uno de loa triunfos más j o . 5 0 . i Isla de Pinos: $1 00- Matanzas: 
b) Inmovilización de capitáJes 
para el azúcár que quede en alma-
cén. 
OTRO A R R O L L A D O 
En Carmen 
Alva-1 sálente», de Ja Embajada, es decir, l importación de azúcar extranjero. i chauffeur Balblno Menéndez 
Un experto en materia azucarera, irez. español, de 42 años y vecino la erección de un nioñiunento digno n « p A S . 
el redactor del periódico " L a T r í a d e Villegas. 46. arrolló a Juana de 'España, a los inmortales marines *Arrnh 
buna". de Roma. expone, por su ; Htrnánxiez López, de 9 años de edad. españoles, que hasta hoy descansa-
parte, la siguiente tesis que com-iy vecina de Puerta Cerrada. 51, cau-1 han en una sencilla tumba, que no Matanzas 
|J1.40; Cárdenas: $2.00; Cabezas: 
l $ l . 2 0 ; Colón: $2,00; Santa Clara: 
Arroba: Guanajay: $0 90; Haba-I$2.00: Trinidad: $0.60; S. Spfri-
aa: $1.00; Isla de Pinos: .2$50;|tus: $1.20; Esperanza: $2.00; San 
placeré en traducirla a continua- sándole la 
í,°r_!!-aJ!ti3_preC!0: Se . .ha l^ae í t e °d ! : a de que usted, señor Se- q«lerdo. i aquellos aguerridos defensores de la ^ 
cmitario, se dé una exacta cuenta de | Fué asistida en Emergencias. j bandera roja y gualda, ni a la im 
la situación. Dice asi: E i chauffeur fué remitido al V{- portancia de la 
do este año a una superficie de ,128 
mil hectáreas, las cuales, debida-
mente trabajadas, podian producir 
muy bien cuatro millones de quin-
tales de azúcar. 
Ahora bisin. como las necesidades 
•deil consumo de ese producto en el 
Reino de Italia es menos de tres 
millones y un cuarto de quintales, 
quedarla un sobrante de 800 mil 
quintales, los cuales tendrán quie 
^ pues'Tf1Va a Verl"d¡"la producción agrícola ei espectáculo de que Italia se con-, . . . ^ ^ iina 
vierta en un país exportador de 
azúcar. Pero para ésto, dice con 
edaro juicio la revista de la "Unión 
Azucarera", es necesario ponerse 
fr^ptnra- del fémur iz-1 corrP«n^nwí. „. i " ;—i#r' ^ $1.00; Cárdenas: $1.25; j Juan de los Yeras: $1.80; Holguín: fiactura del temur iz | correspondía ni a la significación de Cabezas: $1.50; Colón: $1.25; S . | » l 00 
$1.20; Trinidad: $1.25; S. I 
Spíritus: $1.00; Esperanzas $1.20; C E R D O E N P I E : 
Madre España en o-,, Tnari ína VeraV- $1^)0-
"Nuestra industria azucarera con ¡ vac por orden del doctor Leopoldo ¡el solar de sus hijas las Repúblicas $1 ?o 
m 52 fábricas, sus 13 refinerías Sánchez juez de guardia anoche en Americanas- iguin. ^ i . a u 
Un secretario señor Valdés "y sus mdl millones de liras de ca- ! unión del 
"pital invertido, puede producir!üómez. 
"feécnicaiinente lo suficiente para ex- ¡ 
"portar. L a Agricultura de nuestras i 
"zonas puede muy bien proporcio- i 
"nar a la industria, también con | L a inenor de veinttí meses Esther 
INTOXICADA 
"uüWiidad compliaja indirecta de to-' 
la ma-
normalmente necesa-
Lence López, vecina de Suárez. 49, 
en un descuido de sus familiares 
agarró una oanlta con pildoras que 
S A M E : 
! Arroba: Guanajay: $0.30; Hába-
bana: $2.00; Matanzas: G2.50; Ca-
MANTECA E N RAMA: 
Libra: San Juan y 
bezas: $1.20; Colón: $1.80; San- $0.15; Guanajay: $0.15; Habana: 
ta Clara: $1.25; Trinidad: $0.80; 
Sancti Spíritus: $0.80; San Juan 
de los Yeras $1.00; Holguín $1.10. 
en condiciones para afrantar las'"egtag ,d(>g condiciones principales 
otras concurrencias del niercado 
episodio, casi olvidado, del 
viaje Cardenalicio ha bastado para 
un folleto de esa importancia; de 
ahí podemos deducir el valor de los 
gestos del Cardenal español en cua-
tro meses de , incansable sacrificio 
J)or la gloria de la Religión y de la 
Patria. 
0 1 TO^jérSto Esptñofde^Mar1 v" T ^ ' ' V U L T A S Ó V L I N D A : 
"tal modo, existe la objetividad p o - , h a b í ^ Ciento: San Juan y Martínez: 
" ^ T n t o ^ . 3 d e T é a X | « f - ^ o s "a! noble ^ . 5 0 ; ^ ^ 5 0 . Habana: 
^dr%Tdtror;mReonCneenvtr0 ^ ^ ^ ^ ^ o ^ ^ T ^ t ^ " CárdenaV: 00$2 .^0; por el doctor Ronney. | Vado 'Cabezas: $1.50; Colón: $2.50; S. 
E l padre de la menor Ignora la, Nuestro mág s.ncero lá al Clara: $1.50; Trinidad: $2.00; S. 
composición * * l * \ ^ 0 ™ ^ J n ™ autor P. Villanueva. que nos hace Spíritus: $2.25; Esperanza: $2.00 • Holguín $0.25 
le fueron recetadas hace tiempo pa- agí entrever la i m ^ a h c t o dé la San Juan de los Yeras: $2.50; Hol-1 
Arroba: Isla de Pinos: $6.26; 
Cárdenas: $2.25; Cabezas: $300; 
Colón: $3.00; Holguín: $3.00. 
Martínez: 
sible de fabricar una mayor rique-
"za para el paiis; pero a base de 
inconexiones y 
dañosas competencias in-
y que se reexamine, con 
económico, la ubicación d e ^ a una enfermedad que padeció. 
, "la primera: que la industria cese 
mundlall , agregando: y nosotros j ..cori las excesivas 
en nuestros artículos hemos hecho; " ^ n las 
notas cue nuestra industrai se po-i "testinas 
nia en condiciones de inferioridad | "rigor 
en rétaoMn a l a extranjera, hcaién- ",1^ fáibricas, entre ellas y en re-i 
donos una miterna concurrencia que «lación a las exigisncias del abaste-¡ A l . S A B E R L A M U E R T E D E 
daba por resulatdo. no ya rebajar "oimiento de remolacha. L a se^nn-
el costo de Qa producción, sino e le - ¡"da: qUe la agricuiltura no abando-
"ne el propósdto de obtener remola-
"cha a un ailto titulo azucarillo, no 
"abandqjiando el contrato "a titulo" 
''queriendo, al propio tiempo, (co-
$0.17; Isla de Pinos: $0.18; Ma-
tanzas: $0.20; Cárdenas: $0.14; 
Cabezas: $0.14; Solón: $0.18; S. 
Clara: $0.20; Trinidad: $0.15; S. 
Spíritus: $0.16; Esperanza: $0.20; 
San Juan de los Yeras: $0.18; Hol 
güín: $0.20. 
MANTECA FUNDIDA: 
Libra: Habana: $0.11; Cárdenas: 
$0.18; Cabézas $0.70; Colón: 0.18 
SU 
Crónica completa de 
Embajada. 
la espiritual .güín $1.80. 
var mucho más allá de lo indispen-
sable los precios de la materia pri-
ma, y, por lo tanto, el costo del azú-
car." 
Los industriales, por su parte, en 
un Memorial que han publicado, de-
ploran que los precios del azúcar 
hayan sido rebajados en el mercado 
mundial, de manera que le azúcar 
checoeslovaco resuilta más barato 
que el italiano, resultando Imposi-
ble cuailquler cc(.%urrencia. E n el 
Memorial se señala que el azúcar 




Rosario Moreno Capaz, de 17 años 
de edad y vecina de Agrámente, 123, 
, .bu Regla, al enterarse de la muerte 
"mo se habm iniciado felizmente su p^njetldd a causa de las he-
^pasado ano l^q^^e l J e 2 * i ridas sufridas en un choque, ingirió 
"remolacha, referido a aquel ddl , „. ,, .... , 
clarMad de nn poco de luz br,mantf con lnten-
partici-' ción de quitarse la-vida. "azúcar, se base con "raipport" sodidarios y que 
"pe con la industria de las venta-
"Jas deil mercado azucarero." 
Sin otro particular, aiprovecho es-
ta oiportunidad, señor Secretario, 
para reiiteraTl'} el tesitimonio de mi 
Fué asistida en 
rro de Regla. 
la casa de soco-
será cotizado, a entregar en el pró-1 aita y distinguida considera 
ximo octubre, a 19 esterlinas y ims-
dia por tonelada,.correspondiendo a 
menos de 200 liras itailianas por 
quintal, siendo el costo medio de 
Carlos Arnienteros. 
Ministro. 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
MTEKCADO S B GRANOS D£ CHICAOO 
Sntresras futuras 
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CAUSAN GRANDES DAÑOS A LAS 
COSECHAS DE TRIGO, EN FRAN-
CIA, LAS LLUVIAS TORRENCIALES 
PARIS, Seoti^mhrc 9. 
Según "Le Tomos" las lluvias to-
rrenciales que han estado descargan 
do r'.urnnte mes^s enteros, causaron 
grandes daños en las cosechas de tri 
go en Francia. 131 referido periódico 
reproduce las declaraciones de va-
rios técnicos agrícolas quienes cal-
culan que el déficit de este cereal 
que habrá rjue comprar en el extran-
jero se'á probablemente de unos 
veinte millomis de quintales, en lu-
gar de diez millones que hace unas 
semanar, se creía suficientes. 
OTRA INTOXICADA 
Rosa Fernández Fernández, de 2 
años de edad, residente en la casa 
Infanta. 134, altos, ingirió en un 
dviscuido de su mamá, Aurora Fer-
nández, una pastilla de permanga-
nato de potasa. 
Fué asistida en Emergencias. 
S E L L E V O E L CAJON 
V E N T A 
,DE L A 
José Suñerlz Alvarez. español, de 
53 años de edad, dueño y vecino del 
almacén de víveres situado en Oquen 
do y Benjumeda. denunció a Ija po-
licía que un mest zo. al que no co-
noce, entró en el establecimiento 
moche pidiéndole plátanos» alco-
hol y, mientras entró en la tras-
tienda a despacharle el alcohol, se 
fugó llevándose el cajón de la ven-
ta, conteniendo 6 pesos, cuentas, li-
bretas y documentos, apreciendo lo 
rebado en 200 pesos. 
EL PRESIDENTE DE NICARAGUA 
SUFRE UN ATAQUE DE DIABETES 
MANAGUA, Nicaragua, septiembre 8 
E l Presidente Martínez, a su re-
greso en el día de hoy de una excur-
sión por la república, fué atacado 
gravemente por la influenza y la dia 
betes. Los médicos confian en que 
podrá restablecerse. 
PLATANO F R U T A : 
Racimo: San Juan y Martínez: 
f0.40; Guanajay: $0.30; Habana: 
QUESO D E L PAIS: 
Quintal: Guanajay: $30; Haba-
na: $21; Isla de Pinos: $20; Ma-
tanzas: $24; Cárdenas: $20; Cabe-
zas: $25; Colón: $40; Santa Cla-
LA CONDESA SCHECHENYI SE HA 
SUICIDADO POR CONTRARIE-
DADES AMOROSAS 
G I N E B R A , Septiembre 9. 
$0.50; Isla de Pinos: $0.60; Ma-lra: $17; Trinidad: $15; Sancti Spí-
tanzas: $0.50; Cárdenas: $0.50; ritus: $15; Esperanza: $25; San 
Cabezas: $0.40; Colón: $0.40; S. Juan de loe Yeras: $20; Holguín: 
Juan de los Yeras: $0-30; Holguín: ¡ $15.. 
$0.30. 
H U E V O S : 
Ciento: San Juan y Martínez: $5; 
Guanajay: $3.50; Habana: $3.50; 
Cárdenas: $5.00; Cabezas: $3.50; 
Colón: $4.00; Suata Clara: $400 ; 
Trinidad: $4.00; Sancti Spíritus: 
$4.00; Esperanza: $4.00; San J . 
de los leras: $4.00; Holguín: $4. 
YUCA: 
San Juan y Martínez: $0.40; 
Guanajay: $0.30; Habana: $0.60; 
Isla de Pinos: $0.50; Matanzas: 
$0.70; Cárdenas: $1.00; Cabezas: 
$0.60; Colón: $0.60; San Juan de 
los Yeras: $0.40; Holguín: $0.40. 
F R I J O L NEGRO; 
Arroba: Guanajay: $2.50; Haba-
na: $2.20; Isla de Pinos: $3.75; 
L a Condesa Gabriela Schectenyi ^ t a n z a s : $2 50; Cabezas: $2.25; 
se ha suicidado, a causa, según se di ^olónJ A V ^ 
ce, de sug desgraciados amores con! ̂ n t a Clara: $2.25 ; Trinidad $2.50 
el Archiduque Eugenio, comandante ISancti Spíritus: $2.25; Esperanza: 
de uno de los ejércitos austríacos i *3 •00: San Jllan de los Yeras: 
que se batió en el frente italiano du 
rante la guerra mundial. 
Después del armisticio el Archidu 
que estableció su residencia en Sui-
$2.50; Holguín: $1.50 
F R I J O L COLORADO: 
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Octubre 11.80 11.77 
JttER^ADO DE VIVEBES 
NUEVA YORK, Sê ptiemb-t 9. 
Trigo rojo, i.-verno, 1.38 1|2. 
Trigo duro, Invierno, 1.38. 
Avena, de 60 a 62. 
Heno, -"e 27 a 28. 
Afrecho, Je 24 a 25. 
Manteca, a lo.95, 
Harina, de 6 75 a 7.25. 
Centeno, a l'J4 3|4. 
Maíz, a 1.33. 
Oleo, a 13.00. 
Grasa, a 7 c 8. 
Aceit esemilla de algodón, a 11.00. 
Papas, de a 2.50. 
Arroz Francy Head, de 7.50 a 8.00. 
Bacalao, de 10.50 a 12.50. 
Cebollas, de 1.00 a 2.00. 
Frijoles, x «.S5. 
X E R J A U J DE VIVETÍES 
DT¡ CEICACr? 
Los siguientes preoéoa regían a la 
hora del cierre: 
Trigo número 1, rojo, i 1.28. 
Trigo húmero 2, duro, a 1.23 J|4. 
Maíz núra3;rí 2, mixto, a 1.20 114. 
Maíz número 2 amarillo, a 1.21. 
Avena núme-o 1, blanca, a 48 1|2. 
Manteca, a 15.60. 
CostI 'aa, a 12 37. 
Patas, a 13 25. * 
Cebada, de /O a 87. 
Centeno, a !»J 314. 
LAS 'AP\S t N CHICAGO 
CHICAGO, Scp*Jtmbre 9. 
Las papas blancas de Missouri 
Kansas, en saocs, se cotizaron de 1. 
a 1.30 Quintal. 
i 
za entablando relaciones amorosas i na: $2.20; isla de Pinos: $3.00; 
con una rica viuda de Basllea. L a 1 Matanzas: $2.50; Cárdenas: $2.00; 
Condesa, que estaba orgullosa de sulCabezas: $2.50; Colón: $2.20; S. 
sexagenario Hapsburgo, se dice que; Clara: $3.00; Trinidad: $3.00; 
trató repetidas veces de inducirle a Sancti Spíritus: $2.75; Esperanza: 
que rompiera su compromiso con la ,$3.01); San Juan de los Yeras $2.50; 
vludad, a lo que él se negó . Deses-' Holguín: $2,50. 
perada al no lograr su propósito, se 
P O L L O S : 
Par: Guanajay: $1.40; Habana: 
$1.20; Isla de Pinos: $1.00; Cár-
denas: $1.60; Cabezas: $1.60; Co-
lon: $1.20; Santa Clara: $2.00; 
Trinidad: $1.50; Sancti 
^1.60; Esperanza: $1.60 
do los Yeras: $1.00; 
$1.20. 
Spíritus; 
: San J 
Holguín: 
privó do la vida. 
FALLECIO EN PARIS LA DUQUE-
SA DE MOUCH, NIETA DEL 
MARISCAL MURAT 
MAIZ MAZORCA: 
Ciento: Guanajay: $1.20; Cárde-
nas: $2.40; Cabezas: $1.00; Co-
lón: $1.00; Sancti Spíritus: $1.00; 
Holguín $1.50. 
E . P . D . 
J o s é M e n é n d e z G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesta su entierro para hoy, jueves 10 a las cua-
tro de la tarde, los quj suscriben, viuda y hermanos, en 
su nombre, y en el de sus familiares y amigos, ruegan a laa 
personas de su amistad 33 sirvan concurrir a la Capilla de la 
Casa de Salud " L a Covadonga", para acompañar el cadáver 
hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eter-
namente. 
Aracelj Sánchez, Viuda d" Mcnónde/,; Angel y Adolfo Me-
néndez García. 
Habana, septiembre 10 de 1924. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
PARIS. Septiembre 8. 
L a D'iquesa de Mouch, íntima 
amiga de la Emperatriz Eugenia y 
una de l^s últimas supervivientes | Q~¿eza^ 
de la famosa Corte de las Tullerías, I Clara. ' ^ 
i,ha fallecido. Era nieta del Mariscal 
¡Murat, de Napoleón. 
I MAIZ D V. S< i H A V ARO : 
Arroba: Guanajay: $0.85; Haba-
na: $0.60; Isla de Pinos: $1.00; 
Matanzas: $1. 50^ Cárdenas: $0.75; 
$1.00; Colón: $1.00; S. 
00; Trinidad: $0.87; 
Esperanza: $1.25; San Juan de itas 
Yeras: $1.00; Holguín $0.85. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, Septiembre 9. 
Llegaron el Orizaba, da la Habana; 
y el Thorsdal, de Vita. 
GALVESTON, Septiembre 9. 
Salló el l'rlnceton, para la Habana. 
NUEVA ORLE^vNS, Sep^'tmbre 9. 
Salieron el Datchet, para Nuevitas; 
v el Nelson, para Cle«fuegos. 
SAVANNAH, Septiembre 9. 
Llegó el Parts, de Nuevitas. 
$1 
20 
F U N E R A R I A D E P R I M A R A C L A S E 
A L F R E D O 
S A N U , 6 3 . 
F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
MALANGA: 
Arrobad San Juan y Martínez: 
Guanajay: $0.60; Habana: $1 
Matanzas: $0.80; Cárdenas: $1.00; 
Cabézas: $0.60; Colón: $0.80; S. 
Clara: $0.50; Trinidad: $0.50; S.; 
Spírifug: $0.70; Esperanza: $0.80; 
San Juan de los Yeras: $0.60; Hol-
guín: $1.25. 
PIMIENTOS: 
Caja: Guanajay': $1.00; Habana: 
$1,60; Isla de Pinos: $4.00; Ma-
tanzas: $2.00; Santac lara : $7.50; 
Trinidad: $1.00; Sancti Spíritus: 
$0.50; San Juan de loe Yeras: $2; 
Holguín: $8.00. 
CUATRO H O M B R e T Í ^ ; , 
DOS MORTALMENTE HFRm 
UNA BATALLA DESAPRní 
EN UN COLEGIO e l e C t J 
OPELOUSAS. L a T ^ e p t i _ 
En una batalla a tiros dZ*1 
da hoy en el colegio l , * * 
Plaquentine Point, narr« .tL 
Landey han resultado , 
hombres, quedando dos m 8 ^ 
mente heridos; estos ú'tin. ^ 
tes testigos Presenciales d*1 
ta. Los muertos son Jnh 
sus dos hijos Thomas v r l 
seph Cormier. Los herido y 
vllle y Baptiste Richard 
que se hallan en un hosñij 
ta y presentan dos h-rida 
s ís imas . 
L a reyerta fué consecup* . 
un encuentro que s o s t ^ S 
de hace muchos años, am!- *3 
un necuentro que sostun 3(10 
Childs y los Cormier hace 
y llevado hoy al paroxismo PA 
sultado de un incidente K % 
con motivo de la acalorad. H 
ña electoral. a<,d ca»2 
Cormier fungía en el coletuj 
comisario electoral cuando hf, 
ricion el trío de los Childs p ? 
ron palabras un tanto viorenu J _ 
ca de asuntos polític os y el 
jo de los Childs tiró de la i ,' 
e hizo fuego. Cormier devota?! 
disparos matando instantánJ1 ' 
a su agresor pero, a su vez l ! ^ 
rido por las balas de los do» J 
del muerto. Los tres siguieron 
hiando disparos. Caído ya pn i** 
lo y con inedia docena de hoí 
en el cuerpo, Cormier vació «T! 
vólver, lo volvió a cargar con au 
y siguió vomitando plomo sobr»? 
I atacantes. 
i Thomas Childs quedó muerr.. 
el acto. Cormier falleció veinte 1 -
inutots mas tarde y Getty ChildiS 
|ró una hora. J ' 
| Los hen.Nanos Richard se ha'̂ B 
iban en la línea de fuego y tardtlS 
! un poco en ponerse a cubierto i j 
¡do alcanzados» por varias bálajj 
jdidas. 
CONSULTAS AGRICOUS 
SOFIÍE E l . FALSO A ZAFRAS 
CONSULTA: 
E l señor A. L . Esquerré. Apartj 
do número 4, Matanzas, noe escrih 
lo siguiente: 
"Un aparcan que tengo en aa 
finquita en el Valle de Yumuri ] 
sembrado azafrán y estando aho 
floreciendo, ":e ruego noe diga 
proceso de la recogida, y forma 
prepararlo para su aprovechamiem 
í CONTESTACION: 
No se trata de verdadero a.z¿: _ 
(Crocus sativus); sino del falso «I 
(íarthamus tinctorcus. 
Esto falso r zafrán se usa en 'a| 
industria tnuorera y se prepara del 
modo siguiente : 
Se cosecha i las floree apíMl 
ab'ertas y se ponen a secar a la ¿om-
bra en cuartos ventilados. 
Una vez sefris las floree se vendei 
o se exportan directamente a Im 
grandes mercados del extranjero d 




Ciento: Guanajay: $0.40; Haba-
na: $0.60; Matañzas; $0.50; Cár-
denas: $0.50; Colón: $0.40; Santa 
Clara: $0.40; Trinidad: $0.40; S. 
Spíritus: $0.25; Esperanza: $0.60; 
San Juan de los Yeras: $1.00; Hol-
guín: $0.30. 
C E R O L L A S : 
Arroba: Guanajay: \1 .40 
na: $1.20; Isla de Unos: 
Matanzas: $1.50; Cárdenas: 
Colón: $1.00; Santa Clara: 
Trinidad: $2.00; Sancti Spíritus: 
$1.50; Esperanza: $1-50; San J . 





B E R E N J E N A S : 
Ciento: Guanajay: $2.00; Habá-
na: $1.00; Matanzas: $2.30; San-
ta Clara: $0.35; Trinidad: $1.50; 
Esperanza: $5.00; San Juan de los 
Yeras: $2.50; Holguín: $3.50. 
GUAYABA: 
Caja: Guanajay: $0.50; Habana: 
$0.80; Matanzas: $0.60; Cárden 
$0.60; Santa Clara: $0.80; Sancti 
Spírrius: $0.25; Esperanza: $.0.40; 
San Juan de los Yerae: $2.00. 
AJONJOLI: 
Arroba: Habana: $3.50; Guana-
jay: $3.00; Santa Clara: $6.00; 
S. Spíritus: $3.00; Esperanza: 
$3.75; -un Juan de los Yeras: 
$2 .5ü ; Holguín: $1.50. 
A G U A C A T E : 
Ciento: San Juan y 
$3.511- Guanajay: $3.500; Habana: 
^2.5'0; Isla de Pinos: $8.00; Ma-
tanzás: $2.00; Cabezas: $1.00; S . 
Ciará: ^-STS; Trinidad: $.135; B. 
SpírTlus: $1.75; Esperanza: $2.50; | 
San Juan de loe Yeras: $2.00; Hol-
guín: $1.80. 
Q l LTIROMBO: 
Cííjá: Guanajay: $1.20; Habana: 
j$2.00; Matanzas: $0.80; Cárdenas: 
M a r t í n - i 50 • 80: Co.on: $2.00; Santa Clara: 
* $3.00; Trinidad: $2.00; San Juan 
de lós Yeras: $1.00; Holguín: $2. 
| TOMATES: 
l Caja: Guanajay: $2.50; Habana: 
¡ $ 8 . 0 0 : Matanzas: $3.50; Cabezas: 
$4.0T>; Santa Clara: $5.50; Trini-
dad: $2.50; Sancti Spíritus: $2.30; 
Esperanza: $3.00; San Juan de los 
Yeras: $2.00; Holguín $2.50. 
L E C H E : 
Litro: Guanajay: $0.12; 
na: $0.15; "Isla de Pinos: 
Matanzas: $0.10; Cárdenas: 
Cabezas: $0.10; Colón: $0 
Clara: $0.12; S- Spíritus: 
Trinfdad: $0.10; Esperanza: $0.12; 









E S A L A R M A N T E 
E l estado de una persona cuando 
enflaquece, pierde los colores o dis-
minuye de peso. Esto significa que 
ja terrible anemia ha hecho presa 
en ella y ahí a la tuberculosis solo 
hay un paso. 
B l Mtned'o entre otras cw«.a es 
|lisponer a tiempo de un buen re-
constituyente y nada hay más com-
pleto en este sentido que el "NUTRI-
UENOL", preparación valiosa que 
rontiene carne, kola, cacao, coca, 
losfogllcerato de cal y vino. E s lo 
mejor que puede tomarse para com-
batir la espantosa anemia, la debi-
lidad general, la neurastenia, de-
lillidad sexual, raquitismo, etc., etc. 
Se vende %n todas las Farmacias 
Je la Isla. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
jes, exíjase el nombre BOSQUE, 
|ue garantiza el producto. 
I d 10 
M a n u e l A g r a f o j o P a z o s 
D e j ó d e e x i s t i r a l a s 7 a . m . d e a y e r e n l a B e n é f i c a d e l C e n t r o G a l l e g o , y d i s -
p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y a l a s 8 a . m . , e n n o m b r e d e s u s e ñ o r a m a d r e , h e r m a n o s y d e -
m á s f a m i l i a r e s a u s e n t e s , r o g a m o s a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o 
f a v o r q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 1 0 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
M a n u e l C a n t o , C o n s t a n t i n o D o p a z o , M a n u e l N i m o , J o s é L o u r i n a ( e n n o m b r e d e l a S o c i e d a d 
. R i v e r a d e l T a m b r e y V a l l e d e l a M a h í a ) , J o s é L e n s , A n t o n i o C r e s p o , A n t o n i o G i l y 
F e d e r i c o A g r a f o j o , h e r m a n o . 
C O L : 
i Docena: Guanajay: $1.50; Haba-
na: $2.00; Matanzas: $2.40; Cár-
denas: $3.50; Colón: $1.10- San-
ta Clara: $2.50; Trinidad: $0.80; 
Esperanza: $0.80; Holguín: $1.00. 
Precios medios de otras produc-
ciones. 
i GUANO: 
Ciento: San Juan y Martínez: $3; 
Guanajay: $3; Isla de Pinos: $3; 
Esperanza: $1; San Juan de los Ye-
i ras: $2. 
CALABAZA 
Docena: San Juan y Martínez: 
!$0.60; Guanajay: $1.00; Habana: 
^ 1 . 5 0 ; Isla de Pinos: $1.40; Ma-
itanzas: $0.So; C&rdenas: $1.20; 
Caberas: $1.50; Colón: $1.00; S. 
Ciara: $0.60; Trinidad: $1.20; S-
Spíritus: $0.40; Esperanza: $0.60; 
!San Juan de los Yeras: $0.60; Hol-
¡guín: $0.40. 
TENDIDO D E SOGA D E H I L O : 
Isla de Pinos: $0.80; Santa Cla-
ra: $0.90; Sancti Spíritus: $0.50; 
San Juan de los Yeras: $0.30. 
YAGUA: 
Docena: San Juan y Martínez: 
$1.2fr; Guanajay: $1; Isla de Pi-
nos: $0.25; Santa Clara: $1.00; 
Trinidad: $0.60; Sancti Spíritus: 
$1.40; Esperanza: $0,90; San J . 
de los Yeras: $2. 
46914 
ÍOOOS D E AGUA: 
Docena: Habana: $1.00; 
Pinos: $3.00; Matanzas: 
Cárdenas: $0.50; Cabezas: 
Colón: $0.80; Santa Clara: 






rd-10 Sep. ;j;an ju&n. de los Yeí $0.60; Hol-
¡guín: $0-60 
A . U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s d e h i j o p a r a 7 p a s a j e r o * c o o 
c h a u f f e u r u n i f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
$ 4 . 0 0 p o r l a m a ñ a n a $ 5 . 0 0 p o r l a t a r d a 
A u t o c e r r a d o p a r a d u e J o $ 8 . 0 0 . 
¡NARANJAS D E CHINA: 
i Ciento: Guanajay: $3.00; Haba-
Ina: $0.60; Is la.de Pinos: $3.00; 
Matanzas: $1.30; Cárdenas: $2.00; 
Caberas: $3.00; Colón: $5.00; S. 
Clara: $6.00; Trinidad: $0.30; S. 
Spíritus: $4.00; Esperanza: $6.00; 
J j S a n Juan de los Yeras: $1.00; Hol-
H E N E Q U E N : 
Libra: Santa Clara: $0.23 
M A N G L E : 
Hojas: Quintal: Santa Clara: 
$2.40; Sancti Spíritus: $0.50. 
M A N G L E : 
Quintal de cáscaras: Santa Clara: 
$2; C . Spíritus: $2. 
Materias fertilizantes. . 
Nitrato de sosa: tonelada: Haba-
na y Matanzas: $62. 
Sulfato de amoniaco: tonelada, 
Habana y Matanzas: $76. , 
Fosfato ácido de cal doble: to-
. — -
nelada: Habana y Matanzas: $51 
Fosfato ácido de cal simple: t« 
nelada: Habana y Matanzas: V." 
Sulfato de potasa, tonelada: Ha 
baña y Matanzas: $64. 
Tankaje, tonelada: Habana y ib-
iLnzas: $64. 
Cenizas de huesos, tonelada/. Hí 
baña y Matanzas: $39. 
Guano del Perú: tonelada: Hi» 
Lana y Matanzas: $73-
En cuanto a los llamado-, ab.-. 
químicos, abonos preparado"? f> ^ 
nos mezclados, se cotizan según no-
tas quo tenemos de algunas casa 
¿e cómprelo, teniendo en cufDta W 
elementos que se utilizan en su 
paración y el análisis de los niism» 
Los precios corrientes pan caíi 
tanto por ciento de los eiemWj 
que se utilizan en tonelada, ton \ 
siguientes: . 
E l por cieno de ácido fosfon» 
simple o doble: $1.20. 
E l por ciento de nitrógeno en wr 
ma de sulfato de amoniaco: H ' • 
E l por ciento de nitrógeno en w 
ma de semilla de algodón: $7. 
E l por ciento de potasa (K * 
en forma de sulfato de potasa: í -
11.30. 
Por relleno, preparación <ie » 
cía y envase en cantidades ¡nw 
-es a diez toneladas, una toc.i» 
$10.00. . _,.Te. 
E n pedidos de cantidades ^ 
res de 10 toneladas se hace un 
cuento proporcional. 
Para que los agricultores P J ' ^ 
apreciar las ventajas de es|a ^ 
de cotizar, ya utilizada en t o a ^ 
países civilizados, vamos a „ 
les un ejemplo: supongamos qu ^ 
colono necesite una tone 0 d* 
abono que analice 9 POr ^ ^ 
ácido fosfórico, 8 por ciento a 
trógeno, y 5 por oiento de ^ a 
en relación a las cotización^ ;. 
precio de la tonelada del abono 
tado será el siguiente: ^ 
Nueve por ciento de acia l0 jo. 
rico a $1.20 el P o r . f ° r V n o > 
Ocho por ciento de nitro* l8Cfl: 
cedente del sulfato de amo 
^Cinc . j por ciento de pot^a a * ' 
i . 30 el por ciento: f7' , 'illzadH: 
Valor de las materias utniw 
$50.10. _ d. Por rellenóT preparación ae 
cía y envase: $10.00. . de »W 
Valor total de la tonelada 
no: $60.10. 
r o s m n O N ^ T Í É L TIEMPO 
M A N G L E : ale; *' 
Las .luvias han sido ^ 
teda la República. La {iclan 
y otras cosechas, se benex 
d'chas lluvias. . . 0 de enf.erlDj' 
No tenemos noticias ^ 
dades en el ganado y eu ^ 
sino en casos aislados, J p*-
importancia alguna. P°r tado ^ 
demos asegurar que el e^ ^ , ,11 
tario del ganado y aves 
bueno. - ^ 
Cualquier a s ^ ^ ^ f í í ^ 
precios medios de p r o á n ^ ^ £ 
ticios. de Producción na ^ 
terios fertilizantes, mater ^ 
la. ote. etc., f ^ r ^ f S 
a u.ted de esta ciudad. P ^g* 
girso a esta oficina en la A¿. 
L qu . será P - ^ ^ r i c u l t u r n . ^ 
Secretaría de Agr | 
r.c1uo y Trabajo ÓUí p . ^ 
C í c i n a de inion" 
rión Je Agricultura. tfj-
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c-as, cab.e I 
4.41 112 ¡ 
4.44 l|4 t 
4.44 112 
13.14 








Emprést i to l intár. icü o por ciento 
101 314: 
KrapréSJ.tn Brit.'j;leo i .¡g por 100 
»7 1)2 
BONOS D E L A I i I S Z S T A D 
N U E V A Yoi-ÍK. Septiembre 9. 
M A N I F I E S T O 6u2—Vapor americano Const Supply Co: 1 lúem hierro fua-
CUBA, capitán Albury, procedente de dido. 
Tampa y escalas, consignado a R . L . M I S C E L A N E A 
Brannen 
D E K E Y W E S T 
American K . Express; a bultos ex-
Primero X12 por'100: Alto 100 2Si32;;P^sniversidad de la Habana: J cajas 
efectos a t i é t i cos . 
Fernandez: 2 cajas sobres. 
B : 14 cajas escopetas y cartu-




Fnmeio • por it»0 Sin cotizar. 
Segundo 1 poi 100. Sin cotizar. 
Primero i IH por 100: Alto 102 3,32; 
j bajo 101 30¡12; cierre 102 1132. 
¡ Segundo 4 1|4 por 100: A'to 101 7132; 
| bajo 101 4132: -'erre 101 6132. 
Tercero 4 14 por 100¿ A'to 102 .4132; 




P . A . L : 1 caja muestras 
A rellano Co: 6 cajas bisagras. 
Solana Hno. Co: 109 atados papel, 
2 cajas archivos 
Delapor^; 2 cajas aparatos. 
Solo Armada Co: 8 barriles goma y 
Lewell Tool Machine: 1 caja maqui-
naria. 
V . Rese l ló : 3 cajas camarón. i pasta. 
G . Sánchez: 2 idem ídem. Suárez Cueto: 4o atados papel, l 
A . Ríos: 4 idem ídem, 2 idem pes- caja sobres, 36 idem archivos. 
!cado. i E . C : 1 huacal jarras . 
Compañía Cubana de Pesca: 4 idem i G . L : 27 huacales filtros, 
idem. i Ortega Olivera: 90 bultos grasa. 
J . M . Vidal: 1 caja timbre. 
D: 330 barrile scemento. 
P . V : 28 huacales filtros 
Droguería Johnson: 222 bultos dro-
gas. 
J . Pauly Co: 30 Idem idam. 
J . Murillo: 76 idem idem. 
S. F ígueras : 15 Idem idem, 
A . C . Bosque: 4 Idem idem. 
E Sarrá: 34 idem idem. 
Droguería Barrera: 5 idem Idem. 
F . Taquechel: 64 idem idem. 
E . Lecours: 309 Idem i.cldo. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
C O T I Z A C I O N OTXCXAIt D E V E ITT AS AXi P O B MA iTUR Y PONTATJO i .N J¡u 
D I A D E A T E B , 9 D E S E P T U M * F E 
F E R R E T E R I A : 
Fuente Presa Co 
teria 
278 bultos t t r v -
M A X I F I E S T O ti.»-—Vapor americano 
Cuarto 4 }\4 por-100: Altó 102 9132; ¡ ¿ ; o c ^ e n f e A J f ^ . ^ ^ H a n g j j w j St Auto Co: 3 pie2as acc€sorlos 
jo 102 5132; .ierre 102 7132. . ¡ R . L . Brannon. - m 6nR Langwith: 2 caJas abra2ade. 
ís'.ovaciu 
ba  
U S. Vreasur\ 4 i , i u» 100 Aítc \ 
105 4132; bajo 104 31132; cierre 105. IjSSí'ScJ 
Inter. Te l . and T e l . Co. Cierre i para ca fé . 
;1 trlllór. 
ns 
. . . . 23 7|8 
52 518 
naI11* ' " ' / / / . . . . 99.31132 
3 P L A T A E N B A E E A S 
ta en ba-rn» 
ta espaf.ola 
BOUS*. D E MADRID 
PRID, Sept trr.bre 9. 
^ 'jouzaclones del día fueron las 
alertes-
¿bra esterlina: 33.86. 
•raneo: 39.90. 
aoi iSA d e D A a c í : i . c i r A 
RCELOXA, Septiembre 9. 
a dollar n i se cot izó . 
BüJ 'SA D E r a K I S 
RIS, Septierr» re 9. 
es precies estuvieron pesados, 
tonos del 3 ñor 100: 53.95 f r s . 
lambíos sobre Londres 84.90 frs . 
¡mpréstlto dci 3 por 100- 60.95 frs . 
3 dollar s í cotizó a 19.15 frs . 
SOX.SA D E L O N D R E S 
•ÍDRES, Septiembre P. 
•onsoüdaflo» <.c.i dinero 57 1¡8. 
Jnited Havana R a i l w a y 80 1|4. 
SI 114. 
V A L O R E S C U B A N O S » 
N U E V A YgRfC. Sept embre 9. 
Hoy áe reglsiraruii .co siguiti. les co-
tiznciones a Ut hora del cierre para io.» 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 l|2 por 100 1953.— 
Alto 96 112; bijo 96 114; cierre 96 112. 
Deuda Lxterior 6 pu. iüO de 1904.— 
Alto 95 112; bajo 95 12; cierre 95 12. 
Deuda Ex'enor ó por too de 194».— 
Cierre 93 112 
Deuda Exterior 4 112 por 100 de 1949 
Cierre 88. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 83 112; b^jr 83 112; cierre 83 1¡2. 
Hvaana E Ccns. 5 por 100 de 1952. 
—Sin cotizar. 
V A X O j ú E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K . Septiemore 9. 
cajas accesorios 
1 idem maqui-
Y : 1 caja anuncios, 
central Agencia: 49 cajas a lgdoón. 
P . H . T : 140 cajas azulejos; 
C G : 27 bultos Idem. 
Rambla Bouza Co: 1 caja plumas. 
G . Pedroarias Co: 3 cascos palan-
Purdy Henderson 
naria 
A . Taracido: 10 idem accesorios 
e léctr icos . 
Cruseilas y Co: 26,826 kilos grasa, B ^ - m a r c a L : 10o huacales locería. 
2<,l£rí ídem diem. 
West India Gi l : 48,625 kilos ác ido . 
Diamond B: 23 bultos tanques y ac-
cesorios . 
Cuban Carbónico: 23,723 kilos car-
Oón. 
Florida Sugar: 19 piezas maoulna-
rla. 
Ferrocarril del Norte: 20 carros y 
accesorios. 
M A N I F I E S T O 604.— Goleta ameri-
cana JOHN F R A N C I S . cauitán Kei l -
son, procedente de Pascagould, consig-
nado i J . C'íS'a. 
Orden: 27,226 piezas madera. 
A . L : 106 Idem idem. 
A . M: 20 barriles bórax, 
E . Martin: 1 caja sombreros. 
(30): 2 idem idem. 
Fernández: 6 idem pintura. 
J . Balquin Co: 4 fardos paja. 
Cónsul Ing lés : 1 caja libros. 
L F . de Cárdenas: 1 caja pape-
lería . , t 
R . L : 180 Ídem leche seca. 
J . Ledón: 4 cajas muestras. 
V , H L: 7 cajas locería 
C . S B H : 6 Idem Idem. 
c ' F : 6 idem idem. 
G . A . Hutchenson: 1 caja destila- lde?.._IJ<1.f^ 
dores. 
Cuba Carbónico: 1 caja accesorios 
Gorostiza Barañano Co: 49 Idem id. 
L . G . Aguilera Co: 146 Idem Idem. 
Aspuru y Co: 110 idem Idem. 
Celestino Joaristi Co: 170 idem id. 
Alegría Lourido Co: 55 idem idem. 
J . Fernández Co: 11 idem idem. 
Feito y Cabezón: 28 idem ídem. 
R . Cantón: 24 idem. 
. Martínez: 7 Idem Idem. 
Migoya Hno: 14 idem Idean. 
González y Marina: 3 idem idem. 
Estefani González Co: 67 idem Idem. 
F . G dt los R í o s : 48 idem Idem. 
Capestany Garay Co: 37 idem idem. 
A . Urain: 39 idem Idem. 
Pons Cobo Co: 112 idem idem. 
E Olavarrieta: 14 idem Idem. 
B . Zabala Co: 2 Idem idem. 
Joaristi y Lanzagorta: 15 idem Idem. 
Abril Paz y Co: 20 ídem idam. 
Lecuona Co: 5 ídem Idem. 
J Alvarez y Co: 4 idem Idem. 
A*. Menchaca: 27 Idem Idem. 
F . Maseda: 18 idem idem. 
Castelciro Vizoso Co: 46 idem Idem. 
Reciprocity Supply Co: 20 idem id. 
nzález y ' C a r u s : 16 idem Idem. Goi López: 3 Idem idem. 
García Hno: 1 Idem Idem. 
Cortada Co: 14 Idem Idem, 













M A N I F I E S T O 605—Vapor americano p c jr W j 32 cajas tubos. 
H . M . F L A G L E R , capitán Towles, Reci0. i caja wagón , 
procedente de Key West, consignado y - c Co. 7 c^jas accesorloa eléc-
' a R . L . Brannen". ) trieos 
V I V E R E S : American Sui^ar. Ventas 1,500. Alto 
i3 112; bajo 4.7 114; cierre 47 114. l . . o i t ^ , R . Gutiérrez: 40 cajas huevo» . Cuban Amer-.r-n Sugar. ^ entas 1,000 s w i f l Co: 4Ü0 cajas idemi 35 idem 
Alto 32 i;8; yajr 31 7|8; c'erre 32 115. .mantequilla. 29,123 kilos puerco. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 600. Alto | , Armand e Hijo: 14,001 Idem co-
E E Co: 8 Idem Idem. 
Miranda Pascual: 22 barriles cris-
taler ía . 
O. Betancourt; 1 auto. 
C . y Co: 8 cajas metal. 
R . K : 8 cajas accesorios e léctr icos . 
, les" C . A Pesant: 5 cajas accesorios ma-
14 114; bajo 14 1|4; cierre H 114. Ármour Co: 3.072 piezas puerco. 26 quinarla 
Purdy Henderson: 3 Idem Idem. 
Vázquez y Co: 8 Idem idem. 
Escarpenter Bros: 39 Idem Idem. 
A Rodríguez: 32 Idem idem, 
J . ' Alio: y Co: 6 idem idem. 
E . Renteri: 120 Idem Idem. 
Varias marcas: 206 Idem idem. 
J H Steinhart: 1,006 idrím barras. 
C . C : 100 bariles aceite. • 
\ T E J I D O S : 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 1,600. mil 9-13 kilos manteca 
Alto 05 1¡4; Dijo 64 1|2; cierre 64 112. 
Punta Alegro Sugar. Ventas 1,400. 
Alto 54 318; Ivtjo 53 5|8: cierre 53 518. 
U CAMPIÑA EN FAVOR DE MERCADO LOCAL DE 
BUENOS CAMINOS CAMBIOS 
I La Comisión de Transportes de la 
Federación Nacional de Corporacio- Quieto y de alza rigió ayer el mer 
nes Económicas , se reunid ayer en cado de cambios. 
sesión semanal ordinar ia , bajo la L a s divisas sobre New York rigie 
presidencia del doctor Car ie s A l z u - ron más f^mes. 
garay con asistencia de los s e ñ o r e s 
'Scott Thompson, A n d r é s T e r r y y Ro-. 
terto de Guardiola, secretario. 
E . Moreno: 89 tercerolas idem. 
Cudahy Packing: 109 Idem Idem. 
González y Suárez: 27,216 kilos id. 
Cuban Frul ts C : 9 15 huacales uvas. 
J . Lónez: 520 cajas peras. 
Klngsbury Co: 64 terccrloas estea-
rina. 
J . C . Manzor: 200 barriles papas. 
M I S CE E A N E A : 
Alegret y Pel leyá: 317 piezas ma 
Campos Fernández: 4 cajas libros 
y a lgodón. 
López Bravo Co: 7 bultos Ídem Id. 
Hijos de H . Alexander: 106 cajas 
pintura. 
C . C : 20 fardos a lgodón. 
C . Alvarez: 7 bultos bombas y ac-
cesorios. 
Industrial Alfilerera: 14 bultos alam-
bre. 
L a s libras esterlinas abrieron a 4.44, 
subieron a 4.45 1|2 y cerraron do 
4.44 a 4.45 1|2. 
L a s pesetas abrieron a 13.14, ope-
rándose a ese tipo y al de 13.15, pa-
ra cerrar a 13.16. 
' Los francos franleses fluctuaron en-
de ra 
P . G a r d a Co: 83 bultos tubos. 
Havana Electric R: G Idem materia-
les . 
J . Ulloa Co: 2 autos, 10 bultos ac-
cesorios idem. 
Fábrica de Hielo: 1,334 atados rro-
tes. 
Jiménez y Co: 122,340 botellas. 
J . Hernández: 228 cajas Idem. 
Lykes Bros: 155 cerdos. 
Después de ser discut.dog araplia-
ineute so adoptaron los acuerdos s -
guientea: 
, 1T—Conocer con s a t i s f a c c i ó n las 
1 1 - . u j j 1 „ n-t tre 5.2o y ü.31 y cerraron a o.29 comunicaciones recibidas de las C a - „,._.._,,.„..,. „ ,„. . < ,„ 
manas de Comercio de C a m a g ü e y , 
Cienfuegos, Cruces y C a n d e l a r i a ; 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos de C a m a g ü e y ; R o t a r y Club de 
Santiago de Cuba, A s o c i a c i ó n de A l -
macenistas Importadores de Vive-
de Camagüey y U n . ó n de Vaa-
M A N I F I E S T O *06.— Goltea Inglesa 
DOMINION P A R K E R , capitán Oxnor. 
procedente de Puerto Cortés, ••onsigna-
da a ia Internacional Shippln. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 607—Vapor americano 
Pfevalecili alguna mejoría en los E S T R A D A PALMA capitán Phelan, 
r v. v 1 r,i i„„oi procedente de Key West, consignado a 
francos belgas y suizos, al igual que ^ L Brannen> 
las libras esterlinas. , 
Se operó entre bancos y banqueros. M I S C E L A N E A , 
en cheques sobre New York a 5164 pre- ¡ Goodyear Tiro Rubber vi i 9 i r accesorios auto, mío y ne pesetas, cable, a 13.14 y 13.1o. j z Horter y Co: 100 Idem rué 
También las agencias del Federal das y accesorios 
New York, cable 
jantes y Comis onistas de Cuba ex- reserve Bank vendieron cables sobro 
prtsando su a d h e s i ó n a la . campa- New York a ^ Pr«ml0-
ña que ha iniciado la C o m i s i ó n de ¡ .„ .. , „ . 
Transportes para lograr el abarata- Cotización del. Cierre 
miento de la gasolina, «ex imiéndola 
.del pago de derecho aduanales . 
2.—Dirigirse al s e ñ o r Director do f ew , l o r k ' .v;ista 
Comunicaciones solicitando que sean T "1'^!!' .Ctt *' 
modificadíis 'as m á q u ñ a s util izadas 
para Inutilizar tos sellos de fran-
queo, de modo que a l lado del lu-
gar destinado para indicar l a fecha 
Ford Motor: 21 autos. 
Machino Wal l : 110 atados ferrete-
ría. 
Compañía M . Central: 34,110 kilos 
ácido. 
Crusellas Co: 200 barriles resina. 
F . C . Unidos: 5 bultos materiales. 
7164 P Phonix Utility Co: ll,5o0 ladrillos. 
5164 p Habana Electric R : 1.351 idem, 30 
. ' I barriles barro. 




Londres, 60 d¡v 
Paris, cable . . 
París , vista . . 
Hamburgo, cable 
y procedencia de las cartas aparez- Hamburgo, vista 
ca impreso en todas ellas el l ema: España, cable 14.16 
"Lievfimo». a Cuba por buenog c a - ; E s p a ñ a , vista 13.15 
ni:nos"- i Italia, cable. . . . 
2-—Conceder con expresivo voto I t a l i a v i s ta . . . . 
*«e gracias a los s e ñ o r e s ingenieros Bruselas, cable . . 
jetea de Obras P ú b l i c a s de las pro- Bruselas, vista . . 
»incias de Pinar del R í o y Matan- Zurlch, cable . . 
por la rapidez y amabi l dad con Zurlch, vista . . 
Que han atendido la p e t i c i ó n que Amsterdam, cable 
les fué dirigida, enviando planos de Amsterdam, vista 
las carreteras construidas, en cons- Toronto, cable ^ ¡ L ™ 
trucción y en proyecto y rplacionea Toronto, vista 100.00 
ú« ías que existen en cada provin- HoI,E Kong' c f b l e r l * 
«». con su longitud actual . iHong Kong, vista o3.60 
—Ofrecer el concurso d« la Co- r ~ " 
T^^lSí^^mUMM DE CHEQUES 
té Pro-Carreteras F l o r i d a . C é s p e d e s , 
Bohemia: 22 cajas papel 
General Machlnery Tradlng: 8 cajas 
amianto. 
Diar- Alonso y Co: 3 cajas porta pa 
pe í . 
Perrero y Segarra: 2 cajas terciope-
lo. 
P . Rulz Hno: 6 cajas sobres y car-
t ó n . 
Moore Moore: 36 barriles hierro fun' 
dldo. 
, E . Heller: 1 caja cordones. 
Porto y Lloredo: 27 bultos acceso-
rios para muebles. 
(209): 10 cajas cajas registradoras. 
Inde Frult Co: 5 sacos semillas. 
(19): 9 fardos cartón . 
I A . Carrlón: 1 caja corset. 
M . S: 4 cajas carbones. 
L . Erblt l ; 1 auto. 
G . Aragón: 1 idem. 
N . Zayas: 10 cajas herramientas 
M J . González: 1 auto. 
L . L . Agulrre y Co: 19 cajas car-
¿'•,1 hiilfnB tUChoS. 
4o& bUltOS c de ^ Torre. 7 sacos cola 
E . Heller: 1 caja cachimbas. 
Heraldo de Cuba: 2 barriles polvo. 
A . M . Carneiro y Co: 1 caja maqul 
narla. 
Babock WIlcox Co: 4 barriles ladri-
llos. 
J . López R : 1 caja papel. 
G . R: 20 fardos yute. 
United Cuban Express: 3 cajas cln-
tillas. 
López Bravo Co: t cdjas gorra. 
Otaolarruchi Hno: 5 Idem ferrete-
r ía . 
Texldor y Co: 64 bultos archivos 
cajas de cartón 
4.44 Vj ; dera. 
. ,„ l e Carbonell: 7,202 Idem Idem. papel y cajas de cartón. 
v Agulrregavlrla y Urrerfti: 734 pie-, J . R . R: ,4 buji°s _ferreter?a^ 








| C E i r r R A Z . E S : 
! Florida: 10.000 ladrillos, 83 tejas. 
España: 40u sacos barro, 9,500 ladri 
l l los. ~ 
Andorra: 14,000 Idem, 120 sacos ba-
| rro. 
10,500 ladrillos, 189 «sacos 
185 
Plodrecitas y felicitar a los miemv 
"Loe de dicho organismo por sus 
^«ndables p r o p ó s i t o s . 
- 5-~7yoIic:"tar, por conducto del se-
í?!! .- retario de Obras P ú b l i c a s . 
ión a la c o m u n i c a c i ó n d i -
E N L A B O L S A 
Comp Vend 
P . Fernández: 679 piezas madera. 
A . González: 1,086 Idem idem. 
Santacruz Hno: 261 bultos camas 
y accesorios. 
S. Roig. 8 cajas indicadoras. 
M . A . Dossau: 3 cajas fnotor. 
No marca: 1 fardo arpillera. 
Casa Cárter: 2 cajas copas. , 
B . Alvarez: 27 bultos pasta. 
A . R: 5 cajas accesorios e léctr icos . 
Cenfral Agencia; 2 cajas hilo. 
Kelmah Co: 36 bultos pintura. 
A . Plñelro Co: 1 fardo fieltro. 
Rodríguez y Munte: 19 fardos mim-
bre. 
García y Geli: 15 bultos juguetes, 
Cuba: 2 fardos a lgodón. 
Casas y Díaz: 2 cajas herramlen, 
tas. 
Montalvo Cárdenas Co: 69 atados 
' papel. 
V I V E R E S : I J . Dold Packing Co: 1 barril vaj l -
Galbán Lobo Co: 609 sacos harina. |jas 
Y . S. C: 74 bultos v íveres y efec- I G* c. 2 cajas accesorios auto, 
tos chinos. : Manhattan Electrlcal Supply: 20 ca-
K . "W : 10 cajas aceite. ¡ ja!l accesorios e léc tr icos . 
No , marca: 300 cajas bacalao. V H- 2 cajas pe l í cu las . 
H . Astorqul y Co: 100 idem idem.! c ] c . 2 ídem Idem. 









a: 82 piezas Idem. 
: 2 idem idem. 
X M A N I F I E S T O C0S—Vapor americano 
S I B O N E Y , capitán Miller, procedente 
de New York, consignado a W . H . 
Smith. 
Banco isaclona1 19% 





al s e ñ o r Ingen ero Jefe de la Ba"co Es,pAanño1', con el 
en cuyo escrito se llamaba1 5 por 100 cobrado 9% 10 
Banco de H . Upmann 
Banco de Penabad.. . 
A U " . encuentran las ca-
V j - t la capital, ofreciendo el as-
totm Je ,1T'a l^Maci^n completa-
. irat abandonada y ocasionando un 
com. i)erjllic¡0 a la industr ia y a l 
Teíf! , 0 P0r el d a ñ o Que s u f r é n loe 
" La n destina<1os a! transporte. 
( W , ls lón cont iraará r e u n i é n -
los martes de cada semana, pa-
y Proseguir con la m s m a actividad 
í aña beneíicio5a cam-
Nominal 
Nominal 
¿Cómo está el Fuelê  
de sü Auto? 
do i ^ 0 ' "^STietado, Descolori-
ao. Descascarado? 
P O N G A L O N U E V O C O N 
AJJTO 
Top 
l a v a d o r de F u e l l e s 
P ca en Poco tiempo. 
SI ' A ^ 20 . ,nx t -To8< 
I n i P e r m e a b » ' « el fuelle y lo 
nace durar . 
Habana. 1 




Banco Esp-iñol. cert., 
6 ojo cobrado . . . . 
Banco de H . Upmann 
Banco de Penabad. . 
19 U 
9% 10 U 
Nominal 
Nominal 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
L A COTIZACION D E 
AZOCAR 
E l promedio oficial de acuer-
do ron el Decreto n ú m e r o 1170 
para la l ibra de a z ú c a r centri-
fuga p o l a r i z a c i ó n t)0, en alma-
c é n es como signe: 
M E S D E A G O S T O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . . . . . . 3 .006485 
Matanzas . . . . . 3 .081350 
C á r d e n a s . > . . . . 8.014191 
Mai.z.-inílIo. . . . » 2 . 9 0 8 Ó 0 J 
Sagna 3.050675 
C i e o í n e g o s . . . . . 3.O31407 
A . P: 100 Idem idem. 
E . L . O: 20 fardos buches. 
J " O: 250 cajas leche. 
R . S. C: 50 idem queso 
F . B.' C: 40 idem idem. 
A . Puente e Hijo: 150 Idem Idem. 1 
Acevedo y Mourelle: 75 Idem ledm. 
Ü García Co: 100 Idem idem. 
Pita Hno: 100 idem idem. 
Martínez Lav ln Go: 50 idem ' lera. 
González Ferrer: 75 idem 'dem. 
G: 100 idem bacalao. [ 
(729): 100 Idem Idem. 1 
Romagosa Co: 100 Idem Ider 
V . E : 125 Idem conservas. 





G V: 200 sacos frijol . 
J B: 200 idem ídem. 
P* A: Í00 cajas bacalao. 
M . P : 200 Idem queso. 
F Tamames: 25 Idem idem. 
García y Co: 25 idem Idem. 
Muñiz y Co: 60 
M . S Lung Co: 
TU varé y Co: 
A . L i y i : 30 
M Nazábql:- 50 Idem 
San F a c Cheong: 25 i 
J . Gallarreta Co: 40 
A . Co: 68 cajas con? 
J . G . C: 30 idem gi 
K . R : Margarit: 50 
F . García y Co: 50 1 
Ramos Larrea Co: 31 
F E r v i t i : 200 barriles papas. 
F Lorenzo: 450 sacos idem. 
Co: 150 barriles Idem. 
:iérrez: 50 sacos frijol. 
Idem, 
idem. 
González y Co: 1 caja accesorios 
auto. 
Rodríguez Hno: 10 atados vidrio. 
G . y Co: 7 diem Idem. 
M . P . V : 5 idem Idem. 
Pérez Herrera' 62 bultos accesorios 
• para baúles . 
M. Gómez: 1 caja ropa. 
I F . P . S: 4 barriles pasta. 
A . Rodríguez: 165 barriles cemento 
L . G del Real: 2 cajas accesorios 
auto. 
1 Ortesra Olivera: 60 barriles aceite. 
• Rodríguez y Rlpoll: 504 bultos ac-
' cesor'os pa»"a l á m p a r a s . 
'« Compañía Comercial de Cuba: l t 
: bultos pintura. 
York Shiply Co: 75 cilindros amo-
• niaro. 
Vda. Ru'.z de Gamiz: 2 piezas ma-
quinarla. 
R Arteaga: 5 bultos efectos de uso. 
Cuban Amer Terminal R y : 2 bultos 
cartas v accesorios máquinas . 
M. R . López: 22 fardos a lgodón. 
Moore Moore: 1 caja accesorios pa-
r a molinos. 
Steel Co: 47 bultos accesorios cam-







M . X : 50 « 
A . Armand cajas que-
Olavarrla Co: 400 sacos harina. 
J . Dold Packing Co: 100 cajas me-
nudos, 119 idem jamón . 
G . L C: 1,670 sacos harina. 
S. S. Freldleln: 147 bultos provisio 
í e s . . . . -
M Gómez: 20 huacales huevos, 18 
bultos carne, 10 cajas mantequilla, 1 
Segnnda Quincena: 
H a b a n a 3 . 3 0 7 3 9 1 
Matanzas . . . . 3 . 4 7 9 7 6 3 
C á r d e n a s S .410O60 
Sagua . . . . . . 3 436555 
Manzani l lo . . . . 3 . 3 9 4 3 5 0 
Cienfuegos . . . . 3 . 4 4 1 4 8 1 
D E L M E S 
H a b a n a 3 . 2 3 0 1 9 1 
Matanzas o . 3 4 8 ; í 2 i : 
C á r d e n a s 3 . 3 4 é 4 7 8 
Sagna . . . . . . 3 272248 
Manzani l lo . . . . 3 224640 
Cienfuegos . . . . 3 . 265O02 
Menéndez y Alvarez: 50 cajas jabón. 
G L . C: 300 sacos harina. 
Galbán Lobo Co: 300 Idem Idem, 202 
idem frijol . 
Orts v Co: 100 cajas conservas. 
Romagosa y Co: 50 idem Idem. 
Prida: 50 idem idem. 
M- 10 tercerolas manteca. 
G : 20 idem idem. 
P: 20 idem Idem. 
G . F : 200 sacos frijol . 
Armour y Co: 1,097 fardos tasajo. 
Wilson Co: 457 idem Idem. 
Swift y Co: 1,588 idem idem, 972 • 
idem idem. j 
S. C: 2.242 idem idem. 
P . I . Co: 200 sacos cebollas. 
Mitran! Hno: 105 tinas arensues, 22 
bultos provisiones 
H . S: 5 cajas galletas. 
National Blscult Co: 11 baúles Idem. 
Prieto Hno. Co: 70 cajas jabón . [ 
F . Fernández: 10o Idem idem. 
Stiárez Ramos Co: 500 sacos azúcar. 
S: 100 cajas carne. 
F . N : 500 sacos fr i jol . 
B . A: 1 caja pegamento. 
D Expósito: 11 bultos juguetes. 
Ruisánchez Co: 55 Idem Idem. 
|525): 200 cuñetes clavos. 
Fox F i l m Corp: 1 caja anuncio» . 
M . R: 1 Idem cintas. 
A . S . Co: 37 bultos láminas . 
F . Robins Co: 7 cajas estantes y 
levadura. I acc>ersor¿os ^ í 1 " ' " ^ - . , . ^ ^ . 1 ' M . F . \ : 1 caja tarugos. 
0 2 7 ) : l caja tornillos. 
J . Serrano: 1 caja letreros. 
J . M . Casanovas: 3 cajas ropa 
M . A: 21 fardos papel. 
Darden Beller Co: 1 pieza accesorios 
auto. 
F . C . Unidos: 620 bultos materiales 
West India OI1: 367 diem Idem. 
Cuba E . Supply Co: 47 idem Ídem. 
Havana Elcetric R y Co: 2,878 Idem 
Idem. 
Zaldo Martínez Co: 153 Idem acce-
sorios para elevador. 
Compañía Lltograflca: 98 cajas pa-
pel. * 
Arellano y Co: 100 bultos caldera. 
V . O. Mendoza Co: 19 bultos ma-
quinarla . 
Harris Hno. Co: 15 bultos efectos 
de escritorio. 
National Paper Type Co: 12 Ídem 
ídem. 
C E I f T R A I i E S : 
Conchita: 5 bultos maquinarla. 
Cuba: 15 Ídem Ídem. 
Flora: 8 Ídem Ídem. • 
'A Khur l : 16 bultos tejidos. 
Angones y Co: 14 Idem Idem. 
Amado P a . .z Co: 17 Idem Idem. 
Angulo y Toraño: 5 Idem Idem. 
A . Fernández: 7 Idem Idem. 
A . Cora: 1 idem idem. 
A . Nespereira: 1 Idem idem. 
Alvarez Menéndez Co: 6 Idem Idem. 
Alvarez Valdés Co: 8 idem Idem. 
Alonso Hno. Co: 1 idem idem. 
A . G . Anguelu: 4 Idem idem. 
Alonso y Lanío: 12 Idem Idem. 
American B . Goods: 6 Idem Idem. 
Aramburo .Taranco: 7 idem Idem. 
Adot y Núñez: 1 Idem Idem. 
Behar y Algazl: 7 Idem Idem. 
Bango Gutiérrez Co: 2 idem Idem. 
B . Salz: 2 idem Idem. 
B . Pardias: 2 Idem Idem. f, 
Bravo Hno: 5 Idem idem. 
B . Ortlz: 2 idem idem. 
' B . P . Carvajal : 6 idem Idem. 
C . Galindez Piñera Co; 1 Idem id . 
Compañía Industrifi.1: C Idem Idem. 
Caso y Muñiz: 12 Idem Idem. 
A . Buigas- 2 Idem idem. 
Castro y Fereiro: 21 Idem Idem. 
Calmet Puerta Co: 4 Idem Idem. 
C . S Buy Hno: 18 Idem Idem 
Cuervo y Canal: 5 Idem Idem 
Díaz Mangas Co: 8 Idem Idem 
D Pérez: 1 idem Idem. 
D F Prieto: 2 Idem Idem 
Diez G a r d a Co: 1 Idem Idem 
E Menéndez Co: 15 Idem Idem 
Escaiauie Castillo Co: 9 Idem idem. 
KHsrig H . Essr ig : 10 Idem Idem. 
F . García: 1 idem Idem. 
Fernández Co: 14 Idem Idem. 
P . Canal: 11 diem diem. 
^ F . Pérez: 3 Idem Idem. 
P . Lablel: 1 Idem Idem. 
F . González Co: 10 Idefn Idem. 
F . Gohzález Co: 10 idem Idem. 
F . Sainz: 26 Idem Idem. 
Fernández Hno: 2 idem Idem. 
F . Aemona: 1 Idem Idem. 
F . Blanco: 3 Idem idem. 
González y Candanedo: 1 Idem id. 
González Hno: 7 Idem Idem. 
V . Sainz: 26 Idem Idem. 
Fernández Hno: 2 Idem Idem. 
F . Aemona: 1 Idem idem. 
F . Blanco: 3 idem Idem. 
González y Candanedo: 1 Idem idem. 
González Hno: 7 Idem Idem. 
Granda G a r d a Menéndez Co: 3 Idem 
Idem. 
G ard a Co: 4 Idem Idem. 
González G a r d a : 8 idem Idem. 
G a r d a Domínguez: 2 Idem Idem. 
G a r d a Tuñón Go: . 1 Idem idem. 
Oarcia Vivancos Co: 44 Idem Idem. 
González y Co: 12 idem idem. 
G a r d a Sisto Co: 4 Idem Idem. 
G ard a Hno. Co: 4 Idem Idem. 
González Marlbona: 0 Idem idem. 
Hu»rta Co: 1 Idem idem. 
Izagulrre Alonso Co: 1 idem Idem. 
J . O . Rodríguez Co: 10 idem Idem. 
J . Guliérez»: 3 Idem idem. 
.1. C . Pin: 9 Idem .Idem. 
J . G a r d a Co: 22 Idem Idm 
J . Rodrlguz Co: 7 Idem idem. 
J . E . íJagos : 3 Idem Idem. 
Juelles Sobrino: 6 Idem idem. 
J . Fernández Co: 9 idem Idem. 
J . González Hno: 4 Idem Idem. 
J . Artan: 16 Idem Idem. 
J . de los Heros: I Idem Idem. 
J . M . González: 4 Idem Idem 
Levy Stone: 28 idem idem. 
L López: 1 Idem Idem. 
. Lelva G a r d a : 2 Idem Idem. 
López Rio: 4 Idem Idem. 
López Fernández: 10 Idem Idem. 
Maneras Co: 3 Idem Idem. 
Menéndez Hno: 16 Idem Idem. 
M . Sánchez: 4 Idem Idem. 
m ! Seljo: 1 Idem Idem. 
Menéndez Méndez Co: 2 Idem Idem. 
Menéfidez Granda Co: 3 Idem Idem. 
M. Alvarez Co: 1 Idem idem. 
Muñiz y Go: 5 ,cm lern 
M F Pila- Co: 24 Idem Idem. 
M. C . Nogueras: 3 Idem Idem. 
Madrid y Suárez: 2 idem Idem. 
Menéndez Rodríguez: 2 Idem Idem. 
Martínez Castro Co: 3 Idem Idem. 
M . López Co: 17 Idem Idem. 
Maribona García: 1 idem idem. 
M . Fernández: 8 deim Idem. 
M . San Martin Co: 3 Idem Idem. 
Nacional de Camisas: 6 Idem Idem. 
O Cuervo Co: 6 Idem Idem. 
Pié lago Linares Co: 76 Idem Idem. 
Portilla Hno: 1 Idem idem. 
Puente Hno: 2 Idem Idem. 
Pevlda y Menéndez: 7 Idem idem. 
Peón Cabal: 3 Idem Idem. 
R . Martín: 1 Idem Idem, 
R . Inflesta: 3 Idem Idem. 
Roca Prats: 2 Idem Idem. 
R . G a r d a Co: 14 Idem idem. 
' R Vigi l : 1 Idem Idem. 
Revllla Inglés Co: 6 Idem Idem. 
Suárez Rodríguez: 8 Idem idem. 
Suárez González Co: 24 idem Idem. 
S. Gómez Co: 53 Idem Idem. 
Sánchez Hno: 18 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 6 Id. 
Idme. 
Solls Entr ia lgo 'Co: 30 Idem Idem. 
Sollfto y Suárez: 6 Idem Idem. 
Sobrinos de Nazábal: 1 Idem Idem. 
Sánchz Valle Co: 12 Idem idem. 
S. y Znller: 1 Idem Idem. 
Toyos Tamargo Co: 3 Idem Idem. 
V . Campa y Co: 43 idem Idem. 
Viuda Fargas: 1 idem idem. 
V . Rodríguez Co: 1 Idem Idem. 
Yua Cheong: 1 idem Idem. 
Varias marcas: 299 idem Idem. 
Aceite de oliva, lata de 23 Iba. 
quintal 21.50 
Aceite de semilla de algodón, 
caja 16.50 
Afrecho fino harinoso, de 2.50 a 3.25 
Afrecho fino harinoso de cmfwy 
Ajos Cappadrae morados, maa-
cuernas . . 
Ajos, 45 mancuernas. , , . M 
Arroz cam ia viejo, quintal. . 
Arroz Saigón largo número L 
quintal 
Arroz semilla S. Q. quintal. . 
Arroz Slam Garden námero 1, 
quintal 
Arroz Slam Garden extra, S por 
100, quintal 
Arroz Slam garden extra, 10 
por 100, qulutal 
Arroz Slam brilloso, quintal, 
de 5.25 a 
Arroz Valencta ¡egltlmo, qq. , a 
Arroz americano tino Valencia, 
quintal 
Americano partido, qtl . . . . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino l a . , quintal. . . 
Azúcar refino Xa., Hershey, 
u quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cení Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, qq . 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao aleta negra, c a j a . . . , 
Bonito y atún, ca.a, de 1» a . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
34 a 
Café país, qu'.ntal 
C a i í Centro América de 30 a 
Café del Brasi l , quintal . . . . 
Calamares •. 
Cebollas 12 huacales gallegas. 
E n huacales . . ^ 
Cebollas en sacos, americanas 
Chícharos, quintal 
Fideos país, q-'l ital 
Frijoles negro», país , quní ta l . 
Frijoles negros orilla, qtl . . . 
Frijoles negros arrlbeftos, qtl . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colornefos chicos, qq. 
Frijoles rayados: largos, qq. . 
Frijoles rosados California, qq 
Frijoles carit i , quintal . . . . 
Frijoles blancas medianos, qq. 
Frijoles blanccí marrows eu-
ropeos, iulmal 
Garbanzos gordrs sin cribar, q. 







Manteca menos refinada, qq. . 
Manteca compuesta, qq 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal, de 58 a 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, Quinta!, de 38 a 
Maíz argentiuo, colorado, q q . . 
Maíz de los |?stados Unidos, 
quintal 
Maíz del país, quintal 
Papas en barriles a . . . . . . . . 
Papas en sacos « . . 
Papas en sacos, país 
Papas eñ tercerolas 
Pimientos esp . lo4 caja, a . . 
Queso P.itagrás crema en lera, 
qlntal, de 33 a . . 
Queso p a u g r á s . media crema, 
quintal, a 26.00 
Sal molida, saco, a 
Sal espuma, s^co, de 1.30 a . . 
Sardinas ¿ s p a á i n Club, 30 in;m. 
caja 
Sardinas E s p a l í n , plan¿¿, de 
18 m m caja. . . . . . . . 
Tasajo surtido, guintal. . . . 
Tasajo pierna, qiuntal 
5 .40'Tocino barriga, quintal 
j Tomates españoles, natural, en 
5.25 cuartos jajá 
5.00 1 Puré, 114, caja . . 
4.25 Pufé en octavM, caja . . 
4.10 femate natural americano, un 
















LOS PAGOS HECHOS D E MAS 
POR DERECHO DE ADUANA 
B l presMeate de la C á m a r a dt 
Comercio Cubana ha dirigido a sus 
asociados ia. siguiente comunica 
c i ó n : 
" H a b a n a , septiembre 9 do 1 9 í 4 
S e ñ o r asociado: 
Publ icado el decreto presidencia 
núanero 109 6 de este a ñ o , que con 
i tiene la r e s o l u c i ó n dictada a íns 
12 00 1 tanc ia de esta Cá,mara para icen-
9'50j(pfii-ar f á c i l m e n t e el dinero p a r a l o 
• •OÜ¡de máñ por concepto de derechos 
i arancelarios de i m p o r t a c i ó n de mer-
to.bO ¿anci ias , resul ta conveniente ofrecer 
8.25 ¡ a 'u s t ed por este medio nuestra in -
6.001 t irrvención para el m á s r á p i d o t r á -
7-25 | imite de las reclo/macioiies de esa 
7.oo:iadole. 
6.25 Cuafiesquiera gestiones relaciona-
idas con el cumipllmiento de la ex-
í . 2 5 I presdaa r e s o l u c i ó n , que usted de-
10.5o u.13 ini<ia.r y l l evar a cabo, pueden 
ser encomendaidas a la S e c n 
saco, do 7.5o a 11.50 ¡ d e esta C o r p o r a c i ó n , en la s í 
3.60 dad de la mayor y m á s di l l 
2.50 I c o n s i d e r a c i ó n . 
20.50 Muy atentamente. 
Harina de maíz país , qq . . . 
Heno americano, quintal. . . . 
Jamón paleta qq. de 18.50 a. . 
Jamón pierna, nq. de 28 1|2 a 
Manteca prln.eri, refinada, en 
35.00 ( arlos Aino ldson , 
Presiidente. 
E S M A L T E S PINTURAS 
• P I N T U R A S P A R A A U T O M O V I L E S , A C E I T E S P R I M A R I O S M E T A -
L I C O S , C O L O R E S B A Ñ O S . M A S I L L A S , B A R N I C E S D E U L T I M A 
M A N O , E S M A L T E S P A R A A U T O M O V I L E S . 
H A V A N A P A I N T O I L C O . 
T E L E F O N O M-5285. A P A R T A D O 2514. 
S A N R A F A ' E L No. 141-D. Anuncios: ' C c n t c u b a s - . Ĵ/ 
2d l i ) 
B A N C O E S P / . N O l D E I A I S l f i D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
S O R T E O No . 142 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de la Habana por 
6 .500 ,00 y s u a m p l i a c i ó n a $7 .000 .000 .00 que han resultado 
agraciadas en el sorteo ce ebrado en l o . de Septiembre de 1924 
para su a m o r t i z a c i ó n en l o . de Octubre de 1924 . 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1924. 
M A N I F I E S T O 60?_GoletA hondure-
fta J O S E F I N A , capitán Scott. proceden-
te de Puerto Cortés, Honduras, consig-
nado a F . Hernández . 
L a s t r e . 
CLEAR1NG HOUSE 
Toledo: 12 l< 
L a Jui la: 1 
Soledad: 4 Idem Ídem. 
Alava: 19 Idem Idem. 
Portugalete: 1 Idem Idem, 
Caracas: 22 Idem idem. 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clear^ng House dn la Habana, 
ascendieron a Í3'926,072.S3. 
EXPORTACION D E AZUCAR 
leche. 
Kinpsbury Co: 300 sacos papaa. ' 
Nestle A . S. Milk Cor: 4,625 cajas C A M A D O : , , . .Cf A« • . E . Arrinda: 1 caja clazado. 
Pérez Hno: 6 Idem idem. 
E N C A P O O S : I Martínez Suárez Co: l Idem sombre-
J . Morales de los Ríos ; 1 atado ros. . _ 
Impresos I Brl01 y Co: 17 ,<iem betOn. • " 
W A.' Campbell: 1 caja Idem. M . Varas y Co: 1 idem talabarte-
W . W . Co: 1 atado fuegos a r t l f i - i r l a . 
claieSf 1 A . Berdle: 4 Idem Idem. 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de ios apartados primero y oc-
tavo del- decreto 1770, faeron las s l -
.guientes: 
NuevVtás, 64.?15 sacos; puerto d© des-
tino, New Yoik . 
Puerto Padre, 23,000 sacos; puerto de 
destino, New Orieans." 
Nlpe, 26,D00 -sacos; puerto d© desti-
no, New Orleans. 
tíuantánamoí ÍS,3T3 sesos; destino, 
Inglaterra-












































N ú m e r o s de las obligaciones tom 
prendidas en las bolas 






















































































A M P L I C I O N A L E M P R E S T I T O 








N ú m e r o s de las obllsacionees com 
prendidas e n las bolas 














H a b a n a l o de Septiembre de 1924 
Por l a J u n t a L iqu idadora de l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
T S I D R O O L I V A R E S 
F . V X L L A O Z 
C 8179 
S e í m e r a k e 1 9 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A í i s 
B O L S A D E L A H A B A Ñ a F 6 " 8 * 3 * ! A M a ( 
MERCADO DK VALORES 
El mercado local de cambios, sostiene 
sus cotizaciones notándose tendencias a 
mejorar. 
— E l movimiento durante el dia fué po-
co activo. 
—Las acciones preferidas de la Empre-
sa Naviera de Cuba se cotizaran hoy eY-
dividendo. 
— E l dividendo de los Ferrocarriles Uni-
dos sera acordado dentro de breves dias. 
—Se operó fuera de pizarra en distintas 
clases de acciones y bonos al contado y 
u precios reservados. 
— E l mercado cerró sostenido. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 94̂ 2 100 
Idem idem D. int. . . . . 94T4 95% 
Idem idem (4% o|o). . . . 8̂  92 
Idem idem Morgan 1914. . 9234 100 
Idem idem puertos. . . . 97% 99% 
Idem idem Morgan 1923. . 9G% 97^ 
Hawnaf Electric Ry. Co. . 9 5 100 
Havana Electric H. Gral. 83 89 
Cuban Telephone Co. . . 82 88 
Licorera Cubana. ... . . . 68% 70 
ACCIONES Comp Vend 
F . C. Unidos 75% 80 
Havana Electric pref. . . . 102% 103% 
Idem comunes 91% 92% 
Teléfono, preferidas 97% 100 
Teléfono, comunes. . . . 100 
Inter. Telephone Co. . . 81 82% 
Naviera, preferidas. . . . . . 87 95 
Naviera, comunes 26 29 
Manufacturera, pref. . . * 7 10 
Manufacturera, com. .» . 2% 3% 
Licorera, comunes. . . 1. 3 3% 
Jarcia, preferidas. . . . . . 77% 79% 
Jarcia, comunes 16% 18% 
U. H . A. de Seguros. . . 16% 26 
U. H . A- Seguros, benef. % 10' 
Cienfuegos Nominal 
8 Bonos 'Ja. Manufactu-
rera Nacional. . . . 56 59 
6 Lo.. . - Convertibles Co-• 
late;ales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
8 Üliilg» :iones Ca. Urba-
nizadora del Parquo 
8 Bonos .Hipt. Consolida-
y PU ?b de Marlunao. Nominal 
Ved S oe Corporation 
(Ct*. Consolidada de 
Calzado 65 
í Bomit. . Kip. Ca Pa-
pelera Cuban S. B . 72 80 
7 Bonos ilip. Ca. Lico-
rera Cubana. . . . 68% 70 
8 P.onos Hip. ca. Nacio-
nal de Hielo 
6 Bonos Hip. Ca- Curti-
uora cubani. . _ _ . 
ACCIONES uomp. Venfl, 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. vend 
6 R. Cuba Speyer. . . 
5 R. Cuba D. int. . . . 
4% R. Cuba 4% o|o. . . 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 
5 R. Cuba 1917, puertos. 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. la . Hip 
tí Ayto. 2a. Hip. . • • 
8 Liiü.ira-Holguiu la. Hip 
5 F . C. U. perpétuas . 
6 Ban< o Territorial, oerl» 
B. $2.000.00u en cir-
culación $2.000.000 . 
6 Gas y Electricidaid . . 
5 Havana Electric Ry. . 
j Havana Electric Ry H . 
Gral. ($.10.828.000 en 
circulación 
6 Electric S. de Cuba . 
6 Matadero la . Hip . . 
5 Cuban. Telephone. . . 
tí Ciego de Avila. . . • 
7s Cervecera Int. la. Hip 
tí Bonos K. del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación 




5̂ % 100 


















Banco Territorial. . . . . 
Banco Territorial benef. . 
Trust Co. $500.U0O en cir-
culación 
^anco de Préstamos sobre 
Joyería. $50.000 en cir-
culación. . . . . . . . 
P. C. Unidos. . . . ; . < . 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . ,.. 
F . C. Gibara y Holguln. . 
Cuba R. ft 
Plectrlc Sljro. Cuba. . . , 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com." . . 
Eléctrica Saifett Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int. pref. . . . 
Cervecera Int. com. . . . 
Lonja uel Comeciro Pref.. 
Lonja del Comercio com. . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter tel̂ v110"- tele-
graph Corporation. . . . 
Mataucro industrial. .. . . 
Industrial Cuba. . ^ . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avila. . .--'(k . • 
7 o|0 Ca. CuDana, úo r-csca 
y Navegación $550.000 en 
culación 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación ($1.100.000 en 
circulación 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión üil Co. (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co.. 
preicnoafa 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 
Ca . Manufacutrera Naclo-
clonal, comunes. . « • • ' .> 
Constancia Copper 
Ca. Licorera Cubana com. 
7 olo Ca. Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.390.000 en circu-
lación, comunes. 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . . . . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
"zas, comunes 
Ca. Cuba/na Accidentes. . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compaftla de Calza-






















































L L E V E M O S A C U B A P O R C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
. B U E N O S C A M I N O S . 
L a Comisión de Transportes de 
la Federación Nacional de Corpora-
cionee Económicas nos ha facilitado 
copla del siguiente escrito: 
Habana, septiembre 9 de 1924. 




Esta Comisión, de Transaortes, 
que pertenece a la Federación Na-
cional de Corporaciones Económicas 
de Cuba, viene jnantenicndo una 
activa campaña en favor de la cons-
trucción y conservación de las vías 
de comunicación nacionales, a cu-
yas gestiones cooperan numeroflaa y 
muy Importantes entidades repre-
sentativas de Intereses agrícolas, co-
merciales e industriales de tbda la. 
República. 
Como lema para propagar nues-
ros trabajos, hemos adoptado las pa-
labras "Llevemos a Cuba por bue-
nos caminos"; y con esto queremos 
expresar la necesidad de que todos 
contribuyamos, en la medida de 
nuestras fuerzas, al desarrollo y 
mejoramiento de las vías de trans-
porte, como medio de mejorar y 
desarrollar también la potencialidad 
económica de nuestra patria. 
L a Dirección General de Comuni-
caciones puede prestarnos una va-
liosa ayuda y ese es el motivo de 
esta carta disponiendo que en las 
distintas oficinas postales o única-
mente en la Administración de Co-
rreos de la Habana, se modif quen 
las máquinas uscdas^para inutilizar 
los sellos de franquee, de modo que 
al lado del lugar destinado para in-
dicar la fecha-y procedencia de las 
cartas, aparezca en todas ellas nues-
tro lema: "Llevemos a Cuba por 
buenos caminos".-
L o qns solicitamos de esa direc-
ción es algo corriente y muy cono-
cido en otros países, como lo prue-
ban Vos tres mode'os de inscrlpcio-
nea ánálogas que remitidos adjunto, 
uno de los cuales está dedicado pre-
cisamente a la necesidad de ayudar 
a la construcción de caminos y poi« 
ello confiamos en que no existirá 
sbstáculo alguno que impida la rea-
lización de una idea que ha de con-
tar con la simpatía de todo el pue-
blo cubano. 
Dejamos encomendada a su bue-
na atención esta súplica y esperan-
do reiebir su amable respuesta nos 
reiteramos de ustéfl muu atenta-
mente, 
Com sión de Transportes: 
( F . ) Carlos Alzngaray. 
Presidente. 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
ÍJednciaas por el proredlmlento seflala-









/ . . „ . . . 3.673125 
3.718750 
. . . . . . . 3.657500 
Cienfuegos 3.707500 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S NOTA-
RIOS C O M E R C I A L E S DE LA 
HABANA 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
3;E Unidos, cable. « . . . 8|82 P 
SiH Unidos, vista. . . . „ 1|18 P 
Londres, cable , 4.44 % 
Londres, vista M 4.44 % 
Londres, 00 d|v 4.44 % 
París, cable . 5.81 
Paris, vista 5.29 
Bruselas, vista 4.96 
España, cable. . . . . . . . 13.21 
España, vista 13.19 
Italia, vista 4.38 
zurich, vista 18.79 
Hong Kong,*vista. . . . . 53.65 
Amsterdam vista. . . . 1. 88.25 
Copenhague, vista. •. • • • 
Chrlstianía, vista. > • « « 
Kstocolmo, vista 
Berlín, vista 
Montreal, vista 1|16 P 
Notarlos de turno 
Para cambios: Julio César Rodríguez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argiielles y Rafael Gómez Romagosa. 
Vto. Bno.: Andrés R . Campiña Sin-
dico Presidente. Eugenio E . Carago!, 
Secretario Contador. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 9. 
Hubo muy escasa activ dad en el 
mercado de futuros de azúcares cru-] 
dos hoy, debido prnicipalmente a ¡ 
que compradores y vendedores están i 
alejados por la diferencia de 1|8 de j 
centavos y sin indicaciones de que I 
los vendedores estén dispuestos a 
aceptar las ofertas de los compra-; 
dores. Las refinería están dispues-
tas a realizar compra de 4.1|8 cen-; 
tavos para los azucares de Cuba y j 
los vendedores se sostienen firmes 
a 4.1|4. Se dice que la situación1 
local ha llegado a agudizarse algo 
más a causa de que escasea el to-; 
nelaje para pronto embarque, con j 
limitado espacio en los vapores ĉ u-1 
rante las dos o tres próximas sema-
nas, lo que puede motivar una alza 
en los azucr/res de inmediato embar-
que. Los cablegrama de Europa! 
anuncian ofertas de Cuba en es mer-
cado y dicen también que la India 
está colocando grandes cantidades de' 
azúcar de remolacha continental, as-
cendiendo las compras recientemen-
te efectuadas a 30.000 toneladas. 
Tal situación puede provocar un 
nuevo movimiento de compras en 
Europa para el crudo de Cuba, con-
firmando la competencia con li\3 Es -
tados Unidos en ese mercado, en 
momento en que parece que los Es -
tados l/nidos pudieran necesitar to-
da el azúcar de Cuba disponible. E l 
precio local continúa sin cambio a 
5.90. 
F l TUPvOS D E AZUCAR CRUDO 
Después de abrir irregular, de 3 
puntos más alto a una baja de 2 
puntos, el mercado de futuros en 
crudos avanzó bruscamente en vista 
de las noticias de los intereses cu-
banos que aparentemente habían dis-| 
tribuido órdenes de compra entre 
varias casas prominentes de Wall 
Street. Diciémbre avanzó rápidamen- i 
te a 4.15, mientras enero llegaba 
a 3.75, con ganancias netas de 8¡ 
a 10 puntos. Cerró el mercado de ¡ 
3 punto8 neto más alto a una baja 
neta de cuatro puntos. Las ventas 
se calcularon en 31.000 toneladas. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
SEPTIEMBRE 9 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
9 . 4 6 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 3 4 . 9 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 4 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v k t a j e . V a l o r e s | B O L S A D E N E W Y Q R R 
r K U N O S T l C O D i i L i l t M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, septiembre 9 13*24. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo martes 7 a. m. 
Golfo de Méjico y mar Caribe buen 
tiempo; barómetro ligeramente ba-
jo lo normal, vientos del nord?£ie 
ai sudeste flojos; Atlántico norte de 
Antillas buen tiempo, barómetro ba-
jo, vientos del este al suroeste flo-
jos a moderados; Atlántico este de 
Antillas, tiempo variable barómetro 
bajo y algunos nublados. Pronós:!-
co isla buen tiempo hoy y el miér-
coles excepto algunas turbonadas te-







Mayo. . . 
Julio. . . 
418 422 418 418 418 
420 420 420 420 418 
411 415 409 410 410 
369 375 369 374 368 
346 347 341 342 342 
352 354 350 353 349 
362 362 362 362 359 
R e v i s t a d e B o n o s 
AZUCAR R E F I N A D O 
Las retmenas continúan revisando 
sus precios en sentido de alza como 
resultado de la firmeza del mercado 
de crudos y es aparente que espera 
verse obli|ados a un mayores pre-
cios por sus crudos. Anticipándose a 
esto han aumentado radualmente sus 
precios de 7.25 a 7.40. L a Ameri-
can y la Atklns venden a 7.40, mien-
tras la Federal se sostiene firme de 
7.15 a 7.20, siendo creencia ge-
neral que las demás refinerías que 
cotizan ahora a 7.25 pronto lo ha-
rán a 7.40. 
E l mercado de futuros en refinado 
estuvo nominal. 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 9. 
E l mercado de futuros en cafó es-
tuvo más baj(^ hoy debido a liquida-
ciones y ventas por cuenta de Euro-
pa y el Brasil, junto con noticias de 
más de fácil tono en, Santos. Abrió 
de 4 puntos más alto a 16 más bajo 
y los meses activos se vendieron de 
50 a 55 puntos neto más bajo, co-
tizándose diciembre a 15.30. E ^ 
mercado cerró con baja de 25 a 55 
puntos. Las ventas se calcularon en 
5 8.000 sacos. 
Me« cierro 






C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 9. 
L a ^ cotizaciones de los bonos es-
tuvieron hoy en alza bajo la direc-
ción de las obligaciones francesas 
que respondieron a las noticias ca-
blegrafiadas desde París informando 
que J . P . Morgan and Co-, estaban 
dispuestos a renovar un crédito de 
$100.000.000 al Banco de Francia 
1 sí se consideraba necesario. Los bo-
I nos ferroviarios avanzaron en sim-
1 patía con el alza en las acciones de 
; las principales empresas de trans-
I porte. .. 
I Las emisiones municipales y del 
; gobierno francés participaron hoy en 
I el avance, sobre la *-oría de que la 
i ampliación del crédito por parte de 
| Morgan constituiría ^¡na muralla pa-
. ra la protección del franco y coloca-
ría a Francia en una favorable po-
sición para emitir un empréstito ex-
terior más tarde. t)tro acontecimien-
to interesante con los bonos fran-
ceses fué la noticia de que #e ^ia 
concertado un 'nuevo crédito de 
$10.000.000 parS el ferrocarril Pa-
gaciones ferroviarias de elevada co-
ris-Orleans. 
E l movimiento de alza en lag obll-
tización fué dirigido por los Norfork 
and Westhern convertibles del 6, que 
ganaron cerca de 2 puntos. También 
participaron en el avance Atlantic 
Coast Line del 4, Unión Pacific pri-
meras de^ 4 y Reading Ceneral del 
4. Los bonos del St Paul Railroad 
ŝe movieron contra la tendencia ge-
neral, perdiendo terreno junto con 
¡ las acciones de dicha compañía a 
• causa de los rumorea que circulan 
referentes a que la empresa puede 
verse obligada a reajustar la estruc-
tura de su capital. Los bonos de 
las compañías de cobre, azúcar y go-
ma, tuvieron buena demanda. 
Los banqueros han s^Iocado pri-
vadamente una emisión de cinco mi-
llones de pesos de la Texas and fPa-
clflc Missouri Pacific Terminal Rail-
road de New Orleans, a 5.112. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
INFORMACION GANADERA 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 9. 
Las cotizaciones estuieron en al-
za hoy reafirmando la satisfacción 
que han producido en Wall Street 
las elecciones en Maine. Las ganan-
cias en las emisiones industriales 
populares y en las ferroviarias co-
menzó siendo de uno a 4.112 pun-
tos, manteniéndose a pesar de los 
ocasionales flujos de venta que se 
registraron durante el resto de' la 
sesión. E l alza fué una de las más 
rápidas que se'registraron desde la 
inesperada declaración de un divi-
dendo evtraordinario sobre las ac-
ciones comunes de la United States 
Steel el otoño pasado. Las ventas 
realizadas en la j)rimer{j_ media ho-
ra se acercaron a 250.000 acciones, 
pero el mercado se encalmó después 
de absorberse las primeras órdenes 
de compra. 
L a reducción del dividendo tri-
mestral sobre las aíceioaes de la 
Chandler desde $1.50 a 76 ientavos 
fué uno de los principales aconte-
cimientos financiero^ del dia. 
Se notó acumulación en el grupo 
ferroviario, particularmente entre 
las acciones de elevada cotización. 
Lackawanna continuó distinguién-
dose, estableciendo un nuevo record 
alto para el año, a 146.3J8. 
Las emisiones de St. Paul tam-
bién estuvieron débiles al cierre de-
b'do a los rumores que circularon 
de que la compañía podría verse 
obligada a reajustar la estructura 
de su capital a fin de completar el 
año próximo sus operaciones de fu-
s ión. Las acciones comunes perdie-
ron un punto y las preferidas 2.6|8 
a 22. Un avance de 5.1|4 puntos en 
Delaware and Hudson se basó en la 
creencia de que esta compañía seguí-
ría el ejemplo de la fPittsburgh and 
West Virginia segregando sus pro-
piedades carboneras. 
E l cambio exterior avanzó vigoro-
samente bajo la direcc'ón de la li-
bra esterlina, que foteuperó cerca 
de 3 centavos a $4.45, antes de ven-
derse a $4.44.1 |4. Los francos fran-
ceses también ganaron cerca de 8 
puntos a 5.30 centavos a causa de 
los despachos de París anunciando 
que J . P . Morgan estaba dispuesto 
a renovar el crédito de $100.000.000 
al Banco de Franiia, si se considera-
ba necesario. 
Cierre 
American Can. 12G 
American H . and L . pref. . . 62 
American Inter. Corp 26 
American Locomotive 80 
American Smelting Ref 74 
American Sugar Refg. Co. . . 47 
American M"ocien 52 
Associated OU4 28 
Anaconda Copper Mining. . . . 37 
Atchison. . . . * 104 
Baldwin Locomotive Works. . . 121 
Baltimore and Uhio 61 
Bethlhem Steel 44 
California Petroleum 22 
Canadiaa Faclfic 147 
Central Leather. . . j . . . . 13 
Cerro de Pasco «• • • 46 
Cahndler Motor 35 
Chesajpeako and Ohio Ry. . . 
Ch., Mllw. and St. Paul cora. * 14 
Ch., Milw. and St. Paul pref. . 22 
Chic, and N. W 60 
C , Rock. l i and P 31 
Chile Copper 33 
Chino Copper . 21 
Coca Coia 70 
Col Fuel. 38 
Consolidated Gas 70 
Com Products . ' 3-
Cosden and Co 27 
Crucible Steel 56 
Cuban American Sugar New. . . 32 
Cuban Canc Sugar com 14 




^ - M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 9. 
E l próximo diviaendo ordinario ae 
la Tobascco Products Corpoíation 
será de $1.50, pagadero en efectivo 
dentro de una semana o 10 días, 
según declaró George J . Whelan, 
magnate tabacalero. Dijo que no 
era probable que el dividendo se re-
dujera. Las d'sponobilidades de la 
corporación son buenas. Las ven-
tas 7 utilidades de la United Cigar 
Stores superan a las d^l año pasado, 
aseguró, habiendo sido los negocios 
de agosto un 5 0 por ciento mayores. 
Con tono muy firme y sin ope-
raciones permaneció ayeir eü mer-
cado local de cambios. 
— L a s exportaciones die az-car 
efectuadas ayer por los distintos 
puertos de la Rep-blica ascendieron 
a 131,590 sacos, 
el mercado 
— L a s noticias recibidas de Lon-
dres a primizira hora anunciaban un 
mercado muy firme. 
—'Los cables recibidos de New 
York anunciaban también un mer-
cado muy firme, con vendedores a 
base de 4 1|4 centavos libra, costo 
y flete. 
Se anunció una venta de az-ca-
res die Cuba sin decir cantidad a 
4 ? j l6 centavos libra cosito y ílete 
para mebarque de este mes a la 
NFtional Sugar Co. 
Se anuncia en Wall Steet que los 
banqueros americanos flotarán en 
breve un empréstito de $10.000.000 
para la compañía ferroviaria París 
Oriente, en forma de suscripción pú-
blica de bonos a 30 años con el siete 
por diento de inaerés, todos ellos 
con denominaciones en dólares, pa-
gadero el principal y los inteseses en 
dólares en Nueva York. Se dice que 
esta sería la primera vez desde 1920 
que una empresa ferroviaria o cor-
poración francesa colocase una obli-
gación similar en el mercado ame-
ricano. Se tiene entendido que la 
actitud del distrito financiero hacia 
los préstamos de este carácter al ex-
terior eF favorable en vista de los 
acontecimientos que se están produ-
ciendo desde la conferencia de Lon-
dres. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
I Vapor Antolln del ao.llado. Cargando 
para Vuelta Abajo. Saldrá mañana. 
Puerto Tarafa. Cargando para Nuevi-
tas. Manatí y Puerto Padre (Chapa-
rra). Saldrá el .viernes. 
Calbarién. Sin operaciones. 
Bollvia, En Baracoa, viaje d© laa. 
Gibara. Kn Bañes, viaje de retorno. 
Julián Alonso. Kn Santiago de Cuba. 
Baracoa. Saldrá esta tarde de Puer-
to Tarafa para Gibara, 
La Fe. En Isabela de Sagua. Se es-
pera el jueves. 
Las Villas. En Media Luna, viaje de 
ida. 
• Cienfuegos. En Guayabal, viaje de 
retorno. 
Manzanillo. Cargando para la Costa 
Sur. Saldrá el viernes. 
Santiago de Cuba. Cargandi> para la 
QoBta Norte. Saldrá el sábado. 
, (Uiantánamo. Cargando para Ouantá-
I ñamo <Boquer6n), Santiago de Cuba, 
I Santo Uomingo y Puerto- Klcr>. Saldrá 
¡el sábado. 
I Habana. Llegará hoy a San Juan de 
¡Puerto Rico. 
Ensebio Coterillo, en reparación, 
j Cayo Mambí. Saldrá hoy de Cienfue-
I gDs para Casilda. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Rápido. En Manatí. 
DRvidson. . 
Erie. . . . . , \ 
Erle First. . . . ' ' * * 
Endicott Johnson Corp, 
Famous Players. 
General Asphalt. . . •' * 
General Motors. . 
Goodrich 
Gre«t Northern. . . . 
Gulf Statep Steel. . . ' ' 
Hudson Motor Co. . . 
Illinois Central R. R. 
International Paper. 
Internatl. Tel and Tel.* 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. jMer. Mar. pref 
Invincible Oil 
Kansas City Southern. . .*' 




Midvale St. Oil. 
Missouri Pacific Railway. 
Missouri Pacific pref. 
Marland Olí 
Mack Trücks Inc. . . . 
Maxwell Motor A. . . . ' 
Maxwell Motor B . . # . 
N. Y . Central and H. Riv 




Norfolk and Western Ry. . 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. and Tran. Co. 
Pan Am. Pt. Ciass B. . 
Pennsylvannia. . . . . 
Peoples Gas. 
Pere Marquette 
Pierce Arrow. . . 
Pitts and AV. Virginia. 
Prressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil r^J 
Postum Cereal Comp. Inc. 
Producers and Refiners Üil. 
Rojal Dutch N. Y , Ex Righta. 
Reading 
Republic Iron and Steel. . 
Repiogie 'Seel 
St. Louis and St. Francisco. . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oü Corp. . . . . . . 
Southern Pacific. . , . . . . 
Southern Railway 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of New Jersey. . . 
So Porto Rico Sugar. . . . . 
Skelly Oil ., 
Stromberg Carb 
í-tewart Warner 
Shell Union Oil 
Texas Co , 
Texas and Pacific ¿?j 
Timken Roller Bear Co * ,) 
Tobacco Product 
Transcontinental Oil 
j Union Pacific 
United Fruit 
U. S. Industrial Alcohol .. . 
U S Rubber . 
U. S. Steel 










Las utilidades de la Tíjilted Fruit 
Company en los primeros ocho me-
ses de 1 924 ascendieron aproxima-
damente a $12.000.000 contra vein-
te millones de pesos en el mismo 
período del año pasado. Se calcóla 
que las utilidades netas durante to-
do el año excederán de $16.000.000 
contra $33.000.000 en 1923. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
i York, se cotizó el algodón como sigue: 
1 Octubre 23.52 
¡ Diciembre ' . . . . 23.03 
¡Enero (1925) . . 23.06 
1 Marzo (1925) 23.30 
| Mayo (1926) 23.55 
'Julio (1925) 23.08 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S. A . ' 
F01 r(-nuncia dol señor Adolfo Fer 
nández se hizo cargo de la Agencia 
del DIARIO DE L A MARINA, en 
Holguín. el señor Mariano Berlanga, 
con residencia en Narciso López 59, 
con cuyo señor tendrán la bondad 
de entehHerse nuesíí os suscriptores [ 
de aquella localidad, desde el día 
primero de Julio último-
También ha sido creada una Agen-
cia de este periódico en V E L A S C O , 
Provincia de Camagüey, a cargo 
de los üeñores Jiménez y Fernández, 
desde ni primero del actual. 
Habana, 7 de Septiembre de 1924. 
Joaquín P1XA. 
i Administrador Gerente. 
j 5d 7 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 9. 
Ayer se vendieron en este merca-
do 14.000 racimos de plátanos de 
Jamaica, del vapor Bridgetown, co-
mo sigue: 
Racimos de nueve manos, escogi-
dos, de $1.22.1|2 a $2.12.1|2; de 
ocho manos, escogidos, de $0.82.1|2 
a $1.10; de siete manos, sin esco-
ger, de $0.55 a $0.67.112; de seis 
nvanoa, sin escoge#, de $0.27.1|2 a 
$0.30; de ocho "y nueve manos, re-
zagos de $0.42.1|2 a $1.00. 
También se vendieron 9,926 ra-
cimos de plátanos de Jamaica, del 
vapor Canonova, como sigue: 
Racimos de nueve manos, escogi-
dos, de $1.22.1|2 a $1.50; de ocho 
manos, escogidos de $0.82.1(2 a 
$0.8 7.112; de siete manos, escogi-
dos, de $0.50 a $0.57.1|2; de ocho 
y nueve manos, rezagos, de $0.45 
a $0.85. 
D E H A C I E N D A 
ESTADO D E L T E S O R O 
Hasta eL día 8 del actual, la 
existencia en efectivo en las bóve-
das de la Tesorería General era de 
$27.758.198.83. 
L a venta en pie. 
E l mercado cotiza los srgTiIentes 
precios: 
Vacuno de 6 y % a 7 y ^ centa-
vos . 
Cerda de 9 a 12 centavos el dei 
país y de 13 y % centavos a 14 y 
% el americano. 
Lanar de 7 y a 8 y % centa-
vos. 
Matadero de Luyanó. Las reses 
beneficiadas en este Matadero se co 
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno d e 2 2 a 2 4 y 2 6 centavos. 
Cerda de 36 a 45 y 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro. Vacuno 10. Cerda 75. 
Matadero Industrial. Las rcaeg b-a 
neficiadas en este Matadero se coti-
zan a los siguientes precios: 
Vacuno d e 2 2 a 2 4 y 2 6 centavos. 
Cerda de 36 a 45 y 50 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
• Reses sacrificadas en este Matade-
ro. Vacuno 241. Cerda 151. Lanar 
49. Entradas de Ganado, De Orien-
te llegó un tren con 14 carros con 
ganado vacuno para el consumo con 
signado a Serafín Pérez. De Cama-
güey llegaron S carros más. también 
con reses, de los cuales vinieron 4 
consignador a Belarmino Alvarez y 
los 4 restantes para Godofredo Per-
domo . 
j É ; Hote l 'Regina 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " B C o s m o p o l i t a " 








D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A ' T O D A C L A S FARMACIAS 
A B I E R T A TODOS LOS DIAS Y LOS 
M A R T E S TODA L A NOCHE. 
F A R M A C I A S QUE E S Í l N 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 11 j / z a 1 l / J . 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a * ' . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
MIERCOLES 
Riela 2 A. 
San Francisco núm. S6, viuori-
Luyanó númerd 74. 
Sant03 Saárez número 10. 
Jesús del Monte número 58 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 85y. ^ 
Vista Hermosa núm. 14 B., Cw™ 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B, (Vedado). 
23 y G., (Vedado). 
Belascoaín y San Rafas' 
Neptuno y Oquendo 
Neptuno y J'anrique. 
San Lázaro y Campan»rio. 
Escobar y'Animas. 
Monte y Auge ea. 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones 7 fl,on^ 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Gervasio 130. 
Agua Dulce 17. 
Juan Alonso c Infanrót 
10 de ctubre 695. i 
Jesús del Monte Túmero e l * 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francwco. 
Santa Ana y Guasabacoa. 
2 número 14S, (Vedadoí 
iielascoaln 86. 
Tenerife número 74. 
R e s t a u r a n t 
F 0 R N 0 S 
Cocina Espaftola y Orion» 
338 irent 52 Street I T r * _ 
Orty. Teléfono qtrcle 
Donde quiera que J l l w 
no deje de visitar e3" "Jj pd-
rant, tan favorecido P0i,.ric»BO. 
bllro espaftol y latino ^ ^ ¿ j a i . 
y donde puede saborear todo» 
platos caseros. ^/Z 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a n 
e 4331 16 m » 
101* 
Mea*-»-
para .«ualQnler raclamación en el 
^rTiclo del periódico diríjase al te-
¿Tfono A-1192. centro privado. Jara 
Z Cerro y Jesús dal Momo, Ilr ne al 
T1994 Para Mananao. Columbia. 
Pogolotti 7 Buen Retiro, 1-70*0. DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociad» es U úulca 
que poeee el derecho de ntllizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así cpmo la información lo-
cal que en elimüsmo Be inserte. 
, J 
T E R M I N A D O E L V I A J E , Y A 
L L E G A R O N A W A S H I N G T O N 
L O S A V I O N E S A M E R I C A N O S 
A UNAS 71 M I L L A S D E L A 
CAPITAL T U V I E R O N N E C E S I D A D 
DE A T E R R I Z A R P O R L A N I E B L A 
pac abandonado con aver ías 
uno de los tres aeroplanos 
D E C H I L E H A 
E 
D E S P U E S D E C U A T R O H O R A S 
D E E S P E R A . E L P R E S I D E N T E 
P U D O S A L U D A R A L O S H E R O E S 
J O T C H E L F E E L D , N. Y . , septiem-
bre 9. 
Los aviadores americanos que es-
tán completando la vuelta alrededor 
del mundo salieron de Mitchel Field 
para Washington, a las 9:35, de la 
mañana de hoy. 
IOS AMERICANOS S E V I E R O N 
onUGADOS A A T E R R I Z A R E N 
BOLiLING F I E L D 
WASHINGTON, septiembre 9. 
Un informe del mayor general Pa-
trick, jefe del servicio aéreo, reci-
bido en Bolling F:eld, dice que los 
aradores militares americanos se 
E N L A V I C E P R E S I D E N C I A 
E S T A L U I S A L T A M I R A N O 
E L J E F E D E L G O B I E R N O 
L A J U N T A M I L I T A R E S T A , P O R 
A H O R A , A C T U A N D O C O N F O R M E 
D E M A N D A L A C O N S T I T U C I O N 
Incertidumbre sobre la actitud 
que asumirán los obreros 
SI S E A C E P T A LA DIMISION A 
ALESSANDRI S E CONVOCARA A 
E L E C C I O N E S REGLAMENTARIAS 
BUENOS A I R E S , septiembre 9. 
E l genierail Luis AltamiTano, Mi-
eron obligados a aterrizar, a cau- aistro del Interior y jefe del Cabi-
de la niebla, en Aberdeen. , |n^te c a l e ñ o , ha usumido la vL-epro-
Reanudarán el vuelo tan pronto ¡6ídeuncla I» República, según des-
ano sea posible, agrega el m e n s a - i ^ í 1 0 5 Procedentes de Santiago 'de 
Aberdeen se halla a unas seten- recibidos por " L a Nación". 
de Washington. e' Presidente Alessandri ha 
renunciado al cargo, se dice que la 
toma de posesión dB lia vicepresiden-
oia ror el general Altamirano, eiul-
vaie a ocupar la Presidemcia. 
E l mensaje de Santiago asrrega 
que el nuevo Gabinete pres-entó su 
dimisión, pero que el general AÍ-
tamiirano se negó a aoeptanla. E n i -
y una millas 
ABRIENDOSE PASO A T R A V E S 
DE LA NIEBLA Y D E L VIENTO, 
EL AVL\DOR SMITH LOGRA L L E -
(¡AR A WASHINGTON 
WASHINGTON» septiembre ». 
Cansado de luchar durante todo 
el día contra fuertes vientos de proa'Wo Bello Codecido fué nombrado 
v densísima cerrazón, el teniente. Ministro del Interior, para susíltuiT 
Lowell H . Smith, comandante de la Ia1 nuevo vicepresidente, 
flotilla aérea americana de círcun-! L a censura sobre las noticias po-
navegaCión mundial, descendió hoyjl í t icas continua, 
con su aeroplano Chicago en el ae-' ^ . . . ^ 
ródromo de Bolling, cercano a ésta, i 5 ^ í ^ - TRANQUIIvDAD E N O H I L E 
B.endo cordialmente recibido por el ^ . ^ Y ^ ^ ^ ^ í 1 1 ? ? 0 1 » 1 ^ 
presidente Coolidge y los miembros 
ü 
E S E N O R M E L A T A R E A Q U E 
T I E N E Q U E R E A L I Z A R L A 
L I G A D E L A S N A C I O N E S 
S E R E U N E U N A COMISION D E L 
i TRIBUNAL PERMANENTE PARA 
ESTUDIAR L O D E L A R B I T R A J E 
A L E S S A N D R I P I D E P E R M I S O , 
« x . » . . « . • « t ^ ^ . t . ^ Losme de la T ó m e n t e figura 
P A R A A B A N D O N A R E L P A I S en el s u b c o m i t é lerignado 
Y D E J A R A L A P O L I T I C A s e p i d e q u e I n g l a t e r r a y 
i F R A N C I A J U N T A S I N V I T E N A 
E L G A B I N E T E Y L A J U N T A L E A L E M A N I A A F O R M A R P A R T E 
G A ^ I Z A R O N S U S E G U R I D A D g i n e b r a . Septiembre * . 
Y L A D E S U S F A M I L I A R E S 
Sin debilitar la fé que se experi-
menta en Ginebra respecto a que al-
go concreto saldrá de la presente 
N O S E S A B E A U N S I P O R E L 
C O N G R E S O S E L E C O N C E D E R A 
L A A U T O R I Z A C I O N P E D I D A 
H A C I A L A A C T I T U D D E L O S 
O B R E R O S de su Gabinete. E l "Bostón I I " . sus-
tituto del "Boston", que quedó des- SANTIAGO D E C H I L E , sept. 9. 
truído frene a las costas de Islán-1 Aunque tranquilo, él pueblo de 
dia, vino también piloteado por eljOhiKe se encuentra en un estado de 
ten'ente Wade, pero el otro aero-¡ ^ ^ s a expectación acerca de los 
plano de la flotilla 'expedicionaria, 1 a^on,t'e«im'i^nto,s futuros. Se nota al-
a i presidente Aleasandrl, 
E L SENADO CHILENO S E NIE-
GA A A C E P T A R L A DIMISION 
D E L P R E S I D E N T E ALESSANDRI 
SANTIAGO DE C H I L E , Sep. 9. 
El Senado chileno se ha nega-
do esta noche a aceptar la dimi-
sión de Arturo Alessandri, presi-
dente de la República, presentada 
hoy a instancias del gabinete y 
grupo militar que preside el Ge-
neral Altamirano. La votación 
efectuada en la Alta Cámara dió 
un resultado de 16 a 11 contra 
Una nota sobre el asunto de 
U r- i • i . • i Asamblea de la Liga de las Nacio-
t m b a j a d a Norteamencana nes en relación con ios problemas 
del arbitraje, la seguridad y el de-
sarme, el debate ha indicado a todos 
los delegados que tienen ante si una 
tarea. 
Dos años se necesitaron para re-
Idactar el pacto de asistencia mutua 
, . . , _ „ " Ique brotó del cerebro de Lord Ro-
SANTIAGO D E C H I L E , septiembre 9 bert Cecll y para obtener la opiijión 
E l Presidente Arturo Alessandri, lde ,os coblernos del mundo acerca 
de Ohile, ha dimitido, siendo siusíi-ide ese Pacto • 
tuído por el general Luis Altaml-! Ahora la Asamblea no solamente 
rano, presidente del Gabinete mlll-!se Propone redactar un nuevo pacto 
tar que asumió el poder el viernee 'cle garantías, sino ligarlo a alguna 
par la nochie. forma conveniente de arbitraje obli-
gatorio, aspirando a algo más, a ce-
lebrar una conferencia general de 
- ¡desarmo. ^ 
la pedado ea Gabinete y los Jefes | Comienza a tomar cuerpo la idea 
^Hitares quienes solicitaron del ¡de que los delegados no pueden es-
Presidente que abandonan efl país, perar en construir rápidamente ai-
asegurándole que garantizarían, e u l g ú n pr0yecto coordinado y que se 
segundad personal y la de su fa-)liecesita mucho más tiempo de lo 
m ji la que al principio se creyó para orde-
M s funciones del BjecutiTo del!nar los problemas que se han ausci-
Gobierno han sido asumidas por el {tado. 
nuevo Gabinete con efl general Al- Hoy se reúne una comisión para 
tamirano a su cabera. Dtespués de ¡estudiar la revisión del estatuto del 
aprobadas en el día de ayer por las ¡Tribual Permanente de Justicia In-
dos Cámaras deíl Congreso las refor- i ternacional que dispone el arbitra-
anas que se habían pedido por el Je obligatorio. 
comité anillitar, el Consejo de Eaita- Continua siendo tema de discu-
do firmó una proclama anunciando ' sión si Alemania solicitará o no su 
P E R R E R A , J E F E D E L O S 
R E B E L D E S HCNDUREÑOS 
M A R C H A S O B R E L A 
C A P I T A L 
SAN JUAN D E L SUR. Nicara-
gua, Septiembre 9. 
El general Gregorio Perrera, 
jefe de las fuerzas revoluciona-
rias de Honduras, marcha sobrt 
Tcgucipalga, donde el gobierno 
se prepara a resistir el ataque. 
Un mensaje de Tegucigalpa 
fechado el sábado declaraba que 
las hostilidades entre las fuerzas* 
del gobierno y los rebeldes ha-
bían cesado. Los gobiernos de 
los Estados Unidos y las repú-
blicas de Centro América ha-
bían intervenido para restaurar 
la paz en Honduras invocando 
el tratado de paz firmado en 
Amapala. 
2 2 B U Q U E S D E G U E R R A 
E X T R A N J E R O S E S T A N E N 
E L P U E R T O D E S H A N G H A I ' 
! d E E S T O S B A R C O S S E E N V I A R O N 
A T I E R R A 1.100 S O L D A D O S E N 
V I S T A D E L A G R A V E S I T U A C I O N 
E n una proclama dice Chang que 
s ó l o dará muerte a los jefes 
GRACIAS A UNA T E R R I B L E 
TORMENTA S E SUSPENDIERON 
L A S HOSTILIDADES A Y E R 
E l Presidente A/Iessandrl presen-
tó la dimisión desipués de habé-rse-
H O Y A L A S D I E Z D E L A 
M A Ñ A N A L E 0 P 0 L D Y L O E B 
"Nueva Orleans", se vió obliga- ^u,na incertidumbre en relación con 1 la aceptación. Por su parte, la 
<io a descender a treinta millas de!l0 <lue P u ^ a hacer el Congreso en 
Washington con averías en el fuse- vifta de 'la dimisión del Presidente 
Alessandri, y si le permitirá o no laje y el teniente Nelson, que lo pi-
loteaba, tuvo que venir como pasa-
jero en uno de los aeroplanos de 
la escolta. 
Tanto la flotilla expedicionaria 
cotuo loe aparatos que le dan es-
colta, han tenido que efectuar un 
aterrizaje forzoso en su trayecto 
desde New York. los inrépidos cir-
rumnavegantes del mundo y el ma-
yor general Patrick, jefe del Ser-
vicio Militar de Aviación, al man-
do de la flotilla d? escolta, pene-
traron en densa cerrazón cuando 
acababan de cruzar el río Susque 
abandonar el país. 
Las noticias que llegan a esta ca-
pital procedentes de toda la repú-
blica indican quo la trauquilidad es 
generail, pero que existe aigún ma-
lestar reapeoto a la actitud qu* 
adoptarán las orgamizaciones obre-
ras. En la actualidad los obreros 
permanecan alejados de la situación 
poiítica, esiperando los caontecimien-
tos. 
Hasta ahora, el nuevo Gobierno 
militar está procediendo de acuer-
do con la Constitiución. Si el Con-
greso decide acieiptar la dimisión del 
hanna y al llegar a Aberdeen, cam-j Presidente Alessandri y permitirle 
po de prácticas del Estado de Ma-|que salga de Chile, se celebrarán 
ryland, tuvieron que descender pa-¡ elecciones presidencialeo, como or-
ra reporfur de combustible los tan- la Constitución, 
ques ya vacíos por la ruda lucha! ^ dimisión de Alessandri fué 
que habían sostenido los aparatos emocionante. Después de haber apro-
contra un pertinaz viento Sur cu-|bado ambas Cámaras todas las le-
ya velocidad variaba de treinta yh'68 s 0 1 ^ ! ^ 8 ^ 1* J.unta mili-
dnco a enarena y cinco millas por tar' 56 pidl0 a AlessandT1 ^ue con 
hora. 
Tales han sido los acaecimientos 
<¡ue dieron lugar al retraso sufrido 
Por los aviadores e hicieron que el 
presfUente coolidge, su esposa, los 
iniembros del Gabinete y las suyas, 
tuviesen que esperar durante cua-
tro horas o más bajo una fría llu 
vocase al Consejo de Estado. Lo hi-
zo así, presentando después su di-
misión. 
C R B B S E QUE E L K V - P R E S I D E N T E 
A L E S S A N D R I D E C H I L E I R A A 
BUENOS A I R E S 
BUENOS A I R E S , septiembre 9. 
Súpose esta noche que el gobier-
no argentino entiende que el ex-pre-l̂a en ei aeródromo de Bolling. Delsidente Alessandri de Chile se pro 
h«er 8Ído me^ore3 las condiciones i pone venir a Buenos Aires ta npron 
f tmosféricas los aparatos hubiesen i to como le concedan autorización pa-
Merr zado antes del mediodía; pero I ra salir de su país. 
lachando contra un viento que dis - l 
J înuyo su velocidad considerable-
mente, a máe de una parada de una 
f'Ora en Aberdeen, no pudieron apa-
recer en el horizonte visible de és-
ta hasta cerca de las tres de la 
tarde. 
El retraso, causado por la niebla 
7 demás accidentes, hizo salir por 
^mpleto de su itinerario a los aero-
fanos y sabiendo que el Presidente 
°e la República los esperaba, los 
fiadores precipitaron en todo !o 
weible su ascenso desde Aberdeen. 
••Prescindiendo de la manifestación 
•erea que habían de efectuar sobre 
fta ciudad para rendir tributo en 
Anington al Soldado Desconocido. 
'an2aron al aire directamente con 
mbo al aeródromo de Bolling. Los 
-.i.»63 de Personas que esperaban 
ijesenciar su paso desd 
'"lados no tu 
DESPUES DE UN ENCUENTRO EN 
TIBIRIGA, LOS R E B E L D E S BRA-
SILEÑOS FUERON RECHAZADOS 
BUENOS A I R E S , Septiebre 9. 
Después de un encuetro cerca de 
Tibiriga, Brasil, en la frontera en-
tre los estados de Matto Grosso y 
Sao Paulo, una columna de más de 
1 000 rebeldes bien guipados se 
Cámara de Diputados no se reu-
nirá para proceder en el asunto 
estimando que sería inútil, puesto 
que la dimisión ha sido ya recha-
zada por el Senado. 
El nuevo gabinete ha enviado 
al Senado una nota pidiendo con 
urgencia la aceptación de la di-
misión presidencial y al mismo 
tiempo que se permita al Presi-
dente Alessandri salir del país 
con su familia concediéndole a la 
vez la categoría y paga de em-
bajador. 
Créese que la negativa del Se-
nado ^ aceptar la referida dimi-
sión ha dado a la situación polí-
tica un aspecto aun más difícil 
que el que antes tenía. 
Después de la decisión adopta-
da esta noche por el Senado el 
señor Alessandri ha enviado al 
Gabinete una nota insistiendo en 
que se le permita dimitir. Mien-
tras tanto se halla alojado en la 
embajada americana de ésta a 
la cual se trasladó hoy por la ma-
ñana una vez presentada su di-
misión. 
Cuando el señor Alessandri sa-
lió del palacio presidencial, el Ge-
neral Luis Altamarino asumió el 
cargo de vicepresidente de la re-
pública y se hizo cargo de los de-
beres del jefe del poder ejecutivo. 
las emdidas que se habían adopta 
do. Bl Preidente Alesandrl sie pre-
sentó personalmente ante el Minis-
terlo y presuetó l a renuncia de su 
cargo. 
AleissandTi y su faimilia fueron 
huéspedes hoy del Embajador amie-
ricano, mientrae esperaban la auto-
rizacióu constituedonal para aban-
donar el país. 
Un despacho procedente de Bue-
nos Aires Informaba ayer que se 
había estaMecido la censura en Chi-
le sobre todas las noticias políticas 
y que so carecía die informes acer-
ca de los acouitecimlentos políticos 
en Santiago. 
Mensajes recibidos ayer directa-
mente desde Santiago declaraban 
que el nuevo Ministerto se había 
presentado ante ambas Cámaras con 
un programa de reformas, que ha-
bía merecido la aprobación del Con-
greso. E l comité militar publicó una 
declaración asegurando que el mo-
vimiento de loe militares no tenía 
carácter político, que no existía en 
efllos el proipóslto de establecer una 
dictadura, que eí movimiento esta-
ba inspirado por eí deseo de salvar 
a la nación, armiñada por la co-
rrfupción política y administrativa, 
y que no termintarían hasta 'acabar 
con su misión. 
ingreso en la Liga da las Naciones. 
Sud Africa abogó ayer porque la 
Gran Bretaña y Francia se manten-
gan juntas en esa cuestión y que in 
SHANGHAI, septiembre 9. 
Mientras los combates prelimina-
res ¡de la guerra civil de China con-
tinuaban c£>n renovada intensidad 
hoy en las cercanías de la ciudad 
de Shanghai, Chang Tso-Lin, señor 
de la guerra de Manchuria y Wu 
Pei-Fu, jefe militar del gobierno de 
Pekín, lanzaban sus tropas al com-
bate con el propósito de apoderarse 
• leí gobierno central de China. 
A pesar de la serie de noticias de 
las fuerzas que defienden a Shang-
hai, era aparente que los combates 
B A R R A N V A QIÍ Q E W T C N r i A se están librando más cerca de la 
ü i i D A A l l I H ü U OJuIl l E l l L I A ciudad por las fuerzas invasoras. 
Avisados por el fuego que se es-
cuchaba al oeste de esta capital, en 
SOLO E L J U E Z C A V E R L Y Y E L Nansiang, a 12 millas de la ciudad, 
TAOUIGRAFO DIIF I A FSPRlRTrVlü3 gobiernos extranjeros desembar-i M y u i w w u g U L L A hbLKlBiU,carou j 100 soidados de ios 22 bu-
S A B E N C U A L S E R A L A PENA un es de guerra estacionados en la 
bahía. E l desembarco se efectuó al 
| amanecer y las fuerzas de desembar-
!co están preparadas para defenler 
a los extranjeros si los combates re-
basan la actual línea de fuego antes 
del anochecer. 
AMENAZAS DE V O L A R L A C A R C E L Koy se combatía en tres pumos 
Y L A AUDIENCIA SI NO SON!del fren>te de 100 milla3 al oeste y 
AMDnc mNinrMAru^c a h/ i i iro-n-Isur de Shanghai. Aunque no se ha 
AMBOS CONDENADOS A M U E R T E registrado ninguna batalla decisiva. 
se envían refuerzos a la refriega por 
Fuerzas numerosas rodearán 
edificio de la Audiencia 
CHICAGO, septiembre 9. 
Nathan F . Leopold Jr . , y Richard 
ambas partes. 
Una proclama del general Chang 
A . Loeb, se hallan ya dispuestos a • Tso-Lin, recibida hoy en esta eiu-
oir de labios del Juez John R. Ca- dad, anuncia la entrada de sus ejér-
verly la sentencia que les correspon- cites en el campo de batalla y agre-
da por el asesinato de su compañero ga: 
de colegio Robert Frauks. . 
Nadie sera molestado por mis Mañana a las 9 y 30 a. m. hora-, 
viten a Alemania a presentar su so- rio de Chicago, los idos hijos de mi-i e1jércitos> PUtís ? ü n m ™ ° * i e i [ v ° es 
licitud de ingreso. E l deseo de que. honarios serán llevados bajo do- ? * ' a Z* í . " a AiDmo„vo ino-^^o» ™ lo t i tro u. „ it„ ,1 „ .» i_ i j „, - _ los demás en absoluta libertad . Alemanra Ingrese en la Liga como 
elemento necesario para la discu-
sión del desarme es general. 
L A P R I M E R A COMISION G E N E -
R A L D E L A A S A M B L E A D E LA 
L-GA D E NACIONES A C O M E T E L A 
IMPROBA L A B O R D E COIfFEC-
c i o x a r u n a F o r m u l a d e 
A R B I T R A J E 
GINETBRA, Septiembre 9. 
L a primera comisión general de 
bie escolta desde la cárcel del con-
dado a la sala de lo criminal de la 
Audiencia, donde el Juez Caverly les jtlg0 de e8te ProPós,to mío • 
leerá su fallo sentenciámlolos, y da-
rá las órdenes pertinentes a los 
agentes de la justicia para que le 
den cumplimiento. 
Terminado este trámite, que con-
sumirá menos de 30 minutos, los; chekian^, que defienden a Shanghai 
"Sea el Sol de los ciei'os tes-
LAS F U E R Z A S DK SHANGHAI R E -
CUPERAN BL T E R R E N O PERDIDO 
SHANGHAI, septiembre 9. 
Las fuerzas de la provincia do 
muchachos serán devueltos a la cár-
cel, ya a la "galera de los asesi-
centra las tropas de la provincia do 
Kiaugsu hau recuperado todo e! u -
días las personas condenadas a muer-
la Asamblea de la Liga de las N a c i ó l a ^ a las f l d a s .que ocuPan des-
nes ha celebrado hoy sesión, deba-.de, Pfimero8,_de ^nio para sei tras-
tiendo extensamente la mejor forma 
nos", donde esperan el fin de sus i rreno que perdieron en el sector de 
Liuho, al noroeste de esta ciudad, 
según se anunció hoy por la tardo 
so ésta. 
E L P R E S n>E \ T E 
IVA POR 
ladados a la penintenciarfa de Jo-
liet. 
Varias horas antes de la fijada 
para la lectura de la sentencia, fuer-
tes contingentes de hombres arma-
dos rodearán-el edificio do la Audien-
¡cia, en el interior del cual habrá I que duró varias horas, inundando 
sa cláusula de arbitraje. De prime-! también más guardianes, custodian-1 las calles de Shanghai, en donde ai-
ra intención, la comisión nombró "n Lj() ca(ia una de las puertas un al- lcanzó una profundidad de dos pies 
de proceder a revisar los artículos 
del convenio referentes a la solu-
ción de disputas entre naciones y 
modificar o ampliar el artículo 36 
del estatuto del tribunal mundial 
de justicia que constituye la famo 
UN T E M P O R A L D E AGUA SUS» 
T E N D I O LOS COMBATES EN 
CHINA 
SHANGHAI, septiembre 9. 
Una terrible tormenta de agua 
POR UNA MAYORIA DE 3a 000 
VOTOS, UN REPUBLICANO ES 
E L E C T O GOBERNADOR DE 
PORTLAND 
PORTLAND, Maine, 9 . 
A juzgar por los datos extraofi-
subcomité para que estudie esas 
cuestiones y rinda un informe so-
bre líra mismas puesto que se consi-
dera a ambag como íntimamente li-
gadas entre sí . 
E l referido subcorofté queda Inte-
ALESSANDR1 grado por el doctor Cosme de la To-
TERMTNADA SU VIDA |""lente, de Cuba; S'r Cecll Hurst, 
P U B L I C A 
cíales recibidos acerca de las eleccio 
nez efectuadas ayer en este estado, 
el senador Bert M. Fernald de fi-
ní Hitar. 
Bl cambio de Gobierno parece ha-
berse realizado de acuerdo con el 
vi óobl^gada a retirarse, dejando al-
gún material ele guerra y prisione-
ros en manos de las tropas fedéra-
los brasileñas, según informa un des jiacjón rcpUbi¡cana. ha sido reelecto i .procedimievnto constitucional, pero 
pacho *a Santos recibido por ^ p^,. „n total dr 147.242 votos con- por la voluntad de la junta, que se 
Nación". Los federales tuvieron cua|tra 97 57;} dep0sitados a favor delcompone de 43 oficiales del Ejér-
tro murrtos y algunos heridos. riva| (iemocr¿tico Fulton J . Red-!cito. 
BUENOS A I R E S , septiembre 9. 
E l Gobierno de Ohile se encuen-
tra actualimente bajo el control del 
Ejército chileno. E l Presidente Ale-
fwandri, Inrpedido de toda indepen-
dencia de acción por la poderosa 
junta militar, ha dimitido a peti-
ción de la junta y abandonará eí 
país. 
Aunque la Junta militar ha ga-
rantizado la seguridad de Alessan-
dri, éste se ha a/lojado en la Ean-
"bajadfe americana en Santiago de 
Chile, basta que se llenen todas las 
formalidades y -reciba la autoriza-
ción del Congreso para abandonar 
el territorio. E l P-oder Ejecutivo ha 
sirio asumido por el generafl Luis 
Altamirano, presidente de la junta i proposición francesa de fundar y 
guacil. En vista de las muchas car- j en la .tarde de hoy puso término a 
tas de amenaza recibidas por el juez ¡la lucha entre los ejércitos de Che-
y otros funcionarios judiciales se 
están adoptando.extraordinarias pre-
cauciones para evitar que el Juez 
Caverly sea víctima de un asalto 
cuando vaya desde su residencia a 
la Audiencia. 
E l Sheriff Peter M. Hoffman di-
jo hoy que tiene en su poder tres 
de Inglaterra; M. Loucheur o M 
Briand, de Francia; M. Politis, de 
Grecia; M. Titulescu, de Rumania; 
M. Roün, de Bélgica; el Conde de 
Appon-yi, do Hungría; M. Erich, de 
Finlandia y John O'Byrne, de Ir-
landa. 
Ha sido nombrado otro sul comité 
para qu*1 trate de la enmienda bri-
tánica al artículo 16 del convenio, 
referentf» al bloqueo económico. 
E l primer comité de la Liga, de-
dicado al examen de cuestiones lega-
les, aprobó hoy el informe de un 
subcomité disponiendo la prestación 
de ayuda legal a lot» pobres de todas 
los países, prescindiendo de nació- D E L DIRIGIBLE AMERICANO ZR-3 
nalidades. 
E l Consejo de la Liga aceptó hoy 
en principio por unanimidad la 
kiang y Kiansu al oeste y noroeste 
de esta ciudad. 
L A GRAN BRETAÑA V IX)S ESTA-
DOS UNIDOS NO S E HAN PUESTO 
D E A C U E R D O S O B R E CHINA 
L O N D R E S , septiembre 9. 
E l Consejero Sterling, de la Em-
nnónimos en ios cuales, las perso-i tajada americana, desmintió hoy las 
ñas que los enviaron, amenazan con j noticias que se publicaron acerca de 
volar la cárcel y el edificio de la | que la Gran Bretaña y los Estados 
Audiencia si no se condena a muerte Unidos habían cambiado impresio-
a Loeb y a Leopold. 
Sólo hay dos personas en Chica-
go que sepan cuál ha «le ser la sen-
tencia: el Juez Caverly y el taquí-
grafo que hizo la transcripción de 
las mil palabras de que consta el 
fallo. 
res acerca de la situación de China, 
con el fin de realizar una acción 
combinada por las potencias para 
poner fin a la guerra civil. B l Con-
sejero se encuentra a cargo de la 
Embajada durante la ausencia del 
Embajador Kellogg que se halla de 
vacaciones en Escocia. 
L a noticia fué dada a conocer por SE SUSPENDIERON LAS^PRUEBAS , 1 
fT leí Daily Telegraph , cuyo corres 
mantener un instituro de cooperación 
intelectual en París, que será pues-
to a la dlspositción de la Liga de 
las Naciones y trabajará de acuerdo 
con la comisión de cooperación Inte-
lectual de la Liga . 
F R I E D R I C H S H A F E N . Septiembre 8 
E l vuel ode prueba que se había 
ponsal diplomático dijo que la Ini-
ciativa aparentemente se había to-
mado en los Estados Unidos, pero 
que se tenía entendido que el asun-
anunciaao para hoy por el dirigibleIto había de recibir inmediato estu-
ZR-3 construido en estos talleres pajdio por el primer ministro MacDo-
ra la armada de los Estados Unidos, nald y el Ministro de Estado brltá-
se pospuso a causa del viento. I n:co. 
man. E l senador del Estado. Ralph 
.O. Brev/ster, también republicano, 
e azoteas y cialmente la bienvenida y felicitan-i .alió asimismo triunfante para el 
Hasta l V " w ? tal oportunidad. do a lot. aviadores circunmundiales, lcargo de gobernador por una vota---
Lahl, DatPrías de salvas m e 0 despUés de regresar a la Casa|ci6a de 143.926 votos contra un to-
* eparaaas para rendirles no-iBlanca procedente del aeródromo tai de -MT.gos depositados a favor 
^Ta' í i11 ^J65 v110 recibierron av5sojde"B~oliing, donde los saludó persó- |¿e w m ^ m R . Pattangall, ex-fiscal 
«espué. rffvu ta much0 tiempo nalmente a su llegada al aeródromo.; general del Estado. 
: ae haber tocado el suelo l 
VARIOS EX MILITARES GRIEGOS 
TRATAN DE C R E A R UN 
NUEVO ESTADO 
losj ..0w doy ja bienvenida—dice el 
Un despacho recibido por " L a Na-
ción" desde Santiago, dice que el 
Presidente Alessandri. en la carta 
presentando su renuncia que entre-
gó al general Altamirano, asegura! 
q.ue considera terminada su vida ¡ATENAS, septiembre 9. 
pública, en vista de que había cum- ! 
plido la promesa hecha al Ejército i E l periódico de la tarde "Ethnos 
L O S P L A N E S A R T I S T I C O S D E L I L U S T R E M A E S T R O 
C U B A N O E D U A R D O S A N C H E Z D E F U E N T E S 
,a dar cuent^ T Z' * Vi** aviación. Fué hecha por hom-
•'libo dP a ,, a Población delibres que visten el uniforme amen-
-ban lartrn +• a quienes esp.era" i cano Ha sido vuestra inteligencia. 
Ta en W t a ™ ^ ^ 1 3 / .. , . iyuestra perseverancia y vuestro va-
•0 fué m,?v l P ta1' el rec lb imien- .^ lo que ha traído tan grande ho-
V»,. uy oreve. Después de cam 
ALEMAN 
PARIS, septiembre 10. 
Le Matín" dice en su edición de 
esta mañana que, según sus infor- i 
n'a v. «_ . —• '-'cayuca uc vaxu- , 
"nifinPld10 11 ten5^te Smith que l e ' ^ faenase el rh'-o^o J , 'sea 1 
iines, en diferencia a las razones 
ñor a nuestra patria. Vuestra em-.aducldas por el Secretario america-
ha hecho que Norte América no de Hacienda, Andrew W 
De nuestra redacción en New York L a obra, de contextura escénica 
Hotel Alamac. Broadway y Calle | similar a la |Je " E l Milagro", que 
71. septiembre 9. ¡ha constituido la más extraordlna-
Se encuentra en Nueva York, | ria sensación artística representada 
acompañado de su distinguida espo-I en Nueva York durante muchos años 




SoHicita en la carta que 86 J e ' d o s del ejército han ido 3 Janlna, j par¿ ei desarrollo de varios e im-! fin. ''Na^vidVd"' se Vstrena^á^in-o^a 
ro Na-
se retira de la. presidencia sin 1 u y Sur del Epiro y Corfú, bajo ¿antante Néstor de la Torre. I » r ^ r ^ ^ " T O b r o " ¡ í a ^ 2 t í 2 S 
sentimiento para nadie. I » . ~ . t*™*rn ^ i» r.»... _ . . ^ tt, .... I . 
Alessandri abandonó el palacio ksburg comenzado hoy a dirigir la impre-
libre. 
Pero sobre ésto no estoy autor!-
r. l& primera en palpar la mayor 
* 8 a iñsp^cionaag°/„lU_er?n_J_U°'|oportun'dad del futuro desarrollo 
Me- presidencial a las tres de esta ma-! E l periódico agrega que el Go-!Si6n de algunos interesantes discos ¡Z8do a decir más E l ma^sfro%Vñ 
q"e Í 1 U ^ 1 ^ ^ belfnÍCO <:a6(ti*ará *evera.!de música popular cubana en la fa-;chez de Fuentes descubrirá S l n c S 
^ E l maSr . T J gran aeropla-i científico de los transportes. Con-
v i d a s las * qUe están co -fio en que la apreciación que de 
^ o n erandSnt3! , * é U c e A i n } e r e ' ' e s t e hecho hagan vuestros compa-
r e charló dur?nL P u e n t e , y íriotas sea suficiente para que Nor-
Con «1 comanH^Í unos momentos América quede siempre en primer 
^ v f e n ^ ^ ^ f e de la flotilla,,™ en este aSpeCto de la ciencia 
«snneo ue!5Pues a reunirse con su' ,. j 
a"tomóvil de la Casa'apllCada 
^ iCa l r l T .8eguidO' Ia comitiva 
regresó a Washington. 
í ' R o n «w % r z : — 
^ i n w ^ i r * P R E S I D E N T E 
ÜA \ i V l n XXn0 L A B I E N V E N I -
I f > S A V I A D O R E S C T R C U N -
v ^ i v g t ^ : n t > i a l r s 
E l . 0 V sePtIembre 9. 
^do hoT1, nte Cool5dge ha expe-, 
3 una proclama dando oti-
llon, en recientes conversaciones h , -
sostuvo con M. Herriot, con el Mi- bre silenciosa, congregada dn los n-ente a estos reaccionarioa. I mosa casa Edison, estando en negó-; nita a su llegada a la Habana 
nistro de Hacienda Cl/-:tmentel y con i alrededores de Palacio presenciaba — elaciones con otras importantes em-i 8 a Habaua 
el Gobernador del Banco de Fran- j su marcha. E l antomóvil del Pre- E L CARDENAL O'CONNELL S E R A 'esas de análoga índole, con las' 
era, M. Robineau. Francia se sus-, bidente se dirigió^ a J a ^Embajada h f j p f ; A G D O PAPAí. F .N I A r n K . ! que ha de emplear su benemérita la-
cribirá con 40,000,000 de marcos! aimericana. Después de haber llega-
oro al empréstito que se ha de ha- do aílí ASessaJidrl, el Embajador 
eer a Alemania con arreglo al plan \ Collier dió^a la publicidad la ei-
Dawes. 
B A N L 5 L C O N 
B O M B A " P R A T 
guíente nota 
"Arturo Alessandri vino a la Bm-
j bajada americana después de media 
¡noche, acmopañado por los miembros 
lde su familia, y declaró que había 
I presentado su dimisión como Presi-
j dente de Chilfe. Solicitó la hosplta-
; lidad de la Embajada, lo que le fué 
i concedido. A ningún chileño que ha-
' ya pedido hospitaflidad a esta E m -
i bajaa le ha sido negada en ningún 
' 116^^0.'' 
DELEGAGDO PAPAL EN L A CON 
VENCION DE L A SOCIEDAD D E L 
SANTO NOMBRE 
WASHINGTON, 9. 
E l Carrlenal de Boston, Monseñor 
el Vaticano delegado papal cerca de 
la convención Je la Sociedad del 
Santo Nombre que se reunirá en es-
ta el 18 de Septremhre. 
E l Cardenal O'Connell leerá en di 
cho acto un mensaje de S. S. el Pa-
pa Pío X I . 
tor divulgadora de los típicos aires 
criollos. 
Otra obra, verdaderamente tras-
cendental, absorbe la atención del 
Insigne compositor. Me refiero a su 
magno poema lírico que, con el tí-
tulo de "Navidad", acaba de com-
poner para estrenarlo durante el mes 
de diciembre en la Habana. Este poe-
ma, cuyo asunto se debe a Néstor 
MARIANO A R A M B L R O 1 5 N C E -
VA Y O R K 
Esta tarde hemos tenido el gusto 
de saludar a nuestro eminente com-
pañero doctor Mariano Aramburo, 
presidente de la Academia de Cien-
cias y Letras de la Habana, que ha 
venido a Nueva York para dirigir 
la impresión de su obra "Filosofía 
del Derecho", que le está editando 
en castellano el Instituto de las Es-
pañas, y que, a la vez va a ser pu-
dp la Torre, divídese en dos esce-j blIcada en iengUa ingiesa De esta 
ñas y ha sido exclusivamente escrl-, nUeva obra del doctor Alrambc-o 
ta para que lo Interpreten coros y j nos ocuparemos ampliamente * • 
orquesta, Z A R R A G A . 
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L u i s A . F i r p o y H a r r y Wi l l s D ieron A y e r por Terminado su Training 
Pepe E l A m e r i c a n o A n u n c i a r á por M e g á f o n o R o u n d por Round 
C H O P P I N G 
P O R R O G E U O P A R I S 
E l Campeonato por la "Copa H a b a n a " fué brillantemente inaugura-
d o . — C u b a Tennis Club y Almendares Tennis Club, debutaron 
victoriosamente.—Gay-Ayala se anotaron el primero, en su cade-
na de futuros y fác i l e s triunfos. — Donde se d e m o s t r ó que un 
"court" de tennis tiene otras a plicaciones que la de servir de es-
cenario deportivo. 
Tennis Clubs, se presentaron en «1 
court para medir sug fuerzas con 
Mr. H . Vermey y C . M. Brito, que 
defendían el gallardete del LucKy 
Tennis Club 
Después de'la práctica de ritual, 
dió comienzo el match que iniciabá 
L a importancia que la prensa ca-
pitalina había venido concediendo al 
torneo instituido para discutir Ha 
posesión de la hermosa "Copa Haba-
na", entre sociedades no controla-
das por la Unión Atlética de Ama-
teurs, quedó decisivamente demostra-
da, en la tarde del domingo próxi-l las hosti idades en la Zona del Ye-
rno pasado, al inaugurarse esta sim- dado, destacándose en un principio.! 
pática competencia dentro de unaila pareja "luckista", como la proba-; 
animación que sin exagerar un ápi-'ble vencedora. Sin embargo, los re-; 
ce, puede calificarse de extraordi-l presentantes del lejano reparto no 
naria. se desalmidonaron por aquella de-. 
Y era lógico confiar en un éxito: mostración de velocidad inicial y hi-
tan risueño, ya que este torneo hajchando con denuedo, alcanzaron a 
tenido la virtud de atraer un crecí-1 sus contrincantes para mas tarde 
do número de inscripciones y de le-jpasarlos y anotarse el primer set: 
vantar una corriente entusiástica en- 7 por 5. 
tre los clubs, que no por permanecer i E n el segundo set afirmó Yermy 
alejados de la Unión, dejan de prac-|su juego y con un ligero mejora-
ticar el tennis con menor interés, imientot de control en el servicio de 
| Brito, pudieron éstos capturarlo con 
A B R I E N D O L A S H O S T I L I D A D E S anotación análoga, empatando el sco-
E l match inaugural del Campeo-
nato, en el que contendían Cuba Te-
nnis Club vs. Víbora Atletic Club y 
que estaba citado para las 3 p.. m. , 
comenzó a jugarse con puntualidad 
británica, estando integradas las pa-
rejsa de1 club local y del Víbora A . 
C . por los señores G . Gay y A. Aya-
la y Alonso del Portillo y Federico 
González, respectivamente.' 
E ! resultado del partido no era 
un secreto para quienes lo presencia-
ron, ya que Gay-Ayala, la combina-
ción del C , T . C , lucía demasiado 
fuerte, para dejar a sus oponentes 
la más ligera esperanza. 
E l match, con ese motivo, careció 
por completo de interés, ya que los 
esfuerzos de los viboreños se estre-
llaron ante la experiencia y calibre 
de juego de 'os veteranos, , 
E l score final de 6 x 2; 6 x 1; 
6 x 2; da una ligera idea del partí 
re. 
Un desmoronamiento en el juego 
de los "luckistas" quienes, en el cur-
so del primer set, entregaron en in-
contables ocasiones, inocentísimos 
globos que eran rápidamente conver-
tidos en tantos Por Ia oposición, 
proporcionaron a ésta una suave vic 
toria en ese set. ( 6 x 0 , ) 
Los presuntos perdedores, ante la 
inminencia del peligro reaccionaron, 
am'«lazando con cargar con el cuar-
to set y balancear la situación, pe-
ro los del Almendares, tomando en 
consideración lo cómodo que para 
el'os resultaría concluir el partido 
sin tener que pelear el quinto set, 
resolvieron poner a contribución sus 
mejores esfuerzos para no tener que 
I'egar a esa finalidad y al efecto, no 
sin antes tener que luchar brava-
mente para convencer a sus contra-
rios de laig ventajas de su teoría, se 
anotaron el úU:mo set con el reñido 
ríDlOS 
C h A ^ p i q í M 
l va 
PflP£ -
G e ^ r d o ^ c a b o c o < v e o s ñ o ú ñ ^ 
BALLB^TERC 
d o e u c a T -
TAMBIEN E L SAN LUIS 
L E GANO DOS DESAFIOS. 
A Y E R A L "PITTSBURGH" 
E l recluta "Chick" Hafey, proce-
dente de la Liga de Texas, f u é 
la s ensac ión en el primer match 
(NACIONAX.) 
E N F O C A S P A L A B R A S 
(Por GALLAVA) 
SAN LUIS, Septiembre 9, 
Los Cardenales hicieron retroceder 
hoy a loa Piratas en su camino hacía 
el pennant para 1924, al ganarles ara- j 
bes Juegos do un double header, 7 a 4 
y 6 a 4. • 
E l primer Juego se distinguió por la 
brillante labor de "Chick' Hafey, out-
fielder recluti. que fué adquirido re-
cientemente ai team Housion de la L i -
ga de Texas, 
Cuatro errores del Pittsburgh en el 
segundo Juego contribuyeron a la se-
gunda victoria de los Cardenales. 
L a doble derrota del P'ttsburgh ha 
hecho mayor o) margen entre los Gi-
gantes y los Piratas, que es ahora de 
tres juegos. 
PRIMER JUEGO 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Pittsburgh. . . 000 200 02*— 4 9 2 
San Luis. . . . 402 000 lOx— 7 8 1 
Baterías: Ydt. Kremer > Schmidt;— 
Sothroon y González. 
¿SEGUNDO JUEGO 
C. H. E , 
Pittsburgh . . „ 200 000 020— 4 8 4 
San Luis 201 020 lOx— C 9 1 
Baterías: M^rirson, Sotne, Meadows 
y Gooch; Stuart y Clemons. 
Los 5 Primeros Bateadores de 
las Grandes Ligas 
Aquí tenemos ai muy xamoso pltoher 
úel Brooklyn Dazzling Sa^zy Vanee, que 
el lunes completó su 13o. triunfo conse-
cutivo, su 25a. victorias de la tempora-
da y sus 219 ponches. 
DAREMOS L A P E L E A 
FIRPO - WILLS POR 
MEGAFONO, M A Ñ A -




do, en el que los jugadores se per- score ^ .9 Por 7-. obteniendo con es 
ta, su primera victoria en el torneo 
y el primero de los tres puntos ne-
cesarios para el triunfo de ¿w serie 
contra el Lucky Tennis Club. 
mitieron el lujo insólito de jugar y 
ganar un match, en pleno estío, sin 
siquiera haber sudado la camisa. 
Este triunfo de la pareja del Cuba, 
ha de ser, sin duda alguna, el pri-
mero de 'a larga serie en-que ha- L A DUALIDAD T)E VN , : Di: 
rán víctimas a sus futuros contrin- TENNIS 
cantes, ya que no puede esperarse Enjugadas las lágrimas de los ven-
otro resultado si se considera su ma- cides y extinguidas i&R demostraclo-
nifiesta superioridad sobre todos losines de alegría por lo^ partidaiio^ de 
jugadores restantes. los triunfadore?., plavers, rfifure"?, 
etc., fueron sustituíaos por los es-
pectadores, quienes sm considera-
E L "LUCKY'" NO E S T U V O L U C K Y ¡ ^ J l ^ ^ 
infligían alos courts , lo mismo 
TT„ „ -A n * * 'bailaban un fox-trot sobre el coa-Una vez consumido el capítulo de dro de servici , dar UQ 
los ap ausos y felicitaciones a los „ An , •_ M * „ 
vencedores los señores R Fernán-!So de danzón- Pisaban la raya , 
Aenceaores, ios señores n Fernán- si ningún celoso lineman, le 
dez y B . Alvarez. del Almendares c o n ¿ s e ..fau5lt... 
Pos lor círculos baseboleros ame- año basebolero, que fué en 1915, 
ricanos, ha resonado en estos últi- ganó 3 6 juegos y perdió 7; Mathew-
mos días la noticia de que Jake son en tanto, ganó en su mejor año, 
Daubert, la famosa; primera base qúe fué el de 1909, ,25 juegos y 
de los Cincinnati Reds. abandonará, perdió tan sólo 5, Además, Wal-
este año el campo activo del base ter Johnson ha dejado en su carra- Cuyier, Pitt-* 
ball para dedicar todas sus fuerzas ra basebolera a 3,180 hombres con ^oun^• * 
al desempeño de la poe ción de ma- la carabina al hombro, mientras que, 
nager del club Portland, de la liga Mathewson en su carrera solo pon-' 
del Pacífico. Todo depende de qua cheó a 2257. A mí, sin embargo, 
Jake consiga su reléase, en los Reds, me parece que Mathewson ha sido 
Los méritos , de Daubert para el mejor que Walter durante el tlem-
desempeño de'esa posición no rte- po que brilló dentro del base ball, 
nen necesidad de ser señalados, i • 
J . H. Ave. 
Cln. 
127 479 108 207 432 
126 502 85 189 376 
104 411 86 153 372 
116 467 102 162 347 
102 332 35 114 343 
Ruth, N. T . . . . 137 461 131 181 
Jamleson, Cíe-- . 128 537 86 190 
Falk, Ch 120 454 70 161 
Are Phelan, aquella tercera base speaker, c íe , . , 129 479 94 166 
LIGA AKXRXCANA 
J . V. C. H. Ave 







de ese mismo día Merto, Tyson,! 
CENTRO VASCO 
SECCION D E SPORT 
Se convoca por este medio a loa 
componentes y a todos aquellos so-
cios que desearen formar parte df" 
esta Sección, a la reunión que se 
llevará a cabo el próximo jueves 11 
del corriente, a las 9 p, m, , en los 
salones del Centro, Bernaza 3. 
SI NO S U C E D E A L G O ANORMAL. . 
E l próximo sábado, día 13, se 
continuará la serie AlmendaresLuc-
ky en los courts de esta última Sa-
ciedad, Paseo esquina a Quinta, Ve-
dado, en tanto que siuiultáneamente 
se jugará en el Cuba T . p . los ios 
próximos partidos de la serie entre 
ese Club y el Víbora A , C , 
Para el sábado están citados dos 
partidos de single y para el domingo 
uno de singles y otro de doubles. 
puos los fans los conocen de eoora; | 
además, ya su nombre sonó para el y ^tility-men que nos trajo Jacin- Coiiins, Ch. . . 
cargo de manager cuando murió to caivo con su maltrecho María- Boston-New Y. 
Pat Moran, luego es de esperarse na0i en la temporada pasada, se en-
que realice, caso de ser nombrado cuentra fuera de juego, A causa 
manager, una meritoria labor, ^Q ei,i0f ^ i0 qUe me motiva a dar-
L a carrera de Daubert es una de iQ a conocer la noticia a los fans, „ 
las más brillantes que existe en el J ^ g practicando al bate, los ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' j J ^ 
base ball; donde es confiiderado co- componentes del Fort Worth para f Rus3e!1' fdel Columbus, obtuvieron 
mo el mejor tocador de planchas su jueg0 con wich'ta Fa l l , el 29 1 
de la Liga Nacional. E n su vida ha- de agOSto, Wachtell, pitcher desig 
sebolera ha pertenecido al Cleve 
land, Memphis, Nashv 
y Cincinnati. Para coi 
so de Daubert al Portland, vendría ba con jacinto CaTt-o, de pronto del J ? 
V. H. O. A. E . 
; do al leve- nado p0r iog dei Po>% para ocupar . f 1f , 
ville. Brooklyn el box aqUeiia tarde, estaba al bat, ^ ° s „ a ' - V * V * l 
)mpletar el pa- phelan, esperando su turno habla- ¿ > s ° ° ' \' * * ' ."T 
a los Reds, la primera base de es-
te club, Jimmy Poole, quien es con-
siderado en la liga del Pacífico co-
mo uno de los más temibles ba-
teadores. 
bate de Watchell se desprendió una 
linea de foul y fué a chocar con 
la nariz de Phelan, hacifWdolo san-1 
Batzel, 2b 4 
López, 3b, 
Russel, lf. 
De estos players con la excepción ¡grar bárbaraménte y privándole del hecha de o Ru 
¡sentido. De resultas de la herma, 
i Phelan ha tejido que abandonar el 
C E R V E Z A T U B O R G 
D A N E S A 
P r u e b e y C o m p a r e 
Representantes: González , Teijeiro y C a . 
que vie-
nen para el Habana y Almendares 
repectivamente todos los demás ju-
Cuando Charles Dressen reporte a'Juego por varios días esperándose gadore8 del Marianao. Así es que ya 
los Reds, se le presentará al mana- W } 0 * fans fle ,a , i iga de J " * 3 ' saben los fans que claee de "n iños ' 
ger de los mismos. Hendrick, un donde es ™eir,do- n"e pronto I integran el team de Mérito Acost.u, 
serio problema: ¿Qué posición de-^etorne a su difícil pos i^ón. 
fenderá el dim nuto infielder? L a 
tercera base será difícil que la ocu Lester Bell, el short stop que nos 
OOMPOSTELA 124. T E L E F O N O A~t281. 
pe, pues Pinelli ha demostrado este trae Mentó Acosta este año, para 
año estar en magníficae condiciones, su team fué el Jugador c 
Ha-fildeado brillantemente y en el ron los Cardenales de St 
batting average de la liga tiene unos Nilwaukee, cuando adquirieron 
315 pantos l a segunda base resui- Jimmie Cooney. que nos vis^ó el 
> : \ * - ^ J * l « « . . I I - n«ra «1 ue- Pasado. Bell, aunque en el San I 
Asegúrase con marcada insisten-
c'a que uscar Charles^on defenderl 
su tea , fué el Jugador que env'a- 61 center fie.d de los azules en ;a 
Louls al Próxima contienda. Nosotros, s-'n 
a'embargo, no sabemos nada todavía, 
ag0 pues ni Luyue ni Linares, que s j - i 
Lujg'l 'JS que tiene derecho a decirlo, jo 
'han ü'cbo sobre aste aiunto "esta 
boca es m í a " . . . 
A l a c a b a r s e l a p u n t i l l a q u e se 
e s t á u s a n d o , e l m e c a n i s m o 
p r o p u l s o r se s u e l t a a u t o m á t i c a m e n -
t e ; b a s t a s a c a r l o d e l c i l i n d r o , i n -
s e r t a r l a n u e v a p u n t i l l a , r e p o n e r l o , 
d a r u n a v u e l t a a l a c o r o n a y 
| l i s t o p a r a u s a r s e 1 C u a t r o s e n c i l l o s 
m o v i m i e n t o s q u e p u e d e n h a c e r s e e n 
o t r o s t a n t o s s e g u n d o s . E s t a es u n a 
d e l a s s e i s m e j o r a s e x c l u s i v a s 
d e l N u e v o E v e r s h a r p P e r f e c c i o -
n a d o . 
E l Nuevo Eversharp Perfeccionado 
f i ta garantizado incondicionalmente 
contra todo defecto de material o ma-
nufactura y contra defectos de funcio-
namiento de todas clases. E l comer-
ciante que venda a Vd. un Nuevo Ever-
sharp Perfeccionado está autorizado 
para reponer, sin costo alguno, la pieza 
o piezas que estén defectuosas o que no 
funcionen perfectamente. 
v.nt» al por mayor* 
HAJftKIS-BROTHKBs i m -
POKT CO, 
Presidentí Zayas, loe. 
Habana 
ta también otra muralla para el pe 
queño Chas., pues Critz su actual era a go errát^o. se encuentra en la 
queuo ^u<is., ^ • actualidad en la mejor forma de su 
defensor, ha 'esu tado d e ^ su '° y ^ . Su batting alcanza la cifra al-
greso en el C nci una de las más * bases ^ 
grandes sensacionee ^uJ-eldmg e* • ^ 
de los mejores de la U i » . ^ í l bj t - ha Sostenerse en prime-
Mng aunque n° l l e ^ a ° ' ra división en la Asociación Amerl-oor lo menos está alrededor de esa 
narca. por tanto, resulta una de lasicana-
nás grandes esperanzas para el pen. I „ ^ „ * _ , , 
nant de 1925, ¿Dónde, pues, irá en-i Babe Ruth está de malas, 
cabezado Dressen? L a única posición! Ya no tan sólo tiene para defidi-
disponible es el short stop. Pero. CÜ» suya la dolencia del brazo, sino 
¿quedará bien ahí? Lo más proba- Que ahora, después de algún tiem-
ble es que no suceda así y enton- P 0 ^ i u e z .L.and,_s ̂ J?^!!^ 
ees Hendrick tendrá que pasar a Pi-
P E P E E L A M E R I C A N O E S E L E N -
C A R G A D O D E C O M U N I C A R L O 
A L O S F A N A T I C O S 
D e b i d o a l j u s t o i n t e r é s q u e des-
p i e r t a l a p e l e a de m a ñ a n a e n t r e 
L u i s A n g e l F i r p o y H a r r y W i l l s , 
e n c u e n t r o d e e l i m i n a c i ó n p a r a op" 
t a r e l v e n c e d o r p o r l a f a j a d e l 
c a m p e o n a t o m u n d i a l de l p e s o c o m -
p l e t o c o n J a c k D e m p , » : y , e s i e 
D I A R I O d a r á , a l i g u a l q u e e n p a -
r e c i d a s o c a s i o n e s , r o u n d p o r r o u n d , 
g o l p e p o r g o l p e , todos los i n c i -
d e n t e s y a l t e r n a t i v a s d e l m a g n o 
e n c u e n t r o e n t r e e l g i g a n t e d e l a 
A r g e n t i n a c u y a d e r e c h a s a c ó a l 
c a m p e ó n d e l m u n d o p o r e n t r e l a s 
s o g a s , y a l f a m o s o b o x e a d o r de 
N e w O r l e a n s q u e l l e v a p o r n o m -
b r e de g u e r r a L a P a n t e r a N e g r a . 
P e p e e l A m e r i c a n o es e l e n -
c a r g a d o de h a b l a r c o n el p ú b l i c o 
p o r m e d i o d e l m e g á f o n o d e s d e 
los b a l c o n e s d e n u e s t r o p e r i ó d i c o , 
s u v o z l l e g a a i P a r q u e C e n t r a l , 
é l es c h a m p i o n e n esto y l o s m u -
c h o s m i l l a r e s d e f a n á t i c o s q u e h a n 
a c u d i d o a o H o , s i e m p r e h a n q u e -
d a d o s a t i | ' chos . E l s t a r b o u t 
d a r á c o m i e n z o e n los T r e i n t a 
A c r e s de B o y l e , N e w J e r s e y , a l a s 
8 y 3 0 d e l a n o c h e a q u í , q u e a l l á 
s o n l a s 1 0 d e b i d o a l a d i f e r e n c i a 
de u n a h o r a p o r el a p r o v e c h a -
m i e n t o de l u z q u e h a c e n e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s y m e d i a h o r a m á s 
p o r l a d i f e r e n c i a de m e r i d i a n o , e n 
t o t a l h o r a y m e d i a de d i f e r e n c i a 
m á s t e m p r a n o noso tros q u e e l l o s . 
A s í q u e los p r e l i m i n a r e s y t o d o 
lo q u e a n t e c e d e a e s ta g r a n pelea, 
l o s i r e m o s a n u n c i a n d o a l p ú b l i c o 
d e s d e l a s s iete de l a n o c h e p o r 
m e d i o d e n u e s t r o a n u n c i a d o r o f i -
c i a l P e p e e l A m e r i c a n o . A b s o l u -
t a m e n t e g r a t i s l a m e j o r i n f o r m a -
c i ó n t r a s m i t i d a desde e l r i n g e n 
N e w J e r s e y p o r n u e s t r o h i l o d i -
r e c t o a l o p e r a d o r de este D I A -
R I O p a r a s e r t r a s m i t i d a i n s t a n -
t á n e a m e n t e a l p ú b l i c o , q u e n o 
t e n d r á o u e e s p e r a r s u p l e m e n t o s , 
n i l a l l e g a d a d e l s i g u i e n t e d í a , 
p a r a c o n o c e r t o d o lo q u e o c u r r a 
e n t r e el c u a d r a d o de s o g a s de los 
" T r e i n t a A c r e s " . 
LOS YANKEES GANARON 
! EN E L NOVENO INNING 
! CON UN DOBLE DE BUSH 
¡ C u a n d o suced ió eso estrbm la, 
bases llenas. —Quinn acabó el 
ep'sodio sin que hicieran ^ 
carreras. 
( A A E E B I C A N S 
BOSTON, Septiembre 9. 
Yos Yankeeá ganaron medio friu. 
sobre los Sen.idores del WashinKt 
que no jugaron hoy, al derrotar «iBoU 
ton, 5 a 4. 
I 
j Los campeónos empataron e hfdmJ 
I la carrera decisiva en el noveno, cat 
i do el bateador üe emergencia JohniM ^ 
i que bateaba v.ct Hofman, "oibifr^fl 
pase do Qu.'nn; Gehrig bale^ por Wu* 
y fué safe a "v-isa de .un error de Ei. 
zell, Scott bn.-.teó a Harria que j , ^ 
una mala t'rada a tercera base; resn' 
tando safe loá tres jugadores. Entowi 
ees Joe Bush bateó por Pennock y a* 
su doble al riy'r.t Johnson v Me NiSm! 
quien corrió por Gehrig, a-notaron. 
Quinn termin.'i el inning sin que „ 
le hiciera otia carrera. Un pase -
Flagstead fué ti límite de la vulnera-
bildiad de Hoy*, en la última parte dd 
noveno. En el cuarto inning Meus»! 
un hit a la cerja del left íldd sin hoij, 
bres en bases. Williams dió un doble y 
tres singles, teniendo parte en UkJv 
las carreras del Boston. 
Anotación ñor entradas: 
: C H E . 
New York . . . 100 200 002— J | } 
Boston 210 100 000— 4 10 1 
Baterías: P-ínnock, Hoyt. y Hoífman, 
Bengough; Quinn y Heving. 
DESAPARECEN LAS ULTI-
MAS TRABAS LEGALES PA. 
RA E L ENCUENTRO ENTRE 
F1RP0 Y WILLS 
NEW YORK, Septiembre i 
Habiendo sido solucionadas ya al Dí-
recer las últimas dificultades legalei 
Luis A. Firpo y Harry Wills, rlvalaí 
aspirantes a la corona de Jack ü«mp-
sey, han dado hoy por terminado- su 
training declarándose dispuestos a «• 
trar en, batalla el jueves por la noche 
en los Treinta Acres de îoyla di Jersey 
City, 
Dado los devastadores efectos fl« 
tiene en su ctédito Firpo a favor i« 
bu mano derecha, el argentino paree!* 
ser esta noche el favorito, siendo 
rios los que casaron apuestas 6 a I « 
ese sentido; t *>.o los críticos qua «I-
guieron de cerca los preparativo» <* 
los gigantescos s la-diadores durante U* 
últimas semanas, esperan una pei» 
muy reñida. 
Es general la opinión de que la pel«» 
no llegará a su límite de 12 round* 
pero no obstante hay disparidad M 
criterios en cuanto al hombre que lu-
ya de descargar el K. O. Cuos 41cí» 
que el Toro de las Pampas y otrtis 
la Pantera de New Orleans. Como Q» 
ra que las leyes de boxeo de New 
sey no permiten las decisiones, en̂  
caso de que- el match llegue a «U 
tu el veredicto será extraoficial. 
MAS SPORTS EN LA PAG 18 
nelli v ' ^ el short stop y encomen-
darle ^ «ressen la custodia de la 
tercera almohadilla. 
^ ^ P ¿ T ; f ^ C U L O ' \ a a O S O > D E ' S U ' R Ü T m ' D I A R J A 
T H E W A H L C Q M P A N Y , N E W Y O R K . N . Y . , U . S . A . ^ 
petición suya, en sentido negativo 
E l Babe, esperaba tomar parte en 
desafíos de exhibición en San Fran-
cisco, después que terminara la tem. 
porada de base ball, pero Landis, 
i le contesta diciéndole que tendrá 
"Los Gigantes y Yankees contl- qUe pedir permiso a todos los due-
núan con la eoga al cuello. E l Broo- g0g ¿ q clubs de la Liga Americana, 
klyn y Pittsburgh en la Nac onal y y sj éstos dan su consentimiento, 
el Washington en la Americana los entonces él (Landis) verá si podrá 
tienen "locos". ¿ar la autorización. 
Mientras los Dodgers han venido 
acumulando muy resonantes victo-1 Jack Roser, uno de los out fiel-j 
rías, "Mono Amarillo" ha tenido ¿erg qUe nos trae Adolfo Luque pa-j 
que verificar nuevos cambios eu su ra ei Almendares, y que está des-' 
line up. Meusel, a quien se acusa empeñando esa posición con reso-
como causante directo de las últi- nante éxito en el Worcester de la 
mas derrotas Gigantes, debido a las üga del Este, ha sido vendido a 
d arlas borracheras que cogió, ha los New York Yankees. 
sido enviado al banco y sustituido: R0Ser, que estuvo una vez con el 
por Gforge Kelly. Los Yankees en Bo8ton ¿e la liga Nacional, es el 
tanto con Babe Ruth malo del bra- primer lonronero de la liga donde 
zo. Meusel y Ward en gran slump tantos triunfos está alcanzando Paí-
y el cuerpo de pitchers en tan ma- t0 Herrera. 
las condiciones tardarán mucho en ' , 
volver a colocarse al frente de la j En, ei cihclnnatl Enqulrer, co-
procesión americana, sobre todo abo rreSpondiente al cuatro de septiem-
ra que el Washington dirigido por bre( encontramoe unos scores de la 
Stanley Harns se hallan en el má- Asociac.ón Americana, que demues-
ximum de velocidad. i tran ciaramente la clase de players 
— jque integran nuestros cljibs profe-
Loe fanáticos baseboleros se pre- sionales este año. E n el juego M1I-
guntan diariamente si Mathewson, el waukee-St. Paul de ese día, Bell y 
ex-p'tcher Gigante, fué superior a Griffin, del Milwaukee y Dressen, 
Walter Johnson, la actual estrella Hass y Neun del St, Paul, obtuvie-
de los Senadores. L a respuesta, des- ron los siguientes averages: 
de luego, es muy difícil de contes-j V, H, O. A, E , 
tar, pueo Cristy en la Liga Nació- — 
nal resultó un verdadero héroe, lie- Bell, es. . . . . 5 4 2 3 2 
vando a su club distintas veces, con Griffin, Ib. . . . 5 2 9 0 0 
eu pitching a la serle mund:al. John Haas, cf 3 2 0 0 0 
son. en tanto, a pesar de haber re- Neun, Ib . . . . 4 2 9 1 0 
sultado en la Liga Americana una Dressen, 3b, . . 5 3 3 1 0 
verdadera Incógnita para los batea-' Bell dió un tribey, Neun y Haas 
dores durante muchos años, todavía tubeyes, mientras que Dressen se 
no ha conseguido participar en una contentó con robar una base, 
serie mundial, Johnson en su mejo» i E n el juego Louisville-Columbus 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
S) Ud.. como la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrt jamás del circulo vicioso de su trabajb de rnbttg 
«e™1 siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si el trabajo de ratina, a SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor numero de alumnos en los paisesde habla casteñana, cualquiera de los siguientes Curaos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:--Adquinrá una memoria prodigiosa. Aprenderían^ con claridad y a llegar con rapídei al 
íondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; apruiderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en lo» descu-
brimientos sicológicos de los ulümos diez años. 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; áprendert -todos lo» 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida Podrá. 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social v nollticñ 
REDACCION DE CUENTOS Y FOTODRAMASr-EstuL nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortuna. 
como una vanlla mágica en los Estados Unidos, donde se le cnsefla en casi toda las Universidades Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente/exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pea**--, rar 
o llorar 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y REVISTAS;-El hom 
ore importante de u na empresa es el que "hace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su tralióo vale tan» m4s cuanto 
SSrUSfini* ¿ ^ T I ^ ^ S 3 oapaaUdo duPl*a' V triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO UL KLUACUUN:--Saber expresarse con elegancia, correcdón y claridad es una de las bases del éxito. E*e 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y seocflla. Si su ortografía y redaedóo 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquL 
critos 
FACIL 
ínna,iUñ^<l!?'?. V * * * * * * * una pnofesiín o actividad nueva, con porvenir ilim.t«do y «n competidort* prepiradot EaU» 
^RNC?DEPA(K) rápidamente al que Uw estudia • un plano «uperior de vida, tasto intelectual auno eccoúcjjjca. 
SECOBTE E S T E CUPÓK Y E N V I E L O — L E COUTVIENB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneck, UTew Tork, E . TT. A. 
Sírvanse mandarme detalles y ffartne precios del Cdrso tar-
jado con unaf crus. Entiendo que esto np rae compromete en 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombre „ — 
Apartado postal 
Calle y Nüm. ' ^ 
Ciudad y Pala , 
, . Corso de Periodismo. 
. .Curso de Beportor. 
. . Corso de Administración 
Científica de la Circulación 
de Diarios y Xtevictas. 
, . Corso da Bedacoión. 
, . Corso de Badacción de 
Coentos y Eotodramas. 
,. Corso de Eficiencia Mental, 
ZiA ZKBTZTUCXOlf TJWTVBBSITABIA QTTr T I E N E E L KAYOB NITCEBO 9B ALTTJCíO* 
EN LOS PAISES JE T ABLA ESPAÑOLA 
A t c p Y f n ^ ^ D I A R I O D E _ L A M A R I N A S e p t i e m l r e J O d e 1 9 2 4 
K i d Norfolk se A n o t ó por Puntos ü n Triunfo S i 
Jjoy H a b r á en e l H i p ó d r o m o Nuevas P r á c t i c a s 
. ¿ s Í g r e s d É T d e t r o i t j o h N N Y M A R B O W E E S Ü N T E M I B L E k i d n o r f o l T o e r r o t a " " ^ " ^ 
P A G I N A D t C C a C T F 
L O S T I G R E S D E L D E T R O I T 
S E A N O T A R O N A Y E R E L 
7 T R I U N F O C O N S E C U T I V O 
M u v p o c a c o n c u r r e n c i a a s i s t i ó a 
p r e s e n c i a r e l m a t c h . H o l l o w a y 
a c t u ó b i e n d e p i t c h e r t a p ó n . 
( A M E R I C A N A , 
J O H N      i  o r f o l k d e r r o t a 
C O N T R A R I O P A R A A N T O N I O V A L D E S P 0 R ^ n t o s a b a t t l i n g 
M C C R E A R Y 
obre M c C r e a r y 
r á c t i c s de A u t o m ó v i l e s 
£ n e l C u b a L a w n T e n n i s h a c e t r a i n i n g t o d a s l a s t a r d e s e s t e b o x e r . 
T r e s p a l a c i o s r e a p a r e c e r á e n e l s e m i f i n a l c o n L i l l o . 
Poto hecha al desem-
barcar el lune.» a Joh-
nny MarbDxe, quien 
peleará el cabaáo pró-
ximo Antonto 
t > F T R O I T . Sepf'cmbre 9. 
fT Detrou nixo subir a ^cte sus V i -
torias consecutivas con la de hoy. 7_a 
- cnbre el C'i'cago. ante una pequeña 
^chedumbr- . Holloway. que sustitu-
a Johnson. nHcheó de manera efec-
tiva mientns ios Tigres anulaban la 
;.entaja que u.'qulrló en los primeros 
innings el Chicsgo. 
Anotación por entradas: c H E 1 
110 010 000— 3 11 O; ZSst* muchacho hace 
T,?og\t" *• " • 0 0 4 1 0 o i x - 7 10 0 i 
Baterías: Kol.ertson. Conro'ly, Fore- | trainlnsr todos los días 
man v Crous-i: Johnson. Holloway y \ nian1- I en el Cuba fcavm Ten-Bassler. 
Valdés en la Arena 
Colón. 
e s ^ a p l a z a d o e l p r i m e r 
m a t c h d e p o l o 
fcjEW YORK. Septiembre 9 
1^ Vnited States Polo 
trunclrt efta noche que. 
cia de la lluvia, ha habido que suspen-
tifr ti primer match «le pelo discutiendo 
]a Copa Internacional señalad:) para 
lioy y será celebrado on la tarde dei 
prOximo jueves, a las 2 y 20 si el tiem-
po no lo impide. 
Asíl^ciation 
consecuen-
nia y no se c.^ora na
da por v«rlo trabajar. 
I,o que os una garantía 
para demostnr lo qu« 
vale. 
E O S T O X , Septiembre 9. 
K i d Norfolk, de New York, poseedor 
del t í tu lo de peso completo ligero de 
la raza de color, derrotó por puntos a 
Eattl ing McCreary. de Boston, en un 
bcut a 10 rounds celebrado aquí esta 
noche. No fué puesto a contribución e! 
campeonato por la sencilla razón de que 
McCreary pesaba más del l ímite esta-
blecido. 
B - 0 2 
"Habana 30 de agosto de 1924. .1 
Sr . Pe tar F e r n á n d e z . 
L e agradecerla diera c o n t e s t n r i ó n I 
en su l e í d a s e c c i ó n B-02 . a las s i - ! 
tfu'entes 'preguntas: 
1 . — L o s teams H a b a n a y A ! i n ? n -
darce defienden siempre los mismos 
colores, que son el rojo y el a ¿ u l , 
respectivamente. ¿ S u c e d e esto con 
los diez y seis clubs que componen 
las L i g a s Mayores? ¿ D e f i e n d e n esos 
teams siempre los mismos colores? 
! 2 . — E n caso af irmativo, tenga la 
bondad de informarme q u é color de-
fiende cada una de esas diez y seis 
novenas, y en caso contrario c u á l 
usan actualmente. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, queda a 
G ' F A R R E L L C O N Ü N H O M E 
R U N E N E L S E X T O A C T O 
D E R R O T O A L C I N C I N N A T I 
W e : s t a m b i é n c o n t r i b u y ó a l t r i u n -
f o h a c i e n d o u n a g r a n c o g i d a e n 
e l i n n i n g d e r e c o g e r l o s b a t e s . 
( ^ A C I O X A L ) 
C H I C A G O . Sept ^mbre 9. , 
Un jonrón do O'Farrel: en el sexto 
Inn ng y una «v.glda de Wc^s en el no-
veno permitieicn al Chicogo derrotar 
al Clncinnati. í a 3. hoy. 
Los locales •imontonnr'>p hits para 
hacer 'tres carreras en el tercer inning, 
mientras lo i v.sitantes ií^ podían ha-
cer gran cosa «rn Alexa^der. 
E n el d u v j i í i inning Weis realizó 
una gran juguN con una l ínea batea-
da por WiQjTO 
C. EL E , 
Cincinnat i . . . . 100 001 000— 3 7 2 
Chicago 003 001 OOx— 4 10 2 
Bater ías : R'-xty, Sheehar y Hargra-
ve; Alexard-^r jr Hartnett, O F a r r e l l . 
N U E V O C A M P E O N A T O D E 
B A S E B A L L 
A juzgar por las demostracionesque noc presentaron a C h a r l e s Pl t ts , sus ó r d e n e s e. s. s. 
— í T ñ ü - ' . f r r i n T H A V C I r,leCh,aS o01" Jo'inn>" Marbowe. t r a í d o ¡ q u e d e j ó en la H a b a n a recuerdos I 
¿QUIEN Ú E L R ^ P 0 N S A . | í ; ° ^ o ~ ^ * * * * ** 
B L E E N U N A C C I D E N T E 
D E A U T O ? 
I r b a n : ) V é l c z . " 
Habana . 
jJohnny Marbowe es de loe buenos. el p r ó x i m o s á b a d o en el r i n g de Are 
Iva. C o l ó n , se puede asegurar que es 
é s t e un boxeador joven y capaz de 
i anotarse un triunfo sobre su anta-
jgonista por la m á s r á p i d a y m á s an-
¿El conductor, r l rnniiiio o oí corhe? i gustiosa de t ü d a s las v í a s e l lmina-
Tales bou los t í t u l o s ¡ u t e r r o g a t i - tor ias . 
vos de un er.-elente a r t í c u l o publ ica- i Marbowe viene linoieudo training1 c"aos retos que le d i r i g i ó el poten- la Nacional 
do hace poco en las columnas de l a i todos los d í a s en el Cuban L a w n l t e weltor A g u s t í n L i l l o , ha manifes- y t l t t l . N o V ' y o T Í É " M i m a J ^"u, jm» 
revista francesa " M é c a n o " . [Tonnis. donde pueden admirar lo los i tado que él desea hacer demostrado- R r ñ ñ k i v n ¿ k1o„„„ "tfl .0 
Constando que en ¡a é p o c a del fanáticor. s in que por ello tengan que nes en el casi l lnro de peso ligero 
| 1 .—Sí , s e ñ o r , toda la vida ha sido 
rojo el color del globoso H a b a n a y 
T l í E S P A L A C I O S R N V \ A K R A D E azul el del Almendarcs . E n las U r a n -
X K I U X F O S des L i g a s no estamos tseguros si su -
cede Igual, creemos que no. 
F r a n c i s c o Tresp^lrc ios . d e s p u é s de) . 2 — A h í va el color de cad» uno de 
contestar de modo gallardo los mu- los clubs do las Grandes L igas . E n 
Pi t t sburgh, verde, rojo 
A q u í toiu*nios a L u i s Angel F i r p o j el de la derecha en el grabado, 
trabajai ido muy duro ron su spa r r i n g partncr B i g Hil l Ta te en es-
tos ú l t i m o s d í a s , c u Madison Squa ro G a r d c n . E s t a f o t o g r a f í a s ó l o tie-
ne de tomada cuatro d í a s . 
H O Y H A B R A N U E V A S P R A C T I C A S 
E N E L H I P O D R O M O D E M A R 1 A N A 0 
año en a»e el moviinienio automovi - | pagar el precio de la en trada . E s t e 
Hatico va ei creacendo, los acc iden-! rasgo de los promotores P a r g a y 
tes se multiplican en una propor- , Caicoya viene a demostrar que no 
ción que. «in embargo, u * e s t á en ¡ r e s e r v a n para la noche del s á b a d o 
dentro del que nued ereportar f á c i l -
mente. 
Trespalac ios p e l e a r á en el 
B r o o k l y n , azul y b l a n c o . — C h i c a -
go, azu l y b lanco .—Cinc innat i , rojo 
y b lanco .—San L u i s , so l f er ino .—F;-
ladelf ia, blanco y rojo.—Bostdta. 
 semi- i,ianco 
C h e v r o l e t t e n d r á q u e d i s c u t i r cdta l a v i d a c o m o p r e m i e , p a r a d e r r o -
t a r a l h o m b r e d e l a s c a v e r n a s , q u e h a q u e r i d o c o r r e r e n a u t o -
m ó v i l . — L a c a r r e r a d e m o t o c i c l e t a s c o n t i n ú a p r e p a r á n d o s e . 
E l p r ó x i m o domingo 13, en loa 
grounds del "Blanquizar" , en C o n -
cha y Cueto, L u y a n ó , se I n a u g u r a r á 
el Campeonato juven i l de la L i g a 
F e d e r a l , la cual e s t á Integrada por 
las siguientes novenas: A m é r i c a , de 
Miraflores , GIganty de L u y a n ó , L,a>v-
ton Star y la disc ipl inada novena 
que comanda nuestro amigo Otilio 
A l b e r t i n i . Rec lutas de L u y a n ó . 
Un é x i t o grandioso le desamos t i 
nuevo Campeonato. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A " 
Septiembre 9 
. I V m e r jue^o 
„ y negro 
final , que c o n s t a r á de diez rounds, E n i r* . . 
relación cou «1 n ú m e r o dt coches que un bulto inservible, sino un pelea- con el ioven Podro I s l a , un mulat i - ^ ™ A m e r i c a n a . w a s l i l n g -
iiente hasta donde U>nt.**gro.—Xew Y o r k , azul y b lan-
inás lo son los hombres fin c u e n t o s . . . Í0-Tn'Detri0*; n e s r o . — S a n L u i s , c a r -
Y otra nota bri l lante que graban , a - ~ ( c leVp,and. a z u l . — Boston 
los promotores en el programa es la ™JO-—iTlwael fJa , blanco y a z u l ; y 
recorren ios caminoti, se pregunta s i jdor joven y qua s u e ñ a con agrandar ico que aabe ser vaiioate hasta donde 
hay que atribuir esta recrudescei c í a ' s u s records y hacer cada vez 
de accidentes a ia inhabil idad de los ! bril lantes sus victorias . 
conductores, a la cual idad de los co- I Do Antonio V a l d é s no necesitamos 
chee o al estado ce los caminos; y ¡dec ir ni una pa labra . B i e n saben 
claelfica las causas de accidenteii en ¡ sus admiradores que cuando el Dina-
tres c a t e g o - í a s : lo . F a l l a del pilo—mo del R i n g escala '.«.n tablado lo ha-
to; 2o. F i i i a del v.-amino. 3o. F a l t a jee para pelear verdad, s in que slen-
del coche o de sus accesorios. i ta temores nj le rause asombro las 
Entre las faltas del conductor l a i condiciones de su adversar io . Y a lo 
que es la más grave y ¡a m á s f r e - | v.mos ú l t i m a m e n t e frente a L u c k i e 
cuente ea ia incompetencia. ¡ T e n n e r , a quien p r o c l a m ó favorito la 
Demaalaacs conductores se i m a - [ c á t e d r a box í s t i ca y s in embargo, pe-
gli.un que. Porque han recorrido e l n ' s e a las condiciones estupendas que 
enganchar nada, algunas centenas de 1,() p r o t e g í a n , c a y ó a manos de nues-
kilómetros sou p r á c t i c o s viejos en ,ro h é r o e . 
Aparte de que es una g a r a n t í a que 
Parga y Caicoya, los empresarios 
a p a r i c i ó n de Johnny L I s s e contra el,011103^0' blanco, 
c a m p e ó n feather weight Car los F r a - l 
ga, el hombre de l a derecha que qui-
ta pesaros. r 
P E T E R . 
C A R R E R A S E N A U S T R A L I A Ü N R E T O Q U E H A Y Q U E 
C O N T E S T A R l 
los caminos y qu« pueden, sin temor 
y sin vacilación, lauzarse a cuerpo 
perdido por Icfj g'-andes caminos, al 
vuelo de un coche r á p i d o . Y é s t a 06 
la larga y triste ¡.erie de c a t á s t r o f e s 
provocadas por eonductor-s novicios, 
en los cruzamieiuos de caminos, en i 
las encrucijadas, al pasar a otro co- ! E n la col ina de L e s m u r d i e , cerca 
che o al tomar mal un v iraje d i f íc i l . de P e r t h ' tada a ñ o en Pr imavera , el 
¿La faKa del c a m i i o ? Mal estado A u t o m ó v i l Club de la A u s t r a l i a Oc-
del empedrado o del macadam que cicIental organiza una c a r r e r a auto-
provoca peligrosos barquinazos del ^ o v i ^ s t i c a de velocidad en cuesta , 
coche; recodos peligrosos que se pre- So.n cej;Ca de d"8 ^ l l ó m e t r o s de ca"i D I A R I O 
wntan de improviso; o b s t á c u l o s , ca- m'no fbÍeD i n s t r u i d o , pero muy ac-
•a». setos que dis imulan cruzamien- ^ d f e " í j S ' h ^ J S ? - r0Vlsay 
tos o un camino accesorio, pasajes a / fuertes desQ^eles-
nivel mal t e ñ a l a d o s o s e ñ a l a d o s por E s t e afio veinte y sels concursan 
letreros mal colocados tes tomaron p a r t i c i p a c i ó n en e l la , | L e ruego 
Otras causas de accidentes qUe! rePartidos en dos clases, una l ibre publicar en 
acaecen cada vez m á s raramente, re- i I lara todos y otra reservada a 
«iden en la rotura de ó r g a n o s de\ : rn}e™hTOsde} A u t o m ó v i l Club orga 
coche: hay roturas «me son imposi-I " I f d o r • Cadat clasfe estaba 
J es de prever aun cuando se m a n - ¡ d ¿ d e ° d ^ « t e g o r í a s , una para co 
tiene cuidadosamente el coche. r o t u - | c h e s de hasta l a H 
Por ú l t i m o el pr imer pre l iminar 
que e s t a r á a cargo de Jacinto P é r e z 
V a l d é s y de Joe Alapon, el m a r a v i -
lloso i s l e ñ i t o que honra la cuadra 
de Rodolfo D í a z , el robusto y bien 
conservado banquero. 
Todos p : i un solo programa: Mar-
bowe, V a l d é s , Trespalac ios . I s l a . 
F r a g a , L'.sse, P é r e z y A l a p ó n . 
Ocho estrel las del r i n g . 
C A R T A A B I E R T A A L A M I G O 
S R . A B E L L I N A R E S 
U n comentarlo tan viejo casi co-
mo este achacoso planeta que hasta 
Marte se permite mirar con despre-
cio, el de la veleldosidad con que el 
p ú b l i c o fabrica y derrumba sus í d o -
los . 
A l m'smo que hoy si lba, m a ñ a -
na corona de laureles , y a l que 
hoy l levan en hombros, m a ñ a n a es-
cupe con desprecio. 
L a s p r á c t i c a s de ayer, levantaron 
sobre ei pedestal de la popularidad 
en los f a n á t i c o s a u t o m o v i l í s t i c o s , a 
L u i s F i u k , el m á s audaz, el m á s te-
merario , el m á s salvaje de todos los 
L a carrera de motocicletas, con-
t i n ú a ganando i n t e r é s , y m a ñ a n a 
posiblemente daremos los ú l t i m o s 
detaties de las m i s m a s . 
Hoy l l e g ó de l a m p a un nuevo 
corredor que c o m p e t i r á el domingo, 
y Potaje, el sensacional place del 
d ía 7, practica a diarlo, dispuesto a 
repetir su l u í ñ a . Lorenzo O'Neal, 
convencido de que su moto no t ene 
chance en la pista, ha obtenido del 
agenta de la Har ley Davidson, que 
le confien la Espec ia l de carreras 
ú l t i m o modelo que Johnson, no ha 
podido a ú n manejar con la precisa 
C. H . E , 
corredores que han puesto sus p i é s soltura, y lo obtuvo de los promoto-
Habana , septiembre 7 de 1924. 
Sr. Cron eta de Sports del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Muy cst imaao y entusiasta sport-
man: 
en C u b a . 
L o s que vieron a Crevrolet , en 
aquello.5 duelos con R a l p h de P a l m a , 
aprovechar la seguridad y contra-
peso de su carro, para lanzarse en 
sensacionales cortes, delante de su 
contrario en la entrada de la cur -
va, pueden hacerse una i d é a de lo 
que es este formidable driver, que 
entra en la curva a una velocidad 
f a n t á s t ' c a . y tipne tal dominio so-
res , 
Rogamos a usted dé cabida a la s i - bre la t é c n i c a de: patinazo, que do-
1924 
g u í e n t e carta que como ruego hace 
mos al consecuente y amigo s e ñ o r 
Abel L i n a r e s con motivo del próx i -
Muy s e ñ o r m í o : 
-as debidas a un defecto de mater ia l 
o a un vicio de c o n s t r u c c i ó n . 
Otras causas de accidentes m e c á n i -
cos provienen del y ial ent ietenimien-
io del coche o de una mala vigi lan-
c a de lOS ó r g a n o s esenciales. 
E n resumen, puede decirse que el 
•ccidente es a lo menos noventa y 
nueve 
H a b a n a , septiembre 9 de 
S e ñ o r Gui l l ermo P í . 
Jefe de las Planas de Sports del mo campeonato profesional p r ó x i m o 
D E L A M A R I N A . ia comenzar y por cu va i t e n c l ó n les 
C i u d a d . |anticIpamos mil gracias. 
Var ios cardcncn^cs, Haban'stas y 
Al inendaris tas . 
tenga la bondad de • Acabamos de regresar de C á r d e n a s 
sus muuy l e í d a s p á g i - de un oorto viaje de vacaciones y 
s .nas , el siguiente reto que hago al habiendo l e ído en los p e r i ó d i c o s "de 
s e ñ o r Santiago E s p a r r a g u e r r a , cham esta capital en la s e c c i ó n de sport 
p i ó n L i g h t Heavy Weight de C u - Qne con tanto entusiasmo y acierto 
ba ,el mismo presento hoy oficial- e s t á n l l e v á n d o l o a cabe en todas las 
P . y otra parajmente ante los miembros de la Co- ramas del sport nacional , sus planes 
L o s c o n c u r s a n - a m i s i ó n Nacional de Boxeo. y proyactos para la p r ó x i m a tempo-
A n t l c i p á n d o l e las grac ias , quedo rada del base ball profesional que 
De usted atto. y S . S . Matanzas y Cienfuegos f i g u r a r í a n e n 
í ' a b o L u i s #'>Vizmán. el mismo y no se menc ona C á r d e -
ñ a s , donde hace rato que anhe lan 
S e ñ o r Santiago E s p a r r a g u e r a , qUe usted piense eo esa culta c iudad 
i e a v y Weight tan amante de los sports cuando son 
buenos y legales. Hemos preguntado 
jp.l amigo s e ñ o r Lazcano q u é pestlo-
C l u d a d . | re8 se h a c í a n para que se pudiese 
• l levar a real izarse esa esperanza de 
¡Os cardenenses, y nos c o n t e s t ó en 
. sentido optimista que esto d e p e n d í a 
un segu do a 8" de distancia por Aus - ipe iear con us ed y discutir la coro- de u s t e d c á r ( J e n a g y Ia Eympre. 
que actualmente posee, por ser 
blando la curvo con el carro atra-
vesado, apenas coge en firme, entra 
en la recta como una e x a l a c i ó n , y 
adelanta gran trecho a sus contrin-
cantes . ¡ C i n c u e n t a segundos sola-
I mente t a r d ó ayer en dar una vuelta 
' d% prueba, a pesar de las condicio-
i nes del terreno, aun afectado por 
! las ú l t i m a s l luvias , y la falta de 
' ocmpetIdor« . s que lo acuc iaran . 
Los precios para las carreras del 
domingo 14, son log siguientes: 
E n t r a d a al G r a n d Stand, 
caballero % 3-00 
E n t r a d a a l G r a n d Stand, 
s e ñ o r a . . . * „ 2 00 
Stand Chico „ 1 .00 
Palcos sin entrada , , 1 0 . 0 0 
E n t r a d a al Club House . . „ 5 .00 
A u t o m ó v i l e s . . . $ 1 . 5 0 y ,. 2 , 00 
L o s n i ñ o s s ó l o pagan media en-
trada . 
L o s C o n s é r v e s e s del domingo pa-
sado valen como entradas . 
L a s "localidades para el d ía 14. 
pueden adqu r irse en Amistad n ú -
mero 8 4, con el s e ñ o r Manuel Cas-
tro, por el t e l é f o n o n ú m e r o A - 2 1 9 3 . 
L,ouisvllle 10 17 0 
Toledo 3 7 2 
Bater ías : Tlru'up y Vic'.c: Naylor y 
Gasten. 
SeT.'ndo juego 
C. H. E . 
LouisviUe 4 9 3 
Toledo 0 5 l 
B-iterías: De Berry y Vick; Scott y 
Gas tón . 
C. H . E . 
Indianapolis ú 9 1 
Columbus 0 ó 2 
Bater ías : P«t ty y Krueger; Wiiliam-
son y Cady. 
t rin.er juego 
C. H. E . 
Milwaukee 12 12 4 
MlnneapcKis "11 ! 
Bater ías : (¡f-arln y Me Ment-my 
Voung; HamiU<.n Me Wecny. Me Gravr 
Harris y Wlr'.s. 
K-g'indo juego 
L I G A D E L S U R 
Mllwaukf í 6 1G l 
Mlnneapol s 5 12 8 
Bater ías : Pott y Me Menemy; 8 m / 
Mayer. 
C. H E . 
Kansas City 5 17 l 
St . Paul . . 517 4 
Empatados «-n quince ei.Iradas; sus-
pendido por ' bscurldad. 
Bater ías : W. 'ker , Zinn y «kif f ; M ir-
kle, Roettgir, Merritt, Me Qu-jld y Dl-
xon. 
E H A V I A C Í O Ñ -
los de mayor fuerza, 
tes de la clase l ibre d e b í a n pararj 
su coche en una de las vueltas m á s 
rilfíci'.es, y luego volver a s a l i r . i 
E n la pr imera c a t e g o r í a de la 
clase reservada, la v ic tor ia q u e d ó 
a una F i a t 105 conducida por B l y -
the, quien r e c o r r i ó el trayecto en de C u b a . 
r 5 3 " , realizando el mejor tiempo 
Chevrolet , que te idrtl un gran 
r iva l en este mucha ;ho. se ha dis- c - H- E -
puesto a real izar determinadas in« — 
novaciones en su Frontenac 26, para Chattanooga 4 k 2 
el domingo, y s gue practicando. At lanta ; 3 14 1 
junto con Manolo Rivero . que ha 
con Ros-
t competir con su C u n -
" Muot e Cien la falta d e n d e la jornada y batiendo todos los. 
trata «a?1" '^ entendido, aqu í se i coches t a m b i é n de las c a t e g o r í a s su- , S e ñ o r 
to» ^ los verdaderos acc iden-! periores . R e s u l t ó segundo el coche' 
de a u t o m ó v i l e s : cuando un tran 1 
^unte, un coche enganchado o 
F i a t 501 de Sherrington en l ^ S " . C o n s i d e r á n d o m e capacitado para 
r* alio o una vaca vienen a echarse it in "de P e a r l . 
a m e n t é bajo nuestras ruedas, la | E n la clase l ibre con o b l i g a c i ó n ta l vez el ú n i c o boxeador cubano 
na súbit 
«aponsabll idad incumbe c o m p l e t a - ¡ de parada a mitad de camino, Ander- qUe actualmente pueda ganarle 
ie al cuerpo e x t r a ñ o que ha c a u - ' s o n con F i a t l l e g ó primero en 2,4", darle una buena pelea con tantas 
_el accidente. seguido a 3" por Cearlo con A u s t l n . probabil idades de sado 
U R H A M ¡ U P L E X ) 
P a r a P i e l e s D e l i c a d a s 
Las hojas Durham D ú p l e x están bien afiladas y templa-
das afeitan la barba de la piel m á s delicada sin causar 
menor irritación. 
Son de doble filo, de borde c ó n c a v o , y con ellas se equi-
pan los varios modelos de Navajas de Seguridad Durhani , 
d ú p l e x , para comodidad de las personas que las usan. 
Puede usted comprar Na-
vajas y Hojas D u r h a m Du-
plex en los estableclmlaa-
tos siguientes: 
R a m ó n Garc ía , R e i n a I I , 
Habana . 
J . S. Betancourt . Maceo 
68, H o l g u í n . 
Cabesa y Palacio , A p a r -
tado 33, Sagua la Orando. 
L . C o b i á n , Aparu.do ¿ M , 
G u a n t á n a m o . 
sa que dir i je e s t á n dispuestos i j n -
0 dar en lo que sea necesario para que 
 
ganar como de ^'os muchos c entos de cardenen-
i perder, y alentado por ml l lares de ees que somos asiduos concurren-
| amigos, c o m p a ñ e r o s de a r m a s y fa- tes a Almendares P a r k y simpRt'zn-
n á t i c o s en general . R E T O a usted dores de: " H a b a n a " y "Almendares" 
' p a r a un match de boxeo, a 15 le rogamos una vez m á s que la cuar -
1 rounds. en el que se discuta l a fa- ta novena sea fijada en C á f ^ e n a s y 
j a L í g h t Heavy Weight C u b a n a . 1 que esta fuese el "Santa C l a r a " . T e n -
' • I ' i g a la seguridad que si pone en Cár -
Y o no soy partidario de estos re -Jdenas una buena novena el é x i t o 
i tos por m e d i a c i ó n de los p e r i ó d i - ' s e r á seguro, puet: en aquella ciudad 
eos. pero d e s p u é s de mi ú l t i m a v i c - jamante de los sports favorece todos 
ííoTia sobre J lo leaux Saguero. las! ios e s p e c t á c u l o s , el p ú b l i c o a l l í es 
dos anteriores sobre K i d C á r d e n a s , bueno y decente. L o s pueblos cer-
y la p e n ú t l i m a sobre J a c k Duffy, canog a c á r d e n a s c o n c u r r i r í a n todos 
i contra los cuales he peleado Por:log domingos en gran n ú m e r o como 
m u y poco d inero , pues so amente ,o han tíemostrado cuando la E m p r e -
sa ha llevado a l " H a b a n a 
aumentado cinco l ibras en T a m p a . son 
con Marcel ino Amador , cuyo valor 
no requiere comentarios 
sum, listo 
ningham. con Stevens. el americano 
del Mercer F a n t a s m a , un semi-favo-
rito de la c a r r e r a local , y con Que-
vedo, ei driver que c o r r e r á en plena 
l u i r - de mie l . 
Desmond. De «Pool, J a n é y Marcort 
t a r í b i é n e s t á n haciendo s is práct i - Nashvi l le 
cas a diarlo , y la entrada solo vale 
cuarenta y ve nte centavos, lo que 
es un precio realmente í n f i m o . 
B a t e r í a s : Sedfrwick. Roe y Ander-
Mc L a u g h l i n y B r o c k . 
C . H . B. 
Memphis 10 19 4 
B i r m i n g h a m 11 15 5 
B a t e r í a s : Merz y Y a r y a n ; G o o l . 
McWhiter y Spencer. 
C . E . B . 
L l t t l e Rock 
B a t e r í a s : Olsen. Morris 
key: Robinson y Smifh . 




S T A B O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U I T A D O D E I O S J U E G O S C f ó J S I U D C S A Y E R 
V.XOA NACIONAI . 
Clneínnatl 3; '"hicago i . 
Pittsburgh 4: .'••.•in Luís l : 1er. 
Pit'sburgh I : :̂>n Lui s H: 2do. 
Fllade'fia-Brook yn ( l luvia) . 
BfSton-Nexv Yotk ( l lav iu» . 
A M E X : IC AN A 
Xew York :.; .3. *-ton i . 
juego. W'a.sh ugtou-VuPÍé fia (s^*-pei 
juego. l luvia) . 
Chicago 3; De^-oit 7. 
Unicos jueras s eña lados . 
p e r s e g u í a con ello, demostrarle a 
I usted y al p ú b l i c o en general , que 
í en el E j é r c i t o , de donde usted mis-
; mo s a l i ó , hay otro Cabo tan capa 
.c i tado como usted para ser cham 
j p i ó n de nuestra d i v i s i ó n . 
n 
y " A l -
mendares" pagando a cada club v ¡ 
por un solo juego la s u m a de $500.; 
Al l í el é x i t o e s t á garantizado mucho! 
m á s q « e fen Santa C l a r a u otro pue-, 
blo a igual distancia de l a H a b a n a . | 
los 
» 04 
13 - fl 
- ^ I 
S 3 s 
BJ tx (8 
X . Y 
Bro . 
No quiero dinero por pelear con! Con respecto a l s viajes de los ¡ Pltts 
I usted, solamente quiero que usted clubs que de esta cap ta l vayan a ¡ Cin . 
b e n g a l a bondad de darme el " C h a n - C á r d e n a s , ei se juega los s á b a d o s ; Ch . 
^ce", y lo d e m á s lo p o n d r é yo de mi pueden tomar el tren que sale t l e l S . L 
•parte, y mis c o m p a ñ e r o s de la for- ]a E s t a c i ó n T e r m i n a l a la«; 8 .?0 l le - j FUa 
I ta leza de l a C a b a ñ a . p o n d r á n tam- gando a C á r d e n a s a las 12.30 y s i Bos • 
jugasen los domingos doble juego b i é n su dinerito para jugarse o a 
!sus amigos y e x - c o m p a ñ e r o s de Co- m a ñ a n a y tarde pueden sa l ir a 1 
l l u m b i a . Y o nada me puedo jugar , y 
'solamente me concreto a poner a su 
[ d i s p o s i c i ó n mi a n a t o m í a , con un co-
r a z ó n bien grande, dos brazos muy 
fuertes y algunos conocimientos de 
Boxeo 
Per 
11 12 11 1° 13 82 
11 10 13 iZ 14 S2 
10 11 14 1' 12 7S 
x 12 11 14 9 74 
9 x 13 13 12 71 
S 7 ' x S 14 3S 
3 6 11 x 12 31 
10 3 5 10 x 48 










N . Y . 
Det . 
S . L . 
C e . 
F i la . 










^ o <v n o 
7 8 12 11 14 
S 11 11 l-t 14 
9 13 11 1 ' I I 
x 9 ¿ U S 
S x 1U S 11 
10 10 x 10 9 













^ e l o R . I > K . P r ^ l o $1.00 
U ^ H A M D U P L E X 
í e r s e y Ci ty , J . E . V . A -
R A Z O R C O M P A N > 
4.¿u Iop s á b a d o s y regresar el do-j 
mingo 9 las 5.30 de la tarde l legan-
do a la H a b a n a a las 10 p. m. i 
E l terreno de base ball con que 
cuenta C á r d e n a s es el mejor de la 
R e p ú b l i c a , y tenga la seguridad a m i -
De m á s e s t á decirlo, que dejo a go L i n a r e s que al final s e r á un é x i -
su e l e c c i ó n la recua y condiciones de to para su gran red de negocios del 
la pelea jr que so amente espero su base ball . 
respuesta y que llegue a hora de sa- Nos alegramos de su regreso que 
ber q u i é n es q u i é n . ya los fanát icow a n h e l á b a m o s . 
Atentamente , CárVw H c r n j m d c / , Josi'm Mf*>*fo«, 
JlWtO R o d r í g u e z , .Miguel A l t aga , M a 
Cabo L u i s G u z m á n . I uuel V i d a l j Queipa . 
J U E G O S ANUNCIADOS PARA HOY 
MOA NACION ÍJL 
Boston en a . w York . 
Filadelfia e:: Brooklyn. 
Pittsburgh en Sar L u i s . 
Cincinnati ed Chicago. 
aTCM « í t . t i i r. a t s a 
Chicagc en Detroit7. 
Washingto» in l -üads l f i -
New York en Boston 
V E A S E M A S S P O R T E N L A P A G I N A l ü 
I Consejos generales y p r á c t i c o s p a r a 
pilotos 
No su oír a 1o.j aviones sino des-
cansado y con buena o i s p o s i c i ó n . 
\ L a A v i a c i ó n exige una ftxistencia 
reposada, ca lma y sobria. 
No subir j a m á a indispuesto o fa-
j l i gado . 
Vo 'ar s iempre con el cubrecabeza 
I y anteojos, y cuando se debe hacer 
a l tura , precaverse contra el f r ío , 
principalmente las manos y los pies. 
E e recesarlo fami l iar izar el o í d o 
: a la m a r c h a del motor. 
E l contador de revoluciones no 
debe servir sino para veri f icar lo 
que los o í d o s han aprendido, 
i No ejecutar movimientos precipi-
tados en n i n g ú n ca¿o: tener presen-
te siempre que hay tiempo para ad-
i qu ir i r nuevamente -a p o s i c i ó n normal 
de vuelo . 
E j e c u t a r s iempre con m u c h a sua» 
j v idad los movimientos, tanto para 
I la c o n d u c c i ó n d-í los motores como 
i para la de' a v i ó n . 
Aprovechar todas las c ircunstan-
i c í a s para ^er vplar y para escuchar 
I los concejos de los instructores, 
ú n i c o s c las i f icadot í uara emit ir opi-
niones . 
Antes de a terr izar , correr la esen-
i i a y el contacto fijo de*d« que hay 
necesidad en ei te.'reno elegido para 
i a t e r r i z a r . 
Antes do ponerse en movimiento, 
verif icar une la s e c c i ó n del campo 
: que be va a usar para efectuar el 
i desprendimiento d -̂l a v i ó n , se en-
I cuentre completamente l ibre y que 
i n inguna m á q u i n a planee hac ia el la, 
i L o c a T z a r las posiciones de todas las 
m á q u i n a s que se encuentran en ei 
a i r e . 
Si una m á q u i n a precede a otra, 
Tiermiíir g a r a r una distancia de por 
lo menos S00 metros antes de se-
g u i r l a . Xo seguir su direc i ó n : las 
corrientes de a ire de las h é l i c e s de-
ben ev i tarse . 
¡ No dejar j a m á s ¡a m ú q u ' n a sola 
. con su cola al viento; de jar la siem-
í pre cabeza al viento! 
No antic iparse j a m á s a la instuc-
| c i ó n que ha recibido d-el instructor. 
L o s pilotos deber personainun'e 
Inspeccionar sus m á q u i n a s antes do 
in ic iar el vue lo . 
U s a r siempre cinto de seguridad, 
j E n caso de accidente no desembara-
z a r s e del c i n t u r ó n hasta d e s p u é s de 
I habense producido el accidente: en. 
i la gran m a y o r í a de ios casto este de-
I tal e s a l v a r á de heridas. 
Excepto -el oaso de encontrarso 
í o m p l e t a m p n t e solo, no debe j a m á s 
el pUoto poner en m a r c h a el motor 
biu ayud-
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 9 de 1924 a ñ o xcn 
E P R E P A R A C O N E N T U S I A S M O L A E X C U R S I O N C A R I B E A P A N A M A 
L ñ P E L E ñ E N T R E M R Y 6 R E B Y G E N E T U N N E Y S E E F E G T U f l R f t E S T ñ N O G í l E 
L A INAUGURACION D E L 
CAMPEONATO D E HAND 
B A L L DEL CENTRO D E D E J 
PENDIENTES F U E UN EXITO 
* | | W I S E C O U N S E L L Q R T R I U N F A N D O S O B R E E P I N A R D 
E l lunes pasado, ante un público 
bastante numeroso, slendr» la mayo-
ría elemento sportivo de la simpáti-
ca Sociedad so inauguró ¿i Campeo-
nato de Hand Ball del que nos he-
mos estado ocupando en estos últi-
mos días . 
Le tocaban romper fuego a los se-
ñores Sánchez y Alonso dejando el 
primero al segundo en 21 tantos. E l 
señor Sánchez resultó una sorpresa, 
y puede considerarse que fué uno 
de los mejores partidos de los cele-
brados esa noche, a pesar de ser de 
segunda categoría. 
E l segundo partido era entre el 
simpático Coronado y el bueno de 
Xúñez. Este fué el "partido-clou" 
de la noche. E l señor Coronado de-
jó a fíúñez en 13 tantos. 
E l tercer partido lo ganó el señor 
Luis Núñez por no presentarse en 
el terreno el señor Aldama, el cuál 
está ya eliminado. 
Y comenzó entonces lo de prime-
ra categoría siendo los contendien-
tes el señor Franco. L . Pedro y el 
señor Oscar Hernández ganando -és-
te, 15 por 30. 
Después el "Zurdito Ruiz" con el 
"Incógnito Parr" ganando el prime-
ro, el cual dejó al segundo en 23 
tantos. 
Y el último partido fué un triun-
fo fácil para el señor Prendes, el 
cual dejó al señor Bernardes en 13 
tantos!. 
Para el próximo día le correspon-
den jugar de 








M . Reselló 
vg. 
Mario L . Reyes. 
P R I M E R A CATEGORIA 
L a foto muestra el término de la carrera especial en Belmont Park, New York, en septiembre 1, cuando Epinard, el famoso caballo francés, 
fué batido por Wise Counsellor. Los dos se muestran en la recta aproximándose al poste de llegada, la meta, a la derocha. Epinard es el que 
se encuentra en segundo lugar a medio cuerpo escaso de su conquistador. Un final tan emocionante poc as veces se ha visto entre equinos de 
esta categoría en la pista de Belmont Park. 
LOS CATEDRATICOS D O R - PAITO H E R R E R A E N UN LAS CORRIDAS D E TOROS 
CELEBRADAS EN ESPAÑA MIRAN EN E L SOLLADO 
EN CATRES 
T E A M D E E S T R E L L A S 









Esta noche dará comienzo también 
el campeonato de lucha, y alzamien 
to de pesos, el cual podemos' asegu-
rar será un éxito, lo mismo que 
oportunamente aseguramos era el de 
Hand Bal l . 
E l Profesor de gimnasio señor 
González Bandín, todas las tardes 
pacientemente está enseñando a los 
nuichachos, los cua'es tienen mucho 
entusiasmo ya que es el primer cam 
peonato que de tal índole se celebra 
en la Asociación. 
V I L L A R E S Y ROMAN FUERON 
LOS HEROES E L LUNES 
Leemos en el "Sportlng News" que 
Palto Herrera, que Junto con Joselto 
Rodríguez y Kakin González nos re-
presentan en la Liga .del Este, ha sido 
seleccionado entre todos los players de 
| la Liga, como uno de los que com-
Ayer tarde Visitó el vapor "Má- pondrán el gran team de estrellas de 
Ximo Gómez" una comisión de ca- ia (A11 star-Team of the league) 
balleros sportsman que forman par- ia selección que fué hecha por el céle-
te de la Comisión Atlética Universi- bre redactor de sports del "Sprlngfleld 
taria, con motivo de imponerse de Unión", está basada en los siguientes 
sus comodidades y condiciones ma- players: 
riñeras, ya que piensan dar un vía- Catchers: Schauffel del Waterbury 
je a Panamá dentro de algunos d í á s ' y Rltchle del Albany; pltchers: Fortu-
para realizar afectuoso intercambio no del Sprlngfleld, Ulrlch del Water-
1 entre los estudiantes cubanos y los bury, Graham del Worcester, Owen del 
panameños. Se tiene proyectado que i Hartford, Kamp del Pittsfield y Thor-
unas cien personas compongan la niahelm del Albany; Primera base: 
expedición, contándose ochenta at-. Post del Sprlngfleld; segunda base: 
tietas universitarios y el resto di-:pAITO H E R R E R A del Sprlngfleld; 
vidido por igual entre catedráticos' tercera base: Schmehl del Hartford; 
de la Universidad y periodistas de Bhort stop: ^a1©"6 del Hartford; out-
la prensa diaria habanera. I f{elders: Webb del Pittsfield. Genln 
Nuestro repórter del puerto es el del Alh*ny y Emmerlch del Worcester. 
que nos trae la noticia y dice: Suplentes: Renes del Sprlngfleld y 
BASE B A L L EN E L R E P A R T O 
" R O C A F O R T " 
MADRID, septiembre 8. 
I ĵLa corrida de toros anunciada para 
¡ayer en la pJaza de esta capital, fué 
suspendida a causa de la lluvia. 
" E l comandante del "Máximo Gó-
mez" hizo presente a sus distingui-
dos visitantes las dificultades pro-
ROMAN S E CUBRIO D E G L O R I A 
E N UN PARTIDO PENJQMENÓ.— 
LA CONCURRENCIA B A T E UN KK-
GORD.—JOAQUIN Y E L TI R L I C O . 
— C A S T R O Y E L MEDIO AM-
B I E N T E 
Kenna del Harfford. 
A nosotros, partidarios fervientes 
del "padre de familia", nos alegra mu-
, cho el que haya sido eleeido entre pl pías de un barco que es de carga, . „ ^ : * - , clcsiao enire ei . . , . i , •' inmenso grupo de players que están sm que este dotado de camarotes nil .. . * ^ « , V . T ? , . * , . . „ „ , I realizando su campaña en la Liga del cámaras para alojar a tan crecido ;Este pait0i ^ desean l o / 
numero de . personas. Los cátedra-, probablemeirte desempeñará una 
ticos, estudiantes y periodistas ten- ci6n en el llne up del glorloso Almen_ 
drán que acomodarse en el sollado dares en nuestra pr6xima contienda 
del barco, y para dormir lo harán 
en catres de viento, de los llanía-
MURCIA, septlmbre 8. 
Ayer se celebró la primera corrida 
! de Feria, lidiándose reses d« Romero, 
'quo resultaron buenos. 
Cañero rejoneó los dos primeros to-
¡ros, dando muerte al primero con un 
solo rejón, lo que le velió una oreja, y 
al segundo, después de varios rejones, 
lo bandirllleó a caballo, echándose el 
¡tero y rematántjrolo el puntiUoro". 
Maera estuvo valiente toreando y 
¡banderilleando y bien matando, siendo 
¡muy. ovacionado. 
i Algabefio quedó superior oo-h el capo-
te y la muleta y aceptable con el esto-1 
'que, escuchando aplausos. 
'BILBAO, septiembre 8. 
En la corrida celebrada ayer en esta 
villa se lidiaron toros de la ganadería 
del Conde Lacorte, do buena estampa, 
quo cumplieron. 
Valencia se portó bien con el capote, 
pero regular matando. • 
Posada estuvo a gran altura en uno 
¡do sus toros y regular en el otro. 
i Agüero hizo derroche de valentía con 
la capa y la muleta, dando dos volapiés 
que lo valieron grandes ovaciones. 
Se ha comenzado en este Reparto 
una serie de tres juegos entre los 
teams denominados "BANDO A Z U L " 
y "BANDO PUNZO", teniendo el pri-
mero muchos partidarios y una pre-
sidenta que se lo merece; del A Z U L 
color de cielo no hay nada que de-
cir; pues es el color que todo el 
mundo siente simpatías, y del rojo 
podemos decir que es muy escanda-
loso, por eso es que los del BANDO 
ROJO, el pasado domingo al empe-
zar la serie de tres juegos, lo hicie-
ron con mucho brío, pero no les va-
lió eso parque fueron derrotados, y 
por la tarde pudieron ganar por el 
inmenso escándalo que hicieron, pe-
lo el domingo a las nueve de la ma-
ñana, los espera una buena, en los 
terrenos del MANGUITO, en Jaco-
mino. 
Player: 
José Fuentes Linares 
LIGA NACIONAL DE P E L O T A 
A MANO D E L A REPUBLICA 
D E CUBA 
Partidos Jugados en la roche del lu-
nes en ía cancha del Hispano en opción 
al Campeonato Nacional de 1924. 
Koselló y Díaz, del Club Juventud, 
21 tantos. 
López y Barazbaln, del Club Olimpia, 
30 tantos. 
Valle y Trillo, del Club Juventud, 25 
tantos. 
Miguel y VlUazÓn, del Club Olimpia, 
30 tantos. 
Romero y Oímez, del Club Juvetud, 
30 tantos. 
Ortega y Corral, del Club Olimpia, 0 
tantos. 
Intendente: José Alvarea. 
Anotador:- Antonio Cuenca,. 
Juez de larga: Saturnino Gómex. 
Juez de corta: Antonio Gómez. 
banderillas y su labor con ©1 estoque 
fué regular. 
Los partid j s jugados el lunes en 
Ja Atíoclación de Dependientes en 
opción a las "copas" fueron senci-
llamente estupendos, y es posible 
que desde el comienzo del campeo-
nato hasta la fecha, no se] hayan 
efectuado otros parecidos si se tie-
ne es cuenta quienes fueron los res-
pectivos contrarios. 
Nosotros que estamos "al tanto" 
de lo bueno nos apresuramos a dar 
una breve reseña de lo que fueron 
dichos partidos, y realmente esta-
mos aún bajo los efectos de la de-
rrota "en buena lid" del rey de los 
"diamantes". ¡Qué desengaño, se-
ñores! . . . 
Del primer partido podemos de-
cir que apenas discutida la salida, 
Castro, que no perdía movimiento 
de su contrario, lo atacó con fu-
ria y en este estado, el Notario da 
fe de que enterados todos los con-
currentes de las condiciones riel 
partido, se "yergue" Román, altivo, 
alevoso, y decidido y ¡chas!, se igua-
1 aa 19, levantando una estruendo-
sa ovación que se supone haya si-
no oída en Guanabacoa. Momentos 
después, y cuando el público se es-
tremecía de sobresalto, Román, que 
no anda creyendo en "diamantes" 
n: en Lawtous modernos, se volvió 
a igualar en 22, haciéndose en es-
te momento imposible dar un paso 
alrededor de la mesa del match. E l 
vuelo de un "insecto" podía haberse 
oído sin mucho trabajo, el silencio 
era "cadavérico" y las caras de la 
"claque" se contraían en misterio-
sas combinaciones. Momentos des-
pués Román, el grande y glorioso 
Román, era cargado en hombros por 
todos los que lo vieron luchar con 
tan poderoso contrario. 
La concurrencia anoche batió un 
record. Los sillones preparados por 
Joaquín no daban abasto, y alrede-
dor de la mesa una ola humana pre-
senciaba el desenvolvimiento de am-
bos partidos. 
Joaquín me recomienda, que rue-
gue al público un poco de más pa-
ciencia durante la celebración de los 
partidos; pues| anoche la "simpa-
tía" del público por sus respectivos 
homUres hizo mal efecto a cierto y 
determinado señor. 
Nosotros le recomendaoms a Cas-
tro un poquito de "tranquilidad" y 
t i mismo tiempo que so dé cuenta 
del medio ambiente, pues nada ten-
dría de particular que uno de estos 
días pierda la serenidad, y tengamos 
quo escondernos 'debajo de las mc-
|dos de campaña. E n caso del má31 A W T í r i í n Q A Í I T M W K 
; ligero mal tiempo todo el pasaje se- A l H I U U U ü r i L U l f l l I V j 
rá encerrado en la bodega del bar-
co hasta que éste pase, pues el ca-
pitán no quiere tener la responsa-
bilidad de que el fuerte oleaje ba-
rra con tilos de sobre el sollado. Se 
| cree que el "Máximo Gómez" zar-
¡ pe el día 15 para Colón. 
L a verdad que con esos "antici-
pos" la expedición promete ser muy 
divertida, no obstante nosotros ire-
mos en ella, aunque sea amarrado 
a la chimenea y con un salvavida 
al cuello. 
PALMA, septiembre 8. 
Los toros que se lidiaron ayer en 
esta plaza fueron desiguales. Partene-
clan a la ganadería da Bueno. 
Freg quedó regular en uno y supe-
rior en el otro, especialmente con el 
fi i i n-» a ̂  Tnn- t n t\ - i i estoque. Recibió una oreja. 
H. H. MARISTAS B. B, C.: r r , t 0 ^ maaat6enb,eeni' c 8 ^ 
saliendo en sus faenas en el quinto 
toro. Oreja. 
SalerI rayó a gran altura con las 
banderillas, pero el resto de su labor 
fué muy deficiente. 
sas. Y conté que "siempre" venimos 
desarmados. 
E l segundo partido de anoche de 
la primera categoría era un parti-
do esperado por "todtes"; por lo 
tanto, al momento de empezar ha-
I bía tanta expectación como en el 
, primero. 
Como se trataba de un partido de 
"inquina personal", nos extrañó 
' mucho la ausencia del señor Veláz-
I quez, asiduo concurrente a los par-
' tidos de Abelardo. Y ahora, seño-
i res. vamos "al grano", 
i Abrió el fuego Abelardo Alvarez, 
! campeón de la reunión. Marqués de 
la Preparación, Conde de la "tabla 
1 seca" y para más detalles campeón 
* invicto de la Asociación de Depen-
dientes . 
Seguidamente y bajo nutridos i 
| aplausos estró en la línea de fuego 
i Villares y, desarrollando un juego 
I seguro y eficaz dominó a su contra- • 
; rio durante todo el partido, hasta | 
dejarlo en 23, momento en que los 
comentarfos se hicie -n más anima-
dos por el desenlace del mismo; es-l 
perado por algunos. 
Con la derrota de Abelardo, el 
"mundo Billarista" se ha revuelto; 
y es imposible predecir el final dft 
esta contienda. Los críticos están i 
desorientados y Alvare í Torres ya, 
| está penbanrio en los días que le tal. 
tan para jugar con Villares. 
Nosotros que en este c|ao somos j 
I imparciales, le recomendamos a "Pe-
! pito" que prcatique "la esquina de 
fraile". 
Y conste que no es una amena-
za. E s sólo una advertencia ami-
gable . 
Con el triunfo de Villares y Ro-
mán han quedado rotos muchos "ti-
¡ guraos" y ciertos y determisados 
j"plantes". 
Felicitamos cordialmente a Ro-
mán y a Villares, por la gloriosa 
, jornada de anoche, y le damos el 
| pésame a Velázquez. • 
¿ ^ .... ? 
I PINOCHO. 
Esta novena tiene el honor de re-
tar a toSos los clubs juveniles de la 
capital y pueblos vecinos. 
Informarán su Manager o Capitán. 
L I S T A D E JUGADORES 
Manager: J . Gálvez. 
Capitán: R. Tovar. 
Asistant Manager: D. Fuentefría. 
F . Berry, C. Gutfielder. 
R. Tovar, P. Gutfielder. 
L . Ramos, P. 
M. Fuentes, Infielder. 
J . M. Miguel, Infielder P. 
D. Fuentefría, Outficlder 
ti. Pita, Outfielder. 
R. Sirvén, P. 
P. Alarcón, Outfielder. 
R. Roa, Infielder. 
R. Esnard, Infielder. 
F . Pena, Outfielder C. 
C. Barba, Infielder P. 
M. Suárez, Outfielder. 
J . Gálvez, Infielder. 
BARBASTRO, septiembre 8. 
Los toro^ d© Albarrán, HdladPa ayer, 
resultaron buenos. 
Boltanes rejoneó dos superiormente, 
los que perdieron la vida a manos de 
Natalio Rulz. 
Nbdaltio estuvo superloríslmo con ©1 
capote y las banderillas y bien matan-
do. Fué ovacionado. 
Joselito Martín estuvo bien en con-
junto. 
MALAGA, septiembre 8. 
Con toros mansos de Villamaxte, se 
celebró ayer la corrida en esta plaza. 
•El rejoneador Garcés no pudo rejo-
near el primer toro, debido a su man-
sedumbre, por lo que se apeó del caba-
llo pasándolo de muleta. En esta fae-
na fué cogido, recibiendo un puntazo en 
el muslo derecho. El sobresaliente Mo-
lida mató al cornúpeto de manera acep-
table . 
Martínez, que se despedía de Anda-
lucía en la corrida de ayer como novi-
llero, estuvo superloríslmo oon el capo-
te y haciendo quites artísticos y va-
lientes. Realizó dos faenas de muleta 
emocionantes y variadas, constantemen 
te coreadas por el públlao, rematando 
sus toros de dos volapiés. Fué sacado 
de la plaza en hombros. 
E l Niño de Palma estuvo valiente to-
reando, pero la suerte le fué adversa 
con la espada. 
Tapia y Dlvlñó, del Club Hispano, 30 
tantos. 
Carballal y Oliva, del Club Fortuna. 
11 tantos. 
Morales y Madrigal, del Club Hispa-
no, 30 tantos. 
Pío y Peña, del Club Fortuna, 21 
i tantos. 
MELILLA, septiembre 8. 
En la corrida celebrada ayer, torea-
ren toros de Gallardo, buenos. 
Relampaguito se portó valientemente 
toreando y estuvo decidido matando. 
Oreja. 
Paco Madrid realizó una regular fae-
na de capa y fué breve con la espada. 
Larita se lució con el capote y las 
HITELVA, septiembre 8. 
Los toros de Concha y Sierra IWlados 
¡ayer en esta plaza cumplieron, 
i Chavez dió varias verónicas auperlo-
rlsimas, qu© fueron ovacionadas, reall-
zanáo quites vistosos. Con la muleta 
| estuvo lucidísimo, efectuando una gran 
| faena en el cuarto toro, que mató bien, 
¡slendio ovacionado y recibiendo una 
¡oreja. 
Litrl se portó con valentía toreando 
• y estuvo decidido matando. Fué muy 
¡aplaudido. 
Nacional Chico quedó sup?ric. con el 
capote y las banderillas y bien con la 
muleta. Ovacionado. 
Villar y Munyet, del Club Híspano, 
(30 tantos, 
Pérez y Suárez, del Club Fortuná, 1S 
tantos. 
Intendente: Pedro Fructuoso. 
Anotador: Antonio Cuenca. 
Juez d© larga: Pedro Roselló. 
Juez de corta: C. M. Villaaón. 
Estos fueton los últimos par-
tidos del Campeonato, el cual ganó el 
Hispano por una diferencia de cuatro 
puntos. 
A pesar de que los "tigres" no podían 
perder el Campeonato aún perdiendo los 
tres partidos d© la noche, se esforzaron 
por ganarlo y sus partidarios llenaron 
como siempre el local y animaren a 
los suyos. 
Un nuevo rocrd se fabricó esa noche 
por la pareja d© la Juventud Asturiana 
compuesta por Romero y Gómez que 
d«j6 en cero tanto al duetto ollmpista 
Corral-Ortega. 
E l mejor partido d© la noche fué el 
del cierre, jugado por Guillermo Pérez 
y Eduardo Suáxez, del Fortuna, contra 
¡Villar y Munyet, del Hispano. Puede 
.decirse—a pesar de la diferencia habi-
|da en la anotación—que fué uno de los 
| mejores partidos del Campeonato. Y en 
él demostró el "negrito" Suárez que es 
de los buenos, pues resistió -en la zaga 
todo el ataque de "Ñlco" y Villar, que 
es mucho. 
L A INAUGURACION D E l 
FLOOR D E BASKET B A l l DE 
L A ASOCIACION DE m 
GUOS ALUMNOS DE BElEfl 
E n la tai de del sábado fué ln 
rado el magnífico floor de 
Ball que acaban de construir p ; 
casa del Puenre Almendarea loa8 !i 
tiguos Alumnoi de Belén,. Estefi 
es, sin duda, e? mejor que exietA v* 
en Cuba, no solo por las pronoríu 
nes adecuadaa que tien^, sino n 
solidez de su construcción, la ¿i? 11 
cíón en que e6: encueatra, y el nJ11' 
rama que lo rodea. 
Tiene el floor ochenta ples d6 
go por cuarenta y cinco de ancho 
decir, cinco pies máe de largo y en* 
tro más de ancho que el del Ved ii 
Tennis, y ocho pies meros de W 
y cinco menos de ancho que el de h 
Universidad, dando unas medidn 
que son las uieales para un cli»! 
como el nuestro. 
Está construido de florimbó di 
dos pulgadas y media de ancho sobr 
vigas de pino tea, de cinco por tre¡ 
pulgadas, dletiibuidas a sesenta cea 
tfmetros centro a centro, que, ^'^ 
vez. descansan sobre bases de con 
creto de quince por quirce, coica 
das, también, a sesenta centímetroi' 
unas de otra-i. 
E l floor está enclavado al lado d« 
la espléndida cancha de jai alai, en. 
tre esta y la casa social, desde la qnt 
se puede contemplar perfectament» 
el desarrollo oe los juegos. Por e! 
lado de la calcha y por las doe ca-
bezas será roaeado el floor por un» 
gradería en la que podrán acornó-
darse perfectamente de ochocienui 
a mil personas: por el lado de la ca-
sa, simplemente se colocarán sillai 
sueltas, ¿ara no quitar vieta al floor, 
/ Todo alrededor del terreno 66 hu 
i sembrado ana serie de árboles quft 
| ofrecerán un magnífico marco al 
floor. 
E l Comité de Admlnlptración no 
quería Inaugurar el Basket hasta 
que no estuvieran terminadas la ini-
taiacióo del alumbrado y la grada-
ría, pero la jmposibilldad de hacer 
esperar más a loe atletas, ansioeo» 
de comenzar sus prácticas, la rivali-
dad entre loi componentee del team 
júnior del año pasado y los elemen-
tos nuevos, y otras circunstancias de 
mados por elementos de la Aserta-
Director a autorizar la celebración 
de un match entre dos teame for-
mador por elementos de la Asocia-
ción, y darle a este juego el carácter 
de Inauguración del f loor. Cuando la 
instalación de luces, que se hará a 
la próxima s-jmana, y la gradería, 
que se hará en el mes de Octubre, 
hayan sido terminadas, se celebrará 
oficialmente la inauguración con una 
fiesta que hará época en los anal* 
deportivos y sociales. 
Los dos teams que discutieron 1» 
supremacía fueron el que representó 
al Belén en las competencias de ]n-
nior del año pasado, formado por 
Iribarren, Argomaniz. Telleria, R--
va, Inclán, Novo, Calle. AldereguU 
y Blanco, y (Uro integrado por !»• 
rra, Laguerue.a, Raveua. AzqueU 
García Longa, Me Nenney, GarcU 
Vélez. E l juego fué Interesante, 
pues ninguno du los teams demosl" 
nunca una menifiesta superiorioia 
sobre el otro manteniendo 
constante excitación en el púb^0-
Se nota a primera vista que toüoí 
Iqs contendientes estáa fuera 
trainning, pues algunos no tuvier • 
"aire" para resistir todo el JueS0_-
la mayoría hizr un Juego un pw* 
rough. !o que seguramente desav 
recerá coa las prácticas que empe-
zarán en se/nilda, a fin de pres^ 
tarse formidables para el campeón 
to de novicios. , 
' Después del luego pasó la con<o-
rrencia a la casa social, en i» " 
se bailó hasta pasadas las oeno 
la noche, siendo todos 
mente obseo.uladoa por la -aa 
ción. 
JESS P E T T Y E L PRIMERO 
Por falta 1* ospacio no publioamo» ay 
partidarios de o* Caribes que fueron 
do por el loct^T demente Inclán y se 
dese quedado en la Florida el doctor 
e reste otro interesante aspecto-del remolcador "Iris", ocupado por fanáticos 
a dar la bienvenida al tsam triunfante que regrosaba en el "Cuba" acompaña-
ñora, doctor Oo;rito anas y señora y doctor Raúl Ca'onge y señora, babién-
Alborto Inoiáa. Bepe'.tmoa nuestro saludo a los quo regrosaron victoriosos. 
Jess Petty, el célebre pitcher zurdo 
que ha firmado con Mike González pa-
ra librar una nueva campaña basebo-
lera en el próximo Invierno aquí ej# 
Cuba, continúa de leader en el estado 
de los pltchers de la Ass. America-
na. Su record es realmente sorpren-
dente, pues tiene 23 victorias y sólo 7 
derrotas, las cuales fueron obtenidas 
gracias a su poderoso "machete", que 
hará sentirse una vez más en la pró-
xima contienda cuando se enfrente 
contra el Almendares y dem/ls clubs. 
Los records de la temporada de los 
demás pitchers que vendrán este año, 
son: 
G. P. Ave. 
Fetty, Ina. 23 7 767 
DeBerry, Luis . . . . . . . . 13 8 619 
Estell, Louis 6 6 500 
Fitzs'mons, Ind 12 13 480 
Palmero, Col l l 14 .440 
De estos pltchers, Petty y Fitzsl-
mons vienen para el Habana mientras 
que Estell y Palmero reportarán a los 
| .*•'..,• era nes. De Debf-rry no se sao-j 
¡ nada. 
i Edrtie Le Parí, que volverá a v^Hr 
el fin.íorms azul en !a próxima con-
tienda tiene 1̂ s'fuiente average en 
la ^.ga Internac oral: 
G. P. Ave.Je. 
HOY POR L A NOCHE 
DIRIMIDO E L BODT ENTRE 
H A R R Y GREW Y G. TUNNB 
r L E V E L A K C . O.. Septiembre 9-.^ 
Según anunciaron esta »0^e ^ri 
motores, si el tiempo no l£> en • 
dirimido mañana por la flv 
ClymDic, el bout a 10 rouná*V¡0 y G*-
rry Greb. campeón de Pe90 J * ^ d« ^ 
re Tunnoy, poseedor del t ap!»-
so completo ligero, que ¿e * 
zaáo dos veces a consecuenel» 
lluvia. 
BASE B A L L EN B E O T 
14. ^ 
E l próximo domingo. ° f arss. * 
veremos a ver por 
esto* fe-
potente y bien disciplinado a ^ 
rroviario, que viene di?pue»w 
marle el cuento al Belot. 
| x on liif" 
Los Pulgarcitos cuentan c Ga3n^ 
.nidad de fanáticos. ^ 
[ bacoa. 
gue 
[ de fanáticos. 'aue l i \ 
i. que están foseando 
gue el domingo para gtuder011 
com  la vez anterior que 
en és ta . 
Lepard, Buffalo 13 10 565 16 
l E A 
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C r ó n i c a d e ú n a l e s ! 
E N E L SUPREMO 
DERECHOS R E A L E S 
n ANDO EN L A E S C K I T I K A J>i: CONSTITUCION DE UNA tOMPA-
2 a 8B \ P O R T A N , C E D I E N D O S E L E Y T R A S P A S A N D O S E L E . EN 
S S l O DE ACCIONES D E LA MISMA, P R O P I E D A D E S QUE RECOVO-
S S r Ü J í A H I P O T E C A , P R O C E D E CON A C I E R T O LA ADMINISTRA-
i í ñ s \ L LIQUIDAR LOS D E R E C H O S R E A L E S DE DICHA E S C R I T U -
p 4 FIJANDO. PARA E L CORRO D E L IMPUESTO. DOS TIPOS: UNO 
n v l 14 POR CIENTO S O R R E E L V A L O R DE LAS ACCIONES AD-
o r i R l D ^ S POR E L CESIONARIO Y OTRO D E L i POR CIENTO SO-
— - E L IMPORTE DE LA H I P O T E C A QUE CHAVA LOS B I E N E S 
í - K m nos 
D E L A AUDIENCIA 
P L E I T O DE MENOR CUANTIA DE JOHN L . STOWERS, 
COMERCIANTE DE ESTA PLAZA 
R R E 
^ mediados del mes de febrero 
'e* 1922, quedó constituida eu esta 
ciudad."'mediante escritura pública 
otorgada al efecto. una sociedal 
anónima denominada "Compañía . N j -
cional Inmobiliaria" con un capita. 
de 40 000 pesos, representado por 
400 acciones al portador con valor 
de 100 pesos cada una, las cuales 
acciones quedaron suscritas en su 
totalidad. 
Cien de esas acciones fueron aa-
ouiridas por Agustín A. Goytisolo, 
cuien. en pago de las mismas, apor-
to cedió y traspasó a dicna Compa-
ñía una finca urbana situada en el 
barrio del Vedado y dos tincas rús-
ticas, una de ellas en el termino 
de Morón y otra en el de Rulas, 
los cuales inmuebles ze hallaban hi-
potecados, para garantizar ciertas 
obligaciones, en 163.000 pesos, re-
conociendo la Compañía esa hlpvt.5-
ca y aceptando a su favor la apor-
tación mencionada. 
Presentada la escritura de refe-
rencia a la Administración de Con-
tribuciones e Impuestos del Distri-
to Fiscal de Occidente, éstá practi-
có la liquidación siguiente: 
"Valor de acciones suscritas y en-
tregadas en pago de aporte de bie-
nes: $40.000 0.25 por ciento arf. 14 
del Reglamento de Derechos Roal-es 
y No. 48 de la Tarifa: $100.00. 
Exceso del valor de bienes apor-
tados: $163.000. 1 por ciento titu-
lo 4o. del Reglamento de Deroohos 
Reales No. 16 de la Tarifa: $1.030. 
Importa en total la liquidacióu do 
ambas partidas 1.730 pesos". 
La Compañía, inconforme, estable-
ció alzada ante la Secretaría de lia-
clonda, pretendiendo se hiciera nue-
va liquidación en cuanto a la «e,íiin-
tla partí la, pagando solamente por 
e. tipo de 0.25 por ciento y no por 
el del 1 por ciento como lo vorifi-
có el Distrito Fiscal referido. 
Declarada sin lugar la alzada, 'a 
Compañía demandó a la Admiiis-
tración General del Estado para que 
se revocara la resolución de iH Se-
cretaría de Hacienda relativa al 
asunto pero la Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso-Administrat'vo de 
1j Audiencia de la Habana, declaT.u-
do con lugar la excepción de incíin-
pctencia de jurisdicción opuesta por 
e: Ministerio Fiscal, desestia.0 la 
demanda absolviendo al Estad J. 
Contra esta sentencia la Compañía 
acudió en casación por infracción 
dt Ley. 
Más el recurso no prospera, pues-
to que la Sala de lo Civil del Tr i -
bunal Supremo lo declara sin lu-
gar, por los íunilamenios que a cou-
unuadon transcribimos: 
8IKNDO PONENTE E L MAGISTRA-
DO DR. G A B R I E L VAN DAMA i 
GONZALEZ 
"CONSIDERANiXJ: que cuando 
los términos de un contrato son d a 
ros y no dejan lugar a uuda üO'»ro 
la intención de los contratantes, se 
ta de estar al sentido literal oe sus 
cláusulas para conocer- la verda lera 
estipulación contenida en aquél sin 
nocesidad de recurrir a ningún me-
¿io de interpretación; regia aplica-
ble a todos los casos en que, para 
decidir una cuestión, sea necesario 
fijar el alcance y naturaleza Je las 
ostipulaciones contractuales, y por 
tanto, debe tenerías en cuenta la 
Administración cuando se trate.de li-
quidar el impuesto sobre trasmisión 
de bienes y derechos reaies, ya que 
éste ha de exigirse con arreglo a ia 
verdadera naturaleza .Jel acto o con-
trito liquidado. 
CONSIDERANDO: que de la es-
critura de 18 de Febrero de 1922 
«nte el Notario de esta capital Dr. 
Raulín Cabrera, por la que se cons-
tituyó la sociedad civil denominada 
Compañía Nacional Inmobiliaria. 11-
QU'dada por la Zona Fiscal de Oc-
c dente de la Habana, cuya liquidi-
ción ha dado origen al presente piei-
to, aparece con toda claralad de las 
cláusula 5a. y 6a. que Agustín A. 
t-oytisolo aporto, cedió y traspasó 
con todos sus derechos y acciones, 
con cuanto en las mismas existia fa-
bricado y cuanto más les sean ane-
xos y pertenezcan, las tres fincas 
<iue en dicho título se describen, 
otorgando dicha escritura, en señal 
P« traspaso a la Compañía y como 
i'.ulo real ,de entrega y toma de po-
sesión de los inmuebles antes dichos 
Por el precio de 10.000 pesos que 
orfK68611^ el mismo capital que sus-
cribe a la referida Compañía o sen 
ei importe de 100 acciones de a 100 
Pesos cada una de las 4 00 que •: m -
_uyen el capital social; mas como 
,_ | 
R K i N O 
IOOU5 
dichas fincas se hallan hipoíeo-daj 
para garantizar ouirgaciones por va-
lor .Je 163,000 pesos, que reonoce 
l a Compañía y se compromete a pa-
gar es indudable que por lo menos, 
oado los términos del debate, .orno 
ha estimado pumero la Administra-
ción y más tarde la sentencia recu-
rrida, se han adquirido las Hacas 
por este abono y para hacerse pago 
oe los 10.000 pesos suscritos por 
( oytisolo. 
CONSIDERANDO: que el vpior 
de las fincas dichas según las parias 
otorgantes en la aludida escritura, 
es Oc 173.000 pesos, que paga la 
Compañía Nacional Inmoblliaru pa-
ra adquirir su propiedad en U for-
ma expuesta compren, lleudo doj me-
dios legales de trasmitir el dominio, 
uno.de dación en pago de lo .ooü 
pesos y el otro de cesión o venía 
per abono del resto del precio o 
sea 163.000 pesos, lo que evidi;U'-ia 
lo ajustado de la Administración y 
la sentencia recurraJa a los precep-
tos legales que íes sirvieron de ba-
se, dada la tésis planteada por ia 
primera, a cuyos términos ha tenido 
que ajustarse el debate, cuando afir-
ma que a tenor de lo dispuesto en 
el articulo 63 del Reglameuto de De-
rechos Reales y Trasmisión de Bie-
nes el impuesto se exigirá atendien-
iJo a la verdadera naturaleza del ac-
to o contrato liquidable cualquiera 
que sea la denominación que ie ha-
yan dado las partes contratantes, 
por lo que son dos contratos liqui-
dables y contribuyen al impuesto 
conforme al artículo 14 por aporta-
ción de bienes a la constitución de 
la sociedad recurrente y por el ar-
ticulo 4o. del invotfado Reglamento 
por la cesión a título oneroso de los 
mismos bienes aportados en cuanto 
excede en valor del Importe de la 
aportación. 
CONSIDERANDO: aue tales run-
damentoá no desvirtuados por los 
del recurso, demuestran la improce-
dencia de éste por lo que procede 
desestimarlo con las costas a car-
go del recurrente en cumplimiento 
»Je lo dispuesto en el artículo 4u de 
la Orden de Casación". 
Sent. No. 20. Agosto 15-1D24. 
S E DENIEGAN LOS B E N E F I C I O S 
D E L A L E V D E AMNISTIA 
L a Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo, dictó ayer auto, de-
clarando sin lugar los recursos de 
casación que por quebrautauneuto 
de forma e infracción de ley, es-
ti.bleció el penada Ramón Gonzá-
lez o Rodríguez y Hernández contra 
auto Je la Sala de Justicia de la 
Audiencia de Camagi-key, en causa 
que se le siguió por asesinato de Do-
mingo Nodarse santos, ocurrido en 
una casa de la colonia Cuunao, Ba-
rrio de Quemado. Término y Parti-
do de CamagCey y por el que fué 
comleñado el procesado, a la pena 
de diez y siete años, cuatro meses 
y un día de reciusión temporal, apre-
ciándosele la agravante de morada 
de la víctima. 
Figuraban en esta causa, como 
procesados Augusto y Adrián Rodrí-
guez y Hernáulez. sin que conste 
que tomaran participación en los he-
chos ni si entiaron o no en la ca-
sa. 
L I C E N C I A CONCED(IDA AL MA-
GISTRADO DR. EDUARDO AZ( A-
R A T E 
E n sesión de Sala de Gooierno. 
efectuada ayer tarde, se concedió 
licenc.a de tres meses, por enfermo, 
a' Magistrado de la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo, Dr. 
Eduardo Azcárate Ftbser. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Habana. Infracción de ley. José 
Aranzaua Ruoio, por estafa. Ponen-
te: Dr. Saict'Io. L.etrauo: Dr. E . 
P'trnández. 
Haoana: Infracción: Rufino Ca-
ñas Kevilla, por estafa. Ponente: 
Dr. Avendaño. Letrado: Dr. Gonzá-
lez Sarraln. 
Pinar del Río: Ministerio Fiscal 
en causa contra Antonio Sánchez Vi-
dal, por homicidio. Ponente: Dr. Bor-
denave. 
Camagtíey: Infracción de ley. Mi-
r.isterio Fiscal, contra auto que apli-
có la amnistía a Alfonso Leói.. Po-
nente: Dr. Avendaño. 
Habana: Angel Horcia Izquierdo. 
Ofensas graves a la moral. Ponente: 
Dr. Salcedo. Letrado: Dr. Tárala Or-
tiz- , 
Santa Clara: Infracción: Juan An-
tonio Urquijo Medina; prófugo. Po-
nente: Dr. Azcárate. Letrado: Dr. 
O. Barrero. 
Oriente: Infracción: Andrés L a -
nuza Ortiz. Ponente: Dr. Bordena-
ve. Letrado: Dr. Carlos A. Llaues. 
SALA DE LO C I V I L 
Santa Clara: Infracción: Muyor 
cuantía. Marcelo Gessa Chaple con-
tra The National City Bank of New 
York. Ponente: Dr. Portuondo. Le-
trado: Dr. Gorrín. 
Habana: Infracción. Mayor cuan-
tía: Francisco Fernández Pérez, con-
tra María Angela Barrera; sobre li-
quidación de cuentas. Ponente: Dr. 
Travieso. Letrados: Dres. Vlui-rum 
y de la Vega. 
Habana: Infracción: Mayor cuan-
tía: Compañía Importadora Cuba 
S A. contra la Compañía Azucare-
ra Baguanos. Ponente: Dr. Edel-
mann. Letrados: Dres. Martínez y 
Prieto. 
Habana: Infracción. Pesos: Fran-
cisco Morales, contra Francisco Car-
c a y Compañía: Ponente: Dr. Por-
tuondo. Letrados: Dres. Moris y R i -
vera. 
E n el juicio declarativo de menor 
cuantía, seguido en el Juzgauo de 
Primera Instancia del Este, por U. 
Pablo Gómez García, comerciante de 
esta ciudad, contra el señor John 
L . Stowers, también del comercio de 
esta plaza, la Sala de lo Civit de 
esta Audiencia ha fallado declaran-
do con lugar la demanda y coudo-
nando al aemandado a que tenien-
do por rescindido el contrato qUw ce-
lebró en diez y nueve de Mayo Je 
1920 con el demauuaute, sobre ven-
ta de un auto-piano de la marca J . 
L . Stowers, devuelva a diCdo deman-
dante Gómez García, la cantidad de 
$256.50, que recibió a cuenta del 
precio, con más los intereses lega-
les de esa suma a partir de la inter-
pelación judicial hasta su definitivo 
pugo, sin hacer especial condenación 
de costas. 
L A SUSPENSION DE PAGOS DE 
DO-^A AL1CK M A L L F 
En el testimonio de lugares de los 
autos sobre suspensión de pagos de 
Doña Alice Maluf Barurl, iniciados 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Oeste, en los que son partes el 
Dr. Francisco María Ros y Allce Ma-
luf, Ignacio García, Humberto Is-
las y The Royal Bank of Canadá; 
la referida Sala de lo Civil ha falla-
do declarando con lugar el recurso 
de apelación interpuesto por el Dr. 
Ros y en su consecuencia deja sin 
efecto la providencia de diez y seis 
de octubre de 1922, ordenando la 
continuación del procedimiento de 
suspensión de pagos. Las costas so 
i.nponen en la forma ordinaria. 
I N C I D E N T E EN UN EMBARGO 
P R E V E N T I V O DE B I E N E S 
Y en el incidente para tratar del 
embargo preventivo de bienes del 
demandado, decretado a instancias 
del actor, en los autos de mayor 
cuantía seguido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste, por Jo-
sé Maaue. Oovín Gregorio de Te-
jada por sí, y como albacea de su 
señora madre, Amalia Gregorio de 
Tejada, viuda de Govín, contra An-
gel Rodríguez Parada; la repetida 
Sala de lo Civil, en auto dictado 
al efecto ha revocado el del Juzga-
do y su concordante providencia, de-
clarando insuficiente la fianza pres-
taaa por Angel Rodríguez Parada y 
en su consecuencia, declara no haber 
lugar a alzar el embargu preventivo 
de sus bienes decretado por autu de 
16 de abril de 1923, declarándose 
las costas del recurso on la furnia 
ordinaria. 
R E T I R A E L F I S C A L L A ACUSA-
CION 
E n el juicio oral de la causa se-
guida a Alberto Franchi Alfaro, por 
delito de robo, y para quien se pe-
dían tres años, seis meses, veintiún 
días de prejidlo correccional, el Fis-
cal, practicadas las pruebas, retiró 
la acusación contra Franchi \ l iaro, 
comprobada la inculpabilidad del 
mismo, conforme lo sostuvo el Dr. 
Felipe González Ü*rra!n, defensor 
del supuesto delincuente. 
En el mismo juicio el Fiscal sos-
tuvo la pena pedida, de 4 años, 2 
meses de presidio correccional, para 
M'.guel García Montero, (a) "Guana-
jito" y para Alejo Hernández . e la 
Noval (a; •Cotorrita". 
( ONCLUSIONES PROVISIONALES 
D E L M. F I S C A L 
E n escritos de conclusiones provi-
sionales, el Ministerio Fiscal ha in-
teresado las siguientes penas: 
Dos años, cuatro meses, un día 
de prisión correccional, y caución 
de $500.00 a favor de la ofendida, 
para Emilio Fresneda Fresneda, por 
amenazas condicionales de muerte. 
Un año, ocho meses, 21 días de 
presidio correccional, para Rodulfo 
Agüero Polo, por disparos. 
Tres años, seis meses, 21 días de 
prisión correccional, para Alfredo 
Garrln Hernández y para Francisco 
Núñez Hernández, por lesiones gra-
\e8. 
Un año, un día de prisión rorree-; 
cional para Juan Gárciga. por aten-
tado a agente de la autoridad. 
Y seis años, diez meses, un día de 
presidio mayor, para Guillermo Pé-
rez Díaz, por robo con violencia en 
las personas. 
LA M U E R T E DEL JOVEN OSCAR 
D E L B A R R I O 
Está señalado para ena tarde, an-' 
'te la Sala Segunda de lo Cr.minal 
de esta Audiencia, el juicio oral de 
'la causa que. por si homicidio del 
joven Oscar del Barrio, se sigue aj 
Severino Luaces Bouza-
! Como recordarán nuestros '.acto-, 
! res el procesado dló muerte, con 
'un'revover, al señor del Barrio, el 
i oía veintiuno de abril pasad", eu lá 
¡esquina formada por las calles dt| 
Labra. (Aguila) )y José de S - . j Mari 
jtín. (San J o s é ) . • 
E l Ministerio Fiscal, tiene solici-
tado para el matador de del Barrio, 
ila pena de catorce años, ocho tne-
1 ses. un día de reclusión, por homl-
'cidlo. 
Y e'. acusador privado, a nombre 
de los familiares de la victima, doc-
tor Juan Manuel A fonso, solicita 
la misma pena, pero aJemás. semsa 
de encubridor de delito, al también 
sereno José Fernández, por haber 
guardado el revólver con que se rea-
lizó el hecho Para Fernández, pide 
el doctor Alfonso, tres años, ocho 
meses, un día de reclusión. 
Luaces Bouza está defendido por 
e' doctor Josí Rosado Aybar. que 
también* SteHende a Fernández. So-
licita el referido letrado la absolu-
ción de sus defendidos; la del pri-
mero, por haber obrado, dice, en 
legítima defensa y la del segando 
por no haber rea izado ningún acto 
del que pueda derivarse delito. 
L \ AGRESION A L ADM-IN IS l ItA-
DOR G E N E R A L D E LOS F E R R O C A -
R R I L E S UNIDOS 
Para el día diez y nueve de los 
corrientes, a las dos de la tarde, se 
ha seña ado, ante la propia Sala Se-
gunda de lo Criminal de esta Au-
diencia, el Juicio oral de la causa 
seguida a Emilio Marichal Crespo, 
autor de la agresión al Administra-
dor de loa Ferro-carriles Unidos de 
la Habana. General Archlbald Jack. 
Ocurrió el hecho, como se sabe, 
reí día veintisiete de marzo del año 
!actual. 
Califica el Fiscal los hechos de 
asesinato frustrado, y pide para Ma-
richal, diez años, un día de presi-
dio mayor e Indemnización a M. 
Jack. de mil pesos moneda oficial. 
E l defensor, doctor Manuel Caste-
lanos Mena, alega en favor de su 
defendido, la eximente, muy cuali-
feiada de arrebato y obcecación y 
, de haber obrado por impulsos muy 
poderosos, por lo que solicita su ab-
isolución. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L GOVERNOR COBB 
De Key West llegó ayer tarde ei 
vapor americano Governor Cobb con 
^arga general y 51 pasajeros de los 
que anotamos a los señores: César 
Castellu, Josefa y Alma Fuentes; Se-
gunda Asid, Manuela de Pilla, Mar-
ta Var, Oscar Vázquez, Antonio Bo-
navia. Carmen Martí, Hugo Fernán-
dez de Castro, Emil ia Cafitro, el 
maestro Hubert de Blank y su fa-
milia, señora S. del Barrio y fami-
lia, Juan Galán, Manuel Torres, Ra-
món Cabrera, Francisco Angulo, An-
tonio Herrera, José Palacios y otros. 
P O R L O S I U Z G A D 0 S D E I N S T R U C C I O N 
ASIATICOS ACUSADOS 
S E í i A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala Primera. 
Contra Fermín Pernas. por esta-
fa. Defensor: doctor Herquez. 
Contra Simón Sarachaga, poi* es-, 
tafa. Defensor, doctor Haedo. 
Contra Leonor Palacios, por hur-
to. Defensor, doctor Glberga. 
Contra Mercedes Fernández, por 
daño a la Salud. Defensor, doctor 
Arango. • , 
Contra Agustín Gómez, por false-
dad. Defensor: doctor Giberga. 
Sala Segunda. 
: Contra W . Hugo, por atentado. 
Defensor, doctor Rodríguez, 
j Contra José Ramírez, por leslo-
¡nes . Defensor, doctor Sterllng. 
Contra Alberto Huerta, por hur-
,to. Defensor, doctor Ribas. 
Contra Severino Linares, por ho-
micidio. Defensor: doctor Rosado. 
Sala Tercera. 
Contra Vicente Muiño, por estafa. 
'Defensor: doctor Giberga. 
• Contra Eduardo Marrero, por es-
tafa. Defensor, doctor Vil la. 
Contra Pedro Armenterns, por 
'rapto. Defensor: doctor Veranes. 
SAI.A D E IX) CTVTL 
I Juzgado de! E s t e . — M. J . Bran-, 
i destela & Company. contra .Martí-
,r.&z Lavín y Compañía Mayor cuan-
tía. Ponente: doctor Echeverría. Le 
trados: doctores Montero y Marurl. 
Procuradores: señores Granados y 
Barreal. i 
LOS QUE EMBARCARON 
E n ei vapor Cuba embarcaron p» 
ra los Estados Unidos, Felipe A l -
varez. Francisco Bolaños, Remi Ca-
ballero, Hortensia Caballero, Juan 
y Joaquín Fernández. Pablo y Do-
lores Martínez, Fausta Quevedo, 
Balbino Rodríguez. Federico Toges, 
Aquilina Guerra, María Llano, Asun-
ción Simó María, Carmen y Ana Ale-
mán. Aurelio González. Roberto y 
Norma Aguilar, Angel Pérez, Fran-
c sco Dellundé y señora, Julio Ca-
baliero. Fraocisco Correa, Miguel 
Verano, Fernando Galán, julio Zu-
meta, Nicolás Castaño, Silvia Are-
nas, José T'eveda, Tersar Vila, Pura 
Riera e hija, María Alfonso. Ernes-
tina Márquez. Antonio Cortina, Ra-
món Tudenas. Raúl Fernández, Fé-
lix Roncen. Rafael Verdejo e hijo, 
Nicolás Martínez. 
E L SIBONEY 
Procedente de New Y'ork. llegó el 
vapor americano Siboney, con carga 
general y pasajeros. 
Llegaron en este vapor, el Cónsul 
General de Cuba en New York, nues-
tro particular amigo el señor Felipe 
Tabeada, el que en unión de sus 
familiares permanecerá en Cama-
güey algunos días, el señor doctor 
Miguel A. Valdés González, señora 
María Serrano Valdés, Luis V . de 
Santa Cruz y familia, Arcadia Z . de 
Bustos; Néstor O. Crespo, René An-
gulo, César Azpeitia, Valentín Ro-
dríguez. René Lima, S. Martínez, 
Santiago Pérez e hijos; Ignacia 
Arraola viuda de Legama e hijo, el 
doctor Vicente Legama; Juan M. 
Casanova y señora; Carlos Martínez 
Ana Luisa Olavarria, Sara Alfaro, 
doctor Oscar Betancouvt Agramon-
te y señora. Horterida Núñez, Ma-
nuel Sirgó. Ricardo V. Pérez y Gu-
tiérrez, María de los Angeles Peña, 
José A. Mesa y señora, Estela León 
de García, Jesús Ramos, Antonio 
Alonso y señora. También llegaron 
37 asiáticos. 
E n el Juzgado c'e Instrucción de 
la Sección Segunda entregó ayer una 
querella el mandatario señor Ma-
nuel de Jesús Lefrán, a nombre de 
Willlam M. Alling, industriales ra-
dicados en los Estados Unidos de 
Norte América, contra los asiáticos 
establecidos en esta plaza Y'au Ong 
Long y Francisco Pon. 
L a querella e*» por malversación 
de caudales y estafa, asegurando el 
damandante que los referidos asiáti-
cos compraron mercancías por la su 
ma do ?2.352.00 a Willlam M. 
Alling, y después, para no pagar, si-
mularon una quiebra. 
número 52. dió cuenta a la Polcía de 
haber entregad'-, a Isabel Rodríguez, 
de 18 años de edad, vecina de 13 en-
tre Povito y Tejar en su mismo ba-
rrio, Lawton, 1220.00 en efectivo; 
un escanarate y una cómoda; una 
cajita do hierro y prendas por valor 
de 1117.00. por t^ner relaciones 
amorosas con ella, i.-erq Isabel en 
cuanto tuvo en su poder el dinero y 
los objetos y prendas riñó con él ne-
gándoso a devolverle todo lo que le 
había entregado. Se considera esta-
fado en el imparto referido. 
OTRA Q U E R E L L A 
E l sonor Manad Ferrán, procura-
dor público, a nombre de F . R . 
FphillipG. an Son Company, presen-
tó ayer una nueva quererlla al Juz-
gado de la Sección Tercera contra 
los señores Benjamín Pardo y Fran 
cisco Rucabado, ferreteros estableci-
dos en Cristina número 9, por alza-
miento comercial, simulación de con 
trato y estafa. 
Reclaman los señores F . R . Phl-
HiPs and Son Company, tres mil pe-
sos, valor de mercancías que sumi-
nistraron a Pardo y Rucabado, las 
cuales no haii pagado. 
NO Q U I E R E N C A M B I A R L E L A 
COMA 
| Denunció a la policía Guillermo 
|Yreiga González, de 40 años de edad, 
'vecino de la Rosa número 6, que 
por mediación le la ferretería de 
Aja y Blanco sita en Máximo Gómez 
número 614, compró a la Agencta 
de las gomas Micnelin, sita en Ofi-
cios número 2 2 una goma y una cá-
mara, importantes Í 6 6 . 6 5 , con la 
condición de que si salla mala la 
devolvía. L a usó dos días rompién-
dose la goma al tercer día y al tra-
tar de devolverla se niega la Agen-
cit. de Micnelin a olio. 
RECLAINLY SUS H A B E R US 
Atanasio Pelayo y Aguirre, de Es 
paña, de 2 4 años de edad, vecino do 
Cárdenas número 6ír, ha denuncia-
do a la policía que fué encargado 
de xas tiendas Mam^y y Moratoria, 
de Pedro elegrín y Compañía, situa-
das en Pina, Morón, devengando 75 
pesos mensuales der-de el siete do di 
clembre del año 19 22 hasta el 15 
de Julio del presente año. y que al 
retirarse de la colocación los dueños 
le niegan entregarle $619.50 que le 
restan de su liqu'dación. 
Juzgado del Sur .—José Busto, 
contra Manuel Rlcoy. Menor cuan-! 
tía. Ponente: Señor Echeverría . ' 
Letrado: doctor Villaverde. ' 
E L I B E R I A 
En la madrugada de hoy era es-
perado el vapor español Iberia pro-
cedente de puertos de España y Por-
tugal, con 150 pasajeros y carga jsa-
neral. 
Juzgado del. Sur. Oscar Loret de 
Mola, contra Jesús María Bouza. Ma-
yor cuantía. Ponente: señor Echeve-
rría. Letrados: señores Carrata'á y 
Morales. Procurador: Señor Mejías 
L O S F F R R I E S 
De Key West llegaron ayer los 
ferlree 'Estrada Palma, . Parrott y 
Flegler con 26 vagones de carga 
cada uno. 
ROBO D E T R A J E S HECHOS 
E n la Octava Estación denunció 
el señor Pedro López y Fernández. 
Gerente de la razén social López Olí 
ver, de Máximo Gómez número 34b, 
que de este establecimiento se lle-
varon ayer de madrugada los ladro-
nes trajes hechos por valor de 300 
pesca. 
Scgúr. el denunciante I 0 3 ladro-
nes penctiiiron en el establecimien-
to utilizando una casa deshab.tada 
que existe en la calle de Arroyo de 
Matadero, contigua al fondo de Má-
ximo Gómez. 
E L DOCTOR C A R L O S 
Y A L E N / L E L A 
E l doctor Rogelio Castellanos, que 
durante el din i e ayer sustituyó al 
docior Miguel A. Y^ivancos, abogado 
inscripto, en el Jizgado de Instruc-
ción do la Sección Segunda, se reti-
ró en las últimas hor-is de la tarde 
indispuesto, haciendo entrega del 
Juzgado al doctor Carlos Valenzue-
la y Morales, abocado inscripto tam 
bién. 
Juzgado del Norte.—Atlantic 
Fruit Company contra José Pérez, en 
cobro de pesos. Mayor cuantía. Po-
nente: señor Echeverría. Letrados: 
doctores Baños y Varona. Procara-
dores: señores Tariche y Spínola. 
LA DOMINIUN P A C K E T 
De Puerto Cortés en lastre llegó 
la goleta wlskera de ese nombro. 
Juzgado del Este .—Valent ín Fer-
nández contra Manuel Agvera. Ma-
yor cuantía. Ponente: señor Echeve-
rría. Letrados: doctores Fernández 
y Miranda. Procuradores: señores 
Mederos y Rlvelro. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los tres ferries y el 
Cuba ara Key West. 
E l vapor danés Cotonía para 
Cienfuegos. 
E l americano Munamar para New 
Orleans. 
E l americano Redblrd para Gal-
veslon. 
Juzgado de! Este Junta Liqui-
dadora del Banco de H . Upmann y 
Compañía, contra Romagosa y Com-
pañía, en cobro de pesos. Mayor cuan 
t ía . Ponente: señor Echeverría. Le-
trados: doctores Pichardo y Rivera. 
Procuradores: señores Rosa* y Pe-
reira. j 
Juzgado del Oeste.—Testimonio 
de lugares en el Juicio de mayor 
cuantía de Crusellas y Compañía, 
contra la National Steel Company S. 
A . , formado para tratar de la ape-
lación admitida e nun solo efecto a 
la Sociedad demandante. Ponente: 
señor Echeverría. Letrado:* doctor 
Manrara. Procuradores: señores Fe 
rrer y Reguera. 
Juzgado del Note.—Demetrio Ve-
lero Iglesias, contra Venancio Ló-' 
pez y Vicente Sánchez en su carác-
ter de comoonentes de López y Sán-
chez. Mayor cuantía. Ponente: se-
ñor Echeverría. Letrado: doctor Val 
dés y doctor Comallonga. Procura-^ 
dor: señor Granados. 
E L S E Y D L I T Z 
Inaugurando la nueva línea de va-
poréis de carga y pasajeros de la Ger-
mán Lloyd saldrá el día 18 de Bre-
men el vapor "Seydlitz" que irá a 
la Coruña, Villa García y Vigo de 
donde /endrá a la Habana para se-
gu'r a Galveston o Tamplco, pues 
todavía no está definido este extre-
mo . 
Posteriormente vendrán los va-
pores Hannover y Litzow que son los 
tres buques que mantendrán este 
servicio. 
L A RECAUDACION POR 
. E F E C T O S TIMBRADOS 
Juzgado del Este Estanislao La 
madriz contra Félix Loredo. sobre 
pesos. Menor cuantía. Ponente: se-
ñor Echeverría. Letrados: doctores 
Torres y Muñoz. Procurador: señor 
E . Villaverde. | 
R e a l i z a c i ó n d e 
R e l o j e s S u i z o s 
OIlO DE 18 XTS. O JL» AS TIZAD O 
A estos mismos precios los en-
vío por correo, con recibo de pa-
rajitía ,a todo el que remita un 
ffiro posta.! a esta dirección 
A. R. VIGIJU 
Taflaje de la Manzana de OOnu^ 
frente ni ' SaJfln H." 
Teléfono M-O280. Apartado tí-"^ 
Habana. 8 de Septiembre de 1924.Í 




Por si usted estima que deba ser 
del dominio del públ co las operacio-
nes quj se realizan en la Administra-
ción de Correos de eeta captial y ha-
ciendo referencia a la venta de 
"Efectos Timbrado;»" efectuada no 
no solo en la Oficina Central de la 
Administración, si también en las 
Sucursales y Estaciones anexas a la 
misma, a continuac ón se relaciona el 
Importe recaudade durante el mes de 
Agosto pasado, por el concepto in-
dicado: 
Intendencia de Efec-
tos Timbrados. (Ao 
ministración) . . . % 60.066.16 
Sucursal no. 1. (Ho-
tel Plaza) . . . . $ 5.040.00 
Sucursal no. 2. (Ví-
bora) | 475.00 
Sucursal no. 3. (Par-
que de ^Trillo) . . $ 1.369.00 
Sucursal "A" (Luya-
nó) $ 63.57 
Estación "B"- (Villa-
nueva) % 3.886.00 
Estación " C " (Ce-
rro) $ 980.00 
Estación " H " (Jesús 
del Monte) . . . . % 974.00 
Estación " L " (Veda-
do) % 805.00 
Estación "P" (Sani-
dad) $ 1 .616.00 
Estación Termina: $ 2.969.00 
Estación del Hotel 
Manhattan . . . . $ 6.05 
ACUSA A SU HERMANO 
La habitación número 11 de la 
casa Espada 45 esta ocupada por E u 
lalia Hernández y Granados, quien 
ayer se presentó en la Séptima Esta-
ción de Policía participando que de 
un baúl le habían sustraído una ca-
jita en la que íunrdr.ba 5 6 pesos. 
Sospecha la denunciante sea autor 
del hurto su hermano Francisco, de 
sus miemos apellidos, al que vió an 
dar en el baúl. 
E l acusado no ha sido detenido. 
L E VLNDIFKON L O S M U E B L E S 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera denunció Rosa Ro-
ses viuda de AldereguA residente en 
Santa Ir^ne 4, que 011 los altos de la 
casa Avenida de República núme-
ro 114 tuvo una casa de huéspedes, 
siendo desalojada do la misma por 
demanda del Club Fortuna, que ocu-
paba la planta baja y deseaba utili-
zar todo el edificio. Cuando se efec-
tuó el desalojo, agrefca la denuncian 
te, ¡os muebles de la casa de huéspe-
(lea los depositó en la mueblería de 
San Rafael 129, por convenio hecho 
ion el señor D.-rn^rdino Mosqaera, 
de esa casa, y ahora se ha enterado 
que los muebles han sido vendidos, 
«in entregarle el importe de los mis 
mos, ascendente a dos m i pesos. 
L I T I G I O C O M E R C I A L 
A la policía de I'» Cuarta Estación 
denunció ayer Remedios CasieJo y 
Barba, de España, de 27 añes do 
edad, vecina de le calle 19 númoro 
H i , en el Vedado, que hace tres me-
ees adquirió la onci^n a un negocio 
de conrda* establecido en Máximj 
(iómez 140. trUnndo con el se¡ñ%ñ 
Manuel Qi-hitela, de Riela y Ha'j.t 
na. a quien entregó 300 pesos Que 
después admitió como soca ea el 
negocio a Jul'.a GoT.zilez. la cual en-
tregó la mitad .de ia suma in.Mjada 
o sean 150 pesos, pero esta prso a 
su nombre la Lcenc'a municipai. y 
añora juiere Mquidírla entregándo-
le m>1o .ien pesos. 
A R R O L L A D O POR UN TRANVIA 
¡El tran'ía de la línoa de Marlanao 
¡callü Aguila número 404, chocó en 
; Wilson y O, con un citrro de repar-
tir leche que guiaba Antonio López 
Abad, español, do 22 años de edad 
y vecino de San Joaquín número 49. 
(A causa del choque el carretón que-
dó destrozado sufriendo López, con 
tusione^ en la oreja izquierda y re-
gión toraxica. con fenómenos de 
conmoción cerebral. E l vigilante del 
Tráfico 1049 M. Hurtado condujo 
al herido a Emergencias siendo asis-
1 tido por el doctor Moya. 
E l motorista Ramón Díaz Pena, 
• español, de 4 7 años de edad, vecino 
¡de 20 número ¿4 al que se conside-
ra culpable del accidente ingresó er. 
el Vivac por orden del Juez Saladrl-1 
gas de la Cuarta Se .ción. 
INTOXICADO 
i 
Ricardo Pardo Ponce de 81 años j 
de edad empicado y vecino de Labo-I 
íratorio Wood Miírió una grave in-} 
toxicación por haber ingerido una." 
medicina que guardaba un año en su I 
buró y que estaba descompuesta. 
j Fué asistido -in Emergencias. 
A L C A E R «E LESIONO 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistida Irene Núñez, de 60 años 
de edad,, vecino de 10 de Octubre 
número 177 que en Estrada Palma 
cerca de 10 de Octubre se cayó al 
pav¡meuto sufriendo la fractura de 
la clavícula Izquieida. 
S E ESCAPO ÜL MENOR 
E l director del Hospital Calixto 
García comunicó al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta que el 
menor Luis Alfonso Hernández, de 
15 años de eda 1 recluido en la E s -
cuela Reformatoria de Guanajay y 
que se hallaba curándose en dicho 
Hospital se fugó del mismo lleván-
dose las ropas del establecimiento 
que vestía. 
S E C A Y J D E L ANDAMIO 
PINTANDO 
Al caerse del andamio en que es-
taba subido pintando en la casa 15 
número 105 Julio Labarrera Alda-
ma, de 28 años do edad, pintor y ve-
Iclno de 15 número 4 8, se causó con-
j fusiones en las reglones temporal, 
malar y d.tcidoa izquierdas, muñe-
lea derecha y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
) Fué asistido en el quinto centro 
¡di socorros. 
PROCESADO 
F u procesado d ^rebeldía por es-
tafa con $200 00 de fianza para go-
;zar de libertad provisional Alberto 
liíouzoño Cándame o Antonio Vizo-
eo . 
% P E D R E A * SU CASA ROMPIENDO 
L t C R I S T A L E S V VENTANAS PA-
RA QUE S E MUDE 
Alt 8 <S ^ 
T O T A L : . . . $ 78.249.78 
Agradeciendo a usted la atención 
que preste a este particular, queda 
a sus órdenes atentamente, 
Juan B. BCULL. 
Administrador de Correos Int. 
E n el Ju'zgado de Instrucción de | 
la Sección Cuarta presentó una que-j 
relia por daño a ia prop.edad y coac ¡ 
cióo el señor Peoro Buch Valdés ma 
yor de edad, vecino de Buenaventu-, 
ra y D i e r e s . . 
Expone el querellante que desde ^ 
hace tiempo, apedrean su casa con! 
piedras de gran tamaño que le han • 
caur.ado destrozos en las paredes. ¡ 
ventanas etc.. etc.. obligándole a te i 
ner cerrados hirmát'camente puer-1 
tas y ventanas y a que unos familií1 1 
res suyos ine tenían un colegio de 
párvuloc en su c.sa, lo cerraron pa-
ra evitar que algún niño resultara 
lesionado. 
No quiere hacer acusaciones con-
cretas; pero solicita que el uzgado 
practique, una .nspección ocular en 
la cual comprobará ror las hue'las 
dejadas en las paredes de donde son 
tirados los proveerles. Agrega en 
su querella, que sabe que quiere obil 
garle a que se mude Je su casa, pa-
ra pon-.r en ella un establecimiento. 
L a pedrea empie?a a las 7 a. m. y 
termina a la¿ 10 y media de la no-
che . 
Q U I E R E V E N D E R L A F A B R I C A 
Denunció a la Policía Secreta ayer 
el t»eño;- Lorenzo Sánchez y Zayas a 
nombre de V . D Fair y Compañía 
de Amargura <{9. que a causa de dél 
biLos se deci-«;i6 por el Juzgad.» Mu-
nicipal del Norte el embar%o de los 
b.tnes de la fábrica de heladas " E l 
Unen Gusto' do írdustrla 51. de la 
l-ropiedad de Germán García desig-
nándose depositario de los bienes 
embargados hasta su remate al se-
thlñor Cayetano Gurvia. 
E-te trata de vender los enseres 
de la fábrica a cuyo efecto ha anun-
ciado la venta de 23 carritos para 
¡vender helados; rzúcar; sal; leche 
evaporada, cartuchos etc., etc. 
Como esos bienes están sujetos a 
I embargo entiende el denunciante 
que se comete un -ielito vendiéndo-
los . 
L o s C a l l o s N u n c a 
D i s p u t a n O o n 
" G e t s - l t " 
No tteñen tiempo ni siquiera para alzaf 
ana protesta. Un toque de Get»-It" los posa 
NO L E D E V U E L V E I X DINERO NI 
LOS R E G A L O S 
i Emilio Sánchez Valdés, vecino de 11 
a dormir para siempre. Dos o tres gotas lo* 
marchita, quedando como fragmento suelto 
de tejido muerto que fácilmente se le 
desprende con los dedos. No falla. Ea 
igualaiente bueno liara las callosidades. Cuesta 
una peque ñez—en todas partes. E . Lawreaca 
« Co., tabncantes, Chicago. E . U. A. 
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FANUNCIOS CLASINCADOS DE ULTIMA HORA! S E O F R E C E N U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S ¥ P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N D K S A p U E , 60, U N A 
c a s a a l t a , c o m p u e s t a ae s a l a , comedor. 
U"es c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o con s u s 
a c c e s o r i o s y c o c i n a de t í a s . P r e c i o $4o. 
P a r a i n f o r m e s : doctor A l e j a n d r o C a s -
tro, C a m p a n a r i o . 2¿í>, t e l é f o n o A - 2 5 0 - . 
S e a l q u i l a l a c a s a C o n c o r d i a , 1 5 6 - A . 
a l t o s , c o m p u e s t a d e s a l a , t res c u a r t o s , 
s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n 
d o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n f o r m a n e n 
L a ' F i l o s o f í a . 
6 9 7 4 13 s p 
B B A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y C O M O -
' dos a l to s de I n f a n t a n ú m e r o s 85 y 8J , 
m t r e Z a p a t a y V a l l e . T i e n e n r e c i b í -
dsor, s a l a , s a l e t a , comedor, c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado , c o c i n a de g a s y 
c a l e n t a d o r de a g u a . I n í o r m a j i en I n -
f a n t a . 93, a l to s , t e l é f o n o M-S511. 
46908 lt; SP _ 
C O M E R C I A N T E S 
S e c e d e u n g r a n l o c a l en lo m e j o r d e 
Monte^ t r a m o c o m p r e n d i d o d e Z u l u e -
t a a C i e n f u e g o s . T i e n e c o n t r a t o y 
e s t á p r e p a r a d o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
i n f o r m e s e n M o n t e , 1 1 , p r e g u n t e n p o r 
G a r r i d o . 
4 6 9 7 1 13 s p 
K O M A Y 25, A M E D I A C U A D R A D K 
Monte, se a l q u i l a n los b a j o s y el s e g u n -
do piso al to , c o m p u e s t o s de s a l a , r e -
c ibidor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado completo , c o c i n a de g a s y s e r v i -
c ios de cr iados . P r e c i o s : los b a j o s $80; 
el segundo piso a l to >70; L a U a v © en 
I n f a n t a y S a n t a Uosa , B a r b e r í a . I n f o r -
m e s : L i b r e r í a de J o s é A l b e l a , B e f a s -
c t ta ín , 32 -B , t e l é f o n o A-5893 . 
4 6951 17 sp 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a S a n 
R a f a e l , 1 2 0 y 3 4 , e s q u i n a a G e r v a -
s io . T i e n e n s a l a y s a l e t a y tres h a b i -
t a c i o n e s . L a s l l a v e s e n l a c a r n i c e r í a e 
i n f o r m a n . 
4 6 9 6 8 19 s p 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e L e a l t a d 1 2 5 
A , c o n s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c o n co-
l u m n a s y t e c h o s d e c o r a d o s , tres c u a r -
tos, c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o c o m p l e -
to y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n f o r m e s e n 
L a F i l o s o f í a . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
de a l l a d o . 
4 6 9 7 5 1 3 s p 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a u n lo-
c a l m a y o r d e 2 0 0 m e t r o s e n H a b a n a 
e n t r e L a m p a r i l l a y O b r a p í a . I n f o r m a n 
t e l é f o n o s F - 5 0 2 6 y M - 7 9 7 4 . 
4 7 0 2 0 15 S e p . 
A L T O S C O N A G U A 
S e a l q u i l a n a c a b a d o s d e f a b r i c a r los 
l u j o s o s a l tos d e S a n J o s é 1 2 4 , l e t . a j 
D en tre L u c e n a y M a r q u e s G o n z á l e z , I 
c o n s a l a , s a l e t a , tres h a b i t a c i o n e s , s a - i 
l ó n d e c o m e r , c u a r t o de c r i a d o s y ' c -
ble s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n c a l e n t a d o r . 
N o le f a l t a n u n c a el a g u a . P u e d e n 
v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m a e l s e ñ o r 
A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2.2, a l t o s . 
4 7 0 2 4 13 S e p . 
C O M O D O S Y B O N I T O S 
S e a l q u i l a n los a l tos d e M a r q u é s G o n -
zá l ez" 9 2 , e n t r e F i g u r a s y P e ñ a l v e r . c k 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o n t o d a * las 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s y se c o m p o -
n e n d e s a l a , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a de gas . I n -
f o r m a : S r . A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , 
a l to s , el p a p e l d i c e d ó n d e e s t á l a 
l l a v e . 
4 7 0 2 5 1 3 S e p . 
MU P R A D O 29. B A J O S , C A S A P A U T I -
c u l a r , se a l q u i l í i n dos h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , independientes , p a r a m a -
t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s , con s e r v i c i o 
c o m p l e t o . H a b i e n d o buena y a b u n d a n t e 
c o m i d a . P r e c i o s m u y b a r a t o s . P i d o r e -
l e r e n c i i * 
46940 3 9 ̂ c -p^ 
L U Z 28. A L T O S . C A S A P A K T Í C U L A K , 
s e a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o indepen-
diente a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se to-
m a n r e f e r e n c i a s . 
47016 3 - S e p . 
S E A L Q U I L A UN D E P A U T A M K N T O 
p a r a o f i c i n a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ e s 
en A g u a c a t e 74. a l t o s . 
47011 12 S e p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c n a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s y 
s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en el t e l é f o -
no 1-4546. 
. * * W 12 S e p . 
***** SBftQRA PftNlNSÜLAji D E M E -
• l lana edad, desea c o l o c a r s e de c r i a d a 
de m a n o » o m a n e j a d o r a , sabe s u ob l iga -
c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . P a r a , 
i n f o r m e s : C a l l e A y 33. bodega, te lé -1 
fono F - 3 U 5 . 
47»0< 12 S e p . _ 
DESEAN C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en c a s a s de m o r a l i d a d , u n a de c r i a d a 
« e manos o m a n e j a d o r a v l a o t r a p a r a 
c u a r t o s y c o s e r . Monte 431. A s o c i a c i ó n 
, - . l . roVÍentas - T e l é f o n o M-4669. 
4'03S X2 S e p . 
; r í a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
H 0 1 F . L V A N D E R B I L T 
Z e n e a v MazOn. b a ñ a d o con l a s b r i s a s 
de l a í o m a U n i v e r s i d a d . Hab i tac i cne - -
p a r a f a m i l i a s y p e r s o n a s es tables . P r e -
c ios s u m a m e n t e b a j o s . C a s a de orden y 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o A - 6 2 0 4 . 
47001 9 O c t . 
S E . E ) E S K A C O L O C A R U N A J O V E N es-
ipaf io la de c r i a d a de c u a r t o s o de come-
dor I n f o r m a n t e l é f o n o 1-5123. 
I *hi>5i 12, sp 
; S E D E S E A C O L O C A U U N A M 1 V H A -
| c h a p e n i n s u l a r y f o r m a l p a r a c u a r t o s , 
i sabe coser y s e r v i r . A y e s t e r á n 16, te-
l é f o n o A - 6 5 3 6 . 
47021 12 S e p . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
S e a l q u i l a e n l a c a l l e d e A g u s t í n A l -
v a r e z n ú m e r o 1 5 , a u n a c u a d r a d e l 
N u e v o F r o n t ó n y dos d e B e l a s c o a í n . 
c o n s a l a , s a l e t a , tres h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a : S r . A l v a 
r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s , e l p a p e l d i -
c e d ó n d e e s t á l a l l a v e . 
4 7 0 2 6 13 S e p . 
S E A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 m e t r o s , y c o n u n d e p a r -
t a m e n t o a l f o n d o d e l m i s m o . 
B u e n p u n t o c o m e r c i a l . O b r a -
p í a 6 1 , e n t r e C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . S u p r e c i o , $ 3 0 0 . 
L l a v e e i n f o r m e s , e n l o s a l t o s , 
d e 9 a 1 2 y d e 1 a 4 1 3 . 
47039 12 S e p . 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S D O S 
c u a r t o s vent i l ados , con s a l a a m u e b l a d a 
p a r a el uso, luz y t e l é f o n o , a h o m b r e s 
srtlos. B e r n a z a 31, segundo p i s o . I n f o r -
m a n en l á m i s m a d e l a 2 y d e 6 9 , 8 
p . m. í e l é f o n o A - 3 0 9 3 . 
45914 15 S e p . 
S E A L Q U I L A U X H B U M O S O C U A R T O 
m u y v e n t i l a d o y barato , c a s a p a r t i c u l a r , 
a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n m -
n l ñ o s . O f i c i o s 8S, l e t r a A - 2o. p ' s o . 
47036 12 S e p . 
C R I A D O S D E M A N O 
MAQUINA D E P L I S A R V E N D O U N A 
moderna , p a r a h a c e r p l i s e s de todas 
f o r m a s y t a m a ñ o s . F e d e r i c o , S a n M i -
guel . 72, t a l l e r de p l i sados . 
<695S 12 s p 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A H A -
b i t a c l ó n con b a l c ó n a l a ca l l e , en T e -
niente Rc-v 102, frente a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
47022 13 S e p . 
C R I A D O D K M A N O S , J O V E N . E S P A -
ñ o l , p r á c t i c o en el t r a b a j o y con l a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s , se ofrece p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r o de comerc io , no le I m p o r t a 
f.alir f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
17 n ú m e r o 24, V e d a d o . T e l s . F -5884 y 
F - i r . 2 0 . 
<7002 12 Sep. 
C A S A C H I C A , $ 2 , 5 0 0 
Vendo en lo m e j o r de L u y a n d , u n a c a -
s a c h i c a en $2,600, au terreno m i d e C 
por 20 metros , es m o d e r n a y e s t á , l i b r e 
a e g r a v a m e n , c o n $1,500 al contado y 
res to a ^deber, se puede u s t e d h a c e r de 
u n a b u e n a prop iedad que r e n t a 25 pesos, 
e s t á a t r e s c u a d r a s de l a C a l z a d a de 
L u y a n ó . no deje p a r a m a ñ a n a lo que 
puede h a c e r h o y . I n f o r m a n su d u e ñ o 
t e l é f o n o 1-6293 
_.'*7020 i z S e p . 
C A S A E N $ 4 , 5 0 0 
Vendo en $4,500 m i c a s a a dos c u a d r a s 
de C a l z a d a de J e s ú s d e l Monte , con s a l a 
comedor, t r e s c u a r t o s , pat io y s e r v i c i o s , 
m i d e 7x20 metros , r e n t a 50 pesos , l a 
quemo en este prec io por e s t a r en fermo 
y e m b a r c a r , es u n a ganga , p r o c u r e l l a -
m a r e l p r i m e r o y se l l e v a r á , es te pego-
c i o . T e l é f o n o 1-6293 
47023 12 S e p . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A L O S T I N T O R E R O S : E N E L M E J O R 
punto del Vedado se vende u n a t i n t o r e -
r í a , paga m u y poco a l q u i l e r . I n f o r m a : 
V i c e n t e P é r e z . H n ú m . 18 . T e l . F - 3 1 6 0 , 
47032 17 S e p . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S I U S T E D Q U I E R E C O L O C A R S U D i -
nero b i e n y seguro , a p r o v e c h e e s t a 
opor tun idad . P o r $6.000 le doy u n a c a -
s a que r e n t a $75 a l mes . M i d e 11 v a -
r a s de frente por 40 de fondo, toda de 
m a m ^ j o s t e r í a y dos p l a n t a s , en l a c a l -
z a d a de l a C e i b a a t r e s c u a d r a s de l 
nuevo colegio de B e l é n . M á s i n f o r m e s 
s u d u e ñ o , J u a n M a y o r a l , R e v i l l a g i g e d o 
79, t e l é f o n o A-6432 . 
46956 17 sp 
C A S I T A N U E V A $ 4 2 0 0 
Vendo- a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de 
L u y a n ó , u n a c a s a de s a l a , s a l e t a , dos 
c u a r t o s , s e r v i c i o s modernos , tectios mo-
n o l í t i c o s , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , en 
$4,200, d * c u a t r o c a s i t a s s ó l o me que-
d a n dos, r e n t a n a 40 pesos, e s t á n l i b r e s 
de g r a v a m e n y le dejo m i t a d « n hipote-
ca, esto es u n g r a n negocio, l l á m e m e 
que y»t> le I n f o r m a r é . T e l . 1-6293. 
47023 12 S e p . 
V E N D O 
D e A g u i a r a S a n I g n a c i o , e s -
q u i n a d e tres p l a n t a s c o n m á s d e 
m i l m e t r o s a c i e n pesos m e t r o 
c u a d r a d o . E s q u i n a . 
E n l a l o m a d e C h a p l e , p a r t e a l t a , 
f r e n t e a l a H a b a n a , los m e j o r e s 
s o l a r e s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
O ' K E I L L Y 90. S E A L Q U I L A U N D E -
p a r t a m e n t o a l to compues to de dos es-
p a c i o s a s hab i tac iones , b a ñ o , c o c i n a y 
s e r v i c i o y e s p a c i o s a a z o t e a . I n f o r m e s 
en los bajos , m u e b l e r í a E l Modelo, en tre 
V i l l e g a s v B e r n a z a . T e l é f o n o A - 9 9 4 4 . 
47028 L " Sep 
S E D K S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l , de 23 a ñ o s , - de c r i a d o de m a -
no o portero. Sabe leer y e s c r i b i r . T i e -
ne r e f r é n e l a s e i n f o r m a n t e l é f o n o M -
49A2. 
« 9 7 8 12 sp . 
C O C I N E R A S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R E S P O 5Ü A L T O S ( E S Q U I N A A T R O -
Sftdero) b u e n a c u a d r a , c o m p u e s t a de s a -
la, s a l e ta , c u a t r o c u a r t o s a m p l i o s , otro 
p e q u e ñ o p a r a cr iado , c o c i n a gas , s e r -
v ic ios s a n i t a r i o s , e s c a l e r a m á r m o l . P r e -
cio ?90 y f i a d o r . L a l l a v e en l a bode-
e a . I n f o r m e s : M u r a l l a y S a n I g n a c i o 
• ' L a C1>merciay', t e l é f o n o s M-4560 o 
A-2704. 
46991 17 S e p . 
SB A L Q U I L A L A C A S A C A L L K P R I N -
clpo n ú m e r o 28-A, e n t r e E s p a d a y S a n 
F r a n c i s c o , c o m p u e s t a de s a l a , comedor, 
4 cuaMO* r.r'»- t s y 1 c h i c * c a r i n a y 
d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e I n f o r m e s a i 
lado . 
40993 12 S e p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
j a s a c a l l e de S a l u d n ú m e r o 93, e s q u i -
na a B e l a s c o a í n , c o m p u e s t o s de c u a t r o 
i lorml tor ios ( con s u s l a v a b o s de a g u a 
sal iente y f r í a ) s a l a , comedor, coc ina , 
cuarto de b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
cr iados y u n a h e r m o s a g l o r i e t a en l a 
azotea . C a l e f a c c i ó n y c o c i n a de gas. 
I n f o r m a n , f e r r e t e r í a " L a I n g l e s a " , B e -
( a s c o a í n 99. T e l é f o n o A - 4 0 7 9 . 
_ 46997 16 S e p . 
H S Q U I N A P A R A C O M E R C I O O I N D ü S -
t r i a se a l q u i l a , E s t r e l l a y M o r a l e s en-
tre I n f a n t a y A y e s t e r á j i , buenas» con-
di i cúones . I n f o r m e s : R a m 6 n G . F e r -
n á n d e z , t a l l e r de m a d e r a s de B u e r g o , 
A l o n s o y C o m p a ñ í a . I n f a n t a nflmero 
17, t e l é f o n o A - 4 I 5 7 . 
46986 17 Sep 
B E A L Q U I L A I N F A N T A 43-A, A L T O S , 
í S q y l n a B e n j u m e d a , f r e s c a y hermoda 
c a s a -flioderna, c u a t r o hab i tac iones , s a -
l a , r ec ib idor , t e r r a z a , gabinete , b a ñ o 
Interca lado , s e r v i c i o de c r i a d o s y coc i -
n a de g a s . I n f o r m e s : R a m ó n G . F e r -
n á n d e z , I n f a n t a 47, t a l l e r de maderao 
de B u e r g o , A l o n s o y C o m p a ñ í a . T e l e -
fono A - 4 1 5 7 . 
4U9S5 I T S e p t . 
S £ ! A L Q U I L A P A R A E S T A B L E O 1 M I E N -
t'> toda o p a r t e de l a e s q u i n a do F r a n c o 
v tDstrella m u y p r ó x i m a a l a n u e v a p l a n -
ta de t e l é f o n o s . S i conviene a l I n q u i -
lino, par cuenta, del propie tar io , se s u b -
tlivido e l s a l ó n en dos loca les , a m b o s 
p a r a estableclmlentpfj o u n a a c c e s o r i a 
y u n e s t a b l e c i m i e n t o . R e n t a $75 toda 
u e squ ina , indepeiui ienta $40 el e s t a -
Lloc imiento y ?35 l a a c c e s o r i a . I n f o r -
m a : Dfaz. S u b l r a n a 6. 
40969 14 S e p . _ 
" S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
Y f r e s c o s a l to s de l a c a s a M e r c e d 38 c a -
si e s q u i n a a H a b a n a , e s c a l e r a de m á r -
mol , s a l a , sa l e ta , c u a t r o b u e n a s h a b i t a -
clones , comedor al fondo, a g u a en a b u n -
d a n c i a , coc ina , dos inodoros y d e m á s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , luz e l é c t r i c a . P r e -
cio c ien p e s o s . I n f o r m e s por el t e l é f o n o 
1-3693 o en F l g u e r o a entre M i l a g r o s y 
L i b e r t a d " V i l l a M a r g a r i t a ' ' , R e p a r t o 
S a n t o s S u ú r j z . 
4C972 15 S e p . 
P R O P I A P A R A F O N D A Y C A F E 
A l q u i l o u n g r a n loca l de esqu ina , m i -
de 12x12, doy contrato por clnoo a ñ o s , 
m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a : Q u i n t a n a , B e -
l a s c o a í n 64, a l tos , de 8 a . i n . a 5 p . m. 
Vendo u n g r a n t ren de lavado y t in to -
r e r í a , con tra to cinoK> a ñ o s , le queda e l 
l o c a l l ibre y c a s a p a r a f a m i l i a . P r e c i o 
$4,000. T a m b i é n ce vende u n a u t o m ó v i l 
en $275. I n f o r m a : Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 
64, a l tos , entre Z a n j a y S a l u d . 
T o m o en p r i m e r a h i p o t e c a $8,500 sobre 
u n a f i n c a u r b a n a . C u s a di> e squ ina qu^ 
mide 1014 v a r a s , ne p a j í a el 10 010. 
T i e m p o : un afto f i j o y t r e s de p r ó r r o -
ga. I n f o r m a : Q u i n t a n a , B e l a s c o a í n 5 i , 
a l tos , deseo tra tos d i rec tos 
4 7"".". !-• S 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S DB P E H -
s e v e r a n c l a 1S, con s a l a , sa l e ta , c u a t r o 
cuar tos , b a ñ o , c u a r t o y S e r v i c i o do 
c r i a d o s y c o c i n a . L a l l a v e en l a bodega 
de l a e s q u i n a a L a g u n a ? . I n f o r m a n en 
l a m i s m a de 9 a 10 y en A n ú m . 254, 
Vedado , da 2 a 4 p . m . 
49047 13 S e p . 
B E A L Q U I L A Ü N P I S O C O N S A L A 
s a l e t a , c u a t r o hab i tac iones , b a ñ o i n t ¿ r -
calado. comedor a l fondo y s e r v i c ' o 
p a r a cr iados . P a r a i n f o r m e s : f e r r e t e r í a 
L a C a s a B l a n c a , S a n R a f a e l y M a r q u í s 
G o n z á l e z . 
47034 19 Sep . 
S ? a l q u i l a n e s p l é n d i d o s y c ó m o d o s 
a l tos de B e l a s c o a í n 9 8 - A . s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r a l fondo , dos b a ñ o s i n t e r c a 
l e d o s , s e i s c u a r t o s , d o s c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , v i s t a a dos 
c a l l e s y e n t r a d a c o n z a g u á n i n d e p e n -
d i e n t e . L l a v e e i n f o r m e s e n l a t i e n d a 
o e r o p a d e l a e s q u i n a . 
_ 4 7 0 n 6 13 S e p . 
S e a l q u i l a u n piso b a j o de l a c a s a 
S a n L á z a r o 3 4 1 , c o n s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o y c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . 
T e l é f o n o F - 5 0 2 6 . 
4 7 0 1 9 ' ' * S e p . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 21 
n ú m e r o 285, con t e r r a z a c u b i e r t a , re -
c ib idor , s a l a , comedor, h a l l , t r e s h a b i t a -
c iones , b a ñ o completo , c u a r t o y ser -
v i c i o de c r i a d o s . L l a v e s d e p ó s i t o de 
h i e l o . I n f o r m e s : T e l . 1-7650. 
47009 .12 S e p , 
S E A L Q U I L A L A C A S A 21 E N T R E D 
y / B , con j a r d í n , por ta l , t e r r a z a , s a l a , 
comedpr. h a l l , c inco h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
completo , c o c i n a de gas , t o m a c o r r i e n -
te en todos los d e p a r t a m e n t o s , c u a r t o 
y s e r v i c i o de cr iados , puede v e r s e de 1 
a 5 . Inf lorman T e l é f o n o 1-7650. 
47008 12 S e p . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A S L I N D A 
v m e j o r s i t u a d a , S a n F r a n c i s c o y A v e -
n i d a A c o s t a , V i l l a Nieves . T r a n v í a , por-
t a l , s a l a , h a l l , t r e s g r a n d e s c u a r t o s a 
l a derecha , o t r a a l a I z q u i e r d a , e s p l é n -
dido comedor, garage , j a r d í n con f r u -
ta l e s , y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e a l 
lado i n f o r m e s : G a l l a n o 24, c a f é . 
47046 12 S e p . ^ 
S E A L Q U I L A U N A R E S I D E N C I A E N 
i a c a l l e de S a n Mariano» entre J u a n D e l -
gado y G o l c u r l a , e s p r o p i a p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a y de re f inado gusto , t iene 
g a r a g e p a r a d » 3 m á q u i n a s , s e puede ver 
a todas h o r a s . I n f o r m a n : t e l . 1-2981, 
| 47035 12 S e p . 
S E S O L I C I T A U N A E S P A Ñ O L A D E 
m e d i a n a ed d a p a r a m a n e j a r un n i ñ o 
c h i q u i t o . Debe t r a e r b u e n a s r e f e r e n -
c ias . B u e n sueldo. In l fa -mes , A g u i l a , 
113, a l tos . 
46949 12 sp 
| S E Ñ O R A D E C E N T E . E D U C A D A , D E S E A 
j co locarse en t r a b a j o de c o c i n a o d a m a 
de c o m p a ñ í a o p a r a todo, con f a m i l i a 
a m e r i c a n a . H a b l a I n g l é s y e s p a ñ o l . C a -
lle 5a, n ú m e n o 52, e s q u i n a a D , V e -
1 dado. ' 
4C960 12 s p 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A Co"-
c i n e r a y h a c e r poca l i m p i e z a , no a d -
mite t a r j e t a s , en l a H a b a n a , no d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . A g u i a r 56, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 7 . 
4ti994 12 S e p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E B N -
t ienda de coc ina . D i r e c c i ó n e i n f o r m e s 
H a b a n a , 25, a l tos . 
46932 4 ^- 12 s p 
E N 19 N U M . 400. E S Q U I N A A 4, V U -
dado, se n e c e s i t a u n a c r i a d a de m a n o , 
f o r m a l y c u m p l i d o r a , y que t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . Sueldo $25. 
46965 12 sp 
C O C I N E R O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
e s p a ñ o l a p a r a h a b i t a c i o n e s que s e p a 
z u r c i r y c o s e r a m á q u i n a y t e n g a r e f e -
r e n c i a s . Sueldo $30. V e d a d o c a l l e 15 
n ú m e r o 380, e s q u i n a a 2 . 
469S8 12 S e p . 
B E SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
c u a r t o s y c o s e r . Se ex igen r e f e r e n c i a s . 
B u e n ^ i í l d o . Linea y K, de 11 a l . 
469^8 13 S e p . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
p o s t e r a en C a l z a d a . 120, e s q u i n a a ?, 
Vedado. SI t r a e r e f e r e n c i a s de u n a 
b u e n a c a s a , se le d a r á m a y o r sue ldo . 
C 8257 3 d 10 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A D E M E D I A -
n a edad, p a r a a y u d a r y h a c e r a l g u n a 
l i m p i e z a , a u e s e a m u y l i m p i a S a n J o -
s é , 126 1|2, C . segundo pliso, e n t r e 
Oquendi;> y Soledad. T e l é f o n o M-1894. 
46967 12 sp 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S e a l q u i l a e n l o m e j o r d e l R e p a r t o 
L a S i e r r a y a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
u n a c a s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r , e n 
6 e n t r e 5 y 7 , c o n j a r d í n a l f rente , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , u n c u a r t o , c o -
c i n a , g a r a g e , p a t i o y s e r v i c i o d e c r i a -
d o s e n los b a j o s y 4 c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o c o m p l e t o y t e r r a z a a l f r e n -
te y a l f o n d o e n los a l t o s . I n f o r m a , 
s u d u e ñ o , J o s é F . B a r r a q u é , e n 7 es -
q u i n a a 4 . R e p a r t o L a S i e r r a . T e l é -
f o n o 1 - 7 4 2 3 . 
4 7 0 1 4 12 S e p . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N S A N M I G U E L 7 3 
A l q u i l o u n a e x c e l e n t e y v e n t i l a -
d a h a b i t a c i ó n c o n g r a n b a ñ o d e 
a g u a c a l i e n t e . S e d j i c o m i d a s i s e 
d e s e a . C a s a d e m o r a l i d a d . P u n t o 
m U y c é n t r i c o . T e l é f o n o M - 4 3 6 5 . 
46437 I I s P t -
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a s u o b l i g a c i ó n p a r a i r a u n Inge-
nio. H a de t r a e r r e f e r e n c i a s y gas tos 
pagos de v i a j e . C a l l e G , n ú m e r o 8, e s -
q u i n a a 5a., Vedado. 
46972 12_sp 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A Ñ -
c a en Baf ios 151, moderno, entre 15 y 
17, que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , s e p a 
c o c i n a r Ideo y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
Sueldo $25. 
47013 13 S e p . 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S P A R A 
l i m p i a r y c o c i n a r . Montoro 4. E n s a n -
cha H a b a n a , entre C a r l o s I I I y L u g a -
r e ñ o . . 
47010 13 S e p . 
V A R I O S 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O S 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
Y P I G N O R O 
O P E R A C I O N E N E L D I A 
C E L E S T I N O L O P E Z 
A G U I A R 7 8 . B A J O S . T E L . M - 3 6 1 7 . 
9 A 12 A . M . Y 2 A 5 P . M . 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E H E l t -
m o s a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la ca l l e 
y excelente comida . H a b a n a , 42, a l tos . 
4t'>901 1* «P 
S K A L Q U I L A U N A S A L A O R A N I! 1: 
m u y f r e s c a , u n c u a r t o , u n comedor y 
u n a c o c i n a de g a s con hornos , todo 
j u n t o o por piezas , e n C r i s t o 37, a l tos , 
e s q u i n a a. M u r a l l a . 
46946 12 sp 
R E P R E S E N T A N T E D E F A B R I C A S ex-
t r a n j e r a s , desea agente en S a n t i a g o de 
C u b a M a n z a n i l l o y G u a n t á n a r m o . B u e -
n a s r e f e r e n c i a s . P . O. B o x , 1923, H a -
b a n a 
46955 12 ep 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
la l i m p i e z a de l a c u s a y u n a m u c h a c h i -
t a p a r a a y u d a r . C o m p o s t e l a 94, s e g u n -
do p i s o . 
46984 12 S e p . 
H O T E L V A N D E R B 1 L T Z E N E A Y M A -
z ó n , se s o l i c i t a u n c a m a r e r o de c u a r -
tos que s e p a s u o b l i g a c i ó n . 
47000 12 S e p . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A R K -
j ! é n l l e g a d a o con poco t i empo en e! 
p a í s . B e r n a z a 8. 
47027 12 S e p . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O R E -
postero. Joven, e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r t i -
c u l a r o comerc io , t iene r e f e r e n c i a s , es 
hombre so lo . B l a n c o y V i r t u d e s . T e l é f o -
no A - 2 0 9 3 . 
47045 13 S e p . 
S e d e s e a c o l o c a r u n c o c i n e r o e s p a ñ o l , 
t i ene r e f e r e n c i a s , p a r a c a s a p a r t i c u 
l a r o c o m e r c i o , n o le i m p o r t a i r a l 
c a m p o s í es b u e n s u e l d o . I n f o r m a n , 
t e l é f o n o A - 3 6 8 8 . 
4 7 0 2 9 12 S e p . 
C H A U F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l , s i n pre tens iones , para , c a s a 
c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , con r e f e r e n -
c i a s . T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . I n f o r m e s e n e l 
m i s m o . 
47040 13 S e p . 
C h a u f f e u r d e m e d i a n a e d a d , d e s e a 
c a s a p a r t i c u l a r , s e r i a o d e l c o m e r c i o , 
c o n 12 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n l a H a -
b a n a . L o p u e d e p r o b a r . I n f o r m a n S a n -
ta T e r e s a 9 , R e p a r t o L a s C a ñ a s . T e -
l é f o n o 1 - 1 3 0 5 . 
4 6 9 9 6 13 S e p . 
V A R I O S 
U N A J O V E N D E S E A I R C O N U N A f a -
m i l i a que v a y a p a r a los E s t a d o s U n i -
dos ,pagando e l l a s u p a s a j e do p r i m e -
r a y todos s u s gastos . T i e n e f a m i l a l 
a l l á . E s p o r mo i r so la . No le I m p o r -
ta, s i lo desean , a t e n d e r l e s y s e r v i r l e s 
en todo. No se m a r e a . M u r a l l a , 85, p r i -
m e r piso y t e l é f o n o M-1542. 
46943 12 s p 
D E S E A C O L O C A R S E U N M E C A N I C O 
o f i c ia l , p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . H a b l a 
a l e m á n y c a s t e l l a n o . Sol , 9, R i c a r d o 
Strobel . 
46979 12 s p 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o come-
dor en c a s a que m> h a y a s e ñ o r i t o s y 
sabe coser u n poco y t iene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 77, tel . M-3064. 
4698Í) 12 S e p . 
D E S E A C O L O C A R S E D E O F I C I N I S T A 
u n a s e ñ i o r l t a que h a rec ibido reclente>-
mente s u t i tu lo do m e c a n ó g r a f a , a c t i v a 
y s i n • p r e t e n s i o n e s . P a r a m á s i n f o r -
mes, l l a m e n a l t e l é f o n o A-4371. P r e g u n -
ten por G l o r i a , 
46993 12 S e p . 
J O V E N D E 22 A R O S f D E S E A C O L O C A R -
se en c a s a de comerolo de e s t a p l a z a 
como c o b r a d o r . T a m b i é n se h a c e c a r g o 
de so lares , d© c a s a s de v i v i e n d a , t i e -
ne quien lo g a r a n t i c e . T e l . A - 3 3 2 8 . 
46959 16 S e p . 
P L I S A D O S 
H a c e m o s p l i s a d o s en todas f o r m a s co-
mo en P a r í s . F e s t 6 n ú l t i m o mode lo . 
Federloo . S a n M i g u e l 72, t e l . M - 1 3 7 8 . 
46957 I 5 SeP-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
A C U A D R A Y M E D I A 
j E n P a l a t i n o ^ n ú m ^ r o 7. ed i f i c io de r e -
l c í e n t e c o n s t r u c c i ó n , se a l q u i l a n a m -
' p l ios v v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s a l tos i 
i y b a j o s desde $25.00 a $70.00 de a l q u i -
l e r m e n s u a l . E n los b a j o s se e n c u e n -
t r a i n s t a l a d a u n a e s c u e l a p a r a n i ñ o s de 
a m b o s s í x o s . L l a v e s o i n f o r m e s en la 
' m i s m a . 
I 469S2 17 sp 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
AldÚUft h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , a l -
i t a s y b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o s de r o p a y c r i a d o s , con y s in 
I c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
prec io s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s ba-
ñ.os a g u a f r í a y ca l iente . M a n r i q u e , 1?:: 
entre R e i n a y S a l u d . H a y p i a n o l a y 
r a d i o p a r a los h u é s p e d e s . 
46921 . 9 o c t . 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M E N T O S 
Se a l q u i l a n en punto c é n t r i c o y comer-
c i a l . O ' R e l l l y 1 e n t r e M e r c a d e r e s y 
S a n I t r n a c i o . 
46990 12 S e p . 
P A R A S R S O R A S I N P R E T E N S I O N E S 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en l a azo tea 
de l a c a s a S a n - J o s é 222 e s q u i n a a M a -
z ó n , f r en te a l nuevo p a r q u e C a r l l t o a 
A g u i r r e , con b a ñ o , s e r v i c i o comple to y 
l u z e l é c t r i c a . A l q u i l e r $10. 
46924 12 S e p . 
S o l i c i t a m o s p e r s o n a s d e b u e n g o l p e , 
a c t i v a s e i n t e l i g e n t e s q u e d e s e e n t r a b a -
j a r . N e g o c i o s ó l i d o y h o n r a d o . A s u e l 
c o y c o m i s i ó n . D a m o s s u e l d o d e s d e e l 
p r i m e r d í a . f l u c t u a n d o é s t e e n t r e 2 5 
y 2 5 0 p e s o s , s e g ú n a p t i t u d e s . I n f o r -
m a n : P . V á r e l a 7 1 2 ( a n t e s B e l a s -
c o a í n ) d e 8 a 10 a . m . y de 1 a 3 p . m . 
4 6 9 7 7 12 S e p . 
B E S O L I C I T A T N C R I A D O D K M A N O S 
se e x i g e n r e f e r e n c i a s . L i n e a y de 11 
* 46927 13 S e p . 
C o n p o c o d i n e r o d e c o n t a d o y e l r e s -
to a p a g a r e n tres a ñ o s , se v e n d e e n 
l a V í b o r a e s p a c i o s a c a s a , l u g a r f r e s -
co y s a l u d a b l e , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b u e n b a ñ o , g a r a g e , e t c . e t c . , r o d e a d a 
de j a r d i n e s y á r b o l e s f r u t a l e s . T e l é 
fono 1 - 2 4 9 1 . 
4 6 9 8 1 1 2 s p 
E n las a l t u r a s d e l a V í b o r a , r o d e a d o 
de m a g n í f i c o s c h a l e t s se v e n d e u n a 
p r e c i o s a r e s i d e n c i a d e l u j o , de 2 p l a n 
tas . E s u n a g a n g a y se d a n f a c i l i d a -
des p a r a e l p a g o . T e l é f o n o 1 - 2 4 9 1 . 
4 6 9 8 1 12 s p 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S K I Kt íKA C O L O C A R U N A J O V E N E S -
pafiola de c r i a d a de mano o m a n e j a -
dora . E s t r a b a j a d o r a y t iene q u i e n l a 
recomiende . I n f o r m a n en B e r n a z a , 67, 
a l t e a 
46978 12 ep 
P O R T A L MODERNA, $ 6 , 5 0 0 
Vendo c a s a m o d e r n a en S a n t o s S u á r e z , 
parte a l t a , c e r c a del t r a n v í a , con p o r t a l , 
s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o í n t e r -
calado, c o c i n a , pat io y s e r v i c i o s , p i s o 
mosaico, c ie lo raso , p o s i c i ó n a l a b r i s a : 
este es u n negoci 5 de neces l i lad y u n a 
g a n g a de este prec io . 1,600 pesos con-
tado, res to a p a g a r por m e n s u a l i d a d e s 
como un a l q u i l e r en se i s a ñ o s . A g u i l a 
148. T e l é f o n o M-0468. M a r c e l i n o G o n -
z á l e z . 1 
47003 12 S e p . 
c a s a * ^ ^ á 1 : n ~ $ 5 7 5 6 ( ) 
Vendo u n a de 6x18 de s a l a , comedor y 
t r e s c u a r t o s , en el p a s a j e de U p m a n n , 
que r e n t a $50 y e s t á p r e p a r a d a p a r a a l -
t o s . V i d r i e r a del teatro W l l s o n . B e l a s -
c o a í n 34. T e l é f o n o A-2319 . L é p e » . 
E n I n f a n t a p a r c e l a s d e t e r r e n o d e 
c i n c o p o r v e i n t i t r é s m e t r o s a c i n -
c u e n t a pesos m e t r o . 
E n N u e v a d e l P i l a r , c a s a m o d e r -
n a , c ó m o d a , e n $ 9 , 5 0 0 o l a c a m -
b i o p o r v a l o r e s c o t i z a b l e s e n P l a -
z a o p o r f i n c a r ú s t i c a . 
E n los b a r r i o s d e S a n L e o p o l d o y 
M o n s e r r a t e , t e n g o c a s a s d e todos 
p r e c i o s y t a m a ñ o s . 
E n l a c a l l e d e J e s ú s R a b í o D o -
l o r e s , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a 
d e J e s ú s d e l M o n t e , t res c a s a s , 
m o d e r n a s , s a l a , c o m e d o r , t re s 
c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , c o n s u 
p o r t a l a $ 5 . 5 0 0 c a d a u n a . L a s 
tres $ 1 6 , 0 0 0 . 
E n C o n s u l a d o , v a r i a s c a s a s , l u j o -
s a s , de c o n c r e t o . 
A m e d i a c u a d r a de P r a d o , c o n 
2 6 0 m e t r o s , d e dos p l a n t a s , m u y 
s ó l i d a e n $ 4 2 , 0 0 0 . 
A c u a d r a y m e d i a d e l C a m p o d e 
M a r t e , d e dos p i s o s , b u e n a r e n t a , 
b u e n a c o n s t r u c c i ó n $ 1 2 , 0 0 0 . 
E n A n i m a s , a n t e s d e G a l i a n o , tres 
p l a n t a s , r e n t a $ 2 0 0 c o n 1 3 0 m e -
tros e n $ 2 6 , 0 0 0 . 
B . C ó r d o v a . E m p e d r a d o 1 5 . 
C 8 2 6 7 4 d - 1 0 
DOS ESQUINAS 
U n a de 12x16 con bodega y o t r a de 6x30 
opa e s tab lec imiento , de f a b r i c a c i ó n a n -
t igua , se venden J u n t a s o s e p a r a d a s y 
con l a s v e n t a j a s que se e x p l i c a r á n , no 
s a l e n n i a $60 metro , e s t á n c e r c a de S a n 
L á z a r o y c e r c a de M a r i n a . . V i d r i e r a del 
T e a t r o W l l s o n , B e l a s c o a í n 34, T e l é f o -
no A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
T R E S C A S A S 
P a r a l l ( / i i idar u n a h e r e n c i a vendo e s t a s 
t r e s c a s a s , u n a en C o n c o r d i a , a t r e s 
c u a d r a s de B e l a s a o a l n , de dos p l a n t a s , 
9x16 metros , r e n t a ?150; o t r a en M a r -
q u é s G o n z á l e z c e r c a del N u e v o F r o n t ó n , 
de 6x23, r e n t a con contrato J 8 5 ; y u n a 
en A l t u r a s de A l m e n d a r c s , que r e n t a 
570, doy l a s t r e s p a r a h a c e r negocio 
pronto en $27,000, a p r o v e c h e n e s t a g a n -
g a . V i d r i e r a de l T e a t r o W l l s o n , B e -
l a s c o a í n 34. T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e z 
^69"0 12. Sep . -
S E V E N D E E N L A C A L L E D E L E A L -
tad, c e r c a de l m a r , u n a c a s a v i e j a , pro-
p i a p a r a f a b r i c a r , con 14.70 de f r e n t e 
por 20.35 de fondo, p a r a i n f o r m e s de 
once a doce de l a m a ñ a n a y de u n a a 
dos de l a tarde , p e r s o n a l m e n t e el seflor 
V i l l e g a s o s u apoderado en B e l a s c o a í n 
83 y 85 . P e l e t e r í a E l S i g l o . No co-
r r e d o r e s . 
<7044 12 S e p . 
G A N G A : S B V U N D B U N A C A S A A 
t r e s c u a d r a s de l a I g l e s i a del Cerno, 
g a n a s e t e n t a pesos m e n s u a l e s , s e d a b a -
r a t a . I n f o r m e s 17 n ú m . 22 . T e l é f o -
no F - 2 1 3 I . 
47031 i r S e p . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A V I S O : S E V E N D E U N L O T E D E T E -
r r e n o m u y p r ó x i m o a L u y a n ó . R e p a r t o 
l a s C a ñ a s , s e vende s u m a m e n t e b a r a -
to por tener que e m b a r c a r u r g e n t e . I n -
f o r m a n : J o a q u í n S á n c h e z , M a l o j a 65, 
s a s t r e r í a . 
46995 13 bep . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O R A 
c e r c a del P a r a d e r o , se d a m u y bara to 
t iene de f r e n t e 10x50 metros , se d a a 
$3 metro , c a s i rega lado , no c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n de 1 a 6 p . m . E n a m o r a d o s 
54, entre' F l o r e s y S e r r a n o . J u a n T e -
s e l r o . 14 S e p . 
46968 14 Se jv 
V I B O R A , A V E N I D A D E C O N C E P C I O N 
e n t r e D é c i m a y A v e n i d a de A c o s t a , se 
vende bara to u n s o l a r de once metrosi 
de f r e n t e p o r c u a r e n t a de fondo; l u -
g a r donde se e s t á extendiendo l a l í n e a 
de los t r a n v í a s y p a v i m e n t a n d o !a c a -
l l e . . I n f o r m a en l a bo t i ca del f ren te , 
s e ñ o r A r t u r o L u i s J i m é n e z . 
47015 21 S e p . 
E N L U Y A N O , $ 5 V A R A 
E n R o s a E n r i q u e dos c u a d r a s de C a l z a -
d a de C o n c h a vendo u n s o l a r de 12x43 
v a r a s , es l lano a c e r a de l a s o m b r a , lo 
vendo a $5 v a r a , dejo en h i p o t e c a l a 
c a n t i d a d que se desee, esto e s u n a g a ñ -
era, deseo h a c e r negocio pronto . L l á m e -
me hoy a l T e l é f o n o 1-6293.. 
47023 12 S e p . 
S o l a r e s p o r $ 1 0 d e e n t r a d a y e l r e s -
to a p l a z o s ( s i n i n t e r é s ) m e n s u a l e s de 
$ 5 v e n d o s o l a r e s a 2 0 m i n u t o s d e l a 
c i u d a d , a g u a , l u z , t e l e f o n o | P é r e z . 
S a n I g n a c i o 8 . 
4 7 0 0 7 12 S e p . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D Q I D O S M i L P E S O S E N H I P O T E C A 
I n f o r m a : doctor S e r v a n d o F e r i | i . n d e z 
R o m e r o . B a n c o N a c i o n a l 307. C u b a y 
O b i s p o . 
47037 12 S e p . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e s u c a -
s a s e a p o n d e r a d a c o n e l o -
g i o p o r l a s a m i s t a d e s q u e 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
s u s m u e b l e s , s e n c i l l o s , o d e 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
d e l a í c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
t e u n a m á q u i n a d e l a c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S I G L E R . 
C 7065 I n d 2 a g 
S E V E N D E N 854 A S I E N T O S P R O P I O S 
p a r a c ine , teatro o c u a l q u i e r c l a s e de 
e s p e c t á c u l o . Se d a n por l a m i t a d de 
s u v a l o r . I n f o r m e s S a n M a r i a n o 15, 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-5386. -
. 46920 16 S e p . 
O C A S I O N : V E N D O V A R I A S J O Y A S , 
t a l e s como sr»rt i jas , pu l sos , p e n d a n t l f y 
prendedores y u n m a g n i f i c o aban ico de 
n á c a r con i n c r u s t a c i o n e s de o r o . O'-
R e l l l y 83, a l tos , de 2 a 5 p . m . 
46910 13 S e p . 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
COSTA RICA 
P o r c a r t a f e c h a d a e l 24 de 
t u v i m o s r í o t i c i a d e l n o m b r a l - U l i o 
d e D . A l f o n e o D r e x l e r p a r a s 10 
r i o p r o v i n c i a l e n C e n t o a m é r i c a h 1 * " 
L i g a C a t ó l i c a I n t e r n a c i o n a l 1 * 
d i r e c c i ó n g e n e r a l s e h a l l a ftsta^11y, 
d a e n Z u g , S u ' z a . esiaWeK:i. 
F e l i c i t a m o s c o r d l a l m e n t e 
t r o a p r e c i a d o a m i g o p o r t a n h Ues" 
s o n o m b x a m i e n t o . y g u s t o s o s p ^ 
c a m o s a t í t u l o d e i n f o r m a c i ó n i « 
l a V e r d a d d e S a n J o s é de C o s í a lU9 
c a t r a e s o b r e e s t e a e u n t o c o n 
1 2 d e j u n i o . n fecha 
CHILE 
J U E G O D E C U A R T O $ 8 0 
C o m p u e s t o de 5 p iezas . T o d o nuevo y 
l u n a s b i s e l a d a s . 
J U E G O D E S A L A $ 7 0 
C o m p u e s t o de 14 p iezas . T o d o de c a o b a 
y n u e v o . 
J U E a O D E C O M E D O R $ 7 0 
C o n 9 p iezas . T o d o n u e v o y l u n a s b i se -
J U E G O S E S M A L T A D O S 
D e s a l a , c u a r t o y r e c i b i d o r en c u a l q u i e r 
color, h a y tap izados en D a m a s c o y C r e 
tona, todo m u y b a r a t o . L a C a s a V e g a . 
S u á r e z 15, entre C o r r a l e s y A p o d a c a , 
46642 22 S e p . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O N U E V O 
T r e s pedales c u e r d a s c r u z a d a s vendo 
por e m b a r c a r m e , por l a m i t a d de s u 
precio . V l o l o n c e l l o . $45. V i r t u d e s B-A, 
al tos , H o t e l O r i e n t e . 
46904 • 14 ^p 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S D O S C A -
mlones de uao de 2 1|2 y 3 tone ladas 
en perfec to f u n c i o n a m i e n t o . F o g l e r . 
A m a r g u r a , 48. 
46043 24 s p 
C A M I O N E R O S C H A U F F E U R S , V E N -
g a n a b u s c a r las p i e z a s a m e n o s de l a 
m i t a d de costo. R e m a t o g r a n c a n t i d a d 
de repues tos p a r a todos camiones . F o -
g l e r A m a r g u r a , 48. 
46948 9 oc 
G R A N O P O R T U N I D A D 
C a r r o c e r í a de repar to , e s p e c i a l p a r a c a -
m i ó n Dodge B r o t h e r s y v a r i a s p i ezas 
de C h a n d l e r , B u i c k , y O v e r l a n d . E s c u e -
l a K e l l y , S a n L á z a r o , 249, f r e n t e a l 
P a r q u e Maceo . 
46922 12 s p 
C A M I O N E S " W H I T B T M A R C K E N 
c h a s i s y t a m b i é n de volteo, nuevos , b a -
rat ís im*>a, no qu iero r e v e n d e d o r e s . 
A p a r t a d o 1656. H a b a n a . 
46999 17 S e p . 
E s t a m o s o f r e c i e n d o a l g u n a s v e r d a -
d e r a s g a n g a s e n c a m i o n e s . 
H a y d e V / z 
I V l 
5 
Y d e 3^/2 y 5 d e v o l t e o . 
L o s p r e c i o s s o n m u y b a j o s y l a s 
c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . N o d e j e d e 
v e r l o s a n t e s d e c o m p r a r . C a m p b e l l . 
0 ' R e i l l y , n ú m e r o 2 , b a j o s 
47017 16 S e p , 
J O Y E R I A . S E V K N D E C O N T A L I Í B I 1 . 
c a l l e c o m e r c i a l , con o s i n m e r c a d e r í a s , 
p o r a s u n t o s de f a m i l i a . I n f o r m e s , M . 
R o d r í g u e z , M u r a l l a , 80. 
46952. 12 sp 
¡ G A N G A ! 
T i e n d a m i x t a s i t u a d a en c a l z a d a , es-
q u i n a da m u c h o m o v i m i e n t o , en las 
a f u e r a s de l a H a b a n a , v e n t a de g a s o l i -
n a y a c c e s o r i o s , c a m i ó n de r e p a r t í bi.'.i 
a c r e d i t a d a e n c a n t i n a y v í v e r e s , buena 
v e n t a d i a r i a de m á s do 100, v i v i e n d a 
p a r a f a m i l i a y t e r r e n o p a r a c r í a s . B u * n 
c o n t r a t o . V a l e $12,000 l a doy en $7,500 
a l contado a n t e s del d í a 15. t ra to d i -
r e c t o . I n f o r m a , s e ñ o r F e r n á r . d o x . C e -
r r o 537, c e r c a de T e j a s . 
46962 15 S e n . 
G R A N O P O R T U N I D A D E N 
C A R R O S D E U S O 
A c t u a l m e n t e t e n e m o s l o s s i g u i e n -
t e s c a r r o s : u n C a d i l l a c , u n M a r -
m o n y u n J o r d á n , l o s q u e n o s c o m -
p l a c e m o s e n o f r e c e r c o m o g a n g a s 
n u n c a v i s t a s . L o s t r e s e s t á n e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , t a n t o e n 
c u a n t o a v i s t a c o m o e n c u a n t o a 
s u f u n c i o n a m i e n t o . L o s p r e c i o s q u e 
h e m o s p u e s t o a e s t o s c a r r o s s o n 
d e v e r d a d e r o s a c r i f i c i o . H á g a n o s 
u n a v i s i t a , s i n c o m p r o m i s o a l g u -
n o y s e c o n v e n c e r á . 
G . P E T R I C C I O N E C O M P A N Y 
M A R I N A N U M E R O 6 4 
E l m e n s a j e d e l P r e s i d e n t e 
E n t r e l o s p r o y e c t o s contrar lon 
l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a , p r e s e n t a d o s nft* 
e l P r e e l d e n t e A l e s e a n d r i , f i g u r a n , 
de l a s e p a r a c i ó n e n t r e l a Ig les ia 
e l e s t a d o , y e l d e l d i v o r c i o . P a r a d i ^ 
v e n i r a s u ? r e y c o n t r a t a m a ñ o atoÜ" 
t a d o , e l l i m o . S r . D r . D . C r e s c e r t 
E r r á z u r l b , A r z o b i s p o de S a n t i a * ! 
e s c r i b i ó u n a o p o r t u n a C a r t a Pa - t 
r a l e n q u e i n d i c a l o s g r a n d e s pe í ' 
j u i c i o s q u e c a u s a r a s e m e j a n t e pro-
y e c t o " S i se t r a t a r a , d i c e , de leéis" 
l a r p a r a u n p u e b l o n o c r i s t i a n o 
n o s l i m i t a r í a m o s l o s c a t ó l i c o s a com 
p a d e c e r a q u i e n e s t u v i e r o n l a des" 
g r a c i a d e e q u i r a r a r l a u n i ó n de dcÑ 
e x i s t e n c i a s y e l f u n d a m e n t o de la 
f a m i l i a c o n u n c o n t r a t o cua lqu iera 
e n q u e ee v e n t i l a n m e z q u i n o s intere-
s e e . . . P e r o « s t á n e n j u e g o el ble-
a e s t a r d e n u e s t r o p u e b l o y l a felici-
d a d y d e c o r o d e l a s e s p o s a s y ma, 
d r e s c h i l e n a s , q u e d u r a n t e s ig los han" 
s i d o d e c h a d o s d e d i g n i d a d y virtud 
y d e b e m o s m o s t r a r l o q u e viene á 
s e r u n h o g a r e n d o n d e h a entrado 
e l d i v o r c i o . 
" . . . ¿ E n q<ió c o n d i c i ó n , queda el 
o t r o c ó n y u g e ? P a r a s i e m p r e utfldo 
e n c o n c i e n c i a c o n a q u e l de quien la 
l e y c i v i l l o d e - c l a r a e x t r a ñ o , impo-
s i b l l i t a d o p a r a f o r m a r n u e v o hogar 
v e a s u s h i j o s s ' n p a d r e o s i n madre! 
c r i a d o s c o n t a n t r e m e n d o s ejemplos 
y m o v i d o i a d e s p r e c i a r a loe que lea 
h a n d a d o e l e e r . , 
" M i e n t r a s t ^ n t o e l o t r o , e l que se-
g ú n l a l e y c i v u h a c o n t r a í d o nuevo 
v í n c u l o , s e v e o b l i g a d o a continuar 
e n lo q a e s u m i s m a c o n c i e n c i a le 
s e ñ a l a p e r p e t u o a d u l t e r i o a s er cas-
t i g a d o s i , o t o d e c i e n v d o a s u s creen-
c i a s r e l i g i o s a s , i n t e n t a s e p a r a r s e de 
a q u e l l a a r . ú ó n , a l o s o j o s de l a doc-
t r i n a c a t ó l i c a , c r i m i n a l , vergonzosa 
y a d ú l t e r a . Y é s a s e r á s u vida, y 
a s í v e r á l l e g a r s u m u e r t e , lejos de 
l o s s a c r a m e n t o s , e i n p o d e r l o s recibir 
p r o f u n d a m e n t e d e s g r a c i a d o s mien-
t r a s t e n g a í e , d e s t i t u i d o p a r a la 
e t e n i d a d d e t o o a e s p e r a n z a , s i no se 
r e s u e l v e a p i s o t e a r l o p r e s c r i t o por 
l a l e y c i v i l y a r r o s t r a r « u s castigos." 
A l a d i f i c u l t a d d e l o s matr imonios 
d e s a v e n i d o s r e s p o n d e e l Prelado: 
" D e j a n d o s u b s i s t e n t e p í v í n c u l o , la 
I g l e s i a d e c r e t a o p e r m i t e l a separa-
c i ó n d e l o s o s p o s o e c u a n d o de su co-
h a b i t a c i ó n « e t e m e p e l i g r o o hay en 
e l l a g r a v e s l u c o n v e n l e u l e s . . . Hay 
e n l a v i d a s i t u a c i o n e s d i f í c i l e s , de 
l a s c u a l e s e l b o m b r e n o puede ver-
se l i b r e . E n t r e e l l a s e s , s i n duda, 
u n a d e l a e m á s t r i s t e s , l a de un ma-
t r i m o n i o d e e a v e n i d o . H a de tenerse, 
n o o b s t a n t e , e n c u e n t a q u e esas dis-
c o r d i a s s o n m e r l o s g r a v e s de lo que 
p a r e c e n y a m e n u d o d e j a n de serlo 
c o n l a r e f l e x i ó n , y s o b r e todo con el 
r e c u e r d o d e loa d e b e r e s religiosos. 
M a s a u n q u e a e í n o f u e r a , acabamos 
d e v e r c i á n r u n e s t a e s l a so luc ión 
q u e a e l l a d a l a d i s o l u b i l i d a d del 
m a t r i m o n i o y c u á n t o m á s tremen-
d o s l o s p a d e c i m i n e t o s q u e produce. 
S ó l o l a r e l i g i ó n s a b e e n d u l z a r el 
a m a r g o c u m p l i m i e n t o d e l deber, el 
p r o p i o eacr i f i c - io - l a a b n e g a c i ó n ; ella 
s o s t i e n e a l c r i s t i a n o e n l o s m á a crue-
l e s d o l o r e s y s a b e t a m b i é n recom-
p e n s a r e s o s s a c r i f i c i o s c o n e l bien-
h e c h o r r e s u K - i d o q u e e n los hijoa F 
e n l a f a m i l i a h a n p r o d u c i d o . " 
Y ¿ q u i é n p o d r á t o l e r a r loa d a ñ o s 
q u e e l d i v o r c i o e s t á c a u s a n d o en las 
n a c i o n e s q u e lo h a n a d m i t i d o ? Por-
q u e c o m o se e x p r e s a e l d i g n í s i m o 
P r e l a d o , "es l a f a m i l i a e l fundamen-
to d e l a s o c i e d a d c i v i l , y c u a n t o tiene 
a d e b i l i t a r s u s s a n t o s v í n c u l o s , a 
d e s t r u i r e u f e t r z a , r e d u n d a en gra-
v í s i m o m a l s o c i a l , y n o s e concibe 
v e r d a d e r a r n o b l e f a m i l i a s i n matri -
m o n i o u n i d o p a r a s i e m p r e por los 
t l ermoe l a z o s d o l a m o r c o n y u g a l , por 
e l c a r i ñ o y r e s p e t o d e l o s h i j o s y P»1" 
e l e o l í c l t o c u i d a d o d e l o s p a d r e s . E n 
v a n o e e h u * c a r á n t a l e s l a z o s e n los 
h o g a r e s c u y o s m i e m b r o s c a m b i a n ae 
n o m b r e s , m u d a n d e e s p o s o s , tienen 
q u e a v e r i g u a r a q u i é n h a n de segu 
l o s h i j o s , y c u y o e h i j o s h a n de bus-
c a r en[ a j e n a s c a s a e a l p a d r e , a 
m a d r e y a l o s h e r m a n o s " . 
E s d e e s p e r a r q u e l o s leg is ladores 
c h i l e n o s s e a o t e n g a n d e m a n c i l l a r i 
h o n r a d e l a s o c i e d a d c h i l e n a , pre-
c i p i t a n d o a l a n a c i ó n e n vlcioe ae 
s o c i e d a d e s p a g a n a s y r e t r o c e d I e ° 
v e l e t e s i g l o s e u e l c a m i n o de l a " 
d a d e r a c i v i l i z a c i ó n . D e l a R e v ^ a 
C a t ó l i c a , e l P a s o , T e x a s , 24 de ago 
to de 1 9 2 4 . 
M I S C E L A N E A 
A L M A S N O B L E S . U N A S U P L I C A ^ 
pobre a n c i a n a J u l i a C a ^ 0 0 . ^ cH»tl«-
s i n r e c u r s o s I m p l o r a l a c a r i a n .Vm0Bn» 
n a p a r a que l a s o c o r r á i s , l n a ' vo9. 
es m u c h o p a r a e l la y nada P ^ f l n y 
Poned l a m a n o sobre v u e s t r o cor ^ 
pensad en los que Bufren u »D' 
h u m a n o s a l i v i a d l a « I t u a c l A n " ',nft > 
c l a n a que v i v e en Merced 8» eaa"' 
D a m a s . D i o s se los p a g a r a . 
46998 ' i - —"'* 
H A B A N A 
470SO 12 S e p . 
B I L L A R E S 4io( y 
Se venden dos meaas un*1adlí^8ono, 
o t r a de p l ñ a con todos 8u* b a r a t é 
nuevos y super iores . Se oan TeléfoniJ 
se pueden v e r a todas h ° r ? £ : n U e l . ^ 
1-7956. c a j l e A l m e n d a r c s y M a n u ^ ' 
r l a n a o . « i BW-
46988 — 
P E R D I D A S 
" P E R R O P E l S r o " 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N M O T O R 
de ca torce ' caba l los , de p e t r ó l e o , nue-
vo, d * paquete, f a b r i c a c i ó n su^ca , F o -
g l e r A . m a r í u r a 4 a 
46947 n> 
P l a v a S a n t a F e . . P " " 1 * P ^ ' t d e l a n t a 
do 6 de l a s 9 de l a noche en a 0 * ^ d» 
p e r d i ó u n a p e r r l t a n ^ r a p i " y gu 
b)anco. con su c o l l a r c l t o de ^ . u e i v » » 
dorrea de cuero A l que ^ d¿v <n W 
l a s e ñ o r a V d a . \ a l d ^ < auofl. «• ' ! 
m i s m a p l a y a o C h a c ó n 4 
g r a t i f i c a r a e s p l é n d i d a m e n t e . Pu 
6 aftos que se t iene . i ! S í J ^ 
47042 ^ ^ S ^ 5 5 " ^ 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E U 
M A R I N A 
AflG X C l i 
Corresüondeuc ia Semanal de 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 10 de 1924 P A G I N A V E I N T I U N A 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
la Prensa Asoc iada 
a c i o n e s e x l x v i s r ; 
[ COQdad° J*®. a^rDeri^en-ici^n consular las destrná'daa^al'«Trañ-, S011^11"1 l"n«=a. mlércule 
ucb.v, comienza a i y e ü jero Traducción para protocolarios de! de 2 a 4 nn domicilio, 
n un nuevo plan de vacanc- docurnentos en inglés. Oficinas, Aguiar'y 23- Teléfono F-4438. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGAJDO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
«rifACIOXBW E X L N \ l - í i - > ^ cios Rapidez en el despacho de las es-
. ^onHario de Clark, es:a(.01 crituras. entregando con su legaliza-
e* cuu 
de Kent 
ttr8e ^ í a r e s ^le acuerdo con el caá' I 66. altos, teléfono M-5679 
S r f T - í f . i . l ' ! Í L L T e i P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Ciruela General 
s y viernes. 
D entre 21 
rn 'de suspender las clases 
or tiempo del invierno 
; v i doctor Pari6 Akin. superinten-
• h p escuelas, asegura que p jr 
^medio se comfeguirá a amentar la!"0 A-2435. Do 8 a 12 a. m. y de 3 a 5! e 
í L t e n c i * a ias escuelas. 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I S O 
ADogados. Aguiar 71, 6o piso. Teléfo-
Dr .Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
ConsuUaa de 2 a 4, tiiartes, jQeves* y 
salado. Cárdenas. 45. altos. teléfono 
A-9102. Domicilio: Avenida de' Atoata 
y además 
S^alum^os adquirirán mejores co-
tinf imíentos. 
Además que se eepera que las va-
-riones de invierno ¿alven lao d.U-
udes de trán¿Ko i.ara los niños, 
cp'estima que el nuevo sistema dará 
' 'oportunidad r,ara qU2 los macá-
trrs sigan cúreos regulares de per-
reccionamiento ea las Escuelas Vor-
rales. , v . i 
E l plan consiste en abrir las -33-
caelas el 4 de agosto para cerrarlas i 
cl 19 de diciembre, volviendo al 
atrirlas del 16 de ma 
¡ de junio. 
p m. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Teléfono A-9313. 
lipe Poey. Villa Adi 
I-̂ í»!»4. 
C ú •: u 
Víbora Teléfono 
Ind. lá jL 
Dr. F . ODIO C A S A B A S 
ABOGADO 
Consultorio del DIARIO en Oriente. 1 
Edificio Martínez, José A. Saco, bajos, i 
núm. fi, Santiago de Cuba. Telf. 2585. 
DR. J O R G E L . DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
' DK LOS OJOS 
/Consultas de 11 a 12 y da 3 a 5. Te-
iléfono A-3»4ü. Aguila 34. Tel. l-29iT. 
46159 4 ocz. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE L A ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES 
Aplcaclones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Cistos-
copía y Catíeterismo de loa urétere?. 
Consultas de 3 a 6, Manrique. 10-A„ 
altos, teléfono A-5469. Domicilio. C. 
Mont<?, 374. Teléfono A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación do 
Dependieníes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y enfermedades de sefloras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obrapía núm. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a S, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad 12, teléfono 
M-4372, M-3014. 
Dr. J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición d« la 
Escuela í e Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo Partos y Enfermeda-
des de Vjeñoras. Domicilio: Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consulta»: Prado, 
33. Teléfonos A-Ó049, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
DR. RUANO ESTRADA 
LL K R E M L I X CONVERTIDO 
F O R T A L E Z A 
E l gobierno bolchevique es pro-
bablemente el único que se parape-
ta tras sus barricadas para ejercer 
sus funciones. Con tres o cuatro no-
tables excepciones, todos los depar-
tamentos del Gobierno del Soviet se 
bailan alojados en el Kremlin, el 
cual, despojado de. sus adornos sun-
tuarios, capillas, museos y tesoro.? 
de arte, es pura y simplemente una 
ciudfilela, casi invulnerable. 
Ningún señor de la Edad Media, 
recogido tras sus bastiones y fosos, 
estaba tan bien protegido contra un ' 
asalto como se hallan los funciona • 
r os bolcheviques- No tan sólo Be j 
halla la fortaleza patrullada noche 
S A U L SAEN'Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
-zo hasta eij Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
I Se hacen cargo de toda clase de ahun-
E X ' lo9 Judiciales, tanto civiles como crl-
, mínales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete. Tejadillo, 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
Especialista en estomago, pulmones, 
piel, sangre y venéreo. Curación radi-
cal del asma y reumatismo. Tratamien-
to por inyecciones. Servicio ú i enfer-
meras. Consultas dianus: 9 a 11 a. m. 
$5.00. Reconocimientos: $10.00 Gratis 
para los poures. Lunes, miércoles y 
viernes. San i^izaro 229. Tel. M-1596 
e 1-4620. 
46206 < oct. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en genera!, con espe-
cialidad en el artritismo .reumatismo, 
piel, eczemas, barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria, acidez, colitis, jaquecas, neural-
gias, parálisis y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de I a 4. Jueves, 
gratis a les pobres. Escobar, 105. ^ntl-
guo-
DR. C . E . F N L A Y 
Profesor do Oftaimoiogra ce la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27. al-
tos, teléfono A-4611, F-177!í. Consultas 
ue 10 a 12 y de 2 a 4, o por convenio. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514 Teifs. M-oCa'j, M-6654. 
MASAGISTA E S P E C I A L I S T A 
Luz Rodríguez. Tratamiento ci'icaz. 
Sistema nervioso, circulación, vías di-
gestivas, energías, primordiales, por vi-
braciones manuales y irí^ims.ón de 
j tuerza. Hotel Koma. Amargura y Com-
pórtela. Tel. M-6&-Í; 
46225 10 Bfe 
11639 31 my. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
D R . L A G E 
Mediclr.a general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, do la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, lüS, entrada por Angeles. 
C 9676 ind 22 d 
DR. R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
SEÑORAS 
Empedrado, 40. De 12 a 3. 
46183 4 oc 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Méaico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
1 inedades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 2 a 3. G núm. 
116, entre Línea y 12. Vedado. 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado C4. Teléfonp M-4667. 
Estudio privado, Neptuno, 22o. A—6850. 
C 1006 Ind - 10 f 
M A R C A S Y PATÉNTES 
DR CARLOS GARATE BEU 
ABOGADO 
Cuba." 19. Teléfono A-2484 
v día sino que también toda ella'Sa nlgnacio, 40, altos, entre Obispo y 
' ' ! „ „ h q Hq mnrtprrut nmptrallft- Obrapía, , teléfono A-S701 
t a . baronet, y p e ^ U e ^ l e r l D ; . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
berva. Las raras veces que un fun-
cionario se aventura fuera del re-
cinto lo hace entre un grupo de po-
licías y sus guardas privados. Trotz-
ky, que suele salir de paseo en au-
tomóvil, se sienta invariablemente 
a! lado del chauffeur, mientras que 
dos policías secretas ocupan los 
asientos do atrás. 
Aunque no se ve la posibilidad de 
o.ue ocurra un levantamiento, el Go-
bierno idel Soviet cree que eterna vi-
gilancia es el precio de su seguri-
dad. Por eso se manejan de tal ma-
nera, que a una señal el Kremlin se 
hallaría hirviendo de soldados que 
Iiodrían ser dirigidos a cualquier 
punto en que se produjera una su-
blevación. Las gentes que observan 
la situación en Rusia no ven otro 
peligro para ol Soviet que una su 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla i4, altos. Consultas de 7 
y media a ¿U de la mañana. Curación 
«Je la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento horas y precios convencio-
nales. Teléfono M-4352. 
45961 2 Oct. 
Dr. O S C A R MENENDEZ R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestiones judiciales y extrajudi-
ciales para cubro de deudas de todas 
cla8¿e, divorcios, testamentarías y ab-
intestatos. Empedrado. 34. Dep. numero 
2. de 2 a 4 p. m. 
D O C T C R J O S E M A R C H 
Médico do la Casa de Salud "Covadon-
ga", del Centro Asturiano. 
Línea, 88, entre '¿ y l'asoo. Teléfono 
1461. 
C 8087 Ind. 4 sp. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, puliendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 6 p. m. y de 
T a 9 de la ñocha. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced No. 90. Te-
léfono A-0S61. 
Dr. E U G E N O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 62, (al-
tos) teléfono M-lb60. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. Ait> • S. d' ^ustamanle 
Pqofesor de Obtetrlda, por oposición de 
blevación en masa (Je los miliunes la Facultad ce Medicina. Espciai dad: 
. _ . „i -.A/.i/-,., Partos y fcníerrneuades de t^eñoias. 
de campesinos que forman el núcleo CüXlSUltas ;uri»s y vl«rii«& de i a i i.n 
de la nación. Sol 79. Domicjiio: 15, enica J y K, Ve-
dado. Teicíuno F-1S62. 
V I A J E S C L A S I C O S 
rdltados y Anotados bajo la dirección do 
J . Dantín Cereceda 
1 y :.—Fpeke (J. H.) "Diario del d33-
cubriíTiiento de las fuentes del Nl-
lo". Dos tomos, con grabados y un 
mapa, $1.60. 
: y ^—Boungainvllle. (L. A. de); "Via-
je alrededor del mundo". Dos to-
ras, gon grabados y mapas, $1.60. 
í y 6.—Bcrnier (F): "Viaje al Gran Mo-
gol, indostAn y Cachemira." D o h 
tomos, con grabados y un mapa, 
$1 60. 
7—La Condamlno (c. de).: "Viaje a la 
América Meridional". Un tomo, cop 
una lámina y un mapa. $0.80. 
8.—Matthews (J): "Viaje a Sierra Leo-
na, en la costa de Africa". Un to-
mo, con un mapa, $0.80. 
NOTA: Estos libros so envían al In-
terior cargando sobre su precio el Im-
porte del franqueo. 
í y 10.—Darwin (C): "Diario del viajo 
de un naturalista alrededor dei 
raundo" Dos tomos, con grabados 
y mapas, $1.60. 
U. 12 y 13.—Cook (J.). -Relación de 
su primer viaje alrededor del mun-
C U N I C A BUSTAMANTE-NUÑFZ 
Calle J y H, Vedaao. Cirugía genera:. 
Cirugía de fcHptcmudadta. Partoa. Ha-
yos X. Teiéíono F-lll>4. 
82883 16 D. 
DR. E M I L I O B. M 0 R A N ~ 
ELECTRICIDAD MEDICA 
1 1EL, VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uietm.^ poj ios rayos 
infra-rojos. .rraUiunenlo nuevo y eticaz 
de ta IMPOTENCIA. Oonauitaa de 1 
\ 4. Campaijario, ¿8. No va a uomicilio. 
C76̂ 1 300-21 Ag. 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canana. Me-
dicina en general especialmente enfer-
medades uel sistema nervioao, sifiiia 
y venéreo. Consultas diarias de la a 
2. en Santa Catalina, 12. entre Deli-
cias y Uuenaventura, VfbCCa. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sáoauos, de 2 a 3. 
45250 . 29 sp 
D E F O R M A D O S 
tomos, con grabados, láminas 
y, mapas. $2.40. 
-•""úftez Cabeza de Vaca (Alvar): 
"N*aufr?.glos y comentarios de..." 
Un tomo, con dos mapaa, $0.80 
científicos de esteopatla, masaje, chl-
roprá-cuca, gimnasia correctiva y ba-
ños eléctricos, gimnasia correctiva y 
baños eléctricos. C L a R E N C E H. M A C 
D U N A L S . Especialista en reconstruccio 
13.—Fernandez "de ~ Navarrete (M )• I'uS físicas. Gabinete de Masaje; en 
"Viajes de Cristóbal Colón". Un to- Edificio Kobins. Obispo y Habana. Ofi-
cina núm. 615, teléfono M-8S533. Consul-
tas dt 9 a 12 y de 1 a 6. 
C 3476 30d dl7 my 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s María 5 7 
P O L I C L I N I C A 
' tno, con un mapa del derrotero de 
los cuatro» viajes, $0.80. 
,1» y 20.—Hernán Cortés: "Cartas de ré-
•aclón de la conquista deMéjico' 
pos tomos, con grabados y mapas. 
$1 60. 
íl y 22.—López de Gómara: "Historia 
general de las Indias". Dos tomos. 
~ i . afetta: ,prlm«r viaje en torno 
ael Globo" Un tomo, con grabados, 
un mapa y lámina, $0.80. 
•4~Ci,e2a d« León (P): "La Crónica 
del Perú". Un tomo, con tres ma-
Pas. $0.80. 
Fernández de Navarrete íM). "Via-
Jes por la costa de Parla''. Un to- De loa hospitales de Flladelf la. New j trlcldad Médica. Inyecciones intraveno-
r;ápltío tratamiento de las enfermedades 
aecretaa. Kt-aervadoa ladividuaiea. Ccb-
aunaa ¿ratia de 9 a 2. 
P. 30d-13 Ag. 
Dr. J . B . R U I Z 
H E M O R R O I D E S 
Curadas jln operación radical procedí-
miento pronto alivio y curación, pu-
ditndo ei eiiierino ae^uir sus ocupacio-
nes diarias y uin doior, coiiuuitaa d# V 
6 p. u í . BuArtt, 32 . .foliciiuica P. 
Habana. Teiétono M - 6 2 3 ú . 
Dr. E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermato-
logía y de Sifilografía. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y de la sangre dei Hospital 
Saint Louis, de Paría 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes <0. esquina a San Nicolás. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Cutediatico de Operaciones do la Fa-
cultad da Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a. 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado. Telt'-fono F-44»7. 
Dr. J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de "la Facul-
tad de Medicina. Enlermeaadea Secre-
tas, Medicina interna Enfermedades de 
señoras. Consultas dianas de 2 a 6. 
Lunes, gratis. Angeles, 43. Telf. M-4884. 
Dr. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista d« vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis, su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesús María 
83. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria; 57. 
Dr. P E D R O A. B O S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, dei pe-
cho y sangre. Consulthas de 2 a 4. 
Aguiur, 11, teléfono A-6488. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina, Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4. Calle N. núm. 
6. entro 17 y 19. Vedado. Telf. F-2213. 
D R . F . J . V E L E Z 
MARIBL 
Oonsu'.tas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
C 7316 30 d 9 a 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho, (Tuoercuioais), Electricidad mé-
dica; Rayos X, tratamiento especial 
para la impotencia y reumatismo. En-
fermedades do las vías . urinarias. Con-
sultas de 1 a 5. Prado. 2, coquina a 
Colón. Teléfono A-3344. 
C 1539 H Ind 15 m 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Espec;arrdad 
en la curación radical de las hemorroi-
aes, sin operación. Consultas de 1 a 3, 
p m., dianas. Correa esquina a San In-
aalecio. 
Dr. ANTONOv P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
uo la Neurastenia. Impotencia, Obeai-
üad, líeuma, por la 1; isioterapia. San 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. ni. 
C 2222 \nd 3 mz 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBKAPIÁ, 61 
Lunes, miércoles y viernes, de dos a 
cinco. Enfermedades del rfeñOn. vejiga 
y crónicas. Teléfono A-4364, 
G Ind 9 mz 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
.Suárez, 32 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en genoral. Es-
pecialista paar cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Coiit>u>La¿> ue i a 6 de ia tarde. Consul-
tas especiales 2 pesos, Kecunucimientoa 
.5 peaua. i^uiermeuades oe señoras y ni-
áoa. oaiganta, iNanz y 'Jiuos, tOJOS). 
HiniermetiaJes nerviosa**, eatúmago. Co-
razón y .t'uiinouea, vías urinarias. En-
icnueuades de la piel. Blenorragia y 
üi í i i ia , inyecciones miravenosas para 
el Asma, Keuma.uamo y ruberculosls. 
uueaiuad, Partua ilemorruioes. Diabe-
tes y enfermedades mentales eto. Aná-
lisis en genera». Bayos X, Masagea y 
CurrieiUea eiécirlcaa. Eos tratamientos 
bus> pagoa a piavoa. Teléfono ¿1-6233. 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo doctor J . Frayde Martínez, 
Angeies. 43, entre Monte y Morrales, 
teléfono M-4884. Especialistas en enfer-
medades de señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas. Enfermedades del es-
tómago, Higad» e intestinos. Corazón y 
Pulmones, Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec 
TP0 con un mapa, $0.80. r lora y mciccuca. t̂cVcv.>a>iaM cu » , » 
".—Fernandez de Navarrete ( M ) : "Via-1 unnanas. venéreo y slíilis.| Examen 
Jes de Amérlco Vespuclo". Un to-
— '"«'o0011 Un mana. $ü 80. 
y, -«—Azara (F. de): -Viajes por 
ia América merldlonal•• Dos 'tomos 
c.<?n Krabados y mapas. $1.60. 
«.«,nlfln Nacíonal", Com-
pañía General de Seguros 
. y fianzas, pref Nominal 
\ rk  Mercedes. Eapeci lisia en vías 
wem Idem benof Nominal 
o». ,ba^!2adora ¿el Par-
Síff.^f5aya d0 Marlanao 
Preferidas Nominal 
míe l D,lladora d«1 P*T-
co£ J, , P1aya do Marlanao 
comunes. 
Compañía de Co'ns'trGccloñei 
Comn/r,f "L23015"- Pref- • • 
y i - r h . . Con3trucc ionea 
r trbaulzaci6n, com. . . Nominal 
p, J Í L * XODEBNA POESIA* 
y Marjall. 135, teléfono A-7714, 
-Apartado 005. Kr.bana. 
visual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de loa uréterea Examen del riñón 
por los Rayoa X, Inyecciones de 606 
y 914 Reina, 108. Consultas de 1 a 3. 
C7967 S0d-1 Sep. 
Nominal 
Nominal 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
^ g g g A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I. R I V E R O 
GOiNZALO G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Uar . 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
^ T U D I O D E L DR. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO I C H A S O 
JÜSE R. G A R C A P E D R O S A 
f H J X G R A N A D O S 
• 30. esquina a Composteia 
^ » a í o y de 2 a 3 
•~ Teléfono A-7957 
As 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. EspecialmenfLe afecciones del 
corazón. Consulta* ae 2 a 4. Campana-
rio, 52. bajos. Teléfono A-1324. y F-
C 7925 30 ó i 
sas para la Sífilis, Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Consul-
tas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviao. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres. 
D O C T O R A A M A D O R 
EsDeclallsta en las enfermedades del 
estomago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , Núm. 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 6 de 'a Urde y de 7 a 
9 da la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hígado. Páncreas. Oorazón, Riñón y 
íára" pobres, lunes, miércoles y viernes Pulmones. Enfermedades de señoras y 
Dr. V I C E N T E C R E S P O í M O R E N O 
Enfermedades agudas y crónicas; ga-
rantizando que en estas últimas se fi-
ja el diagnóstico por un procedimiento 
especial, con lo cual se ^segura la me-
joría desde la primera indicación, lle-
gando ai restablecimiento completo ea 
4a mayoría de ios casos. Plan Paicu-
médicu nuevo en Cuba. Víbora: Segun-
da, número 1 casi esquina a Lague-
ruela. do o a 8 p. m. Consultas a diez 
pesos. 
3306S 17 & 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha 
baña. Con 34 años de practica profe-t 
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo da ias afecciones 
genitales de la mujer Consultas dia-
nas de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad. 93. teléfono A-0226. 
Haoana, 
4472Ó 28 Sep. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
FACULTAD DE PARIS 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
1 a 2, Monte, 230. Domicilio, 4 número 
¿0Z Teléfono F-2236 Vedado. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4. Calla 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas 
Telétono A-4465. 
Keina. 90 
C 4505 Ind 9 jn 
Dr. A . G. C A S A R I E G O 
Catediauco por oposición, de la Facul-
tad de Medicina. Vías Crinarlas. Eo-
ttimedades de señoras y de la sangre. 
Consultas d© 2 a 6. Neptuno 125. 
c 7^0 ind i ag 
D R . F . R . T I A N T 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
de la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por ias nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccío-
I nes intramusculares y las venas (Neo-
IsalvarsAn). Rayos X, ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas (medicina-
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-|jes aita frecuencia), análisis de orina, 
sición de la Facultad ae Aiedicma. cin-¡ tcompieto $2.00), sangre, cconteo y reac-
co anos de interno en el Hospital "Ca- ci6n de \\ aserman). esputos, heces 
lixto García'. Tres años Jete Encar- íecaies y liquido céfaio-raquldeo. Cu-
bado de las Salas de Enfermedades! raejon^ pagos semanales, ta plazos). 
. . _ ü s , de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqu --ci-
miento, afecciones nerviosas y menta- j Especialista en enfermedades de la piel, 
les. Enfermedades de los ojos, gargan- sj{iij8 y venéreo, del Hospital San Luis 
ta, nariz y oídos. Consultas extras, $2, ae parís. Ayudante d» la Cátedra d€ 
reoonocimiento, $3.00. Completo con ¿jifermedades de la piel y sífilis, de la 
Dr. M A N U E L C A L I G A R C I A 
Nerviosas y Presuntos Enajenadas, del i ^ . • 
S r S S ^ ^ ^ S S í ^ ü n ~ : i D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
viosas y Mentales. Estómago © Intes-1 jfSpeciallsta en enfermedades de niños, 
ttaoa Consultas y reconocimientos ÍS,! Medicina en general. Consultas de 1 a 
ae s' a 5 diarlas en San Lázaro, 402,. 3 Kscobar. 142. Telf. A-1336. Habana 
, . 1 , ^ P«nuina a San Krancsco. Telé- c 8024 Ind. 10 d. altos), esq i    
(iino A-á39l. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O Com.leto. 2 pesos. Prado. 62, esquina 
MEDICO CIRUJANO a colón. Laboratorio Clínico-Químico 
losas, con tratamien-! del doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-
Ind. 9 my. 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos ios días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, aJtos. Telf. M-5657. 
p 60 d 16 jl 
Dr. Va lent ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, Ib. M-1644 
Habana, Consultas de 1 a 8. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D R . N. ¡ B A R R A M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de seño 
ra:» y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate, 15, altos. 
Dr. Francisco Javier de Vclasco 
Alecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34. Teléfono A-5418. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratli», 
de Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer^ 
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Tratamiento do 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de S 
a 11 a, m. Monta núm. <4, ente Indio 
y San Nicolás y paga de 3 a 5 en 
San Lázaro, 229, entre Belascoaín y 
Gervasio. Todos los días. Para avisos 
teléfono A-82B«. 
29173 21 n. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud dei Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entro San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o cada In-
yección intravenosa $1.00. Medicinas 
gratis a los pobres. Lealtad 112. entre 
Salud y Dragones, de l í a 12 y de 1 
a 4; 27 y 2, Vedado, de S a 10. Dr. 
David Cabarrocas. Enfermedades de se-
ñoras, venéreas, piel y sífilis. Cirugía 
inyecciones intravenosas para la sífilis 
(Neosalvarsán)), reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Be 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
9203 
G 2230 Ind. 21 s 
Dr . M I G U E L V 1 E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago « intestinos. 
Carlos I II , 209, de 2 a 3. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Valca 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de ios servicios Odontológicos dei 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. Pa-
ra los señores socios del Centro Galle-
go, de 3 a 5 p. m. días hábiles. Haba-
na, 65, bajos. 
D R . J O S E B . DOD 
CIUUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su oficina a la calle 6 
No. 200 entre 21 y 23, Vedado. Telé-
fono F-2942. 
46739 t oct. 
Dr. P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha^ 
baña. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
do las encías y dientes. Dentista del 
Centro do Dependientes. Consultas de 
a 11 y de 12 a 5 p. zn. Monte, 149, 
altos. 
82521 14 ep 
Dr. C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones do la bo-
ca en general. Do 8 a. m. a 11 a. ra. 
y do 1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Te-
lefono A-155% 
81254 4 ». 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida do Italia núm. 24, entre Virtu-
des y Animas. Telf. A-8533. Dentadu-
ras do 15 a 30 pesos. Trabajos se ga-
rantizan. Consultas do 8 a 11 y de 1 
a 9 p. ra. Los domingos hasta las dos 
do la tarde. 
31591 9 sp 
A. C . P O R T O C A R P E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 1 a 4; para pobres, do 1 a 2. 
12.00 al me». San Nicolás, 52, teléfo-
no A - 3 6 3 7 . 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas do 11 a 12 y de 3 a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf. 1-2987. 
81214 4 gp 
P u e r t o s l i t e M e j i c a n o s 
Línea de Navcgacid 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R 0 
Habana, Progreso , Puerto 
M é x i c o , V e r a c r u z y 
Tampico 
Qnlropedlsta español; sin cuchilla ni 
dolor. Gabinete elegantísimo recién 
montado. Todos los ricos españoles se 
curan en casa. Venga a vernos y com-
paro nuestro trabajo. Desde $L Obis-
po. 37. teléfono M-5367. 
46323 4 00 
O R T O P E D I S ' A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDUEO Í ABULTADO tío 
sólo ea ridículo, sino perjudicial, por-1 
que las grasas Invaden las paredes del' 
corazón, impidiendo su funcionamiento,' 
nuestra faja especial, reduce, suspen- i 
de,haclendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar ai cuerpo su forma ñor-1 
mal. RIÑON FLOTANTE. Descenso del 
estómago. Hernia. Desviación de la co-' 
lumna vertebral. Pie zambo y toda cía- i 
so do Imperfecciones. Emilio P. Muñoz 
Ortopédico. Especialista do Alemania 
y París. De regreso do Europa so ha 
instalado en Anirñas. 101, teléfono A-
9559. Consultas de 10 a 12 y do 3 a 5 
p. ra. 
Servicio decenal por los nuevos y 
rápidos vapoTM " M E X I C O " , 
" C O A H U I L V , y " J A L I S C O * 
Para fechas de salida, fletes, pa-
tajes y d e m á s informes dir í janse 
a sus agentes: 
F . S U A R E Z Y C I A . . S. en C 
San Pedro 4, Depto. ( k 
T e l é f o n o M-9122 . 
I M 10 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
C . C A R R E R A 
Emermera ofrece sus servicios a la 
ciencia médica, especialidad en partos y 
enfermedades Infecciosas. So ponen in-
yecciones en la casa y a domicilio, pros-
criptas por el médico. Llama a la se-
ñorita C. Carrera, Vléfono A-4759 Ga-
liano, 184. 
32432-862 12 a "COMPAÑIA D E L PACIFICO' 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de practica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro. 
Vedado. Teléfono F-1252. 
44509 23 sp. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑÍA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París, Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores do todas clases, bajo la propia 
custodia do los interesados. En esta ofi-
cina deremos todos los detalles que st 
deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
J . B A L C E L E S Y CO. 
S. en C . 
San Ignacio. Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos do España e Islas 
Baleares y Cacarlas. Agentes de la 
Compañíado Seguros contra incendios. 
D R . L U I S A . S E R R A 
CIRUJANO DENTISTA 
Se ha hecho cargo del Oaninete del doc-
tor J . M. Reposo 
Especialidad, Extracciones y Puentes de 
Porcelana 
Concordia 12. Tel. M-3429 
82675 13 sp. 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
De la facultad do Baltimoro, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos) 
Consultas de 8 a 11 a. ra. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind. 12 my 
D R . H . P A R I L U 
C.RUJANO DENTISTA 
De I«e facultades de Filadolfia y Ha-
bana, îo 8 a U a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. ra. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 31S y 
320. Teléfono M-6094. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas do consul-
ta do 8 a. m. a 8 p. ra. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé El Día. teléfono M-3698. 
Dr. A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENÍISTA 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fsioterapla bu-
cal. Hora fija a cada cliente. De 9 a 
5 p. ra. Compos^ela, 129, altos, esquina 
a Luz. 
46726 S Oct. 
. ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases soore to-
dos las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres. París, 
Madrid, Barcelona. New York, Nevr Or-
leans. Filadolfia y demás capitales y 
ciudades do los Estados Unidos. Méji-
co y Europa, asi como sobro todos lo^ 
pueblos. 
"MALA R E A L INGLESA" 
E l hermoso trasatlántico 
" O R O Y A " 
de 23.800 toneladas da desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 24 d. .septiem-
bre, admitientíu pasajeros para 
C O R U J A , SANTANDER, 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso impuestos: 
Primera Clase, $247.60. Secunda Lu. 
josa, S 135.45. Tercera Superior, $73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros y reposteros, médico y camareroa 
españoles, para las tres categorías d«í 
pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT RAPIDEZ Y 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "O RIAN A, 8 de Octubre! 
Vapor '•ORCOMA', 22 de Octubre. 
Vaiior "ORTEGA", 5 de Noviembre: 
Vapor "ORITA". 19 de Novlembreñ 
Vacor "OltOPESA". 10 da Diciembre. 
Vapor "OltOYA", 24 de Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor ."ESSEQUIBO", 15 de Sepbie. 
Vapor "ORITA", 5 de Octubre. 
Vapor "EBUO", 18 de Octubre. 
Vapor "CHOYA". 9 de Noviembre-. 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novbro. 
Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "OKCOMA", 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 de Diciembre. 
rara NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Bloa, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
W H I T E S T A R L I N E 
SABANA A T i n o (ESPAÑA) 
COBI JA, CHKBBOimO y ANTWERP 
OOTHIiAND (3ra. clase eolamonte). Octubre 21. 
D e H A V A N A a E U R O P A 
Servicio de Imxe 
Via NTKVA Y O B K , en conexión con la PANAMA PACIFIC 1XN7 
SAXIDAS DK M E Y A YORK, todos los sábados 
Incluyendo "Xajestlc", el buque más grande del mondo 
Por el Magnifico Trio 
MAJESTIC OLTMFIC KOMERZC 
66.000 toneladas 46.000 toneladas 34.000 toneladas 
Balldas semanalos desde ITneva York 
XN'OLATKRBA PBAJÍCIA BKZ.OICA AXEMAMA 
Plymonth-Iílverpool Clierbonrg Antwerp Hamburgo 
Para reservas, Precios y Pechas de Salida, diríjanse a: 
T H E BACARISSE COMMEBCXAI. CO., Oficios 12 y 14, Habana 
DR. JUSTO J . D E L A R A 
DENTISTA 
D R A . M . JT D E L A R A 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía da Vapores Alemanes. 
NEW YORK—PLYMOUTH. CHERBOURG. —BREMEN 
E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
E l más grande y más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 20 de Septiembre y 18 do Octubre. 
SS "MUENCHEN" saldrá el 27 de Septiembre y Octubre 23. 
SS "STUTTGART" saldrá en Septiembre 9 y Octubre 11. 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros vapores modernos do una sola 
clase de Cámara. 
Servicio mensua* de vapores do carga directamente do Alemania pa-
ra la HABANA y otros puertos dé la isla. 
INFORMARAN 
XT7HTZB B. 7XTBBQBH8 
SAN XONACIO 76. TZZ.SPONO M-410a 
Especialista ei 
ras y niños. C 
sus respectivo 
35, entre Ind; 
44656 
ledades de sert • 
: han trasladado 
ter a Trocadero, 
Crespo. 
24 sp. 
O C U L I S T A S 
Enfermedades nerv 
to especial a los epilépticos, corea. In-i33t4. 
homnio, histerismo, neurastenia y de-, 
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu- —— 
nes, miércoles y viernes. Teléfono M - , 
5131. Consulado, 89. Habana. 
DH. P A B L O C A R R E R A 
D R . C E L I O R. L E N D I A N 
ABOCADO V NOTARIO 
Teléfono A-C249 
lo. Noy. 
Consultas todos los días hábiles 6e 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y Ce los pulmones. 
Partos y enfermedades de nliios. Con- Á~3685. 
sulado, 20, teléfono C-2671. C674 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MFDICO CIRUJANO DE LA FACUL-
M E I U ^ - ^ j p DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del jugo gástrico si fuero ne 
cesarlo. Consultas de 8 a 2 ^ 
> 9 3 p. m. Prado, 6 
• 17 
ra. y de 
Teléfono 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cistos-
copía y cateterismo do ios uréterea 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. ra. y de 3 a 6 p. m. 
en la calle de Cuba, 69. 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf. A-1540. 
Consultas do 9 a 12 y dê  2 a 6. Habana. 
Dr. Francisco María F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catelrá-
tico por oposición de la Facultad da 
Medicina 
S O U T H E R N P A G i F I G U N E S 
C a l i f o r n i a T e x a s M é x i c o 
Pasajes do Ida y Tu«lta durante el T«rano a precios reducidos r i -
íldos hasta Octubre 31 con derecho a j>arar en todas laa estaciones en «1 
trayecto do NEW O R L E A X S A 
S a n F r a n c i s c o , C a l . . . $ 8 5 , 1 5 
L o s A n g e l e s , C a l 8 5 , 1 5 
D e n v e r , C e l o 6 2 , 7 0 
Dr. Luis R . Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C i u d a d d e M é x i c o 8 1 , 5 0 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de Itoa 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas previamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5 
$5.00. Neptuno, 32. altos. Telf. A-1885.' 
C 6030 «0 d 2 
DR. J O S E ALFONSO 
OCULISTA / -
Especialista del Centro Asturiano i 
NARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monta. 386. Consultas do l 
a 4. Teléfono M-2330 
Dos trenes diarios de New Orleana a CallÉornla. 
Bunset Limited 12.10 P . M . Sunsct Express 11.00 P . M . 
Excelente carro comedor Carro de ObEervaclón 
Para más Informes pasajes y reservaciones do coches dormitorios di-
rigirse a 
F . M. G I R A L T , A G E N T E G E N E R A L 
409-10. 
IARANA 
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l i n e a Holandesa A m e r i c a n a B vap-0T 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
L E E R D A S 






^ Próximas salidas: 
Vapor "LEERDAM", de Septiembre. 
Vapor "SFAAUDAM", 87 de Sepbre. 
Vapor "MAASD'AM". 1S de Octubre. 
Vapor "KDA.M", 8 de Noviembre. 
Vapor -I.KKKDAM", 20 de Noviembre, 
Vapor "SPAARXDAM'", de Dcbre. 
Vapor 'MAAíJUAM', 10 de Enero d¿ 







3 0 DE SEPTIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
I incluso tabaco, para dichos puertos. 
I Despacho de billetes: De 8 a 11 
Ide la mañana y de I a 4 de la tarda. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
Ido DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
1D2 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "SPAARDNDAM", 29 Agoste 
Vanor "MAA.SDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor "LEEUDAM", 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAAKDNDAM", 23 de Xvbro. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Admiten pasajoros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para íos pasajeros de 
Tercera (.'lase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a ¡a española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ. S. en C. 
Oficios, No. 2 2 . Teléfonos M - 5 6 4 0 
y A-5639. Apartado 1617, 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos, Telf. A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es" 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados [ 
por el señor Cónsul de España, 
Habana,' 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Hauana 
El vapor 
P . d e S a l r í s l e g u i 
Capitán: VIVES' 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
16 D E S E P T I E M B R l 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros Dará di-
cho puerto. 
Despache de billetes: De 8 a II 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las dî z del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje 
bu nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así come el del 
puerto de destino. De inas pormeno-
reí impondrá el consignatario. 
M, OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900, 
Hibana 
El vapor 
C r i s í á b ! C c ! j n 





2 0 D E S E P T I E M B R E 
a las 1 2 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo s« 
admite en la Administración de Co-
rrcoi. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bilietes: De 8 a II 
de la mañana y de í a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno <ie equipaje, que no lleve cía 
lamente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del 
puerta de destiiv). Demás pormeno-
res impondrá el consignatario. 
K. CTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telí, A-7900. 
Habana 
Admite pasajeros y carga general. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , " S . A . 
BAN PED«0 6—Dirección Telejrriflea: "Empronave. Apartado 1041 
TELEFONOS: 
A-5315.—Iníormaxión General. 
A-4730.—Depto. de Traiico y Plet̂ a. 
A-6¿w6 —Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—i>fepto. de Compx-as y Almacén 
M-Düa3.—Vi'imtr Kspiffoa de Paula. 
A-5So4 —Segundo l-epigun de Paula. 
KELACION DE 1.08 VAPO»ES QOE ESTAN A LA CAK^A K I Í ESTE 
PDKsao 
COSTA NORTE 
PUERTO Vapor "PUEBTO T A K A P A Saldrá el viernes 13 del actual, para NÜJbVlx^e), m a m a u y 
PADuly ^Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA" 
Saldrá el sál.ado 13 (tei actual, para T A K A 1 - A . oll3AUA (Holguln y Ve-
lasco), VITA. HAA-KS. y i f l ¿ (Maytfru AiitiUa. ^reaten;, S j a u L A ^ lAMA-
.UO, ÍCayó -vlamol), líAUACOA, GcANTA.NA-u.0 ^auwaneia) y bA.NilAOU 
LIL* C L Í > A . • 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con loa K O. 
del Norte de Cuba ivía Puerto Tarafay para lM,.^tocione» 8 ^ I e c t « : MÜ-
KON, EUEN, JJEbiA. GtíL'KÜlWA. V U-JLETA. VliLAaCU LAOL- . ^ A EAKUA. 
í ü a A k a CÜNAGUA. CAONAO. W U U J ^ í . n , l-'ONATO. Jiybi JAKU.NL U a . N -
b u D^ ÁV-lEA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. i-A ki i .uOSuA, CitíBAi^üS. 
UNA CAKU^iN'A, SiLVKK.i. J L U A K O , FEOltllJA i-Afe ALi.GKlAb, CE,->-
k-buÉS, l-A QUINTA, PATK1A, HALLA. JAGÜEiAJ-, OiA-MiiA.». ÜA.N UA-
l- AEL ' TAEUxi Mj.iIl.UO LNU AÜHA .UU .N ' i^ . 
COSTA SUR 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
HIEUEA DEL PARAL. SE VENDE. 
Informarán en Monte 363. Taller do 
maderas. . • i 
•16901 24 sp 
EL JARDIN "SMAUT". AMISTAD 4!>. I 
Teléfono A-5522. ofrece al público la 
más linda colección de búcaros de cris-
tal de Bohemia en distintos colores 1 
formas y tamaños a precios muy redu-
cidos. Pídanos un par. Paez y Cubi-
iier r i 
•'6242 10 st. 13 
O F I C I A L 




Saldrá el viernes 12 del actual, para loa puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELÍABAJÜ 
Vapor "ANTOLXN DEL COLLADO' 
talara ae eoio puerto los días 10, y 3U de cada mes, 
, , . . . . . . . . . . v A i, Í. , U I i \ , •< i 1.' U l! A ( l )>, 1 é I 
. eaio puerto loa ülaa IV, > ue caua c n âs 8 p. m. 
mra los de BAHIA H O . n L A . Rio BLANCO, UUKttACUS», Püî KrO i-.bi'ExtAN-
ZA MALAS AGUAS SANTA LUCIA. (Minas de Matahambre) K1U ULL ME-
üió. U1MAS. ARROi'ÜÜ LE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "LA PK" 
Saldrá todos los sábados da este puerto, directo para Caibarión, recibien-
do carga a flete corrido pura Punta Alegre y Punta San Juan, â sdo el miér-
coles hasta )as i» a. ni. del día la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(SERVICIO DE PASJJEOOS Y CARGA) 
(Provistos de tei*;raíia InalamDi-ica) 
Vapor "GLANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 13 del actual, a las diez di la ma-
ñana directo para GÜANTANAMO (ll-muerón). SANTIAGO LE CUBA, SANTO 
DOMINGO SAN PEDRO DE MACOUÍS (R. D.) SAN JUAN. AGL ALIELA. 
MAVAGLEZ y PONCE (P. R.) . , ^ , „ 
D'e Santiago do Cuba saldrá el sábado día 20 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 27 del actual a las diez de la ma-
fiana. directo para GÜANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, 
PLKKTU PJUATA (R. D.), SAN J UAN, POI'CE, MAYAGUEZ Y AGUAD1LLA, 
^ D^ Santiago de Cuba saldrá el sábudo día 4'de Octubre, a las 2 p. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadoi*s quo efectúen embarque dr ¿rogas y maté , 
rias inflamables, escriban claramente con tinta roja on el conucimiento de | 
embarque y en los bultos, la paUSra "PELIGRO", e no hacerlo así. serán • 
responsables do los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
ga y al buque 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES. COJI-
NES, E T C 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
iamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
j seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
! de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y oíros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
c 76; Ind 25 en. 
BOVEDAS A $225.00 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas da mármol, |23.00; id. de niño 
con caja de mármol $20.00; do personas 
mayores con caja de zinc o madera. $15; 
osarios a perpetuidad, a $60. No haga 
usted su '.rabajo en el cementerio sin 
antes pedir precio a esta casa. Se hace 
cargo de trabajos para el campo. Taller 
de marmolería La Primera de 23, de 
Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, teléfonos F-2382 y 1512. 
45353 29 sp 
AVISO: DONDE SE COME MEJOR EN 
la Habana: Galiano 24. café "Nuevo 
Especial", Se admiten abonados en me-
sa familiar desdte $21. Servicio a do-
micilio. Teléfono M-2637. 
45924 12 Sep. 
Peluquerría de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal 
Departamento Administración de Im-
puestos 
AVISO 
Impuestos sobre Industrias de FLOTE 
y NAVEGACION - EMBARCACIO-
NES DE RECREO. ANUNCIOS Y 
LETREROS, OCUPACION DE LA 
VIA PUBLICA. CON KIOSCO, SI-
LLON DE LIMPIEZA DE CALZA-
DO (1er. semestre), IMPUESTO 
SOBRE PERROS y PERMISOS 
ESPECIALES. 
EJERCICIO DE 1924 A 1925 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes expresados, 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas sin recargo alguno 
a las oficinas recaudadoras de este 
Municipio, Mercaderes y Pi Margall, 
todos los días hábiles desde el día 5 
de septiembre corriente hasta el 4 da 
octubre próximo, durante las horas 
comprendidas de 8 a 11 a. m. y de 2 
a 4 p. m., apercibidos de que, trans-
currido dicho término, el que fuere en-
contrado ejerciendo por los citados 
conceptos u ocupando la vía pública, 
sin justificar haber satisfecho las cuo-
tas correspondientes, incurrirá en las 
penas establecidas en la Ley de Im-
puestos Municipales y en las tarifas 
1 vigentes. 
Los contribuyentes por FLOTE y 
• NAVEGACION. EMBARCACIONES 
DE RECREO y ANUNCIOS Y L E -
TREROS, deberán acudir a satisfacer 
sus adeudos a la taquilla número 10. 
y los de OCUPACION DE VIA PU-
BLICA. PERROS Y PERMISOS ES-
PECIALES, a la Taquilla número 8. 
Habana, Septiembre lo. de 1924. 
(F) J . M. CUESTA. 
Alcalde Municipal. 
C 8249 3 d 10. 
A L Q U 1 L E R E S D E 
EN AGUACATE 47 ^ " ^ 
habitaciones a $20 y 10- "̂ QtTr 
y todo servicio. • Con ninSl 
46913 
17 SE ALQUILAN LOS AETn****̂ »? carpintería Zulueta, SS^nl.8 Dragones, ' entr« ü- . 
46936 * I 
CHISTO 4 Y 33, SE A L ^ T T - ^ 
al40tíS7-99Inf0rme3 en los b S ^ ^ S j 
• i L ^ 
Se alquilan los altos, derectaiTu^ 
ced 76, La llave en la bodr . 
frente. Informes: Villeaa^ ftn *i 
46789 6 W-3 
SE ALQUILA LA CAS* ^íil 
No. 11 entre Habana y a S Í Í 5 ^ 
reedificada y pln¿^, ^ 
bidor, tres cuartosTbiño Co J*1^ I 
vicio de criada con ducha ^ P et0. I 
mer y cocina, instalación "rt» i U d« to. I 
tricidad. Precio Í80 pUeH ̂  y 
9 a 12 y de 2 a 5. I n f o r m a ^ 
entre 17 y 19. Vedado v?5111 « l ? 
fono. a ' ^ P<m 
46S09 
11 
Se alquila la casa Malecón^"^ 
tre Gervasio y Belascoain, De 2 dT 
tas. La baja tiene sala, saleta ¿ 7 
dor, cocina, cuarto y servici; ^ 
.dos y la alta 5 cuartos, baño comS" 
!to. etc. ¿)c esta pintando actualme7 
i Más informes. Notaría del ¿r U 
Cuba 49 segunclo piso. Tel. ^ 
¡Precio $160 . 
46812 ti H n 
ISE ALQUILAN EN $70 LOS RiTvT̂ * 
' bajos de San José 71 lotra a « • 
I saleta y 4 habitaciones, Infor î ^ 
mas 84. Tel. A-8222 ^^nnes A51. 
46870 M 
j ii «bj 
•Consulado 14-16, frente al Pradc | 
quilo segundo piso alto, propio L 
corta familia, muy ventilado y lujĉ  
Sala, 4 habitaciones, baño, cocina ¡I 
quiler $100, Informan: primer dí*, 
46851 „ ^ 
SE ALQUILA LA CASA CHACON' 
quina a Apular, al lado do la Juru.TT 
Ha a oficinas o corta familia TUr 
•una sala errande, comedor y dos'cuart, 
grandes. Precio $75. tci 
« l ü 2 i 11 st. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES . . 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
Surtid^ completo de loa afamados BI-, 
LLAR13S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre--
clos. 
Hartmann Baja 2. O'Reilly 102. 
Sajitiago de Cuba. _ Habana. 
C "792*2 80 d > 
1 
P R O X I M A S S A L i D A S 
Para VERACRUZ. 
Vapor correo francés . "lüSP AGXE", saldrá el 18 de Septiembre. „ "J^LA^DKK". saldrá el 5 de Octubre. 
"CU tí A'', saldrá el 18 de Octubre. 
"ESPIGNE'. saldrá el 4 de Noviembre. 
"LAf AiETTE", saldrá el 18 Ue Noviembro. 
"CGtí.V', saldrá el día 4 de Diciembre. 
••ES1JA<JN1¿', saldrá el 18 de Diciembre. 
PELUQUERIA CABEZAS 
La más moderna y recién instalada, 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas cen 
diplomas 
NEPTUNO, 38.' A-7034 
Ksta gran Peluquería se considera co-
mo la mejor de la Habana, tanto por 
bu grandioso local y cómodos gabinetes 
todos independientes, como también por 
bu gran número de peluquero» de los 
más expertos, y sobre toUo muy carl-
fiosos en su trato para ios niños, Ma-
nicures y Aiasagistas muy competentes, 
esmerado servicio sin eaper:< Ondula-
ción Alarcel, ancha y para oĉ o dlaa de 
Uuración. RIZO PERMANENTE. Esta 
casa hace el rizado Marcel permanen-
te en una sola hora y garantizado por 
un año, por el sólo costo de veinte pe-
sos toda la cabeza, por ningún servi-
cio hay q u o esperar turno, se atiendo 
los domingos a domicilio. Llame al A-
7034. 
Baños de mar El Encanto.. Calle 6, 
Vedado. Abierto todo el año. Se sirve 
agua de mar a domicilio. Tel. F-524j 
46663 13 st. 
Se alquila un gran local, propio parj 
pequeño comercio u oficinas, alquiler 
económico y buen contrato. Infcnctj 
en San Rafael 62 A. Tel, 
46849 II st_ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. SBOCR] 
piso, de la casa Agular No. 9 con mI», 
3 cuartos, comedor al fondo, baño m-
tíerno, intercalado, cocina de gas. ir» 
.abundante, instalación eléctrica. La Ih. 
ve en el piso Intermedio. Izquierda 
46830 n st. 
AVISO 
Comerciantes e Industriales 
no compren antes de ver nues-
tros precios y calidades, los ar-
tículos de papelería que requie-
ra su negocio así como los tra-
bajos de imprenta, libros en blan-
co y toda clase de efectos de 
escritorio para su oficina. Dirí-
janse a 
EMILIO FERNANDEZ 
Almacén de papelería. Talleres 
de Imprenta, Rayados y Encua-
demación 
MURALLA. 12 y CUBA. 67. 
Teléfono A-1194, Apartado 2124. 
Habana 
C 8196 Ind 8 st. 
AVISO 
A los acreedores de los señores Expó-
sito y Santalla, dueños de la bodega ce-
rrada de Avenida 10 de Octubre núme-
ro 365, esquina a Princesa, que no ha-
yamos visto, para que presenten sus 
cuentas para un' arreglo, en la pana-
dería "La Bella Unión", Avenida 10 
de Octubre, 317, esquina a 3an Nico-
lás. Jesús del Monte, de 10 a 11 a, ra. 
—Bernabé González, Acreedor, 
46466 10 sp 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés " C U B A " saldrá el 15 de Sepbre, a las 4 p. ni] 
"ESP.UíNE", saldrá el oU d*. septiemb; o. 
, "1'L.AMDHt;". s.iidrá el 15 U «íetuor*. 
••CUBA- saldrá el 30 de Octubre. 
"ESP-vGNE", saldrá el 15 de Noviembre. 
" L A P A V E T T K " , saldrá el 30 de Noviembre. 
"CUtíA' sahlrá el 15 de Diciembre. 
„ " E S P ^ l Í N L " , saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ES i A COMPAÑÍA, SEGUN COfORATÜ CON LA CASA "PA i HE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros espafioles 
LINEA DE NEW YORK AL KAVRE.PLYMOUTH y BURDEOS. 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; France. 35.000 toneladas y 4 hélices 
La Süvoie. La Lorraine. Ruchanibeau, SuJlrvti, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
Z R N E S T G A Y E 
O'K' illy número 9. Teletono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
Se vende este chalet, acabado de fa* 
bricar por el Arquitecto señor Adrián 
Maciá, en la Calzada de Columbia, 
Alturas de Miramar. Tiene 4 habita-
ciones. Terreno 9 7 3 varas. Precio, 
$ 2 7 . 0 0 0 . Diríjase a: 
FOMENTO Y FABRICACION. S. A. 
Administrador, Se^imio C. Sardiña. 
Aguiar No. 1 0 6 . Teléfono M-7245. 
Coloque su dinero al 8 por 1 0 0 de in-
terés, por el tiempo y la cantidad que 
quiera, comprando Bonos de Primera 
Hipoteca de 
FOMENTO Y FABRICACION, S. A. 
Interés mensual. A cada emisión res 
ponde una casa, cuyo valor puede us 
ted mismo apreciar. 
45225 
C A B E Z A S . 
ÍS'eptuno, 38. 
Sep. 
S E R M O N E S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
VAPOR "HOLSATIA" FIJAMENTE E L 17 DE SEPTIEMBRE 
para Samü Cruz de la Palma. Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Vigo. Santander. Plymouth y Hamburgo 
Los vapores "TOLKUO" y "HOLSATIA", (después de grandes reformas he-
chas eii esie üitinuo viaje en Hamburgo) tienen una TLKCLKA CITASE con mag-
nli'lcos CAJáAKOTEH de 2, 4 y 6 llt«ras, con lavabos de agua corriente > 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar, Cantma, Duchas y Baños. La Cumldr 
txceleiue y abundante a la RMpaApW. «« sirve en un gran salOn de comer 
en mesas por camareros Españoles. 
PRECiOS MUY REDUCIDOS EN PRIMERA Y SEGUNDA CLASE 
4C315 10 sáp 
L I F E 
C A L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consulado y Belascoain 6 H 
Reformamos Colchones 
como nuevos 
QUE BS PBXDICAJIAN EKT LA Z. 
CAXEJD&AIi, DUBANTE El . SEGUNDO 
SEMESTRE DS 1934 
Septiembre '¿1 Dominica ilx de mes 
U. X. Sr. Arcediano. 
Octubre l'J Domiaica III de mes M. 
i. Sr. Ledoral. 
Noviembre i ¿e-clv dad de l'odos los 
Santos M. i . Sr. Fsnitenciario. 
Noviembre it San CristóbaA, P. de 
la Habana M. i . br. Magistral. 
Noviembro ao I. Dominica de Ad-
viento M. 1. Sr. Lectoral. 
Diciembre 7 11 Dominica de Adviento 
¿a. i . tír. UCÜJX. 
Diciembre » î a Ju maculada O. de 1 
María ií.. i . tír. Ar*»v*liaii->. 
Diciembre 14 111 Dominica de Advien-
to M. 1. Sr. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular U. I. ' 
S. Magistral. 
Diciembre 21 IV DomlnlcM, de Ad- ' 
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25 La Natividad del Se- ¡ 
flor M. i . Sr. Arcediano. 
La Habana, 19UU» -¿i de 1924. 
Visla la precedunio distribuclOu i * \ 
sermones que nos presenta e) Venera- ¡ 
bla Deán y Cabildo Na. Sta. i . Ca- I 
' tedral, venimos eu aprobarla y la I 
| aprobamos, concediendo 60 días de tn-
i dulgcncia. en la forma acostuiybrada 
! a los fieles que devotamentí» oyeren 
| U> divina palabra. 
.|. EE OBISPO. 
Por mandato de S. B. R. 
Dr. Méndez. 
Arcediano. Secretarlo. 
H A B A N A 
PROXIMA A DBSOCUPARSB. SK AL-
quila la hermosa y fresca casa San Mi-
guel, 117, A, bajos, entre Escobar W 
Gervasio, compuesta de zaguán, rací-
bidor, sala de mármol, seis amplias ha-
bitaciones con pisos de mosaico; cuarto 
para criados, servido sanitario com-
pleto, comedor, patio, traspato, agua 
abundante y espaciosa cocina. Infor-
man 6n los altos de la misma y pue-
de versa de 2 a 4. Teléfono A-5688. 
4G8O0 19 sp 
Se alquilan los bajos de Sol 17 y 19 
entre Oficios y San Ignacio, prepics 
para almacén. Informan: José Garcii 
y Cia. Muralla 16. Tel. A-2588. 
46868 12 A 
SE ALQUILA LA CASA FIGURAS | | 
esquina a Vives, amplia sala, comedur, 
tres cuartos, cuarto de baño y cocln», 
tlena gas, agua abundante. Informan 
en La misma de 7 a 11 y de 1 a" 6. 
4ÜS74 11 «I-
Se alquila un amplio local, propio 
para depósito de maquinaria, mercar-
cías o materiales y en lugar céntrica. 
Máximo Gómez (Monte) 304. Telé-
fono M-5518. 
46880 13 it 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA «n 
ochenta pesos, iiO pesos, la planta m 
de la casa Sa-i Miguel, 25* ,̂ saU, »-
medor, 5 cua: t- b. servicios sanlur.O» 
dobles, a media cuadra del ParQUí m 
Trillo. La ,lav2 en la bo'ltga de .1» «• 
quina de Hospital. Su dueño en oiu-
nabacoa. Telófono 1-8-5045. • 
46770 l9SeP__ 
ALQUILO CA'**S NUEVAS ALTA& 
sala, cuatro c ortos, comedor, coc» 
gas, baño Inten alado, baño criados, 
agua, para el propietario, in-
forman: Infanta y Salud. 
46772 
SE ALQUILA EN MORRO 9, UN PM 
alto, con comodidades. Informan en f 
44r'8- ,i .„ 46707 _ _ - Ü - f f ¿ 
SAN JUAN DE DIOS. 4, SK AWH-
lan altos, muy frescos, precio Ja»̂  
46715 11 tV-
Se alquilan los altos y bajps i t k 
casa Gervasio 15, acabada de fabn-
car. compuesta de cinco habitación*, 
sala, saleta, comedor, baño intcrcaw-
do, servicios de criados y cocina, ca-
da una de las plantas. La llave en i» 
misma e informes en Neptuno y Amo 
tad. La Regente. 
46752 ' g J ^ 
SE ALQUILA 
Un precioso local in^Pe^'lúmero Ti-co, de la calle Teniente ltey núm«: 
con t̂res grandes h^ 1̂?. servicios ¡ lS?a comercio o industria Senici agua y luz. Teléfono A-348Ü. gp 
46688 
SE ALQUILA LA CASA SALUD 163, 
compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, patip, baño y cocina de gas. In-
formes y llavos Hotel Pasaje, Departa-
mento 59, a todas horas. 
46963 13 sp 
EN PANCHITO «OMEZ TORO. (Og* 
les) núm. 2. E, entre Z 'ueta * 
denas. se alquila un hermoso 
to claro, ventilado. /bfun l̂eerDo! ccO" 
y con todo el confort " " ^ ¿ w ^ 
'puesto de sala, s3,161̂  , v dê 5 
habitaciones, comador, baño - . . 
servicios. La llave e 1 " ^ " ^ de V Gómez (Monte) nüm. 15, almacén 
baco. ^ 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa Paseo de Martí nú-
mero 44. Informan en San Ignacio, 
40, teléfono M-6389 y Paseo de Mar-
tí, 44. Teléfono A-3163. 
46919 14 sp 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados altos de San Joaquín, 20, 
con once habitaciones, propios para 
Academia, plantel de educación o casa 
de huéspedes. Informan en los bajos. 
A-4105. 
46S94 12 sp 
ARAMBURU, 42. ENTRE SAN RA-
fael y San José, a media cuadra del 
Parque de Trillo, acabados de fabri-
car, los bajos y segundo piso alto, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado completo, co-
medor, -cocina de gas y servicio de cria-
dos. Precio los bajos. $80.00; el segun-
do piso alto .$75.00. La llave en el pri. 
mer piso alto. Informes, Librería Al-
bela. Belascoain, 32-B, teléfono A-589ü. 
46950 17 sp 
TABRICANTCS 
APTDO. 1997 T E I F . A^724 
TEl'Cl.KA CLASE PARA CANARIAS; $60.00 M. 
ESI'AÑA $73.05. 
INCLUSO TUUUS LOS IMPUKSTOS 
Para más Informes, dirigirle a: 
PARA NORTE; C 1669 
LUIS CLASING 
Sucesores de Heilbut & Oa^sing. 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS, APARTADO 729. TELllFONO A-4878 
Ind. 16 Feb 
SE VENDAN A CUALQUIER fRCClO 
juntos o separados, mil matas de agua-
cate y mil de otras clases: hay de to • 
C.s. Tienen más do tres años de sem-
bradas y se pueden "er en Desagüe y 
Morales, al lado del Hospital Las Ani-
mas, «'¿rdova. 
44703 sp 
Parroquia de Hoyo Colorado 
SOLEMNE FIESTA A LA VIRGEN DE 
LA CARIDAD EN ESTA IGLESIA 
El día 14 d<>l corriente mes, a las 
9 a m., misa de mlhlstros, con ser-
món a cargo del Rvdo. P. Santiago G. 
Amigó, est: lido la orquesta dirigida 
. por el maestro Pastor 
' Invitan a estíos cultos 
Kl Párroco y 1.a Camarera. 
I 41̂ 966 [3 »P 
! IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Días 12-16. A las 8 a. m. misa can-
tada de ministros y el «Jerciclo corres-
pondiente en l.t ñor d*i las cinco Llagas 
de San Pranclsoc. A las 7 p. m. Co-
rona Francist-ann ejercicio de cada día 
y gozos cantadoo. Los trej últimos días 
i habrá sermón pv» la noche. 
46759 12, Sep. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LEAL-
1 tad. 19, entre Lagunas y San Lázaro. 
I Las llaves en los bajos e Informan en 
lia calle 6 númeJV 3, en el Vedado, en-
tre Séptima y Quinta, 
j _ 46898 13 sp 
SE ALQUILA EL SEGUNDo'piSO DE 
Amistad, 112, con recibidor, sala, es-
pacioso y elegante gabinete, cuatro 
cuartos, Comedor galería de persianas, 
i baño completo, dos cuartos más en la 
'azotes; doble servicio, cocina con ins-
, talaciún de gas, fabricación moderna 
acabada de pintar. También se alquila 
¡el primer piso que se está pintando. In-
forman' en los bajos. Teléfono 1-3616. 
| 46930 17 sp 
PROPIA PARA 
ALMACEN 
Se alquila la hermosa casa 
calle de Acosta número 3. 
entre Inquisidor y San Ig-
nacio. 
INFORMES: 
MIGUEL F. MARQUÉ 
CUBA 32 
SK ALQUILA UN .LOc Al' 
tablecimiento, con dos puer ^ ^ 
lie. Precio muy barato. t,s M1<0eL ^ 
comercial. Industria > ^ 
razón en la barbería. 3 - % t 
46734 —T-í̂ nSP^ 
^ A i Q U l L A N ^a^'comedf^c 
mas 5, compuist. de sa^. ^ t * ^ ^ 
cuartos, m r̂to de cnau^. as 5, coir-P"-0"""Arlados, u xr c artos, -.rto e ^ ^ v e y demás servid.^. ^ ío j. dega esquina a i>uz. 
46719 .. • " 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Acosta nflm. 1. compuestos de 
cuatro cuartos, sala, saleta o comedor, 
cocina de gas. doble servicio sanitario, 
todo nuevo, en $90 con fiador. Infor-
man en los bajos, almaicén de víveres, 
[teléfono A-5281. 
1 46940 . 17 sp 
Se alquila '3 alia ^ ^ a . ^ 
^ s l d a d ^ - ^ ^ ' e V é & o A - ^ J 
46756 -rrr'TüJ'& 
PRADO 123. « ^ . f ' - u n a ^ H * gundo piso, propio P''^a .^rt*-
casa de huéspedes o cosa 
26n el portero 
4673C 
I 
ANO X C I i D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 10 de 192* F A G I N A V E I N T I T R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
—— ACOSta .* t t _ i ^ i«2 en-n ia calU Habana 1U2 en 
15 Bt-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A L L E 23 N U M E R O 263 [Se alquila ün local de mil metro».! Se alquilan los más cómodos y frea-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
í ? ^ " r ^ ^ r María 
> ^ r ^ a VIMAS 3¿. ESQUINA AiüS-
& h U i ^í'Jna el P 3o principal. cOm-
S%a MlS «aJeta, 4 cuartos, cuar-
?aesio ^ v demás servicios, mo-
de r f el ¿ u a y «c iña de gas. ln-
r J a n en l ^ ^ a o Monserrate 2 A 
a 3 tarde. José Gudín. ^ ^ 
46631 
Se alquilan los altos da esta casa, com-'situado cerca de Belascoain, infanta I coi altos en ia entrada del Vedado 
j S o n e s . 8 SailVatlrraza.CU¿íerL ^o'y C a ^ s 111. con chucho de ferroca Jovellar esquina a San Francisco. Tic ' . ' -*™ 
SAN L A Z A R O 5 0 0 
» M jr L. en la Loma d« la Cnl-
H A B I T A C I O N E S 
J^>Lde^1:is s,ervlclos- Lks llaves en, rril, condiciones ventajosas. Informan nen cuatro habitaciones, sala v sale- tos^bn odega de enfrente. Informa: Jorpe A,Lrt| e D ^ . L * . i * i . . i . _ u — i . , , y . ?ie l I S * _ come la bodega IJ. uuuc  ue enirante. intorma: Jorge ; a , l „ | c D - i i \/-
Armando Ruz. Bufete de Chaple y So-lArDo1 3eC0 Y renalvcr. L a Vinatera la. teléfono A-2736 
46.T22 10 sp 
teléfono A-8794. 
46147 12 sp 
A M P L I O S Y V E N T I L A D O S B A J O S s e a l q u i l a n i ü s a n - i ü x a c i o 2t 
Se alquilan en Manrique. 142 esquina , | (Callejón del Chorro) el espacioso lo-
— ' " " " " ^ . m , a F L ULTIMO PISO DK Reina. La llava en la misipa. e in-|^fl .0 P"^ almacenes o d.pósko 
S A ' ^ ^ ^ o u f n a Ir^usíria. Renta $45 forman en Ralna. 37. L a Flor de r 
^P ' -^M^cfoSes y demás servicios, l ™ ^ * * - ^ 
S iníormln en E l Brillante. | 46124 12 sp 
no 25 
SE ALQUILA PARA E L DIA 15 EN I EN CARLOS I1L INFANTA Y A YES-
Santa Catalina y Medrano. frente al i terAn, en el punto más fresco de 
, tranvía Santa Ursula y frente al hipó- ciudad, en la esquina conexión de tron-
Idad. se alquila ho-mosa casa com dromo, casa moderna con portal, sala, vía para todas partes de la Habana 
de sal^ comedor cuatro cuaV-'hall. 4 cuartos, servicios, etc. Tiene Se alquilan modernas y ventiladas ha 
ño completo intercalado, espa- garage con altos y servicios. Nunca bitaciones con lavabo ^ agua corrlen-
ta. Las llaves en a bodeea é infnr- closa cocina con eas. cuarto y servicio falla agua, está habitada, el inquil'no te. Se alquilan con > sin comida Fre-
ídas ua es cu ia uoaega c mtor de criaáos Datio v rrasnatio lia- ia enseña. Para Informes Teniente R'y cío. sin comida, de »20 en adelant 
man. 
45799 
ve en la bodega-
patio y traspatio. La Ha- la enseña. ara Infor es eniente 'y 
ega. Informes: Librarla Al- No. 30, Tel. A-31Í0. Precio $70.0» 
19 ibela. Belascoaln. S2-B. teléfono A-5893 
£ s p 46127 12 sp 
«, R» *A PE K SON A UE GUSTO SE ALQUILA 
la planU alta de la casa Sublrana. C 
SE 
tos 
- .«r-TiAV T-NOS FKESCOS A l - esquina a Estrella. Sala, saleta, cuatro ALQUILAD h cuartos muy iírand¿s. riohle «ervicio ¿ara coru fammí. $40 y una h. P* »r, in<i balos. $13 al fondo d votación « " l " ^ m e z ! (antes Monto) la casa MAxim^OOm^ In. 
No 163. « 
forman en la misma, 
46687 
27 sp 
¡ 5 5 C A DE BELASCOAIN Y CAR-
LOS T E R C E R O 
Maulla la. hermosa casa alta y baja 
Se f i i cue quiera vivir cómodo y vea-
?fi^o toda ^rededor aire Ubre: no 
Iní casHue so lo Impida, casa nueva 
viene c£~» vi d , ntoa modernos, ha-
l Z c % £ ¡ tod'as las que puedan desear 
i ™ oara una familia numerosa; cada 
i r n t / ¿ara dos familias que quieran 
P ^ r r.Prca una de otra y al mismo 
MemDo vlvMr separado; cada planta tle-
^ " J & n a de gas para el frente con 4 
o 5 habitaciones y la parte de otras 
cada planta de tres a cuatro habi-
^eionet con cocina de carbón y todos 
" servicios sanitarios; q u i e r e n Se 
omunlcan y si no Independiente de to-
do son para 2 familias o para 4. Pa-
a verla. En la misma se alquilan 
ios hermosos departamentos alto y bajo 
^mpleUmente independientes, <ie 
t̂ro- muy ventilados: todo el rededor 
r cuatro habitaciones «ada 
oto y buen comedor y todos los demás 
Servicios sanitarios. Precio módico. 
Uno de ellos $40. Es una casa com-
peta. Poclto 42. La llave en el 44. 
Él dueño de 9 a 10 y do 3 a 6 de la 
farde. En la misma, las demás horas. 
^rm¿n 62. cerca de Vives y Precios 
.módicos. 
46562 
ALQUILO, ROMA Y 31. LADO MONTE 
ventilados bajos, todo cielo raso, sala, 
«leta. 3 cuartos, cocina, gas cuarto 
tifio bañadora. La Uavo el pintor. En 
la misma. Informan Egldo 63. Pele-
tería . « O o* 
4664»- 12 B t -
11 St. 
SB ALQUILA LA CASA SAN LAZARO 
•»4(l, altos, tienen sala, saleta, 3 cuar-
tos.' bafio Intercalado, cocina de gas, 
instalación eléctrica, agua abundante. 
La llave e Informes en la bodega de 
Campanario. 
46829 11 Bt 
Se alquila una magnífica casa de trss 
plantas y de esquina en lo mejor de 
la calle de Prado. Tiene garage. Pue-
de verse e informan en la misma. Ai: 
varez. Prado 8. do I I a 12. 
» 46641 10 st. 
 g es, d bl  s i i , 
acabada de fabricar. Buena y lujosa de-
coración. Informan en la misma. 
46292 n u sp 
SE ALQUILAN ACABADOS DE TEK-
minar, primero y segundo piso de Man-
rique esquina a Dragones, muy frescos 
Alquiler por piso, l̂oo y $110 cada 
uno. Llaves bodega. Informan Agui-
lera. Mercaderes 27. 
46368 13 st. 
S E A L Q U I L A 
Local espléndido, para comercio, 
Padre Várela número 95. Infor-
man: de once a doce. 
46589 10 st. 
GRAN L O C A L 
Villegas y Tejadillo, bajos, con 540 
metros de superficie, propio para alma-
cén, café, restaurant. Se alquila tam-
bién el Restaurant con todos los uten-
silios. Informan en el mismo. 
46413 12 su 
Para comercio, se alquilan dos espa 
ciosos locales en la calle de Obrapía. 
En lo mejor de la zona comercial. 
Buen contrato. Llaves c informes en 
Monserrate, 117. El Vizcaíno. 
C 8203 Ind 7 sp . 
la calle. La llave en el númeru \.d2 i 
pósito de Gaibán). Informes en lilla-
groa 130 (Mendoza) Teléfono 1-Ü72 7 
4C451 sp 
SE A L Q U I L A N , B I í K . N a Z A , 57, L .N U ^ -
partamnnto de tíos habitaciones; cuar-
tos a $12, 14, 16 y 2U Progreso 7̂, 
una habitación en $15.00; San Ignacio 
92 habitaciones desde $15.20 y $m 
San Ignacio, 43 habitaciones de $8, ló 
y 20. Sol 112-14, entre Lgido y Ville-
gas, habitaciones desde $12, H y ití. 
Sp alquila una casa en üuanabacoa, en 
$60. Sirve para dos familias por su re-
pario. Informan en Monte, 5, altos. Sr. 
Gómez. 
45002 12 sp. 
C A L L E 23. ESQUINA A M. 
VEDADO 
SE ALQUILAN 
I/us departamentos de planta baja, 
absolutamente independientes, con 
gran portal, sala, comedor, baño, 
cuatro y tres habitaciones respec-
tivamente, cuarto y baño de cria-
do, cocina y calentador de gas o 
instalaciones para alumbrado y te-
léfono. Hay garage. Se dan bara-
tos. Casa nueva, sin estrenar. Pue-
den verse todo el día. Informes: O' 
Reilly, 11, Uel Valle, telf. A-4817. 
¡SE ALQUILA LA CASA |UAN BRUNO 
i Zayas. entre Lacret y Loe. La llave en 
¡ la casa próxima. Precio $80.00. Con fia-
dor, cinco cuartos, garage, dobles ser-
vicios sanitarios, agua caliente, dos pa-
tios. 1-5198. 
46469 11 sp 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA SAN 
Francisco 62, a dos cuadras de la Cal-
zada, con tranvía por su frente, por-
1 tal. sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
I baño, cocina y traspatio. Informan en 
la misma o al lado. Dueño A-497 
46573 10 st 
46129 i q BTt 
ALQUILERES. HABANA. CERCA D L v 
la plaza del Vapor, altos, a la brisa, I SE ALQUILA LA CASA DE H 233 ' mes Neptu 
Rayo 35. entre R.-ina y Estrella, recién Vedado entre 23 y 25. compuesta dé' 46425 
pintados. Llave en los bajos. Informes 
Habana. 71, altos. $100. Fiador. 45570 11 sp 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-
quila el espacioso local Calzada dui 
Monte 06, entre Aguila y Angeles. Es 
un espléndido salón propio para cual-
quier comercio. Informan: en Momt 
103, "La Democracia". 
45015 11 Sep. 
saia, saleta, comedor, tres amplias ha-1 
ü.taciones. con todos los servicios sa-
nitarios. Uaná $60, Informa: Menéndet 
| VIBORA. ALQUILO ESPLENDIDA CA-
sa Gertrudis 57, de construcción mo-
derna, con hermoso jardín, al frento, 
portal, sala, saleta. 4 amplias habita-
ciones, comedor al foado. patio y t/as-
pattlo, cocina y calentador de gas, ser-
vicios modernos. Precio a familia es-
1 table $65. La llave al lado. Más Infer-
no 85. Tel. A-7787. 
13 st. 
BODEGUEROS 
Uquendo 3 C, altos. Teléfono M-1212.'Dentro de dos semanas quedará ter-
••tit,u4 11 st. | minada una regla casa esquina de gran 
V E . v j j k , ACEPTANDOLE LA TER- t^rvenlr* por tener mucha barriada y cera pane de contado, •> se arrianda? la £ indicada Para montar 09 fflttb Pi.n^ntP c-msm I psnn n-í a iV „ i 7 „ o ' estableclmlento. Se dan seis años de eittanie casa x esquina a i ¿ , situada i „rtr,,..ofrt r^n., xwitn v Rpvpa . ImH*. 
en uno de loa mejores lugares del Ve-
uudo. Comodidades: la planta baja pin 
taua d.1 óleo, sa compone de cinco her-
Icontrato. Calle Poclto y Reyes, Jesú» 
del Monte. En la misma Informan. Te-
léfono A-0365. 
46160 14 oct. Se alquilan para comercio, las casas1'íiuBOS tartos con dos baños intercaia-
n z c z - r i r i - Idos, espaciosa sala, regio comedor, _ » « j a r» i 
Muralla OD y o/, informa el señor i otro más pequeño, dos pantrys y am- Casas. En el rúente de Agua Lmlce, 
fraga. Muralla y Compostela, café, i fS .Tn"os^aifo^ M Í S S S S c o H o ^ c alquila un espléndido local prepa 
45557 18 sp 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Rafael, núm. 274, entre Infanta y San 
Francisco, compuestos de tres habita-
ciones, un departamento en la azotea, 
sala, saleta y todos sus servicios a la 
| moderna. Informan en San Francisco, 
17, entre Sán Rafael y San Miguel. 
45943 • 11 sp 
SB ALQUILA DESAGÜE 64 ENTRE 
Oquendo y Franco. Sala, comedor, dos 
habitaciones, patto. cocina, servicios. 
Alquiler $60. Llaves: Franco B. Gl-
ner. 
46628 ' 12 s t 
A las familias de gusto. En el mo 
* derno edificio acabado de fabricar en 
f San Lázaro casi esquina a Aguila, se 
SE ALQUILA E L MODERNO Y FRES 
co segundo piso alto, de la casa Vento 
No. 21 entre Venus y Marina, frente al 
Parque Maceo, con recibidor, come-lor, 
sala, tres cuartos, baño, cocina de gas 
y calentador. La llave en el primer 
piso alto. Informan de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 5-p. m. en el Tel. A-6420. 
46547 10 s t 
MALOJA 165. A L T O S , E Ñ T 5 0 ~ 
Francisco V. Aguilera, entre Gervasio 
y Escobar, so alquila. Informan en Co-
rrales Vo. 2 entre Cárdenas y Econo-
mía, de 8 a 11 y de 1 a 4. La Uave en 
el 163, bodega esquina a Escobar. 
46585 12 at 
A L O S COMERCIANTES 
Próximos a desalquilarse, local espié J 
dldo' en Muralla 69, ent^í Oompostela y 
Habana 
para 
pueden servir para dependencia y para 
familia. Se hace contrato. Informes: 
Gómez Mena, Habana 121, altos. 
45872 12 S<>p. 
baños y además lavadero. Garag» de rado para establecimiento. Informan, 
dos pisos, con capacidad para tres m á - ' • t l I J_l K4„„. 
quinas, con tres cuartos en los altos y ¡Cocina y Irueba. Jesús del Monte, 
un baño. Jardín y una magnifica fuen- 130 teléfono M-1218. 
te. Ocupa una superficie de 1183 me- A'AIZQ 
tros. Informes: Banco Nacional de Cu-| 44/!>7 
ba. Apartamento olí . 
4489» 11 sp 
10 5 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle de Luyanó, 79, oon sala, sa 
c i -i i r t • j i leta. cinco cuartos, cuarto de baño In-
Oe alquilan los frescos bajos de la tercalado. comedor, cocina y demás ser-
calle de M número 98, entre San 
Lázaro y Jovellar1, a una cuadra de 
los tranvías y cerca de la Universidad; 
ia. compuesto de un baj'o propio lugar muy alto, fresco y saludable: 
almacén, y dos pisos altos que , i i i • . i 
están acabados de pintar; agua abun-
dante. Tienen sala, saleta, tre^ liei 
mosos cuartos, baño intercalado, cuar-
to de criada, con su baño y demás 
servicios; cocina de gas y de carbón 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE AL-
qulla en el mejor lugar comercial de la 
calle de Muralla,- esquina a la calle do 
Habana, una planta baja propia para es-
tablecimiento o almacén, con una super-
ficie de unos 460 metros cuadrados 
Para Informes en la calle de Habana 
121, casa de Pedro Gómez Mena. 
45871 12 Sep. 
C A R L O S 111. NUM. 16. C y D. 
s e a l q u i l a e n o q u e n d o Y j e s ú s Se alquilan tres departamentos, cada 
Peregrino un piso alto, a una cuadra 1 • , de Carlos I I I . Ea nuevo y muy tr&kco 
Informes, Bayona. 2, teléfono M-2781, 
almacenen. M-í'059. 
46609 11 sp 
G R A N E S Q U I N A 
Alquilo, Usa para abrir bodega, punto 
Inmejorable, poco alquiler. Informan: 
A-0516, de 3 a 5 p. m. Sr. Rodríguez. 
46639 11 st. 
AMISTAD 35 SE ALQUILA SEGUNDO 
piso. Sala, caleta, tres cuartos, come-
dor, baño completo y servicio criados. 
Agua abundante. Cien pesos. Infor-
alquilan oisos con todo el confort me9 San Ignacio 60. Llave en el bajo 
, r . , ,. , • 46567 14 st. 
moderno; precios mócheos; hay ele-
vador y portero. Informan en la mis-
ma y en el Hotel Manhattan. 
46713 I I sp 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO AL-
to, derecha, de la nueva casa Inquisi-
dor, 5; se oompono de sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, cocina y servi-
cios sanitarios, techos de cielo raso. 
La llave ©n los bajos « Informan en 
Bemaza, 6. 
46742 15 sp. 
SE ALQUILAN. ACABADOS DE T E R -
minar, primeros y segundo pito de 
Dragones 37 B y 37 C . Llaves bodega 
Alquiler $80. Informan: Aguilera, Mer-
caderes 27 . 
« 3 6 7 13 st. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS MODER-
nos de Neptuno 307. (loma de la Uni-
versidad), en cien pesos y fiador. La 
llave en el 346. 
46458 14 sp 
SB ALQUILAN LAS CASAS TEJADI-
11o, 16, bajos. Aguacate 00, altos y ba-
jos. Industria, 146. Merced, 45. Infor 
man. Casa de Beneficencia, de 8 a I I 
A-4916. % 
46143 12 sp 
SE ALQUILA PARA ESTABLECI-
miento la esquina de Franco y Estre-
lla, muy próxima a la nueva planta de 
teléfonos. Poco alquiler v buen contra-
to. Informa: Días. Sajirana 4>. 
45836 12 Sep. 
uno con sala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina de gas y ser' 
vicio de criados y el alto con un cuai-
to más. $95 y $85. Informan telé 
fono F-2134. 
Ind. 5 sp. 
SE ALQUILA LA CASA FLORIDA, 13. 
altos esquina a Misión, compuesta d< 
sala, comedor, dos habitaciones, y de-
más servicios. Informan en Florida, 10. 
bodega. 
46166 14 sp 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Infanta. 106-B, compuestos de 
tres hermosas habitaciones, ^n depar-
tamento en la azotea, sala, saleta con 
su terraja, baño intercalado y todos 
sus servicios, a la moderna. (Infor-
man: San Francisco, 17, entre San Mi-
guel y San Rafael. 
45943 11 sp 
SE ALQUILAN LOS AMpLIOS ALTOS 
de la casa Aguacate, 74, con sala, cu-
medor y tres cuartos grandes. Infor^ 
man en los bajos. 
45993 11 sp 
vicios sanitarios. Precio de reajuste. 
Informes en Luyanó, 6, esquina a To 
yo, bodega. i 
46167 20bp. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
Villanueva, 38, casi esquina a Pérez. 
Jesús del Monte. La llave en la bode-
ga. Informes en Infanta. 66, altos, ca-
si esquina a Desagüe. 
45782 10 sp 
SB ALQUILA LA CASA MANGOS 
letra E pegado a la esquina San Josí 
, a dos cuadras de Luyanó y tres del de 
y patio. La llave en el INo. 1Ü0. al i Jesús del Monte. Sala, saleta, 3 gran-
i j i i • d * q c I des cuartos, cuarto de baño. La llave 
lado; en los bajos. Precio $85. In-1 ^ t.ode¿a del frente. Informes en 
forman en Cerro No. 532. Telefono Reunión 7, altos. 
40595 11 St. 1-4166. 
46271 12 st. 
VEDADO. SE A L Q U I L A U N HERMOSO 
alto en la calle 25, entre F y G, com-
puesto de terraza, sala, saleta come-
dor, cuatro cuartos, baño intercalado, 
cuarto de criado y «arage. Teléfono 
O O O A F-2299 
46156 16 sp 
4 6 ? i 3 10 Bt 
LA SIERRA. SE ALQUILA EN $105 
la hermosa casa Primera entre 6 y & 
compuesta de portal, sala. hall, come-
dor al fondo, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, cuarto de criados y de chauf-
feur y garage. Teléfono F-2249. 
46455 16 sp 
B U E N A V I S T A 
Teléfono M-235; 
46834 16 st. 
H O T E L S A V O Y 
Espléndida residencia para familias. 
En la parte más alta del Vedado 
Dirección: F esquina a lu. 
Teléfono: F-5270. 
U sp 
Avenida 7a próxima a la c«l»a¿a 1« 
Columbla y al nuevo Colegio de Belén, 
vendo solar de 625 metros, verdadera _ 
ganga Informes. Alvarez, teléfono Ai>|fcfi ALQUILA EN CASA PARTi^ULAK 
'••fv - ¡una habitación barata en tos altos ae 
*o9*z 11 sp. [ 1 Payret por Zulueta. En Refugio, 1-B 
SE AL^ül- una con toda asistencia; son frescos r 
buenos puntos. 
33593 20 ap 
REPARTO A EMENDARES 
la en Tercera y 14. la casa letra D 
de manipostería, compuesta de Jardín 
portal, sala, saleta, dos grandes cuar j EN MANRIQUE 65, SE ALQUILA UNV 
tos cocina y baño; le pasan los carros habitadfln baja a personas de mora 
por la puerta. Informan en la misma i j j ^ ^ J 
de 2 a 6 p. m. v demás ñoras en MI- 45500 
ramar entre. A y B. Blanco. 10 s t 
46542 11 Bt 
A EMENDARES, 14 Y B. LINEA DE LA 
Playa. En la misma línea. Se alquila 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitaciones 
una moderna casa para regular fami-1 amuebladas, con baño privado, luz to-
lla, cómoda y fresca. Informes en la < da la noche, entrada a todas horas. 
misma casa. 
46692 U sp 
A T R E S C U A D R A S D a N U E V O 
Colesio de Belén, en el Reparto Larr^-
zábai. vendo ocho solares, juntos o se-
i632i '¿0 sp 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas, con todo servicio, muy ventila 
das, para un matrimonio sin hijos y 
)personas de moralidad. Aguila 231. 
, 4 620 4 11-
parados; hacen un total de 5087 me-• SE ALQUILA EN AGUIAR 72, UN de 
tros cuadrados. Urge su venta y 80 dan. parlamento ce esquina, con vista a va-
casl regalados. Informan teléfono A- ria^ calles. Hay agua abundante, tas 
1870. 
45992 11 sp. 
toda la noche. 
46Gí>tj íe da llavln. 16 sp 
E N MANRIQUE 27. A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
A L Q U I L O E N E L R E P A R T O 
La Sierra, la casa No. l i Ce la calle 
Primera entra Cuarta y Sexta. Tleno | lamentos con vista a la calle, todos" in 
portal, Jaruln, saia, cuatro habitacio-1 dependientes, muy frescos y ventilados, 
nes de un lado, dos al otro, magnifico {Se pueden ver a todas horas, 
baño intercalado, hall, saieta de comer i 46867 12 st. 
al fondo, dos habitaciones con baño y ' — ^ — — — — — — ^ — — — — — — 
servicio para criados, garage, agua | P R A D O H S Ai T O ^ 
abundante, instaiacion elécirica y paral » *vruw, 1 < n u i W t * 
teléfbno. pantry, cocina con calentador I En esta casa antiguo Capitolio, es ai 
y despensa. Alquiler .$100. La llave en.qullan amplias y ventiladas habitado 
la esquina de Sexta e infonnau por nes, muy en proporción a la enlradcv 
los Teléfonos F-5241 y M-3718. por la Librería Internacional. 
46004 10 st. 4611S 14 ap 
C A S A M O D E R N A 
MARIANAO. SE ALQUILA EN $55 LA 
hermosa y fresca casa Samá. Í6. con 1 
portal, sala, oomedor, cuatro cuartos 
dos baños, patio y cocina; a una cua-1 Huéspedes, Se alquila un departamenu 
dra de las dos lineas de carros. La lia- con todo servicio y con vidia a la calle. 
ve al fondo. Informan teléfono F-4283 
45930 11 sp 
V A R I O S 
también *?ay habitaciones con todo ser-
vicio. San Nflcoiaa, 71. Teléfono M-1976. 
46751 11 Sep. 
S E A L Q U I L A 
Departamento de tres habitaciones 
Se necesita en arrendamiento terreno'V1SIH .calle' con cocina, baño y demás 
' . • , Hervido, sumamente barato. TambiH. 
SE ALQUILA UNA CASA EN D E L l - con 0 sln naves, pero COU chucho, una sala, vista al mar. todo muy fres 
en las cercanías de la Habana. Re-
cias. 58, entre Dolores y Concepcló»».. de 
portal, sala, recibidor, tres cuartos ba 
ño Intercalado, comedor al fondo, co-
cina de gas, garage, dos cuartos 
criados. Informan en la miama, telé 
fono 1-1770. 
45984 9 sp 
v e d a d o , s e a l q u i l a e n l a c a - En Cristina. Se alquilan casitas nuc 
vas a $20 y $25 en San Felipe y En-
senada, junto a la, fábrica Mosaicos 
La Cubana. Sala, cuarto, cocina y 
luz, cielo raso y mosaicos; por 20 
centavos la lleva un Ford hasta allá. 
Informes Tel. 1-5687. García. 
45686 11 sV 
He A entre t25 y 27 No. 244, la casa 
compuesta de sala, comedor y tres ha 
bltaciones. baño moderno y demás ser 
vicios. Informan al lado. 
46584 \ 10 Bt. 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O SE ALQUILA MODERNA CASA AVE-
mm u • t = nida de Acosta 30 entre Tercera V 
SE ALQUILA LA CASA GERTRUDIS Cuarta, Víbora, cerca del Paradero, jar-
2-C, con portal, jardín al frente, sala, din, portal, sala, recibidcr, galería, 8 
comedor, dos cuartos, servicios y pa- cuartos, baño Intercalado, cuarto y ser-
tlo y traspatio, a media cuadra de la vicios de criado con entrada Indep^n-
calzada. Informan en San Joaquín, 20. diente, patio y traspatio. Alquiler $00 
teléfono A-4105. L a llave en la bodega Llave en el 32. Informes: Tel. A-i;i20 
do la esquina. I 46578 12 st. 
46893 12 Bp 1 . , . • 
parto Industrial. Contesten Telefono 
A-4751. 
46708 14 ap 
SE ARRIENDA UNA FINCA DE ONCE 
co. Narciso López 2, antea Enna, frent'-
Muelle do Caballería. 
46555 10 Bt 
S E ALQUILA 
En Monte 2 A, esquina a Zulueta, ui. 
caballerías, a dos horaa do la Habana, i hermoso departamento do dos grande 
Para informes Municipio 128. habitaciones y comedor, con vista a 1k 
12 st 
En Amargura. 23. entre Aguiar y Ha-
bana, se alquila un amplio local para 
oficinas muy claro y con pisos de 
mármol. Hay elevador. Informarán 
«n la misma y por los teléfonos 
M-6920 y M-6929 de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
^ 46188 14 Sp 
Se alquila el lujoso piso de la casa 
«He de Habana. 97, entre las de 
Amargura y Teniente Rey, propia pa-
ra oficinas o un consultorio mdico. So 
compone de tala, amplia saleta, tres 
habitaciones y hall. Es muy clara y 
ventilada y tiene agua en abundancia. 
I-4 llave en los bajo» e informarán 
«n Amargura. 23, de 8 a 11 y de 1 
f . ^ y los teléfonos M-6920 y 
M-6929. 
^ 6 1 8 7 
Lo mepor de la Habana, Neptuno y 
Manrique, se alruila un piso próximo 
a desocuparse. Informes Trianón, pe" 
letería, Neptuno y San Nicolás. 
46190 12 sp 
A MEDIA CUADRA DE PRADO. EN 
Consulado, 21, se alquila el fresco y 
ventilado bajo de esta casa. La lla-
ve en el número 28. bajos. Informan: 
Habana. 82, teléfono A-2474. 
46280 13 sp 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
Zulueta 32, esquina al Pasaje y al 
lado de Payret, propia para hotel c 
casa de huéspedes, con 48 habitacio-
nes, salón de comer, baños, servicios, 
cocina, etc. Puede verse a todas ho 
ras. Informes: A-4358. 
46586 13 s t 
Se alquila, por precio e c o n ó m i c o 
el entresuelo de*Muralla, n ú m e r o 
!.. Informan: San Ignacio, 18. 
^ 8 1 4 3 ^ 3 d 6 
satlt! " pr'mer<i y segundo. Tiene sala. 
Bitol?« y 6. cuartos, doble servicio sa-
i^tV..'d0001"1 de Bas. La lave en Te-
VkVk- * y Bernaza, barbería. 
•7- ••, i: 13̂  st. 
nSnaArL ,̂UILAN- A C A B A D O S DK TER-
rlaut. •i?lanta ha¡B- y segundo piso Jlan-
ve hnii4 entre «alud y Dragones. Lla-
A ^ u u J ^ , Alquiler $70. Informan: 
46366 Mercaderes 27 
Bt. 
SE ALQUILAN PISOS DE NEPTUNO 
210, entre Oquendo y Soledad, d« sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño intercala-
do completo, comedor, cocina y calen-
tador de gas, cuarto de criado con ser 
vicios. Informes en Neptuno, 227, ba-
jos, entre Marqués González y Oquendo 
46135 10 sp 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en la calle de Milagros, numero 24, a' 
dos cuadras do la calzada. Reparto Pá-
rraga. 
46908 19 sp 
C E R R O 
ALTURAS DE LA UNIVERSIDAD. AL-
qullo San Miguel, 290, entre Infanta y 
tíasarrate; con sala, saleta, tres habi-
taciones, baño y demás servicios. Al-
quiler $65. La llave en el 298. Para 
tratar. Obispo, 7. esquina a Oficios, . 
parlamento 333. 
45930 10 sp. 
SE ALQUILA E L BONITO PRIMER 
piso, derecha, de Cárdenas 5, la Uavo 
tn el mismo piso de la Izquierda. Da-
rán razón Zulueta 36 G. altos. 
46014 13 st 
S E ALQUILAN 
los modernos y ventilados altos de Si-
tios, 49, entre San Nicolás y Manri-
que, con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y demás servicios; mas dos habi-
taciones, con servicios en la azotea. 
La llave en los bajos. Informan en Je-
sús del Monte, 186, teléfono 1-5941. 
46465 13 sp . 
SE ALQUILA E L BONITO CHALET 
Arturo, calle de San Rafael, número 
273, esquina a Basarrate. compuesto de 
portal, gran sala, cuatro cuartos con 
sus lavabos de agua corriente, baño 
completo Intercalado, hall, comedor, 
garage, cocina de gas y calentador;: 
tres cuartos altos con todos sus sel 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-
tuno 30, esquina a Industria, módica 
renta. Informan en "El BrlUaoto'. 
Neptuno 25. 
46886 17 Sep. 
Se alquila, Panchito Gómez, 2-A, en-
tre Zulueta y Egido, un departamen 
to para una familia corta o matrimo-
nio, amueblado, o sin muebles, y con 
toda asistencia si se desea. Pueden 
verse de 9 a 12 y de 2 a 5, piso pri-
mero, derecha. En la misma se ven-
den muebles usados. 
45932 13 sp 
EN LA CALZADA DE BUENOS AIRES, 
esquina a Fiortnoia, se alquila la es-
SK ALQUILA L A CASA SANTA CA-¡ quina propia para farmacia o ferretería, 
tallna 4'> en la Víbora con portal, teinda de ropa, lechería, es punto de 
sala, saleta corrida, dos cuartos, come- mucho tráfico /ndustrial, y en la mis 
dor' corrido, cocina, serv icios s.-vnita 
rloá y patio. La llave al lado.Infor-
man en Jovellar, 29, altos, teléfono F -
3577. 
46911 12 sp. 
T 
ma alquilo < asa con saia, saleta, dos 
cuartos, cocina, patio, servicios sanita-
rios. Informa en la bodega. 
46788 18 Sep. 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA 
SE ARRIENDA O COMPRA UNA F1N-
?a de una caballería de extensión po 
co más o menos, cuyo terreno sea pro-
pio para siembra de hortalizas, con 
abundante agua y de fácil acceso a la 
Habana, por carretera o ferrocarril. Di-
rigir las proposiciones por escrito a 
Cerreos, Apartado 541, o llamar al te-
léfono F-uO». 
46402 15 sp 
Eíi AGUIAR 47. PROXIMO AL Co-
mercio, oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones 
unas, amuebladas, con lavabos do agua 
(.órnenle y asistencia. Desde $20 en 
adelante. 
46664 13 st. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
un lugar muy tranquilo y fresco. Ca-
tre 16 y ia, Vedado. Soiar. 
1¿ sp 
E S Q U I N A 
"T . ATrirvTOA TiHVU. compuesta de Eaia, saleta, tres cuartos, , ue i , en SE A L Q U I L A AVENIDA ' baño tóUrcalado y servicio para cria-i 46929 tad, entre Felipe Poey y San Antón ... dos en v¡l]ga{¡r^ 4 y medlolB. Llave | -21lÍ"L-
Víbora, una casa acabada de construir, e lnfornies en Galgueras 6, casi esquina SE A L Q U I L A KEPTUNU 
con portal, sala, saleta, tres cuartos con a s&n pablo Cerro, 
baño Intercalado, comedor, repostería, 46769 
cocina, cuarto y servicio de criados. • , ~ 
uenta $70. L a Uave al lado e lnfor-: p,.^ • r i ' • an 
man. f-5072. : r r o p i a para Ll inica , en 
s e ^ a l q u i l a u n a c a s a d e d I T s ^ & C e " o . p r ó x i m a a la esqui-
ventanas, con sala, tres cuartos y de-
más servicios. Tamarindo y Dolores. Es 
barata. Bodega, de 8 a 11 y de 2 a 5 
informan, 
461)31 lo "P 
caLe; todos los demás servicios le qut 
oan cerca, prcp.o para , dos o tres d« 
familia, sin niños. Es casa muy tran 
quta, de todo orden y moralidad. Tam 
bien hay una habltacI6n Interior, muy 
clara para matrimonio solo, a precio', 
muy económicos. 
46556 10 8t. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS cla-
ros y ventilados, amueblados o s'• 
kmueblar en Cuba 16, bajos, izquierda, 
frente al. mar. Informan en la misma 
planta, a la derecha. 
46565 12 st. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, CON 
toda comodidad. Sun muy frescas, a 
hombres o matrimonios sln niños. In-
forman en Corralea 2-A, primer pise, 
teléfono M-6799. 
46489 10 sp 
EN VILLEGAS 113. PRIMER PISO, 
se alquila un departamento de dos bi-
bitaciones con vista a la calle, y uiu. 
habitación Infnor, luz y teléfono. In-
forman en ia misma. 
45910 12 Sep. 
SE ALQUILAN TRES BUENOS DEPAH 
lamentos sumamente frescos en Zan^a 
No. 6, altos. 
4654S 10 Bt 
4b . b < 
na de Tejas , se alquila una esp íen- s o l a m e n t e p a r a d o k m i r s e a T ^ 
dida residencia. Informan te lé fo-
no A - J 8 7 0 . 
44990 18 Bp SE ALQUILA LA CASA SAN FRAN-
CÍBCO 154. entre Armas y Porvenir, Ví-
bora. Le pasa el tranvía por la puerta 
y tiene sala, oomedor, tres habitacio-
nes, cocina, baño, un buen traspatio. 
La llave en la bodega do Armas y San , , 
la "oomlz ' S s ^ t e i é - i a Ia esclUína f* l e ja s , se alquila. 
A N T I G U A R E S I D E N C I A 
E n la Calzada del Cerro, p r ó x i m a 
quilan dos cuartos a.tos muy frescos 
prop.os para nombres üei comercio o 
Sntas. no nay baño ni cocina. Informan: 
Calle 4, 170, al fondo, casa partlcutar. 
mucha moraUd'a. 
46774 14 Sep. 
forman Manzana de 
fono A-4805, de 2 a 3 p. m. 
46937 12 sp 
V E D A D O 
SE AQU1LA E N LA VIBOUA L A CA-
sa Buenaventura letra B, con sala, co-
medor y dos habitaciones, casi esquina 
a San Francisco. La llave en la letra 
C dueño Monte 295. Teléfono A-3073. 
"46941 12_Bp. 
propia para industria, a l m a c é n , 
casa de h u é s p e d e s , etc. etc. In -
forman, t e l é f o n o A - 1 8 7 0 . 
46991 13 sp 
Se alquila lujosa y fresca casa, Cal-
EN $30 UN DEPARTAMENTO MU i' 
claro y ventilado con servicios proploB 
e instalación eléctrica. Compostela 113 
entre Muralla y Sol. 
4686o 12 st. 
EN CASA DE CORTA FAMILIA, S E 
alquila una habitación con balcón a la 
calle a una o dos personas mayores de 
muy estricta moralidad o a matrimonio 
sin niños. Manrique 5 D. altos, esquina 
a Lagunas. 
46824 11 Bt. 
En casa nueva de familia, alquilamos 
altos de Luz 20, con sala, saleta, cua-, - i | t m¿s a ta compues 
tro cuartos, baño y cocina de gas. "La| ^J*1* c ,K , , . ... 
llave en los bajos. Informes Teléfono I ta de portal al trente, gran veslibú 
F- f l I* - 12 at ¡lo, antesala, sala, cuatro espaciosas 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 46S11 • i V-. J . k,A«. A~ 
punto muy fresco y saludable, suma- v x b O R A . SE ALQUILA A $37 Y 42. j habitaciones con dos b^nos de lujo 
mtente cómoda. Calle C número 2.2, en- ^sag sin estrenar en Libertad entre JntercalacJOS! galería cubierta, come 
^ o C e r ^ ^ c ^ n o ^ y ^ o ^ l ^ ^ £ n ¿ a * o a cu:ídr&s d* d03lCo4n6^f Veisa ' *'uan ^* ^ T . t . dor, cocina, pantry, patio interior, dos 
frutales, i'uede verse en la misma. &u ""/(.q^q iranwu». ^ I _ 1 6 S — 
duefta dará razón. _ ! ,— — rrr-ISE ALQUILA UNA 
j T ' í d i c i ^ Í Í o Ñ t e ^ ^ a l q u i i ^ n l o s 1 zada del Cerro. 575, esquina a C a : |habitación, balcón a la calle e inte 
riores, vista Malecón, con todo servi-
cio. Comida sana, nutritiva, abundan-
te. Calle San Lázaro, quinto piso, con 
elevador. Informes: M-3643. 
46814 ' 10 «t 
4G285 
EN $90 SE ALQUILA LA 
Nicolás 90 altos, esquina a 
con sala, comedor, tres habi 
servicio. La Ut-ve en la bode 
quefto e Informes, Malecón 12, bajos. 
Teléfono M-3227, 
45691 11 st. 
quina a la. 
46780 11 Sep 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA 
Se alquila, en lugar céntrico, para un'lie 19 entre 8 y 10 No. 443, portal, sa-
Virtudes. 79, entre Galiano y San N¡-
coias Se alquila el tercer piso, sala, 
^medor tri>, Kakí» • • A J C «"suua, cu .u6«i y . - ^ ^ » , p — — j j ^ Comedor, cuatro cuartos bajos, dos 
gas v A • naDitaciones, cocina de aimacén 0 importante industria, am-!altos, dos baños cocina y patio. La Ha-
demos T J t Se1rvfc!os1 san,tarlos m ° \pho loced 20 metros de fronte- por 1 v^en^ia " 
b"sa V a l U ha.bltacion.es a. ^ , 5 0 metros de fondo, hermosa arquitec- ! S E A L Q U I L A U X A C A S A E N e l ~ 
InforT«- \ i Vr^Cn cl se8undo P130- ttura al frente con una gran plaza que i dado, acabada de pintar, de la cali 
^ v i - z ' j j j - j j | No. 285 altos, entre B y D. 
Luyanó, d>n recibidor, sala, tres 
cuartos comedor, un gran cuarto de ba-
ño, gas y calentador; agua en abundan-
cia Informan al lado. Teléfono 1-6268. 
46738 12 sp 
JUNTAS 
a c c e s o r i a p r o - , cuartos en los altos, tres cuartos d e j ^ g y ^ j 
criados, con un salón anexo y dos lavabos agua comente, con o sin 
baños, garage para dos máquinas comida, precio módico, gran baño, Ua-
" . ' K j S ? . V » i'f r- v,n- Dagunas 87, antiguo, altos 
Precio $200. Informes telefono r -
3150. La llave en cl Convento de 
María Inmaculada, Calzada del Cerro 
esquina a Buenos Aires. 
46313 ( 15 sp 
DEPAKTAMENTOS ALTOS Y BAJOS 
de dos habitaciones, con balcón a la 
calle, cocina de gas y servicios sani-
tarios en cada uno. También Interioras 
muy ventilados, con sala, comedor y 2 
y servicios. Alquiler $35, $3 ; 
os meses en fondo o fiador 
por estrenar. Campanario 23(. 
adra de belascoaln. 
9-9 14 st 
"BIARRITZ" 
Gran casa Ce huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona in-
cli'") oomlda y demás servicios Baáori 
con ducha fría y caliente, be admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante Trato Inmejorable-, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124 
altoSw 
Dos jóvenes extranjeros desean 
en casa particular donde no ha-
ya otros huéspedes dos cuartos 
bien amueblados (uno como dor-
mitorio). Si posibie con baño 
particular. Ofertas detalladas a 
N. N. Apartado 2083. 
45975 IC sp 
" E L O R I E N T A L " 
'ormes M-7945 
46303 
Danos cocina y patio, ua. nu- s e a i ^ v < J i w a . v̂yo ^o^^v*»^ v_ CKRRO SE ALOl'ILAN TRES CASI-
bodega. Informan Tel. F-4283!ia «nea de Concha un depar^mento a l - d e construir." situadas en 
16 st |to con sus servicios y balcón indepen- L ¿ g * Velardet compUestas de sal i. 




co, a tortV? , ^ el Pr'nier piso; es chl-
didadea nr • 0 y con todas las coroo-
f i t o ' t * / ~ 10 I,ara un matrimonio de 
45530 man tíai1 Miguel 91. bajos, 
^r—— i o st. 
ra «BUhlií-V^ UN L O C A L P R O P I O P A -
^ caUe d ierUo 0 industria chica, 
^forman f., ,areura» sesenta y une 
45564 el li'¿-
, 11 sp 
^ » José 80. bajos, entre Escob 
^ a s l o . se alquila la f 
ar y 
casa 
facilita grandes comodidades para car 
ga y descarga largo contrato. Infor 
man: Monte 5. Gómez. 
32144 10 sp. 
CONSULADO í l 
Se alquila un magnífico piso pequeño I _ 
La Uave 
en los bajos. Teniente Rey 51. 
46798 | 12 st 
\EDADO. SE ALQUILA LA CASA ca 
He 19 entre 8 y 10, número 443, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos ba 
jos, dos altos, dos baños, cocina y pa-
tio $110. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan teléfono F-4283. 
4«¿91 16 sp 
Emma y Cueto, Luyanó. 
16 ep 46173 12 Bp 
SE ALQUILA EN $90.00 LA ESPACIO-
sa casa de Diez de Octubre, 607, con 
sala, saleta, seis cuartos, comedor al 
fondo, baño y demás servicios y una 
hermosa cocina de ga« La llave e in-
formes en el 607 1|2. Próximo al pa-
radero de la Víbora, 
46519 10 sp. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
2 ! habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precio* 
razonables. 
467S: 11 s t 
SE ALQUILA EN ESCOBAR 98, CASI 
esquina a Neptuno, una esplénd.da ha-
bitación alta, con su recibidor y pa-
sillo al balcón en $25. También en Ger-
vasio 86, dos habitaciones bajas a pre-
cio módico. 
46873 11 st 
EN EMPEDRADO 49. BAJOS 
Se alquila un cuarto a matrimonio 
hombres solos. Se puede ver de 2 a 
pasado meridiano. 
46868 12 Bt. 
GALIANO 53. A L T O S 
S E A A F O R T U N A D O 
Alquilo una habi tac ión amueblada, 
en casa de familia americana. Zs 
muy fresca dicha hab i tac ión , con 
vista al mar y a cinco cuadréis del 
hrado. Llame a los t e l é f c a ó s 
iv i^442 v M-5698 . 
C 634S Ind. t Jl. 
Se alquila una buena casa en Regla, 
SE ALQUILA LA CASA M1LAGKO 96 i D I 
¡on buenos baño's y bastante a g u a c e alquila la casa calle 14 núm. 185. R W t o Lawton, compuesta de í|4. saiaja una cuadra del vapor de Regla 
L a llave e informes en los bajos. 
45573 ü st 
PARA ALMACEN 
j . , i saleta y portal en $4a. La llave en I» |X1Cne zaguán, sala, saleta, siete cuar entre 19 v 21, con jardín, portal, sa j bodega. Informes Corrales 30. alto».' , taB"«"'. . a a . t ^ otw vu . 
Teléfono a-4429. ! tos. buen patio, dos baños uno in-
10 st- 'tercalado. Si desean verla, pregunten 
la, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, cuarto y servicio de criada, 
cocina y patio. La llave al lado. In COmn i —^— iitov^i vaiu, - - - /. - cotilla y JJauu. ua iia»v. w. .uvav.. 
C d o ^ - - ' Sa,a• recibi.dor- saleta al 'Sc al^i1?' cl b^0 d? JeSl!S- r l ' l forman, Dr. Cuadrado. CaUe_ 8_ núm lado * C"alr0 cuartos. baño interca-
dos ' C0Cina dc 8a3. cuarto de cria-
liave íerv!ci0s Para los mismos. L a 
dueñoCT i- i p,SOr-mcdio- Infonna «u 
W 6 ^ 0 1 1 0 F-5722- in * ~ 1U st 
de a L ^ P 1 ^ 1 ' ^ PiSO D E 
icibldnr .ta? 30- compuesto de 
¡ño inf-. •hlírrnosas habltacio-
eaa '"^^'ado. comedor, coci-
• aí.ua abundante. Informa: 
« - Í 2 1 - 0 q U e n d 0 C, altos. Telé-
1 Bt. 
entre Cuba y San Ignacio ^ona c o - . ^ entre 21 y 23. Telf. F-4517. 
mercial. cerca de los muelles y de la 1 3 s p 
Terminal. Mide 16 x 25, 400 metros 
tine un entresuelo para dormitorio de 
empleados. Informan en San Pedro, 6. 
teléfono M-4723. López. 
44922 11 s p _ 
ACABADO DE FABRICAR, SE ALQU1-
la en San Ignacio, M entre bol y Mu-
ralla un '.ocal magnifico para grandes 
almacenes y unos hermosos altos para 
familias de gusto. Informan en la 
Iglesia de Monserrate. 
45066 l2 Sep. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
y altos de Cuatro No. 15, de reciente 
fabricación. Las llaves en Línea y *, 
bodega. Informan en Consulado 20, 
altos. / ,« 
46673 / t0 «t-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 21, nú-
mero 285, oon terraza cubierta, reclbi 
EN LA VIBORA. GENARO SANCHEZ, 1 »pUfn_n M 9 H 9 
entre Calzada y Primera, preciosa ca-¡ai icieiqno 
sa moderna, con seis habitaciones, con 1 45936 
toüj confort y comodidad, garage, etc - , 
Rebajada a $90. Manuel Guas. Obispo I Mf - ZTI « m m • 
í v í a R I Á M O , c e b a , 
13 sp 
45941 13 sp. 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 S E ALQUILA 
Massia de L'Ampurdá. Calles Carlos 
Muil ld y Gertrudis, Víbora. Se al- nioda y fresca casa, calle de San Ce-
quila esta espléndida y regia mansión lestino .No- 2 - esquina a Coijcepción 
M r / ..6 w¿w"4» compuesta de portal, sala, comedor y 1 
con gran parque y jardines. A todo espléndidas habitaciones, patio y ser-
PARA OFICINA O COMISIONISTA^ 
matrimonio sin niños que quieran sk-
i tar tranquilos y cómodos, pueden pt.-
Se alquila dos bonitos departamentos' sar por Tejadillo 17 y ver un departr.-
vista a la callo, buen baño, no falta mentó compuesto de dos habitacione.:. 
el agua, estricta moralidad y comida t las dos con reja, a la calle.'Es una ct̂ Bc 
si lo desean. 
46784 15 sft 
Se alquilan dos amplias habitaciones 
con luz y entrada a todas horas en I 
Máximo Gómez (Monte) 304. 
46881 13 sL 
de un matrimonio solo sln niños. Pue-
de \jrse a todas horas. 
46617 16 Bt. 
/ O B R A P L \ 96 Y 98 
Se alquilan dos habitaciones muy am' 
plias, buena comodidad, lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche. ALQUILO UN AMPLIO ZAGUAN PA- c 
ra oficina, hermosas habitaciones pre- Son especiales para oficinas u hom 
cios de reajuste, entrada a todas horas, L , ^ . .„i . | „ f f .í;, , , i . 
frente al Campo do Marte, Amistad, Cre8 so108- ""Ormes ci portero 
136. 
46334 11 sp. 
EN MARIANAO. SE ALQUILA LA CO-
dor sala, comedor, hall, tres habitado- i - r)ar¿n razón- Tenlenlp Rcx/ 14 %1C10 san'tario, agua abundante. La 
nes baño completo, cocina de gas, cuar-1IUJ0- L^r»5. , °a" V̂ 11161116 ^ ' V llave en Esperanza esquina a San Ce-
to 'y servicio de criados. Llaves en tAimacen. le í . A-ZOOO. | lestino. bodega. Informan en Real 148 
frente. Informes: 1-7650. ^ á | 4^55] | | t i letra í 
40 559 10 Bt. I 46178 
Tel. 1-7501. Marlanao. 
12 st 
46110 10 st 
EDIFICIO EMPEDRADO 4 EN RliINA 49, SE ALQUILAN ESPA-* cios¿s departamentos con vista a la 
calió y habitaciones propias para hom- Se alquilan amplios y ventilados arta 
bies eo'os. Pr-cio módico hay motor lamentos y habitaciones con vista • 
para Bvibir el agua en iguales condiclo- — 
nes. Acosta. 41. 
16354 18 Ser-
SE ALQUILAN DOS CUARTOS EN 
Lamparilla, 34, uno con balcón a la ca-
lle y otro en la azotea, muy propios 
para hombres solos. Informan en la 
misma. 
466»» 13 sp 
mar y frente a la calle. Es un edlficli 
moderno de 5 plantas con magnlglc* 
elevador y agua abundante. 
46034 io gt. 
SE A L Q U I L A U N DEPARTAMEXV 
con reja para la calle en la calle ct 
Aguiar número 11. Se da barata y ( 
casa tranquila, 
48501 10 a*. 
P A C J N A V W n O J A T R v D I A K ' O D E L A M A R I N A _ S e p t i e m b r e 1 0 d » 1 9 2 4 A N O x c n 
H Á B I T Á C i O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
C A S A D E H U E S P E D E S 
La Comercial, M u r a l l a 12. frente al | 
Parque. A lqu i l a habitaciones desde $40; 
incluyendo las comidas, con cinco pla-
tos, pan. postre y café . Martes, .nu v> s 
y domingros se da pollo y se admiten | 
abonados a l conudior. Telefono A-Ü2U7. 
15 sp 
SK A L Q U I L A A PEKSONAS 1>H t tO'l 
ralidad, un . departamento compuesto de 
2 habitaciones y un gran comedor, | 
en Subirana, 27, bajos. Informes en la 
misma. 
4629:! 15 sp 
V E D A D O 
H O T E L A L F O N S O 
Ampl ias y e sp l énd idas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida 
desde $35.00 por persona, especialidad 
para viajeros. I . Ajjramonte antes Zu-
lueta 3 4. media cuadra del Parque Cen-
t ra l , Habana. 
45486 10 st. 
SAN R A F A K L . N'UMKRC 50, PR1MKR 
piso, a l .a-Jo d-i los Escolapios, se a l -
qui la una hab i t ac ión con ba lcón a la 
calle con lodo el contor t de un pala-
cio . 
43S20 12 Sep. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para fami l ias . S i tuado en Ja 
calle de Campanar io , 66 , esquina a 
Concordia . L a casa m á s vent i lada de 
la Habana , const ru ida con todos los 
adelantos modernos para personas de 
mora l idad reconocida. Habitaciones 
con servicios pr ivados. A g u a caliente 
a todas horas. E s p l é n d i d a comida . 
Precios r e d u c i d í s i m o s . T e l . M - 3 7 0 5 . 
4 6 2 6 8 12 st. 
SE A L Q U I L A N EN 34 PESOS CADA 
uno, dos departamentos, en la calle 21 
n ú m e r o 244, entre E y F, Vedado. Tie-
nen'sala, comedor, dos cuartos y d e m á s 
servicios. Las Ifaves a l ' fondo de la 
m i s m a Pregunten por el portero, se-
ñor Fe rmín . 
4G748 14 sp 
S E ' " Í L Q Ü I L A N DESDE 45 A 20 PE-
SOS, departamentos altos y bajos com-
pletamente independientes, en los edif i-
cios acabados de const rui r en la calle 
19, n ú m e r o 243 le t ra A, entre E y P, 
Vedado. Tienen los altos sala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas y cuarto de 
b a ñ o con b a ñ a d e r a . bidel y d ^ m á s ser-
vicios. Los bajos tienen un sa lón con 
una hab i t ac ión al lado, cuarto de baño 
con todos los servicios y un pequeño 
patio t a m b i é n independiente. Las l la-
ves en los -mlsmios. Pregunten por el 
portero señor F e r m í n . 
46747 14 sp. 
\ EDADO. SE A L Q U I L A U N DEPAR-
tamento alto, muy fresco, con cuatro 
habitaciones, con sus lavabos de agua 
corriente, baño completo con calenta-
dor, cocina de gas, luz e l éc t r i ca con 
sus pantallas y una terraza a l frente. 
Baños , 119, entre 13 y 15. 
46708 12 sp 
I EN E L VEDADO, SE A L Q U I L A UNA 
i o dos habitaciones en casa part icular , 
b a ñ o con agua caliente; ha de ser de 
mucha moral idad. F-2958. 
46369 10 st. 
Se solicita una e s p a ñ o l a j o v e n y l i m -
pia para cocinar , ayudar en la I i : : ipie-
za y repasar ropa. Casa p e q u e ñ a , e r r" 
ta f ami l i a . No duerme en la coloca-
c i ó n . Sueldo s e g ú n convenga. V i r t u 
des 87 , bajos. 
46841 H st. 
S E N E C E S I T A N 
Para l inca de Guaguas, con c o n c e s i ó o 
¡ q u e i n a u g u r a r á d í a 2 0 , necesitamos 
i socio con poco capi ta l , dispuesto a 
iadminis t ra i negocio. Blanco y Caba-
llero. L o n j a 214 
46785 n st. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra, e spaño la , que traiga referencias, L 
164 entre 17 y 19. 
46810 _12r st.^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA F O l l 
mal y que sepa cumpli r con su obl i -
gación, es para corta f a m i l i a . .Iesú3 
Mar ía 60. 
46549 . 10 st. 
A V I S O 
Casa d e f a m i l i a , neces i -
t a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s i n n o v i o y s in p r i m o ; 
b u e n s u e l d o , si es t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 ó , 
a l t o s . 
C7573 I n d . 19 ag 
E n los altos de . M u r a l l a 56 se a lqui -
l an dos hermosas y frescas h a b i t a d o 
nes, una para hombres solos y o t ra 
lujosamente amueblada , pa ra s e ñ o r a s 
o ma t r imon io sin n i ñ o s , con toda asis-
SE A L Q U I L A N M O D E R N O S Y FRES-
COS cuartos en Omoa 14 a ?12; nn Je-
s ú s del Monte 150 a $14, con luz, de 
sal l ta y cuarto. In fo rman en los mis-
mos. 
45699 11 st. 
S E N E C E S I T A N 
tencia. 
4 6 0 1 0 11 st. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, son grandes y fres-
cas. Luz, te léfono, agua abundante y 
estr icta moral idad. Correa 18 1|2. Te-
léfono 1-4204. 
46579 11 St. 
CASA DE HUESPEDES L A MATAW-
cera, Galiano, 117, altos. Se a lqui la una 
fresca y ventilada h a b i t a c i ó n amuebla-
da, con vis ta a dos calles. T a m b i é n se 
da comida. Teléfono A-9069. 
_ 45972 13 ep 
V E R S A L L E S H O U S E 
Gran casa de h u é s p e d e s , con lavabos 
de ag'.a o m e n t o y m a g n í f i c o s baños , 
habaac-'ones con comida y todo servi-
cio d^sce 35 pesos en adeiante para ma-
trinion-o, precios especiales, igual que 
par.-, cstud.antes m a g n í f i c a comida y 
abóol ' j^a m o r a l i ü a d . Indus t r ia , 5a. Te-
lé iono A-0572. 
46:í40 12 Sep 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA U N A S I R V I E N T A PARA 
atender a un n iño que va a l Oo-legio. 
Es necesario que sapa coser, q u é pre-
sente referencias de casas donde haya 
servido. Sueldo, $30. Calle 2 entre 15 
y 17, ú n i c a casa de esa acera. Vedado. 
46S98 13 sp 
SE NECESITA U X A C R I A D A ESPA-
ñola . f i n a para cuartos y que sepa 
servir la mesa y que sepa coser. L a 
que no r e ú n a estas condiciones, que no 
se presente. Malecón, 317, piso 3o. Sa-
grario. 
46935 15 sp 
A M A R G U R A , 8, ALTOS SE A L Q U I L A 
una hab i t ac ión in te r ior muy fresca a 
hombres solo* o matr imonios sin n iños 
de moralidad. 
45958 11 sp 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
E s p l é n d i d a s habi taciones , todas con 
servicios f ^ A a d o s y b a l c ó n a la ca l l e ; 
elevador a u t o m á t i c o , constante. T e l é -
fono A - 2 4 2 6 . Compostela y O b r a p í a . 
44501 2 3 sp. 
H A B A N A 131, E N T R E SOL Y M U R A -
Jla, se a lqui la una hal idtación baja, 
frente a la calle, propia paj-a oficina, 
comisionista u hombre solo, en m ó -
dico precio. 
4>6406 13 « t . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente R e y 3 8 esquina a A g u i a i . 
T e l é f o n o M - 7 5 1 9 . G r a n casa moder 
na para famil ias , s i tuada en lo mejor 
de la zona comerc ia l de la c i u d a d . 
Departamentos y habitaciones con ser* 
v i c i o p r i v a d o y agua caliente y f r ía 
s iempre . Excelente c o c i n a . Se admi-
ten abonados al comedor . Precios de 
s i t u a c i ó n . M u y cerca le pasan todas 
las l í n e a s de t r a n v í a s . 
33479 19 sp. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa hay habi ta-
ciones con todo servicio, agua co-
rr iente, baiios fríos y calientes, de $25 
a $50 - i l mes. Cua t ro Caminos , t e l é -
fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i lan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corr iente. Se han hecho grandes re-
formas. 101 habitaciones, l a m b i é n 
hay capi l la p rop ia en la casa, misa 
los domingos a las diez. E x d u s i v a m e n 
te a personas de mora l idad . Los t ran 
v í a s a la puer ta para todos los luga-
res de la c iudad . M á x i m o G ó m e z 3 . 
antes Monte . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
32143 10 sp. 
SE A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y fres-
cashabitaciones, con bonitos muebles y 
una cocina, baño intercalado y agua 
caliente, único inquil ino. J e s ú s del Mon-
te, nüp ie ro 11, esquina d© Tejas. Se 
exigen referencias. 
46120 19 sp 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to" 
das las habitaciones y departamentos 
c o n servicio sani tar io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . 
An imas , 58 , t e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l -
t a d , 102. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
mediana edad que sea bastante l impia , 
tenga buen c a r á c t e r y t ra iga referen-
cias. Sueldo 2o pesos y ropa l i m p i a . 
Avenida 10 de Octubre 458 y medio. 
46787 11 Sep. 
SE NECESITA C R I A D A D E M A N O PA-
ra matrinvonio solo que sepa algo co-
cinar . Sueldo $30 y ropa l i m p i a . Es 
casa p e q u e ñ a y cocina muy sencil la. 
I n f o r m a r á n Habana 126, bajos. 
46838 12 st. 
SH SOLICITA U N A C R I A D A DE M A -
no españo la . San Nico lá s 142. 
46721 ' 11 sp 
M A N E J A D O R A . SE S O L I C I T A UNA 
que sea buena, que t r a iga referencias 
de las casas dondo haya trabajado y 
sea l i m p i a . Se le da buen sueldo. Ca-
Ue Mar ina 14, altos, esquina a 27. 
46485 11 st. 
Se sol ic i ta una c r i ada para comedor 
y habitaciones que e s t é acostumbrada 
en e l p a í s y tenga buenas referencias. 
Calzada del Cerro 8 2 7 . T e l . 1-1464. 
D e s p u é s de las nueve . E n la misma 
se solici ta una manejadora que ten-
ga buenas referencias pa ra una n i ñ a 
de u n a ñ o . H a de ser m u y l i m p i a ' y 
fo rma l . 
4 6 5 9 8 10 s. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A F O R M A L 
de mediana edad, que sepa cocinar pa-
ra un matr imonio. Sueldo, $25, ropa 
l impia y buen cuarto. Calle l a . esqui-
na a San Antonio, Reparto Torreci l la , 
La Lisa. 
46502 10 sp 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
casa de moralidad, para hacer la l i m -
pieza y ayudar a cocinar o a lavar . 
Que sea trabajadora. Se da buen suel-
do. Trocadero 59. 
46650 10 st . 
C r i ada . Se desea una que sepa curo-
phr . Buen t ra to y abundante comida . 
San L á z a r o , 2 4 1 , tercer piso, a l la 
do del H o t e l M a n h a t t a n . 
_ 4 6 7 I 4 11 s p _ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE M A -
no para los quehaceres de una casa 
pequeña y cuidar una n i ñ a en Vir tudes 
171, le tra D, bajos. 
46629 l o st. 
Se solicita una cocinera peninsular que 
sepa cocinar a la cr io l la y sea l i m -
pia y duerma en la c o l o c a c i ó n . Se 
exigen referencias. Sueldo 45 peso-
y ropa l i m p i a . L í n e a , 43 , entre D y 
E, Vedado . 
4 6 6 4 4 10 sp. 
B U E N N E G O C I O 
Se sol ici ta un mat r imonio sol,o o perso-
na que sepa cecinar, para cederle un 
bonito negocie por poco uinero. Infor -
mal : Empedrado, i , piso segundo. 
4oS37 11 Sep. 
SOLICITAM'JS EVAN1STAS Y A P A -
rateros que s>pan preparar muebles, si 
no es asi no pierdan su tiempo en pre-
sentarse. I n í o r i n e s en Buenos Aires . 43, 
9187e Durese y - u n J u l i o . Te léfono M -
_ 1 ! Í Í 2 _ _ H Sep. 
SE SOLICITA UNA PERSONA DE RE-
conocida honradez, par.i hacerle cargo 
Q¿ un solar. Informan en San Fran-
guel0' entre San Rafael y San M1 
. ^ 11 sp 
T A L L E R D E C O S T U R A S 
Se confeccionan y arreglan vestidos de 
todas clases. Calle M N o . 33. esquina 
a 1U. 
45678 16 st. 
oE S o l i c i t a n s o l a m e n t e a g e n -
U ^ . activos y ansiosos de trabajar, en 
la Habana, Matanzas, Sancti-Spiritus, 
i ' i na . de. Río, Tr inidad, Cruces, Los 
raiacc* Nuevitas, Baracoa, Palma 8o-
i*r'0' ^,ayamo. G u a n t á n a m o , Viñales , 
J ú c a r o Sagua de Tánan io , Consolación, 
Cabanas. Aguacate, Tunas de Zaza, J i -
otro8- Puede ganar de 125 pesos 
a 150 pesos mensuales. Esto depende 
ue utted mismo. E s c r í b a m e enseguida 
P-íiSi 9u^i no P'erda esta oportunidad. 
t^úi icio del Banco de Nova Scotia. 415. 
cuba y ORe i l l y , Habana. 
45595 11 Sep 
S E O F R E C E N 
. R I A D A S . D E M A N O , 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
UNA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA COCINERO Y REPOSTERO «i — 
colocarse para habitaciones y costura j Ce para casa part icular o ,1 0Pafc 
Sabe su obl igac ión . In forman en Em- Puede ir al campo Esnafw!i ^ ^ r c l . ' 
pedradn, 31, segundo piso al to a la iz- -• T' ,—' 
quierda. 
46741 i i sp 
17 y K, bodega,' t e l é fono" pli»,11''1 
46472 I319. 
10 
• Í S E OFRECE COCINERO T ^ ^ T ^ - Í L 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 1 con buenas referencias, muv n fE5o 
cha de manejadora o criada de mano 
No sale de la Habana. Tiene recomen-
daciones de las casas en Que ha estado 
e informan en Empedrado, 13. 
46895 12 sp 
SE DEgEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
paño la recién llegada para criada de 
mano de un matr imonio. Desea casa de 
moralidad. L a m p a r i l l a 34, altos. 
_46953 12 s p _ 
C R I A D A DE MANO O M A N E J A D O R A 
s e ñ o r a seria y formal , se ofrece en 
Lampar i l la , 22, a l tos . 
46771 11 Sep. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para criada do mano o ma-
nejadora. I n fo rman : Salud, SI y Esco-
bar. Teléfono A-tí658. 
46777 11 Sep. 
e s p a ñ o l a s , una de cuartos o manejado-i aseado. Sale al campo 
ra; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . " 
quien la recomiende de las casas 
ha estado manejando y la otra 
todos los quehaceres de una casa pe-
q u e ñ a . Tienen f ami l i a que responda 
por ellas. In forman San Ignacio 4*), 
altos, la encargada. 
46S54 l l Bt. 
p .-'npio 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE SUPERIOR CRIADO DE f * W * 
mano. Tiene magnificas recomendacio-1 TJZmiTrz 
nes de casas conocidas.. T a m b i é n m 
ofrece un portero, o para criado ¿a 
oficinas o camarero. Habana 126. t e -
léfono A-4792. 
46839 12 st. 
Tiene I bien. Prefiere casa particular 1 
donde I mercio. Bernaza 55. Tel * 
. para 46656 " , ' 2 -
<  hp  1 . i0 l 
COCINERO ESPAÑOL, OE UECnT^*" 
edad, se coloca en casa par t ieú ' • 
mercio o café . Sabe reposterl-» " *,K 
oblisraciún. Reina 9S. T¿1 a i - o í 'tt 
46630 " j - ' -
N COCINERO DE COLOR D E s i ^ T " ^ 
caí se, sabe tío r e p o s t e r í a y tUnI*..**' 
' o r m a l . j í ven * ^ 
^1 teléfono M - ' i ^ 




ba.ia»!'-». d i r ig l i se 
D E S E A N COLOCARSE uOS P E N I N -
sulares, una de criada de maoo o ma- i Cr iado de mano , de mediana edad, 
nejadora y : t o t ra de lavandera, saben . • • i f • 
cumpl i r con su ob l i gac ión , i n f o r m a n : i c inmejorables reierencias, acostum-
23, n ú m e r o 4<i<.t, entre lu y 12, habita- UraJ,. -1 „ . . , . • • \ / i - • i 
ción n ú m e r o 5. orado al servicio. V a a l mtenor . L a 46T6S 11 Sep, 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN es-
paoola para cr;uda de mano o habita-
ciones y sabe cumpl i r con su obliga-
ción, que sta f ami l i a de moralidad, 
tiene buenas -eferencias. In fo rman : 
Calle M, nú.-ne'-o 139, e n ü e Linea y 13, 
Vedado. 
46777 11 Sep. 
S É DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha recién ' . ¡egjda sin pivtens,ones en 
Se s o l i c i t a n m u c h a c h a s q u e t e n g a n .Tmeío6 7 m o r a " - d - l l l fo r 'nes : Villeeíi,8' 
e l p i e g r a n d e , p a r a l i q u i d a r z a p a - 1 
tos f i n o d e a c r e d i t a d o s f a b r i c a n -
tes a m e r i c a n o s , a p e c i o s ca s i r e -
g a l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m , S a n 
R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a . 
4 d—5 
46782 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E ME-
diana edad desea colocarle para ayudar 
a los quehacer.!'., de una corta f ami l i a 
o para manejar un n i ñ o . I n f o r m a n : Re-
v i llagigedo, i . 
4H781 , 11 Sep. 
8138 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO Y RE 
postero que sea bueno y tenga buenas 
referencias. Casa del Sr. Sosa. G y 13, 
Vedado. 
46837 11 st. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R S 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur , 
empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos t raba jo que en n i n g ú n otro 
o f i c io . E n la escuela de M . K e l l y se 
les e n s e ñ a a manejar y todo el me" 
canismo de a u t o m ó v i l e s modernos. En 
cor to t i empo puede usted obtener el 
t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . V e n -
ga hoy o escriba por un l ib ro de ins 
t r u c c i ó n , mandando seis sellos de a 
dos centavos. Escuela Au tomov i l i s t a y 
de A v i a c i ó n . Necesitamos Chauffeurs 
para casas part iculares. Agenc ia de 
Chauffeurs . San L á z a r o , 2 4 9 , frente 
al parque de Maceo , t e l é f o n o A - 4 9 9 5 . 
4 6 7 0 9 18 sp 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de J o s é Incuanao. Lo busca su herma-
no, que trabaja en Las Delicias. Linea 
y 12, Vedado. 
46897 13 sp 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E 
Juan Alvarez. na tura l de E s p a ñ a , pro-
vincia de Orense, parroquia de Quet-
ga, que reside en esta ciudad. Lo so-
l i c i t a su sobrina, que vive en el Ve-
dado. Calle 12 entre 15 y 17. M a r í a A l -
varez. 
46680 11 sp. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
peninsular para cuidar a un n iño de 
dos a ñ o s . Sueldo 10 pesos y ropa l i m -
pia . Reina, 131, altos, a l a derecha. 
_46718 l l sep. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O NO 
mayor de 14 añou para criado de mano. 
Si no sabe su ob lgac ión que no se pre-
sente. Reina, a31. altos, a la derecha. 
46718 U Sep. 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO CRIADO D E MANO CON 
recomendac ión de casa pa r t i cu la r . Suel-
do $45. T a m b i é n un segundo criado $30 
y un muchacho españo l para fregador 
$15. Informan Habana 126, bajos 
46840 12 st. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, SE SOLICITA, COMPETEN-
te y l impia, con referencias y que duer-
ma en el , acomodo. Estrada, calle 5 en-
tre 4 y 6. La Sierra. Teiéftono 1-7405, 
46889 12 sp 
ACABADO DE F A B R I C A R , SAN RA 
ííiel 43, se alqui la un departamento en 
la azotea independiente, de dos habi-
taciones y baño intercalado, a ma t r i -
monio solo. In fo rman: San Miguel 91 
bajes. 
45529 io Bt. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa bien situada. E s p l é n d i d o s apar-
tamentos. C o m i d a excelente. Especial 
para familias estables. Vea y se c . 
v e n c e r á . Zu lue ta , 3. 
, 45028 
SK A L Q U I L A UN HERMOSO DEPAR 
tamento de tres habitaciones, con ba-
ño intercalado. T a m b i é n otro de do.s 
piezas, con balcOn a la calle, ambos con 
•«•Vicio de comidas. Agui la , 9ü. Telé 
fono M-8047 
11 sp 
S A N I G N A C I O 12 
Magnificas y frescas habitaciones en 
a lqu i lan ; es un edificio moderno con 
agua abundante y luz toda la n-och • 
Sus precios son muy reducidos. 
4uu;:j 10 st. 
SE SOLICITA COCINERA D E M In-
diana edad, que duerma en la coloca-
ción. Ha de saber cocinar. Carlos I I I , 
n ú m e r o 38, esquina <i Infanta,bajos. 
46903 13 sp 
COCINERA P A R A LOS QUEHACERES 
y cocinar, para s e ñ o r a sola, se sol ici-
ta en Amargura , 88, altos. 
46762 • 12 sp 
Cocinera peninsular , se solici ta una 
para corta f a m i l i a que tenga buenaj 
referencias y que duerma en la casa. 
F n ú m . 226 , entre 23 y 2 5 , chalet . 
Vedado . 
46753 1 6 sp 
SE S O L I C I T A N CUATRO C A R P I N T E -
ros ebanistas que es tén p r á c t i c o s 
hacer muebles. Trabajo f i j o todo el a ñ o 
y por meses corridos. En Corrales, 251 
entre Rastro y Carmen. 
46915 12 sp 
Se precisan muchas s e ñ o r a s y s e ñ o r i 
tas en la P e l u q u e r í a Cabezas para 
cortar le b i en su melenita con los m u y 
expertos peluqueros y no hay que es-
perar t u r n o . T a m b i é n se atiende los 
domingos. Neptuno , 38, A - 7 0 3 4 . 
4 6 9 2 6 14 sp 
SE SOLICITA VENDEDOR CON BUE-
nos conocimientos en du lce r í a s , restau-
rants, hoteles, etc., para a r t í c u l o s va-
riados de procedencia i ta l iana . In for -
mes: Lu i s Muo io . Amis tad 64. 
46861 l1. st . 
Se s o l i c i t a n m o d i s t a s e x p e r t a s e n 
v e s t i d o s . I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
n ú m e r o 1 1 . 
C 8246 3__d_9 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A PE-
ninsular, para ayudar al quehacer de la 
casa. Sueldo de 10 a 15 pesos. O mu-
chacho. C á r d e n a s 3, tercer piso. 
46884 11 st . 
Con $1 ,000 de capi ta l y mucha ac t i 
v i d a d , necesitamos socio para substi-
t u i r a o t ro que se re t i ra . Negocio es-
tablecido de gran porven i r . Blanco y 
Cabal lero . L o n j a 214 . 
4 6 7 8 6 11 st. 
BE SOLJCITA UNA B U E N A COCINVRA 
españo la que sapa r e p o s t e r í a . Caile 10 
n ú m e r o 156, entre 17 y 19. 
46749 l l sp 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN 
la c a l l j 17 No. 458 entre 8 y 10, Ve-
dado. Sueldo $25.oo. 
46802 . 11 s t . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
trabajos de oficina, que sepa escribir 
a m á q u i n a y tenga alguna experiencia 
Debe rá venir a c o m p a ñ a d o de su m a m á . 
Empedrado y A g u i a r . Edificio La r rea . 
Departamento 302. 
46667 __;10 
NECESITO UN MUCHACHO ESPAÑOL 
para cr ladi to de mano. No importa sea 
rec ién llegado. Sueldo 515. casa comi-
da y ropa l i m p i a . In forman Habana 
No. 126, bajos. 
46653 11 st. 
SE NECESITA UN HOMBRE I ' O R M A L 
para l imp ia r habitaciones y ayudar a 
la cocina. Consulado 69 altos al lado del 
Diorama. 
46674 10 st . 
A V I 5 0 
El Hotel Roma, de 3. Soca r rá s , se tras-
ladó a An íu rgura y Compostela. rasa d-
tel.-; pisos, con todo confort, habl tac iú-
nts y departamentos con baño, ajíii» ca-
liente a todas horas, precios Rjodi-rados 
Teléfonob. M-I9Í4 y M-6045. Cable y 
l e l é g i a í o Romotel Se admiten abona-
dos al comedor. U l t imo piso. Hay as-
censor. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PRAC-
tica y joven, que haga la limpieza de 
casa de p e q u e ñ a f a m i l i a . Duerme en la 
colocación y sueldo $30. In fo rman Mer-
caderes 19, altos de la F e r r e t e r í a de 
A g u i r r e . 
46804 l O st. 
SLr SOLK-ITA UNA COCINERA QUE 
sea aseada y cumpla su obl igación, pa-» 
ra corta f a m i l i a . Gloria 94, a l tos . Te-
léfono M-2875. 
4l,,s:i2 11 st. 
SE SOLICITA U N A P E N I N S U L A R 
para cocinar y hacer alguna limpieza. 
Tiene que dormir en a ••olocación. Suel-
do 30 peso.-i y -opa l i m p i a . Reina, 131, 
altos, a a ünrt-cha. 
46717 11 Sep. 
Necesitamos u n experto vendedor pa 
ra la p laza con buenas referencias y 
que tenga bastante conocimiento en 
tre los detallistas del ramo de v ive 
res sobre todo. Sueldo y c o m i s i ó n . E l 
que no r e ú n a las condiciones ind ica 
das que no se presente. Duyos, R o 
m a ñ a y Ca, Pa t r ia , esquina a Zc 
quei ra . Cerro . 
4 6 5 1 8 11 sp 
P R O P I E T A R I O S 
Persona serla y de buen c a r á c t e r con 
{tarantlas y referencias, se ofrece para 
adminis t ra r propiedades. Cobro de a l -
quileres, etc. por r e t r ibuc ión módica 
Sr R o m á á n . Apartado 1215. Habana 
46531 21 st . 
..*nt.Kí u o . v i l ' A N i A D I 
trucciones. Amortizaciones, Casas, F i n 
cas, Solares, A u t o m ó v i l e s : Simón Bolí 
var 76, Habana. Se necesitan en la Re 
públ ica Agentes de ambos sexos. A i 
tivos, para labor fácil , se asegura suel 
do de cien pesos. 
40325 io sp 
I DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
(ninsular de criada de mano. Entiende 
i de comedor. In forman en la misma ca-
- sa donde e s t á todav ía . Lampar i l la , 21, 
CONS-] altos. Quiere buen sueldo. 
46744 11 sp 
Se s o l i c i t a n h o m b r e s q u e t e n g a n 
e l p i e c h i q u i t o , p a r a l i q u i d a r z a -
p a t o s f i n o s , m a r c a B o y d e n y R o c k , 
a p r e c i o s ca s i r e g a l a d o s , a $ 2 . 5 0 
y $ 2 . 9 9 . P e í e t e r í a B e n e j a m , S a n 
K a f a e l e s q u i n a a i n d u s t r i a . 
8135 4 d—5 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
peninsular, do criada de mano para 
una casa chica. Informes 4, entre 21 
y 23, Casa de Padial. 
46750 n Sp 
A u r o r a . Mi lagros y F igue roa . 1-2345. 
4 6 8 6 3 12 st. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
repostera, e spaño la . Duerme en la colo-
cación y tiene referencias. F y 17, Ve-
dado. 
4r.S99 12 sp 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocar.se de cocinera en casa de mora-
lidad. Sabe cumpl i r con su obl igación 
y tfene referencias. In forman en Ce-
rro, 585, altos 
12 sp 
BE DESEA COLOCAR UNA E S P A Ñ O -
la de cocinera en casa de moralidad. 
Lleva tiempo en el pa í s . Informes en 
Pr ínc ipe , lu , entre Carnero y Espada. 
46939 i ^ Sp 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha españo la en casa de moralidad, pa-
ra criada de mano. Informan en Ve-
lasco, n ú m e r o 2, entre Habana y Com-
postela. 
4C75S n sp 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
española , de criada de mano. Es t ra-
bajadora. Informan en la calle 27 entro 
2 y Paseo, solar . 
46797 n s t . 
UNA MUCHACHA L)E 16 AÑOS. DESEA 
colocarse do criada o manejadora. I n -
forman Tenerife 74 1|2. 
46S07 11 st . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOUA 
joven, cubana, de criada de mano. Sabe 
coser un poco; desea que sea corta fa-
m i l i a . Tiene referencias. Hotel Cuba. 
Avenida de Bé lg i ca 75. T e l . A-0067. 
_46813 l 1 st-
DESEA COLOCAR.SE UNA MUCHACHA 
española , de criada de mano o maneja-
dora. Tiene r ecomendac ión de donde 
t r a b a j ó . In forman Rastro 20. Teléfono 
M-9177. T i n t o r e r í a . 
46850 11 s t . 
SOCIO. CON C A P I T A L . POR LO ME-
nos igual al invertido, que desee po-
nerse al frente de un negocio produc-
t ivo establecido, se necesita; pues su 
actual propietario tiene otros asunto.s 
que no le dejan ocuparse exclusivamen-
te del mismo. Escriban al Sr, J. M. Ou-
Uéir».z L i s t a 0-j Correos. Habana. 
46203 , 14 s t . 
Texidor Company L i m i t e d . Rie la 27 , 
Habana. Sol ici tamos var ios vendedo-
res han de ser activos, que conozcan 
el comercio y Ofic inas en general . 
M a g n í f i c a opor tun idad para tener u r i ÍDES1íA c o l o c a r s e u n a e s p a ñ o l a 
• - u • • • ' i criada de mano^. No le importa ayudar 
buen sueldo l i j o y c o m i s i ó n empleo 
permanente y de porveni r . Se prefie 
ren hombres j ó v e n e s y que sepan ha-
blar ing lés . Es indispensable dar re-
fereneias de m á s de tres f i rmas o per-
sonas solventes que den fé de la ho-
norabi l idad y seriedad del solici tante. 
Para m á s informes en Rie la 27 , exc lu-
sivamente de 4 112 P. M . a 6 P. M . . 
todos los d í a s menos los S á b a d o s . 
46441 5 ot . 
S O L I C I T O V A R I O S S O C I O S 
que quieran entrar en el comercio, que 
tengan de $1.500 en adelante, para bo-
degas, cafós, vidrieras de tabacos, fe-
r r e t e r í a s , tiendas de ropas y todo lo 
que se refiere a comercio. No barra so-
ciedad sin antes verme. Amistad 136. 
Benjamín (Jarcia. B a r b e r í a . 
. . . 10 st. 
D E N T I S T A S 
Se solicita uno recién recibí lo sin ga-
binete para asociarlo a uno importante 
o darle regencia c l ín ica si a p o r t i ga-
ran t í a m e t á l i c a . Informan por A-915Ü 
De 7 a 12 d í a y de Ü a 9 noche. J e s ü s 
María 35. 
46426 U st. 
Costureras. sol ic i tan para coser 
ropa de hombre, la que no t ra iga re* 
c o m e n d a c i ó n , que no se presente. Ca-
sa Mar ibona , R. G a r c í a y Ca . M u r a -
l la , 14. Habana . 
46155 12 sp 
la cocina. Sabe cumplr con su obli-
g a c i ó n . In forman J e s ú s Peregrino 80. 
4G869 11 s t . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACVIA 
de criada de mano o manejadora. De-
sea casa de moral idad. Sabe cumpl i r 
con su obl igación y es f o r m a l . In fo r -
man en el Te lé fono A-2580. 
46878 11 st . 
SE OFUECE UNA JOVEN DE CRIADA 
de mano o manejadora. Tiene buenas 
referencias. Lleva tiempo en el p a í s . 
Oficios 13. fonda. T e l . M-6114. 
46883 . 11 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
paño la de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumpl i r con su obl igación y 
es trabajadora. Informan en Aramburu 
n ú m e r o 2. Habana. 
46722 . 11 sp 
SEÑORA JOVEN SE OFRECE P A R A 
servir a mat r imonio solo. Sabe coser. 
Buenos Aires, 15. 
40723 11 s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o m á n e -
jadora. < Tiene buenas referencias. Para 
informes, ta l le 13 y 20, te lé fono E'-
4541, ca rn ice r í a . Vedado, i 
4G729 U sp 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse con f ami l i a de moralidad, para 
manejadora de un niño, criada de ma-
no o matr imonio solo. Referencias en 
Aguacate y Sol, altos de la bodega, p r i -
mer piso, derecha. 
46675 10 s t . 
E L MERITO, COMPAÑIA DE CONS-
trucciones. Amortizaciones, Casas, F i n -
cas, Solares, Au tomóv i l e s ; Simón Boí l -
var, 76, Habana. El ingreso es grat is . q 
Por un peso mensual es usted propio* peninsulai 
tario. Solicite y remit i remos c o n t r a t o » j:&rrnan ^ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española , de manejadora o de criada de 
mano. Sabe cumpl i r t on su obl igación 
Desea casa de moralidad, entre d o r i a 
; y Apodaca. 
I 40i;4M 10 st. 
¡DESEA COLOCAKSÉ U N A JOVEN. T I E -
ne referencias. Desea casa de mora l i -
dad In to rman . calle V N o . 26. Vedado. 
46643 10 st. 
Instrucciones. Sección de propaganda. 
46326 10 sp 
OLOCARSE UNA MUCHACHA 
para criada de mano. I n -
Someruelos 13. 
4C646 10 st. 
- . D E S E A N COLOCARSE I O S JOVENES 
NECESITAMOS URGENTEMENTE, T A - e s p a ñ o l a s , una de criada de mano v 
qulgrafo, ing lés -españo l , ganando $2U0,ayu(iar a ia cocina y la otra de mane-
casa y comida, 10 cocineras, ganando jadora Tienen buenas referencias I n -
$35; 10 criadas ganando $30; dependien-i torrnan fcn L í n e a 150 entre 16 y 18. 
tes, marineros, etc. Vis í tenos hoy. So 
cledad Cooperativa de Empleos. Obispo 
No . 21. a l tos . T e l . M-2923. 
46269-70 24 s t . 
D E N T I S T A S 
Se solicita un t i t u l a r o ay jdan lo con 
g a r a n t í a metá l ica , para regencia buena 
c l ín ica . Informan personalmente de . 
a 12 a. m. y de 6 a 9 p. tn. J e s ú s Ma-
ría 35.' 
46427 ' 11 st. 
Te léfono F-1741. 
46649 10 st. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano. Es suma-
mente honrada y trabajadora. Tieno 
buenas referencias. San Ignacio 17. 
46652 10 st. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada o manejadora en Es 
pada 26 l ! 2 . Dan razón T e l . A-57:5 
46665 11 st. 
REPRESENTANTES. SE tíOLICl TAN 
para casas Importantes del mundo en 
los principales pueblos del Interior. Se-
necesitan $5000 o m á s , en efectivo. Ne-
gocio productivo, conociendo, poco nes-
go, mercanc ía noble, mucha u t i l i d a d . 
Dir igirse a E. Santos. 
46112 
Lis ta Uorreos. 
13 st. 
DESEAN COLOCARSE DE CRIADAS DE 
mano tres j ó v e n e s e spaño las . Una de 
ellas no t e n d r í a inconveniente en coci-
nar. Informan en el Hotel L a Perla. 
San Pedro 6. Ciudad. 
46447-48 12 sp 
A G t N Ü A D E C O L O C A C I O N E S 
A N T I G U A D E R O Q U E G A L L E G O 
Centro de Colocaciones. Fac i l i to ser-
vidumbre en general, como cocineros, 
cocineras, criados, sirvientes para todo 
lo necesario. Siempre personal de ex 
celentes condiciones, respondiendo a 
muv buen comportamiento, teniendo 
muy buen personal de cuadrillas para 
e' campo; Principalmente para ingenio. 
Venga a v e r m ^ o por t e lé fono M-3172. 
Sol 104. Alvaro L ó p e z . 
46844 16 st. 
DESEAN COLOCARSE 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidaU. una de criada 
de mano o manejadora y la otra parn 
cuartos y coser. Monte 431. Asoc iac ión 
de Sirvientas. T e l . M-4669. 
46672 10 st. 
SE OFKF.CE P A R A C R I A D A DE MA 
no una joven. Habana, 136. 
46502 10 sp 
CUANDO NECESITEIS BUENOS COCI 
ñeros, dependientes. camareros, etc.. 
mecanógra fos , t a q u í g r a f o s , etc., mar i -
neros etc., no os moles t é i s b u s c á n d o -
los. Pedirlos al M-2923. Nuestros em-
pleados son de reconocida moralidad y 
competencia. 
33515 n «ep. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O R E I L L Y . I ! . T E L E F O N O A-2348. 
Esta acreditada Agencia fac i l i ta r á p i -
damente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted ne-
cesite, con buenas reforencius de su -ip-
t i tud y moralidad. Se mandan u toda 
la Isla cuadril las de trabajadores para 
el campo. O'Rellly. 13. te léfono A-2;)48. 
4663S 15 sp 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA E N C O N T R A R COLOCACION 
una muchacha peninsu'.ar para cuartos 
o mat r imonio to lo muy prác t i ca , en el 
pa í s y con lucnas referencias, i n f o r -
man en Ma'-jja, n ú m e r o lüO, por Esco-
bar . 
46790 11 Sep. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para 3u.it tos o sino para criada 
de mano. Llamen al te léfono A-6261. 
Di r ig i r se al domici l io San José , n ú m e -
ro 78, tiene r tferencias en donde tra-
ba jó . 
46793 11 Sep. 
COCINERA P A R A CORTA F A M I L I A 
que sepa b i tn su oficio, d o r m i r á en 'a 
colocación, se sol ic i ta en ia Víbora, ca-
lle de San L á z a r o , 72, entre San Ma-
riano y Carmen Teléfono 1-4929. Si 
no es buena no íve presente. 
12 Sep 
S É D E S E A COLOCAR Ü Ñ A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a pí i a cocinar en casa de 
moralidad y l i t - . a t iempo en el p a í s y 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . San 
Ignacio, 12, set^indo piso. Habi tación 9. 
<g2*í H ^ep. 
SEÑORA PENINSULAR DE M E D I A N A 
edad, sin pretensiones, Ee ofrece para 
cocinar. No le impor ta salir a fuera. 
Desea casa de moralidad. Marina 14, 
Casa B l a n d í . 
: r * ^ 5 7 . 1 1 sp 
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESPA-
nolas para t. . . inera o matr imonio 
y a otra para t r i ada l e mano, tienen 
buenas reco.nen.'.aciones. Calle F, nú-
mero T 3 . r e l é f t n o F-5016. 
. l l Sep. 
¥ h \ A L O C A R S E UNA SEÑO KA 
ü<» cocinera, en casa pai t icular . Coc im 
criol la y e s p a ñ o l a . Sabe hacer dulces 
de todas clases. Tiene recomendaciones, 
. 'o duerme en la colocación, ni avuda a 
los quehaceres de la casa. In fo rman : 
Keina 64, frente a l Cetro de Oro 
•lti800 11 s t . 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E a T ? 
locarse de criandera, a media lechir 
a leche enteiv; dts meses de dar * 
luz. Linea, 104, esquina a 20 Ti ,«í 
su n iña . fcn* 
46745 11 K« 
UNA SEÑORA JOVEN DESEA One, 
car^e de criandera, con buena y *¿~r 
dante leche. Puede verse su niña \ 
ha estado nunca enferma. También*0 
coloca para lo que salga; sabe coJ? 
a mano y a m á q u i n a e informan en C* 
rro, Clavel, 32, entre San l'ablo y \ t ' 
ditor. preguntar por Asunción. 
4G705 11 sp 
PARA A Y U D A N T E DE CHAUFFEU?" 
dependiente de bodega o cualquier otr'i» 
giro, se coloca un joven con referen, 
das. Informan Domínguez , 17, teléfnn.t 
M-3(.69. vm 
46C8''' 11 sp. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVlCN ¿c" 
pañol de chauffeur. Tiene las meiol 
íes» recomendaciones. No le importa sa. 
l i r al campo. Desea casa seria e in* 
forma,, en Zulueta, 34, Hotel Alfonso' 
t f i c lna . Te léfono 5937. 
4^ '»1 U sp. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON VAHIOS 
años de p rác t i ca , desea colocarse m 
casa par t icular o del comercio. Tam-
bién sale al campo. Informan por es-
c r i to . Sr. M . Gonzá lez . Gervasio 10* 
Habana. T e l . A-3Ü5S. 
46660 10 st. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en casa part icular. Tiene bueiiu* 
referencias e informan, por el teléfono 
F-52S0. 
46916 12 sd 
SE OFRECE UNA COCINERA Y UNA 
crhida. ¿Sabefl bien su ob l igac ión . Te-





LESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de cocinera. Lleva tiempo en el p a í s 
iKyie buenas rp»-t,mendnciones de la 
ú l t ima casa donde ha trabajado. Calle 
29 entre A y Paseo, Vedado, al lado del 
Café . Solar 
46816 11 St. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
paño la de cocinera o de criada de ma-
no; si es poco lo hace todo. Duermo 
en la co locac ión . Tiene buenas referen-
cias y cumple oon su obl igac ión . I n -
torman: Oficios 7. 
4fiS46 11 st. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
cíe mecMana edad, de cocinera. Cocina 
a la francesa, e s p a ñ o l a v cr iol la en 
casa de comercio o par t icu lar . Facto-
ría t.4, por Mis ión . 
it;s4; 11 st. 
LKBSbA COLOCARSE UNA J o VEN PE-
ninsular para cocinera. Tiene referen-
cias. Informan en A l t a r r i b a 5. Teléfo-
no 1-6232. V í b o r a . 
46057 10 st. 
DESEA COLOCAKSK UNA BUENA*CO-
cuura en casa par t icular . Sabe bien su 
Obligación y tiene buenas referencias, 
in forman en Santa Clara, 16. 
J 0 5 - - 9 sp 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINEUA 
españo la , sabe cumpl i r bien con su 
obl igación. L leva tiempo en el pala. 
In forman en Keina, 14, bajos, entre Ga-
liano y Rayo. Tiene buenas referen-
cias. 
4^2: ; 9 gp, 
COCINEUA PENINSULAR DESEA c o -
locarse ayuda en la limpieza o para 
cocina sola. Hace plaza y duerme fue 
ra. Informan A-7098. 
46528 9 8p 
oE.Vc.VA C A T A L A N A , DESEA COLO-
caiVf r.e oocin.ra y repostera, cocina 
f ianc tsu . cr i ' / l lu y e spaño la , no avuda 
a i t - qaehact re«, duerme en la misma, 
tiene rwereocjaa Para informes: Obra-
Pla. 91. bajos. Te lé fono A-6778. 
4ti:;5:i " % 9 sp 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a para cocinar. Desea casa de 
moralidad y no duerme en la coloca-
ción y en la misma otra para coci-
nar y ayudar algo a la limpieza, si es 
poca f a m i l i a . In fo rman Agui la 307 
_ 46035 10 Bt. 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
SI usted iiece-.ita un buen chauffeur, 
con buenas .-d'e! enc ías , que no sea con-
ductor, sino Mecánico-Chauffeur , llame 
al n ú m e r o l ^ l Líléfono A-iy95, San Lá-
zaro 249. Agencia de Chauffeurs 
46710 18 Sep. 
SE D10SEA COLOCAR ÜÑ CHAl'F-
feur espaf.ol >,t''i 8 a ñ o s de práctica, 
tiene btieuas ; ef erenci is . Teléfono M-
9235. Llamen de 11 a i de la noche, 
pregunten ,)or C a a m a ñ o . 
46796 11 Sep. 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL.' 
ofrece su servicio a famil ia respetable. 
Conoce toda cías.- de máquinas y ti>-
ne magnificas referencias de dos casas 
en las cqales p res tó su servicio 9 años. 
Para informes Te l . F-120S. Pregunten 
por Pedro.' 
46843 '.1 st. 
SE OFRECE C H A U F F E U R PARA C.\-
sa par t icular , 'fien • recoinendación <i<> 
la ú l t i m a casa. M-Ü1Ü8. 
46856 I I st. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
U n ex-inspector del I 0:0, experto ZÍ 
con tab i l idad , se hace cargo de llevai 
libros por horas, garantizando el tra-
bajo y resolviendo las dificultades que 
pudieran existir con los impuestos. 
I n f o r m a n : Teniente Rey 38, habita-
c ión N o . I . 
46806 I I st-
TENEDOlt DE LIBROS. METODO » • 
pañol o americana, cv>n larga práctlO, 
se ofrece, ya p: ra ser ocupado t̂odo el 
día o por lloras. Teléfono A-15Ü3. 
46693 1S BP 
Experto tenedor de libros, se ofrtce 
para toda clase de lrabí»;u« de conta-
b i l i dad . L l ev^ libros per horas. Hice 
oalances, l iquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, t e l é f o n o A - l f " l l . 
C 750 Al t Ind. 19_ 
T E N E D O R D E L I B R O S 
ofrece óus servicios por horas, h a ^ 
varios idiomas, entre ellos el ' " S 1 " -
buen cumpllmientu, mucha practica re 
ferencias inmejorables. PreJics twa 
eos. Especialidad en el 1 por clenW J 
4 por ciento. E. 11. Apartado 20u, t. '" por 
dad. 
46730 11 sp 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS W¡ 
ofrece por horas, para llevar con»»» 
lidades por partida doble. Módica 
tribuclóci. InJ-nmes: teléfono A-z»'»-
de 8 a I I a. m. y de 
nedor de Libros. 
44125 
6 p. m. Te-
12 sp 
SE DESEA COLOCAR UNA SESO KA 
joven, española , de cocinera y repos-
rtera, para casa par t icular o de comer-
cio. Buenos Aires, 51, le t ra 1 
46ÜS2 
TENEDOR 1>E LIBROS V P1' :^11 ^ 
en toda clase de trabajos de oficina, 
ofrece por horas o f i j o . I n f " 1 ™ 
' . T e l é f o n o M-11*60. W 
me E. Pedra. 
46051 
11 sp 
DESEA COLOCAR UNA PARDA D E 
mediana edad para cuaquier f inca o 
pueb.o de jamiio cerca de la Habana, 
ha cocinado casa muy respetable. 
Santos Suárez , 32. J e s ú s del Monte, de 
9 a lo de la m a ñ a n a . 
J » ? » 11 Sep. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESOIUV 
peninsular bien en casa par t icular o 
establecimiento: sabe cocinar a la es-
pañola y a la cr io l la . Tiene buenas r -
"^.'io1''18- InfPnwan en Bernaza, 55 
12 sp 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R \ 
peninsular de mediana edad, para coc'-
nar y hacer la limpieza a una corta 
f ami l i a y lleva tiempo en el p a í s y no 
P r l n X ^ N o 8a41Ír a I ^ P O - P * » ™ * 
10 s t . 
C O C I N E R O S 
COCINERO EN G E N E R A L J O V E N pe-
ninsular con reterenclas, me ofrezco 
para casa de co-nercio par t icular o h u é s -
pedes. Liameu a! t e lé fono F-7269 j a r -
dín La Diamela o te lé fono F-1176. 
TENEDOD DE LIBROS 
grato con varios a ñ o s de P^, ' jr'coii-
sea encontrar empleo. Puede ' ' f **^ 
labil idad de cualquier giro. .Inl,!?¿"cj% 
bles t-cfji-eiicias. Informa Luís ua 
Díaz. Lealtad, 145. . , 
46286 
T E N E D O R D F ' L I B R O S 
Se ofrece al com r a l d e W contabilidad, Correspondencia >' ' éI 
p r á c t i c a s de oficina. Aviso» al 
12 Sep-ilo A-9709, 
4 s i u . 
V A R I O S 
;K DESEA COLOCAR UN MLCIIACIW 
• ........ . i . . ..,u,tl. hA de dieciseis a ñ o s de edad. Es
be leer y esc-ibir algo, para ""iqule-
nlcerla o para otro trabajo t tiea3 
ra. Tieiu- quien In rocomiende i ^ 
sus padres aquí . l " í " r I l l a , , ' ^ " . I 
de Agui la . 351. a todas horas. ^ ^ 
• " " e n i : h 
46s:t2 
CAI! D I NT EIÍO COMPETENTE 
ramo do carplnterh* alban - • ^ - ^ ^ 
tura, desea colocarse en tasa ^ j^u mismo 
9. V. *•*« 
46766 11 Sep 
la ciudad o campo 
ja, 128-B, cuarto n ú m e r o - • M 
ja . 128-B, cuarto n ú m e r o ». »< 
*46908 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN 
11 »P ero 13. COCINERO E S P A Ñ O L . DESEA COLO-
carse para establecimiento. Va al inte-
r ior y siendo un s e ñ o r solo, hace utraí i 
obligaciones. Figueroa y Milagros La 
Auro ra . 1-2345. 
M O D I S T A 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
p a ñ o l a para cuartos o comedor. Tiene 
buenas referencias de casas donde t ra -
b a j ó . Calle J 130 esquina a 15, Vedado 
Te lé fono F-1987. 
16801 1 1 st. 
bK SOLICITA B U E N A COC1NFRA R E -
pós te ra , e spaño la , que no sea muy j o -
ven y duerma en la co locac ión . Sueldo 
de 30 a 40 posos. ARUit r l l i i . depar-
tamento 42. de 8 a 9 de l a m a ñ n h a . 
4C644 10 st. 
R E P R E S E N T A N T E S 
Sollcttanse en todos io-* pueblos oe !a 
1 Isla, p re f i r i éndose del comercio, para 
I nt-Kocio muy productivo, decente, que 
puede traba larse en horas desoenpadas. 
F. F e r n á n d e z - San Ignacio, 18, altos. 
Habana. 
45963-64 7 ü c t . 
IDUSEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
1 p a ñ o l a para coser y l imp ia r . Sabe cum-
¡ p l l r con su ob l igac ión . No le Importa 
[ i r al campo. In forman Monte 59, altos. 
^ . . . ,^ j ^, , ¡ E n t i e n d e de cocina. 
De Emil io Cansiro, Agencia de Coló- I 4f1.s57 n 
caciones en general y centro de negó-
L A C O M E R C I A L 
cios. i i i so lu ih g a r a n t í a > apt i tud . ni« ha - | DESEA COLOCARSE UNA SEÑOEA 
go cargo ae sacar oersonal de Triscor- . para l impia r habitaciones y coser ro -
nia y s i ivo pedidos del In ter ior . Monse- pa blanca. In forman Obrap í a 67, altos 
rrate. n ú m e r o 119. Teléfono A-23KS. I de Mosquera. 
I 451^3 2H Sep. i 46645 x a t 
46679 
COCINERO E S P A Ñ O L DE M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de oomer-
clo. Lo mismo para el campo que pa-
ra la ciudad. Tiene quien lo garantlco. 
Para Informes, Subirana y Desagüe , 
t e l é fono M-lá20, bodega. 
46704 u Sp 
edado. ; desee. Precia- vrótiu"0 --..AO. 
H sp toda clase y estaos de . ^ • f ' ü r « r * 1 * . 
1 rano c invierno a la " ^ d . ^ 7i. .11 
Miss Fanny M a n n . W i n p i 
t lguo. T 
46G08 r r v \ i : -
Ta V A VDEHA DESEA H > H U > E ^ 
ro de ropa f ina para j a v a r 1 
SE OERECE UN COCINERO ESPAÑOL 
para el comercio o para casa de f ami -
l i a . Sabe de camarero y cafetero. No 
tiene pretensiones. In forman Sol 22. 
M-8998. 
46678 10 s L 
L 
go de ropa t i na P-^ ^ f'Xtoer&í^ , .o O'Rell lv, 75, en la fotogra 
4674S r r ^ z i V i 
COSTUKE^A DE " ^ A * ^ ^ 
c i r y remendar. Sabe aig rtlcuia 
v Blempre t r a b a j ó en " b a 
Avise Teléfono M-33o-. i i • 
46826 
lu 
ARO XCh DIARIO DE U MARINA Septiemfcre 10 de 1924 PAGINA VEINTICINCO 
S E O F R E C E N ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
SfcO 
líE SEUKNO DE 
o de alguna fa- A C A D E M I A " M ' X R T I " 
un caml6n de e costura, corsés y sombreros. DI- JcsÚS del Monte.394 y 396. Teléfono 
COLEGIO "ORIENTE" 
^ . . ^ " í S o m e n ^ - S ^ d ^ L ^ s t ^ / » ^ Habana. Primera y Segunda cub.v ."os? e n t r e O ' r e i l l T y EM. i ranlizamos asombrosa resultado en | 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS j ACADEMIA MARTI. DE LAS SEÑO-
por día en su casa, sin maestro. Ga-1 RITAS GONZALEZ 
enseñanza. Comercio e Idiomas, aten- P E D R A J D O 
>' tien. t'f icios, 13, 
En esta academia so preparan alamna» 
pocas lecciones con nuestro fácil me para el titulo de este sistema y se 
_ j : i- ¡-». T ,7'' ~ i ¡Enseñanza garaniiada, Inatruccién Pri-¡trtJ« P ; j , ;„r„^,^„:'„ TT-IC ITMI garantiza la enseflanza de la confec 
por distinguidos catedráticos del jmarla. ComerciaJ y Bachillerato. pVra V ^ . i°t0rm4Í1On- 1HL VJ)} 
-¡dando nombradas examinadoras a ̂ fas Instituto de la Habana entre los auelarib03 sexos- S«fCionea para párvulo! 1 VERSAL INSTITUTE (D-56) 123 
A-1 aspirantes a profesoras con opciC.n al r; i i n i - i7 I lección para Dependientes del Comer-1C--» Qf. fL cf M.„. V-t, n * . . 
e-j titulo de Barcelona. Esta Academia d.i "guran los doctores Pulgaron, Her cío. Nuestros alumnos de Bachillerato t:'ast 00 m' Dt- «Hw ITK City. 
_jn, clases dianas alternas, nocturnas y a ndndez, Frank Belancourt V Zaba- han 8Í*,° t^0» aP^^dos 22 profeso- Ext •* 
referencas. In- domicilio por el sistema más moderno:, í., , üemucoun y /.ana-j rea y 3C auxiliares tnseftan Taquigra-
tiftnda L-a Oran j y precios módicos. Se hacen ajustes pa- leta. Ll mas amplio y mejor en SU 1f 1a en español e inglés, Gregg, Orella-
1 ra terminar en poco tiempo Se vandei^:».- J_ ^ • . na. Pitman. Mecanografía al tacto en 
el Método de Corte. PicTan* informes- c,ase' *niernaao de primera a precios I ¿o máquinas completamente nuevas. 01-
San Rafael. 27. altos, entra Aguila y normales. Las clases Comienzan el día i timo,̂ moftl1?- Teneduría de libros por 11 sp '.TT^F—TÑ M A T K I M 1 >-
J'0*' prados recién llegados. 
hff.Pcr Tienen referencias, 
idan ' informan en el Hotel 
do 5>9. 
COLEGIO "SAN. ANTONIO DE 
PADUA"* 
(ialiano. Para tratar sobre las° clase«' i j o i - r ' i " ' " _" i partida doble. Gramática. Ortografía y! Primera enseflanza y corso preparatorio 
- I de septiembre, lodos nuestros alum-, Redacción. Cálculos Mercantiles, 
c!6n completa en toda clase de vesti-
dos, InMuyendo los bordados de moda. 
También se ensefta dibujo, pintura, la-
bores y flores finas en seda y algodón; 
sa venden utensllioa para las mismas. 
Se dan clases a domicilio y las refen-r.-
cias que quieran de peracnas respeta-
bles. Mazón letra H frente a la Clí-
nica del Dr. Ledón. Tel. M-2817. 
46361 6 oct 
P A R A L A S D A M A S 
de una a tres 
33109 
11 st. 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las; diurnas 




cortador.. ¡ ¡MAESTROS! ¡ESTUDIANTES! 
Acabamos de editar y poner a 
la venta, las obi 
17 sp nos han sido aprobados en los pasa-: 
dos exámenes de Junio, pudiendo pre-¡ b a c h i l l e r a t o 
'sentar sus notas. I Por distinguidos catedrátioos. Cursos 
1 AZA¿>Q n . ' rapidísimos, garantizamos el éxito 
1 43469 Z_st I I N T E R N A D O 
glésipara comadronas y enfermeras. Clases • PROFESORA V E INSTRUCCION, SE 
nocturnas. 
COLEGIO Y ACADEMIA 
*4SAN FRANCISCO" 
PRDFTSORA PlF Pili TI IRA FKT I Admitimos pupilos, magnífica allmen- ^ T ^ i ^ ! , „ 




CA Y BAILES MODERNOS ! carteíPfodnoü8M-r7¿6, S t S W 
, Habana, u. v ^ ^ ¡ . , ^ ^ a CCütt̂  d á g s * 
- L L - ^ — i nuacion se expresan' 
VKN. I.SIASOL. SOL-! Ii:rrTnMi:Q n r 
10 pri-\ 
: Para niños y niñas, de 7 a 1S años, i Keli,y ,y Emp-Hlrido 
r ^ f ^ ^ i ^ : i LECCIONES DE LENGUAJE. 
Teléfono F-á676. 
¿¿ í»p 
' T p a ^ Ü a r ' L T e n t r ^ p o r el Dr. Arturo Montori. LIBRO 1 De los mej 
mu0 PRIMERO DE LECTURA, por e'!iiprendlenao 
DISFRUTE 
45S0: 
ir de una casa 
ores eiiipieos y sueldos, I 
aprendienuo rápidamente y con perfec-1 
ción Taquigrafía, Mecanografía, Ingles, 
2 oc 
17 Sep. 
foaln -. 46SS7 
ra. ¡a. ciudad o el campo, i i w m ^ i ^ ISL. I 
nencia. Referencias lnnl,e¿t;^'i Di Ramiro Guerra i IRRO DC I Oramática, Ar.tmética y Teneduría;! on . „ ríbar. a F. Cámara a aS I ~ |1 . n a- L1Dr^U ^¡inscribiéndose hoy mismo en la Oran 20 anos de practica en 6 países. Re" 
A. iubanu. indiquen sue ao i LLL1UKA, 2 o . y 3o. grados, p0r ; A^dcnua o.merciai - j î opez-, ^ n ferencias. Da lecciones particulares y 
1 - I. p. j , ' i ^ -Nicoias, leietuno M-¿Z-¿, que »s . . K , I da. Mesa, Jerez. Notto. .>»Mra, (errallo 
las UraS. López LaV V Guerra en 10(10 Cut>a la qua mejor y más pronio Colectivas en SU casa y a domicilio. | Carrasana, Rosabal, 
De primera y segunda enseñanza. Ba-
chillerato en dos años. Teneduría de 11 
bros. Taquigrafía, Mecanografía, Arit-
mética elemental y superior. Gramática 
y Ortografía práctica. Caligrafía, In-
LA ESCUELA DE MISS aURSTON, elés. Francés. Alemán y Latín. Prepa-
cai.e C, número 133, Vedado. Comienza | ratorias especiales; Ingreso en la Es-
i>ep_ií%mbre 15. ¡cuela de Ingenieros, Artes y Oficios, 
 n. ta ja8 formales, etc. El único colegio 
que además de trabajar ajustado al 
programa oficial, tiene sus delegados 
«n la Universidad, en el Instituto, Ar-
tes y Oficios, por eso podemos garanti-
zar nuestra competencia y seguridad, 
res Carrera, Jmn4*MK Cotto, No 
PROFESOR FRANCES 
Vargas, Alvarez. 
HACENDADOS i S o G R A F I A D E CUBA^ p ^ ^ . ! ¿ " ^ o i ^ ^ ^ r Í X ^ í ^ ™ ™ ™ * ? ^ ^ ¡ r ¡ go ce-
a mgiés y conoce ei manejo do Rafael F ernandez. DIBUJO LI 
se ofrece como auxiliar xr-AI 
•ración o cualquier otro pues- l \ L A L , para ninas y nmos, por «el 
Ü V n T T & \ T n s 0 . o l ^ Prcf. Riva de la Torre. GRAMA-
nos al entregarles el Titulo. Clases tu-¡orden a los precios más reducidos 
>uao. 
46320 í cp 
prete 
3-A, altos 
do el día y por la noche. 
^ - ^ ! Teléfono F-2607. 
GIO DE PRIMARA ENSEÑANZA1 4^01 
arones El Itedeutor. Lealtad 147 U J O í 
i i TICA DE LA IPNCIJA FSPAÑO- t!ritre Salud y Reina. Amplio local 
^ . ^ - i r i f i , , " " ^ ^ Métodos modernos. Preparación espe 
•—"T-<ni- \ r<i \soLA d e s e a e n - i LA, por el Prof. Riva de la Torr-. C1454»?ra el lntíreso 111 ^ ' " ^ l ? -
P g k e - o K . " ^ / J f ^ : HISTORIA DE CUBA, por el Dr i T ^ T ^ T 1 ^ 
S L i » L ^ . " ' Í S l l P- Martínez. ARI lMETICA R A polvorín, bodega por • *' 
M-9oao. 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, eficiente y 
Robert Rest. Calle L No. 157. Vedado 
16 st 
11 sp 
7n!VAnA «1 D> £ D r 1 U '-muíam  e a  a ia , n i  ; me. Se hacen ajustes para terminar Z.Ui\/\L'/\, por el rroi . Katael HU-j ^nínentemente práctico. Grandes pro-1 en pooo tiempo. Infanta 83 esquina a 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, costura, corsés y bordados. En-
señanza rápida. Se hacen y renden som 
breros y vestidos. Las discípulas pue-
den hacer sus vestidos desde el primer 






« niña de io años P^nfo^mn NA, por el Dr. Alfredo M. Agua 
B n . 1 / " í r s r yo. MAPA OFICIAL DE LA b U . ^ . ^ « ^ ' Ü S S Í S S S Í 
referencias. st 
Zapata. 
45482 80 st. 
FLORA MORA 
DE CUBA. 
Surtido completo de material ^ OFRECE ESPAÑOL RECIEN VE-«£*>• yá estuvo aquí; mediana edad;, . . 
snde de jnrdinpro y carpintero. Di- CSCOlar y eiectOS de escritorio. 
i6n: San Cr.stObal 3, Cerro 10 st. 
DESEA COLOCAUSK UNA SKSORA de mediana edad, para layar y 
Coi te nuestros precios. 
A solicitud, enviamos un ds-
nmniar. Va ni in;erior s í se ofrece.]pendiente a fu domicilio. Llame al 
Kforman: Luz 57. Tel. A-2789. Lleva „ 
lelerono A - í j O Z . 
en el l'̂ Is >' tiene referencias, 
l 10 st. 
JOVEN, ESPAÑOLA, HACE 
» de Madrid, desea colocarse 
ra de compañía, aunque ten-
npinr alguna habitación. Tam-
aiKo de costura. Tiene quien 
ende. duerme en la colo-
âniparilla 72 altos 
10 s. 
U. LOPEZ. MECANICO INSTALACIO-
b í s y reparaciones de bombas y mo-
Wrea Cuoa 7. Teléfono A-6066. 
4i0:9 12 sp. 
Experto contador se ofrece para abrir 
y llevar contabilidades por sistema 
analítico y partida doble, adoptándolas 
a cualquier clase de negocio. Refe-
rencias a satisfacción. Tel. M-1530. 
_46532 II st. 
PUOFL'SOnA 1>E INSTRUCCIÓN, SE i 
ofrece para dar clases a domicilio. Te 
LA PROPAGANDISTA 
LIBRERIA Y PAPELERÍA 
De 
GUTIERREZ Y Cía., S. en C. 
Máximo Gómez (Monte) 87 y 89 
HABANA 
¿ £ S 8 0 
46013 11 St. 
UNA SEÑORITA AMERICANA <24), 
quler colocarse como Institutriz, con 
una familia cubana, con casa, comida 
y ropa limpia, por parte de su tiem-
po y algún sueldo. Ella trabaja por 
en un Coléelo de Maestra. 
Teléfono A-3070 a Mistor Mary Lw 
Beers. 
C (1167 4 d 6 
WU PENINSULAR, RECIEN L L E G A -
da de Kspaña, profesora do instrucción 
elemental y de bordados a máquina, 
desea dar clases a domicilio. Informes 
UWustria 121, altos. 
_46i:'- 12 st. 
a SEÑOR ANGEL FO'rtNES 
Especialista en fuentes y trabajos rús-
ticos de piedra, hábiendo hecho (a 
fuente en casa del señor Rafael Ca-
rreras, se ofrece para hacer cualquier 
trabajo de lo indicado. Informan ep 
Conde 23. Teléfono M-1144. 
J3387 jo sP 
ADRIANO CANDALES 
Rx-cncargado de la Casa de Boioolla. 
toL oieo ĉ rg0 de barnizar y laquear 
waa clâ e de muebles. Especialidad en 
8¡ ti ? e Z'rK', I,orcelaiia y vitnlite. 
<Ui/apl2an y barnizan pianolas. No se 
einhar"3! enBaftar Por infinidad de 




en el Norte, para niños, 
jóvenes y personas ma-
yores. 
Desde $20 al mes en 
adelante, en distintos 
Estados; , venga a ver-
nos y le daremos deta-
lles. 
BEERS & CO. 
O'Reilly 9 Ü2. A-3070. 
Habana 
10 d 6 
Conservatorio Peyreliade Ensenan- Dirige el ConservaíOHO Granados, za efectiva y rápida.. Pagos ade-1 ^ r- i i • » i litiua^ui,. corrales, i|4 bajos, teié- único en Luba con el sistema de 
tono M-â aO 
l ^ l 26 sp enseñanza europeo. Clases de solfeo, piano, viclín, violoncello, armonía, 
POR CORKESrONDENCIA | historia de la música, composición etc. 
curso especial de Teneduría de Libros, C.lases «pecial de repertorio y perfec-
Método tccnco-práctico, rapiao y fa-1 cionamiento. Profesorado competente. 
ntrST;.f¡?¿l!M¿2S 7 i tJ^uey Grande y [La Matrícula para el Nuevo Curso es-
•jilos puntos mas distantes de la lsla| , j t ¿ i r * 
Uevan llbroa desde el primer mes de i ta abierta de z a 0 p. m. en el Coa-
v ^ n f ^ n ^ í i ^ n ÍS bondad «istema;8crvatorio. Amistad 61. A. altos. 
> al auxuio eficaz que, meiiiante pro-1 A - I ^ ^ t̂ t 
pedimlento especial de consultas, se 
pr^ta a los que tienen necesidad de 
terminar sus estudios. Se colocan gra-
tuitamente a los alumnos al entregar-
les el titulo. Cuota módica. Pídanse de-
talles. Oran Academia Uimercal "J. 
López.". San Nicolás, 42, teléfono M-332i 
45764 2 ce. 
CLASES DE FRANCES 
A domicilio por profesora francesa ex-
perimentada, i'ara más informes llame 
al teléfono i-7426 de 7 p. xa. en ade-
lanto y el domingo toda la tarde. 
45940 18 sp 
ofrece para dar clases a domicilio. Telf. 
A-6520. 
46013 14 sp. 
"AMOR" CAMISON PANTALON 
en una sola pieza; última creación da 
la moda femenina, de riquísima tela, 
bordados y encajes finísimos. Se envía 
a cualquier punto de la República, en 
paquete postal certificado al recibo da 
dos pesos en giro postal o chek Inter-
venido. Refajos "Amor", última mo-
da; combinan con el camisón, en todas 
las medidas: dos pesos; valen el do-
ble; se trata de dar a conocer estad 
dos fantasías. J . Sánchez. Lamparilla 
No. 70. Apartado 1039. Tel. M-5566. 
Almacén de Sedería, 
46370 13 st. 
ACADEMIA MARTI 
Directora, señorita Casilda, Gutiérrez. 
Corte. Costura, Sombreros, se dan cla-
ses a domicilio. San Mariano, 3, casi 
esquina a la Calzada de Jesús del Mon-
te, teléfono 1-2326. 
46497 5 oc 
0 ADOI HRDLÜ HRDL HRDHRDHH 
SOMBREROS DE LUTO RIGUROSO, 
alivio de luto y medio luto. Tenemos 
la colección más completa de sombre-
i ros negros de todas clases. Dedicamos 
¡preferente atención a los sombreros do 
luto, medio luto y sombreros negros 
para diarfr> y para paseo, de ahora en 
adelante, nuestra numerosa clientela 
encontrará el surtido más completo y 
variado. Un sólo aviso aJ M-6761 y se 
le mandan para escoger. "La Casa de 
Enrique", Nepni»». 74, entre San Ni-
colás y Manriqtt». 
323S2 11 sp 
AMERICANA FINA, BIEN EDUCADA 
está dispuesta para dar lecciones de 
inglés. Dirección: Mrs. Me. Calle H, en-
tre 21 y 23, Franca, 
46515 II ap 
COLEGIO AGUABELLA 
A costa 0̂, (entro Cuba y Ean Ignacio) 
Rápida y sólida instrucción elemental y 
superior, e Inmejorable preparación pa-
ra las academias comerc'ales, dándose 
también clases muy prácticas a adul-
tos, ep horaa extraordinarias. El nue-
vo curso comienza el dos de septiem-
bre. 
S318S 3 oc 
4 5 1 2 6 II a*. 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angélica Fernancrea do Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés. Anexa a la Escuela Politécnica 
.Nacional. Admitimos 'pupilos. San Ra-
fael 101. altos. Tel. A-7367. 
ÍMÍ220 10 sp. 
45126 12 sp. 
t í u E f l A i i Z Á S 
^ R O K E S U R A Di:~T^ Práctica limera 
S T R U C C I O N C O N 
lar clases de 
anza, por un 
rmes teléfono 
14 sp 
b e r n i a de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clas*l D0aCrVil.Mnd*- 6 pe30ií' c-v- al me3. Aca<leniia v 'i1"68 por cl día en ia >̂renuer tír. • 'chio ¿Desea usted K*»? Comn, J y bicn e' iílioma in-
^ ' i s i m ó k •m.-il/̂ e-d el •Mi£;T0L)0 -NO-
•*iniente con renoiiocidu univer-
* íecha nniVi'̂  *!l lneJ0r de lodos hasta 
*ai, a la . ' ;l',l08• e- único racio-
Íble: con rq„u<! ^"cillo y agra-
T^lnar t», ' L r . . , cua'Qu;er persona 
í,esa- tan n/¡?' t emP0 ia knKua in-
^" L "ca ^^^.na hoy día en esta 
i T r,,rcera edición. Pasta, 
30 Sep. 
^ 0 y Academia F . Grafe 
PARA E L COLEGIO 
CARTERAS Y BOLSAS 
DE CUERO Y DE LONA 
Y MALETICAS ESPE-
COLEGIO "M. TERESA COMELLAS" 
la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 94, altos 
E! próximo curso comienza el 8 de 
Septiembre, estrenándose elegante unr 
ícrme. 5e admiten externas, medio pu 
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
nos y exquisita alimentación. Idiomas 
Inglés y hrancés incluidos en la pen-
sión. 
33428 19 sp. 
CLASES DE INGLES 
Una profesora americana, educadá en 
liondres con mejoreá referencias, de-
sea dar clases de inglés. Telf. F-5676. 
33946 £3 sp. 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Oorte y costura, corsés, bordaaos, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. En 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las q u o en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas.. Acaban de es-
tablecer tres academias más en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central ••Parrilla', Habana, 65, al-
tos. De venta el Método "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, al módico precio 
de ?7.50 y en Dolores, 19, esquina a 
San Lázaro. Víbora- Se admiten pupi-
las. Nota: SI en la Academia que us-
ted va no la enseñan pronto y bien, 
venga a la Central. 
45792 2 oc 
INGLES, INGLES, 
Por un profesor competente que ha 
sido Jefe de Traductores en New York. 
Clase diarla en la Academia "Necker" 
¡Aguila 101, altos, entre San Miguel y 
Neptuno. 
45497 Z5 st. 
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta lad 10 de la noche. Ta-
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cáléulos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato Te. 
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida Informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
32221 10 sp. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
2PRIMIÍRA ENSEÑANZA. BACHI-
LLERATO. COMERCIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida quinta 
San José de liellavleta, a una cuadra 
de la calzada de ia Víbora, pasando el 
crucero. Por bu magnífica situación es 
el colegio más saludable de la capí-1 _ s a melisuales. BaUea de ¿alón. •!» 
^ . ^ • f S ^ Í S S l Í f S f t o ^ i f f i T t ^ U perfectos, desde 12 pe-
los grandes colegios de Norte América. 
BAILES CLASICOS, A-1827 
Clases de bailes clásicos en grupos, 10 
Dirección: Bellavtsta y Primera, Víbo-
ra, teléfono 1-1894. 
KINDERGARTEN 
Para niñas y niños menores de 8 años 
anexo al Colegio El Kedentor. Cantos 
escolares, juegos Infantiles, educación 
progresiva de los sentidos. Lealtad 147 
45492 10 st. 
INGLES 
F.isefiauo por una señorita americana. 
Vn método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en poess sema-
sos curso completo. Apartado 1033. te-
léfono A-1S27, de 12 a 2 y de 3 a B 
p m. Profesor Williams. 
30417 10 sp. 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina 118 y 120. Colegio .Je Ninas, fun-
dado en 1905. Primera y Segunda En-
señanza. Especialidad en e. Bachillera-
to. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comen;.ará el nuevo curso el 
6 ae Septiembre. 
25328 14 Oct. 
"EL REDENTOR". COLEGIO DE PR1-
mera enseñanza, para v&rones, con 
Kindergari. jn anexo, para menores de 7 
años. Preparación para el ingreso al 
SEÑORITA INGLESA. PUOFE.SORA • ñas. Yo garantizo pot escrito que el | bachillerato. Enseñanza por métodos 
con titulo, desea algunos discípulo:?. I discípulo leerá, escribirá y hablará eí ' modernos. Lealtad 147, entre Salud y 
Inglí^, francés y Pintura. Nuevos mé-l inglés en 40 lecciones. Lecclouss a de- ¡Reina. Teléfono A-7036. El 8 de sep-
tooos. Teléfono F-1877. 
45765 17 sp 
mlcillo también. Lecciones personales I tiembro comienzan las clases ! 75 centavos. Horas de 9 a. ni. a 9 p. 
>m., diarlanunte. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoaln 98 y Nueva 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS' [ dei Pükr 
30 AÑOS DE F O DADO 
S. Bolívar (antes Reina 78). Tel. A-656f I 
Elemental, Bachillerato, Comercio. Enseñado por una señorita. Este Juo-
E' mejor colegio para Internos y Me- yo de moda hoy en el mundo entero. 
MA-JUNG 
32523 30 Oct. 
A MI AMISTAD 
P A R A L A S D A M A S 
A LAS DAMAS 
La Peluquería para perros mejor mon-
tada de Cuba. Eléctrica, higiénica, eco 
nómica, es la de La Casa del Perro. 
Amistad y Neptuno. M-4324. Mata-
garra, mata la garrapata, garantizado. 
También vendemos perros y artículos 
para perros. 
46875 30 st. 
¿QUIERE USTED RESTAURAR SU 
BELLEZA? 
P E L w U E R l A FRANCESA 
dn 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-02J0 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente 0 su giro. Tinturas para 
colores Picure (Selecta) . .ra cla-
ros (Extracto de Heae Omega) 
para rubirts. Gota Je Oro. 
Salón especial pan. niños, lo-
ciór strinírente especia! números 
I y 2, para evitar la giasa y ce-
rrai los poro*. 
Ondulación permanente (Mar-





Especialista en el corte de Mele-
nas , creador de la famosa Melena 
Niñón. Belascoain 117, altos de la 
Farmacia, entre Jesús Peregrino y 
Hágase el cambio de epidermis; he Im 
portado este procedimiento de mi re-¡ Pocito. Tfléfono A-2582 
cíente viaje del extranjero. Soy la úni-
ca que sabe hacerlo en Cuba. Mi he 
reinstalado en el edificio Andino. San 




Nota:—S6lo s© atiende a señoras. Ho-
ras, de 9 a. m. a 6 p. m. días labo-
•ables. 
46534 10 st. 
SUS CANAS 
tíñalas con la mejor Tintura del mun 
do, "El Sol de Oro", inofensiva, ve 
getal, esta tintura es la preferida en 
454% 10 sp. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantad.'» 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la fam<> 
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale |2.40. Al interior, la mando 
por $2.ri0 l'idala en boticas o mejor, en 
su deposito, quo nunca falta. Peluque-
ada Europa, fabricada en Alemania, es- de R?eÜ0ra8 ê Jua" ^rtinez. Nep-
pedal para el clima de Cuba, Est. $2.00 ,uno- 81• 
y $1.00. Pídala en droguerías y far-
macias. Teléfonos A-4676 y A-6310. J. 
Saavedra. Industria. 111. 
46302 15 sp 
BORDADOS 
A mand y máquina, por difíciles qu»» 
sean, se confeccionan vestidos por me-
didas ¡i precios muy económicos. Tv!l<»-
fono A-96S4. San Miguel 70 entre Ga-
Uano y San Nicolás. 
46045 13 it. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
dio Internos. Muchos alumnos de «jstn 
Colegio son hijos de padres que reci-
bieron su educación en este Plantel. 
Muchos abogados. Médicos, etc. estu-
diaron el Bachillerato aquí; altos em-
pleados de la Banca y el Comercio cur-
saron su carrera comercial en este Co-
legio. La cuota desde $25 para los In-
ternos y $15 para los Medio Internos, 
resulta económica por la esmerada aten-
ción que reciben. SI desea más infor-
mes, pídalos a la IWrección, en los al • 
tos del edificio por correo. Se ndmlten 
•.amblón externos. Keina 78, entre Cam-
panario y Lealtad, Habana 
46052 15 st. 
no se puede aprender soiainente cqn 
manuales. Es necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a Jugar-
lo por $1.00 cada lección. También ooy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Sita. A. Kanan, Hotel San-
tande-. Beldscoaln 93 y Nueva del Pi-
lar. 
33864 22 Sep. 
KL. COLEGIO MAKTI INAUGUK ARA 
rl curso escolar el lunes 8 del actual 
Ofrecemos lo mejor. Pida prospecto a 
C esquina a 11. Batista, Luyanó. Direc-
tor: F . J . Paeí. 
46241 10 st. 
CIALES 
se hacen a la medida a 
•rtan ,enián de primera y 
al*»2*' •Para ambos sexos. 
• e* de mecanografía y ta-
ern íten 'nternos, medio 
nos y externos. Kinder-
ninos pequeños. O'Ueilly, 
aitos. Teléfono A-7392. 
16 sp. 
precios módicos en la 
mejor talabartería de 
C u b a . Modelos eu-
ropeos y americanos. 
,4LA CASA CARMONA' 
O'REILLY 45 Y 47 
M-2285. A-2564 





C O L E G I O 
INTERNAS Y EXTERNAS 
Bachillerato (Catedráticos del Instituto) 
TELEFONO A-580 
4 6 5 1 
•LJ 
oct 
He trasladado mi Academia San Ma-
rio, a Lealtad 145-B, Habana, donde 
i continúa enseñando Teneduría de Li-
bros, Taquigrafía, Mecanografía, Calcu-
lación Rápida, Caligrafía. Perfecciono 
a jóvenes mal instruidos y respondo 
oficialmente por la capacidad de m!s 
titulares Facilito personal competente' ^ rabajam0S por los Últimos flgU-
para oficina y admito alumnos. Doy| 1 0 
clases por correspondepcla. Aprovecho 
de los servicios de una buena mecanó-
grafa (señorita) con práctica de tra-
bajo real. Teléfono A-964Í). Luis Gar-
cía Díaz, Director propietario. 
4578G 2 oc 
¡PUPILOS DESDE 14 PESOS 1 
Los cotegios Gertrudis G. de Avellane-
da de la. y 2a. enseñanza en viuiroga, 
numero 1, Jesús uei Monte. Teléfono 
l-iblo. Lstos coiegios vienen abierta la 
mairícula para el curso de 1924 a 1926 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
riñes de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños- se les regalan ju-
GNDULACI0N MARCEE PER-
MANENTE 
próximo septiembre. Profesorado com-I gueies y retratos gratis, 
pétente graduado normalista, de la 
1 Umversiuad Naciotmi y Universidades 
1 extranjeras. Garantizamos el mejor 
' éxito en ia segunda enseñanza, así como 
ios estudios comerciales, música y cor-
te, costura y toda clase ne labores pura 
niño y señorluis. Ufrecemos la mejor 
garantí» para el pupilaje del interior 
de la República, viviendo en familia | 
y directamente atendióos por ios direc 
tores Inés Wue de Rodríguez y F . J . 
Rodríguez. 
44549 9 Sep. 
C O L E G I O D E U R S U L I N A S 
Cgldo Esquina a Sol. Fundado en 1804 
124 attos. De Primera y Segunda Enseñanza. 
Incorporado al Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana, éste 
Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e instrucción sólida. 
Clases y títulos de profesora de plano, de mecanografía y taquigrafía 
Admite internas y • medio Internas. 
Para más Informes, véase de 4 a 5 todos lo» días a la Madre Directo-
ra, en la sala de visitas del Colegio. 
•Tenida de Bélgica (Sgldo) esquina a Sol 
Está es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GKASA 
Blanquea fortatece ios tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y .• duradero. Precio á'J 
LOCION MISTERIO DE LA 
F U E M L M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
dol cabello y picazón de la cabeza Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILAlOKiO "MLMEKÍÜ" 
Para extirpar el bello ÚA la cara y 
l,razos y p.ernas; desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado 
So use navaja Precio: $2.00. 
AGUA MiSTEKlO DhL N¡L0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue xacll. 
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aciararse el pelo? Tan inofensiva ea 
esta agua que puede empicarse en la 
cabecita de sus niñas pura rebajarle 
el color del pelo. ¿Por qué nq se qui-
ta esos tintes feos que usted se apli-
có en ?su pelo, poniéndoselo claro? ¿Es-
ta agua no mancU .̂ Es vegetal. Precio 
tres pesos. 
AGUA R1ZAD0RA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
t'lechuao? ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfo do París? Es 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 4i> días; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior $3.40. De venta en Sarrá. 
WUsou Taquechel, La Casa Grande. 
Johnaoo, Fin de Siglo. Ea Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósito 
Peluquería de Martínez, .Neptuno i í , 
teléfono áU39. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de mu cara; éstas 
producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted laq crea incurables. 
\ale $3.00 y para el campo $3.40. Pí-
en 
GRAN ALAULMIA CüMLKclAL 
DL JU10MA¿. lAQUlGHAFlA Y ! rato Nestle a particulares y profe-
iVlELANüGKAí-IA. UNICA PRL-1 sionales. 
VllADA EN L L GRAN CUNuÜKbü Hacemos todas clases de posti- ^ ^ s i S f P ^ r ^ fiUSS 
r^KOI-ESÍUNAL CELEBRADO fclizosdeDelo v confeccionamos los!ne:' Net,tuno 
^8 DE MAYO DE 1922- COLEGIO Z0S ,de y conteccwnamos los B R I L L A N ! INA "MISTERIO" 
r A K K U Q L i A L ELhJVlllMAL SÜ-iUSad0S* ^ COm0 PelUCaS' PatlllaS'|ondula, suaviza, evita la caspa, oraue-
t^ERiUR. DÍREC'IOR: LUIS B. monos-
.UKKALES. LOMA DE LA ÍGLL-
j I A DL j t e V b U t L MüflTE. CLA-
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casaf 
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
¡ poniéndolo sedoso. Use un pomo. Va-
le un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
¡GRAN PEaiQUERJA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos 
I Neptuno, 6 K Tlfno. A-5039 
46281 l ib Sep 
PROFESOR DE INGLES' 




.r*1. ^ mecánico. Cla-
46' 14 ep 
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fc ^líu-on*» í^'*01 152. altos, Con tItu^Uls_.Gon«Alez. un pro-^ entU.Ua10 
w. y su 
•guales 
-
srsltarlo y larga 
educación de niños y 
•sa, profesora que 
'^"os ^ ¿e« , .^¡c lones . Ueclben 
íl'*- «n. Teléf a- m. y de l 112 
lÉQf̂ f3'- -Síaría Jo-? f <?>'"''' ^>ír'glrse 
¡ U Ü T a También ¿"a Trobat de Gar-
ajo'v l:'darJ y o asts a doml-
•ónníi trato amabif. f"1̂ 0 en el tra 
Drocuratidn i y'30'"610 con los 
fii2.J>or los mcAt lnfluir en su ca-
4687rr ^ac la 3 máa «Ovados y 
'.• st. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S 1 0 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O , 
M E C A N O G R A F I A Y E S T E N O G R A F I A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N í H A N , D i r e c t o r . Teléf . A - 2 8 7 4 . Apartado 1056 
oLS N Ü U U 1 < í N A ¿ . * L ADMihíN que es cl tinte "Misterio", desde el 
V t m ^ ^ i><i i» Hm i m^s ru^0 â  m*s escuro, garanti-
• ] , r- ! T " Z " zado. También aplicamos el tenue rrotesor de Licncias y I «I.-s. 5e dan r — 
ciases particulares de todas las asig-1 en todos los colores. Regalamos a todos sus niños ju-
naturas del Bachillerato y Derecho, j \Jse U Tintura "Misterio^ la I guetes. y los retratamos gratis, 
be preparan para ingresar en la Acá-' - j i j i j j ' - i j i -
demia Militar. Informan en Neptuno, ¡ me-lor dei mundo. Hay en todos igual que a todas las señoras o 
¿20, entre Soledad y Aramburu. 1 los colores. Vale $1 el estuche. Al 
4t ¡interior $1.20. 
COLEGIO DE la. Y 2a. ENSEÑANZA| Progresivo "Misterio", se apli-
Dirigido por Religiosas Ursulina» lca con ¿ m no manch es 
vEGiLKJ) AVENIDA L>E BELGICA, i , , c 
ESQUINA A SOL ! vegetaL bi tiene canas es porque 
incorporado al Instituto de Segunda | ciuiere' vaie $3 el estuche. Al in-
enseñanza de la Habana, este Colegio, i terior $3.40. 
do vida y reputación seculares, da a Hacemos consultas por correo. 
tus alumnas educación esmerada e ins 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 




Clases y títulos de profesora de 
piano, de mecanografía o taquigrafía. 
Admite internas y medio internas. 
Para más informes, véase de 4 a 5 
| ' lodos los días a la Madre Directora, 
| en la sala de visitas del Colegio, Ave" 
i nida dé Bélgica esquina a Sol. 
; 44871 II «p 
Pein?,dos artísticoV arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo, Gaoiiictcs independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno. 81, Tlfno. A-5039 
M U E B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cimbiar má-
guiñas de coser al contado o a plazoa*. 
Llame al teléfono A-8381. Agente di 
Singer, Pío Fernández. 
25583 so b 
SE VENDE MUY BARATA UNA CA-
ma camera, gruesa, blanca, una coque-
ta con su silla marqueteada, color ca-
ramelo y un lavabo chico, gris. Todc 
está, nuevo, flamante. Monserrate, lia 
teléfono A-2388. 
46912 is Sp 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 de 1 9 2 4 
a n o x c n 
M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles? en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bir 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ra en los salones aris tocrát icos como 
un "dandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en L A Z I L I A de 
S u á r e z , 43, se 16 proporcionaremos eu 
el acto sin m á s garant ía que la de al-
guna alhaja u otro objeto que repre-
sente valor. 
S E V E N D E C A J A CONTADORA P R O -
pia para cualquier clase de estableci-
miento. Es tá casi nueva. Puede verse 
en Obispo, IOS. Vale $70. 
_46938 12 sp 
Oportunidad para Vendedores 
ambulantes. Por urgencia de dinero se 
da a la mitad del costo, un lote de re-
lojes suizos. Hombre y señora. San K a -
fael 86. C . Guerra Rubín. 
46872 11 st. 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S , R E L O -
jes de Pulsera, Sortijas con perlas y 
brillantes, boquillas y otros mil obje-
tos f inís imos. Desde 10 en adelante. 
Manuel y Guillermo Salas, San Rafael, 
núm. 14. 
^ ' 8 14 sp 
S E V E N D E N 
Todas las existencias de un café por 
reformas. Sillas en buen estado, a í l . 
mesas, vidrieras de tabacos, modernas» 
y armatostes; un horno de gas para 
dulces, costó $190; se da en $60; tam-
bién vendemos un motor de moler café, 
un ventilador, una romana grande y 
una máquina protectora de cheques, qua I 
costó $100; la damos en $50; todo jo I 
damos tan barato porque tenemos" quo 
desalojar la casa para fabricarla. I n -
formes: Café E l Gallo. Monserrate 81. ; 
46052 15 Sp 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
Oiga pueblo, no bote más su bastidor a 
la calle, por muy poco dinero, paso a 
su domicilio a arreglárselo dejándolo 
como nuevo y pongo telas aprovechando 
siempre la armazón. José Vidal y Ca. 
Munserrate, número 119. Teléfono A -
23Í8 . 
45580 2 oc. 
A V I S O S E COMPRAN M U E B L E S Mo-
dernos y máquinas de Sínger y Victro-
las Víctor, y prendas, pagándolas más 
que nadie. Llame al te léfono A-8620. 
Neptuno, 176, esquina a Gervasio. 
«3084 21 Sep. 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
tes, anillos, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc., etc., estu-
ches y carteras. Friedrich Kieser. C a -
lle O R e i l l y 74. T e l . M-2815. 
46825 & oct 
D I N E R O 
E n todas cantidades, sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando up 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep 
tuno, 1(9, entre Gervasio y Bela'scoaín, 
teléfono A-4956. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía y mu-
cha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas. 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles. Prendas y Hopa. Llanje al 
A-4y5ü. Mucha reserva cu las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino, 
así como cualquier prenda u otro obje-
to de valor. También hacemo^ cambios. 
45811 2 oc 
S E V E N D E N V A R I A S C A J A S R E G I S -
tradoras, un buró cortina sanitario y . 
varias máquinas de escribir y sumar, 
desde $10 en adelante. Se pueden ver 
a todas horas en Indio 24 entre Monte 
y Corrales. 
46831 11 st. 
S E V E N D E UN J U E G O R E C I B I D O R , 
color gris, un aparador ameficano, una 
cama, una cunita, un par sillones mim-
bre; otro claro. Cárdenas S, tercer 
piso. 
46S8S 11 St. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por poco dinero; 
juego de cuarto marqujterí . 115 pesos; 
comedor^ $75; sala, $58; saleta $75; 
escaparates, desde $10; camas, S pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, desde $1.50; siliOn 
$3 y otros que i*o se detallan, todos 
en relación a los precios antes mencio-
nados. Véalos en ia muebiesrla y casa 
d prés tamos 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , 107. Telf. A-6926 
V E N D O LOS E N S E R E S D E UNA CUAN 
! peletería y sombrerería en el ínf imo 
; precio de cien pesos. Valen mi l . Nece-
> sito el local. No hay nada mejor, para 
> una casa de campo. Muralla y Villegas. 
1 Cuenva. 
46815 11 st. 
S E V E N D E E N $30 UNA V I D R I E R A 
qu© sirve para tabacos, cigarros y dul-
ces. Informan, en Finlay 96, teléfono 
A-5870. 
46510 10 s p ^ 
Vendo por reciente luto d t familia, 
un precioso pendantiff de brillantes, 
oro y platino, para s e ñ o i a o señor i ta . 
L o doy por menos de la mitad de su 
valor. S r . F e r n á n d e z , Compostela nú 
mero 88, bajos. 
46765 11 sp 
V E N D E D O R E S Y T E N D E R O S 
D E R O P A 
De contado, vendemos calzoncllics cor-
tos Vit i $4.25 docena; camisas de joven 
azules, $4.50 y $5.50; de batista, cue-
llo separado a $8.00; de caballero a 
$6.00 y $7.75. Chamarretas azul y 
criida a $4.25. Pantalones de joven, de 
12 a 16 años, $9. Gran surtido en pan-
talones de trabajo, franela y casimir, 
propios para ganar dinero. Batas de 
señora a $8.25 docena. Háganos una 
visita y conozca nuestros artículos. Be-
neficiará con ello su negocio. L u z 4b 
entre Compostela y Habana. 
46848 • U st-
C A R A S U C I A 
Cara suelá, cara sucia, cara Gucia, 
has venido sin la victrola comprar 
esa victrola tan bonita y tan barata 
que la venden en E l Encanto y ta l . 
Si tu cara fuera espejo de mi alma, 
todos los días me tenías que llevar, 
a E l Encanto mercar juegos de. cuarto, 
de sala, comedor y joyas por liquidar. 
Anda y lávate la cara, 
en la fuente del Amor, 
y acompáñame a E l Encanto 
que sólo allí quiero comprar. 
V I S I T E E L E N C A N T O 
G R A N C A S A D E P R E S T A M O S 
C O M P O S T E L A 129, T E L E F O N O A-2545 
L a casy. que más barato vende y tiene 
un gran surtido de victrolas, discos, 
juepos de cuarto, de sala, máquinas de 
coser, relojes, alhajas y prendería fina 
a precios verdaderamente irrisorios. 
Pueblo: hay majaguas desde cinco 
maderas un adelante. 
46662 l ? st. 
D £ O P O R T U N I D A D 
Los mejores gemelos pr ismát icos ale-
manes que h a y en Cuba, de triple re-
íacciún. alcanzan doce millas; su valor 
$160; yo los doy en $75. También ten-
go de doce y ocho potencias legít imos, 
prismáticos alemanes. Compro todo ob-
jeto de óptica y fotograf ía . " L a Misce-
lán¿a". Teniente Rey, 106 teléfono M-
4>iíS. frente a¿ D I A R I O . 
46333 13 gp 
Se vende equipo completo para radio-
graf ía , fluoroscopia y terapia super 
hc ia l . Irasformador Snook, úl t imo 
modelo. Accesorios de alta t e n s i ó n . 
Mesa Víctor No. 7. Estante Kel ly 
Koett para e x á m e n e s radiográfico:, . 
Tanque de revelar y accesorios de 
cuarto oscuro. Informan: Manrique 4|' 
oe 8 a 9 de la noche, todos los d ías . 
46442 12 st. 
F A M I L I A E M B A R C A , V E N D E J U E G O 
recibidor u oficina, cuero; juego cuarto 
marquetería fino; juego comedor, mo-
derno; juego sala tapizado piano, chl-
f»nier . Indupstria 13, altos. 
46535 10st. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. T a m -
b i é n se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual 
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n Nico lá s , 250, entre C o -
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
A V I S O 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun 
que es.tén en malas condiciones. Com-
ponemos y reformamos, barnices de 
muñeca, tapicería, esmalte en colores, 
rejilla; todo se hace muy barato. Man-
rique. 50, teléfono M-4445 Manuel 
Fernánde». 
33269 18 sp 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quier© comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
interés qua ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez, 2,teléfono 
M 1914, Rey y Suárez. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto. Idem üo salu. Idem de comedor 
y toda clase de muebles sueltxtj. Tam-
oiéii se cambian de uso por nuevos en 
San José 75. T e l . M-742b. M . Guzmán 
46608 ' 6 ot. 
S E V E N D E J U E G O D E COMEDOR, CA-
ma doble, escritorio, sillones, armario, 
nevera, lámparas, utensilios de cocina. 
Hotel Vauderbilt. Neptuno 3U9. 
46564 10 st. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y oojetos de fantasía, ¿>alún 
de exposición. iNeptuno b'j, entre Esco-
bar y Uervasio. Teléfono A-ib^u. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, jueyos ue cuarto, juejíus de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
floe, juetjus lapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas üe niño, 
burós escritorios du señora, cuadros de 
sala y comedur, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados ^vitrinas, coquetas, entremeses, 
cnerlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relujes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". JNieptunó 159, y serán 
bien servidos. No cuiitundir. Iseptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s veníais del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M;UEBLES A R A B E S , A U T E N T I C O S , los 
únicos que hay en Cuba, y un arca 
de puro estilo renacimiunto españDl, 
de valor histórico, se venden per em-
barcarse su dueño. Zanja i z i A, altos 
a todas horas. 
45430 12 st. 
' 4 L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y 'omeder. escaparat'-s. 
camas, coquetas, lámparas y toda (laso 
de piezas sueltas, a precias inverosí inl-
D I N E R O 
LÍO damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
Ganga. 5e vende el armatoste y mos 
trador de una cantina. Informan en el 
C a f é E l Dorado. Prado y Teniente R e y 
E n el mismo se alquila un local para 
vidriera de dulcer ía . M-1985. 
46666 10 st. 
" L A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo t-enemos un surtido 
completo en mús ica c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. -
E X P O S I C I O N M E J I C A N A 
Aprovéchese qt>e estamos liquidando 
touoü ios objeioa de arte de la Expo-
sición Mexicana como busios, estatuas, 
fiore--<.s macetas Jarrones y toda cla-
se de adornos para arreglar su casa, 
se iiqi idan e n el 75 por ciento des-
cuento por tecíT que dejar el local, vi-
s í tenos y se a e s t n g a ñ a r a abierto día y 
noche. iJrauo y San J o s é . • 
^ ¿ i i 11 Sep. 
A V I S O 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
de Vaji l las de Loza y Cristal, Cubier-
tos, Poncheras, Centros de mesa. Jardi-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
café refresco y licores. • Bonboneras, 
lámparas eléctricas y otros muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
reducidos. 
" E L L E O N D E O R C T 
M O N T E . 2 
entre Z u l u e t a y P r a d o 
C 8093 30 d 4 st. 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, máquinas de Singer, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
teléfono A-8054, Villegas ti, por Bél-
gica. nOm. 37-B. 
32614 13 a 
B I L L A R D E G O B I X E T E S E V E N D E . 
Una mesa de billar en muy buen estado 
para palos y carambolas. Se puede ver 
en la calle 19 >o. 407, bajos, entre 4 
y 6, Vedado. 
46545 14 st. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Belascoafn, teléfono A-2010. Almacén 
Neptuno, la i - ias , entre Gervaaio y 
importador de muebles y objeto» de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbr»; y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tr.pizaüos, camas ue hierro, camas de 
pino, burós, escritorios de señora, 
cuaüros de sala y comedor, lámparas 
de sobremesa, columnas y macetas ma-
yólicas, figuras eléctricas, sillas, buta-
cas y esquinas dorados, porta-macetas 
esmaltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, clierione, adornos y figuras de to-
aas fiases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravaiieü y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca da unos 
juegos do recibidor f in í s imos de meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
lo, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy baratísimos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas, cantidadeti, co-
brando un módico interés en L A NUE-
V A E S P E C I A L . Neptwno 191 y 133. Te-
léfono A-2Ü10, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramo.s y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-201Ü. 
También alquilamos muebles. 
D I V I S I O N D E C E D R O 
de tableros, 5 metros y reja escritorio 
madera. Se vendan baratas por estor-
bar. Someruelos 8, bajos, 
40371 13 st. 
E U R O S , C A R P E T A S . 
altas, mesas plañas, sil las giratorias, 
máquinas de escribir y varios muebles 
de oficina a precios de ganga. Gran 
surtido en joyas, relojes, victrolas, dis-
cos y ropa a como quiera. E l Vesubio, 
p r é s t a m o s . Factor ía y Corrales 
46436 st. 
Ind.. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l í y y V i l l e g a s . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarioa de ma-
dera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta. Apodaca 58. 
45729 11 st. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
do escribir y coser. Teléfono A-2893. 
7 ot. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. ' Joyas y objetos de 
fantasía. Monte. 9. Tel étono A-19 0 3. 
' f o t ó g r a f o s a f i c i o n a d o s ' 
Tengo muchos lentes y obturadores de 
todos tamaños y clases y todo lo de 
fotografía, de ocasión. También hago 
toda clase de cambios de cámaras o 
• lentes y le compro los suyos o le doy 
dinero sobre su lente o equipo. Repu-
ro y compro todo lo da fotografía y 
óptica en general. Librería L a Miscelá-
nea. Teniente Rey. 106, frente al D1A-
I R I O . Teléfono M-4878. 
I 46333 *• sp 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
De uso, garantizadas, desde 10 pesos, 
de lanzadera y de ovillo, gran surtido 
•Muebles sueltos o en juegos a precios 
de ganga. Liquidación de joyas de oro, 
platino y brillantes. Casa de prés tamos 
Joyería y mueblería " E l Vesubio", F a c -
toría y Corrales. 
4o917 12 Sep 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A -
ZOS. L a Hispano Cuba, Villegas 6, por 
Bé,1fica' teléfono A-8054. 
32614 13 a 
A G A T A S - J A D E S 
y p i e d r a s d e f a n t a s í a p a r a p u l s e -
r a s d e m o d a . L a s t r a H n o s . Z e n e a 
( N e p t u n o ) 1 4 9 . A - 8 1 4 7 . 
45352 13 st. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis 
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toiletto. 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicia rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. So 
habla francés, alemán, italiano ^ por-
t u g u é s . 
45681 i oct. 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Que tengan muebles en malas condicio-
nes. Llamen al T e l . M-75tíi5, para que 
\ayari a verlos al momento que le co-
braremos muy poco y le dejaremos un 
trabajo como si fueran nuevos. E n mim-
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos año.j en eso. Lo mismo en jue-
gos con cretonas y barnices de muñeca 
tina o cualquier trabajo que nos con-
i í e n . No se olviden. Teléfono M-7566. 
Raseji por la casa para que vean nues-
tics trabajos. Avenida Menocal 106 F 
anioa Infanta, cerca de San Rafael . 
33709 15 sp. 
AVISO. SOLO P O R UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para 
familias. También niquelo y barnizo. 
Paso a domicilio. JLlame a l A-7416. 
Francisco G. Santos. 
46119 14 sp 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños, burós roble y 
de caoba. Apodaca 58. 
45729 11 st. 
Compramos muebles modernos y de 
oficina, victrolas. f o n ó g r a f o s , m á q u i -
nas de coser y escribir, alhajas y ropa 
de caballero. E l V o l c á n . F a c t o r í a 26 
T e l é f o n o A-9205 . 
45601 11 st. 
L I B R O S E I M P R E S O S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A } A U T O M O V I L E S 
Ninguna mujer cuidadosa de sus en-
cantos, debe dejar de leer el folleto 
E n pos de la belleza", que remi-
timos gratis a todas las que lo so-
liciten enviando su d irecc ión , bien 
al Apartado 1915, en la Hab ana o; 
a! Apartado 451, en Santiago de C u b a 
C 8 1 5 5 10 d 6 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . P E R R O C H A W C H A W D E 
pelo amarillo en forma do león y ore-
jas de lobo con la lengua completamen-
te negra, se grat i f icará a la persona 
que lo entregue o dé completa razón de 
él en la Librería Albela, Belascoaín 32-B 
esquina a San Rafael. 
46754 12 sp 
P E R D I D A . C A R T E R A D E P I E L D E 
caimán, usada, con un cierre por cara, 
conteniendo documentos, presupuestos, 
etc. Avisar Ingeniero Amigó. 1-2679. 
46712 11 sp 
PIANOS D E A L Q U I L E R . P A R A E S T U -
dlos y fiestas: afinaciones gratis. Ser-
vicio rápido. Manuel y Guillermo Sa-
las. San Rafael 14. Teléfono A-4368. 
46475 14 sp _ 
U L T I M O S R O L L O S p X r A A U T O P I A -
no. Danzones. Pica y Vete, Marcheta, 
L a Virgen de Regla; Tangos Madre, L a 
Provincianita; Fox Trots Stella, Mon-
na Vanna. Linger Awhile; Canciones, 
Lolina, Mi alma es. Yo quisiera. Com-
pleto surtido en óperas. Manuel y Gui-
llermo Salas, San Rafael, 14. teléfono 
A-4368. 
46474 14 sp. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO, 
color caoba, marca Ficher. Es tá fla-
mante y se da barato. Aguila, 211, es-
quina a Estrel la. 
46168 12 so 
A R T E S Y O F I C I O S 
SK V E N D E U N C \ M m T ~ ~ ^ -
está como" nuev^ S o C » / « r 
cómodamente. Su dueño ñ ** ^ « J S 
no F-5917, de 7 a 9 a J*01- «1 
de la tarde 
46929 
o c a s i ó n , s i : v k n d e " ~ F T ^ t : — ! 
de cinco pasajeros en J f inn11^ 
do y gomas nuevas Oar-, - Bneu 
res. Calzada de C o l u i S * 6 4 1 
puente Almendares nDIa. Da*. 
46917 
Llavero . S e ruega a la persona que se j 
hubiere encontrado un llavero con una j 
chapita de metal que dice "Jesús Hen- i 
derson, E s t a c i ó n Terminal , Habana" , 
se sirva entregarlo en el Departamento 
de Anuncios de este per iód ico . 
46632 10 s t 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace cargo de construir hornos de I 
panadería y dulcería, en cualquier par-
te de la República. Podemos citar va-
rias casas de la Habana como L a Cao- • 
ba. E l Diorama, Santa Teresa y Cetr^ i 
de Oro, E l Mundo y L a Gracia de Dios, 
Bio competencia su casa. San Lázaro, | 
2, Víbora. Teléfono 1-1877 
44885 26 ap 
^ P E R D I D A S 
Será gratificado el que devuelva en 
Franao 6, una libreta de bolsillo y otros 
papeles, que se extraviaron ayer en un 
tranvía . 
46550 12 st. 
G R A T I F I C A R E 
A la persona que entregue un reloj 
pulsera de señora , extraviado en un 
Ford , durante el trayecto desde S a n 
Rafae l a Carmen 1-E. Dirigirse a es-
ta ú l t ima d irecc ión . 
46445 10 sp 
D E A N I M A L E S 
N O V E N D A NI C A M B I E 
sus muebles, sin llamar al A-6141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, 
neveras, si l lería de todas clases. No 
deje de llamar al A-6141. L a Casa Ló-
pez, Salud, 98, esquina a Padre Vare-
la, al lado del café, por Salud (no con-
fundirse). Nota: daremos facilidades 
para el pago. 
C 7919 30 d 1 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visitar-
nos; por muy poco dinero los dejare-
mos nuevos; garantizándole todos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al te léfono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenso 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a precios muy 
baratos. E n las ventas damos facilida-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, 98, esquina a Padre Várela, al la-
do del café. 
C 7918 30 d 1 
A-6137. E S E L T E L E F O N O A Q U E 
usted debe llamar, para vender o cam-
biar su victrola o fónógrafo, piano o 
pianola, máquina de coser, escribir o 
calcular; en fin, cualquier objeto que 
usted desee deshacerse de é l . No S'i 
olvide que es el A-6137. 
46095 11 st. 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S LrE 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sillas Viena, nuevas 
y usadas. Llame al teléfono M-3288. 
Apodaca 58. 
33380 18 Seo. 
R E L O J E S P U L S E R A S D E O R O 
1 8 K I L A T E S 
Tenemos a la venta un extenso y 
variado surtido. 
Elegantes modelos para señora con 
cinta moaré de $10.00. $12.00, $13.50, 
Í15.00 y $17.00 en adelante. 
Para caballero: diversos modelos de 
últ ima novedad de $15.00, $20.00, 
$25.00 y $30.00 en adelante. 
Nadie compre reloj sin ver nuestro 
surtido, damos la mejor calidad por el 
más reducido precio y garantizamos" b. 
marcha. 
" L A F O R T U N A * ' 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A G U I L A , No . 1 2 6 
P E R R O S P O L I C I A S 
Cachorrltos de pura raza, tienen un 
mes. se enseñan los padres, verdade-
ros ejemplares f i n í s i m o s . Precio $50. 
" L a Elegancia", Muralla y Oficios. 
45846 15 Sep. 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u 
las m a e s r a s e n t o d a c l a s e de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a r r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o de 
las m e j o r e s - c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s e i n , G u e m s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l ed i -
i c io L a r r c n o . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C 4 3 7 0 . I n d . 16 My. 
C A B A L L O S Y MULAS D E MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y muías de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
siones Jarro y Cuervo. Marina y Ata-
rés, J e s ú s del Monte, te léfono 1-1376 
e 1-5030. 
44882 -p ep 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, o 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 3 0 cucarachones. Hay mulos de 
uso muy baratos Pase por esta su ca-
sa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo Marina núm. 3, esquina a Atarés . 
J 'del Monte frente al taller de üance-
do Te lé fonos 1-1376, e 1-5030 
44881 26 sp 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez . Mudamos toda cla-
se de muebls, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , 98. 
Telé fonos A-3916, A-4206. 
32865 15 up. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E DAN E N H I P O T E C A P A R T I D A S 
desde $500 a $20,000 en cualquier barrio 
de la Habana sin corretaje y sin co-
rredores y sin usura. T e l . F-4898. 
46805 11 st. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A P A R A 
la Habana a l 6 0|0; para el Vedado al 
7 0|0 y para J e s ú s del Monte al 9 OjO 
y para el campo sobre fincas rúst icas 
al 10 0|0. J e s ú s María 42, altos, Telé-
flono M-9333. 
46821 14 st . 
TOMO E N H I P O T E C A $13.000 AL» 8 0|0 
oon garantía de una casa que renta 250 
pesos mensuales. Llamen al Teléfono 
M-9333. No trabo con corredores. 
46822 14 st. 
Deseo tomar urgentemente de $ 3 , 0 0 0 
a $ 5 . 0 0 0 en segunda hipoteca sobre 
una buena propiedad urbana en el 
Vedado, que garantiza ampliamente 
la i n v e r s i ó n . Estoy dispuesto a pagar 
un buen interés a l que me haga W 
o p e r a c i ó n r á p i d a m e n t e . Informes: Te-
l é fonos A-9206 y M-1189. 
46836 11 st. 
P I A N O L A S , P I A N O S . V I C T R O L A S 
Facilitamos dinero sobre los mismos. 
Operaciones rápidas, reservadas y a mó-
dico interés . L a Sociedad. Antigua ca-
sa de P r é s t a m o s . Suárez 34. Teléfono 
A-7589. 
46882 18 st. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 
y 20 mil pesos, en los Repartos; al 8 
en casa hecha y en fabricación al 9 
por ciento en la Habana al 7 por cien-
to. Si tiene buena garantía, en dos días 
hacemos la operación. Mucha reserva. 
Más informes en Paz. 12. entre Santos 
Suárez y Santa Emilia, te léfono 1-2647. 
J e s ú s Vi l lamarín. 
46702 30 sp. 
N O C O M P R E 
Carro de uso sin ver los 
a precios increíbles Vari]?6 ofrecíi» 
partir de $300. Marmon v ^ ^ W ^ 
rantizados a partir de $1 -Aft111^ J 
mejor anuncio es nuestra ii 
tisfecha. También cami^ enteUr 
AiíDOcar y otros. Si qu í^e o*8 
confianza y garani ía Wa i„ mi>r«r75 
Frank Robins, Vives v ?, oh? 
Vestíbulo del Teatro V ^ f ^ W l 
C S2i5 Nacional. { 
CUNA R L I C K , S E I S C l l 7 v 7 ^ r 4 ¿ 
seis ruedas nu.ívas de a l a ¿ , K R o í í í 
cería fuelle y ^s t idura e , ? ^ « 3 
do, buen motor, se venrU Uen «sT 
por haber cambisdo de m á r n ^ ^ 
man: Calle A y 37. Vedada nÜ: ^ 3 
F-1218. "eaado. Telftf* 
46764 
r ; ^ i 
Subastamos Mercedes de' 7 d ^ ' I 
L a pasada semana sal ió un 
a u t o m ó v i l marca Ross, de 7 
ros, que estaba funcionando muy 
en $80.00. Esta semana remata 
un Mercedes de 7 pasajeros c u a t ^ 
Imdros, tipo l u n s m o que caminan, 
bien. Tiene magneto Bosch con c 
ruedas de alambre y 5 gomas 
nuevas, hs un carro muy fuerte 
n ó m ^ Se rematará el próximo ¿ 
bado d ía 13. después de las ^ 1 
la tarde al que ofrezca más. J . (J]l 
y C a . C . Capdevila antes Carr-I S 
t e l é f o n o M - 7 9 5 I . U ' 
46760 1 3 . 
S E VEND-B U N CAMION PROPm 
ra expreso o repartos, marca v"" II 
Knight. Precio $150. Puede veAR ,0".k,i 
das horas en Aramburu 54 «nt,. • 
j a y San José. ' ntr« 24 
46144 
— 12 ip 
M a g n í f i c a oportunidad. Mi cano Ca 
dillac, tipo Sport, siete pasajeros d> 
valor de 7.500 pesos, perfectamente 
ruevo , lo doy barato. Verlo hace k 
Garage E l Globo, Oquendo. 24, entn 
S a n J o s é y Z a n j a . Teléfono M-4248 
Preguntar por Alberto. 
46733 u sp 
A U T O M O V I L CUNNINGHAM CABRIO, 
le, 7 pasajeros, como salido de fábrla, 
garantizado toda prueba. $3.000 oca» 
bio T>or prendas. Teléfono A-5536 
22 st 
POR E M B A R C A R S E SU DUESO S 
vende un automóvil Renault cerrad 
Un Benz touring car y una cuña. Q 
ge venta y se dan baratos. Teléfoi 
M-5050. 
46514 
D I N E R O E X H I P O T E C A E N L A HA-
bana y barrios en todas cantidades. 
Zanja No. 2, do 2 a 5 p, m. Ba izán . 
46588 10 st. 
N E C E S I T O C O L O C A R U R G E N T E M E N 
te $90.000 en hipoteca, en discintaf» 
partidas, para cualquier punto; bajo in-
terés; no quiero corredores, Concordia 
No. 83 altos, por Lealtad. 
46540 11 6t. 
Dinero para hipotecas. Tengo cual-
quier cantidad que a usted le haga 
falta. No pierda tiempo y trá igame 
los t í tu los ; la o p e r a c i ó n es segura, 
si su garant ía responde bien. J o s é G . 
Ibarra. Cuba 49, segundo piso. Nota-
ría del Dr . L á m a r . 
46397 11 st. 
E N H I P O T E C A S E D A X D E $500 A 
3.000 pesos, sin comisión. Informan en 
Galiano y San Miguel, Café K l Encan-
to, vidriera de Tabacos, de 9 a 11 y de 
1 a 3, Díaz. 
' 46317 13 sp 
C 7767 Ind. 28 ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' * 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
Ue tres cuerpos, doscientos veinte pe-
sos. Juegos sala, $68; Juegos de co-
medor $75; escaparates $12; oon lunas 
$30 en adelante; coquetas modernas, 
$l'U; aparadores $1*.; cómodas, $15; 
mesas correderas, $8.00 modernas; me-
sas de noche $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestidores, $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $1U; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25.00; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; Sillería da todos 
modelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael. 115, 
teléfono A-J202. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao , a l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mus-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés . V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena , 
t e l é f o n o M-1154. 
45622 1 oc 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . VENDK-
mos una Remington completamente nue-
va y una Underwood, carro grande y 
un s i l lón de inválido en Apodaca 58. 
45729 11 st. 
G A N G A . V E N D E M O S UN HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas y vidrieras, puerta calle. Apo-
daca 58. 
45729 11 st. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda clase de muebles. 
Especialidad en barnices y esmalte en 
todos colores. Se tapizan y se doran 
teda clase de mi-ebles. Garantía en to-
dos los trabajos, oantiago No. 1 e n f a 
Zanja y Salud. Teléfono M-7234. Señor 
Lage . 
^5" 11 st. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 50 máqui-
nas donde hay Underwood, 5 Reming-
ton, 10 Royal, 10 Monarch, 3 L . C. 
Smith Broos, 8 Vitagraph modelo 5 
Fox modernas muchís imas y de otro^ 
sistemas, todas son casi nuevas. Hay 
muchas máquinas portáti les para via-
jantes, nuevas todas. Se garantizan y 
sé venden separadas. Pueden verse a 
todas horas en Indio, 39, casa particu-
lar. Hay máquinas desdo 5 pesos. 
46498 13 sp 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Los tengo de uso como nuevos, bode-
ga, camarote y escaparate. También 
sombrereras de piel, de todos tamaños. 
Tengo gran surtido de gemelos pris-
mát icos para los que viajan. Compro 
gemelos y todo lo de óptica y foto-
grafía. 'La Miscelánea", Teniente Rey, 
106. te léfono M-4878, frente a la MA-
KINA. 
46333 ja sp 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de laa 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de ío 
más fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente bürro semental' de pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibii su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
32520 12 «P-
D I N E R O S O P R E A L H A J A S Y O B J E -
tos de valor, no reparamos intereses. 
Villegas, 6, L a Hispano Cuba, teléfono 
A-8054. 
32613 13 • 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
44931 26 sp. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
, E N T O D A S C A N T I D A D E S Y E N 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A i l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
P . C A R R I L L O L O Z A N O . T E L E -
F O N O A - 0 2 0 2 . 
V e n g a a v e r la exposición i 
todos los m o d e l o s de esta famos» 
m a r c a , c o n s i d e r a d a la mejor Bi-
c i c l e t a de I n g l a t e r r a , en la Agen-
c i a : 
" L A D E P O R T I V A " 
M o n s e r r a t e , No . 2 7 . Habana. 
I m p o r t a d o r e s de Bicidctaí . 
M o t o c i c l e t a s 7 Accesorios. 
E n v i a m o s c a t á l o g o al i n » * * 
46517 
11 1 
PIANO V E N D O UNO E N INMEJORA-
ble estado y do una gran marca con 
su banqueta y aisladores; lo doy en 
$200 Aramburo,. departamento 3, ba-
jos, esquina a Animas, por Aramburo. 
46581 12 st-
45308 29 sp 
46504 
C O N T A D O R A S 
N A T I O N A L , que 
marcan $99.99, 
hasta $3.99. s e 
venden varios es-
tilos, desde $60 . ' 
como ganga. V é a -
las, calle Barce-
lona No. 3. 
16 sp 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A . D E C A R R E R A S Y C a . 
P i a c ó . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
«3^ ÜN PIANO E N MUY B U E N A S 
condiciones. Especial para estudios. 
Aguiar 72. altos. 
46606 10 et. 
R E A L I Z A M O S A L CONTADO O CON 
facilidades de pago, tres magníf icos 
pianos. Damos toda clase de garantía. 
Vengan a verlos que de seguro nos 
arreglaremos. L a Elegancia. Suárez 52 
entre Misión y Gloria. 
46623 . 10 gg; -
J U E G O D E CUARTO $80, C O M P U E S T O 
de 5 piezas, todo nuevo. Juego de sala 
$70 Compuesto de 14 piezas, todo nue-
vo y do caoba. Juego de comedor $70. 
Compuesto de 9 piezas, todo nuevo y 
lunas biseladas. Juegos esmaltados. 
De sala, cuarto y recibidor en cual-
quier color, tenemos tapizados. Todo 
muy barato. L a Casa Vega. Suárez 15 
entre Corrales y Apodaca. 
46642 22 st . 
MÁQUINA D E D O B L A D I L L O D E O J O 
y máquina de festón modernas se ven-
den habilitadas, trabajando y las en-
vaso para mandar al campo. También 
cedo el taller comprándome todo, clien-
tela estable, diario $4.00 a $8.00. Pue-
do dejar observar una semana el nego-
cio. Vendo vidriera en forma de escua-
dra curiosamente trabajada, con gave-
tas, costó $90.00, la doy en $40.00 y 
una mesa de dobladillo, con motor o 
sin él, un motor tr i fás ico 220, de 114 
caballo y otA» de medio caballo. L a 
dueña. Campanario, 14, por Lagunas. 
A-4721. 
46450 " « d . 
COMPRO PIANO PAGANDOLO A 
buen precio. También se afinan y repa-
ran pianos y autopíanos. Teléfono A-
95Í96-454 10 SP-
PIANOS Y AUTOPIANOS A L E M A N E S 
y americanos. $375, $495, $750. Auto-
Eléétrico Gable, reproductor de la ex-
presión humana, $1.100. Manuel y Gui-
llermo Salas. San Rafael, 14. 
46476 14 BP 
A F I N A C I O N Y R E P A R A C I O N D B - P I A -
nos y autopiamos. Trabajos garantiza-
dos, hechos por operarios expertos. Pre-
cios moderados. Manuel y Guillermo Sa-
las, San Rafael. 14. Teléfono A-4368. 
46477 K SP 
NUEVOS DISCOS. CANCIONES F U L G 1 -
da Luna, Carcelera, A%isencia, Waya 
Wais Nena, Bajo el Claro de Luna, 
Maldito Tango; Fox Trots Mr. Radio 
Man, Huía Lou, Dancing Dan; Goin 
South, Tangos Cara Sucia, Melenita de 
Oro, Danzones, Marcheta, Papá Mon-
tero Mi viejo Amor, Manuel y Guiller-
mo Salas, San Rafael, 14. teléfono A-436i 
46473 14 sp. 
Tomo en l a . hipoteca sobre propie-
dad en la Habana , que vale $ 6 0 . 0 0 0 
$ 2 6 . 0 0 0 por dos años fijos, prorro 
gables a dos m á s . Interés : pago ei 
7 1 2 . Informa: Marín , carpeta del 
C a f é E l F é n i x . Belascoain y Concor 
dia . T e l . A-3513 y F - 5 3 6 4 . 
46228 10 si . 
E S T R E L L A S D E J 1 ? 0 ^ S ? ^ « ' I ' 
les y de tipo %rnd;m"//"frecta^ | 
den varias; para i ^ 0 ^ 6 , i bajos-
te con la dueña. Prado 11. ""fc i*] 
46405 
P a r a e v i t a r roturas 
de mue l l e s y para 
que s e a m á s suave 
el m u e l l a j e ae 
c u a l q u i e r v e h í c u -
lo , u se Ace i t e Pe-
n e t r a n t e "Sta*1 
f o r d ' s . " Distribui-
d o r e s : M a r t í n e z y 
C í a . I n d u s t r i a H U 
e s q u i n a a S . José-
8098 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
H O T E L A L V A R A D O . L O MAS C E N -
trioo y ec-jr.'^mico con baño caliente y 
esmerado servicio. Se hacen abonos 
desde ?25 mensuales, con derecho a ca-
ma, desayuno, tres platos, uno a la 
orden y demás, sin horas fijas, por 
días el mismo servicio, desde un pes^ 
E n el Restaurant se hacen abonos des-
de 515 mensuales y también por tikets. 
Empedrado 75. esquina a Monserrate. 
Teléfono A-7898. 
46443 10 st. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
S E V E > D E E N GANGA, UNA CUÑA D E 
4 pasajeros Packard del 18. E s t á en 
perfectas condiciones. Tiene 5 gomas 
Hood nuevecitas, de maquinaria y pin-
tura, es tá buena. Se sacrifica en J50U 
en O'Reilíy 2, por la agencia Studeba-
ker. Campbeil. 
46832-33 24 sp. 
CAMARAS ROJA T f A ^ f 3 1¡2. > 
cámaras 30 x 3, S l - ^ ; , o t r , ff^JI 
•31 x 4. $2.40. cualquier , f l J J 
$2.75: cámaras ^ e ^ 5 ^ legOfl 
7, $3.50. Llantas V ^ [ 0 ¡ rií 
Estrellas a $1-' 3-. camP 
Lázarp, 240. esquina a 
45966 
U s e P u l i í n e n t o 
• ' R e n o i ' S t a f í o r f s 
p a r a l impiar 
mueb le s . Pule , res-
t a u r a , s a c a brillo ^ 
no m a n c h a . W 
b u i d o r e s : M * ^ ' 
n e z y C í a Indus-
tr ia y S a n José - ¿ 4 
C 8097 
HISPANO SUIZA. SE V E N D E AUTO-
móvil tipo sport, muy buen uso. In-
formarán en Monte 363. Taller do Ma-
deras. 
46905 24 sp 
lo5 
C U Ñ A F O R D 
c« vende en » 
con magneto. Se ^jli(,enclaJ'.la, 
lujo, propio ^ E s t ^ 






D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 4 rtUilI\A V i i l I S i T l S i L l l . 
A U T O M O V I L E S 
' r H A U F F E U R S . S E V E : -
l ^ c l 0 ? J ^ u n automóvi l marca 
f l may v^tá en muy buen es-
f ^ n T a 4 p- ^ 13 sp_ 
• ^ T ^ ^ N G A R A G E E U R E K A 
c T j ^ V i ' O R D E L A H A B A N A 
* D E 
A N T O N I O D O V A L 
t ta casa cuenta con el mejor local 
U Toraec de a u t o m ó v ü e s . E s p e c u r 
f l̂ la conservac ión y limpieza 
mismos. Novedades y acceso-
06 j a„ t0móvi les en general. Con-
^ T u t a n o s A-8138 AH)898. 
COt936 lnd 18 d 
U R B A N A S 
¿ P A G A A L Q U I L E R ? 
Pues si lo paga es porque quiere. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O U R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , C A S I T A A S O L A R EN AMPLIACION" D E LA- HA-
Toip4az-os en '4''u'? vendemos una casita baña cerca de Carlos I I I mil 
vendo mi casa y d6s ¿u¿rtos"aparté . : ^ Í>.MV0T' **' ^ P a n o 
en esquina de brisa, terreno y todo en 5^ 
• l^fOO últ imo precio. Dejo parta con g 
Si no viene hoy a | L a 
Uro. d 
pa: ro 
10 P O R 50 
facilidad de pago 
las 11 a las 12 estará vendido. Infor 
mes Díaz entre 18 y Fuentes. M. Cou-
to y Paz, de 11 a 1 y d© 5 en ade-
lante. 
46602 
B O D E G A E N $ 2 . 5 0 0 
UNA F A R M A C I A SE VKNDF. E N |4.0Ü0 
surtida, buen barrio, buen contrato, mu-
cho porvenir, sin deudas. Cubre sus 
gastos. Informes 1-495-» 
464ffS 11 sp 
10 Bt. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
en J18.000; renta tl40. dos plantas con 
establecimiento y vendo casas chicas 
para fabricar; vendo una casa 2 plan-
tas, renta $80 en $7.000 y vendo va-
rias casas más. Informes: Amistad 13í> 
Barbería. 
10 Bt. 
V E N D O UNA C A S I T A E N L A C A L Z A -
da del Cerro en $6.500. cerca de la es-
quina de Tejas . Jepijs María 42, altos. 
Teléfono M-9333. 
46818 14 st. 
. « t T Í e ' v E N D E ^ ' O ^ ^ ^ p ^ I ^ D O U N A CASA E N CONSULADO 
í í r a u e . Fernandina 3. de 1 - a ^ p¿pl |a^una cuadra del Prado. Mide 8x19 en 
$ J 3 . 0 0 0 . E s t a es una oportunidad. Je-
v i l Oakland, seis cilindros, 
^ T o m p r o P - ^ a K . u U e r . E n S 
^ Í Í 2 9 7 : 
:—TTTTTTl SE V E N D E N 3 
H ^ K ^ ^ A i G s f - n u e v a I . Se dan 
Estre l^r¿ t¿ por tener que cambiar de 
Ef l f pueden ver en Animas 173 
neg0C nauendo r Soledad, de » a 12 da 
entre oqueu" 
¿: mañana. jo et. 
4«068 
. e n i ^ ^ í r 1 " i2' ^ Tel- M-933134-st 
a n j A V E . D E L I B E R T A D E N T R E CONCE-
Jal Yeiga y Juan Bruno Zayas, a tres 
cuadras del tranvía de Santos Suárez, 
so venden, juntas o separadas, un gru-
po de casas nuevas, a $4.500 y $5.300 
Algunas tienen traspatio. Se deja par-
te en hipoteca. Dueño . J . Vázquez. 
12 st. 
^ D O U N A U T O M O V I L 
j c cilindros, nuuevo en $2.2( 
^ T ^ m p l a x & P a j e r o s en $400.0( 
^ m e ^ i . t a d 136. García . ^ 
— »i iTOMOVIL B U I C K D E S E I S 
VENDO ^ ^ V ^ p ^ s a j e r o s . E s t á com-cilindros y de f pa ^ blen 
precio 5800. Informan Morro 5 
letra A. Garage. 
- A p a t i z a n o o m a o d e t o d a s 
p ULALl / .Ar*_ nKf.os v Dara 
11 st. 
» rinco y seis pesos y para , medidas * cinco y^ ^ ^ &] 
F?rd nrecio Reparación de gomas 
S a ^ e la'República 352 entre Ger-
vaSTo"y Belaacoain 
45258 18 sp. 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso. en inmejorables condi-
ciones, visite el Garage Eureka de 
Antonio Doval. Concordia. 1 4 ° Exis -
tencia: De 2 . 5 y 7 pasajeros Mar-
cas: las de mayor c i rcu lac ión , t a c r 
hdades para el pago. T , 
Q 9935 Ind. l o d 
C A R R U A J E S 
SF V F X D E N 17 C A R R O S DK H E L A D O 
en buen estado y demás enseres de una 
fábrica de helados. Urge la venta. I n -
forman Industria, 51. de 4 a 5. A. Mar-
46485 11 sp 
C A L D E R A S B A B C O C K Y W I L C O X 
Se venden dos calderas "Babcock" de 
125 y 150 cabalLoa dd fuerza respecti-
vamente. Están como nuevas. Infor-
man: J . T . Medina. Cuba 17. Teléfono 
AT812. , „ . 
46575 17 St. 
G R A N G A R A G E 
Se admiten máquinas y camiones en 
Storage. E l garage mejor situado con 
entrada a dos calles. Precios razona-
bles. Estrella y Oquendo. 
46161 19 sp 
E S Q U I N A Q U E P R O D U C E E L 12 0 0 
Vendo una esquina con bodega v dos 
casas que producen el 12 OiO Nunca 
invertirá mejor su capital. Arrojo Be-
lascoain 50. Tienda L a s Tres B B B 
46888 11 st. 
S E V E N D E CONCEPCION 217 V I B O -
ra, en Calle 11 y Menocal, con portal, 
sala, saleta, cuatro cuartcs, dos servi-
cios, traspatio, 7 x 37. tranvías direc-
tos a la Habana, en la puerta Puede 
dejar en hipoteca por tres años $2.500 
Informan en la misma de 5 a 7 p m 
Ultimo precio, $4.700 
46683 
VENDO P E G A D O A 23. S A L A , POR-
tal. hall, tres habitaciones. Precio 6 500 
pesos. Suárez. sala, saleta, 4 habita-
ciones renta $60. $6.850. San José. 6 
por 18. de Belasooain a Ajnistad, dos 
plantas, moderna, renta $140, $14.800 
Rodríguez Núñez . Altos Marte y Belo-
na. Notar ía . 
46865 11 s t 
C H A L E T E N G A N G A 
Vendo en el Reparto Almendares, cer-
quita del Crucero. Se compone de jar-
dín, portal, sala, hall. sala, comedor, 
414, cocina, baño, garage, cuarto y ser-
vicios de criados. Precio $9.500. CosUi 
$13.000. informa: Quintana. Belascoaln 
No. 64. altos. 
WTfi n s t 
C A S A D E E S Q U I N A 
y' tres accesorias que ren*^ui $80.00 
mensuales en un golo recibo. Mide 210 
metros, todo fabricatlo con bodega en 
la esquina. Precio $11.000. Informa; 
Quintana. Belascoaln 54, altos, entre 
Zanja y Salud. Horas, de 8 a 12 y do 
1 a 6. 
^ S S T S n at. 
i 
MAQUINARIA. S E V E N D E N DOS C A L -
deras Babcok and Wilcos. casi nue-
vas, en perfectas condiciones, con to-
dos buíi accesorios; una de 150 H. P. 
y otra de 175 H. P. También se venden 
dos calderas multitubulares una de 150 
H. P. y otra de LOO H. P. Un dinamo 
de 110 Volts, con su pizarra. Una chi-
menea de 95 pie.'j de altura, de hierro, 
casi nueva Todo se da barato. Infor-
ma Reyes, Ci.|ja, 76 y 78, Zaldo y Ca. 
Pueden verse a todas horas. 
45206 13 sp 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
El DIARIO D E L A M A R I N A so com-
place en recomendar este acreditado 
corredor, compra y vende casas, sola-
rea y establecimientos. Tiene inmejora-
bles referencias. Domicilio y oficina, 
* "guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la 
noche. 
45774 12 sp 
U R B A N A S 
I N V E R S I O N S E G U R A 
S e vende la moderna y bien cons-
truida casa S a n J o s é 124 J . entre L u -
cena y M a r q u é s G o n z á l e z , de 2 plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, sa lón de co 
mer, servicio completo para la fami-
l ia, cocina, cuarto de criado y servi-
cio. S e puede ver de 9 a I I y de I 
a 3 . Renta 175. Informa su d u e ñ o , se 
ñor Alvarez. Mercaderes 22 , altos. 
46421 13 st. 
VEDADO, A UNA C U A D R A D E L I N E A 
entre 12" y 16. se vende una hermosa 
y amplia casa de una planta con 1,000 
metros de terreno. Magníf ica oportu 
nidad. Teléfono A-8181. 
46391 11 st. 
C A S I T A N U E V A 
de mamposterla y azotea, vendo en 
Golumbia, frente a la doble línea de 
\ edado a Marianao. Precio $4.500, con 
polo $500.00 y los $4.000 restantes a 
pagarlos el comprador en 5 años, pn 
diendo pagarlos más antes si se de-
sea. L a casa se compone de portal, sa-
la, dos cuartos, comedor al fondo, en-
cina, baño, parlo y traspatio. Renta 4o 
pesos. Informa Quintana. Belascoaln 
No. 54, altos. 
4G375 11 st. 
Suárez, cerca de la $1.800 de contado y el resto a pagar 
i dlviná!, esta par. l a $50- cada mes. Vende diarios $50; 
como necesito dl-|inucno de cantina, contrato 6 a ñ o s . A l -
anta Emil ia 21. en-j qUiier jgo, barrio bueno. Belascoain 54 iSE V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
f-Ue i y 12 Teléfono 1-7260. R e - , c n i A R H F P ^ O I IÍMA TW I A n A I i - ¡ tre -San Benign y Flores . altos, entre Zanja y Salud. Quintana. | con aves y huevos. Tiene 4 años de 
AimendHt.s. O U L H K L»C C ^ U L N a LiN L A U \ L L l .4b097 13 ^t. 46661 13 st. , contrato y es una buena esquina. FIo-
í 11 Sep 6 y calle A. Reparto L a Sierra e3 - !GAXGA t::s: L A V I B O R A . VENDO UN ^ . . . ^ . "7~T7~T77 ires >' Enamorados. Santos Suárez. Para 
S E V E N D E LA ESPACIOSA V COMO- .quina de fraile Mide 1014 varas' cua-'solar en 1¡Í calle Carmen emVe Golcu- taAlNüA t l i $D.3UU i tr^:nn-en unsmo, con su dueño , 
da casa situada en la calzada de Arro-' drada3. Precio $6 25 la vara cuadrada 1 rta -v Mayía Rodríguez a la T>risa. Mi-1 , n . 4600< U st 
yo Naranjo. 26, sus numerosas y am-iGu^da a una cuadra da la doble linea 1 ^ ^ 3 . 7 5 de frente por 33 de fondo y | V ende < ^ é cantina, cerca de Reina, gran' 
plias habitaciones la hacen capaz 
ra una crecida familia. Tiend ademí 
cérea de ochocientos metros de terre-; 
no poblado de árboles frutales 'en oro 
ducción y una hermosa glorieta. Arro 
yo Naranjo se encuentra a una altura i 
de 75 metros sobre el nivel del mar ;, r . v r a vi.->jr>i r. 3T T T ^ T T T — 7 
que lo pone casi a cubierto de enfer-! ^ : N ^ A , ^ ^ P " ^ L ^ 1 ^ P E N D O S medades epidémicas; y más si se alien 
de a que el agua que la surte su acue-
so'.ares 8.3 2 varas cuadradas con una 
casa de azotea y cielo raso, nueva 
45563 11 sp 
Vendo una casa de esquina, buen 
punto, rerta $20'J. Informes en F lo -
res y Santa Emi l ia , p a n a d e r í a . 
45934 13 sp 
EN GUANABACOA. MAXIMO GOMEZ, 
entre Venus y Aranguren, maÑnífico 
punto, se venden dos casas con gran 
patio y traspatio. Pasa el tranvía. In-
forman en Máximo Gómez. 117. 
46145 14 sp 
A V I S O 
Le fabricamos su casa de maderas del 
tipo que usted desee para cualquier lu-
gai de la República, a precio sin com-
petencia. No cobramos hasta no entre-
gar la llave. También construímos te-
chos para naves, marcos de puertas y 
persianas. Llame al teléfono 1-1905, 
Veitía. 
44765 10 sp. 
Su dueño, en Bellavista 15, Cerro en-
tre Florencia y Macedonia, desde las 
2 en adelante. M. Díaz. 
<5929 o5 sp> 
En la calle 8 esquina a la Avenida 4a. ¡ B A R R A . Vendo una en un buen sitio. $5 000 que vende $80 diarios. Informes 
Reparto Buena Vis ta . Mide 2085 varas [ p¿co alquiler y cerca de cinco años de Amistad 136, García. Barbería, 
cuadradas. Precio en ganga a $3.001 contrato ^ ¿ue^o marcha al campo • • • . 10 st. 
vara cuadrada. Informa Sr : Quintana, donde tiene negocio más grande. Rl 
A-0516. momento es oportuno. Venga ensegul-
11 s t ¿i., precio $5.000. Mitad al contado. 
Consultorla Nacional de Comerciantes, y Cigarros y Billetes de Lotería; 
Belascoain 54. altos. 
40376 
R U S T I C A S 
A M E D I A C U A D R A D E P R A D O 
A $ 9 5 . 0 0 M E T R O 
a Y í K O \ Ó NAHA.NJO, 2 C A B A L L E R I A S 
y cordeles, 800 metros frente carretera, 
casas mamjjostería, agua de Vento, 8 
minutos de la Habana Precio $13000. 
Rincón, una y media cahallería frente 
carretera, frutales, casas, precio $8,500 
d í o s , s r ^ é f ^ ^ f T ^ 1 . d e i ^ ^ ^ ^ ^ ó ^ ; - ^ t a í ^ i 
46561 it; st. • — _ í -
VEDADO. S E V E N D E CASA C A L L E 19 
número 247. entre E (Baños) y F , plan-
ta baja: jardín, portal, sala, biblioteca, 
patio, comedor, toilette, pantry, cocina 
despensa, dos servicios. Planta alta: 
recibidor y escalera de mármol, cuatro 
cuartos, y dos baños completos inter-
calados y en la azotea un cuarto y dos 
cuartos en el sótano. Escalera de ser-
vicio entre los dos pisos. Precio mó-
dico. L a llave en la Estación Servicio 
Autos. Baños y 23, teléfono F-1975. Sr. 
Gómez. 
45194 12 sp 
VENDO T R E S CASAS V I E J A S EN L O 
mejor de la Calzada del Cerro, L u z 3 
Miden 1.781 metilos 60 c e n t í m e t r o s . 
Muy barato. Su dueña F-2958. 
46570 10 st. 
CASA NUEVA. D E ESQUINA Q U E PRO-
duce el 9 112 de interés con completa 
g a r a n t í a Se vende. Tiene contrato, es 
de' dos plantas y es tá situada en lugar 
céntrico . Informarán solo al comprador 
directo, en San José 186, de 1 a 3 p. m. 
entre Infanta y Basarrate. 
46558 10 s t 
SE V E N D E L A H E R M O S A CASA DK 
Carmen, 9, entre Tenerife y Campana-
rio, cuadra y media de Monte. Mide 
128" metros planos, de tres plantas, es-
tructura de concreto y fachada de can-
tería. Toda su fabricación de primera. 
También se alquila la planta baja, pro-
pia para comercio o pequeña industria, 
y la hermosa vivienda del segundo pi-
so. Informan en la misma y al te léfo-
no M-5362. No corredores. 
46696 16 ep 
S E V E N D E U N A B U E N A E S Q U I - nLTN¡A O P O R T U N I D A D P A R A H A 
N A , M I D E 4 1 7 M E T R O S , A U N A O P O R T U N I D A D P A R A H A 
C U A D R A D E S A N R A F A E L Y D O S ! 
D E G A L I A N O . T R A T O D I R E C T O ' 
C O N E L P R O P I E T A R I O . P U E D E 
D E J A R P A R T E E N H I P O T E C A . 
P A R A M A S I N F O R M E S . M A N R I -
Q U E N U M E R O 9 6 . 
C E N D A D O S O P E R S O N A S D E 
G U S T O C O N C A P I T A L 
46853 16 st. 
Se venden baratos varios solares de 
centro y dos de esquina en Zequei 
ra *y Patr ia . Cerro. Informan, Duyoo, 
Morales y C a . F á b r i c a de J a b ó n Po-
lar. 
46327 20 sp 
C O M P R O U N A P A R C E L A 
E n el Reparto Almendares, L a Sierra 
o Nicanor del Campo, que mida 8 o 9 
de frente por 23 o 25 de fondo. L a pa?o 
de contado. Tiene que ser precio de 
ganga. Sr. Quintana. Belascoain 54. 
altos. 
46377 11 s t 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
Con dos establecimientos. Renta $180, 
en $18.000. Tiene diez con hipoteca y 
tengo otras m á s . Informes: Amistad 
No. 136. García. Barbería. 
10 st 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N A I N V E R S I O N 
Esquina. S e vende la casa S a n Josc 
124 K esquina a M a r q u é s G o n z á l e z , 
ocupada por establecimiento de vive 
res y familia el bajo y los altos por 
familia. P a r a verla y d e m á s informes 
su d u e ñ o S r . Alvarez. Mercaderes 22 , 
altos. 
46420 13 s i . 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende una casa de construcc ión 
moderna, con sala, saleta, cuatro na-
bitaciones y d e m á s servicios, en la 
calle de Marqués G o n z á l e z 109 entie 
Figuras y Benjumeda, renta $/('. In-
forma su d u e ñ o , señor Alvarez. Mer-
caderes 22 , altos. S e dan facilidades 
de pago. 
46422 
A media cuadra de Infanta y a una 
de S a n L á z a r o , vendo en la acera de 
la brisa, parcelas, con el frente que 
se desee y 27 metros de fondo, a $47 
el metro. Miguel F . M á r q u e z , C u b a , 
32 . de 2 a 4. 
í 5 d 7 sp 
UN S O L A R Y E R M O , E N L A V I B O R A 
se vende. Es tá situado en la calle de 
Dolores, entre Octava y Novena, fren-
te a la manzana de Stelnhart, a una 
cuadra del tranvía de Lawton y Ba-
tista. Tiene nueve metros de frente por 
40 de fondo o sean 360 metms, a $4.75 
metro. Teléfono 1-2478. de 2 a 4 p. m. 
40907 l ? SP 
SE V E N D E U N S O L A R . 4 CUARTOH. 
Mide 500 varas. Se da muy barato por 
necesitar el dinero. Informan en Tres-
palacios entre Angeles y Benavldes. 
Pregunt&r por Generosa Delros. 
46827 12 s t 
S O L A R D E E S Q U I N A A $7 V A R A 
Vendo en el Reparto Miramar, Avenida 
Séptima, a una cuadra de la nueva lí-
nea de tranvías . Mide la esquina 150'i 
varas. E s ganga. Informa Quintana. 
Belascoaln 54, altos entre Zanja y Sa-
lud. A-0516. 
46376 11 Bt 
O P O R T U N I D A D . 1.700 M E T R O S E N 
Montejo, f íjese metros, terreno do es-
quina que puede distribuir en la for-
ma que convenga a dos pesos metro. 
M-3582. Compostela. 153, altos. 
46526 10 sp 
S O L A R D E E S Q U I N A A $5.50 V A R A 
Vendo a una cuadra de la calzada do 
Columbla y próximo al Colegio de Be-
lén. Mido 1,529 varas cuadradas. E i 
terreno llano y listo para fabricarlo. 
Informa: Quintana. Belascoain 54, a l -
tos, entre Zanja y Salud. A-0516. 
46376 11 et. 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Si tuada 
en Infanta, Va l l e , S a n , J o s é y S a n 
Francisco. 5,405 metros. Se dan fa 
cilidades de pago. Informa: A g u s t í n 
Alvarez . Mercaderes 22 , altos, 
46419 13 st. 
Se vende una finca para caña y potre-
ro, con dos v ías de comunicación, fe-
rrocarril y carretera pegada a la po-
blación; compuesta de veintisiete ca-
ballerías, chucho, Romana y Trasbor-
dador, todo propio, muele en la próxí. 
ma zafra doscientas mil arrobas de ca-
ña, buena aguada con tanques de hie-
rro, molino de viento y motor, magní-
fica casa de vivienda, toda de mani-
postería, con pisos de mosaico, servi-
cios sanitarios, con agua corriente en 
todas las habitaciones, hermosís ima 
arboleda con toda clase de árboles fru-
tales, ve int i sé i s casas de madera y 
guano. para trabajadores, puede, contro-
lar 'er i tiempo de zafra en su chucho, 
un millón de arrobas de caña de afuera. 
Trato directo sin intervención de corre-
dores. Dirigirse a J . Tejelro, Aparta 
do, 145, Sagua la Grande. 
C 8133 d* 5 
R U S T I C A S 
Vendo acción finca oon todos sus cul-
tivos, animales y aperos. Tiene 4000 
cepas plátanos; 3.000 arrobas viandas, 
gallinas, bueyes, cerdos, arboleda, gua-
yabal y palmar. También doy en arrien-
do dos casas con dos grandes lotes de 
terreno. Ouanabacoa, Caserío Villa Ma-
ría bodega. Díaz Minchero. 
46388 k 13 et. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Altos del Café "Marte y Belona". Telé- mejor de la Habana. Se vende en $4,0( 
fono A-M-3311 
46668 10 s t 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo en la Calzada de Puentes Gran-
des, oontrato 6 años, alquiler $55, con 
casa para familia. Precio $9.000 con 
sólo $5.000 dá contado y el resto a 
pagar. Informa Quintana. Belascoain 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
46066 13 st. 
V E N T A D E U N C I N E 
Vende $60 diarios y vendo 30 billetes, 
todos los sorteos con contrato de 4 
a 5 a ñ o s . Informes en Amis'ad 136. 
Barbería, Benjamín García. 
• • • 10 st. 
B A R R A 
Vendo una muy^ buena. Vende m á s de 
$100 diarios y quedan $100 mensuales 
de alquiler. Está muy cerca de la E s -
tación Terminal en $16.000. Informes. 
Monteavaro. Amistad 78. T e l . A-4391 
46541 10 st . 
C A F E Y F O N D A 
Se admiten pr-pos.clones para la ven 
ta de un (.•¡i.^iuiiUigraio que está fun 
clonando hace mucho.s años. Está si- E n 2.000 pesos café y fonda 
tuado en un gran local, en una de las, gran negocio agregarle bodega -' es^úá* 
principales y concurridas avenidas de radero de guaguas. Pueblo pegado a la 
Habana, calzada de entrada y salid' la Habana.' •Dicho cine es tá bien deco rado y con todos sus componentes, así 
como sus buenas y cómodas butacas. 
Puede darse buen contrato de arrenda-
miento por el local, donde se halla si-
tuado, caso de convenir al comprador. 
Para más informes. Escobar, 193, de 
1 a 3. Sr. Moreno. 
46604 11 sp 
Vendo las mejores bodegas de la H a -
bana en Infanta, en Belascoain, en 
S a n Lázaro , en Galiano, en Z a n j a , en 
C o l ó n , en Neptuno, en la calzada del 
Cerro. Todas con facilidades de pago. 
Informa: Quintana. Padre V á r e l a 54 
altos, antes Belascoain, 
46661 13 st. 
del campo. Figuras, 78, A-6e2l' Mamü: 
Llenín. 
b o d e g a s ' T a ñ t i n e r a s 
En 7.500 pesos, bodega en Carnpánario, 
otra en o.QOO pesos, a una cuadra do 
Monte. Las dos solas, en esquina y 
muy cantineras. Figuras. 78. A-6021. 
Manuel Llenín 
C A F E Y F O N D A 
E S T A B I J E C 1 M E N T 0 S V A R I O S 
AVISO. S E V E N D E UNA D E L A S M E -
jores vidrieras de tabacos y cigarros; 
el mejor punto de la Habana y se al-
quila un local: San Rafael y Aguila, 
café 
46935 . • 15 sp 
J E S U S F E R N A N D E Z 
Contador Álercantil y Corredor. A-964a 
es el teléfono que usted debe llamar 
si quiere vender su bodega, café, v i -
driera de tabacos, o cualquier clase de 
establecimiento. Operaciones rápidas, 
seguras y reservadas. Compro por mi 
mediación e invertirá bien, su pinero. 
Café "Independencia". Belascoain y 
Reina. 
S E \ E N D E UN S O L A R D E C E N T R O 
de 12'83 varas ce frente por 44'3 de fon-
do silvano en 1? callo de Empresa, en-
tre Cmtra y Panlagua, (Cerro), mag-
nifico para levantar una nave para fá -
brica de calzado por estar por dichos 
a.r» ledores la i tayor ía c'e las fábricas 
de es-la Industria o bien para fabricar 
2 caf'íe Se da a 5 pesos y medio la 
vara . Vale mucho más, püdiendo de-
jar parte en hipoteca si se desea. R a -
zón. Monte, 4J y medio, tienda da ro-
pas, pregunten por el señor Barberá. 
403.4 IV Sep. 
Café cantina, lunch, barrio Colón, ven-
tajoso contrato, vendo $5.000. Fac i l i -
dades de pago. Oportunidad única .de 
negocio. Fernández . Café "Independen-
cia". Belascoain y Reina. 
Carnicería, en gran esquina, barrio Si-
tios, vende media res. Es tá desaten-
dida, buen contrato. Precio $1.500. 
Fernández. Café Independencia. Belas-
coain y Reina. 
CANTINA D E B E B I D A S . JUNTO A 
los muelles. No hay v í v e r e s . Vende 
más de $40 diarios. Se ve enseguida. 
Cuatro años de contrato. Alquiler $3ri 
y local para v iv ir . Negocio claro. Pre-
cio $7.000. Mitad de contado. Infor-
mes: Consultoría Nacional de Comer-
ciantes. Altos del Café Marte y Be-
lona. Teléfono M-3311. 
_ 46669 10 st. 
B O D E G A . E N E L C E R R O . SOLA EN 
esquina, $3.500; $2.000 de contado. E s 
verdadera ganga. Alquiler bajo. Tiene 
bastante barrio. Tenemos además bo-
degas en calzadas a precios aceptables. 
Siempre que se desee comprar debe acu-
dlrse a este lugar de cita de los comer-
ciantes habaneros. Consultoría Nacio-
nal de Comerciantes. Altos del Café 
Marte "y Belona. T e l . M-3311. 
46670 10 Bt. ' 
L n <.o00 pesos, café y foftda, antiguo 
cerca de Obrapía, otro café y fonda' 
en $".000, en lo mejor de Monte y de-
más tránsito, muy antiguo. F igurás 78 
A-6021, Manud Llenín. 
4G2^ 15 ni. 
C O M P R O Y V E N D O 
Toda clase de establecimientos, solares 
casas, con honradez y reserva. J . P 
Quintana. Belascoain 54, altos entn 
Zan.ia y Salud, de 8 a 12 y de 1 a C. 
46377 U st. 
A T E N C I O N . UN G R A N C A F E . GA-
rantizo $100 diarios. No paga alquiler, 
buen contrato. Urgente. Zanja 2, de 
2 a 5 p. m. Ba izán . 
46568 10 st . 
C a f é y fonda, vendo en R e i n a , cafe 
y fonda en S a n R a f a e l ; c a f é y fonda 
vendo en Belascoain; c a f é y fonda, 
vendo cerca de Prado, todos estos con 
facilidades de pagos. Informa Quin 
tana. Belascoain 54, altos, entre Z a n -
j a y Salud. 
46661 13 st. 
v e n d o u n a g r a n e s q u i n a p u n t o Reparo Santos S u á r e z , L a Sola v 
A m p l i a c i ó n de Mendoza. V í b o r a . E n 
estos hermosos Repartos, tengo en 
venta los mejores solares que los ven-
do a plazos c ó m o d o s con solo el 
20 0;0 de entrada y el resto a pagar 
por mesadas de 20 a 30 pesos. C o m 
céntrico de la capital a precio de te-
rreno, medida ideal, 22x18 También 
vendo, parcelas de 6x23, pegado a Car-
los I I I . Informan: Jesús María 42, a l -
tos T e l . M-0333. 
46820 14 st« 
T e r r e n o s e n e l v e d a d o a $9 
Bodega $1.000 al contado y $2.000 a pla-
zos, vendo, sola en esquina. Su dueño 
tien dos m á s . Buen contrato, negocio 
da ocasión. Fernández. Café "Indepen-
dencia". Belascoain y Reina. 
46779 11 s t 
B O D E G U E R O S 
&e vende* gran bodega sola en esquina, 
6 años de contrato y no paga alquuei . 
Fe da muy barata porque urge l i ven-
ta . Las causas ya se las explicaré 
Tiene buen surtido de mercancías . I n -
forman en Apodaca y Economía, Fonda 
y Café . Pregunten por R . Junco. 
46864 13 s t 
C A F E Y F O N D A $ 8 . 0 0 0 
Vendo en gran punto. Vende 80 a 90 
pesos diarios. Paga de renta 150 y 
alquila por el billar V otros conceptos 
Vendo 1.150 varas en la calle 17. E s , H"' " " j ^ o Además tiene la "driera de la 
un regalo. Pronto le pasará por el fren-1 rre hoy mismo SU solar que las torras *200. Ademas^ tiene la ^ ¿ ^ a 
^ a i n ^ siemPre suben de v a l o ^ \ I n f o r m " / h ^ s f - L a 3 Tre3 ÓBB' M'u33st 
KU . 5„ mi j „ Too TVoa vtfiJl Tel.'.- I_ _ 1 C_ rt. .:nf^n. Roloe^.^^.'^ Z,Á 4688» / M coain 50. Tienda Las Tres B B B . Telé 
fono M-9133. 
46SSI 11 st-
E N S A N T O S S U A R E Z 
Parte alta ter-eno llano y firme, a 
media cuadra ael tranvía donde está 
todo fabricado menos dos solares que 
ie venden L> ir. it ísi inos por necesitar 
pianos, S r . Qui tana. Belascoain 54. j  
altos, entre Z a n j a y Salud. 
46374 H st. 
B O D E G A E N $ 1 . 6 0 0 
Y O L E D O Y E L S O L A R 
A tres cuadras Calzada Jesús del Mon-
ta, co.rca Iglesia, urbanización comple-
¿.fectivó cada ü i - o mide 15.66 de frente I ta, medidas buenas lo que quiera ̂ a l 
oor 3896 fonlo. tctal 106< varas, están < contade y resto a 14 pesos al mes. Po-
j — ato, número 70, esquina San Anasta-
13 st. 
En la carretera de L u v a n ó a S a n Mi-
guel del Padrón, en el mismo pue-
blo, se vende o alquila una casa de 
mucha opac idad , preparada para es-
tñblecimiento. Tiene horno para pan. i c 
ceDartam» . £ -r l ii • 'Se vende la casa Uquendo i\o. / , en 
apartamento para familia, caballeri- ^ . d • j i 
zas naH« * u i j i tre f iguras y oenjumeda, con salá . 
« s . patio y traspatios y arboleda ai * : L l u : J A. 
fondo ínfnr™ c t r r • ; comedor, tres habitaciones y d e m á s v-uuo. miorma banta f-elicia, ¿ i A . . i r _ . j . , „ 
servicios, renta SoU. Inrorma su duc 
C O M P R E A T I E M P O 
juntos, lo mlsn-i se venden separados 
Informan: Duresje y Enamorado, bode-
46773 18 Sep. 
s ío . Víbora. 
4556' 11 Sep. 
a llave el vigilante, 
46896 24 sp 
f a E r ñ P ? E U>A H E K M O S A CASA EN 
lo. lii ^ » - - Víl>ora o Arroyo Apo-
servicios, renta $60. 
ñ o , S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
46423 13 st. 
CEDO E L C O N T R A T O D E UN S O L A U 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S , A | en la calle de Goicuría 12x41. Tengo 
media cuadra parque número 2, se | ¡^gado de capital $850: lo traspaso por 
traspasa .m solar, hay entregado 1680 
pesos, falta de pagar 1,000 pesos se da 
sin ganancia. Informan: Calle 4, 1í0, 
Vedado, al fondo de 8 a 12 a . m. léfono 1-5806. 
46775 16 Sep,^ 46098 6t. 
VENDO UN S O L A R E N L A S A L T U R A S - 7 7 r\ A 
de "Almendares en la gran Avenida de, Reparto Miramar. Quinta Avenida. 
Í S r ^ % U Í e \ e S o V M - 9 3 3 J 3 e S Ú S ^ - ¡ c o n t i n u a c i ó n del Vedado, en este her-
AGSig M st- ¡mnsn Reparto tengo en venta varios 
T r v r o UN s o l a r p o r UNA C A S \ ; l c t e s desde $ 6 en adelante. Condicio-
en la Habana o sus barrios . E ^ s o l a r , ^ ^ pago el | Q 0 0 de entrada y 
Por balance tiene m á s ; es un buen ne-
gocio para el que desee triplicar el di-
nero que va a Invertir ^Arro jo .^ Belas-
coain 60 
46888 
Tienda Las Tres B B B . 
11 st. 
E S T A B L O D E V A C A S 
S« vende un estibio bien acreditado y 
con buena marchantería . Se compone 
de 20 vacas encogidas, dos caballos y 
un carro de reparto. Se arrlen<5k tam-
bién el local si se desea. E s un gran 
negocio. Se vende por marchar su due-
f.o para España Para informes ver el 
E s t á a'$'5.00 vara. Pag¿ $15'.001 ganado y tra'.ar, diríjanse a la Oficina 
uales. Su dueño Tarke. Santa Emi- . de Dumas y A'pendre. Calle 9 y 12. 
1 entre San Benigoo y Flores . Te-1 Teléfono I-72«>0. Reparto Amendareá. 
Marianao. 
46755 
C A F E 
Vendo uno muy bueno en la calzada 
del Monte que vende $130 diarios, con-
trato 6 años, no paga alquiler y cobra 
$40 mensuales. Lo doy contado $22,000 
Vendo otro en $11.000 con 4 anos de 
contrato; no paga alquiler; e s tá en pun-
to céntrico y más movimiento de la 
Habana. Tengo otro de $8.000. bueno 
también. Informa Monteavaro. Amis-
tad 78. Teléfono A-4391. 
46541 - 10 s t 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo-. Telé 
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en Mpu-
teca. Un hotel en $2.500; una carni-
cería en $2.000; vende media res. 
Vftndo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte. Infanta, Es<évez, Santos riuár ' 
y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L C A D A 
Vende garantieado $80 diarios; paga de 
alquiler $40, t s un buen negocio para 
ol que quiera establecerse. Para ¡níui-
mes: M . Fernández. Reina y Rayo • a-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O * 
Deja $250 mensuales; precio $6,000: zm 
paga alquiler. Tiene comodidades pata 
familia^ Se dan facilidades U<3 piigo h 
informan: T e l . A-9374 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la H;'.-
baña y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza; Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma: Peraza. T e l . A-y374. Vendo dua 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Telé-
fono A-9374/ 
V I D R I E R A S D E T A B A C O 
Arriendo una muy buena en ?500; con 
poco alquiler; otra en $300 que está 
muy buena para un principiante; otra 
con 7 años de contrato en el mejor 
restaurant de la Habana y el mejor 
punto en $2.000. Esta vende diarlo 25 
pesos y veinte billetes. E s una ganga 
Informa: Monteavaro. Amistad 78. Te-
léfono A-4391. 
46541 10 St. 
V E N D O B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
Vende de cantina $30 y de v íveres pue-
de vender $50 que serían $80. Situada 
en Jesús del Monte. Sola en esquina 
Contrato 4 años y dos m á s . Alquiler 
$25. Informa: Sr . Quintana. Belascoain 
\ o . 54 altos, entre Zanja y Salud. 
46066 13 st. 
V E N D O U N H O T E L 
Café y Restaurant 40 habitaciones en 
$25.000. Deja $15.000 al a ñ o . Bien si-
tuado. Informes Amistad 136. García. 
10 st. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cántlna 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $1-*.0Ü0. Informa: M. Fernández 
Reina 63, c a f é . T e l . A-93 /4 . 
46040 13 «t. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo mi garage donde se guardart 100 
máquinas fijas, taller de mecánica, 
chapistería y pintuia. Contrato largo. 
Este garage es de hierro y concreto. 
Ganancia líquida mensual $600. Ser com 
prueba. Precio $10,000. No trato con 
charlatanes. Su dueño Tarke. Santa 
Emil ia 21, entre San Benigno y Flores. 
46099 13 st. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
Una vidriera de tabacos y cigarros, me-
diante $300 de regal ía; contrato cinco 
años, alquiler múdico. Informes en ol 
Hotel Nacional. Pregunte por Jesús 
López. San José y Amistad. 
10 st. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una en Calzada. Vendo $7tT fila-
rlos, en |5.B00, con $3.500 de contado 
y vendo otra en el barrio Colón en 
$15.000. Vende $130 diarlos y vendo 
otra cerca de Monte en $8.500, canti-
nera y tengo muchas m á s . Informes: 
Amistad 136. García. Barbería . 
10 st. 
18 Sep. 
V E N D O U N A C A N T I N A 
y Lunch en $17.000. Vende mensual 
$3.000. Dando $10.000 de contado. In* 
! formes: Amistad 136. García . 
10 s t 
C A F E , F O N D A , L U N C H 
ch'o iarJ,mide 12 Por 50. Tiene mu- • — 1 " 
«le DHm frutal. L a casa, fabricación C a S I N U E V A , DE E S Q U I N A , QUE PRO-
rren ™era' citarón, azotea, portal y te-1 dUce el 9 1Í2 de .nterés con completa 
Para ii fabrlcar mucho más. Sirve garantía . S» vende. Tiene contrato, es 
taformi" í -y para comercio. Para más^ae dos plantas y está situada en luga.-
Arrnw! i" d e j a s e a Benigno AJonso, i céntrico. Informarán sólo al comprador 
4690- po1d' 37. bodega. directo, en San José 186. de 1 a 3 p. m. 
^ 0 14 sp ' pr.tre Infanta y Basarrate. 
T 
"mejorable inversión 
c a r t e r í a de mad 
«uperficie. Produce 
?Jes: todo está alquilado. Informa. I u í ; . o a 
g á n e o s . Cuba. 48, de 9 a 11 y dc U Ü Ü 
L I N D A S C A S . A S P O R E S T R E N A R 
está en la Ampliación de Almendares, , ne 
cerca del Gran Hotel Almendares, del j g] 
Gran negocio para dos 
to 8 años, alquiler 25 i 
para el pago, «a e 12 n 
en 6,500, para retirare 
acc ión dfc' - ontrato y 





C A S A D E H U E S P E D E S 
resto a pagar en / Z meses. Compre mensuales g 
Parnue No 2 y del gran chalet en cons-• " . __ i _ l _ ' Quintana- 1 
a j K c d t ó n . residencia del señor Mendoza. , hoy mismo SU solar poique lo que Zanja y JSal 
en Prado, ee vende una con 60 habita-
ciones todas amuebladas. Tiene contra-
ocio l a ' t o . Deja mensual libre. $800 mensua-
3 valen lies. Precio $8.000: con $3.500 de con-
ilna de tado. Informes: Amistad 136. Barbe-
• pesos Ir ía . Benjamín García, 
es: Sr. . . — 10 s t 
entre i' ^ 
I N G E N I O C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
curiges, provincia de Matanzas. Se ven-
de muy barata esta precios» industria, 
para persona o personas que quierai 
ganar mucho dinero en poco tiempo 
Grandes maquinarias para turbinar azú. 
car y hacer melado y raspadura. Tam. 
bién es tá preparado para montar ui 
alambique con muy poco gasto. Tiem 
concesión de la empresa dei ferruca, 
rr i l para hacer un chu^no. Para infor-
mes sus propietarios. R . García y Ca. 
Murallíf 14. Haoana. te léfono A-28Ü3 
326L4 13 s. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S e vende con ocho a ñ o s de contrato 
21 habitaciones, con 80 b a ñ o s , sala 
saleta y comedor, sin comida. Se di 
barata por no poderla atender su due 
ñ o . L u z . n ú m e r o 4. altos. 
46318 20 sp. 
T res casas y S L V E X D E b a r a t a u n a c a s a c e r 
Teléfono M-9333 
46823 
Presidente de la Compañía. Su dueño! i je uno m a ñ a n a v a l d r í ( 0 . In 
formes y planos br . t juintjnd. belas-
coain 54. altos, entre Z a n j a y Salud. 
A-0516 
4 6 3 / 4 11 st 
46724-25 16 Sep. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Santos Suarez y Ampliación de Men-
doza, frent* y cerca de doble línea, con 
era 800 metros ¿ I cu de la Termina., muy fresca de sa¡a, 10o pesos de entrada y 20 pesos men- S E V E N D K q j j 
' J a-orvn i 1 cernedor y 4 cuartos, cocina, baño, no suaies. Puede empezar a fabricar ma-, palma a una 
en mas de 5>ZUU a . : cü,rec<ores. Informan: Reviüagigedo, fiana. Más informes en Paz. 12, en'¡,;eijuan Delgado ( 
B A U B E R I A . VENDO MI SALON mon-
tado con todos los adelantos modernos, 
veinte años de establecido en el mismo 
punto. Alquiler módico. Tiene habita-
ción y se hace contrato. Cristina, 27, es-
quina a Cancha, a l lado del café Bue-
nos Aires. 
46608 13 ep 
Santos 
fom 
46918 19 sp 
Suárez >' Santa Emilia. Telé-
647. de 1 a 6 p. m, Jesús Vi-
30 sp. 
Todas por la Víbora. 
SE VKVr,!.- t ' ' tal sala, saleta, dividida por columnas, 
de Máx.íno r CASA, D E ^ C A L L E 1 de" dos y tres habitaciones cada una. ¡o 
Constan de por-1 E N E S T E A N U N C I O E N C O N T R A R A no 1-4453 
SOLAU EN E S T U A D V 
cuadra de la línea de 
de esquina v a la b r i ^ SK V E N D E T I N T O U E R I A B I E N acre-
'0 x 31 metros. Precio razonable. So j ditada. mucho local, buen contrato. No 
pueden fabricar cua..*> hermosas vi- i paga alquiler. Ultimo precio, mil pesos, 
vlendas. También se vende una parcela Informes en Campanario. 222-B. 
de 8 x 20 metros, muy cerca de di-1 46695 14 sp 
ha lín;a de tranvías . Informes te léfo-
V E N D O V A R I O S H O T E L E S 
eii el Centro de la Habana. Tengfc) 
uno de $1.500 que deja $300 y tengo 
otro de $3.500 que deja $500 y vario? 
m á s . Para más informes véame en 
Amistid 136, Barbería . Benjamín Gar-
c ía . 
10 s t 
S E V E N D E UNA BUENA CASA DJ 
huéspedes situada en punto muy céntri 
co, la mejor calle de la ciudad, con seii 
años de contrato. Se vende por tenei 
que atender su dueño a una finca dr 
cultivo. Se da por lo que qfrezcan. In 
forman Sr. Camilo García. San Rafaa 
50, altos, de 2 a 5. 
46295 10 sp 
HORKOKOSA G A N G A . SE V E N D E L'l 
garage, con capacidad para 50 máqul 
ñas, paga de alquiler $85 a l mea y co 
bra de storage $300. Urge hacer Ii 
venta antes del día 30. Informan L'.ru 
zón 20. Teléfono A-9339. 
46438 13 st. 
A L E U T A . V E N D O V I D R I E R A S A T A 
saclón. Buen contrato. Alquiler, casal 
comida $60. Ba izán . Zanja 2. café, de| 
2 a 5 p. m. 
46568 10 s i . 
busca. Se vende un solarclto j 
SalSOO. Le acón-1 jn Santa Emil ia casi esquina a Serra-
46S2« 10 sp 
A V E N I D . * D E - v . .11 a,x.rno uc J • 
Gfiina.s v .e2, 87. en la ^iUa de! precios d¿ $^.ouu a •a.ouw. j-e acou-1 in oam-a. —— " - | - Lawton se 
^ e c í o ra J*1 soIar anexo a la misma sejo que antes de cerrar otro negocio] no. Mide 9x1. varas. tran%ía por su i a 
abonable. Informa en Carlos I I I 
esquina a Infanta, bajos, en la 
selo Que ames ae uenii-i uiiu ucfcfi.nr; i i s j . .vnuc • • — i- m ' w . ___ tirinco oor cuan 
fíame al M-4722 y se le acompañará a frente, y a la b"sa; h P r ^ ^ ^ en el teléfono 1-2466. 
verla en automóvi l . Se dan facilidades seña al lado están fabricando También j ^ n £ 
«oor. »tf l i a esquinlta de 10X1 < \aras . propia i»^- • — de pago, etc 
4665^ 
en $2.750. Una mo 
nente para un matn-
de Luvanó en $2.500 . 
10 st. 10x24 S O L A R V E D A D O 14 sp ra un 
derna c 
11 st. 465:'.;* 
B O D E G A 
Vendo la mejor de Santos Suárez. con-
trato 4 años. Alquiler $20 Precio $3,800 
sólo da contado $2.500 y el resto a pa-
gar. Sola en la esquina, muy cantine-
r a . E s un buen negocio. Quintana. Be-
lascoain 54, altos, entre Zanja y Salud 
46661 13 Rt 
V í W a , 596 
46933 ' 
O t . ~ '• ! 45550 
d* San l f e L £ A S A MAS L I N D A , C A - ; - — — 
¿,s. «"orr.cdifi-fí - Uepa.rto Lnwton, to- Se alquilan 
15 sp 
KtsTUADA PALMA. H . SE V E N D E es-
ta casa. Informan en la misma. 
 11 SP 
- ii para comercio, las casa* 
c a s T J s ^ P r ^ i o 1 ^ ^ - Mural la . 65 y 67. Informa el señor ^ e § S ! $ i I ^ ^ | i : V u 
r.o ^ n . ^ o s t ^ ba-j f r a g a . Muralla y Compostela. ca fé . ^ A S r 7 ^ . I n d u s t r i a 126' ^ 
1.4 st. 45557 17 Sp 40658 
B O D E G A 
Vendo en Marianao contrato 5 años, 
alquiler $25. Tiene a l lado casa para 
familia. Precio $4.800; de contado dos 
mil quinientos y el resto a pagar men-
sual en cómodos plaaos. Quintana. Be-
lascoain 54, altos. 
46066 13 s t 
P A R A D O S P R I N C I P I A N T E S 
• •© o casi esquina • , » — 
rianrLo de entrada mil pesos, re-toia 25. rodeado de buenos edificios, te-i Vendo bodega sola en esquina \ende 
r^v.ín de S30 mensuales, hasta tres nlerldo tres metros d§ Luz por uno de; diario $50. Puede vender $80 por tener | 
a i ^ l ^ H m í a amortizar SI usted no los costados y solares en Luyanó, calle; mucho barrio, contrato 6 años, alquiler; 
todo el dinefo lo mismo l e : P é r e z y Cueto de 38x37, .propios para $30. Precio $2.800 con solo $1.800 de 
" a quien mo i industria, pudiéndose fraccionar para contado y el resto a pagarlo a razón 
eño, s ;-j viviendas pequeñas . Informa su dueño | de $50 cada mes. Informa su dueño, 
altos, entre Zanja y Sa-
pnímales En el barrio del Pilar ven-! , „ ,e 
> ¿?s casitas geme'^s. nuevas, a pin -1 Vendo solar 7x36 m cali* 
cuenta con 
s. Telé-• Belascoain 61, Sombrerería Camprodún Belascoain 54. 
1 Telefono M-3424. \ lud. Quintana 
45791 Bt 4G066 13 Bt 
R E S T A U R A N T 
S e a r r i e n d a e l r e s t a u r a n t de 
u n b u e n c a f é , s i tuado d e G a -
l i a n o al P a r q u e y d e S a n J o -
s é a N e p t u n o ; h a n d e ser 
p e r s o n a s f o r m a l e s y d e a lgu-
n a g a r a n t í a . I n f o r m a n : en 
A g u i l a y S a n M i g u e l , c a r n i -
c e r í a ; d e 8 a 1 0 y de 4 
a 6 
C o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o 
COMPRO TODA C L A S E D E C R E D I T O 
del Gobierno aprobados por . la comí 
sión de Adeudos, negocio en el día I 
pago en el acto. Véame para que ce 
nozca mi oferta (pago los mejores pr« 
cios de plaza) y doy dinero en prima 
ra hipoteca sobre fincas rúst icas o ui 
bañas . ^Julio de la Torre y Martines 
San Miguel 49, bajos. Tel. A-9803. 
45507 10 st. 
C V l l P l i O C R E D I T O S D E L G O B I E R X < 
aprobados por la Comisión de Adeudos 
Isc venda sin saber mi oferta. Manzan/ 
de Gómez. 508, Manuel Pinol . 
<55S6 i i sep. 
A L R E C I B I R DOS PESOS EN G l R i 
postal, «mandaré por correo certificadi 
cuatro millonea de marcos alemanes, b l 
Uetes de cien mil marcos. Enviándt 
billetes americanos, cert i f ícase la caí 
ta. Adalberto Turró, Apartado, 866 Ha 
baña. Cuenta corriente con The Áatic 
nal City Bank. 
io"'^ 18 Sep. 
46530 I I st. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A ] 
Compro también las letras o giros 
libretas y cheques del campo. Los uaa 
al mismo precio. Hago el negocio e 
el acto, contra efectivo. Manzana 3 
Gómez, 508. Manuel Piñul. 
**73^ 16 ap 
i 
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D O C T O R C A R C I A G A L A N 
" ¡ A h o r a A m a d o r ' d e los R í o s es 
J i b e r a l l " 
T a l es l a notic ia que nos h a dado 
en pr imera p lana y con grandes ca-
racteres t i p o g r á f i c o s en un estimado 
colega. 
Y es muy posible que no se trate 
de un canard . 
Personas h a b r á que d e s p u é s de 
ese n o t i c i ó n >o topen de manos a 
boca con el s e ñ o r A m a d o r de los 
R í o s - o Zipizape — c u a l le dicen ca^ 
r i ñ o s a m e n t e sus amigos— o A r m a -
dor de los L í o s — como le d e c í a , con 
ir.-i B v i o n c e i i t r a d á , e l inolvidabie 
L a n u z a , cada vez que pres idia u n a 
-Asamblea— y es f á c i l que esas per-
sonas no noten nada a n o r m a l en su 
figura a consecuencia de ese cam-
bio de credo-
I'ero eso no debe ser un motivo 
para d u d a r . Yendo m á s a l fondo de 
l a c u e s t i ó n , puede asegurarse que 
tampoco el s e ñ o r de los R í o s o de 
los L í o s h a b r á tenido que cambiar 
de ideas, n i de principios, n i siquie-
r a de fines, paira dar ese supuesto 
salto sobre el abismo, donde no hay 
ta l abismo. 
¿ N o e s t á probado que ser l ibera l 
o conservador en C u b a apenas s i 
e n t r a ñ a una diferencia m á s aprecia-
ble que l a de ser a lmendaris ta o 
habani s ta? ¿ A l m c n d a r i s t a s y haba-
nistas, no eran, en r e s ú m e n , unos 
entusiastas del base-ball que n u n c a 
disputaron sobre s i d e b í a dafrse a l a 
bola con un bate o con una cesta 
y que ambos proc lamaron a ese jue-
go el E m p e r a d o r de los deportes? 
U n s imple cambio en el color del 
-dist int ivo. E s o era todo lo que t e n í a 
que ha-cer un f a n á t i c o pelotero, para 
mudarse de un bando a otro. U n 
simple cambio de d e n o m i n a c i ó n es 
a lo que tiene que resolverse un po-
l í t i c o de nuestro tinglado, para pa-
sarse a l enemigo co narmas y baga-
Jes y s in tener que luchar a solas 
con su conciencia. 
No hay pues, p o r q u é asustarse de 
que A m a í l o r de los R í o s se h a y a 
vuelto l ibera l "de los que muerden", 
d e s p u é s de haber sido un conserva-
dor "de los que p ican". 
M a ñ a n a , pasado este embrollo elec-
tora 1, sin a r m a r el m á s m í n i m o l í o 
con su conciencia p o d r á volver al 
seno del Part ido, del que dice mo-
destamente que f u é obra suya. 
* K R A E S T A B L E C I D A DITA L I N E A 
I D I R E C T A E X T R E L O « E S T A D O S 
E n la m a ñ a n a de ayer c e l e b r ó se-1 l'>«'HX>S, E S P A Ñ A E I T A L L V . , 
s i ó n la J u n t a de E d u c a c i ó n de la O F R E C I E N D O U N R A P I D I S I M O 
H a b a n a bajo la p ^ s í d e n c i a del s e - i b E R V I C I O C O N L A E U R O P A M E -
ñ o r Osvaldo V a l d é s de la P a z y ac-I R I D I O N A L 
tuando de Secretario el s e ñ o r R a f a e l 
jurado. 
E l primer asunto tratado en la se-
B R A R L O S A P A R A T O S . 
G A B I N E T E S 
L A S E S I O M U N I C I P A L D E A Y E R 
C O R R E O D E L N O R T E 
M U J E R E S P O L I T I C A S diendo el derecho electoral t 
| e o y hasta que lo conslnnA 
ellos eon loa primeros que han he- j tucional para establecer la*—C0,,,'^ 
Nueva Y o r k , 1 de Septiembre, j q i ó mas que eso. ' 110 
S i los americanos se f iguran que : A h o r a pide una enmienda 
s tucional para establecer u 
cho Gobernadora a una mujer , no ¡ ta i g u a l d a í i de derechos entr C]ÍI11111'' 
e s t á n enterados. E s o se le o c u r r i ó a i j e r y el hombre; y como par *" 
Hay m á s noticias en el cami>o de 
l a p o l í t i c a local . 
Anoche, si el tiempo aciclonado 
que nos rodea, no f u é ó b i c e , d e b i ó 
inaugurarse oficialmente la banda de 
mis ir i? de los "Legionarios Popula-
res". 
Director de m á s fuste no lo ha 
tenido banda a lguna en el mundo, 
pues e*- nada menos que el Direc-
tor de Comercio , doctor Alfredo 
Bosque. 
Prueba esto el entusiasmo con qne 
se h a iniciado esta c a m p a ñ a p o l í t i c a 
que lleva a u n alto f u n « i o n a r i o de 
la R e p ú b l i c a a sa l i r de l a oficina \ a-
ra e m p u ñ a r una batuta y d ir ig ir una 
voiidalla; 
FA t í t u l o de l a a g r u p a c i ó n tam-
bién habla como los de otras a n á -
logas, del calor con que se e s t á to-
mando l a lucha c o m i c i a l . P o r todas 
partes se encuentra uno con c í r c u l o s 
de "Exploradores de F u l a n o o Z u -
tano", que algunos l l a m a n socarro-
u amen te "Explotadores" . Y hay 
t a m b i é n "Avanzadas", "Granaderos", 
etc., etc. L o s populares, y a queda 
dicho que forman " L e g i o n e s " . . . de 
concierto, (lo cua l puede parecer dos 
concertante a quien mire las cosas 
nada m á s que del lado pintoresco 
que e!las t ienen) bajo l a d i r e c c i ó n 
del Director de Comercio . 
Afortunadamente , t ras de la tem-
pestad viene l a c a l m a y d e s p u é s del 
primero de Noviembre, todos esos 
organismos se es fuman sin dejar 
rastro siendo seguro que, en " caso 
de derrota, el jefe de los legionarios 
populares no oiga a l D r . Zayas que-
•jarse y dec ir : 
— B o s q u e , Bosque, ¿ q u é has hecho 
de mis l eg iones? . . . 
T r a s m i t i r á i , 5 0 0 letras por minuto . Con asistencia de catorce conce-i I>rincIPIo8 del siglo 16 a l E m p e r a d o r • se requieren senadores y r e i U S 
E l extremo de un nuevo tipo de i ja les y bajo la presidencia del 8©. I Maximil iano que n o m b r ó a su h i j a , i tantes que voten- en pro y J 5 ! 1 1 -
i s i ó n ' / q u l ' r e s u l t ó muy movida por cable submarino, ha sido conectado I ñor Cisneros . c e l e b r ó ayer tarde l a ¡a archiduquesa Margar i ta de A u s - cuales se pueda fiar, ha a n u n c ¿ 
los c á l l a o s discursos que en la mis - ! Por la Western Union Te legraph O C á m a r a Munic ipal su p e n ú l t i m a se- t r ia . Gobernadora de los P a í s e s B a - cue Q o ; ^ a r á Para esos cargos ^ 
m a se pronunciaron, fué el referen-'.en R o c k a w a y Beach. áW» de la actual legielatura. J*s. No f u é a l l í como soberana ni que candldat femeninos, l ? 
te a l suscitado con motivo de una I E s t e nugvo cable no solamente! A c t u ó de Secretario el s e ñ o r C a - como princesa tr ibutar ia , sino p^ra I gnif ica que los partidos demo^ 
I d i s p o s i c i ó n del doctor Antonio I r a i - representa u n a i n n o v a c i ó n e l é c t r i - , b a ñ a s . „ y sencil lamente como una í u n c i o n ; - ^ ^ ^ ^ 
' z ó z tendente a investigar por medio ' ca, sino que t a m b i é n s e r á el pr imer Aprobada el acta y a l t erada l a ^ del gobierno imperia l y que po-1 t m a r puestos en sus c a n d M . ^ " ^ 
i de un Inspector de la Secretar la , «la! cable directo entre los Es tauos U n i - . orden del d í a . se d l ó ^ c u e n t a de una dIa 8 
certeza de la falta de ¡ n á t e r i a l ex-Idos y la E u r o p a meridional , exten- ' m o c i ó n de varios concejales, r e í a 
ndidatura.. 
i mujeres ; so pena de quqiarse «i 
A Mrs. Fergusson . que no es una , c o o p e r a c i ó n de ese partido fea ^ 
Margar i ta , sino una A m a n d a , nombre ! no, que dispone de millones i J * ' " puesta en cumplimiento de su deber ¡ diendose desde Nueva Y o r k a las t iva a autor izar a l .Alcalde para que i 
por el doctor Gabrie l G a r c í a G a l á n , ¡ I s la s Azores y desde este ú l t i m o l u - j con cargo a Imprevistos destine la | ^ ^ a n t i ^ l a J i a hecho p o s a d o r a _ tos 
Adminis trador E s c o l a r , en la ú l t i m a ' gar hasta R o m a , pasando por M á - ¡ cantidad 
s e s i ó n de la J u n t a . Con este motivo l laga, E s p a ñ a . | m í o s 
el Vocai s e ñ o r M / i s a n a p r o n u n c i ó un ¡ S e g ú n Newcomb Calrton . P r e s i - j ^ a n u 
fogoso d scurso en el cual puso de dente 
manifiesto c ó m o innumerables es- graph 
cuelas del distrito c a r e c í a n del ma-; gura 
terial y c ó m o toda3 estaban faltas c o m u n i c a c i ó n t r a s a t l á n t i c a . L o s pr i - • unanimidad. "* oujv'lcUQU a ^ l v 7 ^ " " mcuus a prom^ 
de ciertos utensilios tan necesarios meros perfeccionamientoe funda-I Se a c o r d ó elevar a 173.000 pe- ^ K l u x K l a n ; derrota que alenta- cuantas cosas pidieran las 5 
¡ e n los planteles de e n s e ñ a n z a s como mentales que se han hecho en l a I s o s la cant idad que f igura en el a c - ! r á a los adversarios de e l la en otros 
son las plumas, etc , terminando con c o n s t r u c c i ó n de cables submar inos ' tual preeupuesto para el sosten!- E s ^ 0 ^ 
| la p e t i c i ó n de un voto de gracias desde que Cyrus F i e l d e n l a z ó am- imiento de los n i ñ o s becados que por 
¡ p a r a el doctor Garc ía ó a i a n . A d m i - j ^ o s continentes, se encuentran ap l l - cuenta del Ayuntamiento se educan 
I nistrador E s c o l a r , por su inmejora- cados a este nuevo cable. V a l l é n u o - ! e n distintos colegios de esta capl -
ble a c t u a c i ó n en el d e s e m p e ñ o de su nos de un nuevo m é t o d o de "cons- ta l . De ese c r é d i t o se d e s t i n a r á n 
. c a r g o . E l Presidente, s e ñ o r , V a l d é s : t r u c c i ó n . . descubierto por l a W e s - l d o s mi l pesos a la a d q u ' s l c i ó n de 
de la Paz c o n t e s t ó al s e ñ o r Massana.1 tern *Eiectric c? , y ahora aplicando i camas para los referinos n i ñ o s 
defend'eudo la a c t u a c i ó n de la S e - i e l mismo a cabie. estaremos en T a m b i é n ee a c o r d ó autor izar a l 
c r e t a r í a del Ramo, que e s t i m ó P™-1 condicioneg de trasmit ir los despa-1 Alcalde para conceder chapa exen-
vechosa . A c o n t i n u a c i ó n el Vocal , |cll0S c a b i e g r á f i c o s con una rapidez1 ta de pago a l a u t o m ó v i l que usa 
s e ñ o r L ó p e z hizo uso de la p a l a b r a . : ^ SUpera de cinco a ocho veces la | el actual Director del Hospi ta l M u -
corroborando las del s eñor Massana ; velocida.i m á x l m a actualmente cono, 
y s e ñ a l a n d o la falta comple a de ¡ cida en la c o m i m i c a c i ó a c a b l e g r á -
mater ia l , en ciertas ramas de la en-'fi<;a 
nicipal 
D e s p u é s se d l ó cuenta del veto 
del Alca lde , que y a conocen nues-
No es este el ú n i c o contratiempo 
que ha tenido en estos ú l t i m o s d í a s . 
Mr. Davis . el candidato d e m o c r á t i c o 
ee ha declarado opuesto a e l la ; el 
c a q l i d a t o progresista, Mr . L a F o -
llette, lo h a b í a hecho antes y cuan-
do a ú n no era candidato. A h o r a s ó -
lo falta que se pronuncie el republi-
cano Mr. Coolidge; quien, siguiendo 
por excesivas que fuesen penj * 
guiendo ellos en é l disfrute^SJS 
vo de los cargos públ icos . 
Que se les quite eso de la cat*. 
za. "De donde vienen los loros t £ 
nen las cotorras", decían 
antepasados. SI los amerícano83t.M 
p r á c t i c o s , ¿ c ó m o no han de gerf 
t a m b i é n sus hembras? 
Mientras el Partido de la Mnl» 
va derechamente al armario »3el pa 
su t á c t i c a habitual , a p l i c a r á aquello !a L i g a de las Electoras se cieril 
^ e n un plano superior; no aprueba* 
pero tampoco impugna las candidatj. 
ras femeninas; lo que procura m 
jle "vale m á s l legar a tiempo que 
rondar un a ñ o " . 
Cuando era Gobernador de Massa-
s e ñ a n z ! como son Sloyd. K i n d e r g a r - ¡ Estableclendo esta c o m u n i c a c i ó n ' tros lectores, a l acuerdo que prohl - chusetts hubo en Boston una h u e l - , conseguir, dentro de los partidos d,. 
- c a i n i ó n en condiciones de f u n c o n a - roPa' Que c o m p r e n d í a el antiguo I m - | t r i c l d a d 
¡ m i e n t o para el reparto de m a t e r i a l . Aus tnaco as í como con I t a - L o s s e ñ o r e s W i l t z ^ J o u r fio a u -
Seeuidamente nronuso el s e ñ o r Mas- ^ y E s p a ñ a . T a n pronto como las torea de l a m o c i ó n , combatieron el 
\ s a n * y Z 1 ^ e c o n ó m i c a s en E u r o p a 1 veto e interesaron de la C á m a r a 
c í e t a H a d e ^ R a L e ¿ l u i e n t e m Queden normalizadas, h a b r á un des- que ra t i f i cara su primitivo acuerno 
I torS^l i ^ S c S i c ^ n ^ X arrol lo comercial mayor y m á s i m - que tiende a Impedir u n a e x a c i ó n | a la K . K . K no e s t a r á é s t a inte-1 tid0 de la Mujer , algunas damas ten 
cuelas Maíer ia l n a í a l o . K i L e r ' : Portante entre los Es tados Unidos ilegal de la H a v a n a E l e c t r i c en p e r - p e s a d a en el triunfo de ninguno de , d r á n asiento en el próximo Cons 
ear en' del DistrUo mater ia! dP''y esa p o r c i ó n de E u r o p a , cuyo co- juicio del vecindario habanero. ellos y por lo tanto no v o t a r á u n i - ¡ B o ; en el cual a d e m á s del 
A d e m á s manifestaron que el M u - ¡ d a ; unos k lamstas se Irán con los ; agrario , del azucarero.-del proteccio-
nic'plo no puede aceptar el criterio j d e m ó c r a t a s y otros con los repu- | nista y de otros fugaces, habrá el d« 
sustentado por el Alca lde en su ve- blicanos. Es tos cuanto a l a candida- 1 ias faldas, que s e r á sin duda el 
anotas 
Sloyd; mater ia l para el servicio de mercio f a c i l i t a r á el nuevo cable. 
¡ l ; m p l e z a en todas las Escue las , de-i E s t e cable t a m b i é n c o n e c t a r á en 
i p ó s i t o s de basuras, escobas, p a ñ o s de Hor ta . Azores, con otro nuevo ca-
suelo. esponjas, papel y creo l ina; j ble que p r ó x i m a m e n t e h a b r á de ser 
mater ia l de corte y costura, 500 sa- i tendido desde ese lugar hasta E n -
ea puntas y cabos de p l u m a s . [ dem. A lemania , restableciendo de 
Se nombrarou su&titutas auxilia-1 esa manera l a c o m u n i c a c i ó n cable-
res de Kindergarten a las s e ñ o r i t a s i g r á f i c a directa con A l e m a n i a , que 
Dolores Gigatto y Leocad ia S a n s ó n . I h a b í a sido interrumpida desde la 
Se c o n c e d i ó a u t o r i z » c i ó n p a r a l g u e r r a , 
as ist ir como oyente a l K i n d e r g a r t e n ; E s t e nuevo cable, por consiguien-
de la E s c u e l a n ú m e r o cuatro a la te, p r e s t a r á sus servicios a cas i to-
s e ñ o r i t a Mercedes P a d r ó n . da l a . E u r o p a septentrional , occiden-
Se n o m b r ó sust i tuta de auxi l iar tal y meridional , por conducto de 
de K i n d e r g a r t e n a la s e ñ o r i t a K i l - sus dos entradas: R o m a y E n d e m 
A L O S D E L O R F E O N V A S C O 
Se pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e s orfeonistas de este Centro, 
que a partir de esta fecha ee r e a n u -
dan los ensayos con toda regu lar i -
dad, para preparar p r ó x i m a s fiestas, 
y sobre todo 'a re lac ionada con la 
pTesen;tación d(-. nuestro Orfeón en 
p ú b l i c o , acto c.ue se l l e v a r á a cabo 
en fecha p r ó x i m a en uno de los me-
j o r e » teatros de esta ciudad. 
L o s ensavos s e r á n diarios de 9 a 
10 y media de l a noche, y h a b r á 
ensayos generales los viernes de cada 
semana. 
Se ruega encarecidamente la asis-
tencia de todos, pues se trata de 
preparar obras de verdadera impor-
tancia que es l tn en corcondancia con ; 
la bri l lantez del acto que se prepa-
ra y que t e r v í r á p a r a dar a conocer 
a l p ú b l i c o 'a í a b o r que este O r f e ó n 
l leva a cabo. 
" H I J O S D E C A B R A X E S " . 
L a J u n t a Direc t iva se c e l e b r a r á en ' 
el Centro Astur iano , el d ía 12 del | 
mes actual , a las 8 p. m. Orden del | 
d í a : Acta anterior, balance y u l t imar i 
los asiintos de la " U n i ó n " , asuntos j 
generales. 
. C E N T R O V A L E N C I A N O 
L a J u n t a o i l l lnar la y extraordina-
r ia h a b r á de celebrarse en el domi-
cilio social a las 8 y 30 p. m. del 
día 10 de Septiembre de 1924. 
Ordenes del d í a : 
O r d i n a r i a : 
L e c t u r a del acta , o r g a n i z a c i ó n 
fiesta d ía 28, estudio ide una fun-
c i ó n para el d í a i-B de Octubre, asun-
tos generales. 
E x t r a o r d i n a r i a : 
C o n t i n u a c i ó n de la anterior para 
modificar el Reglamento de la Sec-
c i ó n . 
" C I R C U L O S A L E N S E " 
E n la s e s i ó n celebrada por la J u n -
ta D i r é ^ t i v a del C í r c u l o S á l e n s e de 
la H a b a n a el d ía 5 del presente, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
L e í d a y aprobada el acta de la 
J u n t a anterior, se c o n o c i ó del B a -
lance de T e s o r e r í a , siendo aprobailo 
y viendo con agrado el aumento cons-
tante y f irme de los ingresos socia-
les que permiten esperar la resolu-
c ión de muchos de í o s problemas que 
se propone resolver l a J u n t a Direc-
tiva. 
Se a c o r d ó t a m b i é n donar al s e ñ o r 
J u a n Garc ía la cantidad de c incuen-
ta pesos por encontrarse' enfermo y 
tener neces idql de embarcarse para 
E s p a ñ a , 'para ayuda de sus gastos, 
por carecer de recursos. 
T a m b i é n se a c o r d ó someter a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de los asociados un pro 
yecto de reforma sobre algunos ar-
t í cu los , del actual Reglamento, para 
as í poder atender los deseos de a l -
gunos asociados que desean que la 
Sociedad celebre algunos actos o 
fiestas todos los a ñ o s . Oportunamen-
te se p a s a r á a los asociados una c ir-
cu lar c o m u n i c á n d o l e s d icha refor-
ma y p i d i é n d o l e s su o p i n i ó n para 
en caso de que cuente con el apoyo 
de los mismos poder ser l levada a 
la J u n t a Genera l para su a p r o b a c i ó n 
definitiva. 
Como se ve la sociedad s á l e n s e 
t rabaja continuamente por el bien 
dt! sus asociados, j u s t i f i c á r j l o s e a s i 
l a preponderancia cada vez mayor 
que va alcanzando ú l t i m a m e n t e esta 
i n s t i t u c i ó n . 
en todo el pa í s se c r e y ó que el G o - : blicos para que pueda votar 
bernador Coolidge h a b í a hecho el j p r e p a r a c i ó n debida. 
milagro- 51 como es posible democrataj ? 
SI los tres candidatos son hostiles i republicanos capitulan ante el Par-
tie e  i e ir  e x a c i ó   l  . . . ,  e s t a r á é s t a i te 
resa  " 
juicio del vecindario habanero. ellos y por lo tanto no v o t a r á u n i - | o ; en el cual a d e á s del •'bloque 
to, porque los citados aparatos-ga 
binetes no Impiden n i dif icultan las 
veto los s e ñ o r e a B e r i c i a r t u y V á z -
quez. 
L a C á m a r a , por unan imiuad de 
19 votos, a c o r d ó rechazar el veto 
de) Alcalde y rat i f icar su acuerdo. 
^3 a c o r d ó pasar a informa a! De-
de del B a r r i o . 
Se n o m b r ó sust i tuta de Corte y ! forma en sus laboratorios a u n nue-
C o s t u r á a la s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a ; vo m é t o d o de a is lar los cablea sub 
P i ñ e i r o , graduada en la E s c u e l a del 
H o g a r . 
A propuesta del s e ñ o r Inspector 
n.arinos, cubriendo el conductor de 
cobre con una a l e a c i ó n m a g n é t i c a 
de n í q u e l y hierro descubierta por 
del Distrito se nombraron s u s t i t u - ¡ eilos y conocida con el nombre de 
tag de e n s e ñ a n z a c o m ú n a las s i - ¡ "pf^malloy". Sus experimentos han 
guientes: Piedad de la T o r r e , Zelai-1 illt.itado que la i n d u c c i ó n e l imina-
i d a Marrero , Adam na Duarte , S i lv ia ¿g, ]Kir el uso de este nuevo meta l 
F l e r y , BUbiana T r u j i l l o , Hortens ia veuCerán ias dificultades que h a n s i - i d - ir» S u c c i ó n de Apren^Ios, por í e s 
Alonso, Amel ia del L l a n o , S a r a S u á - do inherentes a la naturaleza de ¡ t rdb .> j t> real izados en ^ is dopendeu-
re, Miguel A . V a l d é s , J o a q u í n Ro- l i0g ,-aijieg submarinos en la t r a n s - l c i í - . y grat i f icar con cuaroutri pesos 
que, Mar ía L u i s a Granados , E l o í s a , mjs i5n c a b l e g r á f l c a a gran velo-1 cada uno a los cuarenta y cuatro 
Maclas y Mar ía Teresa Moreda y de ; cidad empleados que han laborado de no-
K i n d e r g a r t e n a las s e ñ o r i t a s R e n é | „ . . w » - * * A* « r ^ o r t o r ni che, en horas extraordinarias , pnra 
úrA^^V..!. - n ^ ^ i r . ^ n a m a „ No obstante, antes de proceder a l , > 
¡BU 
tura pres i | lencial ; cuanto a las otras, | interesante y acaso uno de los mái 
y a no s e r á a s í ; los k lanis tas apoya- i poderosos y por supuesto, como es-
inspecciones y contrastaclones que i r á n en masa a todo candidato, s e a . t á d e moda el traje egipcio, el máj 
puedan efectuar los empleados de d ^ ^ a t a o republicano, que se'so- e s t é t i c o , cuando cubre un cuerpo del-
5a S t c c l ó n de Pesas y Medidas. | meta a l a d o m i n a c i ó n de la grotes-
T a m b i é n hablaron en contra del ca y odiosa sociedad secreta . 
E l é x i t o de Mrs . Fergusson agra -
d a r á mucho a las mujeres que ha-
cen p o l í t i c a y e s t i m u l a r á a las que 
han emprendido una c a m p a ñ a con mo l a famosa E m m a Goldmann, ora-
una f inal idad, no s ó l o p r á c t i c o , sino dora de meeting. que ha Ido a Ru-
t a m b i é n prosaica. A q u í funciona un sia y como al l í no hay libertad, h» 
Part ido Nacional de la M u j e r y u n a ; pedido asilo a Inglaterra. Ya estás 
L i g a de E l e c t o r a s ; el primero es m i - ¡ apareciendo las "progresivas", qn» 
l i tante y agresivo y v a en busca de han formado un Comité de Acción 
resultados prontos; l a segunda es i P o l í t i c a y que t r a b a j a r á n por la can 
L a Western E l e c t r i c C» h a dado h a r t n m e n t o de Fomento el exped'en 
te q^o trata sobre c o n c e s i ó n •ie plu 
ma f.'e agua gratis a una casa del 
soñor j o s é A lvarez G a r c í a , ^nr que 
a lrav iesa terrenos de esa fltK-a 19 
c a ñ e r í a maes tra conductora de d l -
chr l iquido. 
Srjj i i idamente se l e y ó ana m o r l ó n 
r e c t ' w ' a fel icitar a l Je*^ uel l'e-
p a r t í s m e p t o de Impuestos y a' J o í 3 
pedido de este nuevo cable, hubl - idespachar los sesenta mi l certif ica-
Tíos de rea l izar un experimento con do8 de adeudos que estaban pen 
dientes de t r a m i t a c i ó n a fin do ha-
Pera l ta , Hortensia R a m i r o y Carmen 
F o r n é s . 
Se a c c e d i ó a ia p e r i - u t a sol icitada ,.iento veinte mi l lar de cable, bajo 
por log s e ñ o r e s R a m ó n Piuig del ]a d n . e c c i ó n do los Ingenieros de l a 
au la nocturna de la escuela n ú m e - sv-esterll Electr iC) s o m e t i é n d o l o a 
ro 65 y J o s é M . Otazo del au la diur- i rrar profundo en un largo t iempo, 
na de ia escuela n ú m e r o 7. A s i m i s - , cerca de la cogta de B e r m u d a . E s -
mo se acced ó a la permuta de las , ta prueba d e m o s t r ó que p o d r í a m o s 
maestras de Kindergarten s e ñ o r a con{.¡.ir ^ la ml sma manera , en l a tre los empleados que deben percl-
Micaela R i e r a y s e ñ o r i t a Dulce M ^ " j c o n s t r n e c i ó n de u n cable de g r a n bir dicha g r a t i f i c a c i ó n a los cinco 
r ía de la G á n d a r a de las escuelas , l itud az de una t r a n s m i s i ó n ! que prestan servicios en el Negocia-
I r e m e r o 62 y 43 respectivamente d e , m á s de 1,500 letras por m i n u - do de A c t a s ; pero m á s tarde la re-
;ntada, to L a niayor velocidad con s e ñ a - t i ró , a megos de sus c o m p a ñ e r o s . 
gado y serpentino, 
H a s t a ahora no ha habido entr» 
las mujeres de a q u í más que demó-
cratas y republicanas, con unas cuan-
tas socialistas, é s t a s extranjeras, co-
moderada, y algo conservadora. 
E l Part ido ha tenido siempre lu 
t á c t i c a de no apoyar m á s que una 
medula en cada una de sus campa-
Pas; lo cual es n a p o l e ó n i c o : "reu-
nir el m á x i m u m posible de hombres 
en un punto determinado, y a l l í pe-
gar fuerte, t a p e r - d n r " . C o m e n z ó pi-
d i l a t u r a de Mr. L a Follette para li 
Pres idencia . 
Se han equivocado los que pronos-
t icaron que, obtenido el derecho elec-
toral , la mujer americana caería en 
la indiferencia o no sabría utilizar-
lo. Como se ve, e s t á viva y coleando. 
A N T O N I O ESCOBAR 
D E P A L A C I O L A E P I D E M I A D E TIFOIDEA 
E L S R . P R E S I D E N T E E n las ú l t i m a s veinticuatro horaí̂  
se ha registrado en esta capital, aa 
caso de fiebre tifoidea, habléndos» E n la finca " M a r í a " , donde se en-
cer a los contribuyentes morosos las cuentra desde hace varios d í a s , r e - i dado de a l ta a seis enfermos dees» 
correspondientes notificaciones de lc lb l0 â 61" el Jefe del E s t a d o a a l - 1 mal y anotailo una sola defunción. 
a p r e m o s . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z p r e s e n t ó una 
enmienda consistente en inc luir en 
por la s e ñ o r i t a Nereida Acosta maes-
tra de la E s c u e l a nUmero 28 de este 
Dis tr i to . 
Se n o m b r ó maestra Inter ina del 
les legibles que se ha podido desa-
gunos Secretarlos con los cuales des 
p a c h ó , y a gran n ú m e r o de elemen-
tos p o l í t i c o s . 
A I N F O R M A R 
Dicha m o c i ó n fué aprobada, 
r r o l l a r hasta el presente en un ca - i Se a c o r d ó ordenar a l departamen-
ble largo, no es mucho m á s a l l á d e j t o de Fomento que fije la a l i n e a c i ó n 
.ut^.uct minuto; la W e s t e r n ¡al solar yermo de la propiedad d e í ^ H V V w f * 1 " ^ V ^ l ' 
K i n d e r g a r t e n de la E s c u e l a numero " -x 7̂ j « „ „ „ j t ^ o i x a * ^ bro de l a D e l e g a c i ó n de Cuba 
46 a la s e ñ o r i t a Glor ia T e r e s a G i - ! U n i ó n 5010 posee do3 cableS ( lue!don j 0 8 é S a l v á ' sIto en A y e s t e r á n y ' 
Quedan actualmente 148 atacado» 
de tifoidea, procediendo 39 de «líos, 
del Interior de la Is la . 
C E R T I F I C A D O S J ) E I N M O E * 
E l e e ñ o r J o s é M . G o v í n v i s i t ó a l E I Director de Sanidad Dr. Lópíj 
s e ñ o r Presidente para darle cuenta !de l V a l l e , dispuso ayer, que por " 
de la labor que habla real izado en , Xegociado de Inspectores Médicos <i« 
el Congreso de E m i g r a c i ó n e I n m i - 'a S e c r e t a r í a , se expidan cernn»-
gracion, celebrado, recientemente en dos de i n m u n i z a c i ó n , a todos .os • 
R o m a , y al cual a s i s t i ó como miem- id iv iduos I " 6 habiendo padicido 
fiebre tifoidea, e s t é n completamenu 
curados y soliciten dicho documentJ 
D E F U N C I O N E S 
n o n s . 
Se a c e p t ó la renuncia presentada 
por la s e ñ o r a Micaela R ' e r a de su 
cargo de maestra de K i n d e r g a r t e n 
de la escuela n ú m e r o 4 3 . 
Se n o m b r ó maestra del K i n d e r -
garten de la escuela n ú m e r o 38 a 
las s e ñ o r i t a A l i c ia B r e t ó n y a l a ; e s a ve loc idad. 
s e ñ o r i t a E l e n a Pelaez para el n ú - _ ^ . _ _ 
mero 43 . L o n g i t u d de Cab le : 
sean capaces de una t r a n s m i s i ó n d e j P e ñ a l v e r , y expida la l icencia M l i - ¿ * ¿ r á f T r t n v r a 4 a « d ^ t t a ^ x ^ . x 
m á s de 250 letras por minuto." citada por dicho s e ñ o r , para fabri- R E S 0 L L C I 0 ^ l ! ' S P ^ 1 » ^ ^ ^ 8 
M r . C a l r t o n h a declarado que, car dos casas en el citado lugar, 
debido a la velocidad extraordina-1 D e s p u é s v a r i o » concejales aban-
r ia a la que t r a b a j a r á este nuevo; donaron el s a l ó n y como no hubie-
cable, se han perfeccionado nuevos 
instrumentos p a r a hacerle frente a 
L a J u n t a acuerda dir igirse a L o -
renzo V i l l a r e x h o r t á n d o l o para que 
J U V E N T l I) U L T R A M A R ! N A 
L a grandiosa m a t l n é e se celebra-
rá el domingo 21 de Septiembre en 
la preciosa P l a y a Santa F é , P u n t a 
B r a v a . 
E s t a fiesta s e r á amenizada por l a 
reputada-orquesta que dirige el co-
nocido profesor Octavio Alfonso ( T a -
t a ) . Nota: E s t a m a t i n é e d a r á co-, 
mienzo a las 2 y media de la tarde ! 
terminando a las 8 de la noche. 
O t r a : S a l d r á n de la Habana dos I 
grandes guaguas a u t o m ó v i l e s que 
p a r t i r á n de la calle M n ú m e r o 151 i 
entra L í n e a y ' 1 7 , Vttlado, a l a s 12 
en punto, hora f i ja y otra de la j 
calle F e r n a n d i n a y Santa R o s a , ba- i 
rrio del P i l a r . 
L O S N A T U R A L E S D E E L F R A N C O 
L a fiesta de los Naturales de E l 
F r a n c o 
E l domingo 14, se c e l ^ r a r á en i 
los pintorescos terrenos e i P q u e re-1 
cientemente se ha instalado la pres-1 
t í g io sa Sociedad "Club de Cazadores I 
del Cerro" , en E l Lucero , al lado i 
derecho de la carretera de G ü i n e s , 
y bastante antes de llegar a San 1 
Francisco de P a u l a . » 
E l almuerzo se s e r y i r á a las 12 i 
m. en punto. 
Como .ya Informamos el punto de! 
r e u n i ó n ha de ser en Amistad 130, 
a las 10 de la m a ñ a n a , pudiendo 
el que lo desee, concurr ir a E l L u c e r o 
ror la carretera o por el t r a n v í a de 
G ü i n e s que í-ale de la E s t a c i ó n C e n -
tral cada media hora. 
E l Club e s t á a la derecha de la 
carre tera y el t r a n v í a tiene apeade-
ro en el L u c e r o . 
Septiembre 8 1924. 
S a b á s M a r t í n e z , negro, 87 a ñ o s , 
Santos S u á r e z ^ Arter io esclerosis. 
R o s a l í a Ar teaga blanca 71 a ñ o s . 
Genera l L e e , C á n c e r e s ó f a g o . 
R a m o n a S. Picazo, negra 37 a ñ o s , 
A n i m a s 128, Nefrit is c r ó n i c a . 
Antonio S á n c h e z , blanco, 45 a ñ o s , 
Hospital Calixto Garc ía , T u f t r c u l o -
sis pulmonar. 
G l o r i a Esendon , b lanca 24 a ñ o s , 
Santa C a t a l i n a 56, E n t e r i t i s . 
J u a n J . Marrero , blanco 4 a ñ o s . 
Milagros y L u z Cabal l ero , Miocardi-
tis. 
Cas imiro Palomino negro 68 a ñ o s , 
Hospita l Cal ixto G a r c í a , C irros i s a l -
c o h ó l i c a . 
J u a n G o n z á l e z , blanco 30 a ñ o s . 
Hospital Munic ipal , Homicidio a r m a 
fuego. 
Franc i sco L ó p e z , blanco 10 meses, 
San Mariano y Saco, E c l a m p s i a u r é -
mica. 
R icardo R i v a s , blanco, 25 a ñ o s , 
L a B e n é f i c a , F i ebre tifoidea. 
F é l i x Veras , blanco, 31 a ñ o s , De-
ptndientes, Insuf ic iencia mitra l . 
Manuel G r a ñ a , blanco, 27 a ñ o s , 
Segundo centro Socorro, E loc trocu-
c l ó n accidental . 
Genoveva. C . E c h e v a r r í a , mestiza, 
24 a ñ o s . Vapor 11, Tuberculos i s pul-
monar. 
*. Inocenta Marcos, mest iza, 45 a ñ o s , 
R M. de L a b r a 116 A , Peri tonit i s 
por p e r f o r a c i ó n . 
R a m ó n A c h ó n , r a z a a m a r i l l a 70 
a ñ o s . Hospita l Cal ixto G a r c í a , T r a u -
matismo aplastamiento. 
Antonio Marques, mestizo 56 a ñ o s , 
C a n l e v i l a y Ba luar te , Esc leros i s re-
nal . 
Severino G o n z á l e z , negro 59 a ñ o s . 
Zapata 23 Nefrit is c r ó n i c a . 
r a quorum se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
E r a n las seis y media de l a tarde. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
f irmado las siguientes resoluciones: 
— D e c l a r a n d o s in lugar el r ecur -
so de alzada interpuesto por Pablo f 
cemprobativo. 
L O S T R A B A J O S D E 
M I E X T O 
SAKS*1 
L o s trabajos de Inspección J * 
E . P é r e z , Jefe de la Ofic ina de J u - ' neamiento en l a capital, con 
A v ir tud de instrucciones de la 
S e c r e t a r í a de Estado, la E m b a j a d a 
E s t e cable s e r á tendido sobre e l 
fondo del o c é a n o , en una l í n e a r e c -
inmediatamente se p r e s e n t e r a Y o - , ^ desde la e s t a c i ó n c a b l e g r á f l c a de 
mar p o s e s i ó n de su cargo, a d v e r t f é n - ^ Western U n i ó n en Hammels , R o c -
dole qu.) si no lo hace as í se le apl i - k a w a y Beach , hasta Hor ta . en l a 
I c a r á n dos preceptué legales . is la F a y a l , en el a r c h i p i é l a g o de las 
A propuesta del s e ñ o r Inspector i Azores, una distancia de 2,3 60 m,-
! se nombra maestro interino del Has n á u t i c a s . Desde Horta se d i n -
l a u l a pr rnera de la E s c u e l a n ú m e r o & hasta M á l a g a y desde ultimo l u -
¡ 9 , a l s e ñ o r Buenaventura C u n i l l . ; gar has ta Anzlo en la costa i t a l i a -
Sesaprueba la renuncia presenta-!na, a 3 6 mil las de Roma. L a mi tad 
da por la Conserje del K i n d e r g a r - ' oriental del cable New ^ o r k - R o m a 
ten de la E s c u e l a n ú m e r o 28, s í e - ; será tendida por l a Compagma I t a -
fiora E m i l i a A l v a r e z . l i ana del C a v í T e l e g r a f i é ! Sotto-
Se c o n c e d i ó un mes de l icencia mar in i , de I ta l ia , 
a la s e ñ o r a Dolores Neyra , Conser- H o r t a hasta M á l a g a , en l a costa 
je del Kindergarten n ú m e r o 34 y meridional de E s p a ñ a , o s é a s e u n a 
se nomliva para sus t i tu ir la in t er i - ' distancia de 1.347 mil las , y la se-
c a m e n t e a la s e ñ o r i t a B l a n c a Ace- ! gunda desde M á l a g a hasta A n z : o , | a 
¡ v e d o . juna distancia de 997 mil las . L a Ion 
Se r.cordó 
Inspector del Distrito al s e ñ o r M a s - j Y o r k hasta Roma, es de 4,704 m i - ¡ ^ ¿ j ^ por puertos del Su 
' s a n a y al s e ñ o r Adminis trador E s - l ias n á u t i c a s , o s é a s e , 5.422 mi l las irinsfi extendido los corresi 
; colar para dar s o l u c i ó n a la insta- j terrestres 
[ l a c i ó n de una E s c u e l a en el barrio I 
i de Ceiba Arsena l y J e s ú s M a r í a . 
I Y se d ló por terminada la sesi 
i siendo las doce y media de la tarde 
Autorizada la i m p o r t a c i ó n d e | í ; ó n q d u : í e v o ^ r i i ^ í c u t r d o ^ r e n e g " 
aguacates en los Es tados 
Unidos 
b l l a c i ó n de loa F e r r o c a r r i l e s U n í - , aumentando con mayor rapldeí s « 
dog de la H a b a n a , contra la resolu- do considerable la cant i iad a« 
suras y muebles viejos, - a " , 
etc.. que han sido extraídas de ' 
viviendas en Manrique, Dragone. 
San Rafae l . 
E s a s basuras, verdaderos íoCOS , 
l uuo v í x o " . ^ . - - - • — i prod _ 
comisionar a l s e ñ o r gitud total de este cable desude N e w j las Islag adyaCentes a l territorio na 
r, h a b i é n -
dose extendido los correspondientes 
permisos. 
A ñ a d e el cablegrama de la E m b a -
ó„ Ocupan an C a m i ó n < n C a m o a ^ ^ ^ X e r a r 6 
E L D R . C L A R E N C E M A R I N E 
D E S A P A R E C I O E L Q U E E N V I O rablemente la a | i m i s l ó n de las toron 
jas de I s l a de Pinos. 
A bordo del vapor "Governor 
Cobb", r e g r e s ó ayer de los Estados 
Unidos , en c o m p a ñ í a de su dist in-
guida esposa, el prestigioso abogado 
americano Dr . Clarence Marine, 
j miembro de la C o m i s i ó n Tempora l 
i de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a . 
A recibirle acudieron al muelle, el 
Secretarlo de Jus t i c ia , Dr . É e g C e i f e -
ros, el Sr . Miguel Alonso P u j o l , se-
cretario de la citada C o m i s i ó n B a n -
c a r i a ; el Sr . Ortelio Foyo . ex-Secre-
tario de A g r i c u l t u r a ; el Dr . Gusta -
vo Alonso C a s t a ñ e d a , el Sr . Ortelio 
Foyo (h i jo ) y los s e ñ o r e s Durruty , , 
P i v M a l , Sixto L ó p e z Miranda y otros. 
Sea muy bienvenido el D r . M a r i -
ne a esta capital , donde cuenta con 
torio adoptado por d icha Oficina en 
el expediente de j u b i l a c i ó n del se-
ñ o r J u a n Dapena S u á r e z , ex-emplea-, 
do de la citada empresa. fecciosos son recogidas por 
- D e c l a r a n d o con lugar el recur-1 f ed0bras Publ icas y llevadas al 
so de alzada interpuesto por A r m a n - i v!ro' A A « o » ^ahnr la í -na¿ri' 
do A r m a n d y Otero, contra resolu- „ D e s p u é f ^ J ^ I n l ™láeit 
de la R e p ú b l i c a en Washington g e s - , ^ Ó n n u d ; dla ^ c r e t a r í a de A g r i c u l t u - : a ^ ^ ^ ^ 
t i o n ó -de la J u n t a F e d e r a l de H o r t i - , ^ ' ^ m ^ n ? T P r o P o s i c l ó n P f ; ' l ina y otros desinfectantes como 
cul tura , por conducto r e g l a m e n t a r i o ! ^ a inscr!P<;ión <le l a m a r c a G o l d ; c l cioro-naftolium 
que sé levantase la cuarentena esta-lf.6*1 Pa a i i s , t m s m r mantequi l la , so1 
blecida contra el aguacate de C u b a i ^ i t a d a Por la .rfzon 80cIal de J o s é 
en los Puertos del Sur de los E s t a - | re V . ComPanIa • . ' _ 
dos Unidos y, s e g ú n cablegrama de j — t a r a n d o no haber lugar , n i 
la E m b a j a d a obtuvo que aquel la ] fn P r ° ni en co,ntra- a la alzada in-
Junta autor izara , desde el d í a 5 del \ t e J V " B 8 t * p o J ^ s e ñ o r Antonio F e r -
tual, la entrarla del citado fruto M o ^ n o , Inspector E s p e c i a l 
e ucido en C u b a , s in comprender de la z ° ° a m a r í t i m a terrestre de P i -
n a r del Rio , debiendo declararse ca-
ducado, por vencimieno de su t é r -
mino, el contrato de vigi lancia de 
los cayos comprendidos de la costa 
Norte al cabo de San Antonio. 
— D e j a n d o s in efecto la incauta-
c i ó n de la f ianza de mi l pesos p r e s -
tada por Ignacio Segismundo R o -
d r í g u e z , a favor de F lorenc io M a r -
t í n e z M o n s ó n , procesado por le-
s iones . 
resuelva favo-
¡LOS T A N Q U E S A L A S C A N T E R A S 
L o s s e ñ o r e s Alfonso L . F o r s y 
L u i s M e n é n t l e z , Jefes de las P o l i -
c ías Judic ia l y Secreta respectiva- ryj i f TCTnff T¡ I A D H D T W Í 
mente, con el Inspector Lezcano y I L A U ü I d L I j L A D U I \ U t i L 
agente P a d r ó n , presentaron a l j u z - ¡ A ^ „ 
gado de G ü i n e s a l chauffeur J o s é ' T í ^ B F E M E N I N O D E C U B A -
V E I N T I C U A T R O COMPLICADO 
E N L A R E B E L I O N D E G E O R l * 
F U E R O N E J E C U T A D O S 
M O S C O U , Septiembre 8. 
Veint icuatro Per£0M%An aue 54 
das en la reciente r e v o l u c i ó n * ^ 
r e g i s t r ó en la r e p ú b l i c a ae t bsu 
para derrocar el r é g i m e n sem 
sido ejecutados. 
f irmes afectos y general e s t i m a c i ó n . 1 c l ó n en e l asunto 
L u i s G o n z á l e z , que fué el que con-
dujo a las canteras de Camoa los 
a u t o m ó v i l e s en que fueron l l evadas 
las planchas de los tanques. 
E n C a m o a ocuparon uno de los 
a u t o m ó v i l e s , siendo dos y a los ocu-
pados, uno en Montero 36 y otro 
en C a m o a . 
E l Dr . C é s a r C a b r e r a C a l d e r í n , a 
cuyo iserviclo estaba el chauffeur 
G o n z á l e z al que le o n l e n ó l l evara las 
planchas a Camoa no ha sido h a l l a -
do en su domicil io S a n . Miguel 8, 
al personarse l a P o l i c í a J u d i c i a l pa-
1 ra que dec larara sobre su part ic ipa-
maestra, t i tulada y lecciones funda-
entalea de m o r a l . 
Pronto p o d r á ni ' - jrrar estos bene-
1 f í e l o s el Club r e r - e n i n o de Cuba 
Una de las formas m á s loables en j y a m p l i a r á a e lemeuiaies las clases 
que el Club Femenino de Cuba viene i de i n s t r u c c i ó n las especiales de la-
actuando en pro de la m u j e r cuba-j bores y mora l que ahora viene ofre-
na es, ~in duda, la docente y mora- ! deudo a las privadas de l ibertad en 
Hzadora que se ha impuesto en aras ; dicho centro penitenciario, 
del mejoramiento é t i c o y mental de i A l propio tiempo el C lub F e m e n i -
las reclusas en la Cárce l de. la H a - . no de Cuba ^prosigue las gestiones 
b a ñ a . 
S A N G R I E N T O S M O T I N E S ^ 
G U I S T I C O S E N U N A I S L A " 
L A S H A W A I 
H O N O L U L U , H a w a . , 
, S e g ú n noticias aqu í r ^ f p o 
rante la tarde da hov en 
c ión de Hanepepc. L i a de ln en -
ocurrido un sangriento m ^ policí»5 
cual quedaron muertos t r ; - ¡ ^ i a * 





Cronwel l r e s u l t ó hei?do 
dad . . A_ anciieB tr<Jt 
S u s c i t ó s e el sangrento e a ¿ifl 
\J ^ uua, ^yi uoi^uti las gesuuues SUSCllOSe VI oniic, riliSf Jfl' 
a Iniciadas en la Secretarla de G o - I a l tratar la p o l i c í a de aUX abaj3Dd0 
' filipinos que siguieron i ' la v\tr 
cuando e s t a l l ó la huelga en_ v fur 
Los martes y jueves l a C o m i s i ó n ! b e r n a c i ó n para lograr el traslado de l filipinos que* siguieron t: ' V . 
de m o r a l i z a c i ó n que preside la es- j las reclusas de la Cárcel de la H a -
posa del Genera l Garc ía Velez se | b a ñ a al Reformatorio de A ldecoa . 
consagra por las tardes a ofrecer j Merece nuestros sincerog p l á c e -
a dichas reclusas clases p r á c t i c a s de l mes esta b o n í s i m a labor que r e a l l -
icorte y cos tura a cargo de una j za el Club F e m e n i n o . 
la f 
"^p e. 5 ''li-t a c i ó n McBride de HanepePj^ ^ 
i on secuestrados ayer por sU3 c» ' 
gulstas cuando regresaban 
